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Lenze 
Wie immer Sie den Beginn Ihres Berufslebens 
verstehen wollen - bei uns könnten Sie richtig 
sein. 
Natüriich ist es Ihre Entscheidung, welchen 
Weg Sie einschlagen. Er sollte Sie aber zu uns 
führen, wenn Sie eine Perspektive in einem 
gewachsenen, erfolgreichen Unternehmen an 
der Spitze der Antriebstechnik suchen. 
Wir haben viel vor - vielleicht mit Ihnen. 
Wir spielen auf internationalen BOhnen und 
suchen Menschen, die ihre Rolle mit Biß und 
Leidenschaft ausfüllen. Mit Köpfen, fOr die 
Denken eine Herausforderung ist wie auch 
das Mitgestalten von Prozessen. Es liegt an 
Ihnen, ob Sie nur TeXte lernen oder auch 
Drehbücher schreiben wollen. 
haben Sie bei uns eine interessante Zukunft 
vor sich. Alles, was Sie brauchen, ist ein ab-
geschlossenes .Fach- bzw. Hochschulstudium. 
Rufen Sie an, dann sehen wir weiter. 
Kirsten MOhlbBuer - (05154) 82-2382 - gibt 
Ihnen gern erste Informationen. Natüriich 
stehen Ihnen auch andere Wege offen, 
suchen Sie sich einen aus. 
Lenze GmbH & Co KG 
Ressort Personal 
Postfach 10 13 52 
D-31763 Hameln 
Internet: http://www.Lenze.com 
E-Mail: Kirsten.Muehlbauer@Lenze.de 
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Ehrendoktoren 
der Technischen Universität Carolo-Wilhelmina zu Braunschweig 
Bar t hel t, Klaus, Dr.-Ing. E. h., Erlangen 
B 0 d in, Manfred, Dr. rer. po/. h. c., Vorsitzender des Vorstandes der Norddeutschen 
Landesbank, Girozentrale Hannover 
Co n rad i, Erwin, Dr. rer. po/. h. c., Präsident der Generaldirektion der METRO Holding AG, 
Baar 
C 0 n rad s, Ulrich, Dr. phi/., Dr.-Ing. E. h., Berlin • 
Fe c h t i g, Robert, Dr.-Ing., Dr. phi/., Prof., Zürich 
Fra n z, Hermann, Dip/.-Ing., Dr.-Ing. E. h., Vorsitzender des Aufsichtsrates der Siemens AG, 
München 
G i rn a u, Günter, Hon. Prof. Dr.-Ing. E. h., Dr.-Ing., Hauptgeschäftsführer und geschäfts-
führendes Präsidiumsmitglied des Verbandes Deutscher Verkehrsunternehmen, 
• Köln 
G I e m s er, Oskar, Dr. Dres. E. h. h. c., Prof. em., Göttingen 
Her ren k n e c h t, Martin, Dip/.-Ing., Dr.-Ing. E. h., geschäftsführender Gesellschafter der 
Herrenknecht GmbH, Schwanau 
H i I s d 0 r f, Hubert, Dr.-Ing. E. h., Prof. Dr.-Ing., Universität Karlsruhe 
J e s b erg, Karl-Heinz, Dr.-Ing. E. h.,Geschäftsführer OB Cargo Resort ProduktionfTechnik, 
Frankfurt 
K i e k e n a p, Bernhard, Dr.-Ing. E.h., Dr.-Ing., Honorarprofessor, Braunschweig 
K 0 1I ci r, Lajos, Prof. Dr. techn., DrAng. E. h., Budapest 
Kr eu zer, Hans, Dr. rer. nat. h. c., Dip/.-Phys., Hannover 
K r 0 n e, Bernard, Dipl.-Ing., Dr.-Ing. E. h., Geschäftsführender Gesellschafter der 
Maschinenfabrik Bernard Krone GmbH, Speile . 
L 0 c h t e, Wilfried, Dr.-Ing. E. h., Braunschweig 
M art ins e n, Wolfram 0., Dip/.-Ing., Dr.-Ing. E. h., Mitglied des Vorstandes 
der Siemens AG, Erlangen 
M e n n e n, Josef, Dr.-Ing. E. h., Meerbusch 
o k 0 n, Wincenty, Prof. Dr. phi/. h. c., Warschau 
Ohm a n n, Friedrich, DrAng. E. .h., Pu/lach i. Isartal 
Pa u se, Hans, Dr.-Ing. E. h., Dip/.-Ing., Direktor, Seeshaupt 
Pet e r sen, Christian, Universitätsprofessor em., Dr.-Ing., Dr.-Ing. E. h., Ottobrunn 
P 0 h I, Friedrich, Dr.-Ing. E. h., Dip/.-Ing., Vorstandsmitglied der Zahnradfabrik Friedrichs-
hafen AG, Kressbronn 
Raa b e, Paul, Prof. Dr. phi/. h. c., Wolfenbüttel 
Rau d k i vi, Arved Jaan, Prof. DrAng. E. h., Ph. 0., Prof. Universität von Auckland, . 
7 Coates Road, HowicklNeuseeland 
Reh m, Gallus, Prof. Dr.-Ing., Dr.-Ing. E. h., München 
Ro c h 0 w, Eugene G., Dr. rer. nat. h. c., Myerlee Manor 107,1499 Brandywine Circle, 
Fort Meyers, FL 33919, USA 
R ü c k.e I, Rolf, Dr.-Ing. E. h., Ministeraldirektor, Hannover 
Sc h äff I er, Johann, Dr.-Ing. E. h., Dip/.-Ing., Vorsitzender des Vorstandes der Firma 
Messerschmidt-Bölkow-Blohm, München 
Sie b k e, Hans, Dr.-Ing. E. h., Prof., Ministerialrat, Bad Homburg v. d. H. 
Si mon, Wemer, Dipl.-Ing., DrAng. E. h., Bischoffen 
Wie man n, Hans-Joachim, Dr.-Ing. E. h., Ing. (grad.), Direktor der Firma Ernst Winter und 
Sohn, Hamburg 
Zen k, Meinhart H., Prof. Dr. rer. nat., Dr. h. c., Dr. rer. nat. h. c., Professor am Institut 
. für Pharmazeutische Biologie der Universität München, München 
Z i e m er, Albrecht, DrAng., Dr-Ing. E. h., Technischer Direktor des ZDF, Konstanz 
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Ehrensenatoren 
der Technischen Universität Carolo-Wilhelmina zu Braunschweig 
Ben n e man n, Otto, Niedersächsischer Minister des Innern a. D., Braunschweig 
Ca rot her s, Robert L., J.D., Ph. D., Präsident der Universität Rhode Island, Kingston (USA) 
G log 0 w ski, Gerhard, Dipl.-Volkswirt, Braunschweig 
Ha h n, Carl, H., Dr. rer. pol., Wolfsburg· 
H 0 die r, Christian, Dr., Ministerialdirigent a.D., Hannover 
L Ö b b eck e, Carl-Friedrich, Hannover 
M u nt e, Michael, Dipl.-Ing., Geschäftsführer der Karl Munte GmbH & Co. KG, 
Braunschweig 
N eck er, Tyll, Dipl.-Volkswirt, Direktor der Firma HAKO, Bad Oldesloe 
Ehrenbürger 
der Technischen Universität Carolo-Wilhelmina zu Braunschweig 
Ob e rh eid e, Karl, Vorstandsmitglied der Süddeutschen Zucker-AG, Mannheim, 
Vorsitzender des Vereins der Zuckerindustrie, Bonn; Hirschberg-Großsachsen 
Träger und Trägerinnen der 
Agnes-Pockels-Medaille 
der Technischen Universität Carolo-Wilhelmina zu Braunschweig 
A: C A N T U S, Kammerchor, Leiter Dipl.-Ing. Thomas Willemeit, Braunschweig 
Alt er, Liselotte, Braunschweig 
Bey r ich, Horst, Geschäftsführer der Beyrich Reprografie GmbH & Co. KG, Braunschweig 
Her b s t, Heiner, Präsident des Niedersächsischen Landesrechnungshofes, Braunschweig 
Kir s c h n er, Werner, Dipl.-Ing., IIsede 
K ra m p f, Lore, Dipl.-Ing. Hannover 
W i nt e r s t ein, Ernst, Dipl.-Ing., Braunschweig 
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Ma .b ie 
, S, ek etb ezn tue sze erer! 
WABCO Produkte leisten heute bei allen be-
deutenden Nutzfahrzeugherstellern einen 
entscheidenden Beitrag für mehr Sicherheit 
und Wirtschaftlichkeit auf der Straße. Zu 
unserer Produktpalette zählt das ABS genau-
so wie dessen Weiterentwicklung, das 
Elektronische Bremssystem EBS, und eine 
Viel~ahl von Komponenten und Steuerungs-
systemen. 
Dieser sehr hohe Grad innovativer Forschung, 
Entwicklung und Produktion - speziell auf 
dem Gebiet der Mikroelektronik - braucht 
ständig junge, engagierte, kreative Köpfe, die 
sich bzw. ihre Ideen verwirklichen wollen, um 
die Welt ein Stück sicherer zu machen: 
• Diplomingenieure der 
Elektrotechnik (TU/FH) 
• Diplomingenieure 
Maschinenbau (TUlFH) 
Mit über 3.000 Mitarbeitern in Deutschland 
und mehr als einer Millarde Mark Umsatz 
weltweit ist WABCO heute führender Anbieter 
für Brems- und Steuersysteme in Nutzfahr-
zeugen. 
Haben Sie Lust auf Teamarbeit, Teamgeist, 
Gestaltungsfreiheit, eigenverantwortliches 
Arbeiten? Auf berufliche und persönliche Ent-
wicklungschancen? Reizen Sie flache Hierar-
chien, finanzielle und soziale Leistungen eines 
internationalen Unternehmens? - Schreiben 
Sie uns, rufen Sie uns an. Herr Magiera freut 
sich darauf, Sie kennenzulernen. 
•• 
••• 
••••••••••• 
• •• • • WABCO Fahrzeugbremsen 
• • • • Personaldienste 
• • •• Am Lindener Hafen 21 
• • 30453 Hannover 
Telefon (05 11 ) 9 22-18 75 
www.wabco-auto.com 
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~orläumge 
Radtridtt 
Don dem 
COLLEGIO 
CAROLINO 
ZU }5raunfchmdg. 
B iejenigrn, meh:he in den grölTeltrn 'lWdt·tländdn der ;g)t1t nUljen, die mit Ein· . ridltung gemtinnüljiger gnltalttn, der !landlung. der "t'IerbelTerung der . .Ratora· Iirn, ~ermehrung dcs <Bemerbes, und der 1:Qndhaushaltong umgehen; dIe fich auf 
medlanifche ßiinlte Itgen; die zu ;g)alTer und zu 1:.ande, üb,er und unter der Erden: das gemeine 
,1Wtt fuchrn, machrn tben tinen fo mlchtigrn 'CI:heil des gemeinen 'Ulefrns, als dIe <Btlehrten, 
aus. 'Jl:lnd dtnnoch hat man bey allrn 'Jl:lnkolten, die man auf die Errichtung der ~dlulrn und 
gcademien oermand hat, tur diefe bisher fo mrnig, und olt gar nicht geforget. [ ... ] 
'Ulie oltl 1I:lrfache hab rn mir desmegrn nicht, uns glüddich zu fchiiljen, daß unfers 
<Bniidiglten ftC1'lJogs ]E)urdll. nach 'Bero unermüdmn 1Candes·~iiterlichen ~orforge und 
meifeltrn Einficht, auch in diefem michtigen ~tüdte auf eine 'l:lcrbelTcrung gedrndten, und aus 
tigener höchlter ~emcgniß dazu den <Brund haben legen mollen, Don delTen Entmurfmir in diefen 
~Iiittem mit 'l:lergnügen j=\achricht geben. 
. ftödlftgrdachtr .sr. Burdll. haben nemlich in ~raunfdlmeig ein nrurs ctollr-
gmm geltiltct, morin nicht allein diejenigen, die mit ihrer <Btlehrfamkeit demnechlt dem ~atcr· 
lande dienen molltn, alle mögliche gnltitung finden merden; fondem mo audl die, fo den .Rahmen 
der <Btlehrten nicht tuhren mollen, die belte <Btlegenheit haben, ihre "t1ernunlt und ~Ittrn zu ber-
fern, und zu drnen befondern ~tiinden, mehhen fit firn gcmidmet haben, fich Dorzubmittn. [ ... ] • 
Bem ~ofttrori der ßlathematifchtn 'Ulitrenfchalttn mird es an keinem auch der kolt· 
barlten JnJtromentf fthlen, die nÖhtigen ~trßtcht in allrn 'iIl:heiltn, dit er zu lefen hat, anzulttl· 
len. '!tier mird miederum die ftlechanic einer der michtiglten ~ormürtTc feyn; daßl~bfn merden 
aber auch diejenigen, die fich in der höhcrn 'Rrchrn-ßUnft und den übrigen_practifchrn 1Il:hei· 
len der ftlathefeos, im jfrl dm rlTrn , und in den beiden grun der ~aU-lfi.Unft fürnemlich 
ü,ben mollen, alle <Bdegenhcit dazu finden. 'Ulogegen die miederum, die keine <Belegenheit bisher 
gehabt haben, fich eine gründliche 'i!:heorie darin zu ermtrbrn, ihren Endzmedt hier Iluch· 
erreichen, und ihre Erkiintniß, die fie durch die Erfllhrung gtlernct, durch die allgcrntinrn 'Regtln 
fo uiEl gemilTl'l' und Dollkommener milchen können. [ ... ) 
'Bebrigens darf man dicfes noch zUDcrliiffig Dl'l'fichcrn, dllß, mit des ftrftJ0gs 
Burdl/. die erlte Einrichtu!!9 diefes ~ollegii Bero !\uldrtichlten gllnlj befondern gUention 
gemürdigtt; !\öchltgtdllchtt .;or. Burdl/. mit eben fo Dider <Bnlldt Iludl unmitttlbllr für die 
Erhaltung und fernere ~erbelTtrung und ~ergrölTerung delTtiben forgen merden. 
~rllunfchmcig den 17. gprill7i5. 
Auszug aus einer von Abt Johann Friedrich Wilhelm Jerusolem verfassten Schrift über Zweck und Ziele des neu-
gegründeten Collegium Carolinum zu Braunschweig, aus welchem sich die heutige Technische Universität entwickelt hot. 
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Vom Collegium Carolinum zur Technischen Universität, 
DieTechnische Universität Carolo Wilhelmina entstand aus dem Collegium Carolinum, das auf 
Rat des Abtes J,FW, Jerusalem, eines liberalen Theologen der Aufklärungszeit, durch Herzog 
Carl I. im Jahre 1745 gegründet wurde. Das Bildungsangebot erstreckte sich von Vorlesungen 
über technische, naturwissenschaftliche und merkantile Fachgebiete, über Sprach- und Geis-
teswissenschaften bis zur Theologie und Chirurgie. Die Aufgabe des Collegiums, neben einer 
guten Allgemeinbildung die Erkenntnisse der Technik und Naturwissenschaft, auf eine streng 
wissenschaftliche Grundlage gestellt, den Studierenden zu vermitteln, war eine Konzeption wie 
sie der heutigen Technischen Universität entspricht und war richtungsweisend für ähnliche 
Bestrebungen in Deutschland. 
Die Weiterentwicklung des Collegiums bis zum Jahre 1862 war durch den teilweise stürmischen 
Aufschwung der Technik, Natur- und Geisteswissenschaften des 18. und 19. Jahrhunderts 
gekennzeichnet, dem es sich ständig anpassen musste. Während der napoleonischen Beset-
zung konnte es seinen Fortbestand dank seiner Bedeutung auf technisch-wissenschaftlichem 
Gebiet als Militärakademie erhalten. 
Von 1862 bis 1877 wurde das Collegium als herzogliche polytechnische Schule weitergeführt. 
Diese Beschränkung auf die rein technischen Abteilungen, geprägt von den kleinstaatlichen 
Interessen des damaligen Herzogtums Braunschweig, konnte für die Dauer jedoch keinen 
Bestand haben. 
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Im Jahre 1877 erfolgte daher zugleich mit dem Einzug in das neuerrichtete Gebäude in der 
Pockelsstraße die Umwandlung in die Technische Hochschule Carolo-Wilhelmina; Carolo zur 
Erinnerung an das Collegium und seinen Stifter, Wilhelmina zur Erinnerung an Herzog Wilhelm, 
in dessen Regierungszeit die Entwicklung zur Technischen Universität vollzogen wurde. Die 
Anerkennung der hier abgelegten Prüfungen wurde durch Verträge mit den anderen Bundes-
staaten gesichert. Durch Einführung der Rektoratsverfassung und Verleihung des Promotions-
rechts wurde das Ansehen der Hochschule weiter gestärkt. In den folgenden Jahrzehnten 
wurde durch Neuerrichtung von Lehrstühlen und Instituten, Erweiterungs- und Neubauten, Ver-
größerung des Lehrkörpers der Weiterentwicklung der Wissenschaften Rechnung getragen. 
Zugleich nahm die wissenschaftliche Forschung in Verbindung mit der Lehre in steigendem 
Maße an Bedeutung zu. 
Der zweite Weltkrieg bereitete dieser Entwicklung ein jähes Ende. Nach nahezu 70% Zer-
störung kam der Lehrbetrieb im Sommersemester 1945 zum Erliegen. Durch den selbstlosen 
Einsatz der Dozenten- und Studentenschaft und des Hochschulpersonals konnte aber bereits 
im Wintersemester 1945/46 der Betrieb notdürftig wieder aufgenommen werden. Dank der 
Unterstützung der Niedersächsischen Landesregierung, insbesondere des Kultusministeriums, 
der örtlichen Behörden und vieler großzügiger Spender aus Industrie und Wirtschaft begann der 
Wiederaufbau des Altbereichs und gleichzeitig die Erschließung eines Neubaugebietes. 
Durch Beschluss der Landesregierung erfolgte mit dem Erlass einer Vorläufigen Verfassung am 
1.4. 1968 die Umbenennung in Technische Universität. 
Am 1. 10. 1978 wurde durch das Inkrafttreten des Niedersächsischen Hochschulgesetzes die 
Pädagogische Hochschule Niedersachsen aufgelöst und die bisherige Abteilung Braunschweig 
der Pädagogischen Hochschule Niedersachsen und die Technische Universität Braunschweig 
zur Technischen Universität 8raunschweig zusammengeschlossen. 
In ihren Wissenschaftsgebieten gliedert sich die Universität in: 
Fachbereich für Mathematik und Informatik (Fachbereich 1) 
Gemeinsame Naturwissenschaftliche Fakultät 
Fachbereich für Physik und Geowissenschaften (Fachbereich 2) . 
Fachbereich für Chemie und Pharmazie (Fachbereich 3) 
Fachbereich für Biowissenschaften und Psychologie (Fachbereich 4) 
Fachbereich für Architektur (Fachbereich 5) 
Fachbereich Bauingenieurwesen (Fachbereich 6) 
Gemeinsame Fakultät für Maschinenbau und Elektrotechnik 
Fachbereich für Maschinenbau (Fachbereich 7) 
Fachbereich für Elektrotechnik (Fachbereich 8) 
Fachbereich für Geistes- und Erziehungswissenschaften (Fachbereich 9) 
Fachbereich für Wirtschafts- und Sozialwissenschaften (Fachbereich 10) 
An 117 Instituten und Seminaren werden Lehre und Forschung der jeweiligen Fachrichtungen 
betrieben. 
Mitgliedschaften: 
Hochschulrektorenkonferenz (HRK) 
Ahrstraße 39, 53175 80nn 
Landeshochschulkonferenz Niedersachsen 
Neuer Graben/Schloß, 49074 Osnabrück 
Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG) 
Kennedyallee 40, 53175 Bonn 
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Eigener Kopf, 
eigene Ideen, eigene Ziele? 
Herzlich willkommen! 
"Wenn man das Unternehmen Philips 
richtig begreift, wird man staunen, welche 
Freiräume man hat.« Dieses Zitat einer 
zukünftigen Führungskraft zeigr, dass Sie 
bei uns bestimmt kein bequemes Leben 
erwartet, dafür aber ein Veränderungspo-
tenzial, das seinesgleichen sucht. Darauf 
sind wir stolz, denn wo sonst finden Sie 
als Berufseinsteiger noch die sichere 
Chance, mit Eigensinn Karriere zu ma-
chen~ Wir sagen Ihnen gerne mehr zu 
unserer Unternehmenskulrur - im Internet. 
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Deutscher Akademischer Austauschdienst (DAAD) 
Kennedyallee 50,53175 Bonn 
Deutsches Institut für Normung (DIN) 
Postfach 11 07, 10772 Berlin 
Europäische Rektorenkonferenz (CRE) 
10 Conseil Geneve, CH-1211 Geneve 4 
International Association of Universities (lAU) 
1 Rue Miollis, 75732 Paris Cedex 15 
Europäische Gesellschaft für Ingenieurausbildung (SEFI) 
Rue de la Concorde 60,1050 Brüssel 
Verein zur Förderung eines Deutschen Forschungsnetze.s (DFN) 
Pariser Straße 44, 10707 Berlin 
Verein für Technische Holzfragen e.V. 
Bienroder Weg 54 a, 38108 Braunschweig 
Arbeitsgemeinschaft für Hochschuldidaktik e. V. 
C/O IZHD Universität Bielefeld 
Postfach 1001 31, 33501 Bielefeld 
Verein .Internationale Frauenuniversität" 
C/O Nds. Ministerium für Wissenschaft und Kultur 
Postfach 2 61, 30002 Hannover 
Ausländische Partner-Universitäten 
Technlcal Unlverslty of Sofia, Bulgarien 
Chengdu Institute of Radio Engineering, China 
Chongqlng Institute of Archltecture and Engineering, China 
Harbln Institute of Technology, China 
East China Technlcal Universlty of Water Resources, Nanjing, China 
BeiJing Insitute of Aeronautlcs and Astronautlcs, China 
TongJI Unlversity, Shanghai, China 
Northwestern Polytechnlcal Unlverslty Xian, China 
Unlverslty of Bordeaux I, Talence, Frankreich 
Universlty of Paris Val-de-Marne (Paris XII), Frankreich 
Unlverslty of Toulouse-Ie-Mirall, Frankreich 
Ecole Normale Superleure de Cachan, Frankreich 
Ecole Nationale Sup'rleure d'lngenleurs Electrlclens de Grenoble, Frankreich 
Ecole Nationale Superleure de Mecanlque, Nantes, Frankreich 
Bath College of Hlgher Educatlon, Bath, Großbritannien 
Indian Institute ofTechnology, Madras, Indien 
Institut Teknologl Bandung, Indonesien 
Kyoto Unlversity, Japan 
Nagoya University, Japan 
University of Waterloo, Ontario, Kanada 
Korea Institute of Sclence and Technology, Korea 
Technlcal Unlverslty of Malaysia, Johor, Malaysia 
Unlversldad de Guadalajara, Mexico 
Zentrum tür MOlekulare und Makromolekulare Untersuchungen der Polnischen 
Akademie der Wissenschaften, Lodz, Polen 
Technische Universität Warschau, Polen 
Technische Universität Posen, Polen 
Moscow State Automobile and Road Technlcal Universlty, Moskau, Rußland 
Rostov-upon-Don State Academy of Construction, Rostow, Rußland 
Unlversity Lund, Schweden 
Unlverslty Stockholm, Schweden 
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Siowacian Academy of Science, Bratislava, Slowakei 
Unlversidad de Burgos, Spanien 
Universidad Polltecnica de Catalunya, Barcelona, Spanien 
Universidad Polltecnica de Madrid, Spanien 
Universidad de Sevilla, Spanien 
Universlty of Dar es Salaam, Tanzania 
WIrtschaftsuniversität Prag, Tschechien 
Istanbul Technlcal University, Türkei 
EGE University Bornova-Izmir, Türkei 
Selcuk-University Konya, Türkei 
Kiev State Technical Universlty of Construction and Archltecture, Ukraine 
State Universlty of New York at Albany, USA 
Georgia Institute of Technology, Atlanta, USA 
Universlty of Rhode Island, Kingston, USA 
University of Oklahoma, USA 
University of Nebraska, Omaha, USA 
Virginia POlytechnlc Institute and State Unlverslty, Blacksburg, Virginia, USA 
Unlversidad Central de Venezuela, Caracas, Venezuela 
Deutsche Partner-Universitäten 
Otto-von-Guericke-Unlversität, Magdeburg 
Fernuniversität Gesamthochschule Hagen 
Im Rahmen des SOKRATES/ERASMUS-Programmes der EU bestehen zu über 180 Hoch-
schulen in Europa Kooperationsbeziehungen, im Rahmen derer über 360 Studierende aus-
getauscht werden können. Nähere Informationen erhalten Sie im EU-Hochschulbüro, Reben-
ring 18, Telefon: 05 31-3 91-42 71. 
Seminare • Lehrgänge • Training 
Geförderte Schulungen 
Qualifizierung für die Praxis 
• Unternehmensführung 
• Umweltmanagement 
• Umweltschutz 
• Arbeits- und Gesundheitsschutz 
• Transport und Verkehr. 
• Qualitätsmanagement 
• Technische Sicherheit 
• Dampf-, Druck- und Tanktechnik 
• Anlagen- und Gebäudetechnik 
• Elektrotechnik 
• Projektgebundene Akademiker-
weiterbildung (gefördert) 
... sowie 300 weitere Veranstaltungen 
und Firmenseminare 
Geschift.st.lI. Irlnltscllwel 
. Beratung • Info • Anmeldung 
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Notizen 
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Bildungsangebot 2000 
Berofsfaehschule: 
Techniscbelr Assistent/in für Infonnatik 
(für AbitUrienten, Realschulabsolventen 
und Studienabbrecher) 
Staatllcb 8IlIl'kaJmte AusbUdungea: 
Mascbinentechnikerlin Automatisierungstechnik 
~mDatenverarbeitung 
AasbUdlmgen mltIIIK-AbschIuß: 
Teclmiseh.eIr Fachwirtfm 
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Einteilung der Semester 
Sommersemester 2000 
(1.4.-30.9.) 
Beginn der Lehrveranstaltungen ..................... Montag, 10. April 2000 
Exkursionswoche: 
Letzter Tag der LVA .................................... . 
Wiederbeginn der L VA ............................... . 
Ende der Lehrveranstaltungen ...................... .. 
Rückmeldeverfahren für das 
Wintersemester 2000/2001: .......................... .. 
Samstag, 10. Juni 2000 
Montag, 19. Juni 2000 
Samstag, OB. Juli 2000 
Die Rückmeldung ist mit der fristgerechten 
Einzahlung des Semesterbeitrages 
durchgeführt. Die Einzahlungsfristen 
ergeben sich jeweils aus dem Leporello des 
Vorsemesters. 
Sonderregelung für den Fachbereich für Geistes- und Erziehungswissenschaften 
ab dem 2. Semester: 
Epochalisierte Veranstaltungen .................. . Montag, 27. März 2000 bis 
Samstag, OB. April 2000 
WIntersemester 2000/2001 
(1. 10. - 31. 3.) 
Beginn der Lehrveranstaltungen ..................... Montag, 16. Oktober 2000 
Weihnachtsferien: 
Letzter Tag der L VA .................................... . 
Wiederbeginn der L VA .............................. .. 
Ende. der Lehrveranstaltungen ...................... .. 
Rückmeldeverfahren für das 
Sommersemester 2001: ................................ .. 
Samstag, 23. Dezember 2000 
Montag, 08. Januar 2001 
Samstag, 17. Februar 2001 
Die Rückmeldung ist mit der fristgerechten 
Einzahlung des Semesterbeitrages 
durchgeführt. Die Einzahlungsfristen 
ergeben sich jeweils aus dem Leporello des 
Vorsemesters. 
Sonderregelung für den Fachbereich für Geistes- und Erziehungswissenschaften 
ab dem 2. Semester: 
Epochalisierte Veranstaltungen ................. .. Montag, 02. Oktober 2000 bis 
Samstag, 14. Oktober 2000 
Die Anleitung zu Examens- und selbstständigen wissenschaftlichen Arbeiten sowie deren 
Durchführung ist nicht auf die Semester beschränkt, sondern erfolgt ganzjährig. 
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Übersicht über die Zahl der Studierenden 
Stand 06121999 
Sludienfälle: 3 Fächer oder weniger 
Diplom-, MagiSler 
Fach Sludienfäliel Lehrnmtan Realschu~ Grund-
LA an Grund-, 
bereich Fachrichtung Lehrnmt = Kopfzahlen Gymnasien lehrnmt schule 
Haupt- u. ReaIsd1u~ 
1+9 Mathematik 225 125 24 178 84 
1 Finanz- u. Wirtschaftsmathematik 38 
1 Informatik 896 
10 Wirtschaftsinformatik 463 
10 Wirtschaftswissenschaften 164 
2+9 Physik 378 75 8 2 2 
2 Geologie 67 
2+9 Geographie, Diplom u_ Magister 33 15 1 
2 Geoökologie 148 
3+9 Chemie 312 36 12 1 
3 Lebensmittelchemie 116 
3 Pharmazie 761 
4+9 Biologie 526 21 40 
4 Biotechnologie 225 
4 Psychologie 421 
5 Architektur 1431 
6 Bauingenieurwesen 1104 
6 Computational Sciences in Engin_ .26 
6 Wirtschaftsing_-Bauing- 278 
6 Umwelting.-Gewässerschutz 44 
7 Maschinenbau 1141 
7 Wirtschaftsing_-Maschinenbau 506 
7 Maschinenbau (Aufbau) 0 
8 Elektrotechnik 597 
8 Wirtschaftsing.-Elektrotechnik 238 
8 Informations~Systemtechnik 30 
9 Philosophie 172 33 
9 Pädagogik (Diplom) 214 
9 Germanistik 272 274 58 247 122 
9 Anglistik 193 148 45 96 78 
9 Romanistik 29 1 
9 Geschichte 187 150 42 36 29 
9 Kunstgeschichte, Bildende Kunst 38 27 17 
9 Politologie 231 
10 Sozialwissenschaften 253 2 1 
9 SachunterrichtfTechnik 158 45 
10 Medienwissenschaft') 75 
9 Sport 95 69 
9 Deutsch für Ausländer 85 
9 Erziehungswissenschaft (Mag_) '40 
9 Ergänzungsstudium (Schule) 116 
10 Personalentwicklung in Betrieben 159 
9 Theologie, evangelisch 101 26 
9 Theologie, katholisch 3 
9 Musik 58 32 
- LA an Grund-, Haupt- und 531 Fälle") 
Realschulen, 1. Fach 402 
-
LA an Gymnasien, nach 1_ Fach 460 871 Fälle 
- Realschullehramt, nach 1. Fach 98 , 189 Fälle 
-
LA an Grund und Hauptschulen, 514 1010 Fälle 1. Fach 
Summe aller Studienfälle 
ohne Beurlaubte 13706 
darunter Mehrfachbelegungen 197 
Gesamtstudierende an der TU 13509 
Beurlaubte 161 
") Gemeinsamer Teilsludiengang TU BSlHBK •• ) ohne KurzstudlengAllge 
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Aufgabenbereich zuständige Sachbearbeiter/in Raum Telefon Öffnungszeiten 
Stelle 
Änderung von Anschriften FAmt *) 008 *) Mo-Fr 09.00-12.00 Uhr 
Pockelsstraße 11 
- für Studierende I-Amt *) Mo-Fr 09.00-12.00 Uhr 
- für BAföG-Empfängerlnnen s. Ausbildungs-
förderung 
Anerkennung von Zeugnissen AKA Behling/Brunzel 301 391-4336 MO,Mi-Fr 
für ausländische Bewerber Rebenring18 391-4337 09.00-12.00 Uhr 
Di 14.00-16.00 Uhr 
und nach Vereinbarung 
Anrechnung von Studienzeiten I-Amt *) 008 *) Mo-Fr 09.00-12.00 Uhr 
Pockelsstraße 11 
Ausbildungsförderung Studentenwerk gemäß Aushang Nordstraße 11 391-0 Di 09.30-12.30 Uhr 
(BAföG) Do 09.30-12.30 Uhr 
und 14.00-16.00 Uhr 
Akademisches Auslandsamt . 
- Beratung und AKA BrunzeVBehling/ 301/307 391-4336 Mo,Mi-Fr 
Betreuung Ausländer/innen Fischer Rebenring18 391-4337 09.00-12.00 Uhr 
391-4330 Di 14.00-16.00 Uhr 
und nach Vereinbarung 
-Beratung AKA Rampelmann 3021305 391-4333 Mo-Fr 09.00-12.00 Uhr 
Studium im Ausland Holz Rebenring18 391-4331 Mo-Do 14.00-15.30 Uhr 
- Stipendien deutscher Stu- AKA Rampelmann 3021305 391-4333 Mo-Fr 09.00-12.00 Uhr 
dierender für das Ausland Holz Rebenring18 391-4331 Mo-Do 14.00-15.30 Uhr 
Ausweise für Studierende 
- Deutsch-französischer Studentenwerk Schulz Sekretariat 391-4807 Mo-Do 10.00-12.00 Uhr 
Sozialausweis Katharinenstraße 1 Do 14.00-16.00 Uhr 
. 
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Aufgabenbereich zuständige Sachbearbeiterlin Raum Telefon Öffnungszeiten 
Stelle , 
BAföG s. Ausbildungsförderung 
Beglaubigungen Abt. 11 ludolphi 009 391-4134 Mo-Fr 09.30-11.30 Uhr 
Pockelsstraße 14 
Beratung in Studienfragen Zentrale Fallersleber-Tor-Wall10 Mo, Di, Do, Fr 
Studienbe- 1.0G 09.00-12.00 Uhr 
ratung (ZSB) und Di 15.00-17.00 Uhr 
- Kurzauskünftel ZSB Frankenberg Fallersleber-Tor-Wall10 391-4344 Mo, Di, Do, Fr 
Geschäftszimmer 09.00-12.00 Uhr 
und Di 15.00 .... ,17.00 Uhr 
- leitung und ZSB von Eisner Fallersleber-Tor-Wall10 391-4342 Mo, Di, Do, Fr 
Studienberatung 09.00-12.00 Uhr 
- Studienberatung ZSB Böhm Fallersleber-Tor-Wall10 391-4341 Mo, Di, Do, Fr 
09.00-12.00 Uhr 
und Di 15.00-17.00 Uhr 
.- Studienberatung ZSB Hinz Fallersleber-Tor-Wall10 391-4343 Mo, Di, Do, Fr 
09.00-12.00 Uhr 
und Mi Nachmittag n.V. 
- Studienberatung ZSB Halbeck-Fränk Fallersleber-Tor-Wall10 391-4346 Mo, Di 09.00-12.00 Uhr 
- Studienberatung ZSB Keim Fallersleber-Tor-Wall10 391-4347 Mo, Di, Do, Fr 
09.00-12.00 Uhr 
und Di 15.00-17.00 Uhr 
- Studienberatung ZSB Kleefeldt Fallersleber-Tor-Wall10 391-4349 DO,Fr 
09.00-12.00 Uhr 
und Oi 15.00-17.00 Uhr 
Bescheinigung von I-Amt *) 008 *) Mo-Fr 09.00-12.00 Uhr 
Studienzeiten Pockelsstraße 11 
Beurlaubungen von I-Amt *) 008 *) Mo-Fr 09.00-12.00 Uhr 
Studierenden Pockelsstraße 11 
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Aufgabenbereich zuständige 
Stelle 
Sachbearbeiter/in Raum Telefon Öffnungszeiten 
Bibliotheksauskunft Uni.-Bibl. Pockelsstraße 13 391-5018 Mo-Fr 09.00-19.00 Uhr 
Darlehen, kurz- u. mittelfristige Studentenwerk Wagenführ . 221 (Kasse) 391-4812 Mo-Do 10.00-12.00 Uhr 
Katharinenstraße 1 Do 14.00-16.00 Uhr 
Deutsch als Fremdsprache Sprachen- Dr. Casper-Hehne 005/006 391-5090 Di 11.30 -12.30 Uhr 
zentrum G.Goldbach Pockelsstraße 4 391-5089 Do 10.00-11.00 Uhr 
Förderung d. wiss. Nachwuchses I-Amt Wemer 013 391-4311 Mo-Fr 09.00-12.00 Uhr 
- Stipendien der DFG I-Amt Pockelsstraße 11 
- Stipendien des DAAD AKA Fischer 307 391-4330 Di-Fr 09.00-12.00 Uhr 
- f. Ausländer Rebenring18 und nach Vereinbarung 
- f. Deutsche AKA Rampelmann/Holz 3021305 391-4333 Mo-Fr 9.00-12.00 Uhr 
Rebenring18 391-4331 Mo-Do 14.00-15.30 Uhr 
Freitischmarken Studentenwerk Schulz Sekretariat 391-48 07 Mo-Do 10.00-12.00 Uhr 
Katharinenstraße 1 Do 14.00-16.00 Uhr 
Fundsachen Pförtner Pockelsstraße 4 391-4242 
(Hauptgebäude) 
Gesundheitsförderung Sportzentrum Stöter Franz-Liszt-Straße 34 391-3621 federzeit n. Vereinbarung 
Graduiertenförderung I-Amt Wemer 012 391-4311 Mo-Fr 09.00-12.00 Uhr 
Pockelsstraße 11 
Hochschulsport Sportzentrum Franz-Liszt-Straße 34 391-3617 Mo 09.00-17.00 Uhr 
Di 09.00-16.00 Uhr 
Mi+Fr 09.00-14.00 Uhr 
Do 09.00-18.30 Uhr 
Hochschulzugang I-Amt Weinhold 005 391-4325 Mo-Fr 09.00-12.00 Uhr 
ohne Reifeprüfung Pockelsstraße 11 
(Immaturenprüfung) 
Immatrikulation I-Amt *) 008 *) Mo-Fr 09.00-12.00 Uhr 
Pockelsstraße 11 
Immatrikulationsbescheinigungen I-Amt *) 008 *) Mo-Fr 09.00-12.00 Uhr 
Pockelsstraße 11 
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Aufgabenbereich zuständige Sachbearbeiterlin Raum Telefon Öffnungszeiten 
Stelle 
Kindertagesstätte Studentenwerk Hoff Fallersleber-Tor-WaIl10 391-4938 Mo-Fr 08.00-13.00 Uhr 
Krankenversicherung f. Studenten I-Amt *) 008 *) Mo-Fr 09.00-12.00 Uhr 
Pockelsstraße 11 
Kultur-Management Sportzentrum Sklorz Franz-Liszt-Straße 34 391-3617 Mo-Fr 09.00-14.00 Uhr 
Mediothek Sprachen- G. Jestin MIAG-Saal 391-5091 Mo 13.00-15.00 Uhr 
zentrum Pockelsstraße 4 (OG) Oi,Do 11.00-17.00 Uhr 
Mi 13.00-19.00 Uhr 
Promotionsangelegenheiten I-Amt Wemer 013 391-4311 Mo-Fr 09.00-.12.00 Uhr 
Pockelsstraße 11 
Prüfungsangelegenheiten I-Amt/Fach- Rehn Pockelsstraße 11 391-4324 Mo-Fr 09.00-12.00 Uhr 
bereiche Schmitt 
- für Vorprüfungen 
- für Hauptprüfungen 
- für Magisterprüfungen 
- für Staat!. Prüfungen 
Psychotherapeutische Studentenwerk Göritz Fallersleber-Tor-WaIl10 391-4932 Mo, Di, Mi, Fr 
Beratungsstelle 10.00-12.00 Uhr 
Rückmeldungen für I-Amt *) 008 *) Mo-Fr 09.00-12.00 Uhr 
Studierende Pockelsstraße 11 
Semesterbeiträge I-Amt *) 008 *) Mo-Fr 09.00-12.00 Uhr 
Pockelsstraße 11 
-
Sozialberatung AStA Katharinenstraße 1 4555/56 Mo-Fr 10.00-14.00 Uhr 
Sport Sport-Zentrum Franz-Liszt-Straße 34 391-3617 Mo 09.00-17.00 Uhr 
Oi 09.00-16.00 Uhr 
Mi+Fr 09.00-14.00 Uhr 
00 09.00--18.30 Uhr 
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Aufgabenbereich zuständige Sachbearbeiter/in Raum Telefon Öffnungszeiten 
Stelle 
Sprach kurse Sprachen- M. Rübener/ 006 391-5086 MO,Mi 14.00-15.00 Uhr 
zentrum Pockelsstraße 4 Oi 11.30-12.30 Uhr 
00, Fr 10.00-11.00 Uhr 
Studentenseelsorge 
- evangelisch Studierenden- Meyer, Klaus Pockelsstraße 22 a 333148 nach Vereinbarung 
pfarrer 
Studierenden- Meyer, Katharina Pockelsstraße 22 a 345006 Mo 11.00-12.30 Uhr 
pfarrerin 00 09.30-11.00 Uhr 
-katholisch Pastoral- Antkowiak/ Schleinitzstraße 17 B 343911 Oi 14.00-16.00 Uhr 
referenten Welle Mi 13.00-14.00 Uhr 
00 10.00-11.30 Uhr 
Studienabschlussbeihilfen 
- für Ausländer AKA Fischer 307 391-4330 Oi-Fr 09.00-12.00 Uhr 
(einmalige Beihilfe) Rebenring 18 und nach Vereinbarung 
Studienfachberatung Fachbereiche/ s. Verzeichnis der 
Fachberater Studienfachberatung 
Zweitschrift I-Amt Weinhold Pockelsstraße 11 391-4324 Mo-Fr 09.00-12.00 Uhr 
Studienfachwechsel 
- als BAföG-Empfängerlnnen Studentenwerk Nordstraße 11 391-0 Oi 09.30-12.30 Uhr 
00 09.30-12.30 Uhr 
und 14.00-16.00 Uhr 
Studien- und Zeichen bedarf nPapierfliege" Pockelsstraße 4/Foyer 391-4895 Mo-Oo 09.00-15.00 Uhr 
Fr 09.00-14.00 Uhr 
Unfallmeldungen für I-Amt Belan 003 391-4312 Mo-Fr 09.00-12.00 Uhr 
Studierende Pockelsstraße 11 
Verwaltungskostenbeitrag I-Amt Belan 003 391-4312 Mo-Fr 09.00-12.00 Uhr 
Heilmann Pockelsstraße 11 
Vorlesungsverzeichnis I-Amt Werner 012 391-4311 Mo-Fr 09.00-12.00 Uhr 
(Abgabe) Pockelsstraße 11 
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Aufgabenbereich zuständige 
Stelle 
Sachbearbeiter/in Raum Telefon Öffnungszeiten 
Wohnheimplätze Studentenwerk Hattendorf Katharinenstraße 1 391-4828 Mo-Oo 10.00-12.00 Uhr 
Haberecht 391-4829 00 14.00-16.00 Uhr 
NOsing 391-4830 
Zeitarbeitsvermittlung fOr Arbeitsamt Cyriaksring 207-0 Mo-Mi 08.00-15.00 Uhr 
Studenten Braunschweig 00 08.00-18.00 Uhr 
Job-Vermittl. Steinweg31 207-1301 Fr 08.00-14.00 Uhr 
Zimmervermittlung AStA Katharinenstraße 1 4555/56 Mo-Fr 10.00-14.00 Uhr 
Zimmervermittlung Studentenwerk Schroeder Katharinenstraße 1 391-4827 Mo-Oo 10.00-12.00 Uhr 
0014.00-16.00 Uhr 
Zimmervermittlung AKA Brunzel 301 391-4337 Mo, Mi-Fr 
09.00-12.00 Uhr 
für Ausländer Rebenring 18 Oi 14.00-16.00 Uhr 
und nach Vereinbarung 
Zulassung von Ausländern AKA Behling/Brunzel 301 391-4336 Mo, Mi-Fr 
zum Studium Rebenring 18 391-4337 09.00-12.00 Uhr 
Oi 14.00-16.00 Uhr 
und nach Vereinbarung 
*) Buchstabe A - Bo Frau Rosenplänter App.4319 
Buchstabe Br - Go Frau Himstädt App.4313 
Buchstabe Gr - Kn Frau Paetsch App.4314 
Buchstabe Ko - Ng Frau Petschat App.4315 
Buchstabe Ni - Sch Frau Vogel App.4316 
Buchstabe Se - U Frau Piesch App.4317 
Buchstabe V -Z FrauReppich App.4318 
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Information u. Beratung an der Technischen Universität Braunschweig 
Zentrale Studienberatung (ZSB) 
Fallersleber-Tor-Wall 10, 1. OG 
Tel.: 391-4344 
Sprechz.: Mo, Di 9 - 12 Uhr 
Do,Fr9-12Uhr 
Di 15-17 Uhr 
Akademisches Auslandsamt (AKA) 
Rebenring 18, 3. OG 
Tel.: 3 91-43 31 und -43 33 
Zentrale Studienberatung 
Ansprechpartnerin: 
AliciaKeim 
Fallersleber-Tor-WaIl10 
Tel.: 391-4347 
Sprechz.: Mo, Di, 00, Fr 9 -12 Uhr 
Di 15-17 Uhr 
Behinderten-Beauftragte des Studentenwerks: 
Sigrid Salmen, Dipl.-Psych. 
Psychotherapeutische Beratungsstelle des 
Studentenwerks 
Fallersleber-Tor-WaIl10 
Tel.: 3 91-49 32 
Anmeldezeiten: Mo, Di, Mi, Fr 10 -12 Uhr 
in der vorlesungsfreien Zeit: 
Mo, Di, Mi, Fr 11 -12 Uhr 
1. Zentrale Studien beratungsstelle (ZSB) 
Die Zenlrale Studienberatungsslelle informiert über 
Studienmöglichkeiten, -inhalte, -anforderungen, Zu-
gangsvoraussetzungen, Bewerbung usw. 
Sie berät in Fragen der Studienwahl und Studienge-
. staltung sowie bei Schwierigkeiten im Studienverlauf. 
Dieses Angebot richtet sich an Studieninteressenten 
bereits immatrikulierte Studierende, Studienfach: 
wechsler und Studienabbrecher. 
Die Beratung erfolgt kostenlos, ggf. in Zusammen-
arbeit mit anderen Beratungsstellen. 
Eine Voranmeldung ist nicht erforderlich. 
Die ZSB hält für jeden Studiengang einen Studienfüh-
rerberei!. . 
Das Akademische Auslandsamt informiert und berät 
Studierende, die ein Auslandssludium durchführen 
wollen. 
2. Beratung für behinderte 
Studenten und Studien-
interessenten 
In der Studienberatung können individuelle Probleme 
geklärt werden, die die allgemeinen Möglichkeiten ei-
nes Studiums und dessen Anforderungen betreffen. 
Da die ZSB tür Rollstuhlfahrer und Gehbehinderte 
nicht zugänglich ist, wird in diesem Fall um eine tele-
fonische Anmeldung gebeten. 
An die Behinderten-Beauftragte des Studentenwerks, 
Frau Salmen, können Sie sich wenden, um Proble-
me, die die Angebote des Studentenwerkes betref-
fen, zu klären. Es kann sich dabei einerseits um 
Schwierigkeiten bei der Wohnraumbeschaffung oder 
der Verpflegung handeln. Andererseits steht Frau 
Salmen Ihnen zur psychotherapeutischen Beratung 
zur Verfügung, bei Schwierigkeiten wie z. B. Konzen-
trationsstörungen, Kontaktproblemen oder Prüfungs-
ängsten. 
3. Studienfachberatung 
Die Studienfachberatung wird von bestimmten Do-
zenten der einzelnen Studiengänge wahrgenommen. 
Die Studienfachberater stehen zur Verfügung bei Fra-
gen zu Aufbau und Struktur des jeweiligen Studien-
ganges, Problemen der individuellen Studienplanung 
und -gestaltung, Fragen bezüglich der Leistungs-
anforderung und -nachweise, der Anrechnung von 
Studienleistungen und bei weiteren fachlichen Fra-
gestellungen. 
Ein Verzeichnis der Studienfachberatung ist als 
Anlage unter Punkt 15. zu finden oder in der Zentra-
len Studienberatung erhältlich. 
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Studentenwerk 
Braunschweig 
Förderungsabt. 
Nordstraße 11 
Tel.: 391-0 
Di 9.30 -12.30 Uhr 
Do 9.30 -12.30 Uhr 
u. 14.00~16.00Uhr 
Akademisches 
Auslandsamt 
Rebenring 18 
E-Mail:aka@tu-bs.de 
Sprechz.: 
Mo,Mi-Fr9-12Uhr 
Di 14-16 Uhr 
und nach Vereinbarung 
Tel.: 3 91-4336/43 37 
EU-Hochschulbüro 
Rebenring 18, 3. OG. 
Öffnungszeiten: 
Mo- Fr9-16 Uhr 
Tel.: 3 91-42 71 
E-Mail: 
EG-BUERO@TU-BS.DE 
Akademisches 
Auslandsamt 
Rebenring 18 
e-Mail:aka@tu-bs.de 
Sprechz.: 
Mo- Fr9-12 Uhr und 
Mo- Do 14-15.30 Uhr 
Tel.: 3 91-4331/43 33 
EU-Hochschul büro 
~ebenring 18, 3. OG. 
Öffnungszeiten: 
Mo- Fr9-16 Uhr 
Tel.: 3 91-42 71 
E-Mail: 
EG-BUERO@TU-BS.DE 
Arbeitsamt 
Braunschweig 
Berufsberatung 
Hochschulteam 
Cyriaksring 10 
(Eingang Münchenstr.) 
Tel.: (0531) 2 07-2163 
Sprechstunden: 
Mo + Di 8-15.30 Uhr 
Mi+Fr8-12Uhr 
D08-18Uhr 
4. Abteilung für Ausbildungsförderung 
Information, Beratung und Förderung 
Im Eingangsbereich des "BAföG-Amtes" liegen die notwendigen. Formulare .Und 
Hinweise zum Ausfüllen aus. Außerdem erhalten Sie kostenlos die umfangreiche 
und informative Broschüre "BAföG-Gesetz und Beispiele" - Die Mitarbeiterinnen 
beraten Sie während der Sprechzeit gem. 
Erstanträge sollten rechtzeitig vor Beginn des Studiums gestellt werden .. Die Imm~. 
trikulationsbescheinigung kann nachgereicht werden. Das Amt kann in der ZWI. 
schenzeit bereits den Antrag bearbeiten. Bis zur Zahlung müssen Sie vier bis sechs 
Wochen nach der vollständigen AntragsteIlung warten, da die datentechnische Ab. 
wicklung über das Rechenzentrum Hannover einige Zeit in Anspruch nimmt. 
Förderung wird erst vom Beginn des Antragsmonats gewährt. 
5. Ausländerberatung 
Das Akademische Auslandsamt (AKA) betreut und berät ausländische Studien· 
bewerber vor dem Studium, sowie ausländische Studierende zu Beginn und 
während des Studiums. 
Das EU-Hochschulbüro betreut und berät die Studierenden der europäischen Part· 
nerhochschulen der TU im Rahmen des SOKRATES/ERASMUS-Programmes der 
Europäischen Union. Darüber hinaus ist das Büro bei der Vermittlung und Durch' 
führung von Studien- und Diplomarbeiten sowie Praktika für Studierende der Part· 
nerhochschulen behilflich. 
6. Beratung für das Studium im Ausland 
Das Akademische Auslandsamt (AKA) berät Studierende und Angehörige der TU 
BS bei der Planung von Auslandsstudienzeiten und unterstützt sie bei der Vorberei-
tung. 
Das EU-Hochschulbüro informiert und berät über Studiermöglichkeiten an den 
Partnerhochschulen der TU im Rahmen des SOKRATES/ERASMUS-Programmes 
der Europäischen Union. Darüber hinaus ist das Büro bei der Vermittlung und 
Durchführung von Studien- und Diplomarbeiten sowie Praktika im europäischen 
Ausland behilflich. 
7. Hochschulteam 
Im Arbeitsamt Braunschweig gibt es in der Berufsberatung ein aus sechs Akademi- . 
kerinnen und Akademikern bestehendes Hochschulteam, das Studieninteressen-
ten und Studierende in Einzelgesprächen, aber auch durch schriftliches Informati-
onsmaterial in berufsrelevanten Fragen seine Unterstützung anbietet. Auf die indi-
viduellen Wünsche und persönlichen Verhältnisse des Ratsuchenden wird einge-
gangen und die Lage und Entwicklung auf dem Arbeitsmarkt sowie in den einzel-
nen Berufen berücksichtigt. Uber Alternativen nach einem Studienabbruch wird 
ebenso informiert wie über vom Arbeitsamt angebotene Fortbildungen für Akademi-
kerinnen und Akademiker einschließlich der Fördervorausselzungen und.Förderlei-
stungen nach dem SGB 111. Mit den Einrichtungen der Wirtschaft arbeitet das Hoch-
schulteam eng zusammen. Die Beratung ist kostenlos. Während der Sprechstun-
den ist eine Beratung ohne vorherige Anmeldung möglich, darüber hinaus kann auf 
Wunsch aber auch ein fester Beratungstermin vereinbart werden. 
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8. Übersicht über die Studiengänge1 
8.1 Studiengänge, die mehreren Fachbereichen zugeordnet sind 
Studiengang 
Fachbereich 
Abschluss 
Regelstudienzeit 
Studien beginn 
Praktika 
Bemerkungen: 
Studiengang 
Fachbereich 
Abschluss 
Regelstudienzeit 
Studienbeginn 
Praktika 
Bemerkungen: 
COMPUTATIONAL SCIENCES IN ENGINEERING (CSE) 
Mathematik und Informatik, Fachbereich Bauingenieurwesen, 
Fachbereich für Maschinenbau 
Master of Science 
4S 
WS 
empfohlen 
Internationaler (d. h. deutsch-englischsprachiger) Master-Studiengang, 
der a. ein ingenieur- oder naturwissenschaftliChes Studienfach mit b. 
Wissenschaftlichem Rechnen und Informationsverarbeitung verknüpft: 
Für Studierende der Ingenieur- oder Naturwissenschaften enthält das 
Studium zur Hälfte Veranstaltungen aus ihrem ursprünglichen Fach und 
zur Hälfte aus dem Bereich des Wissenschaftlichen Rechnens; für Stu-
dierende der Mathematik oder Informatik zu einem Drittel aus einer Inge-
nieurwissenschaft und zu zwei Dritteln aus dem Bereich des Wissen-
schaftlichen Rechnens. 
Es gelten besondere Zulassungsvoraussetzungen, weitere Informatio-
nen sind unbedingt vorher einzuholen. 
INFORMATIONS·SYSTEMTECHNIK 
Mathematik und Informatik sowie Fachbereich für Elektrotechnik 
Diplom 
9S 
WS 
6 Wo bis Hauptdiplom 
Grundstudium: 26 SWS Elektrotechnik, 26 SWS Informatik, 22 SWS 
Mathematik, 16 SWS universitäre Praktika. Im Hauptstudium Prüfungen 
in vier von sieben Schwerpunkten: Nachrichtentechnik, Rechnerentwurf, 
Schaltungsentwurf, Signalverarbeitung, Software Engineering/Computer 
Graphik, TelekommunikationfTelematik, Verteilte Systeme und Echtzeit-
systeme. 
8.2 Studiengänge, geordnet nach Fachbereichen 
Studiengang/ 
Teilstudiengang 
Fachbereich 
Abschluss 
Regelstudienzeit 
Studienbeginn 
Praktika 
Bemerkungen: 
INFORMATIK 
Mathematik und Informatik 
a.Diplom 
9S 
WS 
b. Magister 
9S 
SSIWS 
empfohlen empfohlen 
a. Prüfungsfächer zum Hauptdiplom: Theoretische Informatik Praktische 
Informatik, Technische Informatik sowie ein Nebenfach (BWL Indus-
triebetriebsl~hre, Signalv~rarbeitung, yerkehrslenkung und' -siche-
rung, PhYSik, Mathematik, Rechtswissenschaft Raumflugtechnik 
Kommunikationsnetze, Psychologie, Medizin). ' , 
b. Im Magisterstudiengang werden ein Hauptfach und zwei Nebenfächer 
studiert; Informatik ist hier nur als Nebenfach wählbar. 
1 Abkürzungen und Erläuterungen auf Seite 41 f. 
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Studiengang 
Fachbereich 
Abschluss 
Regelstudienzeit 
Studien beginn 
Praktika 
Bemerkungen: 
Studiengang 
Fachbereich 
Abschluss 
Regelstudienzeit 
Studienbeginn 
Praktika 
Bemerkungen: 
Studiengang 
Fachbereich 
Abschluss 
Regelstudienzeit 
Studienbeginn 
Praktika 
Bemerkungen: 
FINANZ- UND WIRTSCHAFTSMATHEMATIK 
Mathematik und Informatik 
Diplom 
9S 
WS 
empfohlen 
Der Studiengang soll die Absolvent(inn)en in die Lage versetzen, sich mit 
Fragestellungen aus den Bereichen der Betriebs- und Volkswirtschaft 
und des Finanzwesens in mathematisch kompetenter Weise auseinan, 
derzusetzen und dabei zugleich den jeweiligen wirtschaftlichen Hinter-
grund und die wirtschaftsrechtliche Problematik in vollem Umfang zu 
erfassen. Der Studiengang enthält daher Anteile aus den Fachgebieten 
Mathematik, Wirtschaftswissenschaften (25 % im Grundstudium, 40 % 
im Hauptstudium) und Informatik (10 -15 %). 
MATHEMATIK 
Mathematik und Informatik 
a.Diplom 
9S 
WS 
b. Staatsexamen LG 
9S 
WS 
empfohlen 1 x 4 Wo Sozialpraktikum, 
2 x 4 Wo Schulpraktika 
a. Prüfungsfächer zum Hauptdiplom: Reine Mathematik, Angewandte 
Mathematik, das mathematische Vertiefungsfach, das Wahlpflichtfach 
(BWL, VWL, Informatik, Physik, Bauingenieurwesen, Elektrotechnik, 
Maschinenbau). 
b. Analysis, Lineare Algebra, Analytische Geometrie, Schulbezogene 
Geometrie, Fachdidaktik, Stochastik, Integrationsgebiet .Mathematik, 
Modellbildung, Informatik". 
GEOÖKOLOGIE 
Physik und Geowissenschaften 
Diplom 
9S 
WS 
6 Wo im Hauptstudium 
Im Hauptstudium neben dem Grundfachstudium Geoökologie je ein 
~auptf~ch aus den Fäc~ergruppen Geoökologie (Landschafts-, Agrar-
okologle, Bodenkunde, Ökologie) und Geowissenschaften (Alig. Geolo-
gie, Geochemie, Technische Geologie u. Hydrogeologie, Angewandte 
Geophysik) sowie zwei Nebenfächer. 
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Studiengang 
Fachbereich 
Abschluss 
Regelstudienzeit 
Studien beginn 
Praktika 
Bemerkungen: 
Studiengang 
Fachbereich 
Abschluss 
Regelstudienzeit 
Studienbeginn 
Praktika 
Bemerkungen: 
Studiengang 
Fachbereich 
Abschluss 
Regelstudienzeit 
Studienbeginn 
Praktika 
Bemerkungen: 
PHYSIK 
Physik und Geowissenschaften 
a. Diplom b. Staatsexamen LG 
10S 9S 
SSIWS WS 
empfohlen 1 x 4 Wo Sozialpraktikum, 
2 x 4 Wo Schulpraktika 
a. Prüfungsfächer zum Hauptdiplom: Experimentalphysik, Theoretische 
Physik, Angewandte Physik, ein Wahlpflichtfach (Mathematik, Infor-
matik, Wissenschaftliches Rechnen, Physikalische Chemie, Chemie, 
Geologie, Geoökologie, Zoologie, Botanik, Elektrophysik, Halbleiter-
technik, Hochfrequenztechnik, Regelungstechnik, Mikrotechnik, Tech-
nische Mathematik, Technische Strömungslehre, Luft- u. Raumfahrt-
technik, Energietechnik, Werkstoffkunde, Konstruktionslehre, Mate-
rialwissenschaften). 
b. Pflicht- u. Wahlpflichtveranstaltungen des Hauptstudiums: Experimen-
talphysik, Theoretische Physik, fächerübergreifende Lehrveranstal-
tung, Fachdidaktik, Spezialvorlesung. 
CHEMIE 
Chemie und Pharmazie 
a. Diplom 
10S 
SSIWS 
b. Staatsexamen LG 
9S 
SSIWS 
empfohlen 1 x 4 Wo Sozialpraktikum, 
2 x 4 Wo Schulpraktika 
a. PrOfungsfächer zum Hauptdiplom: Anorganische Chemie, Organische 
Chemie, Physikalische Chemie, Wahlpflichtfach (Technische Chemie 
oder Ökologische Chemie oder Theoretische Chemie oder Kohlenhy-
drattechnologie oder Biochemie und Biotechnologie oder Makromole-
kulare Chemie, Materialwissenschaften). 
b. Pflichtveranstaltungen im Hauptstudium: Fachdidaktik-Seminar und 
dreitägige Exkursion, zwei Fachdidaktik-Experimentierpraktika, Vorle-
sung zu Umweltaspekten oder zu anderen globalen Herausforderun-
gen. Wahlpflichtveranstaltungen im Hauptstudium: Anorganische oder 
Organische oder Physikalische Chemie (und ein entsprechendes 
Praktikum), Technische Chemie oder Biochemie oder anderer chemi-
scher Bereich (und ein entsprechendes Praktikum). 
LEBENSMITTELCHEMIE 
Chemie und Pharmazie 
Staatsprüfung 
9S 
SSIWS 
empfohlen 
Gliederung der Ausbildung: 1. viersemestriges Grundstudium (1. Stu-
dienabschnitt), 2. fünfsemestriges Hauptstudium (2. Studienabschnitt), ' 
3. einjährige berufspraktische Tätigkeit an einem Chemischen Unter-
suchungsamt. 
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Studiengang 
Fachbereich 
Abschluss 
Regelstudienzeit 
Studienbeginn 
Praktika 
Bemerkungen: 
Studiengang 
Fachbereich 
Abschluss 
Regelstudienzeit 
Studienbeginn 
Praktika 
Bemerkungen: 
Studiengang 
Fachbereich 
Abschluss 
Regelstudienzeit 
Studienbeginn 
Praktika 
Bemerkungen: 
Studiengang! 
Teilstudiengang 
Fachbereich 
Abschluss 
Regelstudienzeit 
Studienbeginn 
Praktika 
Bemerkungen: 
PHARMAZIE 
Chemie und Pharmazie 
Pharmazeutische Prüfung 
8S 
SS/WS 
8 Wo Famulatur im Studium 
Acht Semester Studium plus ein Jahr praktische Ausbildung gern. Appro-
bationsordnung für Apotheker und Apothekerinnen. Nach der prakti-
schen Ausbildung, die nicht zum Studium gehört, wird der Dritte Prü-
fungsabschnitt der Pharmazeutischen Prüfung absolviert. 
BIOLOGIE 
Biowissenschaften und Psychologie 
Diplom 
98 . 
WS 
empfohlen 
Prüfungsfächer nach Wahl nach Vordiplom: Botanik, Zoologie, Mikrobio-
logie, Biochemie und Biotechnologie, Genetik, Angewandte Ökologie, 
Zell biologie. 
BIOTECHNOLOGIE 
Biowissenschaften und Psychologie 
Diplom 
108 
WS 
empfohlen 
Prüfungsfächer zum Hauptdiplom: Verfahrenstechnik, Technische Che-
mie, Genetik, Mikrobiologie, Technische Biochemie. 
PSYCHOLOGIE 
Biowissenschaften und Psychologie 
a. Diplom b. Magister 
98 98 
WS WS 
3 x 6 Wo während 
des Studiums 
empfohlen 
a. Als forschungsvertiefendes Wahlpflichtfach kann gewählt werden: 
. Neuro- und Kognitionspsychologie, Mathematische Psychologie, 
Forensische Psychologie oder Sprache und Kommunikation. 
b. Im Magisterstudiengang werden ein Hauptfach und zwei Nebenfächer 
studiert; Psychologie ist hier nur als Nebenfach wählbar. 
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Studiengang 
Abschluss 
Regelstudienzeit 
Studien beginn 
Praktika 
Bemerkungen: 
Studiengang 
Fachbereich 
Abschluss 
Regelstudienzeit 
Studienbeginn 
Praktika 
Bemerkungen: 
Studiengang 
Fachbereich 
Abschluss 
Regelstudienzeit 
Studienbeginn 
Praktika 
Bemerkungen: 
PSYCHOLOGISCHE PSYCHOTHERAPIE 
(Weiterbildender Studiengang) 
Ausbildungsträger: TU Braunschweig und U Göttingen 
Durchführung: Christoph-Dornier-Stiftung (Institut Braunschweig) 
Staatsexamen 
6 S (Vollzeitstudium) oder 10 S (Teilzeitstudium) 
WS 
1800 Stunden praktische Tätigkeit (stationär und ambulant) 
600 Stunden Therapie, begleitet von 150 Stunden Supervision 
Bewerbung bis zum 15.6. jeden Jahres (Ausschlussfrist). 
Dieser kostenpf.licht.ige Studie~gang wendet sich <l:n Diplom-Psy-
cholog(inn)en, die die Approbation zur/zum Psychologischen Psycho-
therapeutin/en mit dem Schwerpunkt Verhaltenstherapie erlangen wol-
len. Ausbildungsziele und Studienplan orientieren sich an den Bestim-
mungen der Ausbildungs- und Prüfungsverordnung für PsychOlogische 
Psychotherapeuten vom 18. 12. 1998. Es gelten besondere Zulassungs-
voraussetzungen; zusätzliche Informationen sind unbedingt vorher ein-
zuholen. 
ARCHITEKTUR 
Architektur 
Diplom 
10S 
WS 
13 Wo bis zum Vordiplom 
Prüfungsfächer für die Diplomarbeit: Industriebau, Entwicklungsplanung, 
Entwerfen von Hochbauten, Städtebau. 
BAUINGENIEURWESEN 
Bauingenieurwesen 
Diplom 
10S 
WS 
12 Wo Pflicht; vor dem Studium empfohlen 
Im Hauptstudfum sind drei Vertiefungsfächer aus diesem Katalog zu 
wählen: Baustatik, Stahlbeton- und Massivbau, Stahlbau, Grundbau und 
Bodenmechanik, BaustofftechnolC?gie, Brand- und Katastrophenschutz, 
Ingenieurmechanik, Baukonstruktion und Holzbau, Bauwerkserhaltung, 
Bauwirtschaft und Baubetrieb, Ingenieurgeodäsie, Wasserbau und 
Gewässerschutz, Hydromechanik und Küsteningenieurwesen, Hydro-
logie, Wasserwirtschaft und landwir!schaftlicher Wasserbau, Siedlungs-
wasserwirtschaft, Abfallwirtschaft, Offentlicher Verkehr, Verkehrs- und 
Stadtplanung, Straßenwesen und Erdbau, Umweltströmungsmechanik 
und Informationsverarbeitung sowie Fächer nach eigener Wahl auch aus 
anderen Fachbereichen. 
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Studiengang 
Fachbereich 
Abschluss 
Regelstudienzeit 
Studienbeginn 
Praktika 
Bemerkungen: 
Studiengang 
Fachbereich 
Abschluss 
Regelstudienzeit 
Studienbeginn 
Bemerkungen: 
Studiengang 
Fachbereich 
Abschluss 
Regelstudienzeit 
Studienbeginn 
Praktika 
Bemerkungen: 
Studiengang 
Fachbereich 
Abschluss 
Regelstudienzeit 
Studienbeginn 
Bemerkungen: 
WIRTSCHAFTSINGENIEURWESEN/BAUINGENIEURWESEN 
Bauingenieurwesen 
Diplom 
10S 
WS 
vor dem Studium: empfohlen; im Studium: 12 Wo techno Praktikum Pflicht, 
im Hauptstudium 13 Wo kaufm. Praktikum empfohlen 
Vertiefungsfächer: Bauwirtschaft und Baubetrieb, Stahlbeton- und Mas-
sivbau, Grundbau- und Bodenmechanik,. Abfallwirtschaft, Wasserbau, 
Küstenwasserbau und Hydromechanik, Offentlicher Verkehr, Straßen-
wesen und Erdbau, Verkehrs- und Stadtplanung. Wirtschaftswissen-
schaftliche Vertiefungsfächer siehe unter Wirtschaftsingenieur/Maschi-
nenbau (Seite 34). 
UMWELTINGENIEURWESEN - GEWÄSSERSCHUTZ 
Bauingenieurwesen 
Zertifikat 
2S 
SS 
Weiterbildendes Fernstudium für Ingenieure, Naturwissenschaftler und 
Techniker, die im Umweltbereich berufstätig sind und die erforderliche 
Eignung durch ein abgeschlossenes Hochschulstudium, mehrjährige 
Berufstätigkeit oder auf andere Weise erworben haben. 
MASCHINENBAU 
Maschinenbau 
Diplom 
10S 
WS 
~ Wo vor dem Stud!um; insgesamt 11 Wo bis Vordiplom, 
Insgesamt 26 Wo bis Hauptdiplom 
F~chrichtungen.na~h dem Vordiplom: Allgemeiner Maschinenbau (u. a. 
mit/ohne Matenalwlssenschaften), Luft- und Raumfahrttechnik, Land-
fahrzeugtechnik, Energie- und Verfahrenstechnik (u. a. mit Bioverfah-
renstechnik), Produktions- und Systemtechnik. 
MASCHINENBAU (Zusatzstudiengang) 
Maschinenbau 
Diplom 
4S 
SS/WS 
Zugangsvoraussetzungen: Diplom (FH) eines gleichen oder verwandten 
Studiengangs (Note i. d. R. "sehr gut" oder "gut"). 
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Studiengang 
Fachbereich 
Abschluss 
Regelstudienzeit 
Studienbeginn 
Praktika 
Bemerkungen: 
Studiengang 
Fachbereich 
Abschluss 
Regelstudienzeit 
Studienbeginn 
Praktika 
Bemerkungen: 
Studiengang 
Fachbereich 
Abschluss 
Regelstudienzeit 
Studien beginn 
Praktika 
Bemerkungen: 
Teilstudiengang 
Fachbereich 
Abschluss 
Regelstudienzeit 
Studienbeginn 
Fremdsprachen-
kenntnisse 
Bemerkungen: 
WIRTSCHAFTSINGENIEURWESEN/MASCHINENBAU 
Maschinenbau 
Diplom 
10S 
WS 
6 Wo vor-dem Studium; im Studium insges. 13 Wo techno Praktikum Pflicht· 
im Hauptstudium 13 Wo kaufm. Praktikum empfohlen ' 
Vertiefungsgebiete im technischen Bereich wie im Maschinenbau (aus-
genommen Materialwissenschaften). Vertiefungsgebiete im wirtschafts-
wissenschaftlichen Bereich: Unternehmensführung, Produktionswirt-
schaft, Controlling und Unternehmensrechnung, Finanzwirtschaft, Mar-
keting, Wirtschaftsinformatikllnformationsmanagement. 
ELEKTROTECHNIK 
Elektrotechnik 
Diplom 
10S 
WS 
8 Wo vor dem Studium; insgesamt 8 Wo bis Vordiplom, 
insgesamt 26 Wo bis Hauptdiplom 
Studienschwerpunkte (und Vertiefungsrichtungen): Energietechnik 
(Elektr. Maschinen und Antriebe, Elektr. Energieversorgung und Hoch-
spannungstechnik), Mess-, Regelungs- und Automatisierungstechnik 
(Messtechnik, Regelungstechnik, Automatisierungstechnik, Biomedizini-
sche Technik), Informationstechnik (Mikroelektronik und SChaltungstech-
nik, Datentechnik, Nachrichtentechnik, Kommunikationsnetze, Hoch-
frequenztechnik/Photonik), Materialwissenschaften (Funktionswerkstof-
fe, Konstruktionswerkstoffe). 
WIRTSCHAFTSINGENIEURWESEN/ELEKTROTECHNIK 
Elektrotechnik 
Diplom 
10S 
WS 
vor dem Studium empfohlen; im Studium 13 Wo technisches Praktikum 
Pflicht; im Hauptstudium 13 Wo kaufmännisches Praktikum empfohlen 
Vertiefungsgebiete im technischen Bereich wie in der Elektrotechnik 
(ausgenommen Materialwissenschaften). Vertiefungsgebiete im wirt-
schaftswissenschaftlichen Bereich: Unternehmensführung, Produktions-
wirtschaft/Materialwirtschaft, Controlling/Rechnungswesen, Finanzwirt-
schaft/Investition, Marketing, Informationsmanagement. 
ANGLISTIKI AMERIKANISTIK/ENGLISCH 
Geistes- und Erziehungswissenschaften 
a. Magister b. Staatsexamen LG 
9S 9S 
SSANS SSANS 
(keine besonderen Kleines Latinum und eine 
Vorschriften) weitere FremdspraChe 
a. Studium als H~upt~ und/~.de.r Ne~enfach. möglich. Praktika empfohlen. 
b. Zu den Komblnatlonsmoghchkelten mit anderen Unterrichtsfächern 
siehe Kap. 9. Drei Praktika Pflicht: 1 x 4 Wo Betriebs- O. Sozialprakti-
kum, 2 x 4 Wo Schulpraktika. 
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Studiengang 
Fachbereich 
Abschluss 
Regelstudienzeit 
Studienbeginn 
Praktika 
Bemerkungen: 
Teilstudiengang 
Fachbereich 
Abschluss 
Regelstudienzeit 
Studienbeginn 
Fremdsprachen-
kenntnisse 
Bemerkungen: 
Teilstudiengang 
Fachbereich 
Abschluss 
Regelstudienzeit 
Studienbeginn 
Fremdsprachen-
kenntnisse 
Bemerkungen: 
Teilstudiengang 
ERZIEHUNGSWISSENSCHAFT - BILDUNG UND BERATUNG 
Geistes- und Erziehungswissenschaften 
Diplom 
9S 
WS 
6 - 8 Monate empfohlen 
Schwerpunkt des Studiengangs: Bildung und Beratung. Prüfungsfäche~ 
der Diplomprüfung: Erziehungswissenschaft, Bildung und Beratung, zwei 
Wahlpflichtfächer (Psychologie oder Soziologie und Päd.-ps~ch. Bera-
tung oder Medien- und Kommunikationsberatung) und ggf. ein Zusatz-
fach (z. B. Marketing, Philosophie o. ä.). 
GERMANISTIK/DEUTSCH 
Geistes- und Erziehungswissenschaften 
a. Magister b. Staatsexamen LG 
9S 9S 
SSANS SSANS 
Kleines Latinum zwei Fremdsprachen 
a. Studium als Haupt- und/oder Nebenfach möglich. Praktika empfohlen. 
b. Zu den Kombinationsmöglichkeiten mit anderen Unterrichtsfächern 
siehe Kap. 9. Drei Praktika Pflicht: 1 x 4 Wo Betriebs- o. Sozialprakti-
kum, 2 x 4 Wo Schulpraktika. 
GESCHICHTE 
Geistes- und Erziehungswissenschaften 
a. Magister b. Staatsexamen LG 
9S 9S 
SSANS SSANS 
Latinum bei Mittelalter- Latinum und eine neuere Fremdsprache 
licher oder Alter Geschichte 
als Hauptfach, bei Alter 
Geschichte evtl. Graecum; 
Kleines Latinum alle anderen 
(ausgenommen Neuere 
Geschichte als Nebenfach) 
a. Studium als Haupt- und/oder Nebenfach möglich. Praktika empfohlen. 
b. Zu den Kombinationsmöglichkeiten mit anderen Unterrichtsfächern 
siehe Kap. 9. Drei Praktika Pflicht: 1 x 4 Wo Betriebs- o. Sozialprakti-
kum, 2 x 4 Wo Schulpraktika. 
KUNSTWISSENSCHAFT 
Bildungsträger: Hochschule für Bildende Künste 
Abschluss Magister 
Regelstudienzeit 9 S 
Studienbeginn WS (SS nur Nebenfach) , 
Praktika/Exkursionen 6 Wo (Hauptfachstudierende), 2 x 7 Tage Exkursion 
Bemerkungen: Als Haupt- und/oder Nebenfach im Magisterstudiengang studierbar an 
der Hochschule für Bildende Künste Braunschweig, Information und 
Bewerbung dort. 
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Studiengang 
Fachbereich 
Abschluss 
Regelstudienzeit 
Studienbeginn 
Praktika 
Bemerkungen: 
Teilstudiengang 
Fachbereich 
Abschluss 
Regelstudienzeit 
Studienbeginn 
Praktika 
Bemerkungen: 
Teilstudiengang 
Fachbereich 
Abschluss 
Regelstudienzeit 
Studienbeginn 
Fremdsprachen-
kenntnisse 
Bemerkungen: 
Studiengang 
Fachbereich 
Abschluss 
Regelstudienzeit 
Studienbeginn 
Praktika 
Bemerkungen: 
Teilstudiengang 
Fachbereich 
Abschluss 
Regelstudienzeit 
Studienbeginn 
Praktika 
Bemerkungen: 
LEHRAMT AN GRUND-, HAUPT- UND REALSCHULEN 
Geistes- und Erziehungswissenschaften 
Staatsexamen 
8S 
WS 
1 x 4 Wo Betriebs- oder Sozialpraktikum, 2 x 4 Wo Schulpraktika 
Studium der Grundwissenschaften Pädagogik und Pädagogische Psy-
chologie sowie eines Wahlpflichtfachs (Philosophie, Soziologie, Politi-
sche Wissenschaft). Im Schwerpunkt Grundschule werden drei, im 
Schwerpunkt Haupt- und Realschule zwei Unterrichtsfächer studiert; zu 
den Studien- und Kombinationsmöglichkeiten siehe Kap. 9. 
PÄDAGOGIK 
Geistes- und Erziehungswissenschaften 
Magister 
9S 
SSIWS 
2 x 6 Wo im Hauptstudium 
Studium als Haupt- und/oder Nebenfach möglich. 
PHILOSOPHIE 
Geistes- und Erziehungswissenschaften 
a. Magister b. Staatsexamen LG 
9S 9S 
SSIWS SSIWS 
Kleines Latinum; 
Hauptfachstudierende 
evtl. Graecum 
fachbezogenes Englisch und hinreichende 
Kenntnisse alter oder neuerer Sprachen 
a. Studium als Haupt- und/oder Nebenfach möglich. Praktika empfohlen. 
b. Zu den Kombinationsmöglichkeiten mit anderen Unterrichtsfächern 
siehe Kap. 9. Drei Praktika Pflicht: 1 x 4 Wo Betriebs- o. Sozialprakti-
kum, 2 x 4 Wo Schulpraktika 
Ergänzungsstudium ERZIEHUNGSWISSENSCHAFTEN 
Geistes- und Erziehungswissenschaften 
Diplom 
5S 
SSIWS 
1 x6Wo 
Studienschwerpunkt: Schule. Zulassungsvoraussetzung: Erstes Staats-
examen für ein Lehramt. 
ARBEITSWISSENSCHAFT 
Wirtschafts- und Sozialwissenschaften 
Magister 
9S 
WS 
empfohlen 
Im Magisterstudiengang werden ein Hauptfach und zwei Nebenfächer 
studiert; Arbeitswissenschaft ist nur als Nebenfach wählbar. 
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Teilstudiengang 
Fachbereich 
Abschluss 
Regelstudienzeit 
Studienbeginn 
Praktika 
Bemerkungen: 
Teilstudiengang 
Fachbereich 
Abschluss 
Regelstudienzeit 
Studienbeginn 
Praktika 
Bemerkungen: 
Studiengang 
Fachbereich 
Abschluss 
Regelstudienzeit 
Studienbeginn 
Bemerkungen: 
Teilstudiengang 
Fachbereich 
Abschluss 
Regelstudienzeit 
Studienbeginn 
Praktika 
Bemerkungen: 
Teilstudiengang 
Fachbereich 
Abschluss 
Regelstudienzeit 
Studienbeginn 
Fremdsprachen-
kenntnisse 
Bemerkungen: 
BETRIEBSWIRTSCHAFTSLEHRE 
Wirtschafts- und Sozialwissenschaften 
Magister 
9S 
WS 
empfohlen 
Im Magisterstudiengang werden ein Hauptfach und zwei Nebenfächer' 
studiert; Betriebswirtschaftslehre ist nur als Nebenfach wählbar. 
MEDIENWISSENSCHAFTEN 
Wirtschafts- und Sozialwissenschaften 
Magister 
9S 
WS 
empfohlen 
Gemeinsam mit der Hochschule für Bildende Künste, Bewerbungen dort. 
Teilbereiche: Geschichte, Theorie und Systematik der Medien, Rezep-
tion und Wirkung der Medien, Institutionen, Politik und Ökonomie der 
Medien, Praxis der Medien. Bei Hauptfachstudium: Technik der Medien 
als Pflichtnebenfach. 
PERSONALENTWICKLUNG IM BETRIEB 
Wirtschafts- und Sozialwissenschaften 
Zertifikat 
5S 
WS 
Weiterbildungsstudiengang, es gelten besondere Zulassungsvorausset-
zungen. Zusätzliche Informationen sind unbedingt vorher einzuholen. 
POLITIKWISSENSCHAFT 
Wirtschafts- und Sozialwissenschaften 
Magister 
9S 
SS/WS 
empfohlen 
Studium als Haupt- und/oder Nebenfach möglich. 
RECHTSWISSENSCHAFT 
Wirtschafts- und Sozialwissenschaften 
Magister 
9S 
WS 
(keine besonderen Vorschriften) 
Im Magisterstudiengahg werden ein Hauptfach und zwei Nebenfächer 
studiert; Rechtswissenschaft ist hier nur als Nebenfach wählbar. 
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Teilstudiengang 
Fachbereich 
Abschluss 
Regelstudienzeit 
Studienbeginn 
Praktika 
Bemerkungen: 
Teilstudiengang 
Fachbereich 
Abschluss 
Regelstudienzeit 
Studienbeginn 
Praktika 
Bemerkungen: 
Studiengang 
Fachbereich 
Abschluss 
Regelstudienzeit 
Studienbeginn 
Praktika 
Bemerkungen: 
Studiengang 
Fachbereich 
Abschluss 
Regelstudienzeit 
Studienbeginn 
Praktika 
Bemerkungen: 
Fremdsprachen-
kenntnisse 
SOZIOLOGIE 
Wirtschafts- und Sozialwissenschaften 
Magister 
9S 
SS/WS 
empfohlen 
Studium als Haupt- und/oder Nebenfach möglich. 
VOLKSWIRTSCHAFTSLEHRE 
Wirtschafts- und Sozialwissenschaften 
Magister 
9S 
WS 
empfohlen 
Im Magisterstudiengang werden ein Hauptfach und zwei Nebenfächer 
studiert; Volkswirtschaftslehre ist hier nur als Nebenfach wählbar. 
WIRTSCHAFTSINFORMATIK 
Wirtschafts- und Sozialwissenschaften 
Diplom 
10S 
WS 
empfohlen 
Fachprüfungen im Hauptdiplom: a. zwei betriebswirtschaftliche Fächer 
(Unternehmensführung, Produktionswirtschaft, Controlling und Unter-
nehmensrechnung, Finanzwirtschaft, Marketing, Informationsmanage-
ment/Wirtschaftsinformatik); b. ein Informatik-Fach (Theoretische Infor-
matik, Verteilte Systeme und Rechnernetze, Telematik, Computerg~a­
phik, Datenbanken, Programmier.sprachen ~nd Softwaretechnol?Q'~' 
Robotik und Prozess informatik, Wissenschaftliches Rechnen, MedizIni-
sche Informatik, Entwurf Integrierter Schaltungen, Nachrichtenverarbei-
tung, Rechnerstrukturen); c. zwei Wahlpflichtfächer (die unter a. und b. 
genannten Fächer, Arbeitswissenschaft, Rechtswissenschaft, Ange-
wandte Mathematik, VWL, Soziologie u. a.). 
WIRTSCHAFTSWISSENSCHAFTLICHES AUFBAUSTUDIUM 
Wirtschafts- und Sozialwissenschaften 
Diplom 
4S 
WS 
3 Monate im Studium 
Anmeldungen bis zum 20. Juni jeden Jahres. 
Dieses Studium ergänzt auf dem Gebiet der Wirtschaftswissenschaften 
eine mit Diplom abgeschlossene ingenieurwissenschaftliche, naturwis-
senschaftliche oder mathematische Ausbildung an einer Universität oder 
Technischen Hochschule. 
ERLÄUTERUNGEN 
Ganz allgemein setzt ein akademisches Studium heute Kenntnisse in 
mindestens einer Fremdsprache voraus b?w. erwartet deren Vervoll-
kommnung. Wir haben im Rahmen dieser Ubersicht zum Studienange-
bo~ der TU ~rauns~hweig solche Kenntnisse aufgeführt, wenn ihr Nach-
weis durch die Studienordnung verlangt wird. 
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Praktika 
Teilstudiengang 
Kombinations-
möglichkeiten der 
Studienfächer im 
Magisterstudiengang 
Abkürzungen 
Dabei gilt für Latein- und Griechischkenntnisse, dass sie auch während 
des Studiums erworben werden können! 
Beim Praktikum ist zunächst zu unterscheiden zwischen einem inneruni-
versitären, das im Rahmen der Lehrveranstaltungen stattfindet (z. B. 
einem Laborpraktikum oder einem Botanischen Praktikum) und einem 
außeruniversitären, das u. a. dem Erwerb von Berufserfahrung dienen 
~oll (z. B. einem Grundpraktikum oder einem Schulpraktikum). In dieser 
Ubersicht zum Studien angebot sind (ausgenommen Chemie) nur die 
außeruniversitären Praktika aufgeführt. 
Hier ist zu beachten, dass manche Studiengänge ein solches Praktikum 
vor Beginn des Studiums fordern! 
Im Magisterstudiengang (siehe unten) und in den Lehramtsstudiengän-
gen (siehe Kap. 9) ist eine Fächerkombination zu studieren. Deshalb 
nennt man hier das Studienfach offiziell "Teilstudiengang" bzw. "Unter-
richtsfach" . 
Als Magisterstudierende/r kombinieren Sie an der TU Braunschweig Ihr 
Hauptfach mit zwei Nebenfächern. 
Dabei werden einige Studienfächer untergliedert: das Fach Germanistik 
in die zwei Fächer Deutsche Literaturwissenschaft und Germanistische 
Linguistik; das Fach Anglistik in die drei Fächer Anglistische Literaturwis-
senschaft, Anglistische Sprachwissenschaft und Amerikanistik; das Fach 
Geschichte in die drei Fächer Alte, Mittelalterliche und Neuere Geschich-
te. Bei der Wahl einer Literaturwissenschaft als Hauptfach muss die 
zugehörige Sprachwissenschaft als erstes Nebenfach gewählt werden 
und umgekehrt. Von den geschichtswissenschaftlichen und den eng-
lischsprachigen Fächern dürfen jedoch höchstens zwei gewählt werden. 
Von diesen Festlegungen abgesehen sind die in der vorangestellten 
Ubersicht aufgeführten Teilstudiengänge beliebig kombinierbar'. Auf 
begründeten Antrag und mit Zustimmung des Prüfungsausschusses 
können weitere Fächer als jeweils ein Nebenfach neben dem üblichen 
Fächerkatalog des Magisterstudiengangs gewählt werden. 
LG - Lehramt an Gymnasien; S - Semester; SS - Sommersemester, 
d. h. Vorlesungsbeginn Mitte April; SWS - Semesterwochenstunden; WS 
- Wintersemester, d. h. Vorlesungsbeginn Mitte Oktober; Wo - Woche. 
• Beachten Sie bitte, dass sich für den Studienbeginn im SS sowie durch Zulassungsbeschränkung einzel-
ner Fächer evtl. Einschränkungen Ihrer Wunsch-Wahlmöglichkeiten ergeben. 
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Ergänzende Hinweise 
Bewerbungszeiten : Sommersemester: 
01. Dezember bis 15. Januar (Ausschlussfrist) 
- für zulassungsfreie Fächer bis 01. April 
Wintersemester: 
01. Juni bis 15. Juli (Ausschlussfrist) 
- für zulassungsfreie Fächer bis 01. Oktober 
Feststellungsvertahren: In bestimmten Fächern muss vor der Bewerbung an einem Feststel-
lungsverfahren teilgenommen werden: 
Fach Musik für das Grund-, Haupt- und Realschullehramt: Anmeldung bis 30. April 
beim Seminar für Musik und deren Didaktik, Pockelsstraße 11, 38106 Braunschweig, 
Tel.: 0531/391-3487. 
Fächer Kunst und Gestaltendes Werken für das Grund-, Haupt- und Realschullehramt 
und Kunst für das Lehramt an Gymnasien: Antrag in der Regel bis spätestens 30. April (Aus-
schlussfrist) mit Mappenabgabe bei der Hochschule tür Bildende Künste, Johannes-Selenka-
Platz 1, 38118 Braunschweig, Tel.: 05 31/3 91-91 27. 
Bewerbungsunterlagen für Studiengänge, die von der ZVS (Zentralstelle für die Vergabe 
von Studienplätzen, 44128 Dortmund) vergeben werden, finden Sie im "ZVS-Info"-Heft. Es kann 
ab Mai bzw. November in Gymnasien, der Zentralen Studienberatung, in Bundeswehrdienst-
stellen sowie in Arbeitsämtern abgeholt werden. 
Bewerbungsunterlagen für alle anderen Studiengänge der TU erhalten Sie vom Immatriku-
lationsamt (bitte einen mit 3,- DM frankierten Rückumschlag im Format DIN e5 beifügen). 
Adresse: 
Technische Universität Braunschweig 
- Immatrikulationsamt -
Pockelsstraße 11 
38106 Braunschweig 
Tel.: 05 31/3 91-4313 bis -4318 
Dienstleistende (z.B. Bundeswehr, Zivildienst, Soziales oder Ökologisches Jahr) können sich 
bereits vor oder währ~nd ihres Dienstes um einen Studienplatz bewerben. Wer eine Zulassung 
erhält, sichert sich damit die bevorzugte Auswahl bei der Bewerbung nach Dienstende. Entspre-
chendes gilt auch für Entwicklungshilfe (mind. 2 Jahre) bzw. Betreuung/Pflege eines Kindes 
unter 18 Jahren oder eines pflegebedürftigen Angehörigen (max. 3 Jahre). Der Zulassungs-
bescheid ist in Kopie bei der Wiederbewerbung mit einzureichen. 
Beratung/weitere Auskünfte: 
Zentrale StUdienberatung (ZSB) der TU 
Fallersleber-Tor-WaIl10 
38100 Braunschweig 
Tel.: 05 31/3 91-43 44 
Internet: http://www.tu-bs.de/studium/beratung/zsb 
E-Mail: zsb@tu-bs.de 
Sprechzeiten: 
Mo, Oi, 00, Fr 09.00 - 12.00 Uhr 
sowie Di 15.00 -17.00 Uhr 
Sc~riftliches Informati<?nsmaterial zu einzelnen Studiengängen können Sie 
bel der Zentralen Studienberatung. anfordern oder im Internet einsehen. 
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9. Kombinationsmöglichkeiten der Unterrichtsfächer in den 
Lehramtsstudiengängen 
• Gemäß der Verordnung über die Ersten Staatsprüfungen für Lehrämter im Lande Niedersach-
sen sind nur bestimmte Verbindungen der Unterrichtsfächer möglich. Abweichende Verbin-
dungen können nur genehmigt werden, wenn besondere Gründe nachgewiesen werden. 
·In den folgenden Übersichten sind nur die Studienmöglichkeiten an der Technischen Univer-
sität Braunschweig (bzw. Hochschule für Bilden,de Künste) dargestellt. 
• Bewerbungsfristen für Fächer mit Auswahlverfahren*: 1. Juni bis 15. Juli jeden Jahres; für 
Fächer ohne Auswahlverfahren: 1. Juni bis 1. Oktober. (Bitte beachten Sie die Bemerkungen 
zu den Fächern Musik, Gestaltendes Werken und Kunst in den Tabellen!). Falls auch Studien-
beginn im Sommersemester möglich ist (betrifft nur einzelne Fächer im Lehramt an Gymna-
sien): zusätzlich 1. Dezember bis 1. April. 
9.1 Lehramt an Grund-, Haupt- und Realschulen (LGHR) 
9.1.1 Schwerpunkt Grundschule 
• Es sind drei Fächer zu wählen, nämlich ein Langfach und zwei Kurzfächer. 
• Mindestens eines der drei Fächer muss Deutsch oder Mathematik sein. 
• We!ches der gewählt~~ Fächer als Langfach oder als Kurzfach bestimmt wird, ist der Bewer-
benn/dem Bewerber uberlassen. Das Langfach wird mit 40 - 42 Semesterwochenstunden 
studiert, ein Kurzfach mit 20 - 22 SWS *' . 
. (Fortsetzung auf Seite 43) 
• Auswahlverfahren: Es wird erwartet, dass die Zahl der Bewerber/innen größer ist als die Zahl der Studien· 
plätze, so dass nach Durchschnittsnote des Abiturs und nach Wartezeit ausgewählt werden muss (Numerus clausus) . 
•• Semesterstundenwochen: Anzahl der Stunden (von 45 Min. Dauer), die eine Lehrveranstaltung pro Woche 
stattfindet. 
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Schwerpunkt Grundschule 
Deutsch Mathe- Englisch Evang. Musik Sach- Sport Gest. Kunst· Bemerkung 
matik Religion unterricht Werken 
Deutsch , -':-..: A A A A A A A A Auswahlverfahren (s. S. 44) 
. 
Mathematik A A A A A A A A 
Englisch A A B B B B B B 
Evang. Religion A A B B B B B B 
Musik A A B B .. ...-'. B B B B Verfahren zur Feststellung der besonderen künstlerischen 
', •• ",< Befähigung. Anträge müssen bis zum 30. 4. beim Seminar für Musik 
- . 
und deren Didaktik gestellt sein . 
Sachunterricht A A B. B B . " - B B B • Auswahlverfahren (s. S. 44). , 0. 
• Hier ist zugleich ein Schwerpunkttach zu wählen: Biologie, Chemie 
. 
: Physik, Geschichte, Technik oder Politik. 
• Falls Politik als Schwerpunktfach gewählt wird, kann das Wahl-
-
pflichtfach nur Philosophie sein. 
Sport A A B B B B :"" B B 
Gestaltendes -
, 
Verfahren zur Feststellung der besonderen künstlerischen 
Werken A A B B B B B 
. , . .,. 
B Befähigung. Bewerbung bei der Hochschule für Bildende Künste c. , 
-J (HBK) bis 30. 4. 
Kunst A A B B B B B B Verfahren zur Feststellung der besonderen künstlerischen 
.. Befähigung. Bewerbung bei der HBK bis 30. 4 . 
• Zu den Fächern Deutsch, Musik, Sachunterricht, Gestaltendes Werken und Kunst beachten Sie bitte in jedem Fall die Bemerkungen in der 
Spalte ganz rechts! 
• Erläuterungen zur Tabelle Schwerpunkt Grundschule: 
A - Zusätzlich zu diesen beiden kann ein beliebiges drittes Fach gewählt werden. 
B - Das dritte zu wählende Fach muss Deutsch oder Mathematiksein. 
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9.1.2 Schwerpunkt Haupt- und Realschule 
• Es sind zwei Fächer zu wählen . 
• Mindestens eines der beiden Fächer muss Deutsch, Englisch oder Mathematik sein. 
Deutsch Englisch Mathe- Biologie Chemie Evang. Ge- Musik Physik 
matik Refigion schichte 
Sport Technik Gest. Kunst 
Werken 
Bemerkung 
Deutsch ja ja ja ja ja ja ja ja 
Englisch ja ja ja ja ja ja ja ja 
Mathematik ja ja ja ja ja ja ja ja 
Biologie ja ja ja ::}:Ll nein nein nein nein nein nein 
Chemie ja ja ja nein nein nein nein nein 
Evang.Religion ja ja ja nein nein ;~~~;~ nein nein nein nein 
Geschichte ja ja ja nein nein nein ~tl~~l nein ~----~~~+-~~~-+----~--4----+~~= nein nein 
Musik ja ja ja nein nein nein nein nein nein 
Physik ja ja ja nein nein nein nein nein ~~;':'.~~~ nein 
Spört 
Technik 
Gestaltendes 
Werken 
Kunst 
ja 
ja 
ja 
ja 
ja ja nein 
ja ja nein 
ja ja nein 
ja ja nein 
nein nein nein nein nein 
nein nein nein nein nein nein 
nein nein nein nein nein nein 
nein nein nein nein nein nein 
ja 
ja 
ja 
nein 
nein 
nein 
nein 
nein 
nein 
nein 
nein 
nein 
ja ja Auswahlverfahren (s. S. 44) 
ja ja 
ja ja 
nein nein 
nein nein 
nein nein 
nein nein 
nein nein Verfahren zur Feststellung der besonderen 
künstlerischen Befähigung. Anträge müssen 
bis zum 30. 4. beim Seminar für Musik und 
deren Didaktik gestellt sein. 
nein 
nein 
nein 
nein 
nein 
nein 
nein Verfahren zur Feststellung der besonderen 
künstlerischen Befähigung. Bewerbung bei 
der Hochschule für Bildende Künste (HBK) 
bis 30.4. 
nein h.. Verfahren zur Feststellung der besonderen 
.' .' künstlerischen Befähigung. Bewerbung bei 
der HBK bis 30. 4. 
Zu den Fächern Deutsch, Musik, Gestaltendes Werlcen und Kunst beachten Sie bitte in jedem Fall die Bemerkungen in der Spalte ganz rechts! 
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9.2 Lehramt an Gymnasien (LG) 
• Es sind zwei Fächer zu wählen . 
• Mindestens eines der Fächer muss Deutsch, Englisch oder Mathematiksein. 
Ausnahme: auch Chemie und Physik können miteinander verbunden werden. 
Kunst Bemerkung 
• Studienbeginn auch im SS möglich . 
• Falls Philosophie Unterrichtsfach ist, kann es nicht 
~ Wahlpflichtfach sein. 
Kunst ja ja ja nein nein 
Beachten Sie bitte in jedem Fall die Bemerkungen in der Spalte ganz rechts! 
nein Verfahren zur Feststellung der besonderen 
künstlerischen Befähigung. Bewerbung bei der Hoch-
. schule für Bildende Künste (HBK) bis 30. 4. 
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Immatrikulationsamt 
Tel.: 391-4310-4325 
Pockelsstraße 11 
Sprechzeiten: 
Mo- Fr9-12 Uhr 
Zentralstelle 
für die Vergabe 
von Studienplätzen 
(ZVS) 
Postfach 8000 
44128 Dortmund 
10. Informationen zur Studienaufnahme 
Die Hochschulreife ist die Voraussetzung zur Aufnahme des Studiums. Sie wird in 
der Regel durch die Reifeprüfung (Abitur) erworben. Die so erworbene allgemeine 
Hochschulreife berechtigt zum Studium in allen Studiengängen. In Studiengängen 
mit Numerus Clausus (siehe Anlagen), spielt bei der Zulassung die Durchschnitts-
note des Reifezeugnisses eine Rolle. Die Durchschnittsnote ist im Regelfalle auf 
dem Reifezeugnis bescheinigt. 
Sollte eine Hochschulzugangsberechtigung vorliegen, die außerhalb des Geltungs-
bereiches des Staatsvertrages erworben wurde, ist die Hochschulzugangsberechti-
gung durch eine Anerkennungsbescheinigung zu ergänzen, in der gleichzeitig die 
maßgebliche Durchschnittsnote festgelegt wird. Eine solche Bescheinigung wird von 
der für Ihren Wohnsitz zuständigen obersten Landesbehörde für das Schulwesen' 
ausgestellt. Besteht kein Wohnsitz im Geltungsbereich des Staatsvertrages, so ist 
für die Ausstellung der Bescheinigung der Kultusminister des Landes Nordrhein-
Westfalen zuständig. Rückfragen von Bewerbern aus der ehem. DDR klären auf 
Anfragen die Immatrikulationsämter der Hochschulen. 
Deutsche Bewerber, die ihre Hochschulzugangsberechtigung außerhalb der Bun-
desrepublik Deutschland erworben haben, müssen das Zeugnis von dem zuständi-
gen Kultusminister anerkennen lassen. 
Grundsätzliche Fragen in Verbindung mit Hochschulzugangsberechtigungen kön-
nen beim Immatrikulationsamt (I-Amt) geklärt werden. 
Fachgebundene Hochschulreife 
Enthält ein Abschlusszeugnis nur eine fachgebundene Hochschulreife, so können 
grundsätzlich Einschreibungen nur in den Studiengängen erfolgen, die in dem 
Zeugnis angegeben sind. Durch die Vielschichtigkeit solcher Zeugnisse können hier 
keine weiteren Auskünfte gegeben werden. 
Das I-Amt wird auftretende Fragen klären können. Jedoch ist hierzu die Vorlage des 
vollständigen Zeugnisses (bei schriftlichen Anfragen beglaubigte Fotokopie) erfor-
derlich. 
Studiengänge mit Numerus Clausus bundes-llandesweit 
Für die in der Anlage aufgeführten StUdiengänge bestehen Zulassungsbeschrän-
kungen. Hierzu zählen Studiengänge, die mit dem bundesweiten Numerus Clausus 
belegt sind, d. h. für diese bestehen im gesamten Bundesgebiet Zulassungsbe-
schränkungen (bundesweites Auswahlverfahren). Bewerbungen für diese Studien-
gänge müssen an die ZVS gerichtet werden ( Bewerbungsfrist f. d. WS = 01. 06. bis 
15.07. bzw. f. d. SS = 01.12. bis 15. 01.). Die Zulassungen und Ablehnungen erfol-
gen ebenfalls zentral von der ZVS für alle Hochschulen bzw. Universitäten innerhalb 
der Bundesrepublick Deutschland. 
Neben diesen Studiengängen gibt es noch solche, in denen die Zulassungen im 
Rahmen eines gemeinsamen Bewerbungs- und Studienplatz-Verteilungsverfahrens 
(~undesweites Verteilungsverfahren) zentral von der ZVS ausgesproc~en wer~~n. 
Die Zulassungen in diesen Studiengängen erfolgen für diese Studiengange zelthch 
vor dem bundesweiten Auswahlverfahren. 
Bewerbungsunterlagen und Informationsmaterial in den ZVS-Fächern bekommt 
man von den Gymnasien, BW-Dienststellen, Arbeitsämtern, den zentralen Studien-
beratungssteIlen und Immatrikulationsämtern der Hochschulen und der ZVS. Die 
Hochschulen verschicken im Regelfall kein Info- und Bewerbungsmaterial für ZVS-
Bewerbungen. 
Studiengänge mit Höchstzah'en an der TU Braunschweig 
Des weiteren gibt es einige Studiengänge, für die das Nds. Ministerium für Wissen-
schaft und Kultur Höchstzahlen festgesetzt hat. Die Höchstzahlen beziehen sich nur. 
auf den jeweiligen Studiengang an der Technischen Universität Braunschweig. 
Bewerbungen sind auf einem von der TU Braunschweig anzufordernden Antrag 
direkt an das Immatrikulationsamt der TU Braunschweig zu richten (Rückporto!). 
Bewerbung für das SS ab 01. 12., für das WS ab 01. 06. bitte unter Beifügung eines 
adressierten und frankierten Briefumschlages (DIN C5). Der ausgefüllte Antrag mit 
den angegebenen Unterlagen muss bis zum 15. 01. für das SS (Ausschlussfrist) und 
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bis zum 15.07. für das WS (Ausschlussfrist) bei derTU Braunschweig eingegangen 
sein. Den ausgefüllten Unterlagen sind Briefmarken im Wert von DM 5,- beizufügen. 
Aus dem Zulassungsantrag sind die einzureichenden Untertagen ersichtlich. Über 
d!e Zulassungen entscheidet die TU nach festgelegten Kriterien und benachrichtigt 
die zugelassenen und abgelehnten Bewerber direkt. Die mit Höchstzahlen belegten 
Studiengänge sind unter Nr. 12 aufgeführt. . 
Studiengänge ohne Zulassungsbeschränkungen 
Die Studiengänge ohne Zulassungsbeschränkungen sind auch unter Nr. 12 angege-
ben. Der formlose Immatrikulationsantrag für ein solches Fach ist innerhalb der Frist 
vom 01. 12. bis 01. 04. für das SS und vom 01. 06. bis 01. 10. für das WS an die 
TU Braunschweig zu richten (bitte Rückporto beifügen). 
Höhere Fachsemester 
Die Bewerbungen für höhere Fachsemester sind für das SS vom 01. 12. bis 15. 01 
und das WS vom 01. 06. bis 15. 07. an die TU Braunschweig zu richten. Bewer-
bungsunterlagen können Anfang Dez. bzw. Anfang Juni im Immatrikulationsamt 
angefordert werden. 
Bei jeder Bewerbung für ein höheres Fachsemester sind die für die Einstufung als 
höheres Fachsemester erforderlichen Unterlagen (Leistungsnachweise) beizufü-
gen. 
Studierende einer Hochschule können an einer anderen Hochschule nur dann 
zusätzlich immatrikuliert werden, wenn ein gleichzeitiges Studium an beiden Hoch-
schulen möglich ist (Parallelstudium). 
Ein/e Bewerberlin, der/die bereits in einem Studiengang eingeschrieben ist, darf für 
einen Studiengang mit Zulassungsbeschränkungen nur .eingeschrieben werden, 
wenn er/sie für diesen Studiengang zugelassen worden Ist und der Studiengang 
eine sinnvolle Ergänzung des zuerst aufgenommenen Studiums darstellt. . 
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Zeitlicher Ablauf für die Aufnahme eines Studiums an der Technischen Universität Braunschweig 
Bundesweites AuswahI·Nerfeilungsverfahren (ZVS) Höchslzahlverfahren (TU 85) 
4. Studiengang ohne 
SS WS 
1. Studiengang mit bundesweitem Numerus Clausus 3. Studiengang mit festgesetzter Höchstzahl 
2. Studiengang mit festgesetzter Höchstzahl Zulassungsbeschränkung 
~ '" Bewerbungsunterlagen von Hochschulen/ArbeitSämtern! Bewerbungsunterlagen von Formlose Bewerbungsschreiben " Q ..., Gymnasien/BW -Dienststellen abholen TU Braunschweig anfordem innerhalb der nachstehenden 
Frist für nicht zulassungsbeschränkte 
,...: 
...: Ausgefül~e Bewerbungsunterlagen an ZVS Dortmund Ausgefüllte Bewerbungsunterlagen an TU Braun- Fächer SS: 01.12. -01. 04. 
.,; .,; zurücksenden, Eingang bis 24.00 Uhr schweig zurücksenden, Eingang bis 24.00 Uhr WS:01.06.-01.10. 
N 
~ 
CD 
::; 
t 
.;.. c 
CO « CD 
.s:;; 
.~ 
CD 
C 
. ~ 
CD 
I-
CD 
" .. c 
CI> 
Cl 
Prüfung der Unterlagen und Sammeln !Or die EDV-Auswertung Prüfung der Unterlagen und Sammeln für die 
Zulassung erfolgt nach Leistung 60 % (Durchschnitts- EDV-Auswertung 
~ note der Hochschulzugangsberechtigung) und Zulassung erfolgt nach Leistung 60 % 
t! .0 Wartezeit 40 % (Berechnung nach Halbjahren) (Durchschnittsnote der Hochschulzugangs-E 
"" $ Zulassungs- bzw. Ablehnungsbescheid an Bewerber berechtigung) und Wartezeit 40 % ::; Co (nähere Information durch Presse, Ruridfunk und (Berechnung nach Halbjahren) ~ CD cn Femsehen) Mit Zulassungsbescheid wird Einschreibfrist 
::; ~ Wenn Zulassung durch ZVS erfolgt ist, auf Formblatt mitgeteilt. Der Bewerber hat unbedingt Mitteilung an den Bewerber über ~ ::; Einschreibung bei der TU Braunschweig beantragen innerhalb der angegebenen Frist die Ein- die Einschreibfrist und die zur 
.0 .; (Fristen beachten). TU Braunschweig übersendet schreibung durchzuführen . Einschreibung erforderlichen 
.. 
° Einschreibeuntertagen und Erhebungsbogen. Nach Erforderlich sind Unterlagen 
'" 
.c 
CD .. sorgfältiger Ausfüllung mit Unterlagen (Merkblatt 1. Zulassungsbescheid, ~
'" 
beachten) umgehend zurücksenden. ~ach Prüfung 2. 2 Passbilder, Co CD 
" 
~ der Unterlagen nimmt TU Braunschweig Einschreibungen 3. Beitrag in der jeweiligen Höhe 
'" 
Co vor (= Immatrikulation). :t: 
" 
Aushändigung des Leporellos, Stud.Ausweises 
'" 
.. Kann die Einschreibung nicht sofort erfolgen, erhält der :t: u. Studiennachweisheftes, Stud.Bescheinigungen ~ ...., Bewerber die gesamten Unterlagen mit der Bitte um usw. zu Beginn der Vorlesung im Immatrikulations-"t: Ergänzung, VervOllständigung bzw. Berichtigung zurück. Der Bewerber muss innerhalb er: CD amt. 
z > Die Untertagen müssen innerhalb der angegebenen Frist Falls noch Plätze frei, Durchführung eines Los- der ihm mitgeteilten Frist die 
,...: er: zurückgesandt werden, da andemfalls die Einschreibung Einschreibung durchführen. z 
nicht erfolgen kann. Aushändigung des Leporellos mit verfahrens. 
,...: Stud.AusweislStud.Beschelnigung usw. und Studiennachweis-
heftes zu Beginn der Vorlesungen im Immatrikulations- und 
Prüfungsamt. 
CD_ 
~~~ aii32 °::i!O Beginn der Vorlesungen usw. 
~~ ci° Eingang der Anträge für Losverfahren ~~ 
'Il) 
'''; (formloser Antrag ohne weitere Unterlagen) ~~ ~~ 
.o~~9 co ::;« .acd~~ co°::i!O Aushändigung d. Stud.Ausweises u. Stud.Bescheinigungen usw. (EDV-Bescheinigungen/Leporello) 
... .0 
~g co~ Unter d. Voraussetzung, dass noch Stud. Plätze frei gebtieben oder wieder Irei geworden sind: ° . 
'" 
Durchführung eines oder mehrerer Losverfahren 
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Bei falschen 
Ausdrucken -
bitte umgehend 
im I-Amt melden 
Besteht oder bestand eine Immatrikulation bereits an einer oder mehrerer Hoch-
schulen, so ist die Exmatrikulation der zuletzt besuchten Hochschule bei der Ein-
schreibung an der TU BS nachzuweisen. Ebenso ist ein bereits erworbenes Vorprü-
fungsze.u~nis oder ~ntsprechende Leislungsnachweise (bgl. Fotokopien) bzw. eine 
Bescheinigung daruber, dass der/die Bewerber/in noch nicht endgültig in einer 
ZWischen-, Vor- oder Abschlussprüfung versagt hat, grundsätzlich beizufügen. 
Fachhochschulabsolventen beginnen ihr Studium in der Regel im ersten Semester. 
Prüfungsleistungen und Scheine an Ingenieurakademien, Fachhochschulen usw. 
können im Rahmen des Bewerbungsverfahrens durch die zuständigen Fachberei-
che auf Antrag anerkannt werden .. Das Wirtschaftswissenschaftliche AUfbaustudium 
kann mit einem Fachhochschuldiplom nil<b! aufgenommen werden. 
Zulassungsbescheide der ZVS gelten nur vorbehaltlich einer Prüfung der Hoch-
schulzugangsberechtigung und der sonstigen Voraussetzungen durch das I-Amt der 
TU Braunschweig. Zulassungsbescheide der TU Braunschweig (Höchstzahlverfah-
ren) gelten ebenso wie die Zulassungsbescheide der ZVS nur für das darin genann-
te Semester und nur innerhalb der genannten Fristen. Zulassungszusagen sind 
unwirksam. 
Der Immatrikulationsausweis sowie sämtliche Bescheinigungen werden maschinell 
ohne Unterschrift erstellt. 
Der Zeitpunkt der Verteilung wird im I-Amt bekanntgegeben. Jede Adressen- und 
Namensänderung ist dem I-Amt mitzuteilen. Die Immatrikulation kann nur erfolgen, 
wenn für das entsprechende Semester der Nachweis über das Bestehen einer Kran-
kenversicherung (oder Befreiungserklärung) vorliegt und der Beitrag (Studenten-
werks-, Studentenschafts- und Verwaltungskostenbeitrag) gezahlt ist. 
Die Rückmeldung 
Mit der Einzahlung des Beitrages (für das entsprechende Semester) innerhalb einer 
bestimmten Zeitspanne gilt der Rückmeldeantrag gleichzeitig als fristgerecht ge-
steilt. 
Die Technische Universität Braunschweig bietet für die Einzahlung des Semester-
beitrages zwei Verfahren an. 
1. Der/Die Studierende überweist innerhalb einer im EDV-Ausdruck (leporello) des 
Semesters bestimmten Zeit den gesamten Beitrag. Er muss für ein WS bis zum 
01.07. bzw. bis zum 01.02. für ein Sommersemester auf dem TU-Konto einge-
gangen sein. Führt der/die Studierende die Ein.zeleinzahlung durch, muss er/sie 
sich gegen Ende des laufenden Seme,sters bzw. zu Anfang des Semesters für 
das die Rückmeldung durchgeführt wurde, das neue Leporello abholen. 
2. Der/Die Studierende erteilt dem I-Amt eine Abbuchungsermächtigung (entspre-
chende Vordrucke sind im I-Amt erhältlich). Das I-Amt gibt die Abbuchungsauf-
träge zum Sommersemester am 01. 02. und zum Wintersemester am 01. 07. an 
die Nord/lB. Der Semesterbeitrag in der jeweiligen Höhe und ein Versand-
kostenbeitrag von 3,- DM werden an den darauf folgenden Tagen abgebucht. 
Nach Ablauf der banküblichen Rückrulfrist wird das leporello dem/der Studie-
renden an die vorliegende Korrespondenzanschrift zugesandt. In diesem Falle 
muss sich der/die StudenVin nicht mehr um seine Rückmeldung selbst küm-
mern, sofern sein Konto zu den angegebenen Zeitpunkten ausreichend gedeckt 
ist und die aktuelle Anschrift dem I-Amt vorliegt. 
Wird innerhalb der vorgegebenen Zeitspanne (1. Möglichkeit) der gesamte Beitrag 
nicht überwiesen oder kann er zu den angegebenen Zeitpunkten (2. Möglichkeit) 
nicht vom Konto abgebucht werden, gilt der Rückmeldeantrag als nicht fristgerecht 
gestellt. Wird die Rückmeldung nachträglich gewährt, wird eine zusätzliche Gebühr 
i. H. v. 30,- DM fällig. 
Erfolgt keine fristgerechte Zahlung, wird das Exmatrikulationsverfahren eingeleitet. 
Beurlaubung 
Auf schriftlichen Antrag Ist eln/e Studierender/e zu beurlauben, wenn er/sie zur 
Ableistung des Wehr- oder Ersatzdienstes einberufen worden ist. Ferner kann einle 
Studierender/e auf schriftliche.n A~tra~ für höchstens 2 auf.einanderfolgende Semes-
ter beurlaubt werden, wenn ein Wichtiger Grund nachgeWiesen ist, wie z. B. ärztlich 
bescheinigte Krankheit oder Tätigkeit in der akademischen Selbstverwaltung. Die 
erforderlichen Formblätter sind im Immatriku,lationsamt erhältliCh. Die Beurlaubung 
wird jeweils nur für 1 Semester ausgesprochen. 
Beurlaubungen werden für das 1. Semester nicht ausgesprochen. 
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Der Beurlaubungsantrag kann vor Semesterbeginn bzw. innerhalb von zwei Mons-
ten nach Semesterbeginn (1. 4. bzw. 1. 10.) mit Begründung schriftlich gestellt wer-
den. (Vordrucke im I-Amt erhältlich) 
Beurlaubungen können nur tür volle Semester erfolgen. 
(Sommersemestervom 01. 04. bis 30. 09.; Wintersemestervom 01.10. bis 31. 03.) 
Exmatrikulation 
Eine Exmatrikulation wird erforderlich, wenn Studierende sich für das kommende 
Semester aus den nachfolgenden Gründen nicht mehr zurückmelden möchten: 
1. Hochschulwechsel 
2. Aufgabe des Studiums 
3. Beendigung des Studiums nach bestandenderPrüfung 
4. sonstige Gründe 
Exmatrikulationen können in der Regel zum 31. 03. bzw. 30. 09. beantragt werden. 
Beim I-Amt ist ein Exmatrikulationsvordruck erhältlich, der dem I-Amt vollständig 
ausgefüllt und unterschrieben mit Studiennachweisheft und Studienausweis zur 
Durchführung der Exmatrikulation wieder vorzulegen ist. . 
Ist die Rückmeldung (5. 0.) nicht rechtzeitig durchgeführt, wird die Exmatrikulation 
durchgeführt. 
Gasthörer (5.14. Gebühren- und Entgeltordnung derTU Braunschweig) 
Zu bestimmten Lehrveranstaltungen können auf Antrag nichtimmatrikulierte Perso-
nen als Gasthörer zugelassen werden, auch wenn sie die Hochschulzugangsbe-
rechtigung nicht nachweisen können. 
Studierende anderer Hochschulen sind als Gasthörer zuzulassen, wenn nicht der 
Besuch von Lehrveranstaltungen nach den Vorschriften des NHG eingeschränkt ist. 
Die Gasthörer zahlen in der Regel pro Semester 100,- DM. Ausnahmen sind in der 
Gebühren· und Entgeltordnung der TU Braunschweig geregelt (s. Nr. 14). Die Ord-
nung wird z. Zt. Überarbeitet. Ggf. kann sich die zu zahlende Gasthörergebühr ab 
SS 2000 erhöhen. 
EIne Anrechnung von Gasthörersemestern auf ein ordentliches Studium ist 
nIcht möglich. 
Gasthörer sind keine Studierende und erhalten keine Studienbescheinigungen, die 
bei ·Beantragung von Kindergeld, Renten, Steuerermäßigungen und sonstigen Ver-
günstigungen vorgelegt werden können. 
Die Gasthörerunterlagen sind zu Beginn des Semesters im I-Amt erhältlich. Vor 
Abgabe der Unterlagen muß der Gasthörerschein für Lehrveranstaltungen in 
Numerus clausus-Studiengängen (z. B. Psychologie, Pädagogik, Pharmazie, Archi-
~!lktur und Biologie) sowie bei der Teilnahme an Seminaren, Proseminaren und 
Ubungen von den einzelnen Dozenten unterschrieben sein. Die Abgabe erfolgt für 
das SS In der Zeit ab 01. 04. und für das WS ab 01. 10. im I-Amt. 
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11.lmmatrikulationsordnung der Technischen Universität 
Carolo Wilhelmina zu Braunschweig vom 3. 6. 1999 
Der Senat der Technischen Universität Braunschweig hat die Immatrikulationsverordnung am 28. 4. 1999 
und 12. 5. 1999 beschlossen. Der Senat der TU 8raunschweig hat die Neufassung der I-Ordnung am 
12.5.1999 mit fOlgen.der Fußnote beschlossen: Sämtliche die Einführung des Verwaltungskostenbeitrages 
betreffenden bzw. beruhrenden Regelungen dieser I-Ordnung sind im Hinblick auf die gesetzlichen Vorgaben 
ohne einen re~hts~es~altenden Willen des Senats beschlossen worden. Nach hochschulöffentlicher Bekannt-
machung Ist sie mit Wirkung vom 3. 6. 1999 in Kraft getreten. 
§ 1 Immatrikulation 
§ 2 Fristen und Form der Anträge auf Immatrikulation 
§ 3 Rücknahme der Immatrikulation 
§ 4 Versagung der Immatrikulation 
§ 5 Exmatrikulation auf eigenen Antrag 
§ 6 Exmatrikulation aus besonderen Grund 
§ 7 Rückmeldung 
§ 8 Beurlaubung 
§ 9 Gleichzeitiges Studium mehrerer Studiengänge 
§ 10 Gasthörerinnen und Gasthörer 
§ 11 Besondere Studiengänge 
§ 12 Zuständigkeiten 
§ 13 Inkrafttreten 
§1 
Immatrikulation 
(1) Eine Bewerberin oder ein Bewerber wird allf ihren oder seinen Antrag durch die Immatrikulation als 
Studentin oder Student in die Hochschule aufgenommen und für den gewählten Studiengang eingeschrie-
ben; bei Lehramtsstudiengängen erfolgt die Einschreibung für Unterrichtsfächer, bei Magisterstudiengängen 
für Haupt- und Nebenfächer. Mit der Immatrikulation wird sie oder er Mitglied der Technischen Universität 
Braunschweig mit allen sich aus dem Niedersächsischen Hochschulgesetz (NHG) und anderen Ordnungen 
ergebenden Rechten und Pflichten. Die Immatrikulation ist mit der Aushändigung des Studienausweises voll-
zogen. Sie wird mit Beginn des jeweiligen Semesters wirksam. 
(2) Die Immatrikulation setzt voraus, dass die Bewerberin oder der Bewerber 
1. die nach § 32 NHG für den gewählten Studiengang erforderliche Qualifikation (Hochschulzugangsberechti-
gung, praktische Ausbildung) besitzt, 
2. für einen Studiengang mit Zulassungsbeschränkungen, sofern sie oder er einen solchen gewählt hat, zu-
gelassen worden ist. 
3. den Semesterbeitrag (Studentenschafts- und Studentenwerksbeitrag) und den Verwaltungskostenbeitrag, 
sofern keine Ausnahme nach Absatz 6 vorliegt, fristgerecht gezahlt hat, 
4. alle sonstigen fOr die Immatrikulation nach dieser Ordnung erforderlichen Angaben macht und Nachweise 
vorlegt. 
Bei Bewerberinnen und Bewerbern mit einem als gleichwertig anerkannten ausländischen Vorbildungsnach-
weis setzt die Immatrikulation ferner in der Regel ausreichende Kenntnisse der deutschen Sprache vor~us, 
die erforderlichenfalls durch die Deutsche Sprachprüfung für den Hochschulzugang (DSH) nachzuweisen 
sind. 
(3) Die Immatrikulation ist entsprechend zu befristen, wenn 
1. ein Studiengang nicht fortgeführt wird, 
2. nur einzelne Abschnitte eines Studienganges angeboten werden, 
3. die Bewerberin oder der Bewerber für einen Abschnitt des Studienganges zugelassen worden ist, 
4. der Bewerberin oder dem Bewerber im Wege der Ausnahme gestattet ist, dit:: auf Grund der Ordnungen 
nach § 32 Abs. 6 Nm. 1 und 4 NHG geforderte praktische Ausbildung erst zu einem festgelegten Zeitpunkt 
nach Vorlesungsbeginn nachzuweisen, 
5; die Bewerberin oder der Bewerber auf Grund gerichllicher Anordnung vorläufig zugelassen worden ist, 
6. eine ausländische Bewerberin oder ein ausländischer Bewerber für ein offizielles Austauschprogramm, für 
ein Vertiefungs-, Kontakt- oder Teilstudium immatrikuliert wird; für ein Teilstudium können insbesondere 
solche Bewerberinnen oder Bewerber eingeschrieben werden, die an den von der Hochschule angebote-
nen Deutschkursen teilnehmen, um die Deutsche Sprachprüfung für den Hochschulzugang (DSH) an der 
Technischen Universität Braunschweig abzulegen; im Regelfall ist die Immatrikulation auf zwei Fachseme-
ster zu befristen, 
7. die Bewerberin oder der Bewerber für ein Lehramtstudium in den Unterrichtsfächern, in denen dies zu las-
sungsrechtlich angeordnet ist, zunächst nur in einem Unterrichtsfach zugelassen ist, auf Grund der Studi-
en- oder Prüfungsordnung jedoch die Zulassung für weitere Unterrichtsfächer benötigt, 
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8. eine Doktorandin oder Doktorand nach einer bestandenen Abschlussprüfung ein berechtigtes Interesse an 
einer Fortsetzung des Studiums nachweist. In der Regel ist die Immatrikulation auf sechs Fachsemester zu' 
befristen. 
(4) War die Bewerberin oder der Bewerber in demselben Studiengang an Hochschulen im Geltungsl:le~, 
reich des Hochschulrahmengesetzes (HRG) bereits eingeschrieben, wird sie oder er im entsprechend nächst ' 
höheren Fachsemester des Studienganges eingeschrieben. Hat sie oder er anrechenbare Leistungen auf 
Grund eines Studiums außerhalb des Geltungsbereichs des HRG oder in einem anderen Studiengang 
erbracht, wird sie oder er auf Antrag in dem höheren Fachsemester eingeschrieben, das sich nach Prüfung 
der vorhandenen Leistungsnachweise als höheres Fachsemester ergibt. 
(5) Die Studentin oder der Student erhält neben dem Studienausw!3is ein Studiennachweisheft und StudI-
enbescheinigungen. Dem Immatrikulations- und Prüfungsamt sind Anderungen des Namens und der An-
schrift sowie der Verlust der in Satz 1 angegebenen Unterlagen unverzüglich schriftlich anzuzeigen. Die Stu-
dentin oder der Student ist verpflichtet, nach jeder durchgeführten Rückmeldung das Datenblatt des jeweili-
gen Semesters in das Studiennachweisheft abzuheften. 
(6) Ausgenommen von der Zahlung des Verwaltungskostenbeitrages sind ausländische Studierende, die 
auf Grund eines zwischenstaatlichen oder übernationalen Abkommens oder einer Hochschulpartnerschaft 
immatrikuliert werden, soweit Gegenseitigkeit besteht, sowie ausländische Studierende im Rahmen von För-
derprogrammen, die ausschließlich oder überwiegend aus öffentlichen Mitteln des Bundes oder der Länder fi-
nanziert werden. 
(7)' Studierende, die an zwei niedersächsischen Hochschulen eingeschrieben werden möchten, hab.en 
den Verwaltungskostenbeitrag nur einmal zu zahlen. Ihnen wird mitgeteilt, welche der Hochschulen den Ver-
waltungskostenbeitrag erhebt. 
§2 
Fristen und Form der Anträge auf Immatrikulation 
(1) In Studiengängen ohne Zulassungbeschränkungen ist die Immatrikulation jeweils für das Winterse-
mester bis zum 1. 10. und für das Sommersemester bis zum 1. 4. zu beantragen. In begründeten Ausnahme-
fällen ist der Bewerberin oder dem Bewerber eine angemessene Nachfrist einzuräumen. Für Studiengänge 
mit Zulassungsbeschränkungen regelt sich die Bewerbungsfrist nach den Vorschriften des NiedersächsI-
schen Hochschulzulassungsgesetzes und den dazu ergangenen Rechtsverordnungen. Die Immatrikulation 
erfolgt innerhalb einer festgesetzten Erklärungsfrist. Für ausländische Bewerberinnen und Bewerber, die die 
~ochSChulzugangsberechtigung in der Bundesrepublik erlangt haben (Bildungsinländer), gelten die Fristen 
f~r deutsche Bewerberinnen und Bewerber. Für die übrigen ausländischen Bewerberinnen und Bewerber und 
fur Bewerbungen für höhere Fachsemester gelten die Bewerbungsfristen für zulassungsbeschränkte Studi-
engänge; für Bewerbungen für höhere Fachsemester jedoch nicht als Ausschlussfrist. 
(2) Der Immatrikulationsantrag ist auf dem eingefOhrten Formular schriftlich zu stellen. Der Antrag muss 
enthalten: 
1. Angaben über Name, Anschrift, Geburtsdatum und -ort, Staatsangehörigkeit sowie Angaben zum ge-
wünschten Studiengang und Fachsemester, 
2. eine Erklärung darüber, in welchen Studiengängen und mit welchen Studienzeiten die Bewerberin oder der 
Bewerber bereits an anderen Hochschulen immatrikuliert ist oder gewesen ist, 
3. eine Erklärung darüber, ob und in welchem Studiengang eine Vor- Zwischen- oder Abschlussprüfung end-
gültig nicht bestanden ist, ' 
4. eine Erklärung darüber, ob die Bewerberin oder der Bewerber auf Grund gerichtlicher Anordnung nur vor-
läufig immatrikuliert ist oder war, 
5. eine Erklärung darüber, ob eine Studienbewerberin oder ein Studienbewerber neben der ausländischen 
auch die deutsche Staatsangehörigkeit besitzt, 
6. ein tabellarischer Lebenslauf. 
(3) Mit dem Antrag sind vorzulegen: 
1. der Nachw.eis über die Hochschulzugangsberechtigung für den gewählten Studiengang oder der ausländi-
sche VorbIldungsnachweis, erforderlichenfalls zusätzlich in einer von einer vereidigten Gerichtsdolmet-
scherin{-übersetzerin oder einem vereidigten Gerichtsdolmetscher/-übersetzer gefertigten amtlich beglau-
bigten Ubersetzung, 
2. bei Studienortwechsel die Studienbücher/Belege/Nachweise aller vorher besuchten Hochschulen und 
Zeugnisse über ggf. abgelegte Vor-, Zwischen- und Abschlussprüfungen, 
3. bei der beantragten Einschreibung für ein höheres Fachsemester auf Grund von anrechenbaren Leistun-
gen die für die Anrechnung maßgeblichen Leistungsnachweise, 
4. bei der Durchführung eines Parallelstudiums gemäß § 9 Abs. 1 eine Begründung, dass ein gleichzeitiges 
ordnungsgemäßes Studium durchgeführt werden kann, 
5. die Angabe über die Dauer des beabsichtigten Studienaufenthaltes bei der Aufnahme eines Teilstudiums, 
6. bei Wehr- oder Zivildienstleistenden einen Nachweis über die Beendigung des Dienstes. 
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(4) Bei der Immatrikulation sind vorzulegen: 
1. der Nachweis zur Identifikation (Personalausweis oder Reisepass), 
2. der Zulassungsbescheid, 
3. eine Bescheinigung über die Ableistung einer praktischen Ausbildung, sofem sie durch Ordnung gemäß 
§ 32 Abs. 6 Nrn. j und 4 NHG vorgeschrieben ist, 
4. der Exmatrikulationsnachweis der vorher besuchten Hochschule/n, 
5. der Nachweis über die Entrichtung des Semesterbeitrages (Studenten schafts- und Studentenwerksbei-
trag) und des Verwaltungskostenbeitrages, 
6. der Nachweis der Krankenkasse über die Erfüllung der Versicherungspflicht oder über die Befreiung von 
der Versicherungspflicht, 
7. der ausgefüllte Datenerhebungsbogen mit Angaben nach beigefügter Anlage, 
B. bei ausländischen Bewerberinnen und Bewerbern mit Ausnahme der EU-Bürger und der Bildungsinländer 
die Aufenthaltserlaubnis zu Studienzwecken und Originale der der Immatrikulation zugrunde gelegten 
Zeugnisse, . 
9. zwei Passbilder. 
(5) Eines besonderen Antrages bedarf es, wenn die Studentin oder der Student den Studiengang oder 
das Unterrichtsfach wechseln oder einen weiteren Studiengang aufnehmen will. 
§3 
Rücknahme der Immatrikulation 
(1) Die Immatrikulation ist zurückzunehmen, wenn eine Studentin oder ein Student dies innerhalb von 
zwei Monaten nach Semesterbeginn schriftlich beantragt. Die Immatrikulation ist ferner auf schriftlichen An-
trag der Studentin oder des Studenten zurückzunehmen, wenn das Studium im ersten Fachsemester nach 
der Immatrikulation wegen Ableistung einer Dienstpflicht i. S. des HRG in der jeweils geltenden Fassung nicht 
aufgenommen oder fortgesetzt werden kann. 
In den Fällen der Sätze 1 und 2 gilt die Immatrikulation als von Anfang an nicht vorgenommen. 
(2) Dem Antrag sind folgende Unterlagen beizufügen: 
1. Studienausweis, 
2. Studienbescheinigungen, 
3. Studiennachweisheft. 
§4 
Versagung der Immatrikulation 
(1) Die Immatrikulation ist zu versagen, wenn 
1. die Bewerberin oder der Bewerber bereits an einer anderen Hochschule immatrikuliert ist und die Voraus-
setzungen des § 9 nicht vorliegen, 
2. der Nachweis über die Entrichtung des Semesterbeitrages und des Verwaltungskostenbeitrages nicht er-
bracht wird, 
3. der Nachweis über die Erfüllung der Versicherungspflicht oder Ober die Befreiung von der Versicherungs-
pflicht nicht erbracht wird, 
4. die Bewerberin oder der Bewerber in dem gewählten Studiengang eine Vor-, Zwischen- oder Abschlus-
sprüfung endgültig nicht bestanden oder nach den Bestimmungen, die für ihr oder sein Studium maßge-
bend sind, den Prüfungsanspruch verloren hat. 
(2) Die Immatrikulation kann versagt werden, wenn 
1. für die Bewerberin oder den Bewerber eine Betreuerin oder ein Betreuer zur Besorgung aller Angelegen-
heiten bestellt worden ist, 
2. die Bewerberin oder der Bewerber an einer Krankheit i. S. des § 45 Abs. 1 des Bundes-Seuchengesetzes 
leidet oder trotz des Verdachts einer solchen Krankheit ein gefordertes amtsärztliches Zeugnis nicht bei-
bringt, 
3. die Bewerberin oder der Bewerber die für die Immatrikulation vorgeschriebenen Formen und Fristen nicht 
beachtet, 
4. bei Einführung oder Aufhebung eines Studienganges die Einschreibung für bestimmte Fachsemester aus-
geschlossen ist, 
5. bei einer Bewerberin oder einem Bewerber ohne inländische Hochschulzugangsberechtigung ein als 
gleichwertig anerkannter ausländischer Vorbildungsnachweis. nicht vorliegt oder keine ausreichenden 
Kenntnisse der deutschen Sprache. nachgewiesen werden. 
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§5 
Exmatrikulation auf eigenen Antrag 
(1) Eine Studentin oder ein Student ist auf schriftlichen Antrag jederzeit zu exmatrikulieren. Dem Antrag 
sind folgende Unterlagen beizufügen: 
1. Studienausweis und Studienbescheinigungen für das laufende Semester, 
2. Studiennachweisheft, 
3. Erklärung, dass sämtliches Eigentum der Technischen Universität Braunschweig und die Bibliotheks-Be-
nutzungskarte zurückgegeben wurde. 
(2) Die Exmatrikulation erfolgt zu dem beantragten' Zeitpunkt oder, soweit nichts anderes bea~tragt iS!. 
zum Ende des laufenden Semesters. Der Studentin oder dem Studenten ist das Studlennachwelsh~ft f!1it 
dem Exmatrikulationsvermerk auszuhändigen oder zu übersenden. Eine rückwirkende ExmatnkulallOn Ist 
ausgeschlossen. 
(3) Der Verwaltungskostenbeitrag wird erstattet, wenn Studierende die Exmatrikulation vor Beginn des 
Semesters beantragen. 
§6 
Exmatrikulation aus besonderem Grund 
(1) Eine Studentin oder ein Student ist zu exmatrikulieren, wenn 
1. die Immatrikulation durch Zwang, arglistige Täuschung oder Bestechung herbeigeführt wurde oder 
2. in einem Studiengang mit Zulassungsbeschränkungen die Rücknahme des Zulassungsbescheides unan-
fechtbar oder sofort vollziehbar ist. 
(2) Eine Studentin oder ein Student kann exmatrikuliert werden, wenn 
1. nach der Immatrikulation Tatsachen bekannt werden oder eintreten, die zur Versagung der Immatrikulation 
geführt hätten, . 
2. sie oder er die für das Rückmeldeverfahren vorgeschriebenen Fristen versäumt hat, 
3. sie oder er nach einer bestandenen Abschlußprüfung kein berechtigtes Interesse an einer Fortsetzung des 
Studiums nachweist, 
4. sie oder er eine Vor-, Zwischen- oder Abschlussprüfung endgültig nicht bestanden hat, oder 
5. der Studi.engang,.'ür den sie oder er eingeschrieben ist, nicht fortgeführt wird und gewährleistet ist, dass 
das Studium an einer anderen Hochschule des Landes fortgeführt werden kann . 
. (3) Vor e!ner Exmatrikulation ist der Studentin oder dem Studenten Gelegenheit zu geben, .sich zu den für 
die Entscheidung erheblichen Tatsachen zu äußern; § 28 des Verwaltungsverfahrensgesetzes (VwVfG) Ist.ZU , 
beachten. Eine Exmatrikulation nach den Absätzen 1 und 2 ist der Studentin oder dem Studenten schriftlich 
mit Begründun~ und Rech~sbehelfsb~lehrung bekanntzugeben. Sie wird nach Rechtskraft de.r Ent~chei~ung 
vollzogen und ,n das Studiennachweisheft mit dem Datum des Wirksamwerdens der Exmatnkulatlon einge-
tragen. 
(4) Bei Exmatrikulation nach den Absätzen 1 und 2 Nr.1 sind die Vorschriften über die Rücknahme eines. 
Verwaltungsaktes gemäß §§ 48 und 50 VwVfG zu beachten. 
§7 
Rückmeldung 
(1) Die an der Universität eingeschriebenen Studierenden. die ihr Studium im folgenden Semester fortset-
zen wollen, haben sich durch Zahlung des Semesterbeitrages und des Verwaltungskostenbeitrages zurück-
zumelden. § 1 Absatz 6 gilt entsprechend. 
(2) Für ein Wintersemester wird der Semester- und Verwaltungskostenbeitrag am 1. 7. und für ein Som-
me~semester am 1. 2. vor dem zahlpflichtigen Semester fällig. Welche dieser Zahlfristen jeweils einzuhalten 
Ist, Ist auf den Leporellos angegeben. Spätestens muss der Gesamtbetrag bis zum Vorlesungsende des Vor-
semesters auf dem dafür vorgesehenen Konto eingegangen sein. Das jeweilige Vorlesungsende wird vom 
Senat festgesetzt und entsprechend hochschulöffentlich bekanntgegeben . 
.. (3) Mit der fri.~tgerechten Einzahlung der in Absatz 1 genannten Beiträge beantragen die Studierenden die 
Ruckmeldung fur das nachsttolgende Semester. Fristgerecht ist ein Antrag auf Rückmeldung nur dann ge-
stellt, .. wenn. sowohl der jeweils gültige Semesterbeitrag als auch der festgesetzte verwaltungskosten~eitrag 
vOllstandlg Innerhalb der In Absatz 2 vorgegebenen Frist auf dem Konto der Universität eingegangen Ist; an-
dernfalls liegt ein Fristversäumnis gemäß § 6 Absatz 2 Ziffer 2 vor. 
(4) .Hat die Studentin oder der Student keinen fristgerechten Antrag auf Rückmeldung gestellt, kann die 
Universität eine Nachfrist setzen. Für den zusätzlichen Aufwand wird eine Verwaltungsgebühr von 30 DM fäl-
lig, es sei denn, die Studentin oder der Student hat die Verspätung nachweislich nicht zu vertreten. Sind die 
zu zahlenden Beiträge auch innerhalb der gesetzten Nachfrist nicht eingegangen, wird das Exmatrikulations-
verfahren gemäß § 6 Absatz 2 Ziffer 2 eingeleitel. 
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(5) Zur Vereinfachu~g der Rückmeldeve~ahren kann der Universität für die Zahlung der Beiträge gemäß 
§ 1 Absatz 2 Ziffer 3 eine Abbuchungsermachtlgung auf dem dafür vorgesehenen Vordruck erteilt werden. 
Der Kostenanteil für den Versand beträgt 3 DM. 
(6) Die Rückmeldung wird durch Aushändigung bzw. beim Abbuchungsverfahren durch Übersendung des 
Leporellos vollzogen. 
§8 
Beurlaubung 
(1) Eine Studentin oder ein Student ist auf ihren oder seinen schriftlichen Antrag für die Dauer der Ableis-
tung einer Dienstpflicht i. S. des HRG in der jeweils geltenden Fassung zu beurlauben. Dem Antrag ist eine 
amtlich beglaubigte Ablichtung des Bescheides über die Dienstpflicht beizufügen. 
(2) Eine Studentin oder ein Student kann vor Semesterbeginn bzw. innerhalb von zwei Monaten nach Se-
mesterbeginn auf ihren oder seinen schriftlichen Antrag, wenn ein wichtiger Grund nachgewiesen ist, beur-
laubt werden. Die Beurlaubung ist je Studiengang nur für volle Semester und in der Regel nur für jeweils 
höchstens zwei aufeinanderfolgende Semester zulässig. Die Studentin oder der Student kann während der 
Dauer des Studiums eines Studienganges in der Regel für nicht mehr als 4 Semester beurlaubt werden. 
(3) Wichtige Gründe i. S. des Absatzes 2 sind insbesondere: 
1. gesundheitliche Gründe der Studentin oder des Studenten, 
2. besondere familiäre Gründe, 
3. Tätigkeit in der akademischen oder studentischen Selbstverwaltung. 
4. Studienaufenthalt im Ausland, 
5. Ableistung eines im Studien plan oder in der Prüfungsordnung vorgesehenen Praktikums, das nicht Teil 
des Studiums ist, 
(4) Eine Beurlaubung ist nicht zulässig: 
1. vor Aufnahme des Studiums, 
2. für das erste Fachsemester, 
3. für vorhergehende Semester. 
(5) Während der Beurlaubung behält die Studentin oder der ~tudent ihre o~~r ~ein~ Rechte al~ Mi~gli~d. 
Bei einer Beurlaubung nach Abs. 3 Nm. 1,2 oder 3 ist sie oder er Je~och grun~satzhch nicht berechtigt, In dl~­
ser Zeit Leistungsnachweise zu erbringen. Ihre oder seine studentiSchen Be~trags~flichten werden durch die 
Beurlaubung nicht berührt, sofern die Beitragsordnungen oder andere Vorschriften nichts anderes regeln. Von 
Studierenden, die beurlaubt sind, wird der Verwaltungskostenbeitrag nicht erhoben. 
(6) Urlaubssemester werden nicht als Fachsemester angerechnet; jedoch können auf Antrag bei einer Be-
urlaubung gemäß Absatz 3 Nr. 4 Studienzeiten und Studienleistungen nach Maßgabe der entsprechenden 
Prüfungsordnung bei der hierfür zuständigen Stelle anerkannt werden. 
§9 
Gleichzeitiges Studium mehrerer Studiengänge 
(1) Eine Studentin oder ein Student, die oder der bereits an einer an~eren. Hoc~~chule immatrikulie~ ist, 
kann für einen anderen Studiengang nur aufgenommen werden, wenn ein gleichzeitiges Studium an belden 
Hochschulen möglich ist (Parallelstudium). 
(2) Eine Studentin oder ein Student, die oder der an dieser oder einer anderen Hochschule bereits in ei-
nem Studiengang mit Zulassungsbeschränkung eingeschrieben ist, darf zusätzlich für einen weiteren Studi-
engang mit Zulassungsbeschränkung nur eingeschrieben werden, wenn sie oder er für diesen Studiengang 
zugelassen worden ist und der Studiengang eine sinnvolle Ergänzung des zunächst aufgenommenen Studi-
ums darstellt und ein gleichzeitiges Studium beider Studiengänge möglich ist. Hierzu ist die Stellungnahme 
des zuständigen Fachbereiches einzuholen. 
§10 
Gasthörerinnen und Gasthörer 
(1) Zu besti'mmten Lehrveranstaltungen bis zum Umfang von acht Wochenstunden können im Rahmen 
der vorhandenen Kapazität als Gasthörerin oder Gasthörer nichtimmatrikulierte Personen auch ohne Nach-
weis der Hochschulzugangsberechtigung aufgenommen werden. Sie sind lediglich in das Gasthörerverzeich-
nis einzutragen. 
(2) Studentinnen oder Studenten anderer Hochschulen haben einen Anspruch darauf, als Gasthörerin 
oder Gasthörer aufgenommen zu werden, sofern nicht der Fachbereich den Besuch von Lehrveranstaltungen 
zahlenmäßig beschränkt und/oder vom Nachweis erforderlicher Studien leistungen oder Kenntnisse abhängig 
gemacht hat. Absatz 1 Satz 2 gilt entsprechend. Die Hochschule kann Gasthörerinnen und Gasthörer zur Er-
bringung von Studienleistungen und zur Ablegung von Prüfungen zulassen. 
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(3) Der Aufnahmeantrag als Gasthörerin oder Gasthörer ist fQr jedes Semester gesondert, möglichst bis 
zum Ablauf des ersten Monats nach Semesterbeginn zu stellen. Uber den Antrag entscheidet die Präsidentin 
oder der Präsident im Benehmen mit dem Fachbereich. 
(4) Von Gasthörerinnen und Gasthörem werden Name, Vorname, Anschrift und für statistische Zwecke 
Geschlecht, Geburtsdatum (Monat und Jahr), Staatsangehörigkeit sowie die Fachrichtung der belegten Ver-
anstaltung als Daten erhoben. 
(5) Als Gasthörerin oder Gasthörer besuchte Lehrveranstaltungen werden bei einer Immatrikulation nicht 
berücksichtigt. 
(6) Von Gasthörerinnen und Gasthörern erhebt die Universität eine Gebühr. Näheres regelt die entspre-
chende Gebühren- und Entgeltordnung. 
§ 11 
Besondere Studiengänge 
Für Aufbau-, Ergänzungs-, Weiterbildungs- und Kontaktstudien ist eine Immatrikulation auf schriftlichen An-
trag dann vorzunehmen, wenn die Bewerberin oder der Bewerber die Aufnahmevoraussetzungen nach den 
entsprechenden Ordnungen erfüllt und das Studium im Rahmen eines Studienganges stattfindet. 
§12 
Zuständigkeiten 
Für Entscheidungen nach dieser Ordnung ist die Präsidentin oder der Präsident verantwortlich; sie werden 
von der Kanzlerin oder dem Kanzler bzw. von der oder dem nach der Geschäftsordnung für Immatrikulations-
angelegenheiten zuständigen Bediensteten getroffen. 
§13 
Inkrafttreten 
Diese Ordnung tritt am Tage nach ihrer hochschulöffentlichen Bekanntmachung in Kraft. Gleichzeitig tritt die 
Immatrikulationsordnung vom 5. 2. 1992 (Bek. vom 24. 6. 1992, Nds. MBI. S. 1185) außer Kraft. 
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Bewerbung an 
ZVSDortmund 
Zeitraum: 
1.12.1999 
bis 15.1.2000 
Bewerbung an 
TU Braunschweig 
Zeitraum: 
1.12.1999 
bis 15.1.2000 
Bewerbung an 
TU Braunschweig 
Zeitraum: 
1.12.1999 
bis 15.1.2000 
Bewerbung an 
TU Braunschweig 
Zeitraum: 
1.12.1999 
bis 1.4. 2000 
12. Zulassungsbeschränkungen SS 2000 
12.1 ZVS-Fächer 
Bundes-/Landesvertahren Bewerbung bel der ZVS, Dortmund Stud.-
Gänge m. d. Abschluss: Dipi., Staatsexamen mit folgenden Höchst-
zahlen: 
Lebensmittelchemie 
Pharmazie 
Architektur 
12.2 Höchstzahlfächer 
12 
78 
o 
Bewerbung an der TU Braunschwelg 
Stud.-Gänge m. d. Abschluss: 
Magister Diplom 
Pädagogik 0 Biotechnologie 0 
Erziehungs-
nurais wissenschaft 0 
Nebenlächer: Geoökologie 0 
Psychologie 0 
Medienteclinik 0 
12.3 Zulassung für höhere Semester 
Bewerbung bei der TU Braunschwelg 
Biologie 
Psychologie 
o 
o 
Staatsprüfung I. Lehramt an 
Grund-, Haupt- u. Realschulen 
Deutsch Langfach 
Deutsch Kurzfach 0 
Nur Schwerpunkt Grundschule: 
Sachunterricht Langfach 0 
Sachunterricht Kurzfach 0 
Für die Zulassung in einem eingerichteten höheren Semester eines Studien 
ganges, der für Studienanfänger zulassungsbeschränkt ist (5. 0.), ergibt sich 
die Zulassungszahl aus der Differenz zwischen der Zulassungszahl des Erst-
semesters und der Studierendenzahl nach Ablauf der Rückmeldefrist für das 
entsprechende höhere Semester. 
12.4 Fächer ohne Zulassungsbeschränkungen für 1. Fachsemester und hö-
here Fachsemester In Studiengängen ohne Zulassungsbeschränkungen 
Diplom: Chemie, Physik, 
Magister: Anglistik, Germanistik, Geschichte, Philosophie, Politologie, 
Soziologie 
Lehramt an Gymnasien: Geschichte, Chemie, Deutsch, Philosophie, 
Englisch . 
Die vorstehenden Höchstzahlen sind die obere Zulassungsgrenze für den 
jeweiligen Studiengang zum Sommersemester 2000. Die Angaben sind nach 
letzten Informationen ersteilt. Rechtliche Ansprüche lassen sich daraus nicht 
ableiten. 
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13. Beiträge 55 2000 
Von jedem Studierenden sind pro Semester Beiträge für das Studentenwerk und die Studierendenschaft. 
und ab SS 1999 ein Verwaltungskostenbeitrag zu entrichten. 
Der Gesamtbetrag für das Sommersemester 2000 beträgt 218,10 DM und wird bei der Einschreibung fällig. 
Bei Studierenden vom 2. Semester ab aufwärts ist der Betrag zum Fälligkeitstag 1. 2. 2000 mit dem im Lepo-
rello des Vorsemesters eingefügten Überweisungsträger zu zahlen. (Konto 1708700, .aLZ .. 2505OOoo 
Nord/LB BS). Studierende, die am Abbuchungsverfahren teilnehmen, brauchen sich .um die Ruck'!leldu~g 
nicht zu kümmern, da diese nach der Abbuchung zum Fälligkeitstag 1. 2. 2000 automatisch durchgefuhrt wird 
(einschließlich der Zusendung des Leporellos). 
Die Beiträge setzen sich wie folgt zusammen: 
Studentenwerksbeitrag 
Studentenschaftsbeitrag 
Semesterticket 
Förderung des Fuß- und Radverkehrs 
Verwaltungskostenbeitrag 
insgesamt 
DM 18,20 
DM 48,00 
DM 3,90 
DM 48,00 
DM 70,10 
DM 100,00 
DM218,10 
Aufgrund der Zahlung des Semestertickets können die Studierenden in dem Semester, für das der Betrag 
gezahlt wurde, die öffentlichen Verkehrsmittel im Tarifverbund der Region Braunschweig kostenlos nutzen 
(Stu~ienausweis = S~mest~rticket). Die Höhe des Betrages für das Semesterticket s~eht unter Vorbe~alt der 
Zustimmung der BezIrksregierung Braunschweig beim Vertragspartner (Verkehrsbetriebe Braunschwelg). 
Für den Weiterbildungsstudiengang ,Personalentwicklung im Betrieb' ist von Studienanfängern und von 
Studierenden ~eben dem Beitrag für das Semester (DM 218,10) eine Studiengebühr von DM 200,- je S~ 
mester zu entrichten. 
Studierende, die das 60. LebenSjahr vollendet haben, müssen ebenfalls eine zusätzliche Studiengebühr In 
Höhe von 150,- DM pro Semester bezahlen. 
Näheres ergibt sich aus der nachfolgenden Gebühren- und Entgeltordnung der TU Braunschweig. 
14. Gebühren- und Entgeltordnung der Technischen Universität 
Braunschweig*) 
Auf der Grundlage des § 81 Niedersächsisches Hochschulgesetz (NHG) in der Fassung vom 21. Januar 1994 
(NOS. GVBI. S. 13) hat der Senat der Universität am 25. 01. 1995 folgende Gebührenordnung beschlossen: 
§1 
Allgemeines 
Die Hochschulen sollen gemäß § 81 NHG von Personen, die am Weiterbildungsstudium teilnehmen, von 
Gasthör~rln~en und Gasthörern, von Studierenden, die das 60. Lebensjahr vollendet haben, sowie von Per-
sonen, die ~IC~t Mitglieder oder Angehörige der Hochschule gemäß § 37 Abs. 1 oder Abs. 2 NHG sind und 
HochschulelOrIchtungen nutzen, Gebühren oder Entgelte erheben. In dieser Ordnung werden für die Tech-
nische Universität Braunschweig die entspreChenden Gebühren- und Entgeltregelungen festgelegt, soweit 
~Icht bestehende Ordnungen oder sonstige spezielle Vorschriften vorrangig zur Anwendung kommen. 
§2 
Gasthörerlnnnen und Gasthörer 
(1) Die Technische Universität Braunschweig erhebt für die Aufnahme als Gasthörerin oder als Gasthörer· 
nach den Vorschriften der Immatrikulationsordnung eine Gebühr von 100,- DM pro Semester. 
(2) Für den Besuch der Lehrveranstaltungen des Sprachenzentrums wird im Regelfall ein Betrag von 
100,- DM pro Kurs erhoben und zweckgebunden für Aufgaben des Sprachenzentrums verwendet. Bei 
besonders betreuungsaufwendigen und kostenintensiven Kursen werden entsprechend höhere Gebühren 
vom Sprachenzentrum festgesetzt, wobei neben dem Aufwand der Universität und der wirtschaftlichen Lage 
d~r Gasthörerinnen und Gasthörer auch die bildungspolitische Bedeutung des Kurses zu berücksichtigen ist. 
Wird die Aufnahme als Gasthörerin oder Gasthörer ausschließlich für die Teilnahme an einem oder mehreren 
Kursen des Sprachenzentrums beantragt, so entfällt die Gebühr nach Abs. 1. 
(3) Bei Lehrveranstaltungen,in denen durch die Bereitstellung von Lehrmitteln oder sonstigem Verbrauchs-
material der Hochschule besonders hohe Kosten entstehen, kann ein zusätzliches Entgelt in angemessener 
Höhe zur Deckung der Zusatzkosten von den beteiligten Instituten bzw. Seminaren festgesetzt und erhoben 
werdil1. 
*) Die Gebühren- und Entgeltordnung wird z. Zt. überarbeitet. Insofern können sich ab S8 2000 andere 
Gebühren- und Entgeltbeträge ergeben. 
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§3 
Studierende über 60 Jahre 
Von Studierenden, di~ vor Beginn d~s je~eiligen Ser:nesters das 60. Lebensjahr vollendet haben, erhebt die 
Technische Umversltat Braunschwelg bel der Immatrikulation bzw. Rückmeldung für ein grundständiges oder 
postgraduales (§ 12 Abs. 2 NHG) Studium eine Studiengebühr von 150,- DM pro Semester. 
§4 
Weiterbildungsstudium 
(1) F.ür die Teilnahme ~n einem Weiterbildungsstudium (§12 Abs. 3 NHG), sowohl in der Ausgestaltung als 
Studiengang oder Studienprogramm als auch in der Form von Fachseminaren oder ähnlichen Veranstaltun-
gen werden von der Technischen Universität Braunschweig in der Regel Gebühren bzw. Entgelte erhoben 
und zweckgebunden für Aufgaben der wissenschaftlichen Weiterbildung verwendet. 
(2) Die für die Teilnahme an weiterbildenden Studiengängen zu zahlenden Gebühren oder Entgelte werden in 
den jeweiligen Zulassungsordnungen für die entsprechenden Studiengänge festgesetzt. , 
(3) Für sonstige im Rahmen eines Weiterbildungsstudiums angebotene Veranstaltungen wird die Höhe des 
Entgelts von den für die Durchführung verantwortlichen Einrichtungen festgelegt. 
(4) Die Höhe der jeweiligen Gebühren ist so festzusetzen, das die im Zusammenhang mit dem Weiterbil-
dungsstudium zusätzlich entstehenden Personal- und Materialkosten gedeckt werden und ein angemessener 
Kostenbeitrag für die Inanspruchnahme des vorhandenen Personals und der vorhandenen Einrichtungen 
geleistet wird. Des weiteren sind das wirtschaftliche Interesse der Teilnehmer und deren finanzielle Situation 
sowie das bildungspolItische Interesse und gegebenenfalls zweckgebundene Leistungen Dritter bei der Fest-
setzung der Entgelte zu berücksichtigen 
§5 
Nachweis dfilr Gebühren- und Entgeltzahlung 
Die Aufnahme als Gasthörerin oder Gasthörer, die Immatrikulation bzw. Rückmeldung Studierender über 60 
Jahre und die Zulassung für Weiterbildungsstudiengänge setzt - neben den ggf. zu zahlenden Studenten-
werks- und Studentenschaftsbeiträgen - den Eingang der zu zahlenden Gebühren bzw. Entgelte auf den 
jeweils dafür vorgesehenen Konten voraus. 
§6 
Sonstige Gebühren und Entgelte 
Die Hochschule erhebt für die Nutzung von Hochschuleinrichtungen durch Personen, die nicht Mitgli~der 
oder Angehörige der Hochschule gemäß § 37 Abs. 1 oder Abs. 2 NHG sind, Gebühren oder Entgelte. Be! der 
Festsetzung der Höhe der Gebühren bzw. Entgelte sind die einschlägigen gesetzlichen und sonstigen 
Bestimmungen sowie bereits bestehende Ordnungen zu beachten; im übrigen gilt § 4 Abs. 4 sinngemäß. 
§7 
Gebührenbefreiung und GebührenermäßIgung 
{1} Studierende anderer Hochschulen sind bei entsprechendem Nachweis von der Gebührenpflicht für 
Gasthörerinnen und Gasthörer (§ 2 Abs. 1 und 2) befreit. 
(2) Bedürftigen, insbesondere Empfängern von Arbeitslosenhilfe oder von Leistungen nach §§ 11 ff. des Bun-
dessozialhilfegesetzes, werden die Gebühren nach § 2 Abs. 1 auf Antrag bei Vorlage entsprechender Nach-
weise erlassen. Die übrigen Gebühren und Entgelte werden um 50 % ermäßigt, es sei denn, es kommen 
Ermäßigungsregelungen in anderen speziellenVorschriften vorrangig zur Anwendung. 
(3) Für Mitglieder und Angehörige der Universität gelten Absatz 1 und Absatz 2 Satz 2 entsprechend. 
(4) Von der Gebührenbefreiung oder Ermäßigung ist der Auslagenersatz gemäß § 2 Abs. 3 ausgenommen. 
Des weiteren kann in Einzelfällen ein Nachlass oder eine Ermäßigung der Gebühren und Entgelte aus-
geschlossen werden, um eine Kostendeckung und die Durchführbarkeit der jeweiligen Veranstaltung zu 
gewährleisten. 
§8 
Inkrafttreten 
Diese Ordnung tritt am Tage nach ihrer hochschulöffentlichen Bekanntmachung in Kraft. Sie ist erstmals für 
das Sommersemester 1995 anzuwenden. 
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15. Verzeichnis der Studienfachberatung SS 2000 
Fachbereich 1 
Mathematik 
Diplom 
LG/LR 
Informatik 
Diplom 
Finanz und WIrtschaftsmathematik 
Fachbereich 2 
Physik 
Diplom 
Lehramt an Gymnasien (LG) 
Lehramt an Realschulen (LR) . 
Geographie 
Diplom 
(auslaufende Betreuung) 
Magister (M.A.) 
Geologie und Paläontologie 
Diplom 
(auslaufende Betreuung) 
50 
Geoökologie 
Diplom 
Allgemeine Fragen: 
Frau Margraf (Sekretariat) 
Fachbereich für Mathematik und Informatik 
Pockelsstr. 14,4. Obergeschoss, Zi 405, Tel.: 391/5102 
Sprechzeiten: Di, 00, Fr 10.00 -12.00 Uhr 
Spezielle Fragen: 
Weiterleitung an die Fachvertreter 
Dr. P. Sperner- Institutfür Analysis 
Abt. Topologie und Grundlagen der Analysis 
Pockelsstr. 14, Forum, 3. Obergeschoss, Zi 301, 
Tel.: 391/7419 
Sprechzeiten: Mo 10.00-11.00 Uhr, 00 14.00-15.00 Uhr 
(Sekretariat: 391/7418) 
Prof. Dr. Wirths - Institut für Analysis/ 
Abteilung für Topologie und Grundlagen der Analysis 
Pockelsstr. 14,3. Obergeschoss, Zi 320, Tel.: 391/7416 
(Sekretariat: 391/7418) 
apl. Prof. Dr. D. Wätjen - Institut Theoretische Informatik 
Faliersleber-Tor-Wali 22, 2. Obergeschoss, Tel.: 391/9520 
Sprechzeiten: Mi. 9.45 -11.15 Uhr und nach Vereinbarung 
(Sekretariat 391/95 22) 
Prof. Dr. J.-P. Kreiß 
institut für Mathematische Stochastik 
Pockelsstr. 14,6. Obergeschoss, Zi 626, Tel.: 391/75 66 
Sprechzeiten: 00 13.00-14.30 Uhru. nach Vereinbarung 
(Sekretariat: 391/75 67) 
Allgemeine Fragen: 
Frau Petra Augustin (Sekretariat) 
Fachbereich für Physik und Geowissenschaften 
Pockelsstr. 14,4. Obergeschoss, Zi 407, Tel.: 391/5250 
Sprechzeiten: Mo-Fr 10.00-12.00 Uhr, Di 14-16 Uhr, 
Mi geschlossen 
Spezielle Fragen: 
Weiterleitung an die Fachvertreter 
Allgemeine Fragen: 
Frau Petra Augustin (Sekretariat) 
Fachbereich für Physik und Geowissenschaften 
Pockelsstr: 14,4. Obergeschoss, Zi 407, Tel.: 391/52 50 
Sprechzeiten: Mo - Fr 10.00 - 12.00 Uhr, 
Di 14.00-16.00 Uhr, Mi geschlossen 
Spezielle Fragen: 
Weiterleitung an die Fachvertreter 
Allgemeine Fragen: 
Frau Petra Augustin (Sekretariat) 
Fachbereich für Physik und Geowissenschaften 
Pockelsstraße 14,4. Obergeschoss, Zi 407, Tei.: 391/52 
Sprechzeiten: Mo- Fr 10.00-12.00 Uhr, 
Di 14.00 - 16.00 Uhr, Mi geschlossen 
Spezielle Fragen: 
Weiterleitung an die Fachvertreter 
Allgemeine Fragen: 
Frau Petra Augustin (Sekretariat) 
Fachbereich für Physik und Geowissenschaften 
Pockelsstr. 14,4. Obergeschoss, Zi 407, Tei.: 391/52 50 
Sprechzeiten: Mo - Fr 10.00 - 12.00 Uhr, 
Di 14.00-16.00 Uhr, Mi geschlossen 
Spezielle Fragen: 
Weiterleitung an die Fachvertreter 
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Fachbereich 3 
Chemie 
Diplom 
Lehramt an Realschulen LR 
Lehramt an Gymnasien (LG) 
Chemie 
Lehramt an Gymnasien (LG) 
Lehramt an Realschulen LR 
Pharmazie 
Staatsexamen 
Lebensmittelchemie 
Staatsexamen 
Vertrauensdozent für 
ausländische Studierende 
Auslandsstudium 
(ERASMUS/SOKRATES u.a.) 
Fachbereich 4 
Biologie (Diplom) 
Angewandte Ökologie 
Biochemie und Biotechn'oiogie 
Prof. Or. S. Laschat 
Institut für Organische Chemie 
Hagenring 30, 2. OG, Zi 270, Tel.: 391/53 06 
Sprechzeiten: nach telefonischer Vereinbarung 
(Sekretariat: 391/52 56) 
Or. A. Martens-von Salzen 
Institut für Anorganische und Analytische Chemie 
Hagenring 30,1. OG, Zi 135, Tel. 391/53 83 
Sprechzeiten: nach Vereinbarung 
(Sekretariat: 391/5303) 
Or. A. Martens-von Salzen 
Institut für Anorganische und Analytische Chemie 
Hagenring 30,1. OG, Zi 135, Tel. 391/5383 
Sprechzeiten: nach Vereinbarung 
(Sekretariat: 391/53 03) 
Or. W.Heuer 
Institut für Pharmazeutische Chemie 
Mendelssohnstraße 1, Zi 237, Tel.: 391/2753 
Sprechzeiten: nach Vereinbarung 
(Sekretariat: 391/27 51) 
apl. Prof. Or. U. Engelhardt 
Institut für Lebensmittelchemie 
Schleinitzstraße 20 
Tel.: 391/72 03 
Sprechzeiten: nach telefonischer Vereinbarung 
(Sekretariat: 391/7202) 
Prof. Dr. mull. Or. h.c. M. Bahadir 
Institut für Ökologische Chemie und Abfallanalytik 
Hagenring 30, 3. OG, Zi 308, Tel.: 391/59 60 
Sprechzeiten: nach telefonischer Vereinbarung 
(Sekretariat: 391/59 61) 
Prof. Or. Rainer Herges 
Institut für Organische Chemie 
Hagenring 30, 2. OG, Zi. 282 (018) 
Sprechzeiten: nach telefonischer Vereinbarung 
Tel.: 391/52 66 
Priv.-Ooz. Or. Rainer Streubel 
Institut für Anorganische und Analytische Chemie 
Hagenring 30,1. OG, Zi. 172 
Tel.: 391/7350 
Sprechzeiten: nach telefonischer Vereinbarung 
(Sekretariat: 391/5310) 
Allgemeine Fragen: 
Frau Hesselmann (Sekretariat) 
Fachbereich für Biowissenschaften und Psychologie 
Pockelsstraße 14, 4. Obergeschoss, Zi. 403 
Tel.: 391-5700 
Sprechzeiten: Mo, Mi, Fr 10.00 -12.00 Uhr 
Spezielle Fragen: 
Weiterleitung an die Fachvertreter 
Prof. Or. G. Rüppell 
Zoologisches Institut 
Fasanenstraße 3, Tel.: 391/25 40 
Sprechzeiten: Oi- 0010.00-12.00 Uhr 
Dr.S. Lang 
Institut für Biochemie und Biotechnologie 
Spielmannstraße 7, Tel.: 391/57 37 
Sprechzeiten: nach Vereinbarung 
(Sekretariat: 391/57 32) 
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Botanik 
Genetik 
Mikrobiologie 
Zoologie 
Biotechnologie 
(Diplom) 
Diplom 
Psychologie 
Diplom 
Fachbereich 5 
Architektur 
Diplom 
Fachbereich 6 
Baulngenleurwesen 
Diplom 
Wirtschaftsingenleurwesen 
Studienrichtung Bauingenieurwesen 
apl. Prof. pr. M. Wettern 
Botanisches Institut 
Spielmannstraße 7, Zi 080 
Sprechzeiten: nach Vereinbarung, Tel.: 391/5886 
(Sekretariat: 391/5871) 
PD Dr. H. Schmidt 
Institut für Genetik 
Spielmannstraße 7, 3. Obergeschoss, Zi 326 
Sprechzeiten: nach Vereinbarung, Tel.: 391/57 75 
(Sekretariat: 391/5773) 
Siegfried Draeger, Wiss. Mitarbeiter 
Institut für Mikrobiologie 
Konstantin-Uhde-Straße 5, 2. Obergeschoss, 
Tel.: 391/5818 
Sprechzeiten: nach Vereinbarung 
(Sekretariat: 391/58 04) 
Prof. Dr. O. Larink 
Zoologisches Institut 
Spielmannstraße 8,1. Obergeschoss, Tel.: 391/32 38 
Sprechzeiten: nach Vereinbarung 
Allgemeine Fragen: 
Frau Hesselmann (Sekretariat) 
Fachbereich für Biowissenschaften und Psychologie 
Pockelsstraße 14, 4. Obergeschoss, Zi. 403 
Tel.: 3 91-57 00 
Sprechzeiten: Mo, Mi, Fr 10.00-12.00 Uhr 
Spezielle Fragen: 
Weiterleitung an die Fachvertreter 
Dr. S. Lang 
Institut für Biochemie und Biotechnologie 
Spielmannstraße 7, Raum 123, Tel.: 391/57 37 
Sprechzeiten: nach Vereinbarung 
(Sekretariat: 391/5731) 
Dr. Klaus Nippert 
Institut für Psychologie 
Abt. Mathematische Psychologie und Sozialpsychologie 
Spielmannstraße 12a, 
Sprechzeiten: Di 11.00 -12.00 Uhr 
Tel.: 391/31 48 
Allgemeine Fragen: 
Frau Schumacher, (Sekretariat) 
Frau Machein 
Fachbereich für Architektur, 
Mühlenpfordtstraße 23, 5. OG., Raum 502/503 
Tel.: 391/5939 
Sprechzeiten: Mo-Fr 10.00-12.00 Uhr 
Spezielle Fagen: 
Weiterleitung an die Fachvertreter 
Allgemeine Fragen: 
Frau Hopf 
Fachbereich Bauingenieurwesen 
Pockelsstraße 4, Altgebäude, EG, Zi. 028, Tel.: 3 91/55 66 
Sprechzeiten: Mo - Fr 10.00 -12.00 Uhr 
Spezielle Fragen: 
Weiterleitung an die Fachvertreter . 
Dipl.-Ing. Frank Kumlehn 
Institut für Bauwirtschaft und Baubetrieb 
Schleinitzstraße 23A, Tel.: 3 91/31 76 
Sprechzeiten: nach Vereinbarung 
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Diplom 
Weiterbildendes Fernstudium 
Umweltlngenieurwesen -Gewässerschutz 
Fachbereich 7 
Maschinenbau 
Diplom 
Wlrtschaftslngenleurwesen 
Studienrichtung Machinenbau 
Diplom 
Fachbereich 8 
Elektrotechnik und 
Informatlons-Systemtechnlk 
Diplom 
Wirtschaftsingenieurwesen 
Studienrichtung Elektrotechnik 
Diplom 
Fachbereich 9 
Philosophie 
Magister (MA) 
Lehramt an Gymnasien (LG) 
Philosophie 
Lehramt an Grund- und Hauptschulen 
Lehramt an Realschulen 
(studienbegleitender Leistungsnachweis) 
Lehramt an Grund-, Haupt- und Realschulen 
Pädagogik 
DIplomstudiengang 
Erziehungswissenschaft 
Allgemeine Fragen: 
Frau Hopf 
Fachbereich Bauingenieurwesen 
Pockelsstr. 4, Altgebäude, Erdgeschoss, Tel.: 391/5566 
Sprechzeiten: Mo - Fr 10.00 - 12.00 Uhr 
Spezielle Fragen: 
Weiterleitung an die Fachvertreter 
Prof.-Dr. Ing. U. Maniak 
Leichtweiß-lnstitut für Wasserbau 
Beethovenstraße 51 a, Tel.: 391/3950 
Wiss. Ass. Dipl.-Ing. Nikolas Lange, Geschäftsführer 
Allgemeine Fragen: 
Frau Hannelore Mönkemeyer 
Fachbereich für Maschinenbau 
Schleinitzstraße 20, Tel.: 3 91/76 83 
Sprechzeiten: Mo, Di, Do 10.30 -11.30 Uhr 
Allgemeine Fragen: 
Frau Birgit Bormann 
Fachbereich für Maschinenbau 
Schleinitzstraße 20, Tel.: 3 91/76 85 
Sprechzeiten: Mo, Di und Do 10.30 - 11.30 Uhr 
Spezielle Fragen: 
Weiterleitung an die Fachvertreter 
H. Dinse, Wiss. Mitarbeiter 
Fachbereich für Elektrotechnik 
Hans-Sommer-Straße 66, 1. Obergeschoss, 
Tel.: 391/7796 
Sprechzeiten: Do, Fr 10.45 -12.15 Uhr 
und nach Vereinbarung 
(Sekretariat: 3 91/ 17 96) 
Dr.-Ing. R. Kamitz 
Fachbereich für Elektrotechnik 
Hans-Sommer-Straße 66, 1. Obergeschoss, 
Tel.: 391/7796" 
Weiterleitung an Studienfachberater 
Dr. Stefan Winter 
Seminar für Philosophie 
Geysostraße 7, Tel.: 391/3122 
Sprechzeiten: Do 14.00 - 15.00 Uhr 
außerdem bitte Aushang beachten 
(Sekretariat: 3 91/31 38) 
Seminar für Philosophie 
Geysostraße 7, 2. Obergeschoss 
(Sekretariat: 3 91/34 52) 
Prof. Dr. Dr. G. Vollmer 
Sprechzeiten: Do 17.00 - 18.00 Uhr 
(391/3452) 
apl. Prof. Dr. phi!. habil. S.O. Welding 
Sprechzeiten: Do 11.30 - 12.30 Uhr 
(391/3438) 
Prof. Dr. Günther Zimmermann 
Fachgebiet Französisch 
Bültenweg 74/75, Zi. B 307, Tel.: 3 91/3411 
Sprechzeiten: Di 11.00 - 12.00 Uhr 
(Sekretariat: 3 91/34 97) 
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Studienrichtung Bildungsmittel 
und Jugendmedien 
Studienrichlung Bildung 
und Beratung 
Ergänzungsstudiengang Schule 
Pädagogik 
Magister (M.A.) 
(Haupt- und Nebenfach) 
Lehramt an Gymnasien (LG) 
(Erziehungswissenschaftliches 
Begleitstudium) 
Prof. Dr. H. Retter 
Institut für Allgemeine Pädagogik 
Abt. Historisch-Systematische Pädagogik 
Bültenweg 74175, Tel.: 3 91/28 43 
Sprechzeiten: Mo 10.15 -11.15 Uhr 
(Sekretariat: 391/34 82) 
Prof. Dr. Karl Neumann 
Institut für Schulpädagogik und Allgemeine Didaktik 
Bültenweg 74175, Zi. 118 
Sprechzeiten: Do 14.30 - 15.30 Uhr 
(Sekretariat: 391134 02) 
N.N. 
Prof. Dr. R. Fricke 
Institut für Allgemeine Pädagogik 
AbI.: Empirische Pädagogik 
Wenden ring 1, Zi. 408, Te/.: 391/3118 
Sprechzeiten: siehe Aushang 
(Sekretariat: 3 91/25 54) 
H. Rupprecht, Ak.OR 
Institut für Allgemeine Pädagogik 
AbI.: Empirische Pädagogik 
Wendenring 1, Zi. 407, Tel.: 3 91/31 16 
Sprechzeiten: siehe Aushang 
(Sekretariat: 3 91/25 54) 
Lehramt an Grund-, Haupt- und Realschulen Dr. G. Meyer-Willner 
Psychologie 
Diplom in Erziehungswissenschaft 
und Lehrämter 
Soziologie (FB 9) 
Lehramt an Grund- und Hauptsch~len 
Lehramt an Realschulen 
(studienbegleitender Leistungsnachweis) 
Lehramt an Grund-, Haupt- und Realschulen 
Diplom in Erziehungswissenschaft 
WirtschaftsingenieurwesenlWirtschaftsinformatik 
(sozialwissenschaftlicher Anteil) 
Institut für Allgemeine Pädagogik 
Abt.: Historisch-Systematische Pädagogik 
Bültenweg 74175, Z!. 119, Te/.: 3 91/34 00 
Sprechzeiten: Di 15.00 -16.00 Uhr 
(Sekretariat: 391/3482) 
N.N. 
Frau HD apl. Prof. Dr. I. Wender 
Seminar für Psychologie 
Bültenweg 74175, Zi. B219, Tel.: 3 91/34 91 
Sprechzeiten: Di 9.30-10.30 Uhr 
(Sekretariat: 391/3493) 
Or. P. Albrecht 
Institut für Sozialwissenschaften 
Wendenring 1, Tel.: 3 91/28 37 
Sprechzeiten: 00 14.30-15.30 Uhr 
(Sekretariat: 3 91/34 55) 
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Germanlatlk 
Magister (M.A.) 
Lehramt an Gymnasien (LG) 
Deutsch 
Lehramt an Grund-, Haupt- und Realschulen 
(Didaktik und Drittfach) 
Lehramt an Gymnasien (Didaktik) 
AnglistIk 
Magister (M.A.) 
Englisch 
Lehramt an Gymnasien (LG) 
Lehramt an Realschulen (LR) 
Englisch 
Lehramt an Grund- und Hauptschulen 
Lehramt an Realschulen (Didaktik u. Drittfach) 
Lehramt an Grund-, Haupt- und Realschulen 
Lehramt an Gymnasien (Didaktik) 
RomanIstIk 
Romanische Literaturwissenschaft 
(Französisch, Spanisch, Italienisch) 
Magll!ler(M.A.) 
Romanische Sprachwissenschaft 
(Französisch, Spanisch, Italienisch) 
Magister (M.A.) 
GeschIchte 
Magister (M.A.) 
Lehramt an Gymnasien (LG) 
Lehramt an Realschulen (RL) 
Lehramt an Grund- und Hauptschulen 
Lehramt an Realschulen (LR) 
(Didaktik) 
Lehramt an Grund-, Haupt- und 
Realschulen 
Lehramt an Gymnasien (Didaktik) 
Dr. D. Prinzing 
Seminar für deutsche Sprache und Literatur 
MOhlenpfordtstraße 23, 4. Obergeschoss Zi. 411 
Tel.: 3 91/35 26 " 
Sprechzeiten: Di 17 -18 Uhr und nach Vereinbarung 
(Sekretariat: 3 91/35 99) 
Prof. Dr. Wollgang Conrad 
Prof. Dr. Heinz W. Glese 
Ak. OR Günter Lange 
Prof. Dr. Ursula Weber 
Seminar für deutsche Sprache und Literatur 
BOltenweg 74/75, 3. Obergeschoss 
Sprechzeiten: siehe Aushänge 
(Sekretariat: 3 91/3419) 
Englisches Seminar 
Abt. Engllsche Sprachwissenschaft 
Abt. Literatur- und Kulturwlssenschaft 
MOhlenpfordtstraße 23 
Sprechzelten: siehe Aushang 
(Sekretariate: 391/3512 oder 35 81) 
Sprechzeiten siehe Aushang 
(Sekretariate: 3 91/3512 oder 3581) 
Prof. Dr. phi!. habil. Claus Gnutzmann 
Englische Sprache und ihre Didaktik 
BOltenweg 74/75, Studienberatung aUe Lehrende 
des Seminars 
Sprechzeiten: Di 14.00-15.00 Uhr 
(Sekretariat: 391/34 97) 
Ak. OR. Dr. E. Kleinschrnidt 
Romanisches Seminar 
Wenden ring 1,5. Obergeschoss, ZI. 508, Tel.: 3 91/31 39 
Sprechzeiten: siehe Aushang 
(Sekretariat: 391/31 40) 
Dr. K.-L. MOUer 
Romanisches Seminar 
Wenden ring 1,6. Obergeschoss, Zi. 603, Tel.: 3 91/31 27 
Sprechzeiten: siehe Aushang 
(Sekretariat: 391/31 40) 
Dr. G. Spreckelmeyer 
Historisches Seminar, Abt. Alte, Mittelalterliche und 
Neuere Geschichte • 
Schleinltzstraße 13, Zi. 208, Tel. 3 91/3089 
Sprechzeiten: Fr 11.30 -12.30 Uhr 
(Sekretariat: 3 91/30 88) 
Dr. H. Mätzing, Dr. H. Neifeind 
Historisches Seminar 
Abt. Geschichte und Geschichtsdidaktik 
Pockelsstraße 11, Zi. 125, Tel.: 3 91/28 25 
Sprechzeiten: nach Absprache 
(Sekretariat: 3 91/34 49) 
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Kunstgeschichte 
Magister (MA) 
Evang. Theologie 
Lehramt an Grund- und Hauptschulen 
Lehramt an Realschulen (Didaktik und Drittfach) 
Lehramt an Grund-, Haupt- und 
Realschulen 
Sachunterrlcht 
Lehramt an Grund- und Hauptschulen 
Lehramt an Realschulen 
Lehramt an Grund-, Haupt- und 
Realschulen 
Bezugsfächer: Biologie 
Chemie 
Geschichte 
Geographie 
Physik 
Sozialkunde 
Technik 
Politik 
Lehramt an Grund- und Hauptschulen 
(Wahlpflichtfach ul'ld 3. Unterrichtsfach 
Sozialkunde, studienbegleitender 
Leistungsnachweis) Lehramt an 
Realschulen (Wahlpflichtfach, 
studienbegleitender Leistungsnachweis) 
Lehramt an Grund-, Haupt- und Realschulen 
(Wahlpflichtfach) 
Diplom Erziehungswissenschaft 
(Wahlpflichtfach Politische Wissenschaft) 
WirtschaftsingenieurwesenIWirtschafts-
informatik (Sozialwissenschaftlicher Anteil) 
PD Dr. Sergiusz Michalski 
Sprechzeiten: Di 15.00 -17.00 Uhr, Zi 505 
Dr. phil. Bemd Wedemeyer, M.A. 
Sprechzeiten: Mi 14.30 - 15.00 Uhr, Zi. 513 
Institut für Kunstgeschichte 
MDhlenpfordtstr. 23, 5. Obergeschoss 
(Sekretariat: 391/2338) 
Ingrid Wiedenroth-Gabler, wiss. Mitarb. 
Seminar für Evangelische Theologie und 
Religionspädagogik 
BDltenweg 74/75, 1. Obergeschoss, Zi. 112, 
Tel.: 3 91/28 39 
Sprechzeiten: Mi 12.30 -14.00 Uhr 
(Sekretariat: 3 91/34 76) 
Prof. Dr. Dagmar Richter 
Abt. Didaktik des Sachunterrichts 
Rebenring 58, Zi. 003,Tel.: 3 91/28 02 
Sprechzeiten: Di 13.00 -14.00 Uhr 
E. Gläser, M.A. 
RebenrinQ 58, Zi. 117, Tel.: 391/2803 
Sprechzelten: DO 14.00 -15.00 Uhr und 
nach Vereinbarung (Sekretariat: 3 91/34 05) 
Prof. Dr. J. Tausch 
Abt. Biologie und Biologiedidaktik 
Pockelsstraße 11, Zi. 254, Tel.: 391/34 26 
Sprechzeiten: Mi 11.30 - 12.30 Uhr 
Dr. Chr. Mayer 
Abt. Chemie und Chemiedidaktik 
Pockelsstraße 11, Zi. 031 Tel.: 3 91/34 31 
Sprechzeiten: Mo 11.30 -'12.30 Uhr 
Dr. H. Mätzing 
Abt. Geschichte und Geschlchtsdidaktik 
Pockelsstraße 11, Zi. 126, Tel.: 3 91/28 25 
Sprechzeiten: s. Aushang 
Dr. H. Amthauer, Ak.OR. 
Fachgebiet Geographie und Geographiedidaktik 
Pockelsstraße 11, Zi. 122, Tel.: 3 91/34 64 
Sprechzeiten: Di 11.30-12.00 Uhr, Do, 18.15-19.00 Uhr 
K. Janke, Ak.OR. 
Abt. Physik und Physikdidaktik 
Pockelsstraße 11, Zi. 138, Tel.: 3 91/34 39 
Sprechzeiten: Mi 10.00 -11.00 Uhr 
H. Harms, Dipl.-Päd., Ak.OR. 
Abt. Politische Wissenschaft und Politische Bildung 
Wendenring 1 - 4, Zi. 311, Tel.: 3 91/34 68 
Sprechzeiten: Do 10.00 -11.00 Uhr 
N.N. 
Abt. Technikpädagogik 
Pockelsstraße 11 
H. Harms, Ak.OR., Dipl.-Päd. 
Abt.: Politische Wissenschaft u. Politische Bildung 
Wendenring 1-4,3. Obergeschoß, Zi. 311, Tel.: 3 91/34 68 
Sprechzeiten: Do 10.00 - 11.00 Uhr 
(Sekretariat: 3 91/34 67) 
Prof. Dr. G. Himmelmann 
Zi. 303, Tel.: 391/3401 
Sprechzeiten: Mo 14.00 - 15.00 Uhr 
(Sekretariat: 3 91/34 67) 
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Mathematik 
Lehramt an Grund- und Hauptschulen 
Lehramt an Realschulen (Didaktik) 
Lehramt an Grund-, Haupt- und 
Realschulen 
Lehramt an Gymnasien (LG) (Didaktik) 
Biologie 
Lehramt an Grund- und Hauptschulen 
Lehramt an Realschulen (LR) 
(Didaktik und Drittfach) 
Lehramt an Grund-, Haupt- und 
Realschulen 
Chemie 
Lehramt an Grund- und Hauptschulen 
Lehramt an Realschulen (LR) 
(didaktischer Anteil und Drittfach) 
Lehramt an Grund-, Haupt- und 
Realschulen 
Lehramt an Gymnasien (LG) (Didaktik) 
Physik 
Lehramt an Grund- und Hauptschulen 
Lehramt an Realschulen 
(Fachdidaktik) 
Lehramt an Grund-, Haupt- und 
Realschulen 
Lehramt an Gymnasien 
(fachdidaktische Anteile) 
Technik 
Lehramt an Grund-, Haupt- und 
Realschulen 
Kllnst (nur an der HBK) 
Geataltendes Werken (nur an der HBK) 
Lehramt an Grund- und Hauptschulen 
Lehramt an Realschulen (LR) 
Lehramt an Grund-, Haupt- und 
Realschulen 
Lehramt an Gymnasien (LG) 
Musik 
Lehramt an Grund- und Hauptschulen 
Lehramt an Realschulen 
(Didaktik und Drittfach) 
Lehramt an Grund-, Haupt- und 
Realschulen 
Hochschuldozent Dr. E. Dahlke 
Institut Didaktik der Mathematik .und Elementarmathematik 
Pockelsstraße 11, Zi. A 1 09,Tel.: 3 91/34 27 
Sprechzeiten: Di 12.00 -13.00 Uhr 
(Sekretariat: 3 91/34 35) 
Prof. Dr. U. Tietze 
Institut Didaktik der Mathematik und Elementarmathematik 
Pockelsstraße 11, Zi. A 108,Tel.: 3 91/34 62 
Sprechzeiten: Di 8.30 - 9.30 Uhr 
(Sekretariat: 391/3435) 
Prof. Dr. J. Tausch 
Abt. Biologie und Biologiedidaktik 
Pockelsstraße 11, Zi. A 254,Tel.: 391/34 26 
Sprechzeiten: Mi 11.30 - 12.30 Uhr 
(Sekretariat: 391/2827) 
Prof. Dr. K. Höner 
Abt. Chemie und Chemiedidaktik 
Pockelsstraße 11, Zi. 031 ,Tel.: 3 91/34 31 
Sprechzeiten: Mo 11 .30 - 12.30 Uhr 
(Sekretariat: 3 91/28 45). 
Prof. Dr. K.-H. Gronemeier 
Abt. Physik und Physikdidaktik 
Pockelsstraße 11, Zi. 134,Tef.: 3 91/34 38 
Sprechzeiten: Di 14.30 - 15.30 Uhr 
(Sekretariat: 3 91/34 63) 
N.N. 
Abt. Technikpädagogik 
Pockelsstraße 11, 
Sprechzeiten: 
Termine für die Studienfachberatung können vereinbart 
werden: 
Allgemeine Studien- und Studentenberatung an der HBK: 
Susanne Sonnewend-Stielow 
Tel.: 391/9269 
Johannes-Selenka-Platz 1 , Geb. 14, Raum 117 
Mo 16.00-18.00 Uhr, Mi 10.00-12.00 Uhr, 
Fr 10.00-12.00 Uhr 
oder 
über die Geschäftsstelle Lehramt an Grund- und 
HauptSChulen, Realschulen und Gymnasien / KUNST 
Frau Papendorf 
Tel.: 391/91 48 
täglich 9.00 -12.00 Uhr 
Lehramt an Grund- und Hauptschulen, Realschulen 
und Gymnasien / Gestaltendes WERKEN 
Frau Müller 
Tel.: 3 91/91 40 
täglich 9.00 -12.00 Uhr 
Dr. R. Wilke 
Seminar für Musik und Musikpädagogik 
Pockelsstraße 11, Zi. 105, Tel.: 3 91/28 33 
Sprechzeiten bitte im Sekretariat erfragen 
(Sekretariat: 391/34 87) 
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Sport 
Lehramt an Grund- und Hauptschulen 
Lehramt an Realschulen (Didaktik u. Drittfach) 
Lehramt an Gn.ind-, Haupt- und 
Realschulen 
Geographie 
Lehramt an Grund- und Hauptschulen 
Lehramt an Realschulen (LR) (Didaktik) 
Lehramt an Gymnasien (Didaktik) 
Fachbereich 10 
Polltlkwlssenschaft 
Magister (M.A.) 
(Haupt- und Nebenfach) 
Lehramt an Gymnasien (LG) 
(Erziehungswissenschaftliches 
Begleitstudium) 
Wirtschaftsingenieurwesenl 
Wirtschaftsinformatik 
(sozialwissenschaftlicher Anteil) 
Soziologie 
Magister (MA) 
(Haupt- und Nebenfach) 
Lehramt an Gymnasien (LG) 
(Erziehungswissenschaftliches 
Begleltstudium) 
Wlrtschaftsingenieurwesenl 
Wirtschaftsihformatik 
(sozialwissenschaftlicher Anteil) 
Soziologie 
Lehramt an Grund- und Hauptschulen 
Lehramt an Realschulen 
(studienbegleitender Leistungsnachweis) 
Diplom In Erziehungswissenschaft 
WeiterbildungsstUdiengang 
Personalentwicklung im Betrieb 
Wlrtschaftswlss. Aufbaustudium (Diplom) 
Wirtschaftsinformatik 
Diplom 
Medienwissenschaften 
Ak. OA. Klaus Wichmann 
Seminar für Sportwissenschaft 1 Sportpädagogik 
Pockelsstraße 11, Tel.: 3 91/34 17 
Sprechzeiten: nach Vereinbarung 
(Sekretariat: 391/2821) 
Ak. OA. Dr. H. Amthauer 
Fachgebiet Geographie und Geographiedidaktik 
Pockelsstraße 11, Zi. 131, Tel.: 3 91/34 64 
Sprechzeiten: 00 11.00 - 12.00 Uhr 
(Sekretariat: 391/34 61) 
Andrea Schirmacher 
Institut für Sozialwissenschaften 
Wendenringl, 2. Obergeschoss, Zi. 211, Tel.: 3 91/31 25 
Sprechzeiten: siehe Aushang 
(Sekretariat: 3 91/23127) 
Dr. Hartwig Hummel 
Institut für Sozialwissenschaften 
Wenden ring 1, 1. Obergeschoss, Zi. 108, Tel.: 3 91131 29 
Sprechzeiten siehe Aushang 
(Sekretariat: 3 91/23 05) 
Prol. Dr. Ulrike Vogel 
Institut für Sozialwissenschaften 
Wendenringl, 2. Obergeschoss, Zi. 204 
Sprechzeiten: siehe Aushang 
(Sekretariat: 3 91/23 05) 
Dr. Horst W. Rademacher 
Institut für Sozialwissenschaften 
Wendenring 1, 6. Obergeschoss, Zi. 604, Tel.: 391/3445 
Sprechzeiten: Fr 10.00 - 11.00 Uhr 
(Sekretariat: 3 91/34 55) 
Dr. P. Albrecht 
Institut für Sozialwissenschaften 
Wendenring 1,6. Obergeschoss, Zi. 608, Tel.: 39112837 
Sprechzelten: 00 14.30 -15.30 Uhr 
(Sekretariat: 391134 55) 
Prof. Dr. H. Oberbeck 
Geschäftsstelle Rebenring 58, Zi. 111 
Sprechzeiten im Semester: 
Zi. 112 und nach Vereinbarung 
Sekretariat: 3 91/34 55 
Dr. rer. pol. Peter Gunkel 
Institut für Wirtschaftswissenschaften, Abt. Controlling, 
Pockelsstraße 14, 6. Obergeschoss, Zi 610 
Sprechzeiten: Do 12.30 -14.00 Uhr 
(Sekretariat: 391/36 08) 
Dr. Gabriele Schneiderei! 
Institut für Wirtschaftswissenschaften 
Abt-Jerusalem-Straße 7 
Tel.: 391/3215 
Sprechzeiten: Di 10.00 - 12.00 Uhr 
Tobias Lipper, M. A. 
Institut für Sozialwissenschaften 
Wendenringl, Zi. 302, Tel.: 3 9112304, Fax391/8211 
e-mail: t.lipper@tu-bs.de 
Sprechzeiten: Mi 14.00 -15.00 Uhr und nach 
Vereinban.ing 
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Register der Studentischen Vereinigungen 
AlESEC Braunschweig 
Lokalkomitee, Bültenweg 4, F 3 91-45 67 
Akademischer Bauingenieur Club 
Pockelsstraße 6, F 33 20 13 
Akademische Bläservereinigung Aka-Blas 
C/O Axel Freiboth, Bienroder Weg 54/1806, 38108 Braunschweig 
Akademische Fliegergruppe Braunschweig 
LilienthalplatzlFlughafen, 38108 Braunschweig, F 35 0312 
Akademisch Musische Vereinigung Arminia 
Am Wendenwehr 9, F 34 50 27 
Akademische Ski zunft 
Postfach 25 16, 38105 Braunschweig 
Akademische Sportverbindung Saxonia Leonis 
c/o Michael Lange, Lenaustraße 7,38114 Braunschweig 
Akademische Turnvereinigung Saxonia im ATB 
. Schleinitzstraße 8, F 33 05 15 
Akademische Vereinigung "Max Eyth" 
Rebenring 40, F 33 1507 
Akafunk - Wissenschaftliche Arbeitsgemeinschaft für Amateursende- und Empfangstechnik 
sowie Amateursatellitenbetrieb 
c/o OliverGliem,lm Fischerkamp 25,38108 Braunschweig 
Big-Band der Technischen Universität Braunschweig 
c/o Thomas Jäger, Bruderstieg 6, 38118 Braunschweig, F 5 62 88, e-mail: bigband@tu-bs.de 
bonding Hochschulgruppe Braunschweig 
Spielmannstraße 13, F 34 42 67 
Braunschweiger Burschenschaft ,,Alemannia" 
Rebenring 28, 38106 Braunschweig, F 3310 50 
Braunschweiger Burschenschaft Germania 
Rebenring 36, F 3318 61 
Braunschweiger Burschenschaft Thuringia 
Konstantin-Uhde-Straße 10, F 33 11 82 
Bündnisgrüne Hochschulgruppe (BHG) . 
c/o Hilmar Möhlmann, Grünstraße 20, 38102 Braunschwelg 
Burschenschaft Arminia-Gothia zu Braunschweig 
Geysostraße 1, F 33 19 98 
Chinesische Studentenvereinigung 
c/o Yan Zhang, Steinhorstwiese 10, 38108 Braunsehweig, F 355 7211, 
e-mail: koko-yan@hotmail.com 
Corps Frisia 
Adolfstraße 2, F 7 1301 
Corps Marchia 
Abt-Jerusalem-Straße 5, F 33 17 75 
Corps Rhenania Z.A.B. 
Gaußstraße 15, F 33 15 55 
Corps Teutonia-Hercynia 
Gaußstraße 18, F 33 12 04 
Dialog der Kulturen 
IIja Kassühlke, Sielkamp 5, 38112 Braunschweig, F 32 07 22 
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Die Musikfreunde 
c/o Ingo Freudenberg, Berliner Straße 39, 38104 Braunschweig, F 2 37 1865 
. Euroavia Braunschweig "Ludwig Prandtl" . 
c/o Frank Hauptmann, Mühlenpfordtstraße 5,38106 Braunschwelg, F 34 04 36 
Evangelische Studentengemeinde 
Pockelsstraße 21, F 33 31 48 
Experimentalraketen-Interessengemeinschaft (ERJG) 
c/o Stefan Linke, Adolfstraße 2, 38102 Braunschweig, F 713 01, 
Kontakt über Institut für Flugmechanik und Raumfahrttechnik 
E-mail: ERJG@TU-BS.de. Homepage: www.tu-bs.de/studel)ten/erig 
Fahrrad-Verkehrs AG, 
Katharinenstraße 1, F 3 91-46 90 
Generalunion Arabischer Studenten an der TU BS 
c/o Taisir Akawi, Rebenring 64/1009 
Hochschulgruppe "Campus für Christus" 
c/o Hendrik Stein, Wollmarkt 9 -12,38100 Braunschweig, F 1 7310 
Hochschulgruppe der Grünen 
c/o Sascha Iden, Karlstraße 102, 38106· Braunschweig, F 2 3404 71 
Interessengemeinschaft Flugtechnik 
Flughafen, Lilienthalplatz 3 
Internationaler Studentenverein (ISV) 
c/o Ismaiel Saydam, Rebenring 63, 38106 Braunschweig, F 34 57 89 
Jungsozialistinnen Hochschulgruppe an derTU BS 
SChloßstraße 8, F 4 89 98 21 
Kamerunischer Studentenverein 
c/o Petnga Guy-Herve Sandjoug, Siel kamp 5/148, 38112 Braunschweig 
KathOlische Deutsche Studentenverbindung Niedersachsen im CV 
an der TU Braunschweig, Schleinitzstraße 8, F 3302 61 
Katholische Hochschulgemeinde 
Schleinitzstraße 17, Eingang B, F 34 39 11, e-mail: khg@tv-bs.de 
Katholischer Studentenverein Cheruscia 
Hinter der Masch 20, F 57 78 14 
Landsmannschaft im CC Makaria 
Schleinitzstraße 11 , F 33 18 97 
Liberale Hochschulgruppe . 
c/o Michael Busch, Autorstraße 5,38102 Braunschweig, F 7 87 79 
OSCO-Braunschweig - Overseas Students Coordination 
c/o Djohan Halim, Rebenring 63/0514,38106 Braunschweig, F 34 40 93 
Prime time Orchestra 
c/o Andreas Dick, Jasperallee 30, 38102 Braunschweig 
Quadriga - Studenteninitiative der Simultanstudiengänge an der Technischen Universität 
Braunschweig 
c/o Arne Wolter, Beethovenstraße 1, 38106 Braunschweig 
Rezfuv6sötösötz (Blechbläserquintett) 
c/o Jens Röder, Bienroder Weg 54/1105, F 35 36 11, e-mail: j.roeder@tu-bs.de 
Ring Christlich-Demokratischer Studenten 
c/o Helmar VÖlzke, Güldenstraße 8 a, 38100 Braunschweig, F 40 05 74 
Sängerschaft i.d. DS-Frankonia-Brunonia 
Pockelsstraße 8, F 33 77 98 
S.I.N.U.S. - Studentische Initiative Netzwerk und Studium 
c/o Björn Bürger, Hans-Sommer-Straße 25-401,38106 Braunschweig, F 2 40 93 04 
Studentenmission in Deutschland (SMD) 
Hochschulgruppe Braunschweig . 
c/o Kerstin Heuer, Torstraße 9, 38533 Vordorf, F (0 53 04) 23 55, e-mail: K.Heuer@tu.bs.de 
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Studentische Vereinigung UNI-FILM 
c/o Detlef Plate, Georg-Wolters-Straße 13, 38102 Braunschweig, F 7 83 78 
Studentische Reservisten-Kameradschaft 
c/o VdRBw Bezirksgeschäftsstelle, Heinrich-der-Löwe-Kaserne, Braunschweiger Straße 1, 
38126 Braunschweig, F/Fax: 790435, Martin Weigert, Bienroder Weg 54/3219, 
38108 Braunschweig, F/Fax: 2 351567, Internet: http://www.tu-bs.studenten/StudResk 
Studentische Vereinigung Euroavia Braunschweig 
c/o Jost Heymann, Leimenweg 4 
Studio für Filmkunst 
TU, Pockelsstraße 14, Hauspost 161 , 38106 Braunschweig 
. Theater Fanferlüsch 
c/o Markus Wiegand, Pestalozzistraße 17,38114 Braunschweig 
Türk!sche Studantenvereinigung 
Atif Öztürk, Rebenring 63/30710, 38106 Braunschweig, F 34 66 09 
Tunesischer Studentenverein an der TU Braunschweig 
c/o Hykel Ghraieb, Rebenring 64/40904, 38106 Braunschweig, F 33 58 37 
Turnerschaft Alania 
Pockelsstraße 5, F 33 12 83 
Turnerschaft Brunsviga-Brunonia 
Pestalozzistraße 14, F 34 01 85 
Turnerschaft im CC Frisia Albertina 
Jasperallee 1, F 33 85 82 
UNIKON e.V:im JFU 
Zimmerstraße 27,38106 Braunschweig, F 2337070, E-Mail: UNIKON@tu-bs.de 
Verband Deutscher Wirtschaftsingenieure e.V., 
Hochschulgruppe TU Braunschweig 
c/o In go Wilde, Neustadtring 25,38114 Braunschweig, F 57 27 38 
Verein Afrikanischer Studierender 
c/o Degla Luc, Wendenring 33, 38114 Braunschweig 
Verein Deutscher Studenten Braunschweig 
Schleinitzstraße 7, F 33 11 14 
Verein Islamischer Studenten 
Fallersleber-Tor-Wall 1 0 
c/o M. Wasim Khalil, Rebenring 6210928, 38106 Braunschweig 
Vereinigung ägyptischer Studierender in Braunschweig . 
C/O Mohamad Wasim Kalil, Rebenring 6210928, 38106 Braunschwelg 
Vereinigung demokratischer Studenten aus der Türkei 
C/O Ayse Celik, Hermannstraße 3, 38114 Braunschweig 
Vereinigung Indonesischer Studenten in Deutschland e.V. 
c/o Flrmansjah, Hans-Sommer-Straße 25, 38106 Braunschweig, F 2 34 08 25 
Vereinigung lateinamerikanischer Studenten u. Akademiker 
c/o Akademisches Auslandsamt, Rebenring 18, 38106 Braunschweig 
Vereinigung Syrischer Studentinnen 
c/o Abdo AI-AIi, Rebenring 64/4119, 38106 Braunschweig 
Vereinigung vietnamesischer Studierender in Braul:\schweig 
C/O Traflg Nguyen, Altstadtring 31 , 38108 Braunschweig, F 2 80 92 94 
Wissenschaftliche Arbeitsgemeinschaft für Studio- und Senderfragen - ags -
C/O Oliver Giem, Im Fischerkamp 25, 38108 Braunschweig 
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Volkshochschule 
Braunschweig 
Das Zentrum 
für Weiterbildung 
Politik und Gesellschaft 
Beratungs- und Koordinierungsstelle 
Frau und Beruf 
Rhetorik 
Kommunikation 
Lern- und Arbeitstechniken 
Managementwissen 
Pädagogik 
Erziehung 
Philosophie 
Kulturelle Bildung 
Zeichnen und Malen 
Fotografie 
Video 
Gesundheitspflege 
Gymnastik 
Tanz 
Finanzierung 
Steuer 
Wirtschaft 
Kaufmännische Praxis 
Bürotechnik 
Elektronische Datenverarbeitung 
Mathematik 
Naturwissenschaften 
Mensch 
Natur und Umwelt 
Technik 
Deutsch als Fremdsprache 
Englisch 
Romanische Sprachen 
Slawische Sprachen 
Weitere Fremdsprachen 
Frühjahrssemester 
vom 21. Februar 2000 
. bis 08. Juli 2000 
Volkshochschule Braunschweig 
Alte Waage 15 38100 Braunschweig 
Tos 31 2412-0 F0531 2412-221 
Anmeldung und Auskunft 
Mo - Fr 09 -15 Uhr Di 08 -18 Uhr 
Mo 14. - Fr 25. Februar 09 -19 Uhr 
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Suchen Sie Herausforderungen 
Der Name Robert Bosch steht für Inno-
vation und Qualität. Wir sind führend in 
der Kraftfahrzeugausrüstung, der Kom-
munikationstechnik sowie in den Be-
reichen Gebrauchs- und Produktionsgüter. 
Mit rund 189000 Mitarbeitern sind wir 
weltweit vertreten. Für die Herausforde-
rungen der Zukunft suchen wir 
Persönlichkeiten mit 
Pioniergeist und Ideen 
Wir bieten Hochschulabsolventen der Fach-
richtungen Ingenieur-, Natur- und WIrt-
schaftswissenschaften den Berufsstart im 
Rahmen unserer Trainee-
programme sowie die Mög-
lichkeit eines Direkteinstiegs 
an. Neben fachlicher QJ.Iali-
fikation sollten Sie soziale 
Kompetenz mitbringen. 
Auch Studentinnen und Studenten fin-
den bei Bosch vielfältige Möglichkeiten. 
Wir bieten Ihnen die Chance, während 
eines Industriepraktikums, studienbeglei-
tender Tätigkeiten sowie im Rahmen von 
StudIen- und Diplomarbeiten die be-
rufliche Praxis hautnah kennenzulernen. 
Wenn Sie die Herausforderung suchen, 
haben Sie bei uns beste berufliche Aus-
sichten. Überzeugen Sie uns doch einfach 
durch Ihre Persönlichkeit. Wir freuen uns 
darauf, Sie kennenzulernen. Bitte senden 
Sie Ihre Bewerbungsunterlagen an : 
Robert Bosch 
Elektronik GmbH 
Personalabteilung 
z. Hd. Frau Nelson 
John-F. -Kennedy-Str. 43-53 
38228 Salzgitter 
BOSCH 
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Seminare • Lehrgänge • Training 
Geförderte Schulungen 
Qualifizierung für die Pra.xis 
• Unternehmensführung • Technische Sicherheit 
• Umweltmanagement • Dampf-, Druck- und Tanktechnik 
• Umweltschutz • Anlagen- und Gebäudetechnik 
• Arbeits- und Gesundheitsschutz • Elektrotechnik 
• Transport und Verkehr 
• Qualitätsmanagement 
• Projektgebundene Akademiker-
weiterbildung (gefördert) 
... sowie 300 weitere Veranstaltungen 
und Firmenseminare 
Beratung • Info • Anmeldung 
'.schäft"t.ll. Ira"ftscll •• 1 
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Grundordnung für die 
Technische Universität Carolo-Wilhelmina zu Braunschweig, 
gemäß § 76 Niedersächsisches Hochschulgesetz i. d. F. v. 21. 01. 1994 (Nds. GVBI. S. 13), 
zuletzt geändert durch Artikel 111 des Gesetzes v. 20. 11. 1995 (Nds. GVBI. S. 427). 
(In Kraft getreten am 22. 08. 1997, 
Nds. MBL. Nr. 30/1997 S. 1187) 
§1 
Name, Rechtsstellung und Dienstsiegel der Technischen Universität 
(1) Die Universität trägt den Namen "Technische Universität Braunschweig". Sie führt zusätzlich die histori-
sche Bezeichnung "Carolo-Wilhelmina". Sie ist eine Körperschaft des öffentlichen Rechts und zugleich eine 
Einrichtung des Landes Niedersachsen mit dem Recht zur Selbstverwaltung. Sie führt das Landessiegel. 
(2) Die Technische Universität Braunschweig hat das Recht der Promotion, der Habilitation und der Verlei-
hung akademischer Grade und Ehrentitel. . . 
(3) Die Technische Universität Braunschweig führt in Selbstverwaltungsangelegenheiten ein eigenes Sie-
gel mit folgendem Emblem: "Senkrechtes geteiltes Oval mit zwei übereinander angeordneten sChreitenden 
Leoparden im linken Feld und einem aufrecht stehenden Löwen im rechten Feld, das mit acht Herzen verziert 
ist." Die Umschrift des Siegels enthält den Namen und die historische Bezeichnung nach Absatz 1. 
§2 
Aufgaben 
(1) Die Technische Universität Braunschweig hat die Aufgabe, Wissenschaft und Kunst in freier For-
schung, freier Lehre und freiem Studium zu pflegen. Sie versteht sich als Ejine Gemeinschaft von Personen, 
die im Bewusstsein der Verantwortung vor Verfassung und Gesellschaft forschen, lehren und lernen. 
(2) Im Rahmen ihrer Aufgaben dient die Technische Universität Braunschweig der Pflege und der Entwick-
lung der naturwissenschaftlichen, ingenieurwissenschaftlichen, geisteswissenschaftlichen, wirtschaftswis-
senschaftlichen, sozialwissenschaftlichen und erzlehungswissenschaftlichen Disziplinen in Forschung, Lehre 
und Studium. Sie trägt zur Bildung ihrer Mitglieder und Angehörigen bei. 
(3) Die Technische Universität Braunschweig pflegt auch das weiterführende Studium und beteiligt sich an 
Veranstaltungen der Weiterbildung. Sie fördert die Weiterbildung ihrer Angehörigen. 
(4) Die Technische Universität Braunschweig schafft die Voraussetzungen für eine angemessene kulturel-
le und sportliche Betätigung ihrer Mitglieder und Angehörigen, sowie für die Entwicklung von deren studIen-
und berufsbezogener fremdsprachlicher Kompetenz. Sie berücksichtigt die besonderen Bedürfnisse auslän-
discher Studierender. 
(5) Die Technische Universität Braunschweig trägt bei der Wahrnehmung ihrer Aufgaben zur Verwirk-
lichung d~r Gleichberechtigung von Frauen und Männern bei und ergreift wirksame Maßnahmen zur Beseiti-
gung von Nachteilen, die für Frauen bestehen. 
(6) Weitere Aufgaben der Technische Universität ergeben sich aus § 2 NHG. 
§3 
Universitätsleitung 
(1) Die Technische Universität Braunschweig wird von einer Präsidentin oder einem Präsidenten geleitet. 
Die Vizepräsidentinnen oder VIzepräsidenten und die Kanzlerln oder der Kanzler unterstützen die Präsidentin 
oder den Präsidenten bel der Wahrnehmung der Aufgaben. Im übrigen richten sich die Aufgaben nach dem 
NHG, insbesondere nach den §§ 86, 89, 92 und 93 NHG. 
(2) Die Präsidentin oder der Präsident, die Vizepräsidentinnen oder VIzepräsidenten und die Kanzlerin 
oder der Kanzler treffen regelmäßig zu Besprechungen zusammen. Auf Wunsch einer Beteiligten oder eines 
Beteiligten beruft die Präsidentin oder der Präsident diesen Kreis auch außerhalb der Regelbesprechungen 
ein. 
(3) Die Präsidentin oder der Präsident werden von den Vizepräsidentinnen oder Vizepräsidenten vertreten. 
Während der Dauer der Stellvertretung haben die Vizepräsidentinnen oder VizepräSidenten mit Ausnahme 
von Rechts- und Verwaltungsangelegenheiten die gleichen Rechte und Pflichten wie die Präsidentin oder der 
Präsident. 
(4) Sind auch die Vizepräsidentinnen oder Vizepräsidenten verhindert, so tritt an deren Stelle die oder der 
dienstälteste dem Senat angehörende Vorsitzende einer Gemeinsamen Fakultät oder Dekanin bzw. Dekan 
eines Fachbereichs, bei gleichem Dienstalter die oder der an Lebensjahren Ältere. 
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(5) Die Kanzlerin oder der Kanzler ist ständige Vertreterin oder ständiger Vertreter der Präsidentin oder des 
Präsidenten in Rechts- und Verwaltungsangelegenheiten. Im Falle der Abwesenheit der Kanzlerin oder des 
Kanzlers wird diese oder dieser durch die dienstälteste anwesende Beamtin oder den dienstältesten anwe-
senden Beamten der Universitätsverwaltung mit Befähigung zum Richteramt oder zum höheren Verwaltungs-
dienst,vertreten. 
(6) Das Konzil wählt die Präsidentin oder den Präsidenten aufgrund eines Wahlvorschlags des Senats und 
die beiden Vizepräsidentinnen oder Vizepräsidenten auf Vorschlag der Präsidentin oder des Präsidenten. 
Den Wahlen geht eine Vorstellung der Kandidatinnen oder der Kandidaten voraus. Für die Wahl der Vizeprä-
sidentin oder des Vizepräsidenten kann die Präsidentin bzw. der Präsident eine Nominierungskommission 
mit beratender Funktion einsetzen, der die Dekaninnen oder die Dekane der Fachbereiche und die Vorsitzen-
den der Gemeinsamen Fakultäten, sowie je zwei vom Senat zu benennende Vertreterinnen oder Vertreter 
der einzelnen Mitgliedergruppen angehören. 
(7) Die erste Amtszeit der Präsidentin oder des Präsidenten beträgt vier Jahre. Das K.onzil kann vor der 
Wahl bestimmen, dass die erste Amtszeit bis sechs Jahre dauern soll. Bei einer Wiederwahl beträgt die Amts-
zeit sechs Jahre. . 
(8) Die Amtszeit der Vizepräsidentinnen oder Vizepräsidenten beträgt zwei Jahre. Wiederwahl ist zulässig. 
Die Wahlen sollen so erfolgen, dass sich die Amtszeiten jeweils ein Jahr überschneiden. 
(9) Im übrigen gelten die §§ 86, 87, 89 und 92 NHG. 
§4 
Konzil 
(1) Das Konzil besteht gemäß § 94 Abs. 3 NHG aus 133 stimmberechtigten Mitgliedern, die gemäß § 42 
NHG gewählt werden. 
(2) Die Präsidentin oder der Präsident beruft das Konzil im Benehmen mit der Vorsitzenden oder dem Vor-
sitzenden des Konzilvorstandes einmal im Semester ein und nimmt an seinen Sitzungen teil. Auf Antrag des 
Konzilvorstandes oder eines Drittels der Konzilsmitglieder muss das Konzil einberufen werden. 
(3) Die Sitzungen werden von. einem Konzilsvorstand geleitet, in den jede der im Konzil vertretenen Grup-
pen ein von ihr gewähltes Mitglied entsendet. Auf Vorschlag des Konzilsvorstandes wählt das Konzil eine 
Vorsitzende oder einen Vorsitzenden des Konzilvorstandes. 
(4) Das Konzil gibt sich eine Geschäftsordnung. 
(5) Im übrigen gilt § 94 NHG. 
§5 
Senat 
(1) Der Senat besteht gemäß § 97 Abs. 1 NHG aus 13 stimmberechtigten Mitgliedern, die gemäß 
§ 42 NHG gewählt werden. 
(2) ~em Senat gehören mit beratender. Stimme an: die Vizepräsidentinnen oder Vizepräsidenten, die 
Kanzlenn oder der Kanzler, die Vorsitzenden der Gemeinsamen Fakultäten, die Dekaninnen oder Dekane 
der Fachbereiche sowie die Frauenbeauftragte. 
(3) Die Präsidentin oder der Präsident beruft die Senatssitzungen ein und leitet sie. 
§6 
Fachbereiche und Gemeinsam Fakultäten 
(1) Der Fachbereich ist die organisatorische Grundeinheit der Technischen Universität. Ein Fachbereich 
soll verwandte und benachbarte Fachgebiete umfassen. 
(2) Für Fachbereiche mit Studiengängen, deren Studienleistungen zu wesentlichen Teilen aufeinander 
bezogen sind, beschließt der Senat nach Anhörung der beteiligten Fachbereiche die Bildung einer Gemein-
samen Fakultät, sofem dies zur sachgerechten Wahrnehmung ihrer Aufgaben erforderlich ist. 
(3) Die Dekanin oder der Dekan des Fachbereichs bzw. die oder der Vorsitzende der Gemeinsamen Fakul-
tät führt die laufenden Geschäfte in eigener Zuständigkeit. Sie werden vom Fachbereichsrat bzw. der 
Gemeinsamen Fakultät aus der Mitte der Angehörigen der Professorengruppe für eine Amtszeit von zwei 
Jahren gewählt. 
(4) Die Dekanin oder der Dekan des Fachbereichs bzw. die oder der Vorsitzende der Gemeinsamen Fakul-
tät werden von den Amtsvorgängerinnen oder Amtsvorgängern in rücklaufender Reihenfolge vertreten, 
sofern diese dem Gremium angehören. Gehört keine der Amtsvorgängerinnen oder keiner der Amtsvorgän-
ger dem Fachbereichsrat bzw. der Gemeinsamen Fakultät an, so obliegt die Vertretung den übrigen Profes-
sorinnen oder Professoren des Fachbereichsrates bzw. der Gemeinsamen Fakultät in der Reihenfolge des 
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Dienstalters. Vertritt ein Mitglied des Fachbereichsrates bzw. der Gemeinsamen Fakultät die Leitung des 
Fachbereichs bzw. der Gemeinsamen Fakultät, so hat es im Fachbereichsrat oder in der Gemeinsamen 
Fakultät kein Stimmrecht. 
(5) Im übrigen gelten die §§ 104, 105, 106, 107 und 109 NHG. 
§7 
Wissenschaftliche und Zentrale Einrichtungen 
(1) Die Fachbereiche gliedern sich in Institute oder Seminare, die, soweit zweckmäßig, als Zusammen-
schluss von Forschungs- und Lehrgebieten zu errichten sind und insbesondere in Abteilungen gegliedert wer-
den können. 
(2) Die Leitung der Wissenschaftlichen Einrichtungen obliegt einem Vorstand, der in der Regel aus drei 
Mitgliedern der Professorengruppe besteht. Die Fachbereiche können in Instltuts- oder Seminarordnungen 
regeln, dass dem Vorstand zusätzlich je ein Mitglied der MItarbeitergruppe und der MTV-Gruppe angehört. 
Die Geschäftsführung obliegt einem Mitglied der Professorengruppe. Die Vorstandsmitglieder werden von 
den Vertreterinnen und Vertretem der an der Wissenschaftlichen Einrichtung tätigen Angehörigen ihrer Grup-
pe gewählt. Die übrigen Angehörigen der Professorengruppe sowie gewählte Angehörige der anderen Sta-
tusgruppen können an den Sitzungen des Vorstandes beratend teilnehmen. 
(3) Wissenschaftliche Einrichtungen und Betriebseinheiten, die der gesamten Technischen Universtät die-
nen, sind als zentrale Einrichtungen zu errichten und zu verwalten. Zum Erreichen fachübergreifender wis-
senschaftlicher Ziele können auch Zentren gebildet werden. 
(4) Im übrigen gelten die §§ 111 -117 NHG. 
§8 
Frauenversammlung 
(1) Aus dem Kreis aller Hochschulfrauen wird eine Frauenversammlung gebildet. 
(2) Die Frauenversammlung setzt sich aus je 10 Vertreterinnen der einzelnen MItglIedergruppen zusam-
men. Die Mitglieder werden nach den für Kollegialorgane geltenden Grundsätzen gewählt. Die Wahl wird mit 
den Wahlen zum Konzil, zum Senat und zu den Fachbereichsräten verbunden. Der Hochschulwahlaus-
schuss Ist gleichzeitig Wahlausschuss für die Wahl der Frauenversammlung. Die Amtszeit der Studentischen 
Mitglieder der Frauenversammlung beträgt ein Jahr, die Amtszeit der übrigen Mitglieder beträgt zwei Jahre. 
(3) Die Frauenversammlung gibt sich eine Geschäftsordnung. Diese wird von der Senatskommission für 
Freuenförderung und Gleichberechtigung vorbereitet und vom Senat besUltigt. 
(4) Die Frauenversammlung schlägt dem Senat die Organisationsform der Frauenbeauftragten gemäß 
§ 100 NHG vor. Im übrigen gilt § 95 NHG. 
(5) Mindestens einmal Im Jahr findet eine Frauenvollversammlung statt, In der sich u. a. die Kandidatinnen 
für die Wahl zur Frauenversammlung vorstellen können. 
§9 
Mitwirkung In der akademischen Selbstverwaltung 
(1) Die Mitglieder der Technischen Universität haben das Recht und die Pflicht, nach Maßgabe des NHG 
und dieser Ordnung an der Erfüllung der Aufgaben der Technischen Universität und an der Selbstverwaltung 
mitzuwirken. Mitglieder, die als solche In einem Dlenst- oder Arbeitsverhältnis stehen, erfüllen diese Pflicht 
zugleich als eine Ihnen dienstlich obliegende Aufgabe. 
(2) Die Übernahme einer Funktion In der Selbstverwaltung darf nur aus wichtigem Grund abgelehnt wer-
den (z. B. besondere Belastungen oder Einschränkungen Im persönlichen Bereich, mehrmalige Wahrneh-
mung vergleichbarer Funktionen In der Selbstverwaltung, außergewöhnliche Belastung durch laufende For-
schungsvorhaben). 
(3) Für einen Rücktritt aus einem Amt gilt Abs. 2 entsprechend. 
(4) Mitglieder der Professorengruppe, der MItarbeItergruppe und der MTV-Gruppe können sich zur Rege-
lung Ihrer Mitwirkung In den Selbstverwaitungsgremlen der Technischen UnlverslUlt und zur Vertretung Ihrer 
hochschulbezogenen Interessen organisieren. Beschlüsse dies!!r Organisationen haben keinen BIndungs-
charakter für Mitglieder von Gremien der akademischen Selbstverwaltung. Wird von den jeweiligen Gruppen 
eine Geschäftsordnung beschlossen, so Ist diese der Präsidentin oder dem Präsidenten zur Kenntnis zu 
geben. 
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(5) Die Mitglieder der Gruppe der Studierenden sind außerdem in den Organen der Studentenschaft: 
gemäß § 45 NHG organisiert. Im übrigen gelten §§ 44, 45 und 46 NHG. 
§10 
Sonderforschungsbereiche 
(1) An der Technischen Universität können Sonderforschungsbereiche eingerichtet werden. 
(2) Die Leitung obliegt einem Vorstand, dessen Zusammensetzung in der Ordnung des jeweiligen Sonder-
forschungsbereiches geregelt wird. 
(3) Im übrigen gilt § 29 NHG in Verbindung mit § 38 HRG. 
§ 11 
Berufungen 
(1) Der Berufungsvorschlag für ein Professorenamt wird auf Vorschlag einer Berufungskommission vom' 
Fachbereich bzw. von der Gemeinsamen Fakultät aufgestellt. 
(2) BerUhrt das Fachgebiet einer zu besetzenden ProfessorensteIle das Fachgebiet eines anderen Fach-
b!lreiches, so soll dieser Fachbereich bei der Aufstellung des Berufungsvorschlages beteiligt werden. 
(3) Die Beteiligung kann durch Aufnahme von stimmberechtigten Mitglledem in die Berufungskommission 
oder durch Hinzuziehen von Beratern der betroffenen Fachbereiche erfolgen, über deren Norminierung diese 
entscheiden. 
(4) Jede neu ernannte Professorin und jeder neu emannte Professor ist verpflichtet, innerhalb eines Jahres 
nach der Ernennung eine öffentliche Antrittsvorlesung zu halten. 
(5) Im übrigen gelten §§ 52, 53, 54 und 99 Abs. 3 und 4 NHG. 
§12 
Honorarprofessoren, Ehrensenatoren, Ehrenbürger und Ehrendoktoren 
(1) An der Technischen Universität Braunschweig können Honorarprofessorinnen und Honorarprofesso-
ren gemäß § 73 NHG bestellt werden . 
. (2) Der Senat bestimmt durch eine Ehrungsordnung die Voraussetzungen für die Verleihung per Würde 
einer Ehrensenatorin oder eines Ehrensenators bzw. einer Ehrenbürgerin oder eines Ehrenbürgers und 
regelt das Verfahren und die Mitwirkung der Fachbereiche und Gemeinsamen Fakultäten. ' 
(3) Die Ehrendoktorwürde wird von den Fachbereichen oder Gemeinsamen Fakultäten mit Zustimmung 
des Senats verliehen. Näheres regeln die Promotionsordnungen der Fachbereiche oder Gemeinsamen 
Fakultäten. 
§13 
Frauenbeauftragte und Kommission für Frauenförderung 
(1) Die Frauenbeauftragte der Technischen Universität nimmt die Belange der Hochschulfrauen in Hoch-
schule und Gesellschaft wahr und fördert die Verwirklichung der Ziele und die Wahrnehmung der Aufgaben 
nach § 2 Abs. 3 NHG. 
(2) Die Frauenbeauftragte wird vom Senat auf Vorschlag der Frauenversammlung gewählt. Entsprechen-
des gilt für die Bestellung von Frauenbeauftragten gemäß § 100 Abs. 3 NHG. Die Amtszeit der nach § 100 
Abs. 1 oder Abs. 3 NHG gewählten zentralen Frauenbeauftragten beträgt 2 Jahre; für die Amtszeit einer Im 
Hauptamt tätigen Frauenbeauftragten finden die für das Präsidentenamt geltenden Bestimmungen entspre-
chende Anwendung. Wiederwahl ist zulässig. 
(3) Die Frauenbeauftragten der Technischen Universität können zur Wahrnehmung und im Rahmen ihrer 
Aufgaben an den Sitzungen der Gremien und Kollegialorganen mit Rede- und Antragsrecht teilnehmen. Sie 
sind wie die übrigen Gremienmitglieder einzuladen und zu informieren. 
(4) Für die einzelnen Fachbereiche der Technischen Universität sollen Frauenbeauftragte bestellt werden. 
Auch für die zentralen Einrichtungen und für die Zentralverwaltung können Frauenbeauftragte bestellt wer-
den. 
(5) Die Frauenbeauftragten bilden zur gegenseitigen Abstimmung und Unterstützung den Rat der Frauen-
beauftragten. Sie vertreten sich gegenseitig bei der Wahrnehmung ihrer Aufgaben nach § 99 NHG. 
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(6) Die Kommission für Frauenförderung und Gleichberechtigung ist eine ständige Kommission des 
Senats. Ihre Aufgaben richten sich nach § 103 NHG und werden im einzelnen vom Senat auf Vorschlag der 
Frauenbeauftragten festgelegt. Die Kommission berät Richtlinien zur Frauenförderung und den Frauenförder-
plan und legt sie bzw. ihn dem Senat zur Beschlussfassung vor. 
(7) Im übrigen gelten die §§ 99,100,101,102 und 103 NHG. 
§14 
Hochschulentwicklungsplanung 
(1) Zur Aufstellung und Fortschreibung der Entwicklungsplanung der Technischen Universität werden von 
der Präsidentin oder dem Präsidenten Vorschläge entworfen, die in der Planungskommission unter Beteili-
gung der Fachbereiche, Gemeinsamen Fakultäten und zentralen Einrichtungen beraten und vom Senat 
bescl:!lossen werden. Zur Hochschulentwicklungsplanung gehört auch die Aufstellung eines Frauenförderpla-
nes. Uber die Hochschulentwicklungsplanung ist dem Konzil zu berichten. ' 
(2) Wenn nach Auffassung des Senats die Hochschulentwicklungsplanung hochschulpolitische Grund-
satzfragen oder Fragen der Hochschulreform berührt, ersucht der Senat das Konzil um eine Stellungna~me. 
§15 
Hochschulöffentliche Bekanntmachungen 
Die hochschulöffentliche Bekanntmachung der von den Organen der Technischen Universität sowie den 
Gemeinsamen Fakultäten und Fachbereichen erlassenen Satzungen und Ordnungen erfolgt durch die .,Amt-
liche Bekanntmachungen der Technischen Universität Braunschweig". 
§16 
Beschlüsse 
Die Ordnungen der Technischen Universität (zum Beispiel Habilitations-, Promotions- oder Prüfungsver-
ordnurgen, Geschäftsordnungen) können qualifizierte Mehrheitsentscheidungen vorsehen. 
§17 
Änderung der Grundordnung 
Über Anträge und Änderungen dieser Gruncfordnung wird in geheimer Abstimmung vom Konzil beschlos-
sen. Entsprechende Beschlüsse bedürfen der Mehrheit von % der gültigen Stimmen und zugleich der Mehr-
heit der Stimmen aller Konzilsmitglieder. 
§18 
Inkrafttreten der Grundordnung 
Diese Grundordnung tritt am Tage nach ihrer Bekanntmachung im Niedersächsischen Ministerialblatt in 
Kratt. Gleichzeitig tritt die bisherige Grundordnung vom 28. 01.1983, geändert am 27. 01. 1984, (Anlage zur 
Bekanntmachung des MWK vom 10. 04. 1984, Nds. MBI. S. 508) außer Kratt. . 
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Der Präsident 
Vorzimmer des Präsidenten: 
Persönlicher Referent 
des Präsidenten: 
Vizepräsident für Lehre, Studium, 
Weiterbildung: 
Vizepräsident für Forschung, Wiss. 
Nachwuchs, Technologietransfer: 
Vizepräsident für 
Infrastrukturplanung: 
Presse-und 
Öffentlichkeitsarbeit: 
Leiterin: 
Organe der Universität 
Prof. Dr. rer. nat. Jochen Litterst 
E-Mail: j.litterst@tu-bs.de 
Sprechstunden nach vorheriger Anmeldung 
Verw.-Angestelite Bettina Riediger 
38106 Braunschweig, Pockelsstraße 14 (Forum), 
1. Obergeschoss, Zi. 101, 
Durchwahl(0531)391-4110/4111/4112, 
Telefax 3 91-45 75 
Regierungsamtsrat Holger Stegert 
1. Obergeschoss, Zi. 111, App. 4309 
E-Mail: h.stegert@tu-bs.de 
Prof. Dr.-Ing. Dietmar Hosser 
Prof. Dr. rer. nat. Otto Richter 
Prof. Dr. phil. Karl Neumann 
Pockelsstraße 14 (Forum), 1. Obergeschoss, Zi. 131, 
App.4113/4114 
Dem Präsidenten unmittelbar zugeordn. Zentralstellen: 
Pockelsstr. 14 (Forum), 1. Obergeschoss, Zi. 104, 105, 106, 
Erdgeschoss, Zi. 006, Telefax 3 91-41 20 
E-Mail: e.hoffmann@tu-bs.desowiepresse@tu-bs.de 
Dr. Elisabeth Hoffmann, Zi.104, App. 4122 
Regina Eckhoff, M. A., Zi. 106, App. 41 23 
Ulrike Rolf, Zi. 105, App. 4124 
Redaktion Forschungsmagazin: Dr. Hergen Manns, Zi. 006, App. 4121 
Technologle-Kontaktstelle: Abt-Jerusalem-Straße 6, Telefax 3 91-42 69, 
E-Mail: tt@tu-bs.de 
Dr. Bemd Albert, App. 4405 
Christel Karpisch, App. 42 60 
Kat ja Michels, App. 42 62 
Dr. Thomas Oertel, App. 42 61 
EU-BOro fOr die Hochschulen Im Bereich BraunschwelgILOneburgIWolfenbOUeI 
Leiter: 
Rebenring 18, 3. OG" Telefax 42 73 
E-Mail: eg-buero@tu-bs.de 
Dr. Dieter Schnick, App. 42 70 
Dr. Astrid Sebastian, App. 42 76 
Susanne Zelasny, App. 42 77 
Gudrun Poetsch, App. 4271 
FrauenbOro der Technischen Universität: . 
Mitarbeiterin: 
Wiss. Mitarbeiterin: 
Frauenbeauftragte 
Datenschutzbeauftrsger 
der Technischen Universität: 
Pockelsstraße 11, EG., Telefax 05 31/3 91-81 71, 
E-Mail: frauenbuero@tu-bs.de 
Öffnungszeiten: Mo - Fr 9 - 12, Mo, Mi, 00 13 -15.30 Uhr 
Petra Schefe, App. 4545 
Dr. Elisabeth Lembeck, App. 4546 
SpreChstunde: nach tel. Vereinbarung 
Brigitte Doetsch, App. 45 47 
SpreChstunde: nach tel. Vereinbarung 
Spielmannstraße 7, Telefax 3 91-82 08 
Prof. Dr. Michael Wettem, App. 58 86 
E-Mail: m.wettem@tu-bs.de 
TJerschulzbeauftragter der Technischen Universität: 
Dr. Thomas Vieregge 
App. 5665, Telefax 3 91-81 82 
E-Mail:t.vieregge@tu-bs.de 
Mendelssohnstraße 1 
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Arbeitsstelle für Hochschuldidaktik - AfH 
Leiter: 
Geschäftsführung: 
Wiss. Mitarbeiterin: 
Berater: 
Geschäftszimmer: 
Wiss. Mitarbeiterin: 
Wiss. Mitarbeiter: 
Senat 
Vorsitzender: 
Gruppe der Professoren: 
Gruppe der wiss. Mitarbeiterinnen: 
Gruppe der Mitarbeiter im tech-
nischen und Verwaltungsdienst: 
Studierendengruppe: 
mit beratender Stimme: 
Konzil 
Mitglieder: 
KonzIlsvorstand 
Frauenversammlung 
Mitglieder: 
Vorstand: 
Konstantin-Uhde-Straße4, 2. OG., 
Postfach 3329,38023 Braunschweig 
Prof. Dr. Karf Neumann, App. 34 78/42 92 
Wiss. Assistent Dr. phi I. Jürgen Osterfoh, Dipl.-Päd., App. 42 85 . 
Dipl.-Päd. Christiane Borchard, App. 42 88/N. N. 
Prof. em. Dr. phil. Heinz Semei, App. 4286 ' 
Irene Sommer, App. 42 86, Fax 42 87 
N. N., App. 42 90, Fax 42 89 
(Tutorenprogramm L1MT) 
Dipl.-Päd. Rainer Albrecht, App. 42 91/N. N. 
(Projekte "Multimedia in der Lehre") , 
Programm: 
siehe "Fachbereichsübergreifende Veranstaltungen" 
Der Präsident 
Prof. Dr. Werner Deutsch 
Prof. Dr. Thomas Hartmann 
Prof. Dr. Hans-Joachim Behr 
Prof. Dr. Gerhard Himmelmann 
Prof. Dr. Heinz Antes 
Prof. Dr. Jürgen Hesselbach 
Prof. Dr. Kristiana Hartmann 
Dr. Hans Henning Dette 
Dr. Stephan Kipp 
Peter Behrendt 
Christlna Branka 
Helmar Völzke 
Immo Junghärtehen 
Die Vizepräsidenten 
Der Kanzler 
Die Vorsitzenden der Fakultäten 
Die Dekane der Fachbereiche 1, 5, 6, 9 und 10 
67 gewählte Vertreter der Gruppe der Professoren 
22 gewählte Vertreter der Gruppe der wissen-
schaftlichen Mitarbeiter 
22 gewählte Vertreter der Gruppe der Mitarbeiter 
im technischen und Verwaltungsdienst 
22 gewählte Vertreter der Gruppe der Studenten 
Prof. Dr. rer. nat. Karl-Heinz Glaßmeier 
Institut für Geophysik und Meteorologie 
Akadem. Dir. Dr. Peter Albrecht 
Inge Kosssebau 
N.N. 
je 10 gewählte Vertreterinnen aus der Gruppe der 
Professorinnen, der wiss. Mitarbeiterinnen, der 
MItarbeiterinnen Im technischen und Verwaltungsdienst, 
der Studentinnen 
Silke ECkstein (wiss. Mitarb.) 
N. N. (Stud.) 
Edeltraut Muuß-Papenfuß (Mitarb. Technik u. Verw.) 
Prof. Dr. Bettina Wahrig-Schmidt (Universitätsprofessorin) 
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Wahlleiter: 
Wahlausschuss 
Mitglieder: 
Gruppe der Professoren: 
Gruppe der wissenschaftlichen 
Mitarbeiter: 
Gruppe der Mitarbeiter 
im technischen und 
Verwaltungsdienst: 
Studierendengruppe: 
Der Kanzler 
Prof. Dr. rer. nat. Karl-Joachim Wirths 
Prof. Dr.-Ing. ArneJacob 
Harald Harders 
Christoph Zorn 
Hartmut Stosnach (Vorsitzender) 
Petra Schefe 
Susan Diez 
Holger Schrittner 
Senatsarbeitsgruppe für die Koordinierung der Lehramtsstudiengänge 
Vorsitz: Prof. Dr. Hans-Joachim Behr 
Professorengruppe: Prof. Dr. Hans-Joachim Behr 
Prof. Dr. PeterWeidelt 
Mitarbeitergruppe: 
MTV-Gruppe: 
Studierendengruppe: 
Prof. Dr. Wolf-Walter du Mont 
Prof. Dr. Uwe-PeterTietze 
Ludger Kathe 
Erika Wolf 
Andreas Steinsieck 
Ständige zentrale Kommissionen des Senats 
Vorsitz: 
ständiger Vertreter: 
Professorengruppe: 
Mitarbeitergruppe: 
MTV-Gruppe: 
Studierendengruppe: 
Vorsitz: 
Professorengruppe: 
Mitarbeitergruppe: 
MTV-Gruppe: 
Studierendengruppe: 
Vorsitz: 
Professorengruppe: 
Mitarbeiiergruppe: 
MTV-Gruppe: . 
Studierendengruppe: 
mit beratender Stimme: 
Haushaltskommission 
Präsident Prof. Dr. Jochen Litterst 
Kanzler Harald Wagner 
Prof. Dr. Wolfgang Fritz 
Prof. Walter Ackers 
Prof. Dr. Hans-Henning Arnold 
Prof. Dr. Jürgen Meins 
Dr. rer. nat.Dietrich Rönnpagel 
Bernd Krause 
Janko Stülten 
Planungskommission 
Präsident Prof. Dr. Jochen Litterst 
Prof. Dr. Ulrich Menzel 
Prof. Dr. Heinz Antes 
Prof. Dr. Dr. Ali Müfit Bahadir 
Prof. Dr. Hans-Heinrich Harms 
Dr. Horst Rademacher 
Erika Wolf 
Angela Domnik 
Senatskommission für Studium und Weiterbildung 
Vizepräsident Prof. Dr.-Ing. Dietmar Hosser 
Apl. Prof. Dr. Ulrich Heyder 
Prof. Dr. Jens-Peter Kreiß 
Prof. Dr. Ulrich Maniak 
Prof. Dr. Peter Brüser 
Dr. Günther Weinhausen 
Lutz Stöter 
Torben Kossel 
Der Leiter der Zentralsteile für Weiterbildung 
Die Leiterin des Dezernates 3 
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Vorsitz: 
Professorengruppe: 
Mitarbeitergruppe: 
MTV-Gruppe: 
Studierendengruppe: 
mit beratender Stimme: 
Vorsitz: 
Professorengruppe: 
Mitarbeitergruppe: 
MTV-Gruppe: 
Studierendengruppe: 
Vorsitz: 
Professorengruppe: 
Mitarbeitergruppe: 
MTV-Gruppe: 
Studierendengruppe: 
mit beratender Stimme: 
Vorsitz: 
Professorengruppe: 
Mitarbeitergruppe: 
MTV-Gruppe: 
Studierendengruppe: 
mit beratender Stimme:' 
BIbliothekskommission 
Senatsbeauftragter Prof. Dr.-lng. Dietmar Hosser 
Prof. Dr. phil. Hans-Peter Harstick 
Prof. Dr. Reinhard Leithner 
Eckhart Heinel 
Dr. Goswin Spreckelmeyer 
Erhard Weller 
Kirsten Ottmanns 
Christian Si,evers 
Andreas Stenisiek 
Der Direktor der Universitätsbibliothek 
Raumkommission 
Vizepräsident Prof. Dr. Karl Neumann 
Prof. Dr. Johannes-Heinrich Kirchner 
Prof. Dr. Gunther Schänzer 
Prof. Dr. Rals Schnabel 
Prof. Berthold Penkhues 
Ak. Dir. Dr. rer. pol. Peter Albrecht 
Dr. Astrid Sebastian 
Britta tho Seeth 
Senatskommission für elektronische 
Datenverarbeitung 
Senatsbeauftragter Prof. Dr. Eckehard Schnieder 
Prof. Dr. Manfred Schimmler 
Prof. Dr. Reiner Fricke 
Prof. Dr. Rainer Helmig 
Prof. Dr. Theo Lange 
Prof. Dr. Uwe Zimmermann 
Prof. Dr. Reinhard Werner 
Prof. Dr. Eckehard Schnieder 
Hans-Henning Klauß 
Henning Kramer 
Bärbel Hannak 
Dietmar Kähler 
N.N. 
N.N. 
Der Leiter des Rechenzentrums 
Der Datenschutzbeauftragte 
Senatskommission für Internationale Beziehungen 
- Akademisches Auslandsamt und Sprachenzentrum -
Vizepräsident Prof. Dr. Karl Neumann 
Prof. Dr. Claus Gnutzmann 
Prof. Dr. Heinz Antes 
Prof. Dr. Karl-Heinz Gericke 
Prof. Dr. Walter Pohl 
Dr. Antje Stannek 
Dr. Dieter Schnick 
Merwat Akawi 
Der Leiter des Akademischen Auslandsamtes 
Der Leiter des Sprachenzentrums 
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Vorsitz: 
ständiger Berater: 
Professorengruppe: 
Mitarbeitergruppe: 
MTV-Gruppe: 
Studierendengruppe: 
mit beratender Stimme: 
Vorsitz: 
Professorengruppe: 
Mitarbeitergruppe: 
MTV-Gruppe: 
Studierendengruppe: 
Vorsitz: 
Professorinnengruppe: 
Mitarbeiterinnengruppe: 
MTV-Gruppe: 
Studierendengruppe: 
mit beratender Stimme: 
für den Beirat der Gemein-
samen Zentralen Einrichtung 
Großer Weilenkanal der 
Universität Hannover und 
der Technischen Universität 
Braunschweig: 
für Zulassungs- und 
Kapazitätsfragen: 
tür Bauplanung und 
Bauentwicklung: 
tür Internationale Beziehungen: 
Senatskommission für das Sportzentrum 
Senatsbeauftragter Dr. Klaus Dettmer 
Leiter des Sportzentrums 
Prof. Dr. mult. Dr. h. c. AU Müfit Bahadir 
Prof. Dr. Rolf Leutner 
Prof. Dr. Jürgen Jaehnert (Hochschule für Bildende Künste Braunschweig) 
OttmarDyck (Fachhochschule BraunschweiglWolfenbüttel) 
Prof. Dietrich von Eisner 
.
(NdS. FachhochsChule für Verwaltung und Rechtspflege) 
Or. Wolfgang Fengler 
Dr. Wolfgang Augustin 
Ursula Behrendt 
I\ona Rohrdanz 
Hendrik Mann 
Sönke Wahnes 
Der Leiter der zentralen Einrichtung des Sportzentrums 
Zentrale Kommisslein für die Förderung des 
wissenschaftlichen Nachwuchses 
Prof. Dr. Jürgen Hesse 
Prof. Dr. Gertrud Zwicknagl 
Prof. Dr. Viktor Link 
Prof. Dr. Otto Larink 
Prof. Dr. Dietrich Hummel 
Dr. Günter Weinhausen 
Dr. Astrid Sebastian 
Christian Sievers 
Kommission für Frauenförderung 
und Gleichberechtigung 
Senatsbeauftragte Prof. Dr. Ulrike Vogel 
Prof. Dr. Petra Mischnick 
Prof. Dr. Barbara JOrgens 
Christiane Vogel 
Andrea Schirmacher 
Kirsten Oltmanns 
UteNowacki 
Tanja Kriete 
SusanDiez 
Dr. Elisabeth Lembeck 
Petra Schefe 
Förderungsausschüsse nach dem 
Bundesausblldungsförderungsgesetz (BAföG:) 
bei jeder Fakultät und den Fachbereichen 1,5/6, 9 und 10 
besteht ein Ausschuss 
Senatsbeauftrage 
Prof. Dr.-Ing. Hans-Jürgen Colllns 
Prof. Dr.-Ing. JOrg Schwedes 
N.N. 
N.N. 
Frauenbeauftragte 
Brigitte Doetsch 
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Die Fakultäten und Fachbereiche 
Fakultät (Organ der Fakultät) 
Mitglieder im Verhältnis: 7 Vertreter der Gruppe der Professoren 
mit beratender Stimme: 
2 Vertreter der Gruppe der wissenschaftlichen Mitarbeiter 
2 Vertreter der Gruppe der Mitarbeiter im 
technischen und Verwaltungsdienst 
2 Vertreter der Gruppe der Studenten 
Die Dekane der beteiligten Fachbereiche 
Fachbereichsrat (Organ des Fachbereichs) 
Mitglieder: 7 Vertreter der Gruppe der Professoren 
mit beratender Stimme: 
2 Vertreter der Gruppe der wissenschaftlichen 
Mitarbeiter 
2 Vertreter der Gruppe der Mitarbeiter 
im technischen und Verwaltungsdienst 
2 Vertreter der Gruppe der Studenten 
Die nicht im Fachbereichsrat vertretenen Leiter der 
wissenschaftlichen Einrichtung können mit beraten-
der Stimme hinzugezählt werden. 
Fachbereich für Mathematik und Dekan: Prof. Dr. rer. nat. Rainer Löwen 
Informatik (Amtszeit v. 1.4. 1999 - 31.3.2001) 
(FaChbereich 1) Vertreter: Prof. Dr. rer. nat. Hans-Dieter Ehrich 
Gemeinsame 
Naturwissenschaftliche Fakultät 
für die Fachbereiche 2, 3 und 4 
Fachbereich für Physik 
und Geowissenschaften (FaChbereich 2) 
Fachbereich für Chemie und 
Pharmazie 
(Fachbereich 3) 
Fachbereich für 
BIowissenschaften und 
Psychologie 
(Fachbereich 4) 
Fachbereich für Architektur (Fachbereich' 5) 
FachbereiCh 
. Baulngenleurwesen 
(Fachbereich 6) 
Vorsitzender der Fakultät: 
Prof. Dr. rer. riat. habil. Norbert F. Käufer 
(Amtszeitv. 1.4.1999 - 31.3.2001) 
Vertreter: Prof. Dr. phi!. Heiner Erke 
Dekan: Prof. Dr. rer. nat. habil. Ludwig Engelhard 
(Amtszeit v. 1. 4. 1999 - 31. 3. 2001) 
Vertreter: Prof. Dr. rer. nat. habil. Otto Richter 
Dekan!n: Prof. Dr. rer. nat. Chrlstel Müller-Goymann 
(Amtszeit v. 1. 4. 1999 - 31.3.2001) . 
Vertreter: Prof. Dr. rer. nat. Wolf-Walther du Mont 
Dekan: Prof. Dr. phil. habil. Dirk Vorberg 
(Amtszeit v. 1.4. 1999 - 31.3.2001) 
Vertreter: Prof. Dr. rer. nat. Ralf-Rainer Mendel 
Dekan: Prof. Berthold Burkhardt 
(Amtszeitv. 1.4.1999- 31.3.2001) 
Vertreter: Prof. Dip!.-Ing. Per Krusche 
Dekan: Prof. Dr.-Ing. Norbert Dichtl 
(Amtszeit v. 1. 4.1999- 31.3.2001) 
Vertreter: Prof. Dr. rer. nat. Heinz Antes 
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Gemeinsame 
Fakultät für Maschinenbau und Elektrotechnik 
für die Fachbereiche 7 und 8 
Fachbereich für Maschinenbau 
(Fachbereich 7) 
Fachbereich für Elektrotechnik 
(Fachbereich 8) 
Fachbereich für Gelstes- und 
Erziehungswissenschaften 
(Fachbereich 9) 
Fachbereich 
für Wirtschafts- und 
Sozialwissenschaften 
(Fachbereich 10) 
Leiter: 
Verwaltung: 
Die Prüfungsausschüsse 
Vorsitzender der Fakultät: 
Prof. Dr. rer. nat. Andreas Schlachetzki 
(Amtszeitv. 1.4. 1999-31.3.2001) 
Vertreter: Prof. Dr.-lng. Jörg Schwedes 
Dekan: Prof. Dr. rer. nat. Stephanus Süttgenbach 
(Amtszeitv. 1.4. 1999-31.3.2001) . 
Vertreter: Prof. Dr.-Ing. Jürgen Hesselbach 
Dekan: Dr.-lng. Rolf Ernst 
(Amtszeitv. 1.4.1999 - 31.3.2001) 
Vertreter: Prof. Dr. phil. nat. Roland Sittig 
Dekan: Prof. Dr. phil. Hans-Peter Harstick 
(Amtszeit v. 1. 4. 1999 - 31. 3. 2001) 
Vertreter: Prof. Dr. phil. habil. Hans-Joachim Sehr 
Prof. Dr. rer. pol. habil. Gerhard Himmelmann 
Dekan: Prof. Dr. rer. pol. habil. Joachim Hentze 
(Amtszeitv. 1.4.1999-31.3.2001) 
Vertreter: Prof. Dr.-lng. Johannes-Henric~ Kirchner 
Außeninstitut 
Seminar für Deutsche Sprache und Literatur 
Mühlenpfordtstraße 23, App.: 35 99 
Prof. em. Dr. phil. Jost Schillemeit 
N.N. 
Themen und Zeiten der Vorträge werden durch Anschläge 
besonders bekanntgegeben. 
Die Zusammensetzung der PrüfungsausschOsse 
richtet sich nach den Prüfungsordnungen 
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Leiter: 
Sprechstunden: 
Leiter: 
Geschäftszimmer: 
Sprechstunden: 
Beauftragte des Präsidenten 
des Nds. Landesprüfungsamtes 
für Lehrämter: 
Leiter: 
Leiter: 
Geschäftszimmer: 
/ 
Vorsitzender des 
Prüfungsausschusses: 
Geschäftszimmer: 
Sprechzeiten: 
Sprechzeiten: 
Prüfungsämter 
Nds. Landesprüfungsamt für Lehrämter, 
Berliner Allee 12, 30175 Hannover, F (0511) 336980 
Präsident Brockmann 
Mo, Di, Do u. Fr von 10.00 - 12.00 Uhr 
AußensteIle für den Bereich der Technischen Universität 
Braunschweig und der Hochschule für Bildende Künste 
Braunschweig, Auguststraße 12113, F 1 82 10, Fax 1 8220 
. L TD. Direktor Marx (kommissarisch) 
Frau Annika Steffens 
Mo - Fr von 9.00 - 11.30 Uhr und nach Vereinbarung 
Prof. Dr. phil. Helmut Castritius (Lehramt an Gymnasien) 
Historisches Seminar 
Schleinitzstraße 13, App. 391-3093 
Prof. Dr. phil. Hans-Peter Harstick 
(Grund-, Haupt-, Realschule) 
Historisches Seminar, Pockelsstraße 11, App. 391-3449 
Prof. Dr. phil. Heino Möller (Kunst) 
HBK Braunschweig, Joh.-Selenka-Platz 1, App. 391-92 16 
Nds. Prüfungsamt für den Erwerb der 
Hochschulzugangsberechtlgung nach Prüfung 
- Der örtliche Beauftragte für die Fachbereiche 1 - 10 der 
Technischen Universität Braunschweig - Pockelsstraße 11 
Ak. OR. Dr. rer. nat. Helmut Amthauer, App. 34 64 
Verw.-Angest.: Gabriele Weinhold, App. 4325 
Akademisches Prüfungsamt für das Diplom-Studium 
In Erziehungswissenschaft d. Technischen Universität 
Braunschwelg 
Prof. Dr. phil. habil. Wolfgang Conrad, Bültenweg 74/75 
Zi. 320, App. 3421 
Sprechzeiten: Di 10.30 - 11.30 Uhr und nach Vereinbarung 
Verw.-Angest.: Gisela Stilke, Rebenring 58A, 
Sprechzeiten: Mo, Di, Do, Fr 9.00 - 11.00 Uhr, 
Mi 9.30 - 11.30 Uhr 
Zi. 019, App. 3405, Fax 391-8132 
Magisterprüfungsamt 
Prof. Dr. Hero Janßen, Englisches Seminar 
Mühlenpfordtstraße 23, App. 35 00, 
E-MaU: Hero.Janssen@tu-bs.de 
Sprechzeiten: Do ab 16.30 Uhr 
Frau Kümmritz 
Rebenring 58 A, 1. OG, Zi. 126,38106 Braunschweig 
'App. 3 91-28 40, Fax 3 91-82 20, E-Mail magister@tu-bs.de 
http://www.tu-bs.de/FachBer/fbl0/MA 
Mo bis Do 10.00 - 12.00 Uhr während der Vorlesungszeit 
Di und Do 10.00 - 12.00 Uhr in der vorlesungsfreien Zeit 
Prüfungsamt WIrtschaftsinformatik und 
Wlrtschaftswlssenschaftliches Aufbaustudium (WWA) 
Rebenring 58 A, App. 3 91-2848, Fax: 3 91-82 20 
Di 10.00-12.00 Uhr, Mi 12.00-14.00 Uhr, 
Do 13.00 - 15.00 Uhr während der Vorlesungszeit 
Di 10.00-12.00, Mi 12.00-14.00 Uhr 
in der vorlesungsfreien Zeit 
in sonstigen Prüfungsangelegenheiten s. zentrale Universitätsverwaltung, Dezernat 3 
Abteilung 32 (Immatrikulationsamt) , 
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Der Präsident 
Vorzimmer des Präsidenten: -
Persönlicher Referent 
des Präsidenten: 
Der Kanzler 
Ständiger Vertreter d~s Präsidenten 
in Rechts- und Verwaltungs-
angelegenheiten: 
Vorzimmer des Kanzlers: 
Vertreter des Kanzlers: 
Innen revision 
Rechnungsprüfungs- und 
Kassenprüfungswesen: 
Leiter: 
'Zentrale Universitätsverwaltung 
Prof. Dr. rer. nat. Jochen Litterst, App. 4111 
E-Mail: j.litterst@tu-bs.de 
Sprechstunden nach vorheriger Anmeldung 
Verw.-Angestellte Bettina Riediger, App. 4112 +4110 
Pockelsstraße 14 (Forum), 1. Obergeschoss, Zi. 101, 
Telefax 3 91-45 75. 
Regierungsamtsrat Holger Stegert 
1. Obergeschoss, Zi. 111, App. 43 09 
E-Mail: h.stegert@tu-bs.de 
Harald Wagner, App. 4115 
Sprechstunden nach vorheriger Anmeldung 
(Tel.: priv. 1 4505) 
Verw.-Angestellte Brigitte Imroth 
Pockelsstraße 14 (Forum), 1. Obergeschoss, 
Zi. 102, App. 4116 
Regierungsdirektorin Jutta Sonnen berg 
(1. Abwesenheitsvertreter) 
Regierungsassessorin Kristlna Nölle 
(2. Abwesenheitsvertreter) 
Spielmannstraße 20, 1. Obergeschoss 
Regierungsoberamtsrat Günter Schmalbruch 
1. Obergeschoss, Zi. 107, App. 4230 
Koordlnatlon.stelle Globalhaushalt 
Leiter: Regierungsamtmann Ulrich Jakobi, App. 4233 
Pockelsstraße 14, Erdgeschoss, Zi. 018 
Allgemeine Verwaltung: Sprechstunden Mo - Fr 9 - 12 Uhr 
Dezernat für Personal, Hauptbüro, Hausverwaltung (Dezernat 1) 
Dezernentin: Regierungsassessorin Kristina NOlle 
Pockelsstraße 14 (Forum), 
1. Obergeschoss, Zi. 107, App. 44 01 
Abteilung 11 
Hauptbüro: 
Poststelle: 
Hausverwaltung: 
Leiter: 
Abteilung 12 
Personalangeleg~nheiten: 
Leiter: 
Pockelsstraße 14 (Forum) 
Erdgeschoss, Zi. 002 - 009, 011 - 013 
Spielmannstraße 20, Erdgeschoss, App. 44 25 
kommissarisch: Regierungsoberinspektor Matthias Traxler 
Zi. 017, App. 4133 
Pockelsstraße 14 (Forum), 
2. Obergeschoss, ZI. 201 - 216, 231 - 232 
Regierungsoberamtsrat Lothar Schulze 
Zi. 208, App. 4140 
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Abteilung 14 
Personal- und Besoldungs-
rechtliche Nebengebiete, 
Reisekosten, Wohnungsfürsorge, 
Dienstreisegenehmigungen: 
Leiter: 
Pockelsstraße 14 (Forum), 
2. Obergeschoss, Zi. 217, 218 
Verw.-Angestellter Klaus Schönberg 
2. Obergeschoss, Zi. 222, App. 4170 
Dezernat für Haushalt und Finanzen, Wirtschaft (Dezernat 2) 
Dezernentin: Regierungsoberamtsrätin Andrea Gosmann 
Abteilung 21 
Haushalts- und Finanz-
angelegenheiten: 
Leiterin: 
Abteilung 22 
Wirtschaftsangelegenheiten, 
Beschaffungswesen: 
Leiterin: 
Zahlstelle der Technischen 
Universität Braunschweig: 
Zahlstellenleiterin: 
Spielmannstraße 20, 2. Obergeschoss 
Regierungsoberamtsrätin Andrea Gosmann 
2. Obergeschoss, Zi. 205, App. 42 01 
Spielmannstraße 20, 3. Obergeschoss 
Regierungsoberamtsrätin Andrea Gosmann 
3. Obergeschoss, Zi. 304, App. 42 20 
Pockelsstraße 14 (Forum), 
Erdgeschoss, Zi. 010, App. 42 50 
Kassenstunden Mo - Fr 9.30 -11.30 Uhr 
Verw.-Angestellte Bärbel Wehe 
Dezernat für Wissenschaftliche, Akademische und Studentische Angelegenheiten, 
Allgemeine Rechtsangelegenheiten (Dezernat 3) 
Dezernentin: Regierungsdirektorin Jutta Sonnenberg 
Pockelsstraße 14 (Forum), 
1. Obergeschoss, Zi. 116, App. 44 03, Fax: 4340 
Abteilung 31 
Allgemeine Rechtsangelegenheiten 
und Hochschulwahlen: Pockelsstraße 14 (Forum), 
1. Obergeschoß, Zi. 112 - 115 
Leiter: Regierungsrat Burkhard Warnecke 
1. Obergeschoss, Zi. 114, App. 43 05, Fax: 4340 
Abteilung 32 
Immatrikulations- und 
Prüfungsangelegenheiten: 
Leiter: 
Abteilung 33 
Akademisches Auslandsamt: 
leiter: 
Pockelsstraße 11, Erdgeschoss, Zi. 002 - 009, 
061-063 
Karl-Heinz Reppich 
Zi. 006, App. 43 10, Fax: 43 29 
Rebenring 18, 3. Obergeschoss 
Verw.-Angestellter Frank R. H. Fischer, App. 4330, 
Fax: 42 73, E-Mail: aka@tu-bs.de 
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Abteilung 34 
Zentrale Studienberatung: 
Leiterin: 
Abteilung 36 
Allgemeine Hochschul- und 
Präsidialangelegenheiten, 
Vorlesungsverzeichnis: 
Leiter: 
Fallersleber-Tor-WaIl10, 1. Obergeschoss 
Sigrun von Elsner, M.A., App. 4342, Fax: 4348 
Pockelsstraße 14 (Forum), 1. Obergeschoss, Zi. 109 - 11 1 
Regierungsamtsrat Holger Stegert, Zi. 111, App. 4309, 
Fax: 4340, E-Mail: h.stegert@tu-bs.de 
Dezernat für Betriebstechnik und Bauverwaltung (Dezernat 4) 
Dezernent: N. N. 
Abteilung 41 
Betriebswirtschaft, Bautechnik 
Leiter: 
Abteilung 42 
Elektrotechnik 
Leiter: 
Abteilung 43 
Versorgungstechnik 
Leiter: 
Abteilung 44 
Kommunikationstechnik 
Leiter: 
Spielmannstraße 10 
Erdgeschoss, Zi. 014, App. 44 04 
Spielmannstraße 10, 
Erdgeschoss, Zi. 001, App. 44 37 
Techn. Angestellter Dipl.-Ing. Jürgen Strutzke 
Spielmannstraße 10, 
1. Obergeschoss, Zi. 103, App. 44 35 
Techn. Angestellter Dipl.-Ing. Hans-Otto Waedtleges 
Spielmannstraße 10, 
1. Obergeschoss, Zi. 105, App. 44 34 
Techn. Angestellter Dipl.-Ing. Rolf Zapp 
Spielmannstraße 10 
2. Obergeschoss, Zi. 202, App. 44 38 
Techn. Angestellter Dipl.-Ing. Steffen Studzinski 
E-Mail: s.Studziuski@tu-bS.de 
Dezernat für Planung und Statistik, Liegenschaften (Dezernat 5) 
Dezernent: Verw.-Angestellter Dr. rer. pol. Bernd Albert 
Abt-Jerusalem-Straße 6 
Abteilung 51 
Bau- u. Raumplanung, 
Liegenschaften 
Leiter: 
Abteilung 52 
Datenverarbeitung 
und Statistik: 
Leiterin: 
1. Obergeschoss, Zi. 113, App. 44 05 
Abt-Jerusalem-Straße 6 
1. Obergeschoß, Zi. 103, 107, 115, Erdgeschoss, Zi. 008 
Verw.-Angestellter Dipl.-Ing., 
Dipl.-Wi.-Ing. Wolfgang Lanz 
Zi. 103, App. 4501 
Abt-Jerusalem-Straße 6 
2. Obergeschoss, Zi. 204, 205, 207, 211, 212, 213, 215 
Verw.-Angestellte Bärbel Hannak 
Zi. 212, App. 4510 
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Abteilung 53 
Kapazitätsberechnungen, 
Hörsaalvergabe: 
Leiter: ' 
Abt-Jerusalem-Straße 6 
Erdgeschoss, Zi. 012 
2. Obergeschoss, Zi. 214 
Verw.-Angesteilter Dipl.-Volksw. Klaus Krämer, . 
Zi. 214, App. 45 20 
Dezernat für Sicherheitstechnik, Arbeits- und Umweltschutz (Dezernat S) 
Dezernatsleitung: 
Dezernatsverwaltung: 
Sicherheitsingenieu(: 
Arbeitsschutz in Laboratorien 
und Umgang mit Gefahrstoffen: 
Sonderabfailberatung: 
Arbeitsmedizin 
Sozlal- und Suchtberatungsstelle 
Bültenweg 88, Telefax 3 91-46 95 
Dr. Martin BOilmeier, App. 44 06 
Maria Luise Huber, App. 4416 
Dipl.-Ing. Reiner Holdorf, App. 44 22 
Dr. Martin Boilmeier, App. 4696 
Kerstin Engelhardt, App. 46 97 
Dipl.-Ing. Erhard Weiler, App. 46 98 
Betriebsarzt, Zentrum TU, BÜltenweg 88 
Dr. Walter Freudenstein, App. 47 11 
Michael Speck, App. 4710 
Kerstin Horn, App. 4712 
Dipl.-Päd. Gerda Kuder 
Spielmannstraße 12a, 2. Obergeschoss, App. 4544 
Sprechstunde: Mo 09.00 -1 0.00 Uhr 
Do 11.30-12.30 Uhr 
und nach Vereinbarung 
Örtlicher Personalrat der Technischen Universität 
Vorsitzender: 
1. Stellvertreterin: 
2. Stellvertreter: 
Spielmannstraße 20, 1. Obergeschoss 
Sprechstunde: Mi 10.00 -12.00 Uhr und nach Vereinbarung 
Dr. Thomas Oertel (Angesteiltengruppe), App. 4553 
(im Personalratsbüro) und App. 42 61 (Technologiekontakt-
steIle) 
Barbara Nawrath (Angesteiltengruppe), App. 45 52 
Daniel Vaslet (Beamtengruppe), App. 45 51 od. 45 42 
Jugend- und Auszubildenden-Vertretung 
Vorsitzender: Björn Wuttke, Institutfür Elektrische Maschinen 
Antriebe und Bahnen, App. 3918 ' 
1. Stellvertreter: Swen Skrzipietz, Institut für Elektrische Messtechnik 
und Grundlagen der Elektrotechnik, App. 3873 
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Örtlicher Personalrat 
Institut für Baustoffe, 
Massivbau und Brandschutz 
und Materialprüfanstalt für das 
Bauwesen, Beethovenstraße 52 
Vorstand: 
Schriftführer: 
Mitglieder: 
Gesamtpersonalrat 
Vorsitzender: 
1. Stellvertreter: 
2. Stellvertreter: 
Schwerbehinderten-Vertretung 
Vertrauensfrau: 
1 . Stellvertreter: 
2. Stellvertreterin: 
3. Stellvertreterin: 
4. Stellvertreter: 
5. Stellvertreterin: 
Dr. Reinhold Dobbernack (Beamtengruppe), App. 54 88 
Walter Meyer (Arbeitergruppe), App. 5448 
Lothar Tauscher (Angestelltengruppe), App. 5434 
Erwin Kirchner (Angestelltengruppe), App. 54 04 
Wolfram Grün (Angestelltengruppe), App. 54 30 . 
Friedemann Hierse (Angestelltengruppe), App. 82 50 
Nicole Laurien (Angestelltengruppe), App. 8252 
Daniel Vaslet (Beamtengruppe) 
Spielmannstraße 20, 1. Obergeschoss, App. 45 51 
(Romanisches Seminar, App. 4542) 
Dr. Thomas Oertel (Angestelltengruppe), App. 45 53 
(TechnologiekontaktsteIle, App. 42 61) 
Jürgen Mäuser(Angestelitengruppe), App. 7614 
Vivienne Anne Bruns, App. 41 99, Fax 41 98 
Pockelsstraße 11, Raum 034 
(Eingang für Rollstuhlfahrer vom Parkplatz an 
der Konstantin-Uhde-Straße) 
Bemd Krause, App. 5910 
Brigitte'Schön, App. 51 38 
Marie Luise Huber, App. 44 16 
Jürgen Brünig, App. 56 59 
Ursula Brüggemann, App. 3091 
Wissenschaftliche MItarbeiterinnen der Technischen Universität 
Sprecher: Dr. Wolfgang Fengler, App. 33 98 
Organisationsreferent Henning Kramer, App. 38 01 
regelmäßige Sitzungen: Dienstag vor den Senatssitzungen 12.00 Uhr, 
Bültenweg 4, Raum 204 (Sitzungszimmer) 
www-Adresse: http://www.tu-bs.de/wimi 
Der Allgemeine Studentische Ausschuss (AStA) 
Beratungen durch 
Sozialreferat, 
Wohnungsreferat, 
Ausländerinnenreferat 
Fachschaft für Mathematik und 
Informatik 
Fachgruppe Physik 
Fachgruppe Informatik 
Fachgruppe Mathematik 
Fachschaft für Physik und 
Geowissenschaften 
Fachgruppe Geoökologie 
Katharinenstraße 1, App. 45 55 
F337851/Fax342192 
Geschäftszeit: Mo - Fr 10- 14 Uhr 
vorlesungsfreie Zeit: Mo - Fr 11 - 13 Uhr 
Katharinenstraße 1, App. 45 56 
(Sprechzeiten bitte im AStA erfragen) 
Grotrian, Zimmerstraße 24<; 1. Obergeschoss, App. 45 57 
Grotrian, Zimmerstraße 24c, Erdgeschoss, App. 45 69, 
Di 18.00 Uhr 
Forum, Pockelsstraße 14, 3. Obergeschoss, .Hängemathe" 
Grotrian, Zimmerstraße 24c, 1. Obergeschoss, App. 45 57 
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Fachschaft für Chemie, 
und Pharmazie 
Fachgruppe Chemie 
Fachgruppe Pharmazie 
Fachschaft für 
Blowlssenschaften 
und Psychologie 
Fachgruppe Biologie 
Fachgruppe Psychologie 
Fachgruppe Biotechnologie 
Fachschaft für Architektur 
Fachschaft für BauIngenIeur-
und Vermessungswesen 
Fachschaft für Maschinenbau 
Fachschaft für Elektrotechnik 
Fachschaft für Philosophie, 
Wirtschafts- und 
Sozialwissenschaften 
Fachgruppe Kunstgeschichte 
Fachgruppe Germanistik! 
Philosophie 
Fachgruppe Anglistik 
Fachgruppe Romanistik 
Fachgruppe Geschichte 
Fachgruppe Politikwissenschaften 
Fachgruppe Wirtschafts- . 
wissenschaft 
Fachgruppe Wirtschafts-
informatik 
Fachschaft für Erziehungs-
wissenschaften 
Gartenhaus neben Chemie-Neubau, Zimmerstraße 24, 
App.4562 
Beethovenstr. 55, 5. Obergeschoss, Raum 502, App. 45 61 
Grotrian, Zimmerstraße 24c, 1. Obergeschoss, App. 45 57 
Spielmannstraße 19 im Keller 
Grotrian, Zimmerstraße 24 c, Erdgeschoss 
Grotrian/Keller, Zimmerstraße 24d, App. 45 63 
Pockelsstraße 4, Erdgeschoss 
Grotrian, Zimmerstraße 24c, 1. Obergeschoss, 
App. 45 65/45 57 
Nachrichtentechnik - Hochhaus 
Schleinitzstraße 22, .Glaskasten" 1. Obergeschoss 
im AStA erfragen 
im AStA erfragen 
im AStA erfragen 
im AStA erfragen 
Grotrian, Zimmerstraße 24q 1. Obergeschoss, App. 45 57 
Wendenring 1 , 6. Obergeschoss, Raum 306 
Bültenweg 4, 2. Obergeschoss, App. 45 62 
Grotrian, Zimmerstraße 24q Erdgeschoss, App. 45 59 
Pockelsstraße 11, Zimmer 129-131, App. 45 66 
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Information: 
Öffnungszeiten: 
Direktor: 
Vertreter des Direktors: 
Sekretariat: 
Online-Literaturrecherchen: 
Naturwissenschaften und Technik: 
(außer Chemie und Mathematik) 
Chemie, Chemische Technik, 
Mathematik: 
Zentrale Einrichtungen der Universität 
UNIVERSITÄTSBIBLIOTHEK 
Pockelsstraße 13 (Forum) 
App. 50 18 
E-Mail: ub@tu-bs.de 
Montag bis Freitag Sonnabend 
Information 9.00 - 19.00 Uhr 10.00 - 14.00 Uhr' . 
Lesesäle, Kataloge, (in der 
Münzkopiergeräte Vorlesungszeit) 
Lehrbuchsammlung 
Leihstelle 9.00 - 19.00 Uhr 
Fernleihe 9.00 - 12.00 Uhr, 
geschlossen 
14.00 - 16.30 Uhr 
.. Anderungen werden durch Aushang bekanntgegeben 
Zugriffsmöglichkeiten auf die Online-Kataloge der UB: 
0.00 - 24.00 Uhr 
Zugriff auf das PICA-Lokalsystem mit den Büchern der UB ' 
für Recherche, Bestellen und Verlängern. Ebenso kann auf 
die Bücher der TU-Institute (in Auswahl, nur Recherche), 
die Zeitschriften der UB und der TU-Institute, sowie Daten· 
der HAB-Wolfenbüttel, FH-BSIWF, HBK und der Stadtbi-
bliothek BS (nur Recherche) zugegriffen werden. 
Internet-Zugang (Homepage der UB): 
http://www.biblio.tu-bs.de 
Modemzugang: 
Tel. (0531) 3 91-50 67 
Terminalemulation: VT 100 
Katalog: 
http://www.biblio. tu-bs.de/cgi-bin/~libmenu 
Online-Fernleihe und Direktlieferdienst GBVdirekt-subito 
Aufsatzdatenbanken (Online-Contents, IBZ, PCI), 
GBV-Gesamtkatalog (Bücher, Zeitschriftentitel) 
http://www.biblio.tu-bs.de/OnlineFL.html 
Ud. BibL-Dir. apL Prof. Dr. rer. nat. habil. Dietmar Brandes 
App. 50 11 
E-Mail: D.Brandes@tu-bs.de 
BibL-Dir. Dr. phiL Peter Düsterdieck 
App. 50 12 und über App. 50 11 
E-Mail: P.Duesterdieck@tu-bs.de 
Frau P. Y. Kroth, App. 50 11 
Telefax 58 36 
BibL-Rat. Apotheker Stefan Wulle 
App. 5003 u. über App. 50 11 
Bibl.-Rat. Priv.-Doz. Dr. rer. nat. Dleter Leseberg, 
App. 50 06 u. über App. 50 11 
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Fachreferate: 
Elektrotechnik, Maschinenbau, 
Technik allg. 
Architektur, Bauwesen, Kunst, 
Musik 
Informatik, Physik 
Mathematik, Chemie, 
Chemische Technik, Philosophie 
Recht, Wirtschaft, Psychologie, 
Sport, Soziologie 
Geschichte, Politik, Sprach-
und Literaturwissenschaft 
Biowissenschaften, 
Geowissenschaften, 
Pädagogik 
Hochschulwesen, 
. Pharmazie, Medizin 
Wichtige Dienststellen: 
Universitätsarchiv 
Von der UB betreute 
Teilbibliotheken: 
Leiter: 
Vertreter des Leiters: 
Sekretariat: 
Benutzerberatung: 
Außenstation: 
. Öffnungszeiten: 
Fachreferenten: 
Bibl.-Oberrat Dipl.-Ing. Hans-Joachim Zerbst, App. 50 07 
und über App. 50 11 
Bibl.-Oberrätin Dr. phil. Beate Nagel, App. 5005 
und über App. 50 11 
Bibl.-Dir. Dipl.-Math. Bernhard Eversberg, 
App. 5026 und über App. 50 11 
Bibl.-Rat Priv.-Doz. Dr. rer. nat. Dieter Leseberg, 
App. 5006 und über App. 50 11 
Bibl.-Oberrat Dipl.-oec. Klaus-Peter Müller, 
App. 5027 und über App. 50 11 
Bibi-Dir. Dr. phi I. Peter Düsterdieck, App. 50 12 
und über App. 50 11 
Bibl.-Rat K. D. Oberdieck, App. 5071 
und über App. 50 11 
BibI. -Rat Apotheker Stefan Wulle, App. 50 03 und über 
App. 50 11 
Betriebstechnik 
Buchbinderei 
Datenverarbeitung 
Dissertationsstelle 
Druckerei 
Erwerbungsabteilung 
Fernleihe 
FotosteIle 
Lehrbuchsammlung 
·Leihstelle 
Lokales System 
Poststelle 
Rechnungsstelle 
ZeitschriftensteIle 
Zentralkatalog 
Abt. Chemiebibliothek 
App. 5020 u. üb. 50 11 
App.5021 
App.5026 
App.5024 
App.5043 
App. 50 14 
App. 50 16 
App.5040 
App. 50 45 u. 50 46 
App.50 17 
App.5032 
App.5008 
App. 50 13 
App.5001 
App.5023 
App.5034 
Telefax 53 84 
Internetzugang (Homepage d. CB) 
http://www.biblio.tu-bs.de/CB.html 
Andreas Linhardt App. 50 33 
Bibliothek des Mechanikzentrums App. 7009 
Bibliothek NaChrichtentechnik App. 2420 
Bibliothek des Physikzentrums App. 50 28 
RECHENZENTRUM 
Hans-Sommel'-Straße 65 
. Prof. Hermann G. Matthies, Ph.D., App. 3001 
Dipl.-Math. Kurt Kämpen, App. 55 33 
Angelika Ludanek, App. 55 10 
Raum 017, App. 55 55 
Pockelsstraße 4, Hauptgebäude., App. 5529 u. 55 64 
Mo - Do 6.45 - 22.30 Uhr, Fr 6.45 - 21.00 Uhr 
Sa-So 10.00-17.00 Uhr 
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Arbeitsgruppen: 
Leiter: 
Stellvertreter: 
Sekretariat: 
Abteilungen und 
AUfgabenbereiche: 
Abt. Deutsch als Fremdsprache 
Internat. Sommerkurse 
Abt. Englisch und Russisch 
Abt. Französisch 
Abt. Italienisch, Lateinisch, 
Altgriechisch 
Abt. Spanisch, Portugiesisch, 
Katalanisch 
Abt. .Kleine Sprachen" 
Mediothek 
Technik 
Direktor: 
Stellvertreter: 
Sekretariat: 
Betriebsleiter: 
Warte / Werkstatt: 
Elektronik-Werkstatt: 
AG "Verwaltung und· Planung" 
Dipl.-Math. Kurt Kämpen, App. 55 33 
Dipl.-Ing. Rolf Hagemeier, App. 55 22 
Ak. CR Dr. rer. nat. Friedemann Gorn, App. 5521 
AG "Systembetreuung" 
Dipl.-Math. Reinhard Ries, App 55 31 
Dipl.-Math. Peter Dümpert, App. 5535 
Dip!.-Math. Regine Harbusch, App. 5530 
Dipl.-Phys. Ralf Geffers, App. 5541 
Dipl.-Inform. Sven Bettin, App. 5548 
AG "Netze und Betrieb" 
DiplAng. Detlef SChmidt, App. 55 14 
Dipl.-Ing. Helmut Woehlbier, App. 55 13 
Dipl.-Ing. Eberhard Peter, App. 5523 
Dipl.-Ing. Matthias Hentschel, App. 55 11 
AG "Benutzerbetreuung" 
Ak. Dir. Dr. rer. nat. Wolfgang Busch, App. 55 17 
Dr. rer. nat. Josef Schüle, App. 55 42 
Dipl.-Ing. Hans-Ulrich Quante, App. 5519 
Dipl.-Math. Martin Wittram, App. 5518 
Dipl.-Math. Guido Streicher, App. 55 43 
Dip!.-Math. Christian Frick, App. 55 37 
SPRACHENZENTRUM 
Pockelsstraße 4 (Altgebäude), Zi. 005 - 007 
Ak. Dir. Dr. phil. Peter NÜbold, App. 50 85 
Ak. R. Dr. phil. Emilio Hidalgo-Serna, App. 5087 
Marianne Rübener, App. 5086 
Gisela Goldbach, App. 50 89 
Abteilungsleiter(in)Nerantwortliche(r): 
Dr. phi!. Hiltraud Casper-Hehne, App. 50 90 
Christina Neidert, App. '50 88 
Dr. phil. Peter Nübold, App. 50 85 
Patricia HOffmann-Parmentier, App. 5092 oder 31 41 
Elisabetta Ruggerini, Dott.ssa, App. 50 96 
Dr. phil. Emilio Hidalgo-Serna, App. 5087 
Dr. phi!. Hiltraud Casper-Hehne, App. 50 90 
Gaölle Jestin, App. 50 84 
N.N. 
(Lehrbeauftragte siehe unter .Lehrkörper des Sprachen-
zentrumsj 
HOCHMAGNETFELDANLAGE 
Mendelssohnstraße 2 
Prof. Dr. sc. nat. habil. Joachim Schoenes, App. 5500 
Prof. Dr. rer. nat. habil. Jürgen Hesse, App. 5117 
Katharina Schnettler, App. 5500 
Dipl.-Ing, Horst Simontowski, App. 55 01 
Robert Hofmann, App. 5502 
App.5503 
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Leiter: 
Geschäftszimmer: 
Sportlehrer: 
Sportstätten: 
Hausmeister: 
Zivildienstleistende: 
Sportreferat: 
Leiter: 
Geschäftszimmer: 
Fachseminare: 
Personalweiterbildung: 
Telefax: 
E-Mail: 
Intemet: 
Leiter: 
Geschäftszimer: 
Telefax: 
E~Mail: 
Geschäftsführender Direktor: 
Mitglied im Direktorium: 
Leiter: 
Lagerverwalter: 
SPORTZENTRUM 
Franz-Liszt-Straße 34, App. 36 17, Fax: 81 02 
Sportoberrat Martin Sklorz, App. 36 17 
Angelika Kaczmarek, App. 36 17/36 59/36 32 
Dipl.-Sportlehrer Gerd Klimbingat, App. 3620 
Dipl.-Sportlehrer Lutz Stöter, App. 3621 
Franz-Uszt-Straße 34, Beethovenstraße 16 
und Rebenring 58 
Heinz Czader, App. 3618 
Oliver Feldmann, App. 36 18 
(Beethovenstraße 16) 
Ralf Homann, App. 36 31 
Detlef Kortegast, App. 3631 
(Franz-Liszt-Straße 34) 
Reiner Künne, App. 28 34 
(Pockelsstraße 11) 
Stefan Schultze, App. 36 59 
Sebastian Wermuth, App. 3659 
Hendrik Mann, App. 3619 
Tim Jaetzel, App. 3619 
Sönke Wahnes, App. 36 19 
Zentralstelle für Weiterbildung 
Pockeisstraße11 , 2. Obergeschoß 
Eberhard Baron, App. 42 11 
Edda Heise, App. 42 10 
Dietmar Kähler, App. 4212 
App.4217 
App.4215 
Programm: siehe .Fachbereichsübergreifende 
Veranstaltungen" 
d.kaehler@tu-bs.de 
http://www.tu-bs.de/zfw/index.htm 
Zentrale Einrichtung für TIerhaltung (ZET) 
Mendelssohnstraße 1 
Dr. Thomas Vieregge 
App.5665 
8182 
t.vieregge@tu-bs.de 
Gemeinsame Zentrale 'Einrichtung Forschungs-
zentrum Küste der Universität Hannover und der 
Technischen Universität Braunschwelg 
Beethovenstraße 51 a, App. 39 30 
Prof. Dr.-lng. Hocine Oumeraci 
Prof. Dr. rer. nat. Heinz Antes 
Betriebseinheit 
Zentrales Lager für Chemikalien (ZLChem) 
Hagenring 30, Telefax: 7312 
Prof. Dr. rer. nat. Waiter Grahn, App. 5262 
Torsten Kaschner, App. 5375 
Reinhard Gruß 
MarcoKruse 
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Geschäftsführender Direktor: 
Vorstand: 
Koordinator: 
Sprecher: 
stellvertretender Sprecher: 
Geschäftsführung: 
Interdisziplinäre Zentren 
Zentrum für Abfa/lforschung 
der Technischen Universität Braunschwelg (ZAF) 
Pockelsstraße 4, App. 391-5960 
Prof. Dr. mult. Dr. h. c. Ali Müfit Bahadir 
Zentrum für Luft- und Raumfahrttechnlk (ZLR) 
Hans-Sommer-Straße 66, App. 3716 
Prof. Dr.-Ing. Gunther Schänzer 
(geschäftsführender Direktor) 
Forschungskreis Solarenergie der Technischen 
Universität Braunschweig (FKS) 
Franz-Uszt-Straße 35, 
Telefon (0531) 391-3030, Telefax (0531) 3 91-59 32 
Prof. Dr. techno Reinhard Leithner 
(geschäftsführender Sprecher) 
Weiterbildendes Fernstudium 
Umweltlngenieurwesen - Gewässerschutz 
(Fachbereich 6 Bauingenieurwesen) 
Beethovenstraße 51 a, App. 3950/3954/3956 
Prof. Dr.-Ing. Ulrich Maniak 
Zentrum für Verkehr (ZVB) 
Institut für Regelungs- und Automatisierungstechnik 
Langer Kamp 8, Telefon 391-3317, Telefax 391-5197 
E-Mail: zvb-sprecher@tu-bs.de 
Prof. Dr.-Ing. Ulrich Seiffert 
Prof. Dr.-Ing. Eckehard Schnieder 
Prof. Dr.-Ing. Gunther Schänzer 
Prof. Dr.-lng. Manfred Wermuth 
Mechanik-Zentrum 
Fachbereiche Bauingenieurwesen und Maschinenbau 
Dr.-lng. Klaus Andresen . 
Schleinitzstraße 20 
Tel.: 391-7070, Fax: 391-5838 
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Geschäftsstelle: 
Konten: 
Verwaltungsrat 
Vorsitzender: 
Vorstand: 
mit beratender Stimme: 
Geschäftsführer: 
Stellv. Geschäftsführer: 
Geschäftsleitung und 
Sekretariat: 
Deutsch-Französischer 
Sozial ausweis, 
Freitischmarken: 
Schreibmaschinenverleih: 
, Kasse und kurz- und 
mittelfristige Darlehen, 
Diebstahlversicherung für den 
Hochschulbereich: 
Wohnraumvermittlung und 
Wohnheimverwaltung: 
Abteilung für Ausbildungsfö'rderung 
(BAföG) 
Studente~werk Braunschweig 
(Anstalt des Offentlichen Rechts) 
Katharinenstr. 1, F 3 91-48 07, Fax (05 31) 3 91-48 48, 
Postfach 45 38 
Norddeutsche Landesbank, Nr. 1 711 811 
Postgiro Hannover Nr. 19523-301 
Der Präsident der Technischen Universität Braunschweig 
Isolde Saalmann, MdL (Vorsitzende) 
Prof. Dr. Burkhard Huch 
Prof. Dr. Hermann Hettche 
Prof. Dr. Joachim Wagner 
Frank Mahnke 
Torsten Meyer 
Holger Schrittner 
Der Geschäftsführer des Studentenwerkes 
Assessor Reginald Rüter 
Dipl. rer. pol. Hannelore Frank 
Sprechzeiten 
Mo-Do 10.00-12.00, Do 14.00-16.00, F 3 91-48 07 
Mo- Do 10.00-12.00, Do 14.00-16.00 
Sekretariat: Hannelore Schulz, F 3 91-48 07 
Mo - Do 10.00 -12.00, Do 14.00-16.00, 
Richard Wagenführ, Zi. 221, F 3 91-48 12 
Mo - Do 10.00 -12.00 
Do 14.00 -16.00, Corinna Schroeder, 
Hans Hattendorf, Gisela Haberecht, 
Guido Nüsing 
Zi. 125, F 3 91-48 27/-28/-29/-30 
Nordstraße 11: Di 9.30 -:-12.30 Do 9.30-12.30 und 14.00-16.00 
Wirtschaftsbetriebe 
Mensa TU 1, Katharinenstraße, 
wird ab WS 99 saniert; 
Cafeteria Milchbar, 
Katharinenstraße, 
Cafeteria Audi Max: 
Mensa 2, Beethovenstraße 
Essenausgabe: 
Cafeteria Beethovenstraße: 
Ersatz durch "Mensa Provisorium" 
Durchgehend geöffnete Essensausgabe: 
Mo- Do 11.15-20.00 
Fr 11.15-14.30 
Sa 11.30-14.00 
Frühstück: 
Mo-Fr' 8.30-11.00 
geschlossen wegen Sanierung; 
Frühstück in der "Mensa Provisorium" 
Mo - Do 8.00 -16.30 Fr 8.00 - 15.30 
Mo-Fr 11.30-14.15 
Mo - Do 8.50 -15.00 Fr 8.50 - 14.30 
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Psychotherapeutische 
Beratungsstelle (PBS) 
(Fallersleber-Tor-WaIl10) 
Kindertagesstätte 
(Fallersleber-Tor-WaIl10) 
.An der Schunter": 
"Apartmenthaus Mühlenpfordt": 
"Jakobstraße" 
"Langer Kamp": 
"Michaelishof": 
.Weststadt": 
"Wiesenstraße": 
,,zimmerstraße": 
.Gaußstraße" 
Anmeldung: Mo, Di, Mi, Fr 10.00 -12.00 Uhr, 
Sekretariat: Ursula Göritz, F 3 91-49 32 
offene Sprechstunde: Di 14.00 - 16.00 Uhr 
Öffnungszeiten: Mo - Fr 8.00 - 13.00 Uhr, 
Leiterin: Anette Hoff, F 3 91-49 38 
Studentenwohnanlagen 
(Zimmer nur über die Wohnheimverwaltung) 
Bienroder Weg 54, F 35 28 21 
Rebenring 61 - 64, F 3 91-48 45 
Jakobstraße 1 a, F 1 88 05 
Hans-Sommer-Straße 25, F 3 91-48 41 
Güldenstraße 8, F 1 88 05 
Münchenstraße 22, 24, 26, Emsstraße 2, 2 a, F 86 39 25 
Wiesenstraße 17, F 3 91-48 40 
Zimmerstraße 2, F 3 91-49 29 
Vereinigung zur Förderung des Studentenwohnheims 
Gaußstraße 16 
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Vertrauensdozenten 
für das Cusanuswerk: 
für das Evangelische 
Studienwerk Villigst: 
für die Friedrich-Ebert-Stiftung: 
f. die Konrad-Adenauer-Stiftung: 
f. die Hans-Böckler-Stiftung: 
f. die Friedrich-Naumann-Stiftung: 
f. die Otto-Benecke-Stiftung 
Vertrauensdozent: 
Vertrauensdozenten: 
Vertrauensdozent: 
Vertrauensdozent: 
Vertrauensdozent: 
Vertrauensdozenten 
Arbeitsgemeinschaft freier Hochbegabten-
förderungswerke . 
Prof. Dr. rer. nat. Werner Deutsch 
N.N. 
Prof. Dr. mut. Dr. h. c. Müfit Bahadir 
apl. Prof. Dr. rer. pol. habil. Ulrich Heyder 
Prof. Dr. Rainer Jonas 
Prof. Dr. rer. pol. Klaus Lompe 
Ak. OR. Dr. rer. pol. PeterRölke 
Prof. Dr. phil. Ulrike Vogel 
Prof. Dr. rer. nat. Heinz Antes 
Prof. Dr. rer. pol. habil. Gerd Himmelmann 
Akadem. Dir. Dr. rer. nat. Klaus Nippert 
Hochschuldozentin Dr. phil. habil. Ingeborg Wender 
Prof. Dr. phil., habil. Gerhard Schildt 
Prof. Dr. rer. nat. Georg Wahl 
Prof. Dr.-Ing. Jürgen Hesselbach 
Deutsche Forschungsgemeinschaft 
. Prof. Dr.-Ing. Udo Peil 
Studienstiftung des Deutschen Volkes 
Prof. Dr. rer. nat. Thomas Hartmann (federführend) 
Prof. Dr.-Ing. Wolfgang Kowalsky 
Prof. Dr. rer. nat. Rainer Löwen 
Katholischer Akademischer Ausländer Dienst (KAAD) 
Prof. Dr. Reinhard Leithner 
(Institut für Wärme- und Brennstofftechnik, 
Franz-Liszt-Straße 35, App. 30 30) 
Stiftung der Deutschen Wirtschaft für Qualifizierung 
und Kooperation e. V. 
- Studienförderwerk Klaus Murmann -
Prof. Dr. rer. pol. habil. Dr. h. c. Joachim Hentze 
FULBRIGHT-Kommlssion 
Prof. Dr. Rainer Helmig (Institut für Computeranwendungen 
im Bauingenieurwesen, Pockelsstraße 3 App. 75 90) 
Deutsche Forschungsgemeinschaft 
Mitgliedschaft in Senatsausschüssen 
Prof. Dr.-Ing. Harald Budelmann (Senatsausschuss für die Angelegenheiten 
der Sonderforschungsbereicfie) 
Prof. Dr.-Ing. Rolf Ernst (Senatsausschuss für die Angelegenheiten 
der Sonderforschungsbereicfie) 
Prof. Dr.-lng. Udo Peil (Senatsausschuss für Angewandte Forschung) 
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Sekretariat: 
Sprechzeiten: 
Studierendenpfarrerin: 
Sprechzeiten: 
Studierendenpfarrer: 
Sprechzeiten: 
Kirchliche Arbeit 
an der Technischen Universität 
Evangelische Studenten- u. Studentinnengemeinde <easi>I 
Pockelstraße 21, F 33 31 48, Fax 34 40 23, 
E-mail: esg@tu-bs.de 
Frau Ingeborg Morgenstern 
Mo - Fr 11 - 13 Uhr 
Katharina Meyer, Pockelsstraße 22a, F 34 50 06 
Mo 11.00 - 12.30 Uhr, 00 9.30 - 11.00 Uhr 
(Beratung ausländischer Studierender) 
sonst nach Vereinbarung 
Klaus Meyer, Pockelsstraße 22a, F 33 31 48 
nach Vereinbarung 
Seelsorge- und Beratungsgespräche bei Fragen des Studiums und bei persönlichen Proble 
men, auch für ausländische Studierende, können jederzeit vereinbart werden. 
Studenten und 
Studentinnenwohnheim: Pockelsstraße 21, F 33 72 74/33 73 34/34 1364 
Pastoral referent 
Sprechzeiten: 
Pastoralreferentin 
Sprechzeiten: 
Studenten- und 
Studentinnenwohnheim: 
Präsident: 
Geschäftsführer: 
Geschäftsstelle: 
Buchstelle: 
Geschäftsstelle: 
Vorstand: 
Katholische Hochschulgemeinde 
Schleinitzstr: 17, F343911, Fax338289, 
E-Mail: khg@tu-bs.de 
Matthias Antkowiak 
Oi 14.00 - 16.00 Uhr, 00 10.00 - 11.30 Uhr 
und nach Vereinbarung 
Martina Welle 
Oi 14.00-15.00 Uhr, Mi 13.00-14.00 Uhr 
und nach Vereinbarung 
nMeister-Eckehart-Haus" 
Kath. Studentenwohnheim, Sielkamp 5, F 32 22 69 
Hochschulverbundene Vereinigungen 
Braunschwelglsch,er Hochschulbund 
Schleinitzstraße 17, App. 45 70, Fax 05 31-2 33 94 88, 
E-Mail: bhbe.v.@t-online.de 
Or. rer. pol. hc. Manfred Bodin 
Prof. Or.-Ing. Jörn-Uwe Varchmin 
Frau Sabine Stegner, App. 45 70 
Frau E. Eyme, App. 4571 
Frau K. Seidensticker, App. 4576 
Frau K. Rohrbeck, App. 4576 
Internationale Alumnatenvereinigung 
der Carolo-Wllhelmlna Braunschwelg 
EU-Hochschulbüro 
Technische Universität Braunschweig 
Rebenring 18, 3. OG., F (05 31) 3 91-42 71, 
Fax (05 31) 3 91-42 73, E-Mail: EG-BUERO@TU-BS.OE 
Internet: http://www.tu-bs.delbhb/ 
Deutscher Hochschulverband 
Verbandsgruppe Braunschwelg 
Prof. Or. rer. pol. Horst Günter, App. 25 77 
N.N. 
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Präsident: 
Generalsekretär: 
Klassenvorsitzender: 
Klassenvorsitzender: 
Klassenvorsitzender: 
Studienleitung: 
Geschäftsführung: 
Geschäftsstelle: 
Vorsitzender: 
GeSChäftsstelle: 
internet: 
Braunschweigische Wissenschaftliche 
Gesellschaft 
Fallersleber-Tor-Wall 16, App. 1 44 66, Fax 1 44 60 
Prof. Dr. rer. nat. Joachim Klein 
Prof. Dr.-Ing. Dr.-Ing. E. h. Elmar Steck 
Klasse für Mathematik und Naturwissenschaften 
Prof. em. Dr. rer. nat. Dr. rer. nat. h. c. Georg Müller 
Klasse für Ingenieurwissenschaften 
Prof. Dr.-lng. Dr.-lng. E.h. Dr. h. c. mult. Erwin Stein 
Klasse für Geisteswissenschaften 
Prof. Dr. med. Dr. phil. habil. Claus-Artur Scheier 
Verwaltungs- und Wirtschaftsakademie 
Gaußstraße 29, App. 4597, Fax 45 95 
Prof. Dr. rer. pol. Franz Peter Lang, F 3 91 25 93 
Prof. Dr. Karsten Kirsch, F (0 39 43) 65 92 33 
Regierungsoberamtsrat Günter Schmalbruch, F 3 91-42 30 
Kreisamtsrat Henning Möhlenkamp, F (0 53 31) 84225 
Carl-Duisberg-Gesellschaft e. V. 
Gemeinnützige Organisation für Internationale 
Weiterbildung und Personalentwicklung 
Dr. DieterSchnick 
EU-Hochschulbüro, Rebenring 18, 3. OG. 
F (05 31) 3 91-42 70, Fax (05 31) 3 91-42 73 
E-Mail: d.schnick@tu-bs.de 
Klioe.V. 
Freunde und Förderer des Historischen Seminars 
der TU Carolo-Wllhelmlna zu Braunschwelg 
Hans H. Quentmeier 
Am Walde 81,38122 Braunschweig, Tel.: (05300) 1087 
Schleinitzstraße 13 (Historisches Seminar) 
Tel.: (0531) 391-3098/3091, Fax (05 31) 3 91-81 62 
http://www.tu-bs.de/institute/geschichte/klio/klio.html 
E-Mail: klio@tu-bs.de 
Gästehaus der Technischen Universität 
Inselwall11, Tel.: 1 6769 (Hausmeister) 
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Notizen 
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-Ihre Zukunft 
, 
sollten Sie nicht dem Zufallüberlassen~ 
sondern gemeinsam mit kompetenten Fach-
leuten planen. 
Mochschulteam 
Wir sprechen mit Ihnen über 
- Berufseinstiegsstrategien nach Studienabschluss 
- Studiengestaltung, Studienfachwechsel 
- Alternativen nach einem Studienabbruch ' 
- Weiterqu~lifizierungund Aufbaustu,diengän~e 
(' 
Anmeldung zur termini~rten Einzelberatung 
Zim_mer 0' 138, Tel. 0531/207"1154 
Sprechstunden ohneVoranmeldung täglich-(außer ' 
mittwochs) im Arbeitsamt Cyriaksring 10"Zimmer D 138 
Arbeltsvermlttlu"g 
- Iriformatione'nUber den Arbeitsmarkt 
- Vermittlung von Arbeitsplätzen 
Wir nutzen ein, leistungsfähiges, bundesweit vernetztes 
EDV-System 'zu/hrer Information 
Anmeldung Zimmer D 102, Tel. 0531/207-1170 
Mo .. Fr 8.00 - 12.30 Uhr, Do 15.30 .. 18.00 Uhr 
Arbeitsamt Braunschwelg 
Cyriaksring 10, 38u8Braunschweig 
'~ Bundesanstalt fUr Arbeit 
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Was tun Sie, wenn die Fa.milienversi-
. cherung endet? 
~,2. Mß\ionen Versicherte "ertIauen bei 
. ,ihrer Gesundheit auf die BA.RM.El\. 
. Vertrauen auch Sie auf eine moderne 
. " ' Krankenkasse, die lhnen allerbeSte 
zukunf\:spßrspeldiven b\ßte\: - rot den 
berußichen und für den privaten 
LebensWeg. 
Sie erhalten die 'fips für die stu-
dentische Krankenversicherung in .. 
Ihrer BAl\MER Geschäftsstelle 
und über unseten Online-SerJice· 
"""'._ .... ,. 'SlOO ~.Td:05'\l4""" •• ".05,11...,..-29<l 
Service@barrner.de 
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Dekan: 
Geschäftszimmer: 
Fachbereich für Mathematik und Informatik 
(Fachbereich 1) 
Prof. Dr. Rainer Löwen 
Pockelsstr. 14 (Forum), 4. OG, Zi. 405/6, App. 5102, Frau Margraf 
Sprechzeiten: Di, 00, Fr 10.0D-12.00Uhr 
Mitglieder des Fachbereichsrates 
Gruppe der Professoren: Prof. Dr. Hans-Dieter Ehrich 
Prof. Dr. Rainer Hempel 
Prof. Dr. Hans Opolka 
Gruppe der wiss. 
Mitarbeiter/innen: 
'Gruppe der 
Mitarbeiter/innen 
im technischen und 
Verwaltungsdienst: 
Gruppe der 
Studierenden: 
Fachbereich 1 
Mathematik 
Diplom 
LG/LR 
Informatik 
Diplom 
Prof. Dr. Udo Ott 
Prof. Dr. Wolfgang Sander 
Prof. Dr. Uwe Zimmermann 
Prof. Dr. Martina Zitterbart 
Dipl.-Math. Jan-Wilhelm Fischer 
Dipl.-Math. Markus Seemann 
ThomasMack 
Monika Margraf 
LeilaKadi 
Inna Janssen 
Studienfachberatung 
. Allgemeine Frage: 
Frau Margraf (Sekretariat) 
Fachbereich für Mathematik und Informatik 
Pockelsstraße 14, 4. Obergeschoss, Zi. 405, 
Tel.: 391/51 02, 
Telefax: 391/8225 
e-mail: dekanat@fb1.tu-bs.de 
Sprechzeiten: Di, Do, Fr 10.00 - 12.0bUhr 
Spezielle Fragen: 
Weiterleitung an die Fachvertreter 
Dr. P. Sperner 
Institut für Analysis 
Abt. Topologie und Grundlagen der Analysis 
Pockelsstr. 14, Forum, 3. OG., Zi. 301, Tel.: 391/7419 
Sprechzeiten: Mo 10.00 - 11.00 Uhr, Do 14.00 - 15.00 Uhr 
(Sekretariat: 391/7418) J 
Prof. Dr. Wirths 
Institut für Analysis! 
Abteilung für Topologie und Grundlagen der Analysis 
Pockelsstraße 14, 3. Obergeschoss, Zi. 320, . 
Tel.: 391/7416 (Sekretariat: 39.1/7418) 
apl. Prof. Dr. D. Wäljen 
Institut für Theoretische Informatik 
Fallersleber-Tor-WaIl22, 2. Obergeschoss, Tel.: 391/9520 
Sprechzeiten: Mi 9.45 -11.15 Uhr und nach Vereinbarung (Sekretariat: 391/95 22) 
Flnanz- und Wlrtachaftsmathematlk Prof. Dr. J.-P. Kreiß 
Institut für Mechanische Stochastik 
Pockelsstraße 14, 6. Obergeschoss, Zi. 626, Tel. 391/7566 
Sprechzeiten: Do 13.00 - 14.30 Uhr und nach Vereinbarung (Sekretariat: 3 91/75 67) 
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Professor im Ruhestand: 
Vorstand: 
mit beratender Stimme: 
Professoren im Ruhestand 
bzw. entpflichtet: 
Leiter: 
Wiss. Mitarbeiter: 
Leiter: 
Hochschuldozent: 
Wiss. Mitarbeiter: 
Vorstand: 
mit beratender Stimme: 
Wiss. Mitarbeiter: 
Leiter: 
Wiss. Mitarbeiter: 
B. Institute und Seminare 
(Fachbereich 1) 
Angewandte Geometrie und Computergrafik 
Pockelsstraße 14, Zi. 519, App. 7435 
Telefax 3 91-51 98, e-mail: W.Boehm @tu-bs.de 
Prof. a.D. Dr.-Ing. Wolfgang Boehm 
Institut für Analysis 
(Pockelsstraße 14, Forum, 3.14. Obergeschoss, Zi. 319/419) 
App. 74 02/7418 
Prof. Dr. reL nat. Thomas Sonar (geschäftsführender Leiter) 
Prof. Dr. rer. nat. Gerhard Janssen 
Prof. Dr. rer. nat. Wolfgang Sander 
Wiss. Ass. Dr. rer. nat. Harald Löwe 
Dipl.-Math. Stefanie Schmidt 
Prof. em. Dr. rer. nat. Joachim Jaenicke, App. 7402 
Prof. em. Dr. rer. nat. Hans-Joachim Kowalsky, App. 7509 
Abteilung für Funktionalanalysis und Differentialgleichungen 
(Pockelsstraße 14, Forum, 4. Obergeschoss, Zi. 419) App. 7402 
Prof. Dr. rer. nat. Rainer Hempel, App. 7407 
Prof. Dr. rer. nat. Gerhard Janssen, App. 74 01 
Prof. Dr. rer. nat. Thomas Sonar, App. 7400 
Ak. OR. Dr. rer. nat. Klaus Hardenberg, App. 7403 
Dipl.-Math. TiloKayser, App. 7406 
Wiss. Ass. Dr. rer. nat. Wolfgang Marten, App. 7404 
Dipl.-Math. OlafPost, App. 7405 
Dipl.-Math. Stefanie Schmidt 
Dipl.-Math. Thorsten Grahs 
Dipl.-Math. Ingo Thomas 
Dipl.-Math. Andrea Bürgel 
Abteilung für Topologie und Grundlagen der Analysis 
(Pockelsstraße 14, Forum, 3. Obergeschoss) Zi. 319, App. 7418 
Prof. Dr. rer. nat. Rainer Löwen, App. 74 15 
Prof. Dr. rer. nat. Karl-Joachjm Wirths, App. 74 16 
apl. Prof. Dr. rer. nat. habil. Wolfgang Sander, App. 7417 
Oberass. apl. Prof. Dr. rer. nat. habil. Norbert Knarr, App. 74 25 
Oberass. apl. Prof. Dr. rer. nat. habil. Andreas SChroth, App. 7426 
Ak. OR. Dr. rer. nat. Peter Sperner, App. 7419 
Wiss. Ass. Dr. rer. nat. Harald Löwe, App. 7424 
Dipl.-Math. Jens Siedekum, App. 7425 
Institut für Geometrie 
(Pockelsstraße 14, Forum, 6. Obergeschoss, Zi. 631) App. 7522 
Prof. Dr. rer. nat. Heiko Harborth, App. 7515 
Prof. Dr. rer. nat. Klaus Peter Meyer, App. 75 21 
Prof. Dr. rer. nat. Udo Ott, App. 7520 (geschäftsführender Leiter) 
N.N. 
Dipl.-Math. Kat ja Kunitz 
Dipl.-Math. Tanja Lange 
Abteilung Diskrete Mathematik 
(Pockelsstraße 14, Forum, 5. Obergeschoss, Zi. 510) App. 7515 
Prof. Dr. rer. nat. Heiko Harborth 
Ak. OR. apl. Prof. Dr. rer. nat. habil. Arnfried Kemnitz 
Dipl.-Math. ehr. Thürmann 
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Vorstand: 
mit beratender Stimme: 
Leiter: 
Wiss. Mitarbeiter: 
Leiter: 
Wiss. Mitarbeiter: 
Leiter: 
Professoren im Ruhestand 
bzw. entpflichtet: 
Wiss. Mitarbeiter: 
Vorstand: 
Wiss. Mitarbeiter: 
Vorstand: 
Hochschuldozent: 
Wiss. Mitarbeiter: ' 
Leiter: 
Wiss. Mitarbeiter: 
Institut für Angewandte Mathematik 
(PockeisstraBe 14, Forum, 3./5. Obergeschoss, Zi. 310/503) 
App. 7550/75 37 ' 
Prof. Dr. rer. nat. Helmut SraB 
Prof. Dr. rer. nat. Hans Opolka 
Prof. Dr. rer .. nat. Uwe Zimmermann.(ge~chäftsführender Leiter) 
Oberass. Pnv. Doz. Dr. rer. nat. habil. Michael Dowling 
Abteilung für Numerische Mathematik 
(PockeisstraBe 14, Forum, 5. Obergeschoss, Zi. 503) App. 7537 
Prof. Dr. rer. nat. Helmut SraB ' 
Wiss. Ass. Priv. Doz. Dr. rer. nat. habil. Kai Diethelm 
Dipl.-Math. Jan-Wilhelm Fischer 
Dipl.- Math. Michael Hartmann 
Abteilung für Mathematische Optimierung 
(PockeisstraBe 14, Forum, 3. Obergeschoss, Zi. 310) App. 7550 
Prof. Dr. rer. nat. Uwe Zimmermann 
Oberass. Priv. Doz. Dr. rer. nat. habil. Michael Dowling 
Dipl.-Math. Hans-Helmut Scheel 
Dipl.-Math. Katrin van der Veen 
Abteilung für Angewandte Algebra 
(PockeisstraBe 14, Forum, 5. Obergeschoss, Zi. 521) App. 75 04 
Prof. Dr. rer. nat. Hans Opolka, App. 7503 
Prof. em. Dr. rer. nat. habil. Hans-Joachim Kanold, App. 7509 
Prof. a. D. Dr. rer. nat. Klaus Surde, App. 7500 
Prof. a. D. Dr. rer. nat. Horst von Lienen, App. 7501 
Ak. OR. Dr. rer. nat. Hartmut WeiB, App. 75 05 
Frank Henningsen, App. 75 06 
Institut für Mathematische Stochastik 
(Pockelsstraße 14, Forum, 6. Obergeschoss, Zi. 624) App. 75 67, 
Fax: 7564 
Prof. Dr. rer. nat. Rolf SchaBberger (geschäftsführender Leiter) 
Prof. Dr. rer. nat. Jens-Peter Kreiß 
Ak. OR. Dr. rer. nat. Lothar Schüler 
Dipl.-Math. Matthias Gärtner 
Dipl.-Math. Frank Palkowski 
N.N.,N.N., 
Institut für Theoretische Informatik 
(Gaußstraße 11, Fallersleber-Tor-Wall 22), App. 2376 
Prof. Dr. rer. nat. habil. Ulrich Golze, App. 23 89 
(geschäftsführender Leiter) 
Prof. Dr. rer. nat. JifI Adamek 
apl. Prof. Dr. rer. nat. habil. Dietmar Wätjen 
apl. Prof. Dr. rer. nat. habil. Dietmar Wätjen 
Ak. R. Dr. rer. nat. Jürgen Koslowski 
Dipl.-Math. Markus Seemann 
N.N. 
Abteilung Entwurf integrierter Schaltungen (E.I.S.) 
Prof. Dr. rer. nat. habil. Ulrich Golze, App. 23 89 
Wiss. Ass. Dr.-Ing. Andreas Koch 
Dipl.-Inform. Claude Ackad 
Dipl.-Inform. Tamer yatalkaya 
Dipl.-Inform. Nico Kasprzyk 
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Vorstand: 
mit beratender Stimme: 
Professor im Ruhestand 
bzw. entpflichtet: 
Leiterin: 
Wiss. Mitarbeiter: 
Leiter: 
Wiss. Mitarbeiter: 
Vorstand: 
mit beratender Slimme: 
Wiss. Mitarbeiter: 
Vorstand: 
mit beratender Stimme: 
Wiss. Mitarbeiter: 
Vorstand: 
Wiss. Mitarbeiter/in: 
Institut für Software (Gaußstraße 11/12), App. 32 71 
Prof. Dr. rer. nat. Hans-Dieler Ehrich (geschäftsführender Leiter) 
Prof. Dr. rer. nat. Ursula Goltz 
N.N. 
Thomas Mack (techn. Mitarbeiter) 
Prof. em. Dr. rer. nat. Klaus Alber 
Abteilung Programmierung 
Prof. Dr. rer. nat. Ursula Goltz, App. 32 77 
Ak. Dir. Dr. rer. nat. Jürgen Spieß 
Wiss. Ass. Dr. rer. nat. Michaela Huhn 
Dipl.-Inform. Karsten Diethers 
Dipl.-Inform. Thomas Firley 
Dr. rer. nat. Werner Struckmann 
Abteilung Informationssysteme 
Prof. Dr. rar. nat. Hans-Dieler Ehrich, App. 3271 
Ak. R. Dr. rer. nat. habil. Karl Neumann 
Dipl.-Inform. Silke Eckstein 
Dipl.-Inform. Ralf Pinger 
Institut für Betriebssysteme und Rechnerverbund 
(Bültenweg 74nS), App. 3283 
Prof. Dr. rer. nat. Martina Zitterbart (geschäftsfOhrende Leiterin), 
App.3288 
Eckhard Büscher 
Wiss. Ass. Dr. rer. nat. Jürgen Schönwälder 
Dipl.-Inform. Axel Böger 
Dipl.-Inform. Oliver Brand 
Dipl.-Inform. Urs Thürmann 
Dipl.-Inform. Ralph Wittmann 
Institut für Robotlk und ProzeBlnformatlk 
(Hamburger Straße 267) App. 74 SO 
Prof. Dr.-lng. Friedrich Wahl 
Dipl.-Ing. Bernd Finkemeyer 
Dipl.-Inform. Wendong An 
Dlpl.-Inform. Wilfried Bohlken 
Dipl.-Inform. Heiko Mosemann . 
Dipl.-Phys. Dirk Schomburg 
Dipl.-Ing. Andre Schröder 
Institut für Wissenschaftliches Rechnen 
(Hans-Sommer-Straße 6S, Zi. 219) App. 30 00 
Prof. Hermann Matthies, Ph. D. 
Wiss. Ass. Dr. rer. nat. Jörg Richard Weimar 
Dipl.-Inform. Christian Heimann 
Dipl.-Math. Andreas Keese 
Dipl.-Math. Jan Steindorf 
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Vorstand: 
Wiss. Mitarbeiter: 
Vorstand: 
Wiss. Mitarbeiter: 
Institut für Medizinische Informatik 
(Fallersleber-Tor-WaIl22) 
Prof. Dr. med., Dipl.-fng.,Dr. med. habil. Dietrich Peter Pretschner 
App.9501 " 
Wiss. Ass. Dr. med. Jochen Dormeier, App. 21 25 
Dipl.-Inform. Oliver Bott, App. 9505 
Dipl.-fnform. Michael Teistler, App. 21 24 
Dipl.-Inform. Arnold Terstappen, App. 9504 
Dipl.-Inform. Joachim Bergmann, App. 9506 
Dipl.-Inform. Matthias Walter, App. 95 07 
Dipl.-Inform. Jan-Oliver Martin, App. 95 07 
Institut für Computergraphik 
(Rebenring 18) 
Prof. Dr. techn., Dipl.-Ing. DieterW. Fellner 
N.N. 
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Gemeinsame Naturwissenschaftliche Fakultät 
für die Fachbereiche 2, 3 und 4 
Vorsitzender der Fakultät: Prof. Dr. rer. nat. habil. Norbert F. Käufer 
Geschäftszimmer: Pockelsstr. 14 (Forum), 4. Obergeschoss, Zi. 409, App. 5100, 
Frau Lemp 
Sprechzeilen: Mo und Do 10.00 - 12.00 Uhr 
------------------------------------------------------------~ 
Mitglieder der Gemeinsamen· Naturwissenschaftlichen 
Fakultät 
Gruppe der Professoren: Prof. Dr. Wolfram Brenig 
Prof. Dr. Heiner Erke 
Prof. Dr. Henning Hopf 
Prof. Dr. Joachim Klein 
Prof. Dr. Eberhard May 
Prof. Dr. Waller Pohl 
• Prof. Dr. Bettina Wahrig-Schmidt 
Gruppe der wiss. 
Mitarbeiter: Dr. rer. nat. Hans-Henning Klauß 
Apotheker Andreas Düvel 
Gruppe der Mitarbeiter 
im teChnischen und 
Verwaltungsdienst: Doris Döring 
Bernd Krause 
Gruppe der Studierenden: Inga Berger 
Frank Voll mann 
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Dekan: 
Geschäftszimmer: 
Fachbereich tür Physik und Geowissenschaften 
(Fachbereich 2) 
Prof. Dr. LUdwiQ Engelhard 
Pockelsstr. 14 (Forum), 4. Obergeschoss, Zi. 407, 
Tel.: 391-5250, Telefax: (0531) 3 91-79 74 
E-Mail: www.fb2@tu-bs.de . 
Frau Petra Augustin 
Sprechzeiten: Mo - Fr 10.00 -12.00, 
Di 14.00 - 16.00 Uhr, ~i geschlossen 
Mitglieder des Fachbereichsrates 
Gruppe der Professoren: 
Gruppe der wiss. 
Mitarbeiter 
Gruppe der Mitarbeiter 
im technischen und 
Verwaitungsdienst: 
Gruppe der Studierenden: 
Fachbereichs-
frauenbeauftragte: 
Stelivertreterinnen: 
Fachbereich 2 
Physik 
Diplom 
Lehramt an Gymnasien (LG) 
Lehramt an Realschulen (LR) 
Prof. Dr. Peter earls 
Prof. Dr. Andreas Eichler 
Prof. Dr. Andreas Herrmann 
Prof. Dr. Uwe Motschmann 
Prof. Dr. Otto Richter 
Prof. Dr. Reinhard Werner 
Prof. Dr. Gertrud Zwicknagl 
Hendrik Nübold 
Dr. Klaus Dettmar 
Brigitte Brust 
Hans-Jürgen Wruck 
Kai Bastian Kuhnhenn 
Tanja Sara Westerkamp 
Anja Rosch, App. 51 70 
Institut für Technische Physik 
Prof. Dr. Gertrud Zwicknagel, App. 5206 
Institut für Mathematische Physik 
Dr. Dagmar Söndgerath, App. 5631 
Institut für Geographie und Geoökologie 
Studienfach beratung 
Allgemeine Fragen: 
Frau Petra Augustin (Sekretariat) 
Fachbereich tür Physik und Geowissenschaften 
Pockelsstraße 14, 4. Obergeschoss, Zi. 407, 
Tel.: 391/5250 
Sprechzeiten: Mo - Fr 10.00 -12.00 Uhr, 
Di 14.00-16.00 Uhr, Mi geschlossen 
Spezielle Fragen: 
Weiterleitung an die Fachvertreter . 
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Geographie 
Diplom 
(auslaufende Betreuung) 
Geologie und Paläontologie 
Diplom 
(auslaufende Betreuung) 
Geoökologle 
Diplom 
Allgemeine Fragen: 
Frau Petra Augustin (Sekretariat) 
Fachbereich für Physik und Geowissenschaften 
Pockelsstraße 14, 4. Obergeschoss, Zi. 407, 
Tel.: 391/5250 
Sprechzeiten: Mo - Fr. 10.00 -12.00 Uhr, 
Di 14.00 -16.00 Uhr, Mi geschlossen 
Spezielle Fragen: 
Weiterteltung an die Fachvertreter 
Allgemeine Fregen: 
Frau Petra Augustin (Sekretariat) 
Fachbereich für Physik und Geowissenschaften 
Pockelsstraße 14,4. Obergeschoss, Zi. 407, 
Tel.: 3 91/52 50 
Sprechzeiten: Mo - Fr 10.00 -12.00 Uhr, 
Di 14.00-16.00 Uhr, MI geschlossen 
Spezielle Fragen: 
Weiterteitung an die Fachvertreter 
Allgemeine Fragen: 
Frau Petra Augustin (Sekretariat) 
Fachbereich für Physik und Geowissenschaften 
Pockelsstraße 14, 4. Obergeschoss, Zi. 407 
Tel.: 3 91/5250 
Sprechzeiten: Mo - Fr 10.00 -12.00 Uhr, 
Di 14.00 - 16.00 Uhr, Mi geschlossen 
Spezielle Fragen: 
Welterteltung an die Fachvertreter 
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Vorstand: 
mit beratender Stimme: 
Professoren im Ruhestand 
bzw. entpflichtet: 
Professoren: 
Wiss. Mitarbeiter: 
• Gastdozent: 
Vorstand: 
mit beratender Stimme: 
B.lnstitute und Seminare 
(Fachbereich 2) 
Institut für Metallphysik und Nukleare Festkörperphysik 
(Mendelssohnstraße 3,1. Obergeschoss, Zi. 119), App. 51 04 
apl. Prof. Dr. rer. nat. habil. Jürgen Hesse, App. 5103/5104 
(geschäftsführender Leiter) 
Prof. Dr. rer. nat. habil. Hartmut Neuhäuser, App. 51 09 
Dipl.-Phys. Oliver Hupe 
Meister Arno Ellermann 
Prof. a.D. Dr. rer. nat. Herbert Brömer 
Prof. a.D. Dr. rer. nat. Fritz Münnich, App. 51 07 
Prof. em. Dr. rer. nat. Chrlstoph Schwink, App. 51 24 
apl. Prof. Dr. r~r. nat. habil. Jürgen Hesse, App. 5117 
Prof. Dr. rer. nat. habil. Jochen Litterst, App. 51 03 
(z. zt. beurlaubt) 
Prof. Dr. rer. nat. Hartmut Neuhäuser, App.51 09 
Ak. R. Dr. rer. nat. Hans-Henning Klauß 
Wiss. Ass. Dr. rer. nat. Heiko Bremers 
Dipl.-Phys. Andreas Brinck 
Dipl.-Phys. Andreas Gitt-Gehrke 
Dipl.-Phys. Oliver Hupe 
Dipl.-Phys. Wolfgang Kopmann 
Dr. rer. nat. Stefan Süllow 
Dipl.-Phys. Alf Ziegenbein 
N.N. 
Priv. Doz. Dr. rer. nat. Peter Hähner, App. 7959 
Institut für Halbleiterphysik und Optik 
(Mendelssohnstr. 3, 2. Obergeschoss, Zi. 205), App. 5130 
(Schleinitzstraße 20, Geschoss 1), App. 5133 
Prof. Dr. sc. nat. Joachim Schoenes 
(geschäftsführender Leiter) 
Prof. Dr. rer. nat. habil. Michael Farle 
Dr. Klaus Dettmer 
Katharina Schnettler 
Professoren im Ruhestand 
bzw. entpflichtet: . Prof. em. Dr. phil. Franz Rudolf Keßler 
Wiss. Mitarbeiter: Ak. OR. Dr. rer. nat. Ulrlch Barkow 
Dipl.-Phys. Andreas Borgschulte 
Dipl.-Phys. Martin Broschwitz 
Dr. rer. nat. Klaus Dettmer 
Dipl.-Phys. Holger Kierey 
Dipl.-Phys. Dirk Menzel 
Dipl.-Phys. Martin Rode 
Dipl.-Phys. Rudolf Schulz 
Dr. rer. nat. Alain Yacob 
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Vorstand: 
mit beratender Stimme: 
Professor im Ruhestand 
bzw. entpflichtet: 
Wiss. Mitarbeiter: 
Institut für Technische Physik 
(Mendelssohnstraße 2, 1. Obergeschoss, Zi. 145), App. 51 60 
Prof. Dr. rer. nat. Andreas Eichler, App. 51 64, 
Physik 
Prof. Dr. rer. nat. habil. Andreas Hangleiter 
(geschäftsführender Leiter) Technische Physik 
Ak. Dir. Dr. rer. nat. Detlef Schneider 
Frank Werner 
Prof. em. Dr. rer. nat. Wolfgang Gey 
Prof. a. D. Dr. rer nat. Günther Schneider 
Ak. Dir. Dr. rer. nat. Detlef Schneider 
Dipl.-Phys. Thomas Erler 
Dipl.-Phys. Anja Rosch 
Dipl.-Phys. Ulf Tritthart 
--------------------------------------------------------~'-
Institut für Theoretische Physik 
(Mendelssohnstraße 3, Gebäude A, 3. Obergeschoss, Zi. 315), 
App. 5181 
Vorstand: Prof. Dr. rer. nat. habil. Wolfram Brenig, App. 51 80 
(geschäftsführender Leiter) , 
Prof. Dr. rer. nat. habil. Uwe Motschmann, App. 51 86 
mit beratender Stimme: Dipl.-Ing. Christoph Jurecka, App. 51 84 
Professoren im Ruhestand 
bzw. entpflichtet: Prof. a. D. Dr. rer. nat. Harro Hahn, App. 5181 
Prof. a. D. Dr. rer. nat. Ludwig J. Weigert, App. 7235 
Wiss. Mitarbeiter: Wiss. Ass. Dr. rer. nat. Andreas Honecker, App. 51 81 
Dipl.-Phys. Thorsten Bagdonat, App. 5187 
Dipl.-Phys. Marcus Renner, App. 51 85 
Vorstand: 
Institut für Mathematische Physik 
(Mendelssohnstraße 3, 3.0bergeschoss, Zi. 304), 
App. 52 00, 52 01 
Prof. Dr. rer. nat. Gerhard GerIich, App. 5202 
Theoretische Physik 
Prof. Dr. rer. nat. Reinhard F. Wem!ilr (geschäftsführender Leiter), 
App.5200 
Theoretische Physik 
Prof. Dr. rer. nat. Gertrud Zwicknagl, App. 5206 
Theoretische Physik 
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mit beratender Stimme: 
Professor im Ruhestand: 
Wiss. Mitarbeiter: 
Vorstand: 
mit beratender Stimme: 
Hochschuldozent: 
Wiss. Mitarbeiter: 
VQrstand: 
Leiter: 
Wiss. Mitarbeiter: 
Leiter: 
Wiss. Mitarbeiter: 
Leiter: 
Leiter: 
Wiss. Mitarbeiter: 
Leiter: 
Wiss. Mitarbeiter: 
Leiter: 
Dipl.-Phys. Michael Guthmann 
Prof. em. Dr. rer. nat. Egon Richter 
Dipl.-Phys. Michael Guthmann 
Wiss. Ass. Dr. rer. nat. Michael Keyl 
Dipl.-Phys. Uwe Schomäcker 
Dipl.-Phys. Frank Hoffman 
Dr. Dirk Sondermann 
Institut für Geophysik und Meteorologie 
(Mendelssohnstraße 3, 4. Obergeschoss, Zi. 401), App. 5215 
Prof. Dr. rer. nat. Karl-Heinz Glaßmeier 
. (geschäftsführender Leiter) 
Prof. Dr. rer. nat. PeterWeidelt, App. 5218 
Prof. Dr. rer. nat. Ludwig Engelhard, App. 5228 
Dipl.-Phys. Oliver Bäumer 
Gunter Knaak 
Prof. Dr. re~. nat. Ludwig Engelhard 
Ak. Dir. Dr. rer. nat. Günter Musmann 
Ak. R. Dr. rer. nat.,Dipl.-Phys. Ingo Richter 
Wiss. Ass. Dr. rer. nat. Joachim Vogt 
Dr. rer. nat. Falko Kuhnke 
Dipl.-Phys. Oliver Bäumer 
Dipl.-Phys. Carsten Othmer 
Institut für Geowissenschaften 
(Poekelsstraße 3, Hochhaus, 5. Obergeschoss), 
Zi. 404, App. 7244 
(Gaußstraße 28129, 2. Obergeschoss) App. 3655 
Prof. Dr. rer. nat. Peter Carls (geschäftsführender Leiter) 
Prof. Dr. sc. nat. Krishamoorthy Viswanathan 
Prof. Dr. rer. nat. Horst Wachendorf 
Abteilung Allgemeine und Historische Geologie 
Prof. Dr. rer. nat. Horst Wachendorf, App. 7242 
apl. Prof. Ak. OA. Dr. rer. nat. habil. Dieter Zachmann, App. 7250 
Wiss. Ass. Dr. rer. nat. Peter Buchholz, App. 72 45 
Abteilung Angewandte Geologie 
Prof. Dr. phil. Walter POhl, App. 7240 
apl. Prof. Dr. rer. nat. habil. Joachim Wolff, App. 72 52 
Dipl. Geol. Antje Carstensen, App. 7276 
Abteilung Mineralogie und Kristallographie 
Prof. Dr. sc. nat. Krishamoorthy Viswanathan, Ph. D., App. 3628 
Abteilung Mineralogie und Petrographie 
Prof. Dr. rer. nat. Dietmar Reinsch, App. 23 72 
N.N. 
Abteilung Paläontologie 
Prof. Dr. rer. nat. Peter Carls, App. 72 43 
Dr. rer. nat. Henning Zellmer, App. 7246 
Abteilung Sedimentgeologie 
Prof. a. D. Dr. rer. nat. Werner Schneider, App. 7241 
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Vorstand: 
mit beratender Stimme: 
Professoren: 
Wiss. Mitarbeiter: 
Leiter: 
Wiss. Mitarbeiter: 
Leiter: 
Wiss. Mitarbeiter: 
Institut für Geographie und Geoökologle 
(Langer Kamp 19c, 4. Obergeschoss), App. 56 06 
Prof. Dr. rer. nat. Otto Richter (geschäftsführender Leiter) 
Prof. Dr. rer. nat. Andreas Herrmann 
Prof. Dr. rer. nat. Wolfgang Meibeyer 
Dr. Ralf Seppelt (WM) 
Dipl.-Ing. Bernd Krause (MTV) 
Dr. rer. nat. Andreas Herrmann 
Dr. rer. nat. Wolfgang Meibeyer 
Dr. rer. nat. Jörg Richter 
Dr. rer. nat. Otto Richter 
Ak. Rätin Dr. rer. nat. Dagmar Söndgerath 
Ak. R. Dr. rer. nat. habil. Rolf Nieder 
Wiss. Ass. Dr. rer. nat. habil. Thilo Streck 
Dr. Ralf Seppelt 
Abteilung Wirtschafts- und Sozialgeographie, 
Regionale Geographie 
Prof. Dr. rer. nat. Wolfgang Meibeyer, App. 56 26/34 59 
Hochschuldozent Dr. phil. Gerd Zimmermann 
Ak. OR. Dr. rer. nat. Klaus-Walther Ohnesorge 
Abteilung Physische Geographie und Hydrologie 
Prof. Dr. rer. nat. Andreas Herrmann, App. 5607 
Oberass. Dr. rer. nat. habil. Matthias Schöniger 
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Dekanin: 
Geschäftszimmer: 
Fachbereich tür Chemie und Pharmazie 
(Fachbereich 3) 
Prof. Dr. Christel Müller-Goymann 
Pockelsstr. 14 (Forum), 4. Obergeschoss, 
Zi. 401, App. 5300, 
Telefax(0531)391-8172 
Cornelia Kroner 
Sprechzeiten: Mo, Di, Mi und Fr 9.00 - 12.00 Uhr 
Mitglieder des Fachbereichsrates 
Gruppe der Professoren: 
Gruppe der wiss. 
Mitarbeiter: 
Gruppe der Mitarbeiter 
im technischen und 
Verwaltungsdienst: 
Gruppe der Studierenden: 
Fachbereichs-
frauenbeauftragte: 
Stellvertreterin: 
Fachbereich 3 
Chemie 
Diplom 
Chemie 
Lehramt an Gymnasien (LG) 
Lehramt an Realschulen (LR) 
Prof. Dr. mult. Dr. h. c. Ali Müfit Bahadir 
Prof. Dr. Klaus Dieter Becker 
Prof. Dr. Karl-Heinz Gericke 
Prof. Dr. Klaus Görlitzer 
Prof. Dr. Thomas Hartmann 
Prof. Dr. Uwe Panten 
Prof. Dr. Stefan Schulz 
Dr. Stephan Kipp . 
Dr. Inken Stoye 
Doris Döring 
Inge Kossebau 
Stefanie Söchtig 
Christoph Grobe 
Kerstin Strempel, App. 56 39 
Institut für Pharmazeutische Technologie 
Stefanie Moll, App. 5693 
Institut für Pharmazeutische Biologie 
Studienfachberatung 
Prof. Dr. S. Laschat 
Institut für Organische Chemie 
Hagenring 30,2. OG., Zi. 270 
Tel.: 391/5264 
Sprechzeiten: nach telefonischer Vereinbarung 
(Sekretariat: 3 91/52 56) 
Dr. A. Martens-von Salzen 
Institut für Anorganische und Analytische Chemie 
Hagenring 30,1. OG., Zi. 135, Tel. 391/5383 
Sprechzeiten: nach Vereinbarung 
(Sekretariat: 3 91/53 03) 
Dr. A. Martens-von Salzen 
Institut für Anorganische und Analytische Chemie 
Hagenring 30,1. OG., Zi. 135, Tel. 3 91/53 83 
Sprechzeiten: nach Vereinbarung 
(Sekretariat: 3 91/53 03) 
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Pharmazie 
Staatsexamen 
Lebensmittelchemie 
Staatsexamen 
Vertrauensdozent für 
ausländische Studierende 
Auslandsstudium 
(ERASMUS/SOKRATES u. a.) 
Dr. W. Heuer 
Institut für Pharmazeutische Chemie 
Mendelssohnstraße 1, Zi. 237, Tel.: 3 91/27 53 
Sprechzeiten: nach Vereinbarung 
(Sekretariat: 391/27 51) 
apl. Prof. Dr. U. Engelhardt 
Institut für Lebensmittelchemie 
Schleinitzstraße 20 
Tel.: 3 91/72 03 
Sprechzeiten: nach telefonischer Vereinbarung 
(Sekretariat: 3 91/72 02) 
Prof. Dr. mult. Dr. h.c. M. Bahadir 
Institut für Ökologische Chemie und Abfallanalytik 
Hagenring 30, 3. OG., Zi. 308, Tel.: 3 91/5960 
Sprechzeiten: nach telefonischer Vereinbarung 
(Sekretariat: 3 91/59 61) 
Prof. Dr. Rainer Herges 
Institut für Organische Chemie 
Hagenring 30,2. OG, Zi. 282 (018), Tel.: 3 91/52 66 
Sprechzeiten: nach telefonischer Vereinbarung 
Priv. Doz. Dr. Rainer Streu bel 
Institut für Anorganische und Analytische Chemie 
Hagenring 30,1. OG, Zi. 172, Tel.: 391/7350 
Sprechzeiten: nach telefonischer Vereinbarung 
(Sekretariat: 3 91/53 10) 
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Leiter: 
Wiss. Mitarbeiter: 
Leiter: 
Wiss. Mitarbeiter: 
Fachbereich 3 
Dem Fachbereich direkt zugeordnete ProfessorensteIlen: 
Lehrstuhl für Technologie der KOhlenhydrate 
(Langer Kamp 5), App. 7260-2, F 38 00 90 
Prof. Dr. rer. nat. Klaus Buchholz 
Ak. R. Dr. rer. nat. Hans-Joachim Jördening 
Wiss. Ass. Dr. rer. nat. Emile Yaacoub 
Dipl.-Chem. J. Anders 
Dipl.-Chem. Anke Glümer 
Dipl.-Chem. Elmar Lampe 
Dipl.-Chem. U. Koch 
Dr. rer. nat. Bodo Schmalbruch 
Dipl.-Chem. Thomas Taddigs 
Lehrstuhl für Makromolekulare Chemie 
(Hans-Sommer-Straße 10), App. 7325 
Prof. Dr. rer. nat. Joachim Klein 
Dipl.-Chem. Volker Koblitz 
Dipl.-Chem. Torsten Mahrholz 
Dipl.-Chem. Carsten Hüttermann 
Dipl.-Chem. Gunnar Renwrantz 
Dipl.-Chem. Jens Hollmann 
Dipl.-Chem. Claudia KÜhlmeyer 
Dipl.-Chem. Anke Wiegand 
B. Institute und Seminare 
Institut für Anorganische und Analytische Chemie 
(Hagenring 30, Zi. 142, 140), App. 5303/53 10 . 
Vorstand: Prof. Dr. rer. nat. Wolf-Walther du Mont 
Prof. Dr. rer. nat. Manfred Fild 
(geschäftsführender Leiter) 
Prof. Dr. rer. nat. Reinhard Schmutz/er 
mit beratender Stimme: /ngeborg Kossebau 
DipL-Chem. Stefan Jäger 
Professor im Ruhestand: Prof. a.D. Dr. rer. nat. Armand Blaschette 
Professoren: Dr. rer. nat. Manfred Fild, App. 5308 
Anorganische Chemie 
Dr. rer. nat. habil. Peter George Jones, App. 5307 
Anorganische Chemie 
Dr. rer. nat. Wolf-Walther du Mont, App. 5302 
Anorganische Chemie 
Dr. rer. nat. Reinhard Schmutz/er, App. 5304 
Anorganische Chemie 
Wiss. Mitarbeiter: Ak. R. Dr. rer. nat. Rainer Bartsch 
Ak. Dir. apl. Prof. Dr. rer. nat. habil. Ludger Ernst 
Ak. R. Dr. rer. nat. Andreas Martens-von Salzen 
Oberass. Dr. rer. nat. habil. Rainer Streubel 
PD Wiss. Ass. Dr. rer. nat. Carsten Thöne 
Dipl.-Chem. Christian Druckenbrodt 
Dipl.-Chem. Stefan Jäger 
Dipl.-Chem. Atilla Karac;ar 
Dipl.-Chem. Christine Kunze 
Dipl.-Chem. Jörg Laube 
Dipl.-Chem. Michael Lorms 
Dipl.-Chem. Yngze Lu 
Dipl.-Chem. Jens Mahnke 
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Vorstand: 
mit beratender Stimme: 
Professor im Ruhestand 
bzw. entpflichtet: 
Professoren: 
Wiss. Mitarbeiter: 
Vorstand: 
mit beratender Stimme: 
Wiss. Mitarbeiter: 
Dipl.-Chem. SakirOcucu 
Dipl.-Chem. Frank Ruthe 
Dipl.-Chem. Udo Schiemann 
Dipl.-Chem. Emma Seppäla 
Dipl.-Chem. Tjark Siedentop 
Dipl.-Chem. Robert Tötös 
Institut für Organische Chemie 
(Hagenring 30, Zi. 238), App. 52 56) 
Prof. Dr. phi I. Henning Hopf (geschäftsführender Leiter) 
Prof. Dr. rer. nat. Stefan Schulz 
Prof. Dr. rer. nat. habil. Sabine Laschat 
Dipl.-Chem. Markus Deichmann 
Prof. em. Dr. rer. nat. Peter Boldt, App. 53 92 
Dr. phil. Henning Hopf, App. 5255 
Organische Chemie 
Dr. rer. nat. habil. Rainer Herges, App. 5266 
Organische Chemie 
Dr. rer. nat. habil. Sabine Laschat, App. 52 64 
Organische Chemie 
Dr. rer. nat. Stefan SChulz, App. 7353 
Organische Chemie . 
Ak. Dir. apl. Prof. Dr. rer. nat. habil. Walter Grahn, App. 5262 
Ak. R. Dr. rer. nat. Jörg Grunenberg, App. 52 52 
Dipl.-Chem. Cristian Arsene 
Dipl.-Chem. Dagmar Bentz 
Dipl.-Chem. Gregor Brasse 
Dipl.-Chem. Markus Deichmann 
Dipl.-Chem. Ina Dix 
Dipl.-Chem. Sonja Fietz-Razavian 
Dipl.-Chem. Jens Fuhlendorff 
Dipl.-Chem. Andre Kelch 
Dipl.-Chem. Oliver Klein 
Dipl.-Chem. Anke Krüger 
Dipl.-Chem. Markus Müller 
Dr. Ulrich Papke 
Dipl.-Chem. Thomas Rieck 
Dipl.-Chem. Andreas Schultz 
Dipl.-Chem. Christian Schulz 
Dipl.-Chem. Jörg Szurowski 
Marianne Tauber, M.A. 
Institut für Ökologische Chemie und Abfallanalytik 
(Hagenring 30, Zi. 307/308), App. 5960/5961 
Prof. Dr. mult. Dr. h. c. Müfit Bahadir 
PD Ak. R. Dr. agr. Robert Kreuzig 
Dipl.-Min. Christiane Schmidt-Nädler 
PD Ak. R. Dr. agr. Robert Kreuzig 
Ak. R. Dr. rer. nat. Dipl.-Chem. Hubertus Wichmann 
Dr. rer. nat. Heike Dieckmann 
Dr. rer. nat. Jörg Ebert 
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Vorstand: 
mit beratender Stimme: 
Professor im Ruhestand 
bzw.entpflichtet: 
Leiter: 
Wiss. Mitarbeiter: 
Leiter: 
Wiss. Mitarbeiter: 
Leiter: 
Wiss. Mitarbeiter: 
Leiter: 
Wiss. Mitarbeiter: 
Leiter: 
Wiss. Mitarbeiter: 
Vorstand: 
mit beratender Stimme: 
Professor im Ruhestand: 
Dip/.-GeoÖkologin Bettina Jahn 
Dr. rer. nat. Marit Kolb 
Dipl.-Chem. Anja Pieper 
Dip/.-Min. Christiane Schmidt-Nädler 
Dip/.-Chem. Claudia Vinke 
Dip/.-Chem. Matthias Wobst 
Institut für Physikalische und Theoretische Chemie , 
(Hans-Sommer-Straße 10, 1. Obergeschoss, Zi. 123) App. 5339' 
Prof. Dr. rer. nat. Klaus Dieter Becker (geschäftsführender Leiter)1 
Prof. Dr. phi\. nat. Karl-Heinz Gericke . 
Prof. Dr. rer. nat. Heiko K. Cammenga 
Dr. phi/. nat. Hans Christof Maul 
Dipl.-Chem. Karin Gehrich 
Gudrun Harborth 
Michael Klopschar 
Prof. a.D. Dr. rer. nat. Rolf Bertram 
Prof. a.D. Dr. rer. nat. Gottfried Döge 
Prof. em. Dr. rer. nat. Herbert Dreeskamp 
Prof. em. Dr.-lng. Rolf Lacmann 
Abteilung Physikalische Chemie: Festkörperchemie 
Prof. Dr. rer. nat. Klaus Dieter Becker, App. 5341 
Ak. R. Dr. rer. nat. Stephan Kipp 
Dipl.-Phys. Dirk Niemeier 
Dipl.-Phys. Martin Figaj 
Dip/.-Chem. Michael Zöllner 
Dip/.-Phys. Daniel Emil Mack 
Dip/.-Chem. Markus Menzel 
Abteilung Angewandte Physikalische Chemie 
Prof. Dr. rer. nat. Heiko K. Cammenga, App. 53 33 
Dipl.-Chem. Rainer Stosch 
Abteilung Physikalische Chemie: Laserchemie 
Prof. Dr. phi\. nat. Karl-Heinz Gericke, App. 5326 
Ak. R. Dr. phi\. nat. Hans Christof Maul 
Wiss. Ass. Dr. rer. nat. Robert Aures 
Dip/.-Phys. Melanie Roth 
Dip/.-Chem. Cordula Geßner 
Dr. Jianjun Yang 
Abteilung Physikalische Chemie Fluider Phasen 
Prof. Dr. rer. nat. Klaus Kerl, App. 5328 
Apl. Prof. Dr. rer. nat. habil. Uwe Hohm 
Abteilung Theoretische Chemie 
(Schleinitzstraße 23 B, Mühlenpfordthaus, I. Etage) 
Prof. Dr. rer. nat. Wolfgang v. Niessen, App. 5344 
PD Dr. Robert Gdanitz 
N.N. 
Institut für Technische Chemie 
(Hans-Sommer-Straße 10, 2. Obergeschoss, Zi. 223), App. 5360 
Prof. Dr. rer. nat. habil. Adrian Schumpe, App. 5365, 
(geschäftsführender Leiter) Technische Chemie 
Dip/.-Chem. Christian Miyagawa 
Wolfgang Graßl 
Prof. a.D. Dr. rer. nat. Arno Löwe 
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Wiss. Mitarbeiter: 
Vorstand: 
mit beratender Stimme: 
Professor im Ruhestand 
bzw. entpflichtet: 
Wiss. Mitarbeiter: 
Vorstand: 
mit beratender Stimme: 
Professor im Ruhestand 
bzw. entpflichtet: 
Professoren: 
Wiss. Mitarbeiter: 
Ak. R. Dr. rer. nat. Dirk Eiting 
Dipl.-Chem. Uwe Jordan 
Dipl.-Chem. Aydin Kirmizikaya 
Dipl.-Chem. Olaf Klein 
Dipl.-Chem. Andre Lemke 
Dipl.-Chem. Christian Miyagawa 
Dipl.-Chem. Eberhard Rischbieter 
Institut für Lebensmittelchemie 
(Schleinitzstraße 20,3. Obergeschoss), App. 7202 
Prof. Dr. rer. nat. Peter Winterhalter, App. 7200 
(geschäftsführender Leiter) . 
Prof. Dr. rer. nat. habil. Petra Mischnick 
Susanne Tille-Lauckner 
Lebensmiltelchemikerin Vera Goclik 
Prof. em. Dr. phil. nat. Hans Gerhard Maier, 
App. 7205, Telefax 3 91-72 30 
apl. Prof. Ak. OR. Dr. rer. nat. habil. Ulrich Engelhardt 
Lebensmiltelchemikerin Beate Baderschneider 
Lebensmiltelchemiker Bemd Bonnländer 
Lebensmiltelchemikerin Vera Goclik 
Lebensmiltelchemiker Dr. rer. nat. Holger Knapp 
Institut für Pharmazeutische Chemie 
(BeethovenstraBe 55, 1. Obergeschoss, Zi. 103), App. 27 51 
Prof. Dr. rer. nat. Klaus Görlitzer (geschäftsführender Leiter) 
Prof. Dr. rer. nat. Wolfgang Kliegel 
Prof. Dr. rer. nat. Dietrich Moderhack 
Apotheker Giorgio Badia 
Petra Reich 
Prof. em. Dr. phi I. Gerwalt Zinner 
Prof. Dr. rer. nat. Klaus Görlitzer, App. 27 50 
Prof. Dr. rer. nat. Wolfgang Kliegel, App. 2054 
Prof. Dr. rer. nat. Dietrich Moderhack, App. 2755 
Prof. Dr. rer. nat. habil. Hermann Wätzig, App. 27 64 
Ak. OR. Dr. rer. nat. Hans-Olto Burmeister 
Ak. R. Dr. rer. nat. Johann Grünefeld 
Ak. Dir. Dr. rer. nat. Wilhelm Heuer 
Ak. OR. Dr. rer. nat. Michael Lorke 
Ak. R. Dr. rer. nat. Lutz Preu 
Ak. OR. Dr. rer. nat. Volker Ruthe 
Apotheker Giorgio Badia 
Apotheker Hans Joachim Baltrusch 
Apotheker Mohamed Barakat 
Apothekerin Anne-Wiebke 8ems 
Apotheker Ali Daoud 
Apotheker Jörg Fabian 
Dipl.-Chem. Stefan Günter 
Apothekerin Andrea Lorenz 
Apotheker Holger Meyer 
Apothekerin Jana Trittmacher 
Apothekerin Frauke Weber 
Apotheker Martin Wichers 
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Vorstand: 
mit beratender Stimme: 
Professor im Ruhestand 
qzw. entpflichtet: 
Wiss. Mitarbeiter: 
Leiterin: 
Professoren im Ruhestand 
bzw. entpflichtet: 
Wiss. Mitarbeiterinnen: 
Vorstand: 
, mit beratender Stimme: 
Professoren im Ruhestand 
bzw. entpflichtet: 
Wiss. Mitarbeiter: 
Institut für Pharmazeutische Technologie 
(Mendelssohnstraße 1, 1. Obergeschoss, Zi. 153), App. 5650 
Prof. Dr. rer. nat. Rolf Daniels 
(geschäftsführender Leiter) 
Prof. Dr. rer. nat. Christel Müller-Goymann 
Prof. Dr. med. Bettina Wahrig-Schmidt 
Geschichte der Naturwissenschaften 
mit dem Schwerpunkt Pharmazie 
Britta Meier CT A 
Apothekerin Kerstin Strempel 
Prof. em. Dr. phi I. nat. Claus Führer 
Ak. Rätin Apothekerin Dr. Inken Stoye 
Apothekerin Luma Baydoun 
Apotheker Alexander Brämer 
Apotheker Ingo Friedrich 
Apotheker Andreas Düvel 
Apotheker Stefan Gottbrath 
Dipl.-Phys. Stefan Mackeben 
Apotheker Andreas Melhorn 
Apotheker Markus Müller 
Apothekerin Hanan Refai 
Apotheker Stephan Reichel 
Apotheker Guido Schicksnus 
Apotheker Martin Schubert 
Apothekerin Kerstin Strempel 
Apotheker Kai Wassermann 
Apotheker Axel Winkler 
Abteilung für Geschichte der Naturwissenschaften 
mit Schwerpunkt Pharmazie 
(Beethovenstraße 55, 5. Obergeschoss, Zi. 5214), App. 5990 
Prof. Dr. med. Bettina Wahrig-Schmidt 
Prof. a. D. em. Dr. rer. nat. Wolfgang Schneider 
Prof. a. D. Dr. rer. nat. Erika Hickel 
Dr. Gabriele Beisswanger 
iris Hübsch 
Institut für Pharmakologie und Toxikologie 
(Mendelssohnstraße 1, 2. Obergeschoss, Zi. 267), App. 56 65 
Prof. Dr. med. Uwe Panten, Pharmakologie und Toxikologie 
(geschäftsführender Leiter), App. 56 69 
Ak. OR. apl. Prof. Dr. med. 
Dr. rer. nat. habil. Matthias Schwanstecher 
Ursula Herbort-Brand 
Ines Thomsen 
Oberass. Priv.-Doz. Dr. med. Christina SChwanstecher 
Andreas Toman 
Prof. a. D. Dr. med. Jürgen Haan 
Prof. a. D. rer. nat. Dr. med. Reiner Schüppel 
Ak. OA. apl. Prof. Dr. med. Dr. rer. nat. habil. Mathias Schwanstecher 
Oberass. Priv.-Doz. Dr. med. Christina Schwanstecher 
Apothekerin Insa Gross 
Apothekerin Kat ja Hastedt 
Apothekerin Edelweiß Markworth 
Apothekerin Ulrike Meyer 
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Vorstand: 
mit beratender Stimme: 
Wiss. Mitarbeiter: 
Institut für Pharmazeutische Biologie 
(Mendelssohnstraße 1, 1. Obergeschoss, Zi. 186), App. 56 80 
Prof. Dr. rer. nat. Thomas Hartmann, App. 5681 
(geschäftsführender Leiter) 
N.N. 
Reiner Harms, Apotheker 
Erika Christoph 
Ak. R. Dr. rer. nat. Rainer Lindigkeit 
Ak. OR. Dr. rer nat. Ludger Witte 
Wiss. Ass. Dr. rer. nat. Dietrich Ober 
Wiss. Ass. Dr. rer. nat. Rolf Müller 
Apotheker Sven Anke 
Dipl.-Biol. Nikolaos Gaitatzis 
Dipl.-Biol. Jens Hagen 
Apotheker Reiner Harms 
Dipl.-Biol. Stefanie Moll 
Dipl.-Biol. Claudia Naumann 
Dipl.-Biol. Andreas Reimann 
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Fachbereich für Biowissenschaften und Psychologie 
Dekan: 
Geschäftszimmer: 
(Fachbereich 4) 
Prof. Dr. phil. habil. Dirk Vorberg 
Pockelsstraße 14 (Forum), 4. Obergeschoss, Zi. 403, App. 57 00, 
Frau Hesselmann 
Sprechzeiten: Mo, Mi und Fr 10.00 - 12.00 Uhr 
Mitglieder des Fachbereichsrates 
Gruppe der Professoren: 
Gruppe der wiss. 
Mitarbeiter: 
Gruppe der Mitarbeiter 
im technischen und 
Verwaltungsdienst: 
Gruppe der Studierenden: 
Fachbereichs-
frauenbeauftragte: 
Fachbereich 4 
Biologie 
Biologie (Diplom) 
Angewandte Ökologie 
Biochemie und Biotechnologie 
Prof. Dr. Hans-Henning Arnold 
Prof. Dr. Hans-Jürgen Aust 
Prof. Dr. Rüdiger Cerff 
Prof. Dr. Kurt Hahlweg 
Prof. Dr. Brigitte Jockusch 
Prof. Dr. Ralf-Rainer Mendel 
Prof. Dr. Wolfgang Harald Schulz 
Stefan Wagner 
apl. Prof. Dr. Michael Wettern 
Tanja Brendecke 
Ursula Behrendt 
Jens Meyer 
Nele Petermann 
Dr. Gabriele Timmler, Fax: 5878, Botanisches Institut 
Studienfachberatung 
Allgemeine Fragen: 
Frau Hesselmann (Sekretariat) 
Fachbereich für Biowissenschaften und Psychologie 
Pockelsstraße 14, 4. Obergeschoss, Zi. 403 
Tel.: 3 91-57 00 
Sprechzeiten: Mo, Mi, Fr 10.00 -12.00 Uhr 
Spezielle Fragen: 
Weiterleitung an die Fachvertreter 
Prof. Dr. G. Rüppell 
Zoologisches Institut 
Fasanenstraße 3, Tel.: 3 91/2540 
Sprechzeiten: Di - Do 10.00 -12.00 Uhr 
Dr. S. Lang 
Institut für Biochemie und Biotechnologie 
Fasanenstraße 3, Tel.: 3 91-57 37 
Sprechzeiten: nach Vereinbarung 
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Botanik 
Genetik 
Mikrobiologie 
Zoologie 
Biotechnologie 
(Diplom) 
Biotechnologie 
Diplom 
Psychologie 
Diplom 
Apl. Prof. Dr. M. Wettern 
Botanisches Institut 
Spielmannstraße 7, Zi. 080 
Sprechzeiten: nach Vereinbarung, Tel.: 391 -58 86 
(Sekretariat: 391 -58 71) 
PD Dr. H. Schmidt 
Institut für Genetik 
Spielmannstraße 7,3. Obergeschoss, Zi. 326 
Sprechzeiten: nach Vereinbarung, Tel.: 391 -57 75 
(Sekretariat: 3 91 -5773) 
Siegfried Draeger, Wiss. Mitarbeiter 
Institut für Mikrobiologie 
Sprechzeiten: nach Vereinbarung 
Konstantin-Uhde-Straße 5, 2. Obergeschoss, 
Tel.: 391-5818 
(Sekretariat: 3 91 -5804) 
Prof. Dr. O. Larink 
Zoologisches Institut 
Spielmannstraße 8, 1. Obergeschoss, Tel.: 3 91 -32 38 
Sprechzeiten: nach Vereinbarung 
Allgemeine Fragen: 
Frau Hesselmann (Sekretariat) 
Fachbereich für Biowissenschaften und Psychologie 
Pockelsstraße 14, 4. Obergeschoss, Zi. 403 
Tel.: 3 91 -57 00 
Sprechzeiten: Mo, Mi, Fr 10.00 -12.00 Uhr 
Spezielle Fragen: 
Weiterleitung an die Fachvertreter 
Dr. S. Lang 
Institut für Biochemie und Biotechnologie 
Spielmannstraße 7, Raum 123, Tel.: 5737 
Sprechzeiten: nach Vereinbarung 
(Sekretariat: 3 91-57 31) 
Dr. Klaus Nippert 
Institut für Psychologie 
Abt. Mathematische Psychologie und Sozialpsychologie 
Spielmannslraße 12 a 
Sprechzeiten: Di 11.00-12.00 Uhr 
Tel.: 391 -31 48 
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Vorstand: 
mit beratender Stimme: 
Professoren im Ruhestand 
bzw. entpflichtet: 
Professoren: 
Wiss. Mitarbeiter: 
Am Institut tätig: 
Leiter: 
Vorstand: 
mit beratender Stimme: 
, Professor im Ruhestand 
bzw. entpflichtet: 
Wiss. Mitarbeiter: 
Am Institut tätig: 
B. Institute und Seminare 
(Fachbereich 4) 
Botanisches Institut und Botanischer Garten 
(Humboldtstr. 1, App. 5871, Mendelssohnstr. 4, App. 58 68 
Spielmannstraße 7, App. 5886 u. Gaußstr. 7, App. 58 65) , 
Prof. Dr. rer. nat. Ralf Rainer Mendel (geschäftsführender Leiter) 
Prof. Dr. rer. nat. Theo Lange 
Ak. Rätin Dr. rer. nat. Christiane Evers 
Klaus Baeske 
Prof. a. D. Dr. rer. nat. Böle Biehl 
Prof. a. D. Dr. rer. nat. Günter Fellenberg 
Dr. rer. nat. Ralf Rainer Mendel, App. 58 70 
Botanik: Schwerpunkt Molekularbiologie und Zellbiologie 
der Pflanzen 
Dr. rer. nat. habil. Theo Lange, App. 5879 
Botanik: Schwerpunkt Molekulare Entwicklungs- und Hormon-
physiologie der Pflanzen 
apl. Prof. Ak. R. Dr. rer. nat. habil. Jörn-Michael Wettern 
apl. Prof. Ak. R. Dr. rer. nat. habil. Dirk Selmar 
Ak. OR. Dr. rer. nat. Wilhelm Hinkelmann 
Ak. Rätin Dr. rer. nat. Christiane Evers 
Ak. R. Dr. rer. nat. Robert Hänsch 
Ak Rätin Dr. rer. nat. Jutta Schulze 
Wiss. Ass. Dr. rer. nat. Günter Schwarz 
Dr. rer. nat. Gabriele Timmler 
apl. Prof. Dr. rer. nat. Dietmar Brandes 
Botanischer Garten 
Klaus Baeske, App. 58 88 
Institut für Mikrobiologie 
(Spielmannstraße 7,11. Obergeschoss, Zi. 260) App. 5804 
Prof. Dr. rer. nat. Hans Jürgen Aust, App. 58 02 
(geschäftsführender Leiter) 
Mykologie und Phykologie 
Prof. Dr. rer. nat. Helmut Hanert, App. 58 03 
Mikrobiologie 
Dipl.-Biol. Andrea Marschall 
BerndHoppe 
Prof. em. Dr. rer. nat. Rolf Näveke 
Ak. R. Dr. rer. nat. Peter Harborth 
Dipl.-Biol. Bernhard Becker 
Oberass. Dr. rer. nat. habil. Christine Boyle 
Dr. rer. nat. Siefgried Draeger 
Dipl.-Biol. Martin Kucklick 
Dipl-Biol. Christine Meyer 
Dipl-Biol. Uwe Rinkel 
Prof. Dr. Kenneth Nigel Timmis 
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Vorstand: 
mit beratender Stimme: 
Professoren im Ruhestand 
bzw. entpflichtet: 
Professoren: 
Wiss. Mitarbeiter: 
Leiter: 
Professor im Ruhestand: 
bzw. entpflichtet 
Vorstand: 
mit beratender Stimme: 
Professor im Ruhestand 
bzw. entpflichtet: 
Professoren: 
Wiss. Mitarbeiter: 
Zoologisches Institut 
Prot Dr. rer. nat. Brigitte M. Jockusch (geschäftsführende Leiterin) 
Prof. Dr. rer. nat. Otto Larink 
Prof. Dr. rer. nat. Heinz GerdWolff 
Wiss. Ass. Dr. rer. nat. Manfred Kasprzyk 
Prof. em. Dr. rer. nat. Carl Hauenschild 
Prof. a. D. Dr. rer. nat. Hans Klingel 
Dr. rer. nat. Brigitte Jockusch, App. 31 82 
Zellbiologie 
Dr. rer nat. Otto Larink, App. 3238 
Zoologie, insbes. Entwicklungsbiologie und Bodenzoologie 
Dr. rer. nat. Georg.Rüppell, App. 25 40 
Zoologie, insbes. Ökologie 
Dr. rer. nat. Heinz Gerd Wolff, App. 31 61 
Tierphysiologie 
Wiss. Ass. Dr. rer. nat. Manfred Kasprzyk 
Wiss. Ass. Priv. Doz. Dr. rer. nat. Stefan Schrader 
Ak. R. Dr. rer. nat. Martin Rothkegel 
Wiss. Ass. Dr. rer. nat. Susanne lIIenberger 
Wiss. Ass. Dr. rer. nat. Wolfgang Ziegler 
Lehrgebiet Anthropologie 
(Konstantin-Uhde-Straße 3, 3. Stock) App. 59 80 
Hochschuldozent apl. Prof. Dr. rer. nat. Eberhard May, App. 5982 
Prof. a.D. Dr. rer. nat. Paul Eberle 
Prof. a.D: Dr. rer. nat. Egon Reuer 
Institut für Genetik 
(Spielmannstraße 7,3. Obergeschoss, Zi. 354), App. 5773 
Prof. Dr. rer. nat. Rüdiger Cerff (geschäftsführender Leiter) 
Prof. Dr. rer. nat. Norbert Käufer 
Prof. Dr. rer. nat. Ralf Schnabel 
Ak. R. PD. Dr. rer. nat. habil. Reinhard Hehl 
Christiane Lindemann 
Prof. em. Dr. rer. nat. Herbert Gutz, App. 5798 
Dr. rer. nat. Rüdiger Cerff, App. 5771 
Molekulare Genetik, speziell Molekulargenetik der höheren 
Pflanzen 
Dr. rer. nat. Norbert F. Käufer, App. 57 74 
Molekulare Genetik 
Dr. rer: nat. habil. Ralf Schnabel, App. 57 70 
Genetik 
Ak. R. PD. Dr. rer. nat. habil. Hans-Henning Schmidt 
Ak. R. PD. Dr. rer. nat. habil. Reinhard Hehl 
Dr. rer. nat. Marie-FranQoise Liaud 
Dr. rer. nat. Heinke Schnabel 
N. N., N. N., N. N., N. N. 
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Vorstand: 
Leiter: 
Wiss. Mitarbeiter: 
Leiter: 
Wiss. Mitarbeiter: 
Leiter: 
Vorstand: 
Leiter: 
Wiss. Mitarbeiter/in: 
Leiter: 
Wiss. Mitarbeiter: 
Leiter: 
Professor im Ruhestand: 
Wiss. Mitarbeiter: 
Leiter: 
Professorin im Ruhestand: 
Wiss. MitarbeiterinnE)n: 
Leiter: 
Wiss. Mitarbeiter: 
Institut für Biochemie und Biotechnologie 
(Spielmannstraße 7, App. 5735/5736, Fax: 81 78) 
Prof. Dr. rer. nat. Hans-Henning Arnold 
(geschäftsführender Leiter) 
Abteilung Zell- und Molekularbiologie 
Prof. Dr. rer. nat. Hans-Henning Arnold, App. 5735 
PD. Dr. rer. nat. habil. Eva Bober 
Wiss. Ass. Dr. rer. nat. Thomas Brand 
Ak. R. Dr. phi I. Franz Vauti 
Dr. rer. nat. Astrid Buchberger-Seidl 
Dr. rer. nat. Barbara Winter 
Dr. rer. nat. Angela Hollnagel 
Abteilung Biotechnologie 
N.N. 
Ak. OR. Priv. Doz. Dr. rer. nat. Siegmund Lang 
Ak. R. Priv. Doz. Dr. rer. nat. habil. Udo Rau 
Dipl.-Biol. Martina Müller 
N.N.,N.N. 
Abteilung Biochemie 
Prof. Dr. med. Dr. h.c. Leopold Flohe, App. 61 81-599 
Institut für Psychologie 
(Spielmannstraße 19, Erdgeschoss, Zi. 007), App. 2820 
Prof. Dr. phil. Kurt Hahlweg (geschäftsführender Leiter) 
Prof. Dr. phil. Wolfgang Schulz 
. Prof. Dr. phil. Dirk Vorberg 
. Abteilung Allgemeine Psychologie 
Prof. Dr. phil. Dirk Vorberg, App. 3643 
WiSs. Ass. Dr. rer. soc. Uwe Mattler, App. 3624 
Dipl.-Psych. Armin Heinecke, App. 28 54 
Dipl.-Phys. Ulrike Heinrich, App. 3654 
Dipl.-Psych. Antje Fuchs, App. 3613 
Abteilung Entwicklungspsychologie 
Prof. Dr. rer. nat. Werner Deutsch, App. 36 52 
Dipl.-Psych. Petra Sandhagen, App. 3618 
Dipl.-Psych. Markus Wenglorz, App. 36 16 
Abteilung Mathematische Psychologie und 
Sozialpsychologie 
Priv. Doz. Dr. rer. nat. Werner Greve 
(mit der Verwaltung der ProfessorensteIle beauftragt), App. 31 46 
Prof. em. Dr. phil. Hans Christoph Micko 
Ak. Dir. Dr. rer. nat. Klaus Nippert, App. 31 48 
Abteilung für Klinische Psychologie, Psychotherapie 
und Diagnostik 
Prof. Dr. phi I. Kurt Hahlweg, App. 3623 
Prof. Dr. phil. Wolfgang Schulz, App. 36 25 
Prof. a.D. Dr. rer. nat. Elisabeth Müller-Luckmann, App. 28 08 
Dipl.-Psych. Astrid Steinecke, App. 3622 
Dipl.-Psych. Sebastian Naumann, App. 3604 
Abteilung Angewandte Psychologie 
Prof. Dr. phil. Heiner Erke, App. 25 47 
Dipl.-Psych. Andreas Selck, App. 25 48 
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, 
Dekan: 
Geschäftszimmer: 
Fachbereich tür Architektur 
(Fachbereich 5) 
Prof. Berthold Burkhardt 
Mühlenpfordtstr. 23, 5. Obergeschoss, Zi. 502, 
App. 5938, Frau Schumacher 
Sprechzeiten: Mo - Fr 10.00 - 12.00 Uhr 
Mitglieder des Fachbereichsrates 
Gruppe der Professoren: 
Gruppe der wiss. 
Mitarbeiter: 
Gruppe der Mitarbeiter 
im technischen und 
Verwaltungsdienst: 
Gruppe der Studierenden: 
Fachbereichs-
frauenbeauftragte: 
Prof. Dr. M. Norbert Fisch 
Prof. Dr. Kristiana Hartmann 
Prof. Per Krusche 
Prof. Berthold Penkhues 
Prof. Michael Szyszkowitz 
Prof. Dr. Harmen Thies 
Prof. Gerhard Wagner 
Dipl.-Ing. Hans Joachim Paap 
Dipl.-Ing. Martin Siffling 
Daniela Balke 
Barbara Dykierek 
Britta tho Seeth 
Karsten Woike 
Susanne Kreykenbohm, App. 25 32 
Institut für Baukonstruktionen und Industriebau 
Ann-Kathrin Jandt, App. 35 32/35 33 
Institut für Gebäudelehre und Entwerfen 
Astrid Bornheim, App. 25 15 
Institut für Baugestaltung 
Praktikantenamt für Architektur 
Leiter: 
Sprechstunden: 
Fachbereich 5 
Architektur 
Diplom 
Institut für Baugestaltung 
(Pockelsstraße 4, Trakt Schleinilzstraße. 1. Obergeschoss. 
Zi. 218), App. 2520 
Prof. Dipl:-Ing. M. A. Berthold Penkhues 
Mi 10.00 -12.00 Uhr 
Studienfach beratung 
Allgemeine Fragen 
Frau Schumacher (Sekretariat) 
Frau Machein 
Fachbereich für Architektur, 
Mühlenpfordtstraße 23. 5. OG .• Raum 5021503, 
Tel.: 3 91/59 39 
Sprechzeiten: Mo - Fr 10.00 -12.00 Uhr 
Spezielle Fragen: 
Weiterleitung an die Fachvertreter 
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Vorstand: 
Wiss. Mitarbeiter: 
Vorstand: 
Professor im Ruhestand 
bzw. entpflichtet: 
Wiss. Mitarbeiter: 
Vorstand: 
mit beratender Stimme: 
Wiss. Mitarbeiter: 
Vorstand: 
B. Institute und Seminare 
(Fachbereich 5) 
Institut tür Baugestaltung 
Pockelsstraße 3, Hochhaus, 16. Obergeschoss), App. 25 50 
Prof. Dipl.-Ing. Meinhard von Gerkan, App. 25 23 
Gebäudelehre und Entwerfen von Hochbauten A 
Prof. Dipl-Ing., Architekt Gerhard Wagner, App. 25 70 
(geschäftsführender Leiter) 
Gebäudelehre und Entwerfen von Hochbauten B 
Prof. Dipl.-Ing. Berthold Penkhues 
Gebäudelehre und Entwerfen von Hochbauten A - Entwerfen I 
Dipl.-Ing. Patrik Dierks 
Dipl.-Ing. Peter Glaser 
Dipl.-Ing. Ralf Kunze 
Dipl.-Ing. Hans-Joachim Paap 
Dipl.-Ing. Hans-Christian Rieck 
Dipl.-Ing. Bodo Rügner 
Institut tür Gebäudelehre und Entwerfen 
(Mühlenpfordtstraße 23), App. 35 31 
Prof. Dipl.-Ing. Michael Szyszkowitz 
Prof. em. Dipl.-Ing. Roland Ostertag 
Dipl.-Ing. Bernhard Ax 
Dipl.-Ing. Fouad Boulkroune 
Dipl.-Ing. Ann-Kathrin Jandt 
Dipl.-Ing. Martin Müller 
Institut tür Grundlagen des Entwerfens 
(Pockelsstraße 4, Trakt Schleinitzstraße), App. 2961 
Prof. Dipl.-Ing. Gerhard Auer, App. 29 60 
Gebäudelehre und Grundlagen des Entwerfens 
Christa Bullmann 
Dipl.-Ing. Jörg Baumeister 
Dipl.-Ing. Bettina Kunst 
Dipl.-Ing. Christian Pabst (z. Zt. beurlaubt) 
Dipl.-Ing. Henning Schlattmeier 
Dipl.-Ing. Tobias Scheel 
Institut für Baukonstruktionen und Industriebau 
Prof. Dipl.-Ing. Werner Kaag, App. 5921 
(geschäftsführender Leiter) 
Baukonstruktionen 
(Schleinitzstraße 21 B, EG) 
Prof. Dipl.-Ing. Helmut C. SChulitz, App. 25 41 
Baukonstruktionen und Industriebau 
(Pockelsstraße 3, Hochhaus, 8. Obergeschoss) 
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Professor im Ruhestand: Prof. a. D. Dipl.-Ing. Manfred Schiedhelm 
mit beratender Stimme: N.N. 
Wiss. Mitarbeiter: Wiss. Ass. Dipl.-Ing. Martin Siffling 
Wiss. Ass. Dipl.-Ing. Thomas von Amelunxen 
Dipl.-Ing. Nikolaus Buttmann 
Dipl.-Ing. Michael Maria Geßner 
Dipl.-Ing. Hans-Peter Höhn 
Dipl.-Ing. Susanne Kreykenbohm 
Dipl.-Ing. Reiner Nötzold 
Dipl.-Ing. Claudius Pratsch 
Dipl.-Ing. Andrea Schulte 
N.N. 
Institut für Tragwerksplanung 
(Poekelsstraße 4, Trakt Schleinitzstraße, 1. Obergeschoss, 
Zi. 205), App. 35 71 
Vorstand: Prof. Berthold Burkhardt (geschäftsführender Leiter) 
Wiss. Mitarbeiter: Dipl.-Ing. Tatjana Gieschenhagen 
Dipl.-Ing. Ruth Scheurer 
Dipl.-Ing. Gerald Hannemann 
Dipl.-Ing. Uwe Wiblishauser 
Institut für Entwickungsplanung und Siedlungswesen 
(Mühlenpfordtstraße 23, 9. Obergeschoss, Zi. 916), 
App. 35 46, Telefax 3 91 81 13 
Vorstand: Prof. Dipl.-Ing. Per Krusche 
Professor im Ruhestand 
bzw. entpflichtet: Prof. a. O. Dr.-fng. Reinhardt Guldager 
Wiss. Mitarbeiter: 
Vorstand: 
mit beratender Stimme: 
Professor im Ruhestand 
bzw. entpflichtet: 
Wiss. Mitarbeiter: 
Wiss. Ass. Dipl.-Ing. Wilhelm Lücking 
Dipl. -Ing. Andreas Clausen 
Dipl.-Ing. Christoph Deimel 
Dipl.-Ing. Bernd Schmidbauer 
Institut für Städtebau und Landschaftsplanung 
(Mühlenpfordtstraße 23,8. Obergeschoss, Zi. 812), App. 3537 
Prof. Dipl.-Ing. Walter Ackers, App. 35 44 
(geschäftsführender Leiter) 
Städtebau 
Prof. Hinnerk Wehberg, App. 3543 
Garten- und Landschaftsgestaltung 
N.N. 
Dipl.-Ing. Henning Kahmann 
Ursula Gemmel 
Prof. a. O. Or.-Ing. habil. Gottfried Schuster 
Oberingenieur Dipl.-Ing. Rüdiger Kulke 
Dipl.-Ing. Ariane Gutzmer 
Dipl.-Ing. Tobias Jaklin 
Dipl.-Ing. Henning Kahmann . 
Dipl.-Ing. Michael Rink 
Dipl.-Ing. Johannes Schwarzkopf 
Dipl.-Ing. Petra Wollenberg 
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Vorstand: 
mit beratender Stimme: 
Wiss. Mitarbeiter: 
Vorstand: 
Professor im Ruhestand 
bzw. entpflichtet: 
. Wiss. Mitarbeiter: 
Vorstand: 
Wiss. Mitarbeiter: 
Vorstand: 
Wiss. Mitarbeiter: 
Institut für Architekturzeichnen und Raumgestaltung 
(Zimmerstraße 24), App. 35 59 
Prof. Dipl.-Ing. Peter Färber (geschäftsführender Leiter) 
Waltraut Kruse 
Dipl.-Ing. Ingrid Dannecker 
Dipl.-Ing. Martina Reichelt 
Dipl.-Ing. Günther Thomas 
Manfred Fischer 
Dipl.-Ing. Johannes Jakubeit 
Dipl.-Ing. Torsten Heine 
Institut für Gebäude- und Solartechnik 
(Mühlenpfortstraße 23,10. Obergeschos, App. 3555) 
Prof. Dr.-Ing. M. Norbert Fisch 
Prof. em. Dr.-Ing. Berthold Gockell 
Ak. R. Dr,-Ing. Helmut Berling 
Dipl.-Ing. Michael Bodmann 
Dipl.-Ing. Carsten Bremer 
Dipl.-Ing. Ulrike Leichnitz 
Dipl.-Ing. Christoph Peters 
Institut für Bau- und Stadtbaugeschichte 
Prof. Dr. phil. Kristiana Hartmann, App. 23 18 
(gesch~ftsfOhrende Leiterin) 
Architektur- und Stadtbaugeschichte 
(Schleinitzstraße 20, Galerie) 
Prof. Dipl.-Ing., Dr. phil. Harrnen Thies, 
Baugeschichte 
(Schleinitzstraße 20, 1. OG., Zi. 3221) App.25 24/25 38 
Wiss. Ass. Dr. Dipl.-Ing. Holger Pump-Uhlmann 
Dipl.-Ing. Detlef Jessen-Klingenberg 
Ulrich Knufinke, M. A. 
Dipl.-Ing. Simon Paulus 
Dipl.-Ing. Hans Martin MOlier 
Institut für Elementares Formen 
(Braunschweig-Querum, Uhlenpatt, Bevenroder Str. 80), 
F2351150 
Prof. em. Jürgen Weber (geschäftsführender Leiter) 
Holger Lassen 
Andreas Krämmer 
N.N. 
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Dekan: 
Geschäftszimmer: 
Fachbereich Bauingenieurwesen 
(Fachbereich 6) 
Prof. Dr. Norbert Dichtl 
Pockelsstraße 4, Altgebäude Erdgeschoss, 
Zi. 028, App. 5566, Frau Hopf 
Sprechzeiten: Mo ~ Fr 10- 12 Uhr 
Mitglieder des Fachbereichsrates 
Gruppe der Professoren: Prof. Dr. Heinz Antes 
Gruppe der 
Prof. Dr. Harald Budelmann 
Prof. Dr. Dieter Dinkler 
Prof. Dr. Rolf Leutner 
Prof. Dr. Ulrich Maniak 
Prof. Dr. Wolfgang Niemeier 
Prof. Dr. Udo Peil 
wiss. Mitarbeiter: Dr. Hans-Henning Detle 
Dr. Wolfgang Fengler 
Gruppe der Mitarbeiter 
im technischen und 
Verwaltungsdienst: Ehrengard Dümpert-von Alvensleben 
Erwin Kirchner 
Gruppe der Studierenden: Helmar Völzke 
Stefan Leydag 
Fachbereichsfrauenbeauftragte: Dipl.-Ing. Maike Timm, App. 55 97 
Institut für Baustoffe, Massivbau und Brandschutz 
Praktikantenamt tür Bauingenieurwesen 
Sprechstunden: 
Fachbereich 6 
Bauingenieurwesen 
Diplom 
Institut für Baukonstruktion und Holzbau 
(Pockelsstraße 4, R. 019) App. 78 07 
Mo 8.00 - 9.00 Uhr 
Studienfach beratung 
Allgemeine Fragen 
Frau Hopf 
Fachbereich Bauingenieurwesen 
Pockelsstraße 4, Altgebäude, Erdgeschoss, Zi. 028, 
Tel.: 3 91/5566, Sprechzeiten: Mo- Fr 10-12Uhr 
Spezielle Fragen 
Weiterleitung an die Fachvertreter 
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Wirtschaftsingenieu'rwesen 
Studien richtung Bauingenieurwesen 
Diplom 
Weiterbildendes Fernstudium 
Umweltlngenieurwesen -
Gewässerschutz 
Dipl.-Ing. Frank Kumlehn 
Institut für Bauwirtschaft und Baubetrieb 
Schleinitzstraße 23A, F 3 91/31 76 
Sprechzeiten nach Vereinbarung 
Allgemeine Fragen: 
Frau Hopf 
Fachbereich Bauingenieurwesen 
Pockelsstraße 4, Altgebäude, Erdgeschoss, Tel.: 391/5566 
Sprechzeiten: Mo-Fr 10-12 Uhr 
Spezielle Fragen: 
Weiterleitung an die Fachvertreter 
Prof. DrAng. U. Maniak 
Leichtweiß-lnstitut für Wasserbau 
Beethovenstraße 51 a, Tel.: 3 91/39 50 
Dipl.-Ing. Münzer-Becker 
Tel.: 3 91/39 54 
Fax: 3 91/39 55 
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Vorstand: 
mit beratender Stimme: 
Professor im Ruhestand 
bzw. entpflichtet: 
Wiss. Mitarbeiter: 
Vorstand: 
mit beratender Stimme: 
Professoren im Ruhestand 
bzw. entpflichtet: 
Wiss. Mitarbeiter: 
Vorstand: 
mit beratender Stimme: 
Professoren: 
Professor im Ruhestand 
bzw. entpflichtet: 
B. Institute und Seminare 
(Fachbereich 6) 
Institut tür Statik (Mechanikzentrum) 
(Beethovenstraße 51, 2. O. G." App. 36 68 
Prof. Dr.-Ing. habil. Dieter Dinkler, Statik (geschäftsführender Leit~r) 
Ak. Dir., apl. Prof. Dr.-Ing. Hermann Ahrens, App. 3669, Baustatik 
Dipl.-Ing. Alexander Steffens 
Dipl.-Ing. Jeanette Ebers-Ernst 
Prof. em. Dr.-Ing. Dr.-Ing. E. h. Heinz Duddeck 
Wiss. Ass., Dr.-Ing. Ursula Kowalsky 
Dipl.-Ing. Jeanette Ebers-Ernst 
Dipl.lng. Björn Hübner 
Dipl.-Ing. Oliver Knoke 
Dipl.-Ing. Lars Aschenbrenner 
Dipl.-Ing. Christian Seidel 
(siehe Fachbereich für Maschinenbau) 
Institut für Stahlbau 
(Beethovenstraße 51,1. Obergeschoss, Zi. 113), App. 33 73!79 
Prof. DrAng. Udo Peil, App. 3379 
Ak. R. Dr.-Ing. Matthias Reininghaus 
KnutTreu 
Prof. a.D. Dr.-Ing. Knut Hering 
Prof. em. Dr.-Ing. Dr.-Ing. E. h. Joachim Scheer 
Ak. R. Dr.-Ing. Matthias Reininghaus 
Wiss. Ass.Dipl.-lng. Regine Timmers 
Dipl.-Ing. Olaf Einsiedler 
Dipl.-Ing. Martin Kaldenhoff 
Dipl.-lng.lSFI Mehdianpour Milad 
Dipl.-Ing. Michael Siems . 
Institut für Baustoffe, Massivbau und Brandschutz 
(Beethovenstraße 52), Institutsvermittlung: App. 5431 
Geschäftsleitung: App. 5499 (Falkner) 
Geschäftszimmer: App. 5441 (Hosser), F 22 07 70 (Großkurth), 
App. 5405 (Budelmann) 
- Materialprüfanstalt für das Bauwesen -
(siehe auch Institute an der TU) 
Prof. Dr.-Ing. Harald Budelmann 
Prof. Dr.-Ing. Horst Falkner (geschäftsführender Leiter) 
Prof. Dr.-Ing. Dietmar Hosser 
Wolfram Grün 
Dr.-Ing. Maike Timm 
Dr.-Ing. Harald Budelmann 
Dr.-Ing. Horst Falkner 
Dr.-Ing. Klaus Peter Großkurth 
Dr.-lng. Dietmar Hasser 
Prof. em. Dr.-Ing. Dr.-Ing. E. h. Karl Kordina 
Prof. em. Dr.-Ing. Dr.-Ing. E. h. Ferdinand Rostasy, App. 5421 
E-mail: F.R<?stasy@tu-bs.de 
I' I' 
. bfUS"'"iU''''.''' ~\( "f~ .- sonnabends geöffnet 'tube"~5Soyeo ZEICHEN-BOROMATERIAL 
'i-o'(t\9 CVRIAKSRING 35 TEL. 891015 
gegenüber der Kunsthochschule HBK 
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Leiter: 
Wiss. Mitarbeiter: 
Leiter: 
Wiss. Mitarbeiter: 
Leiter: 
Wiss. Mitarbeiter: 
Leiter: 
Wiss. Mitarbeiter: 
Vorstand: 
mit beratender Stimme: 
Professor im Ruhestand 
bzw. entpflichtet: 
Wiss. Mitarbeiter: 
Fachgebiet Baustoffkunde und Stahlbetonbau 
Prof. Or.-Ing. Harald Budelmann, App. 54 05 
E-mail: H.Budelmann@tu-bs.de 
Ak. R. Or.-Ing. Frank Schmidt-Oöhl 
Wiss. Ass. Dipl.-Phys. Karim Hariri 
Wiss. Ass. Oipl.-Ing. Heinrich Wigger 
Dipl.-Ing. Bernd Oora 
Dr.-Ing. Alex Gutsch 
Dipl.-Math. Matias Krauß 
Dipl.-Ing. Sabine Kuntz 
Oipl.-Phys. Susanne Linnenberg 
Dipl.-Ing. Uwe Neubauer 
Fachgebiet Struktur und Anwendung der Baustoffe 
(Hopfengarten 20) 
Prof. Dr.-Ing. Klaus Peter Großkurth, F 220770 
Dr.-lng. Knut Herrmann 
Oipl.-Ing. Jürgen Hinrichsen 
Or.-Ing. Winfried Malorny 
Dipl.-Min. Peter Hardi 
Fachgebiet Massivbau 
(Beethovenstraße 52 und Pockelsstraße 3), App. 5499 
Prof. Dr.-lng. Horst Falkner 
Ak. OR. Or.-Ing. Volker Henke 
Ak. OR. Dr.-Ing. Manfred Teutsch 
Wiss. Ass. Oipl.-Ing. Anja Riese 
Dipl.-Ing. PeterBodendiek 
Or.-Ing. Siegfried Droese 
Dipl.-Ing. Olaf Hemmy 
Oipl.-Ing. Harun Memis 
Oipl.-Ing. Peter Niemann 
Dipl.-Ing. Joachim Rosenbusch 
Dipl.-Ing. Maike Timm 
Fachgebiet Brandschutz und Grundlagen des 
Massivbaus, App. 5441 
Prof. Dr.-Ing. Dietmar Hosser 
Ak. OR. Dr.-Ing. Reinhold Oobbernack 
Dr.-Ing. Ekkehard Richter 
Dipl.-Ing. Gary Blume 
Dipl.-Ing. Michael Dehne 
Oipl.-Ing. Karen Paliga 
Dipl.-Inform. Hans-Jürgen Schlüter 
Oipl.-Phys. Jürgen Will 
Dipl.-Ing. Jochen Zehfuß 
Institut für Angewandte Mechanik 
(Mechanikzentrum) 
(Spielmannstraße 11), App. 71 02 
Prof. Dr. rer. nat. habil. Heinz Anles (geschäftsführender Leiter), 
App. 71 00, e-mail: H.Antes@tu-bs.de 
Ak. R. Or.-Ing. Martin Schanz 
Barbara Ullrich 
Prof. em. Or.-Ing. Sigurd Falk 
Ak. R. Dr.-lng. Martin Schanz 
Wiss. Ass. Dr.-Ing. Lutz Lehmann 
Wiss. Ass. Or.-Ing. Georgios Stavroulakis 
Dipl.-Ing. Jens-Uwe Böhrnsen 
Dipl.-Ing. Sabine Langer 
Horst Budich 
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Vorstand: 
Wiss. Mitarbeiter: 
Vorstand: 
mit beratender Stimme: 
Professor im Ruhestand: 
Wiss. Mitarbeiter: 
Vorstand: 
mit beratender Stimme: 
Professoren im Ruhestand 
bzw. entpflichtet: 
Wiss. Mitarbeiter: 
Vorstand: 
Wiss. Mitarbeiter: 
Leiter: 
mit beratender Stimme: 
Professor im Ruhestand 
bzw. entpflichtet: 
Wiss. Mitarbeiter: 
Institut für Grundbau und Bodenmechanik 
(Gaußstraße 2), App. 27 30/31 
Prof. Dr.-Ing. Walter Rodatz 
Ak. R. Dr.-Ing. Jörg Gattermann 
Ak. R. Dr.-lng. Matthias Rosenberg 
Dipl.-Ing. Thomas Bergs 
Dipl.-Ing. Uwe Ernst 
Dipl.-Ing. Thomas Huch 
Dipl.-Ing. Fabian Kirsch 
Dipl.-Ing. Bernd Plaßmann 
Dipl.-Ing. Thomas Schulz 
Dipl.-Wirtsch.-Ing. Olaf Stahlhut 
Dipl.-Ing. Teja Vittinghoff 
Dipl.-Geol. Matthias Witte 
Institut für Baukonstruktionund Holzbau 
(Praktikantenamt des FB 6) 
(Schleinitzstraße 21 A), App. 78 00 
Prof. Dr.-Ing. Martin H. Kessel, App. 7800 
Dipl.-Ing. Theodor Schönhoff 
Prof. a. D. Dipl.-Ing. Horst Schulze 
Dipl.-Ing. Theodor Schön hoff 
Dipl.-Ing. Olaf Dettmann 
Dipl.-Ing. Ute Sierig 
Institut für EIsenbahnwesen und Verkehrssicherung 
(Pockelsstraße 3, Hochhaus, 10/11. Obergeschoss), App. 3380 
Prof. Dr.-Ing. Jörn Pachl (geschäftsführender Leiter) 
Eisenbahnwesen und Verkehrssicherung 
Dr.-Ing. Jürgen Six 
Prof. a. D. Dr.-Ing. Peter Form 
Prof. a. D. Dr.-Ing. Hans Fricke 
Prof. em. Dr.-Ing. Klaus Pierick 
Ak. OR. Dr.-lng. Wolfgang Fengler 
Ak. OR- Dr.-Ing. Jan-Tecker Gayen 
Dipl.-Ing. Gunnar Bosse 
Dipl.-Ing. Jochen Bredemeyer 
Dr.-lng. Helmut Schuck 
Dr.-Ing. Jürgen Six 
Institut für Verkehr und Stadtbauwesen 
(Pockelsstr. 3, Hochhaus, 13./14. Obergeschoss), 
App. 792017921 
Prof. Dr. rer. nat. Manfred Wermuth (geschäftsführender Leiter) 
Ak. OR. Dr.-Ing. Rainer Wirth 
Dipl.-Math. Arnulf Bohlen 
Dipl.-Ing. Jens Emig 
Dipl.-Ing. Rainer Feiertag 
Dr.-Ing. Frank Schröter 
Institut für SIedlungswasserwirtschaft 
(Pockelsstraße 2A, Erdgeschoss), App. 79 35 
Prof. Dr.-Ing. Norbert Dichtl, App. 7935 
Dr.-Ing. Dipl.-Biol. Thomas Dockhorn 
Prof. a. D. Dr.-Ing. Dr.techn. E.h. Rolf Kayser 
Dr.-Ing. Dieter Bahrs 
Dr.-Ing. Dipl.-Biol. Thomas Dockhorn 
Dipl.-Biotechnol. Markus Engelhart 
Dipl.-Ing. Julia Kopp 
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Vorstand: 
mit beratender Stimme: 
Professor im Ruhestand 
bzw. entpflichtet: 
Leiter: 
Wiss. Mitarbeiter: 
Leiter: 
Wiss. Mitarbeiter: 
Vorstand: 
mit beratender Stimme: 
Professoren im Ruhestand 
bzw. entpflichtet: 
Leiter: 
Wiss. Mitarbeiter: 
Leiter: 
Wiss. Mitarbeiter: 
Leiter: 
Wiss. Mitarbeiter: 
Leiter: 
Wiss. Mitarbeiter: 
Vorstand: 
mit beratender Stimme: 
Wiss. Mitarbeiter: 
Institut für Straßenwesen 
(Poekelsstraße 3, Hochhaus, 12. Obergeschoss), App. 23 90 
Prof. Dr.-Ing. Rolf Leutner (geschäftsführender Leiter) 
Dorothe Maßner 
Dr.-Ing. Peter Renken 
Prof. em. Dr.-Ing. habil. Wolfgang Arand 
Abteilung Planung und Entwurf 
.Ak. R. Dr.-Ing. Holger Lorenzl 
Wiss. Ass. Dipl.-Ing. Christoph Dröge 
Dipl.-Ing. Ulrich Lüthje 
Abteilung Straßenbautechnik 
Beethovenstraße 52, EG. und 1. OG. (App. 2443) 
Dr.-Ing. Peter Renken 
Dipl.-Inform. Stephan Büchler 
Dipl.-Ing. Tobias Hagner 
Leichtwelß-lnstitut für Wasserbau 
(Beethovenstraße 51 a, 2. Obergeschoss), App. 39 50 
Prof. Dr.-Ing. Hocine Oumeraci, App. 3930 
(geschäftsführender Leiter) 
Prof. Dr.-lng.Ulrich Maniak, App. 3950 
Hendrik Bergmann 
Franz Specht 
Prof. a. D. Dr.-Ing. Hans-Jürgen Collins 
Prof. a. D. Dr.-Ing. Dr. sc. h. c. Günther Garbrecht 
Prof. a. D. Dr. agr. Gerhard Schaffer 
Abteilung Wasserbau und Gewässerschutz 
Prof. Dr.-Ing. Uwe Drewes, App. 39 40 
Ak. OR. apl. Prof. Dr. Ing. habil. Wolfgang Mertens 
Ak. OR. Dr.-Ing. Joachim Schmidt . 
Dipl.-Ing. Jörn Anselm 
Dipl.-Ing. Bernd Ettner 
Abteilung Hydromechanik und Küsteningenieurwesen 
Prof. Dr.~lng. Hocine Oumeraci, App. 3930 
Ak. Dir. Dr.-Ing. Hans Henning Dette 
Wiss. Ass. Dipl.-Ing. Holger Schüttrumpf 
Dipl.-Ing. Andreas Kortenhaus I 
Abteilung Hydrologie und Wasserwirtschaft _: 
Prof. Dr.-Ing. Ulrich Maniak, App. 3950 
Dipl.-lng. Dieter Seeger 
Dipl.-Ing. Thomas Beckmann 
Abteilung landwirtschaftlicher Wasserbau und Abfallwirtschaft 
Prof. Dr.-Ing. Klaus Fricke, App. 3960 
Dr.-Ing. Kai Münnich 
Dipl.-Ing. Maria Eid10th 
Institut für Bauwirtschaft und Baubetrieb 
(Schleinitzstraße 23 A, 3. C?bergeschoss, Zi. 318), App. 31 74, 
Prof. Dr.-Ing. Rainer Wanmnger 
Dipl.-Ing. Andree Rebmann 
Ak. R. Dipl.-Ing. Andree Rebmann 
Dipl.-Wirtsch.-Ing. Carsten von Damm 
Dipl.-Ing. Maik Hornuff 
Dipl.-Ing. Frank Kumlehn 
Dipl.-Wirtsch.-Ing. Andre Maire 
Dipl.-Ing. Johannes Schwarte 
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Vorstand: 
mit beratender Stimme: 
Wiss. Mitarbeiter: 
Kursdirektor: 
Koordinatorin: 
Sprachlehrerin: 
Wiss. Mitarbeiter: 
Vorstand: 
mit beratender Stimme: 
Professoren im Ruhestand 
bzw. entpflichtet: 
Wiss. Mitarbeiter: 
Institut für Computeranwendungen Im Bauingenieurwesen 
(Pockelsstraße 3, Hochhaus am Okerufer, 9. Obergeschoss), 
App. 7588, Fax 75 99 
Prof. Dr.-Ing. habil. Rainer Helmig, App. 7590 
Dipl.-Math. Hartmut Jakobs 
Brigitte Fraschke 
Ak. R. Dr.-Ing. Reinhard Hinkelmann 
Wiss. Ass. Dr.-Ing. Karsten Menzel 
Dipl.-Math. Hartmut Jakobs 
Computational Sciences in Engineering (CSE) 
(CSE-Lehrzentrum, Bültenweg 17, 3. Obergeschoss), 
App. 2241, Fax 22 42 
Dr.-Ing. Franz-Joseph Barthold 
Corina Pa land, MA 
Helga Jabben 
Dipl.-Ing. Jörg Stieghan 
Institut für Geodäsie und Photogrammetrle 
(Gaußstraße 22), App. 7474 
Prof. Dr.-Ing. Wolfgang Niemeier (geschäftsführender Leiter) 
DiplAng. Fredie Kern 
Wolfgang Schellin 
Prof. em. Dr.-Ing. Karl Gerke 
Prof. em. Dr.-Ing. Dietrich Möller 
Prof. a.D. Dr.-Ing. Bodo Schrader 
Prof. em. Dr.-lng. GünterWeimann 
Ak. R. Dipl.-Ing. Björn Riedel 
Dipl.-Ing. Fredie Kern 
Dipl.-Ing. Markus Schäfer 
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Gemeinsame Fakultät für Maschinenbau und Elektrotechnik 
für die Fachbereiche 7 und 8 
Vorsitzender der Fakultät: Prof. Dr. Andreas Schlachetzki 
Geschäftszimmer: Hans-Sommer-Straße 66, 1. Obergeschoss, Zi. 107, App. 7690 
Annette Ratayczak 
Sprechzeiten: Mo, Di, Do, Fr 10.00 - 12.00 Uhr 
Mitglieder der Gemeinsamen Fakultät tür Maschinenbau 
und Elektrotechnik 
Gruppe der Professoren: 
Gruppe der wiss. 
Mitarbeiter: 
Gruppe der Mitarbeiter 
im technischen und 
Verwaltungsdienst: 
Gruppe der Studierenden: 
Leiter: 
Sachbearbeiter: 
Sprechstunden: 
Geschäftszimmer: 
Prof. Dr. Wolf Rüdiger Canders 
Prof. Dr. Dietrich Hummel 
Prof. Dr. Günter Kosyna 
Prof. Dr. Wolfgang Kowalsky 
Prof. Dr. Ferit Kül'tükay 
Prof. Dr. Manfred Lindmayer 
Prof. Dr. Jörg Schwedes 
Dipl.-Ing. Sebastian Bross 
Dr.-Ing. GünterWeinhausen 
Heinz Georg Pentsch 
Jürgen Herrmann 
Ronald Müller 
Alexander Bauer 
Praktikantenamt für Maschinenbau und Elektrotechnik 
(Zimmerstraße 24 D, Grotrian-Steinweg, Erdgeschoss), 
App.7699 
Prof. DrAng. Eckehard Schnieder 
Dipl.-Ing. Stefan König 
im Semester Di u. Do 8.00 - 11.30 Uhr 
in der vorlesungsfreien Zeit Do 8.00 - 11.30 Uhr 
Rita Röper 
Mo bis Do 8.00 - 11.30 Uhr 
, , 
utaprlirl 
ZEICHEN-BOROMATERIAL 
sonnabends 
geöffnet 
CYRIAKSRING 35 TEL. 891015 
gegenüber der Kunsthochschule HBK 
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Dekan: 
Geschäftszimmer: 
Fachbereich für Maschinenbau 
(Fachbereich 7) 
Prof. Dr. rer. nato Stephanus Büttgenbach 
SChleinitzstraße 20, App. 7683, Frau Mönkemeyer 
Sprechzeiten: Mo, Di, 00 10.30 -11.30 Uhr 
Mitglieder des Fachbereichsrates 
Gruppe der Professoren: 
Gruppe der wiss. 
Mitarbeiter: 
Gruppe der Mitarbeiter 
im technischen und 
Verwaltungsdienst: 
Gruppe der Studierenden: 
Fachbereichs-
frauenbeauftrage: 
leiter: 
Sachbearbeiter: 
Sprechstunden: 
Geschäftszimmer: 
Prof. Dr. Hans-Heinrich Harms 
Prof. Dr. Dietmar C. Hempel 
Prof. Dr. Jürgen Hesselbach 
Prof. Dr. Peter Horst 
Prof. Dr. Günter lange 
Prof. Dr. Gunther Schänzer 
Prof. Dr. Helmuth Wohlfahrt 
Dipl. -Ing. Christoph Herrmann 
Dipl.-Ing. Monika leester-Schädel 
Jürgen Mäuser 
Claudia Titze 
Felix Horch 
Ines Kämpfer 
Dipl.-Chem. Anne-C. Baaß, App. 7656 
Institut für Bioverfahrenstechnik 
Praktikantenamt für Maschinenbau und Elektrotechnik 
(Zimmerstraße 240, Grotrian-Steinweg, Erdgeschoss), 
App.7699 
Prof. Dr.-Ing. Eckehard Schnieder 
Dipl.-Ing. Stefan König 
im Semester Di u. 008.00 -11.30 Uhr 
in der vorlesungsfreien Zeit 00 8.00 - 11.30 Uhr 
Rita Röper 
Mo bis 00 8.00 - 11.30 Uhr 
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r----Stahl ist Zukunft. 
Die Salzgitter AG Ist 
einer der großen stahl-
konzerne In Europa 
und zweltgrllßter in 
Deutschland Produzie-
render stahlerzeuger. 
Mit 12.000 Mitarbeitern 
an den Produktions-
standorten Salzgitter, 
Pelne und IIsenburg 
sowie In 50 nationalen 
und Internationalen 
Tochter- und 
BeteIlIgungsgesell-
schaften erzielen wir 
einen Jahresu/Jllltz von 
rund 6,4 Mrd. DM. 
Als weltweit operie-
rendes Unternehmen 
sind wir auch In den 
Bereichen Handel! logI-
stik und Rohstoffe! 
Ihre aussichtsreiche Zukunft als 
Diplom-Ingenieur/in 
der Fachrichtung Maschinenbau 
Wir geben Ihrer Karriere 
·die richtigen Impulse. 
Von der Betreuung Ihrer Diplomarbeit ... 
Sie bearbeiten im Rahmen Ihres Studiums ein mit uns verein-
bartes, praxisbezogenes Thema und unterstützen uns bei 
der Optimierung unserer Produkte und Technologien. 
... über einen Start als Trainee ... 
Nach Studienabschluß haben Sie alle Chancen durch einen 
12-18monatigen konzern weiten Einsatz mit maßgeschnei-
derten Personalentwicklungsprogrammen. 
... bis hin zum Direkteinstieg mit erster Berufserfahrung. 
Sie profitieren von unseren umfassenden Einarbeitungs- und 
Förderprogrammen und haben vielfältige Entwicklungsmöglich-
keiten in unserem Konzern. . 
DIenstleistungen aktiv Als international operierendes Unternehmen bieten wir Ihnen 
und kooperieren Inter- beste Voraussetzungen, step by step in verantwortungsvolle 
national mit filhrenden Positionen hineinzuwachsen. wobei wir Fach- und Führungs-
Forschungszentren. karrieren gleichermaßen fördern. Mehr Informationen und 
L~-·~ '.-';~~::I-:;:~r;,~g~ 
, 
btellung Führungskräfte 
;$8lzgltter-ag.de 
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Fachbereich 7: 
Maschinenbau 
Diplom 
Wlrtschaftslngenleurwesen 
Studienrichtung Maschinenbau 
Diplom 
Studienfachberatung 
Wiss. Ass. Dipl.-Ing. Nikolas Lange, Geschäftsführer, 
Tel.: 391/7689 
Allgemeine Fragen: 
Frau Hannelore Mönkemeyer 
Fachbereich für Maschinenbau 
Schleinitzstraße 20, Tel.: 391/7683 
Sprechzeiten: 
Mo, Di und Do 10.30 - 11.30 Uhr 
Allgemeine Fragen: 
Frau Birgit Bormann 
Fachbereich für Maschinenbau 
Schleinitzstraße 20, Tel.: 3 91/76 85 
Sprechzeiten: 
Mo, Di und Do 10.30 - 11.30 Uhr 
Spezielle Fragen: 
Weiterleitung an die Fachvertreter 
. , , 
UraprllTI 
ZEICHEN-BOROMATERIAL 
sonnabends 
geöffnet 
CYRIAKSRING 35 TEL. 891015 
gegenüber der Kunsthochschule HBK 
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Die Zukunft hat viele FaceHen. 
Dimensionen eröffnen 
Innovationen verwirklichen 
Zukunft gestalten 
gagieren, suchen 
aufvollen lburen 
'der besten lösUng. 
es in der Realisierung 
verbrauchsoptimler-
ter,Fahrzeuge oder im 
, Designzukunftswel-
8E\nder Oberldasse-
nwdeUe:hiuner 
Wieder stellen unsere 
Ingenleur-Thams f' 
bahnbrechende Pro-' 
Technik bringt Menschen einander näher - und 
lenkt damit das Augenmerk auf die Mobilität, die 
unser Leben bereichert. Lassen Sie uns die Dinge 
unter diesem Blickwinkel gemeinsam betrachten. 
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Vorstand: 
Professoren im Ruhestand 
bzw. entpflichtet: 
Wiss. Mitarbeiter: 
Vorstand: 
Professor im Ruhestan,d 
bzw. entpflichtet: 
Wiss. Mitarbeiter: 
Vorstand: 
Professor im RUhestand 
bzw. entpflichtet: 
Wiss. Mitarbeiter: 
Vorstand: 
Professoren im Ruhestand 
bzw. entpflichtet: 
mit beratender Stimme: 
Wiss. Mitarbeiter: 
Vorstand: 
B. Institute und Seminare 
(Fachbereich 7) 
Institut für Fahrzeugtechnik (Hans-Sommer-Straße 4, 1. Obergeschoss, Zi. 113), App. 2610 
Prof. Dr.-Ing. Ferit KÜ9ükay (geschäftsführender Leiter) 
Fahrzeugtechnik 
Prof. a.D. Dr. Hans Joachim Beermann 
Prof. em. Dr.-Ing. Manfred Mitschke 
Wiss. Ass. Dipl.-Ing. Thomas Brendecke 
Wiss. Ass. Dipl.-Ing. Arnd Hagerodt 
Wiss. Ass. Dipl.-Ing. Roman Henze 
Dipl.-Ing. Michael Barnstorf 
Dipl.-Ing. Hartmut Hoburg 
Dipl.-Ing. Jan-Peter Müller 
Institut für Regelungs- und Automatisierungstechnik 
(Langer Kamp 8, 5.0bergeschoss, Zi. 502), App. 3317 
Prof. Dr.-Ing. Eckehard Schnieder (geschäftsführender Leiter) 
Prof. em. Dr.-Ing. H. Schier 
Ak. R. Dipl.-Ing. Uwe Becker 
Wiss. Ass. Dipl.-Ing. Michael Meyer zu Hörste 
Dipl.-Ing. Gert Bikker 
Oipl.-Ing. Lars Jansen 
Oipl.-Ing. Stefan König 
Institut für Mikrotechnik 
(Langer Kamp 8, 4. Obergeschoss, Zi. 408), App. 3320 ' 
Prof. Dr. rer. nat. Stephanus Büttgenbach (geschäftsführender Leiter) 
Prof. a. D. Dr.-Ing. A. Richter 
Ak. R. Dipl.-Ing. Achim Schier 
Oipl.-Ing. Sebastian Bütefisch 
Oipl.-Ing. Axel Ehlert 
Oipl.lng. Monika Leester-Schädel 
Oipl.-Ing. Christian Robom 
Oipl.-Ing. Martin Schmidt 
Dipl.-Ing. Axel Schoft 
Oipl.-Ing. Lars Steffensen 
Institut für Messtechnik und Experimentelle Mechanik 
(Schleinitzstraße 20, Erdgeschoss), App. 7020 
Prof. a. D. Dr.-Ing. Reinhold Ritter 
(komm. geschäftsführender Leiter) 
Prof.em. Or.-Ing. Klaus Horn 
Prof. a. D. Dr.-Ing. Reinhold Ritter 
N.N. 
N.N. 
Oipl.-Ing. Christian Hons 
N.N. 
Institut für Strömungs mechanik ' 
(Bienroder Weg 3, 1. Obergeschoss, Zi. 208), App 29 70, 29 71 
Prof. Or.-Ing. Dietrich Hummel (geschäftsführender Leiter), App. 29 72 
Hochschuldozentapl. Prof.l;k-lng. habil. Udo Stark, App. 29 74 
N.N. 
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mit beratender Stimme: 
Wiss. Mitarbeiter 
Vorstand: 
mit beratender Stimme: 
Wiss. Mitarbeiter: 
Vorstand: 
mit beratender Stimme: 
Professoren im Ruhestand 
bzw. entpflichtet: 
Leiter: 
Wiss. Mitarbeiter: 
Leiter: 
Wiss. Mitarbeiter: 
Vorstand: 
mit beratender Stimme: 
Professoren im Ruhestand 
bzw. entpflichtet: 
Wiss. Mitarbeiter: 
Vorstand: 
mit beratender Stimme: 
Professor im Ruhestand 
bzw. entpflichtet: 
Wiss. Mitarbeiter: 
Oipl.-Ing. Christoph Nebel 
Hans-Peter Görlich 
Ak. R. Or.-Ing. Hartmut Baumeister 
Oipl.-Ing. Maik Oierks 
Oipl.-Ing. Jörg Müller 
Oipl.-Ing. Christoph Nebel 
Oipl.-Phys. Gero Schmidt 
Institut für Bioverfahrenstechnik 
(Gaußstraße 17), App. 7650, 7651, Telefax 3 91-76 52 
Prof. Or.-/ng. OietmarC. Hempel 
Ak. OR. Or. Rainer Krull 
Oipl.-Ing. Rochus Jonas 
Ak. OFt Or. Rainer Krull 
Or. Bernd Nörtemann 
Oipl.-Ing. Holger Oziallas 
Oipl.-Chern. Martin Hemmi 
Institut für Flugführung 
(Hans-Sommer-Straße 66, 14. Obergeschoss), 
Zi. 1422, App. 37 16/17 
Prof. Or.-lng. Gunther Schänzer (geschäftsführender Leiter) 
Rudolf Hankers 
UweNolte 
Prof. a.O. Or.-Ing. Rudolf Brockhaus 
Prof. em. Or.-Ing. Karl Heinrich Ooetsch 
Abteilung Flugführung 
Prof. Or.-Ing. GuntherSchänzer, App. 3716 
Wiss. Ass. Oipl.-Ing. Christian Oischer 
Oipl.-Ing. Tobias Bauer 
Dipl.-Ing. Rudolf Hankers 
Or.-Ing. Manfred Swolinsky 
Abteilung Flugregelung 
komm. Prof. Or.-Ing. Gunther SChänzer, App. 37 16 
Oipl.-Ing. Christian Altmayer 
Institut für Flugmechanik und Raumfahrttechnlk 
(Hans-Sommer-Straße 5, 2. Obergeschoss). Zi. 223/225 
Prof. a. O. Or.-Ing. Oietrich Rex (komm. geschäftsführender Leiter) 
N.N. 
Prof. em. Or. rer. nat. Werner Oldekop 
Prof. a.O. Or.-lng. Oietrich Rex . 
Wiss. Ass. Or.-Ing. Jörg Bendisch 
Oipl.-/ng. Rainer Barteis 
Oipl.-Ing. Carsten Wiedemann 
Institut für Flugzeugbau und Leichtbau 
(Langer Kamp 19,1. Obergeschoss, Zi. 103), App. 2685 
Prof. Or.-Ing. Peter Horst 
Ak. R. Or.-lng. Wolfgang Heinze 
N.N. 
Prof. em. Or.-Ing. Horst Kossira 
Ak. R. Or.-lng. Wolfgang Heinze 
Wiss. Ass. Or.-Ing. Matthias Haupt 
Oipl.-Phys. VolkerTrappe 
Oipl.-Ing. Ulf Weerts 
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Vorstand: 
mit beratender Stimme: 
Leiter: 
Wiss. Mitarbeiter: 
Leiter: 
Wiss. Mitarbeiter: 
Leiter: 
Wiss. Mitarbeiter: 
Vorstand: 
mit beratender Stimme: 
Professor im Ruhestand 
bzw. entpfliChtet: 
Wiss. Mitarbeiter: 
Vorstand: 
Institut tür Maschinenelemente und Fördertechnik 
(Langer Kamp 19 B, 2. Obergeschoss, Zi. 202), App. 71 80 
Prof. Or.-Ing. habil. Peter Brüser 
Prof. Or.-Ing. Joachim Glienicke (geschäftsführender Leiter) 
Prof. Or.-Ing. OieterThormann 
Ak. R. Or.-Ing. Henning Schlums 
N.N. 
Abteilung Maschinenelemente 
- Maschinenelemente und Tribologie 
Prof. Or.-lng. Joachim Glienick.e, App. 2640 
Ak. R. Or.-lng. Henning Schlums 
Oipl.-Ing. Claus Freytag 
Oipl.-Ing. Reinhard Beneke 
Oipl.-Ing. Thorsten Osterhage 
- Antriebstechnik 
Prof. Or.-Ing. habil. Peter Brüser, App. 26 47 
Oipl.-Ing. Jan Weychardt 
Oipl.-Ing. Claus Freytag 
Abteilung Fördertechnik 
Prof. Or.-Ing. Oieter Thormann, App. 2643 
Oipl.-Ing. Rüdiger Budde 
Institut für Konstruktionslehre, Maschinen- und 
Feinwerkelemente 
(Langer Kamp 8, 3. Obergeschoss, Zi. 303), App. 33 42 
Prof. Or.-Ing. Hans-Joachim Franke (geschäftsführender Leiter) 
Ak. R. Or.-Ing. Ulrich Haupt 
Prof. em. Or.-Ing. Or. h.c. Kartheinz Roth 
Ak. R. Or.-Ing. Ulrich Haupt 
Wiss. Ass. Dipl.-Ing. Hans-Henning Kösel 
Dipl.-Ing. Uwe Hagedorn 
Oipl.-Math .. Marco Brey 
Oipl.-Ing. Robert Otremba 
Dipl.-Ing. Stetan Lux 
N.N. 
Institut für Technische Mechanik (Mechanikzentrum) 
(Schleinitzstraße 20, 2. Obergeschoss), App. 7000 
Prof. Or. rer. nat. Eberhard Brommundt (geschäftsführender Leiter) 
Ak. Oir., apl. Prof. Or.-lng. habil. OieterOttl 
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mit beratender Stimme: 
Wiss. Mitarbeiter: 
Vorstand: 
mit beratender Stimme: 
Professoren im RUhestand 
bzw. entpflichtet: 
Wiss. Mitarbeiter: 
Vorstand: 
mit beratender Stimme: 
Professor im Ruhestand 
bzw. entpflichtet: 
Wiss. Mitarbeiter: 
Vorstand: 
mit beratender Stimme: 
Ptofessor im Ruhestand 
bzw. entpflichtet: 
Wiss. Mitarbeiter: 
Dipl.-Ing. Carsten Römmich 
Dr.-lng. Uwe Richter 
Dipl.-Ing. Carsten Römmich 
Dipl.-Phys. Martin Schmelzer 
Institut für Allgemeine Mechanik und Festigkeitslehre 
(Mechanikzentrum) (Gaußstraße 14, Erdgeschoss, Zi. 002) 
App.7050 
Prof. Dr.-Ing. Dr.-Ing. E. h. Elmar Steck, App. 7050 
(geschäftsführender Leiter) 
(Gaußstraße 14) 
Dipl.-Ing. Hauke Wittich 
Marion Blaschke 
Prof. a. D. Dr.-Ing. Joachim Baumgarte 
Prof. a. D. Dr. rer. nat. Jürgen Stickforth 
Ak. Dir. Dr.-lng. Klaus Andresen 
Wiss. Ass. Dipl.-Ing. Matthias Vesper 
Wiss. Ass. Dipl.-Ing. Christoph Zorn 
Dipl.-Ing. Sebastian Bross 
. Dipl.-Ing. Hauke Wittich 
Zum Mechanlkzentrum gehören außerdem 
Institut für Angewandte Mechanik 
Institut für Statik 
siehe Fachbereich für Bauingenieur- und Vermessungswesen 
Institut für LandmaschInen und Fluidtechnik 
(Langer Kamp 19 - 19 A, 1. Obergeschoss, Zi. 122), 
App. 26 70/72 
Prof. Dr.-Ing. Hans Heinrich Harms (geschäftsführender Leiter) 
Ak. R. Dipl.-Ing. Thorsten Lang 
Manfred Dieckmann 
Prof. em. Dr.-fng. Hans Jürgen Matthies 
Ak. R. Dipl.-Ing. Thorsten Lang 
Dipl.-Ing. Nils Fölster 
Dipl.-Ing. Jörg Seeger 
Dipl.-Ing. Andreas Ligocki 
Dipl.·lng. Dirk Kämmerer 
Pflelderer-Instltut für Strömungsmaschinen 
(Langer Kamp 6,1. Obergeschoss, Zi 104), App. 29 28 
Prof. Dr.-Ing. Günter Kosyna (geschäftsführender Leiter) 
Dipl.-lng.Michael Rohdenburg 
Klaus Bode 
Prof. a. D. Dr.-Ing. Martin Pekrun 
Ak. Dir. Dr.-fng. Detlev Wulff 
Dipl.-Ing. Jens Friedrichs 
Dr.-lng. Thomas Kenull 
Dipl.-Ing. Isabel Merker 
Dipl.-Ing. Michael Rohdenburg 
Dipl.-Ing. Priyatna Suryawijaya 
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Vorstand: 
mit beratender Stimme: 
Wiss. Mitarbeiter: 
Vorstand: 
mit beratender Stimme: 
Professoren im Ruhestand 
bzw. entpflichtet: 
Wiss. Mitarbeiter: 
Vorstand: 
mit beratender Stimme: 
Leiter: 
Wiss. Mitarbeiter: 
Leiter: 
Wiss. Mitarbeiter: 
Vorstand: 
mit beratender Stimme: 
Wiss. Mitarbeiter: 
Institut für Verbrennungskraftmasctlinen 
(Langer Kamp 6, Erdgeschoss), App. 29 29/29 30/29 47 
Prof. Dr.-Ing. Eckart Müller (geschäftsführender Leiter) 
Dipl.-Ing. Andreas Rotert 
Klaus Hense 
Dipl.-Ing. Axel Groenendijk 
Dipl.-Ing. Roderich Otte 
Dipl.-Ing. Thorsten Raatz 
Dipl.-Ing. Andreas Rotert 
Dipl.-Ing. Michael Winkler 
Institut für Thermodynamik 
(Hans-Sommer-Straße 5, 1. Obergeschoss, Zi. 129), App. 26 Zl 
Prof. Dr.-Ing. Jürgen Köhler (geschäftsführender Leiter) 
Ak. OR. Dr.-Ing. Willi Pentermann 
Kurt Schullebauer 
Prof. a. D. Dr.-lng. Werner Klenke 
Prof. em. Dr.-lng. Hans-Jürgen Löffler 
Ak. OR. Dr.-Ing. Willi Pentermann 
Dipl.-Phys. Stefan Bader 
Dipl.-Phys. Jens Bender 
Dipl.-Phys. Sven Försterling 
Dipl.-Ing. Jörg Janisch 
Dipl.-Ing. Gabriele Raabe 
Dipl.-Phys. Roland Schmidt 
N.N. 
Institut für Wärme- und Brennstofftechnlk 
(Franz-Liszt-Straße 35, 1. Obergeschoss, Zi. 214) App. 3030, 
Telefax 3 91-59 32, e-mail: iwbt@tu-bs.de 
http://www.tu-bs.de/institute/iwbt 
Prof. Dr. techno Reinhard Leithner (geschäftsführender Leiter) 
Ak. R. Dr.-lng. Horst Müller 
Hans-Hermann Niehues 
PD Ak. OR. Dr.-lng. Wilfried Zeggel 
Abteilung für Verbrennungs- und Kraftwerkstechnik 
Ak. R. Dr.-Ing. Horst Müller 
Wiss. Ass. Dipl.-Ing. Wolfgang Päuker 
Dipl.-Ing. Ralph Dobrowolski 
Dipl.-Ing. Andreas Hoppe 
N.N. 
Abteilung Regenerative und Nukleare Energiesysteme 
PD Ak. OR. Dr.-lng. Wilfried Zeggel 
N.N. 
Institut für Verfahrens- und Kerntechnik 
(Langer Kamp 7), App. 27 80/27 81 
Prof. Dr.-Ing. Matthias Bohnet (geschäftsführender Leiter) 
Ak. R. Dr.-lng. Wolfgang Augustin 
Karl-Heinz Pfeil 
Ak. R. DrAng. Wolfgang Augustin 
Wiss. Ass. Dipl.-Ing. Martin Müller 
Dipl.-Ing. Christoph Kohnen 
Dipl.-Ing. Thomas Sperling 
Dipl.-Ing. Matthias Meyer . 
Dipl.-Ing. Fahmi Brahim 
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Vorstand: 
mit beratender Stimme: 
Wiss. Mitarbeiter: 
Vorstand: 
Professor im Ruhestand 
bzw. entpflichtet: 
Wiss. Mitarbeiter: 
Leitung: 
Vorstand: 
mit beratender Stimme: 
Professor im RUhestand 
bzw. entpflichtet: 
Wiss. Mitarbeiter: 
Vorstand: 
mit beratender Stimme: 
Professor im RUhestand 
bzw. entpflichtet: 
Wiss. Mitarbeiter: 
Institut für Mechanische Verfahrenstechnik 
(Volkmaroder Straße 4/5), App. 96 10 
Prof. Dr.-Ing. Jörg Schwedes (geschäftsführender Leiter) 
Dipl.-Ing. Hans-Henning Stender 
UweStüwe 
Ak. OR. Dr.-Ing. Siegfried Bemotat 
Wiss. Ass. Dr.-Ing. Johannes Müller 
Dipl.-Ing. Ulrich Hillmann 
Dipl.-Ing. Harald Zetzener 
N.N. 
Institut für Werkzeugmaschinen und Fertigungstechnik 
(Langer Kamp 19 B), App. 76 01 
Prof. Dr.-Ing. Jürgen Hesselbach (geschäftsführender Leiter) 
Prof. em. Dr.-Ing. Bekir Dizioglu 
Ak. OR. Dr.-Ing. Hanfried Kerle 
Obering. Dipl.-Ing. Klaus-Dieter Kühn 
Wiss. Ass. Dipl.-Ing. Jörn Blecken 
Wiss. Ass. Dipl.-Ing. Christoph Herrmann 
Wiss. Ass. Dipl.-Ing. Dr.-lng. Stephan Michel 
Wiss. Ass. Dipl.-Ing. Karsten von Westernhagen 
Dipl.-Math. Günter Gersdort 
Dipl.-Ing. Christiane Graf 
Wiss. Ass. Dr.-Ing. Hans-Werner Hoffmeister 
Dipl.-Ing. Matthias Frindt 
CIM-Technologie-Transferzentrum 
Obering. Dipl.-Ing. Klaus-Dieter Kühn, App. 7603 
Institut für Fabrikbetriebslehre und Unternehmensforschung 
(Spielmannstraße 11 a), App. 27 10 
Prof. Dr.-Ing. Uwe Dombrowski 
(geschäftsführender Leiter) 
Heinz Georg Pentsch 
Prof. em.'Dr.-lng. Ulrich Berr 
Wiss. Ass. Dipl.-Inform. Roland Klenner 
Dipl.-Ing. Tim Bothe 
Dipl.-Ing. Heike Specowius 
Dipl.-Ing. Hauke Tiedemann 
Dipl.-Ing. Michael Zeisig 
Institut für Schweißtechnik 
(Langer Kamp 8, 2. Obergeschoss, Zi. 202), App. 7821 
Prof. Dr.-lng. Helmut Wohlfahrt (geschäftsführender Leiter) 
Dipl.-Ing. Peter Krull 
Martin Wylegala 
Prof. em. Dr.-lng. Jürgen Ruge 
Ak. OR. Dr. rer. nat. Ingo Decker 
Ak. R. Dr.-Ing. Thomas Nitschke-Pagel 
Ak. Oberrätin Dr.-Ing. Helge Pries 
Wiss. Ass. Dr.-lng. Vesselin Michailov 
Dipl.-Ing. Norbert Grov 
Dipl.-Ing. Axel Schmidt 
Dipl.-Ing. Karl Thomas 
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Vorstand: 
mit beratender Stimme: 
Wiss. Mitarbeiter: 
Vorstand: 
mit beratender Stimme: 
Professoren im Ruhestand 
bzw. entpflichtet: 
Wiss. Mitarbeiter: 
Institut für Oberflächentechnik und plasmatechnische 
Werkstoffentwicklung (BienroderWeg 53, OLR-Gelände), App. 9413 
Prof. Or.-Ing. habil. Kyong-Tschong Rie 
(geschäftsführender Leiter) 
Prof. Or. rer. nat. Georg Wahl 
Or.-Ing. Arnold Nürnberg 
Rainer Schwetge 
Or.-Ing. Arnold Nürnberg 
Oipl.-Phys. Lutz Klippe 
Oipl.-Ing. Christine Pfohl 
Oipl.-Phys. Axel Zimmermann 
Institut für Werkstoffe 
(Langer Kamp 8, 1. Obergeschoss, Zi. 102), App. 3061, 3068 
Fax (05 31) 3 91-30 58 
Prof. Or.-Ing. Günter Lange (geschäftsführender Leiter) 
Prof. Or. rer. nat. Hans Joachim Rösler 
Or.-Ing. Harald Schmidt 
Peter Pfeiffer 
Prof. em. Or. rer. nat. Frank Haeßner 
Prof. a. O. Or.-Ing. Gerwig Vibrans 
apl. Prof. Or. rer. nat. habil. Hans-Rainer Sinning 
Or. rer. nat. Martin Bäker . 
Oipl.-Ing. Barbara Fox 
Oipl.-Ing. O. Oel. Genovese 
Or.-Ing. Harald Schmidt 
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Dekan: 
Geschäftszimmer: 
Fachbereich für Elektrotechnik 
(Fachbereich 8) 
Prof. Or.-Ing. Rolf Ernst 
Hans-Sommer-Straße 66, 1. Obergeschoss, Zi. 104, 
App. 77 96, Frau Köller 
Sprechzeiten: Mo, Oi, 00 und Fr 10.45 - 12.15 Uhr 
Mitglieder des Fachbereichsrates 
Gruppe der Professoren: Prof. Or. Wolf-Rüdiger Canders 
Prof. Or. Achim Enders 
Gruppe der wiss. 
Prof. Or. Wolfgang Kowalsky 
Prof. Or. Jürgen Meins 
Prof. Or. Ulrich Reimers 
Prof. Or. Walter Schumacher 
Prof. Or. Roland Sittig 
Mitarbeiter: Henning Kramer 
Stefan Wiese 
Gruppe der Mitarbeiter 
im technischen und 
Verwaltungsdienst: Manfred Karsten 
Gerhard Palm 
Gruppe der Studierenden: Nicole MOhring 
Klaus Rigbers 
Leiter: 
Sachbearbeiter: 
Sprechstunden: 
Geschäftszimmer: 
Praktikantenamt tür Maschinenbau und Elektrotechnik 
(Zimmerstraße 24 0, Grotrian-Steinweg, Erdgeschoss), 
App.7699 
Prof. Or.-Ing. Eckehard Schnieder 
Oipl.-Ing. Stefan König 
im Semester Oi u. 008.00 - 11.30 Uhr 
in der vorlesungsfreien Zeit 00 8.00 - 11.30 Uhr 
Rita Röper 
Mo bis 008.00 -11.30 Uhr 
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Fachbereich 8 
Elektrotechnik 
und Informations-Systemtechnlk 
Diplom 
Wlrtschaftslngenleurwesen 
Studienrichtung Elektrotechnik 
Diplom 
Studienfachberatung 
H. Dinse, Wiss. Mitarbeiter 
Fachbereich für Elektrotechnik 
Hans-Sommer-Straße 66, 1. Obergeschoss 
Tel. 391m96 
Sprechzeiten: 00, Fr 10.45-12.15 Uhr 
Dr.-Ing. R. Kamitz 
Fachbereich für Elektrotechnik 
Hans-Sommer-Straße 66, 1. Obergeschoss 
Tel. 39117796 
Sprechzeiten: Mo, Di 10.45 -12. 15 Uhr 
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Vorstand: 
mit beratender Stimme: 
Wiss. Mitarbeiter: 
Vorstand: 
mit beratender Stimme: 
Professor im Ruhestand 
bzw. entpflichtet: 
Wiss. Mitarbeiter: 
Vorstand: 
mit beratender Stimme: 
Professor im Ruhestand 
bzw. entpfliChtet: 
Wiss. Mitarbeiter: 
Vorstand: 
B. Institute und Seminare 
(Fachbereich 8) 
Institut für Elektrische Messtechnik und Grundlagen 
der Elektrotechnik 
(Hans-Sommer-Straße 66, 5. Obergeschoß, Zi. 519), 
App. 38 66/67 
Prof. Dr. Ing. Klaus Bethe 
Elektrische Messtechnik und Grundlagen der Elektrotechnik 
Prof. Dr.-Ing. Jörn-Uwe Varchmin (geschäftsführender Leiter) 
Mikroelektronik, Grundlagen der Elektrotechnik 
Dipl.-Ing. Olaf Magnor 
Hartmut Müller 
Ak. OA. Dr.-lng. Dieter Huhnke 
Wiss. Ass. Dipl.-Ing. Guido Beckmann 
Dipl.-Phys. Dietmar Brunsch 
Dipl.-Phys. Hartmut Gerlicher 
Dipl.-Ing. Olaf Magnor 
Dipl.-Ing. Thorsten Michler 
Dipl.-Ing. Klaus-P. Rietkötter 
Dipl.-Ing. Ralph Träger 
Institut für Regelungstechnik 
(Hans-Sommer-Straße 66, 6. Obergeschoss, Zi. 618), 
App. 38 36/37 
Prof. Dr.-Ing. Walter Schumacher 
(geschäftsführender Leiter) 
N.N. 
Prof. em. Dr.-Ing., Dr. h. c. Werner Leonhard, App. 7870 
Ak. R. Dr.-Ing. Kai Müller 
Wiss. Ass. Dipl.-Ing. Frithjof Tobaben 
Dipl.-Ing. Marcus Grobe 
Dipl.-Ing. Klaus Jaschke 
Dipl.-Ing. Sönke Kock 
Institut für Halbleitertechnik 
(Hans-Sommer-Str. 66, 10. Obergeschoss, Zi. 1022123), 
App.3774 
Prof. Dr. rer. nat. Andreas Schlachetzki 
(geschäftsführender Leiter) 
Ak. OA. Dr.-Ing. Günter Weinhausen 
Herbert Körner 
Prof. em. Dr. rer. nat. Walter Schultz 
Ak. OA. Dr.-Ing. Günter Weinhausen 
Ak. R. Dr. rer. nat. Erwin Peiner 
Dr.-Ing. Hergo-Heinrich Wehmann 
N.N. 
Institut für Elektrophysik 
(Hans-Sommer-Str. 66, 8. Obergeschoss, Zi. 822), App. 3820/21 
Prof. Dr. phil. nat. Roland Sittig 
(geschäftsführender Leiter) 
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mit beratender Stimme: 
Professor im Ruhestand 
bzw. entpflichtet: 
Wiss. Mitarbeiter: 
Vorstand: 
mit beratender Stimme: 
Wiss. Mitarbeiter: 
Vorstand: 
mit beratender Stimme: 
Professor im RUhestand 
bzw. entpflichtet: 
Wiss. Mitarbeiter: 
Dipl.-Phys. Henning Kramer 
Gerhard Palm 
Prof. em. Dr. rer. nat. Günter Lautz 
Dipl.-Phys. Henning Kramer 
Dipl.-Ing. Folco Heinke 
Institut für Netzwerktheorie und Schaltungstechnik 
(Langer Kamp 19c, 3. Obergeschoss, Zi. 308), App. 31 69 
Prof. Dr.-Ing. Ernst-Helmut Horneber (geschäftsführender Leiter) 
Ak. R. Dr.-Ing. Reinhard Kamitz 
Rita Menschel 
Ak. R. Dr.-Ing. Reinhard Kamitz 
Wiss. Ass. Dr. rer. nat., Dipl.-Math., 
Dipl.-Inform. Eberhard H.-A. Gebracht 
Dipl.-Ing. Jürgen Schmitz 
Dipl.-lng.Reiner Eimers 
Dipl.-Ing. Tran chi Hieu 
Institut tür Hochspannungstechnik und 
Elektrische Energieanlagen 
(Schleinitzstraße 23/23a, 2. Obergeschoss, Zi 228 und 206) 
App. 7701 und 77 37, Versuchsanlage Hallendorf, 
F (0 53 41) 88 85 11 
Prof. Dr.-Ing. Manfred Lindmayer (geschäftsführender Leiter) 
Dipl.-Ing. Lutz Drews 
Klaus-Dieter Kozowsky 
Helge Winkler 
N.N. 
Prof. em. Dr.-Ing. Dr. h.c. Hermann Kärner 
Prof. a. D. Dr.-Ing. Jürgen S~lge 
Abteilung Hochspannungstechnik: 
Ak. OA. Dr.-Ing. Werner Kodoll 
Dipl.-Ing. Frank Gerdinand 
Dipl.-Ing. Stefan Giere 
Dipl.-Ing. Ulf Schümann 
Abteilung Elektrische Energieanlagen: 
Ak. R. Dr.-Ing. Ernst-Dieter Wilkening 
Dr.-Ing. Ulrich Braunsberger 
Dipl.-Ing. Frank Barcikowski 
Dipl.-Ing. Stefan Temborius 
Dipl.-Ing. Kathrin Steinke 
Dipl.-/ng. Erik Marzahn 
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Vorstand: 
mit beratender Stimme: 
Professor im Ruhestand 
bzw. entpflichtet: 
Wiss. Mitarbeiter: 
Vorstand: 
mit beratender Stimme: 
Wiss. Mitarbeiter: 
Vorstand: 
mit beratender Stimme: 
Professor im Ruhestand 
bzw. entpflichtet: 
Leiter: 
Wiss. Mitarbeiter: 
Leiter: 
Wiss. Mitarbeiter: 
Leiter: 
Wiss. Mitarbeiter: 
Institut für Elektrische Maschinen, Antriebe 
und Bahnen 
(Hans-Sommer-Straße 66,2. Obergeschoss, Zi. 220), App. 3913 
Prof. Dr.-Ing. Jürgen Meins (geschäftsführender Leiter) 
Prof. Dr.-lng. Wolf-Rüdiger Canders 
Dr.-Ing. Jürgen Poschadel 
Prof. a.D. Dr.-Ing. Hanskarl Eckhardt 
Prof. em. Dr.-Ing. Dr. h. c. Herbert Weh, 3. OG., Zi. 304, App.39 20 
Ak. OR. Dr. Ing. Helmut Mosebach 
Oberingenieur Dr.-Ing. Ryszard Palka 
Dr.-Ing. Jürgen Poschadel 
Dipl.-Ing. Christian Deeg 
Dipl.-Ing. Falk Laube 
Dipi.-Ing. Hardo May 
Dipi.-Ing. Sven Olav Siems 
Dipi.-Ing. Günter Tareilus 
Institut für Elektromagnetische Verträglichkeit 
(Schleinitzstraße 23, 3. Obergeschoss, Zi. 302), App. 77 23 
Prof. Dr. rer. nat. Achim Enders (geschäftsführender Leiter) 
N.N. 
Oberingenieur, Dr. rer. nat. Harald Spieker 
Dipl.-Ing. Nils Eulig 
Dipi.-Ing. Jörn Leopold 
Dipi.-Ing. Sven Pötsch 
Dipl.-Ing. Jens Werner 
Institut für Hochfrequenztechnik 
(Schleinitzstraße 22, Haus der Nachrichtentechnik, 
1. Obergeschoss, Zi. 122), App. 2422,2461 
Prof. Dr.-lng.Wolfgang Kowalsky (geschäftsführender Leiter) 
Prof. Dr.-Ing. Arne Jacob 
Prof. Dr. rer. nat. Martin Koch 
Dipl.-Phys. Reinhard Caspary 
Helga Borowka 
Prof. em. Dr.-Ing. Dr.-lng. E.h. mult. 
Dr. rer. nat. h.c. Hans-Georg Unger 
Arbeitsgebiet Hochfrequenztechnik und Photonik 
Prof. Dr.-lng.Wolfgang Kowalsky, App. 24 61 
Ak. Dir. Dr.-Ing. Udo Unrau, App. 24 58 
Dipl.-Phys. Reinhard Caspary 
Dipl.-Chem. Hans-Hermann Johannes 
Dipl.-Ing. Dirk Metzdorf 
Dipl.-Ing. Stefan Wiese 
Arbeitsgebiet MIkrowellentechnik 
Prof. Dr. -Ing. Arne Jacob, App. 24 69 
Dipi.-Ing. Jannis Psilopoulos 
Arbeitsgebiet Terahertz-Systemtechnik 
Prof. Dr. rer. nat. Martin Koch, App. 2463 
Dipl.-Ing. Pascal Knobloch 
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Vorstand: 
mit beratender Stimme: 
Professoren im Ruhestand 
bzw. entpflichtet: 
Leiter: 
Wiss. Mitarbeiter: 
Leiter: 
Wiss. Mitarbeiter: 
Leiter: 
Wiss. Mitarbeiter: 
Vorstand: 
mit beratender Stimme: 
Wiss. Mitarbeiter: 
Vorstand: 
Institut für Nachrichtentechnik 
(Schleinitzstraße 22, Haus der Nachrichtentechnik 
2. Obergeschoss, Zi. 204), App. 2480 ' 
Prof. Dr.-Ing. Ulrich Reimers, App. 24 80 
(geschäftsführender Leiter) 
Prof. Dr.-Ing. Erwin Paulus, App. 2489 
N.N. 
Dipl.-Ing. Claus Unruh 
Erika Bruhn 
Prof. a.D. Dr.-Ing. Rudolf Elsner, App. 24 81 
Prof. em. Dr.-Ing. Dr.- Ing. E. h. Helmut Schönfelder, App. 24 09 
Abteilung für Elektronische Medien: Systemtheorie und 
Technik 
Prof. Dr.-Ing. Ulrich Reimers 
Wiss. Ass. Dipl.-Ing. Klaus-Dieter Schunke 
Dr.-Ing. Dirk Jaeger 
Dipl.-Ing. Uwe Ladebusch 
Dipl.-ing. Markus Trauberg 
Dipl.-Ing. Claus Unruh 
Abteilung Digitale Signalverarbeitung und automatische 
Mustererkennung 
Prof. Dr.-Ing. Erwin Paulus 
Ak. OR. Dr.-Ing. Volker Märgner 
Dipl.-Ing. Michael Malenke 
Dipl.-Ing. Mario Pechwitz 
Abteilung für Mikrozellulare Funksysteme 
N.N. 
N.N. 
Institut für Nachrichtensysteme 
(Hans-Sommer-Str.66, 11. Obergeschoss, Zi. 1108), 
App. 5285/86 
Prof. Dr.-Ing. Harro-Lothar Hartmann 
(geschäftsführender Leiter) 
Dipl.-Ing. Wolfgang Bziuk 
Dipl.-Ing. Wolfgang Bziuk 
Dipl.-Ing. Martin Knoke 
Dipl.-Ing. Maik Ruppert 
N.N. 
Institut für Datenverarbeitungsanlagen 
(Hans-Sommer-Str.66, 12. Obergeschoss, Zi. 1219), 
App.3734/35 
Prof. Dr.-Ing. Rolf Ernst (geschäftsführender Leiter) 
Prof. Dr. rer. nat. Manfred Schimmler 
mit beratender Stimme: Jürgen Hermann 
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Professor im Ruhestand 
bzw. entpflichtet: 
Wiss. Mitarbeiter: 
Prof. em. Dr.-lng. Hans-Otto Leilich 
Ak. Dir. Dr.-Ing. Fritz Gliem 
Ak. OR. Dr.-Ing. Manfred Gärtner 
Ak. R. Dipl.-Inform. Peter ROffer 
Ak. R. Dr.-Ing. habil. Wael Adi 
Wiss. Ass. Dipl.-Ing. Kay-Uwe Reiche 
Dipl.-Ing. Mondher Ben Aoun 
Dipl.-Ing Michael BrOggemann 
M. Sc. Ying Cai 
Dipl.-Ing. Mike Cassel 
Dipl.-Ing. Christian Dierker 
Dipl.-Ing. Holger Dinse 
Dipl.-Ing. Torsten Fichna 
Dipl.-Ing. Björn Fiethe 
Dipl.-Ing. Bernd Gerlach 
Dipl.-Ing. Kersten Henriss 
Dipl.-Inform. Dirk Herrmann 
Dipl.-Inform. Jens Janzen 
Dipl.-lng. Marek Jersak 
Dipl.-Ing. FaiQal Kriaa 
Dipl.-Ing. Judita Kruse 
Dipl.-Inform. Achim Österling 
Dipl.-Ing. Michael Renken 
Dipl.-Ing. Kai Robert Richter 
Dipl.-Inform. Hagen Schmidt 
Dipl.-Inform. Kai Stöckner 
Dipl.-Inform. Tim Wittrock 
Dipl.-Ing. Fabian Wolf 
M. Sc. Yu Zhang 
Dipl.-Ing. Dirk Ziegenbein 
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Dekan: 
Geschäftszimmer: 
Fachbereich tür Geistes- und 
Erziehungswissenschaften 
(Fachbereich 9) 
Prof. Dr. Hans-Peter Harstick 
Pockelsstraße 11, 1. Obergeschoss, Zi. 102/1 02a, App. 3410, 
Frau Erika Wolf 
Sprechzeiten: Mo - Fr 10.00 - 12.00 Uhr 
und nach Vereinbarung . 
Mitglieder des Fachbereichsrates 
Gruppe der Professoren: 
Gruppe der wiss. 
Mitarbeiter: 
Gruppe der Mitarbeiter 
im technischen und 
Verwaltungsdienst: 
Gruppe der Studierenden: 
F achbereichs-
frauenbeauftragte: 
Fachbereich 9 
Philosophie: 
Magister (M.A.) 
Lehramt an Gymnasien (LG) 
Prof. Dr. Hans-Joachim Behr 
Prof. Dr. Ute Daniel 
Prof. Dr. Reiner Fricke 
Prof. Dr. Claus Gnutzmann 
Prof. Dr. Gerhard Himmelmann 
Prof. Dr. Dr. Claus-Artur Scheier 
Prof. Dr. Uwe Peter Tietze 
Ak. OR. Dr. Hans-Ulrich Ludewig 
Ak. OR. Günter Lange 
Peter Schade-Didschies 
Julla Flentje 
Torsten Klepp 
Ute Rösler 
Prof. Dr. Barbara Jürgens, App. 3483 
Seminar für Psychologie 
Studienfach beratung 
or. Stefan Winter 
Seminar für Philosophie 
Geysostraße 7, Tel.: 3 91/31 22 
Sprechzeiten: 00 14.00 - 15.00 Uhr 
außerdem bitte Aushang beachten 
(Sekretariat: 391/31 38) 
Lehramt an Grund- und Hauptschulen 
Lehramt an Realschulen (studienbegleitender 
Leistungsnachweis) 
Lehramt an Grund-, Haupt- und 
Realschulen 
Seminar für Philosophie 
Geysostraße 7,2. Obergeschoss 
(Sekretariat: 391134 52) 
Prof. or. or. G. Vollmer 
Sprechzeiten: 00 17.00 -18.00 Uhr 
(391/3452) 
Pädagogik 
Diplomatudlengang 
Erziehungswissenschaft 
apl. Prof. or. pMil. habil. S. O. Welding 
Sprechzeiten: 00 11.30 - 12.30 Uhr 
(391/3448) 
Prof. or. Günther Zimmermann 
Fachgebiet Französisch 
Bültenwe~ 74175, Zi B 307,Tel.: 3 91/3411 
Sprechzelten: Oi 11.00 -12.00 Uhr 
(Sekretariat: 391/3497) 
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Studien richtung Bildungsmittel 
und Jugendmedien 
Studien richtung Bildung und Beratung 
Ergänzungsstudiengang Schule 
Pädagogik 
Magister (MA) 
(Haupt- und Nebenfach) 
Lehramt an Gymnasien (LG) 
(Erziehungswissenschaftliches 
Begleitstudium) 
Prof. Dr. H. Retter 
Institut für Allgemeine Pädagogik 
Abt. Historisch-Systematische Pädagogik 
Bültenweg 74(15, Tel.: 3 91/28 43 
Sprechzeiten: Mo 10.15-11.15 Uhr 
(Sekretariat: 3 91/34 82) 
Prof. Dr. Kar! Neumann 
Institut für Schulpädagogik und Allgemeine Didaktik 
BÜltenweg 74(15, Zi. 118 . 
Sprechzeiten: Do 14.30-15.30Uhr 
(Sekretariat: 391/34 02) 
N.N. 
Prof. Dr. R. Fricke 
Institut für Allgemeine Pädagogik 
Abt.: Empirische Pädagogik 
Wendenring 1, Zi 408, Tel.: 3 91/25 54 
Sprechzeiten: (s. AUShang) 
(Sekretariat: 3 91/25 54) 
H. Rupprecht, Ak. OR 
Institut für Allgemeine Pädagogik 
Abt.: Empirische Pädagogik 
Wendenring 1, Zi 407, Tel.: 391/3116 
Sprechzeiten: (s. Aushang) 
(Sekretariat: 3 91/25 54) 
Lehramt an Grund-, Haupt- und Realschulen Dr. G. Meyer-Willner 
Psychologie 
Diplom in Erziehungswissenschaft 
und Lehrämter 
Soziologie 
Lehramt an Grund- und Hauptschulen 
Lehramt an Realschulen (studienbegleitender 
Leistungsnachweis) 
Lehramt an Grund-, Haupt- und 
Realschulen 
Diplom in Erziehungswissenschaft 
Wirtschaftsingenieurwesen 
Wirtschaftsinformatik 
(sozialwissenschaftlicher Anteil) 
Institut für Allgemeine Pädagogik 
Abt.: Historisch-Systematische Pädagogik 
Bültenweg 74/75, Zi. 119, Tel.: 3 91/34 00 
Sprechzeiten: Di 15.00 - 16.00 Uhr 
(Sekretariat: 391/34 82) 
Frau HD apl. Prof. Dr. I. Wender 
Seminar für Psychologie 
Bültenweg 74(15, Zi B219, Tel.: 3 91/34 91 
Sprechzeiten: Di 9.30 - 10.30 Uhr 
(Sekretariat: 391/34 93) 
Dr. P. Albrecht 
Institut für Sozialwissenschaften 
Wendenring 1, Tel.: 391/2837 
Sprechzeiten: Do 14.30-15.30 Uhr 
(Sekretariat: 391/34 55) 
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Germanistik 
Magister (M. A.) 
Lehramt an Gymnasien (LG) 
Deutsch 
Lehramt an Grund-, Haupt- und Realschulen 
(Didaktik und Drittfach) 
Lehramt an Gymnasien (Didaktik) 
Anglistik 
Magister (M. A.) 
Englisch 
Lehramt an Gymnasien (LG) 
Lehramt an Realschulen (RL) 
Englisch 
Lehramt an Grund- und Hauptschulen 
Lehramt an Realschulen (Didaktik u. Drittfach) 
Lehramt an Grund-, Haupt- und 
Realschulen 
Lehramt an Gymnasien (Didaktik) 
Romanistik 
Romanische Literaturwissenschaft 
(Französisch, Spanisch, Italienisch) 
Magister (MA) 
Romanische Sprachwissenschaft 
(Französisch, Spanisch, Italienisch) 
Magister (MA) 
Geschichte 
Magister (M. A.) 
Lehramt an Gymnasien (LG) 
Lehramt an Realschulen (RL) 
Lehramt an Grund- und Hauptschulen 
Lehramt an Realschulen (Didaktik) 
Lehramt an Grund-, HauJ:lt- und Realschulen 
Lehramt an Gymnasien (Didaktik) 
Dr. D. Prinzing 
Seminar für Deutsche Sprache und Literatur 
MÜhlenpfordtstraße 23, 4. Obergeschoss, Zi 411 , 
Tel.: 3 91/35 26 
Sprechzeiten: Di 17.00 - 18.00 Uhr und nach Vereinbarung 
(Sekretariat: 391/3599) 
Prof. Dr. Wolfgang Conrad 
Prof. Dr. Heinz W. Giese 
AK. OR. Günter Lange 
Seminar für Deutsche Sprache und Literatur 
Bültenweg 74175, 3. Obergeschoss 
Sprechzeiten: siehe Aushänge 
(Sekretariat: 3 91/34 19) 
Englisches Seminar 
Abt. Englische Sprachwissenschaft 
Abt. Literatur- und Kulturwissenschaft 
MÜhlenpfordtstraße 23 
Sprechzeiten: siehe Aushang 
(Sekretariate: 391/35 12 oder 35 81) 
Sprechzeiten : siehe Aushang 
(Sekretariate: 3 91/3512oder35 81) 
Prof. Dr. phi I. habil. Claus Gnutzmann 
Englische Sprache und ihre Didaktik 
Bültenweg 74175, 
Studienberatung alle Lehrenden des Seminars 
Sprechzeiten: Di 14.00-15.00 Uhr 
(Sekretariat: 3 91/34 97) 
AK. OR Dr. E. Kleinschmidt 
Romanisches Seminar 
Wendenring 1, 5. Obergeschoss, Zi 508, Tel.: 3 91/3139 
Sprechzeiten: siehe Aushang 
(Sekretartat: 391/3140) 
Dr. K.-L. Müller 
Romanisches Seminar 
Wendenring 1,6. Obergeschoss, Zi 603, Tel. 391/31 27 
Sprechzeiten: siehe Aushang 
(Sekretariat: 3 91/31 40) 
Dr. G. Spreckelmeyer 
Historisches Seminar 
Abt. Alte, Mittelalterliche und Neuere Geschichte 
Schleinitzstraße 13, Zi 208, Tel. 391/3089 
Sprechzeiten: Fr. 11.30 - 12. 30 Uhr 
(Sekretariat: 3 91/30 88) 
Dr. H. Mätzing, Dr. H. Neifeind 
Historisches Seminar 
Abt. Geschichte und Geschichtsdidaktik 
Pockelsstraße 11, Zi. 125, Tel.: 3 91/28 25 
Sprechzeiten: nach Absprache 
(Sekretariat: 3 91/34 49) 
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Kunstgeschichte 
Magister (M. A.) 
Evang. Theologie 
Lehramt an Grund- und Hauptschulen 
Lehramt an Realschulen (Didaktik u. Drittfach) 
Lehramt an Grund-, Haupt- und 
Realschulen . 
Sachunterricht 
Lehramt an Grund- und Hauptschulen 
Lehramt an Realschulen 
Lehramt an Grund-, Haupt-
und Realschulen 
Bezugsfächer: Biologie 
Chemie 
Geschichte 
Geographie 
Physik 
Sozialkunde 
Technik 
Politik 
Lehramt an Grund- und Hauptschulen 
(Wahlpflichtfach und 3. Unterrichtsfach 
Sozialkunde, studienbegleitender Leistungs-
nachweis) Lehramt an Realschulen (Wahl-
pflichtfach, studienbegleitender Leistungs-
nachweis) Lehramt an Grund-, Haupt- und 
Realschulen (Wahlpflichtfach) Diplom 
Erziehungswissenschaft (Wahlpflichtfach 
Politische Wissenschaft) 
WirtschaftsingenieurwesenfWirtschalts-
informatik (Sozialwissenschaftlicher Anteil) 
Mathematik 
Lehramt an Grund- und Hauptschulen 
PD Dr. Sergiusz Michalski 
Sprechzeiten: Di 15 .00- 17.00 Uhr, Zi. 505 
Dr. phil. Bernd Wedemeyer, M. A. 
Sprechzeiten: Mi 14.30-15.00 Uhr,Zi. 513 
Institut für Kunstgeschichte 
Mühlenpfordtstr. 23, 5. Ober\leschoss 
(Sekretariat: Tel.: 3 91/23 38) 
Ingrid Wiedenroth-Gabler, wiss. Mitarbeiterin 
Seminar für Evangelische Theologie und 
Religionspädagogik 
Bültenweg 74175,1. Obergeschoss, Zi. 112, Tel.: 391/28 ag 
Sprechzeiten: Mi 12.30-14.00 Uhr 
(Sekretariat: 3 91/34 76) 
Prof. Dr. Dagmar Richter 
Abt. Didaktik des Sachunterrichts 
Rebenring 58, ZL 003, Tel.: 3 91/28 02 
Sprechzeiten: Di 13.00 -14.00 Uhr 
E. Gläser, M. A. 
RebenrinQ 58, Zi. 117, Tel.: 3 91/28 03 
Sprechzelten: Do 14.00 -15.00 Uhr 
und nach Vereinbarung 
(Sekretariat: 391/3405) 
Prof. Dr. J. Tausch 
Abt. Biologie und Biologiedidaktik 
Pockelsstraße 11, Zi. 254, Tel.: 3 91/34 26 
Sprechzeiten: Mi 11.30 -12.30 Uhr 
Dr. Chr. Mayer 
Abt. Chemie und Chemiedidaktik 
Pockelsstraße 11, Zi. 031, Tel.: 3 91/34 31 
Sprechzeiterf: Mo. 11.30 - 12.30 Uhr 
Dr. H. Mätzing 
Abt. Geschichte und Geschichtsdidaktik 
Pockelsstraße 11, Zi. 126, Tel.: 3 91/2825 
Sprechzeiten: s. Aushang 
Dr. H. Amthauer, AK. OR. 
Fachgebiet Geographie und Geographiedidaktik 
Pockelsstraße 11, Zi. 122, Tel.: 391/34 64 
Sprechzeiten: Di 11.30 -12.00 Uhr, Do 18.15 -19.00 Uhr 
K. Janke, AK. OR. 
Abt. Physik und Physikdidaktik 
PockelSSlraße 11, Zi. 138, Tel.: 3 91/ 34 39 
Sprechzeiten: Mi 10.00 -11.00 Uhr 
H. Harms, Dipl.-Päd., AK. OR. 
Abt. Politische Wissenschaft und Politische Bildung 
.Wendenring 1-4, Zi. 311, Tel.: 391/3468 
Sprechzeiten: Do 10.00-11.00 Uhr 
N.N. 
Abt. Technikpädagogik 
Pockelsstraße 11 
H. Harms, Ak. OR. Dipl.-Päd. 
Abt.: Politische Wissenschaft u. Politische Bildung 
Wendenring 1 - 4,3. Obergeschoss, Zi 311, Tel.: 3 91/34 68 
Sprechzeiten: Do 10.00-11.00 Uhr 
(Sekretariat: 391/34 67) 
Prof. Dr. G. Himmelmann 
Zi. 303, Tel.: 3 91/34 01 
Sprechzeiten: Mo 14.00 -15.00 Uhr 
(Sekretariat 3 91/34 67) 
Hochschuldozent Dr. E. Dahlke 
Institut für Didaktik der Mathematik und Elementarmathematik 
Pockelsstraße 11, Zi A 109, Tel.: 3 91/34 27 
Sprechzeiten: Di 12.00 -1-3.00 Uhr 
(Sekretariat: 3 91/34 35) 
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Lehramt an Realschulen (Didaktik) 
Lehramt an Grund-, Haupt- und 
Realschulen 
Lehramt an Gymnasien (LG) (Didaktik) 
Biologie 
Lehramt an Grund- und Hauptschulen 
Lehramt an Realschulen 
(Didaktik und Drittfach) 
Lehramt an Grund-, Haupt- und 
Realschulen 
Chemie 
Lehramt an Grund- und Hauptschulen 
Lehramt an Realschulen 
(didaktischer Anteil u. Drittfach) 
Lehramt an Grund-, Haupt- und 
Realschulen 
Lehramt an Gymnasien (LG) (Didaktik) 
Physik 
Lehramt an Grund- und Hauptschulen 
Lehramt an Realschulen 
(Fachdidaktik) 
Lehramt an Grund-, Haupt- und 
Realschulen 
Lehramt an Gymnasien 
(fachdidaktische Anteile) 
, 
Technik 
Lehramt an Grund-, Haupt- und Realschulen 
. Kunst (nur an der HBK) 
Gestaltendes Werken (nur an der HBK) 
Lehramt an Grund- und Hauptschulen 
Lehramt an Realschulen 
Lehramt an Grund-, Haupt- und 
Realschulen 
Lehramt an Gymnasien (LG) 
Musik 
Lehramt Grund- Hauptschulen 
Lehramt an Realschulen (Didaktik u. Drittfach) 
Lehramt an Grund-, Haupt- und 
Realschulen 
sport 
Lehramt an Grund- und Hauptschulen 
Lehramt an Realschulen (Didaktik u. Drittfach) 
Lehramt an Grund-, Haupt- und 
Realschulen 
Geographie 
Lehramt an Grund- und Hauptschulen 
Lehramt an Realschulen 
(Didaktik und Drittfach) 
Prof. Dr. U. Tietze 
Institut Didaktik der Mathematik und Elementarmathematik 
Pockelsstraße 11, Zi. A 108, Tel.: 3 91/34 62 
Sprechzeiten: Di 8.30 - 9.30 Uhr 
(Sekretariat: 391/34 35) 
Prof. Dr. J. Tausch 
Abt.: Biologie und Biologiedidaktik 
Pockelsstraße 11, Zi. A 254, Tel.: 3 91/34 26 
Sprechzeiten: Mi 11.30 - 12.30 Uhr 
(Sekretariat: 3 91/2827) 
Prof. Dr. K. Höner 
Abt. Chemie und Chemiedidaktik 
Pocke/sstraße 11,Zi031, Tel.: 391/3431 
Sprechzeiten: Mo 11.30 - 12.30 Uhr 
(Sekretariat: 3 91/28 45) 
Prof. Dr. K.-H. Gronemeier 
Abt. Physik und Physikdidaktik 
Pockelsstraße 11, Zi 134, Tel.: 391/3438 
Sprechzeiten: Di 14.30 - 15.30 Uhr 
(Sekretariat: 391/3463) 
N.N. 
Abt. Technikpädagogik 
Pockelsstraße 11 
Sprechzeiten 
Termine für die Studienfachberatung können vereinbart 
werden: 
Allgemeine Studien- und Studentenberatung an der HBK: 
Susanne Sonnewend-Stielow 
Tel.: 3 91/92 69 
Johannes-Selenka-Platz 1, Geb. 14 Raum 117 
Mo 16.00-18.00 Uhr, Mi 10.00-12.00 Uhr, 
Fr 10.00-12.00 Uhr 
oder 
über die Geschäftsstellen Lehramt an Grund- und Haupt-
schulen Realschulen und Gymnasium/KUNST 
Frau Papendorf, Tel.: 3 91/9148, täglich 9.00 -12.00 Uhr 
Dr. R. Wilke 
Seminar für Musik und Musikpädagogik 
Pockelsstraße 11, Zi. 105, Tel.: 3 91/28 33 
Sprechzeiten bitte im Sekretariat erfragen 
(Sekretariat: 3 91/34 87) 
Ak. DR. Klaus Wichmann 
Seminar für Sportwissenschaft / Sportpädagogik 
Pockelsstraße 11, Tel.: 3 91/34 17 
Sprechzeiten: nach Vereinbarung 
(Sekretariat: 3 91/28 21) 
Ak. DR. Dr. H. Amthauer 
Fachgebiet Geographie und Geographiedidaktik 
Pockelsstraße 11, Zi. 131, Tel.: 391/3464 
Sprechzeiten: Do 11.00 -12.00 Uhr 
(Sekretariat: 391/3461) 
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Fachbereich 9 
Dem Fachbereich direkt zugeordnete Fachgebiete: 
Leiter: 
Professorin im Ruhestand 
bzw. entpflichtet 
Wiss. Mitarbeiter: 
Leiter: 
Lektor: 
Fachgebiet Geographie und Geographiedidaktik 
(PockeisstraBe 11, Zi. 130), App. 34 61, Fax: 28 61 
Prof. Dr. rer. nat. Wolfgang Meibeyer 
Pockelsstraße 11, Zi. 130, App. 34 59/56 26 
Sprechstunde nach Ankündigung 
Prof. em. Dr. rer. nat. Lydia Bäuerle 
AK OR Dr. rer. nat. Helmut Amthauer 
AK OR Dr. rer. nat. Klaus-Walther Ohnesorge 
Fachgebiet Französisch 
(Bültenweg 74/75, 3. OG, Zi. 304), App. 3411 
Prof. Dr. phi!. Günther Zimmermann, App. 34 11 
Sprechstunde Fr 11.00 -12.00 Uhr 
Pierre Lecoeur, App. 3440 
Sprechstunde Do 18.15 - 19.00 Uhr 
E-Mail: lecoeur@ibr.cs.tu-bs.de 
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Vorstand: 
mit beratender Stimme: 
Wiss. Mitarbeiter: 
Vorstand: 
mit beratender Stimme: 
Professor im Ruhestand 
bzw. entpflichtet: 
Wiss. Mitarbeiter: 
Leiter: 
Wiss. Mitarbeiter: 
Nebenamt!. Lehrkräfte: 
Vorstand: 
mit beratender Stimme: 
Professoren im Ruhestand 
bzw. entpflichtet: 
B. Institute und Seminare 
(Fachbereich 9) 
Seminar für Philosophie 
(Geysostraße 7), App. 31 38/3452 
Prof. Dr. phi!. habil. Dr. med. Claus-Artur Scheier, App. 31 38 
Prof. Dr. rer. nat. Dr. phi!. Gerhard Vollmer, App. 34 52 
(geschäftsführender Leiter) 
N.N. 
ap!. Prof. Dr. phi!. habi!. S. Olaf Welding, App. 34 48 
Wiss. Ass. Dr. phi!. Wolfgang BuschIinger, App. 31 21 
Wiss. Ass. Dr. phi!. Stefan Winter, App. 31 22 
Institut für Allgemeine Pädagogik 
(Wendenring 1, 4. OG, Zi. 409), App. 2554; 
Büllenweg 74175,1. OG, Zi. 122 u. Zi. 107, App. 3482) 
Prof. Dr. phi!. Dip!.-Psych. Reiner Fricke 
(geschäftsführender Leiter), App. 3118 
Prof. Dr. phi!. Karl Binneberg 
Prof. Dr. phil. Dip!.-Psych. Hein Retter, App. 2843 
N.N. 
Prof. em. Dr. phi!. Walter Eisermann 
Abteilung Historisch-Systematische Pädagogik 
(Bültenweg 74175) 
Prof. Dr. phi!. Karl Binneberg, App. 28 23 
Prof. Dr. phil. Dip!.-Psych. Hein Retter, App. 2843 
Sprechstunde Mo 10.00 - 11.00 Uhr 
Ak. OR. Dr. phil. Dipl.-Päd. Gerhard Meyer-Willner, App. 34 00 
Ak. Rätin Dr. phi!. Dietlinde Heckt-Albrecht, Ap. 28 47 
Dipl.-Päd. Annette Quidde, App. 28 47 
Abteilung Empirische Pädagogik (Wendenring 1) 
Prof. Dr. phi!. Dip!.-Psych. Reiner Fricke, App. 31 18 
Ak. OR. Helmut Rupprecht, App. 31 16 > 
Ak. OR. Dr. rer. nat. Dip!.-Psych. Hartmut Thiele, App. 2555 
Anne Meier, Stud. Ass., App. 3115 
Alexandra Schröder, M. A., App. 3117 
Oberstudiendirektor Wolfgang Kruse 
Dr. Dieter Knuth 
Arbeitsstelle für BlldungsmlHel und Jugendmedien 
Prof. Dr. phil., Dip!.-Psych. Hein Retter, App. 34 79 
Eduard-Spranger-Archiv 
Prof. Dr. em. Walter Eisermann, App. 3479/3482 
Institut für Schulpädagogik und Allgemeine Didaktik 
(Bültenweg 74175), App. 34 02 und App. 34 80 
Prof. Dr. phi!. Karl Neumann (geschäftsführender Leiter) 
Sprechst.: 00 14.30-15.30 Uhr 
Prof. Dr. phi!. habil. Gerhard Treinies 
(mit der Verwaltung der ProfessorensteIle beauftragt) 
Sprechst.: Fr 11.00-12.00 Uhr 
Ak. OR. Dipl.-Hdl. Ludger Kathe 
Peter Schade-Didschies 
Prof. em. Dr. phi!. Dieter Hoof 
Prof. em. Dr. phi!. Heinz Semel 
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Wiss. Mitarbeiter: 
Nebenamt!. Lehrkräfte: 
Leitung: 
mit beratender Stimme: 
Wiss. Mitarbeiter: 
AußensteIle: 
Vorstand: 
Wiss. Mitarbeiter/in: 
Nebenamtl. Lehrkräfte: 
Ak. OR. Or. phil., Oipl.-Päd. Henning Imker 
Ak. OA. Oipl.-Hdl. Ludger Kathe 
Kathrin Ahlbrecht 
Oipl.-Päd. Susanne Sohns 
Guishard Eck, Reg. Schuldirektor 
Ute Koopmann 
Or. med. J. Niemeyer 
RAin M. Pore-Jacksteit 
Prof. Or. K. J. Ulrich 
PraktikumssteIle (Grund- Haupt-, Realschule) 
Vorbereitende Studien "" 
Ak. OR. Or. phil., Oipl.-Päd. Henning Imker 
Sprechstunde: nach Rücksprache 
Allgemeines Schulpraktikum 
Ak. OR. Oipl.-Hdl. Ludger Kathe, App. 34 94/34 02 
Sprechstunde: Oi 13.30 - 14.30 Uhr, Fr 11.00 - 12.00 Uhr 
Praktikumsstelle 
(Ergänzungsstudiengang Erziehungswissenschaft, 
Studienrichtung Schule) 
Ak. OR. Oipl.-Hdl. Ludger Kathe, App. 3403/3402 
Sprechstunde: 008.30 - 9.30 Uhr 
Medienpädagogisches Labor 
Leitung: Prof. Or. phil. Karl Neumann, App. 3478 
Medieningenieur Peter Schade-Oidschies 
Forschungsstelle für Schulgeschichte und 
regionale SchulentwlckJung 
Prof. Or. phil. Karl Neumann, App. 34 78 
Sprechstunde: 00 14.30 - 15.30 Uhr 
Prof. em. Or. phi I. Heinz Semei, App. 3472 
Sprechstunde nach Vereinbarung 
Oipl.-Päd. Or. phil. Ulf Pedersen, App. 34 72 
Sprechstunde: Oi. 15.00-16.00 Uhr 
Ulrich Knaack, M.A, App. 34 72 
Landkreis Gifhorn, SChloßplatz 1,38518 Gifhorn 
F (0 53 71) 8 2410, (05371) 8 2418 
Seminar für Psychologie 
(Bültenweg 74nS, 2. Obergeschoss, Zi. 217), App. 3493, 
Telefax391-8190 
Sprechstunde: Mo, Oi, 009.30 - 11.30 Uhr 
Prof. Or. phil. Ernst Heinrich Bottenberg, App. 3493/3466 
Sprechstunde 00. 13.00 - 14.00 Uhr 
Prof. Or. phi!. Walter Edelmann, App. 34 92 
(geschäftsführender Leiter) 
Sprechstunde: 00 9.30-10.30 Uhr 
Hochschuldozentin apl. Prof. Or. phil. habil., 
Oipl.-Psych. Ingeborg Wender, App. 34 91 
Sprechstunde: Oi 9.30 - 10.30 Uhr 
Prof. Or. Barbara Jürgens, App. 3483 
Sprechstunde: Mi 10:00 -11.00 Uhr 
Prof. Or. rer. nat. Jochen Hinz, App. 34 86/43 43 
Sprechstunde: 00 13.30 - 14.30 Uhr, BW 321 
Or. phil. Oipl.-Psych. Gabriele Krause, BW 202, App. 34 85 
Sprechstunde: Mi 13.00 - 14.00 Uhr 
Or. rer. nat. Oipl.-Psych. Monika Sklorz-Weiner 
Oipl.-Psych. Maike Schmieta . 
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Leiterin: 
Wiss. Mitarbeiterinnen: 
Vorstand: 
mit beratender Stimme: 
Professoren im Ruhestand 
bzw. entpflichtet: 
Leiter: 
Wiss. Mitarbeiter: 
Leiter: 
Wiss. Mitarbeiter: 
Leiter: 
Nebenamtliche Lehrkräfte: 
Leiter: 
Professorin im Ruhestand: 
Wiss. Mitarbeiter: 
Leiter: 
Wiss. Mitarbeiter: 
Vorstand: 
mit beratender Stimme: 
Professoren im Ruhestand 
bzw. entpflichtet: 
Leiter: 
Wiss. Mitarbeiter: 
Arbeitsstelle Modellprojekt Technik zum Be-Greifen 
speziell für junge Frauen 
Hochschuldozentin Dr. Ingeborg Wender, App. 3491 
N. N., App. 3415 
Seminar für deutsche Sprache und Literatur 
(Mühlenpfordtstraße 23, Bültenweg 74175), 
App. 3598,3599,3419 
Prof. Dr. phi!. Jürgen Stenzel (geschäftsführender Leiter), App. 35 24 
Prof. Dr. phi I. habil. Wolfgang Conrad, App. 3421 
Prof. Dr. phil. Heinz W. Giese, App. 34 14 
Ak. Dir. Dr. phil. Dieter Prinzing, App. 35 26 
Prof. em. Dr. phil. Jost Schillemeit 
Prof. a. D. Dr. phil. Peter Hasubek 
Abteilung Germanistische linguistik 
(Mühlenpfordtstraße 23, 3. Obergeschoss, Zi. 316), App. 35 98 
Prof. Dr. phil. Helmut Henne, App. 3500 
Ak. OR. Dr. Dr. h. c. Herbert Blume, App. 35 17 
Ak. OR. Dr. Helmut Rehbock, App .. 35 18 
Dr. phil. Jörg Kilian, App. 35 19 
Christine Kaiser, M. A., App. 35 15 
Abteilung Neuere deutsche Literatur 
(Mühlenpfordtstraße 23,4. Obergeschoss, Zi. ~6), App. 35 99 
Prof. Dr. phi I. Jürgen Stenzei, App. 3524 
Prof. Dr. phil. habil. Renate Stauf 
Apl. Prof. Dr. Gotthardt Frühsorge, App. 35 23 
Ak. Dir. Dr. phil. Dieter Prinzing, App. 3526 
Ak. OR. Dr. phi I. Eberhard Rohse, App. 35 25 
Abteilung Ältere deutsche Sprache und Literatur 
(Mühlenpfordtstraße 23,3. Obergeschoss, Zi. 316), App. 35 98 
Prof. Dr. phil. habil. Hans-Joachim Behr, App. 35 16 
Ina Lommatzsch M. A. 
Abteilung Deutsche Sprache und ihre Didaktik 
(Bültenweg74175, 3. Obergeschoss, Zi. 304), App. 3419 
Prof. Dr. phil. Heinz W. Giese, App. 3414 
Prof. a. D. Dr. Ursula Weber 
Hans-Werner Gottschalk, App. 3434 
Abteilung Deutsche Literatur und ihre Didaktik 
(Bültenweg 74175, 3. Obergeschoss, Zi. 304), App. 3419 
Prof. Dr. phil. Wolfgang Conrad, App. 3421 
Ak. OR. Günter Lange, App. 34 90 
Englisches Seminar 
(Mühlenpfordtstr. 23, Bültenweg 74175), App. 3512, 3581,3497 
Prof. Dr. phil. habil. Claus Gnutzmann, App. 3496 
Prof. Dr. phil. habil. Hero Janßen, App. 35 00 
Prof. Dr. phil. habil. Daniel Göske (geschäftsf. Leiter), App. 3508 
Lektor Christopher Perkins, App. 35 03 
Prof. em. Dr. phi/. Hans-Joachim Possin, App. 3507 
Prof. em. Peter Doye, App. 34 95 
Prof.a. D. Dr. phi/. IIse Vater 
Abteilung Englische Sprachwissenschaft 
(Mühlenpfordtstr. 23, 1. Obergeschoss, Zi. 116), App. 35 12 
Prof. Dr. phi/. habil. Hero Janßen, App. 3500 
Ak. ORätin Gabriele Link, App. 35 02 
Ak. OR Dr. phil. Helmut Schmidt, App. 35 04 
Claudia Ideler, App. 3501 
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Leiter: 
Professoren: 
. Wiss. Mitarbeiter: 
Lektor: 
Leiter: 
Hochschuldozent: 
Wiss. Mitarbeiter: 
Lektor: 
Vorstand: 
mit beratender Stimme: 
Professor im Ruhestand 
bzw. entpflichtet: 
Wiss. Mitarbeiter: 
Lektoren: 
Vorstand: 
Leiterin: 
Professoren: 
Wiss. Mitarbeiter: 
Abteilung Literatur- und Kulturwissenschaft 
(Mühlenpfordtstr. 23, 2. Obergeschoss, Zi. 216), App. 35 81 
Prof. Dr. phil. Daniel Göske, App. 3508 
Prof. Dr. phil. habil.Daniel Göske, App. 35 08 
Prof. Dr. phil. Viktor Link, App. 35 09 
N.N. 
Ak. OA. Dr. phil. J. Lawrence Guntner, App. 35 11 
Petra Feld, M. A., App. 31 28 
Christopher Perkins, App. 3503 
Abteilung Englische Sprache und ihre Didaktik 
(Bültenweg 74/75, 3. Obergeschoss, Zi. 304), App. 34 97 
Prof. Dr. phil. habil. Claus Gnutzmann, App. 3496 
Sprechstunde Mo 15.00-16.00 Uhr, 00 17.00-18.00 Uhr 
Dr. phil. Manfred Erdmenger, App. 34 43 
Sprechstunde Di 11.00 - 12.00 Uhr 
Ak. OR. Dr. phil. Horst Schroeder, App. 34 99 
Sprechstunde 00 11,00 - 12.00 Uhr 
Michael Bacon, M. A., App. 3498 
Sprechstunde Mo 16.30 -17.30 Uhr, Di 13.00 -14.00 Uhr 
Romanisches Seminar 
(Wendenring 1, 5. Obergeschoss, Zi. 507), App. 31 40 
Prof. Dr. phil. Viktor Link 
Englisches Seminar (komm. gellchäftsführender Leiter) 
Daniel Vaslet 
Prof. em.Dr. phil. Hans Mattauch 
Ak. OA. Dr. phil. Eberhard Kleinschmidt 
Ak. OA. Dr. phil. Karl-Ludwig Müller 
Daniel Vaslet 
Patricia Hoffmann-Parmentier 
Historisches Seminar 
(Schleinitzstraße 13, Pockelsstraße 11 + 4), 
App. 30 88, 3091, 3449 
Prof. Dr. phil. habil. Ute Daniel (geschäftsführende Leiterin) 
Prof. Dr. phil. Claudia Märtl 
Prof. Dr. phil. Hans-Peter Harstick 
Abteilung Alte, Mittelalterliche und Neuere GeSChichte 
(Schleinitzstraße 13), App. 3088,3091 
Prof. Dr. phil. habil. Ute Daniel 
Dr. phil. Helmut Castritius, App.30 93 
Alte Geschichte 
Dr. rer. nat. Herbert Mehrtens, App. 30 80 
Neuere Geschichte/Wissenschafts- und Technikgeschichte 
Hochschuldozent apl. Prof. Dr. phil. Gerhard Schildt, App. 3097 
Neuere Geschichte 
Dr. phil. habU. Claudia Märtl, App. 30 90 
Mittelalterliche Geschichte 
Dr. phil. habil. Ute Daniel, App. 30 94 
Neuere Geschichte und Geschichte der frühen Neuzeit 
Ak. OA. Dr. phil. Hans-Ulrich Ludewig 
Wiss. Ass. Dr. phi!. Eva Schlotheuber 
Ak. OA. Dr. phil. Goswin Spreckelmeyer 
Wiss. Ass. Dr. phil. Antje Stannek 
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Leiter: 
Wiss. Mitarbeiter: 
Nebenamtliche Lehrkräfte: 
Vorstand: 
mit beratender Stimme: 
Wiss. Mitarbeiter: 
Vorstand: 
Professor im Ruhestand 
bzw. entpflichtet: 
Wiss. Mitarbeiter: 
Vorstand: 
mit beratender Stimme: 
Professor im Ruhestand 
bzw. entpflichtet: 
Leiterin: 
Wiss. Mitarbeiterin: 
Leiter: 
Wiss. Mitarbeiter: 
Nebenamtliche Lehrkräfte: 
Abteilung Geschichte und Geschichtsdidaktik 
(Pockelsstraße 11, Erdgeschoss, Zi. 045), App. 3449 
Prof. Dr. phii. Hans-Peter Harstick 
Wiss. Ass. Dr. phii. Heike Mätzing 
Ak. OR. Dr. Harald Neifeind 
Hon. Prof. Hartmut Rötting, M. A. Archäologieoberrat i. R. 
Archäologie des Mittelalters 
Hon. Prof. Prof. Dr. phil. Horst Kuss 
Didaktik der Geschichte 
Institut für Kunstgeschichte 
(Mühlenpfordtstraße 23, 5. Obergeschoss, Zi. 514), App. 23 38 
Priv.-Doz. Dr. phi I. Sergiusz Michalski (mit der Verwaltung 
der Professorenstel/e beauftragt), App. 2337 
Wiss. Ass. Dr. phil. Bernd Wedemeyer, M.A., App. 2336 
Wiss. Ass. Dr. phil. Bernd Wedemeyer, MA 
Thomas Andratschke, M. A. 
Dr. phil. Peter Bessin, M. A. 
Seminar für Evangelische Theologie und Religionspädagogik 
(Bültenweg 74175, 1. Obergeschoss, Zi. 116/117), App. 34 76 
Prof. Dr. theol. habil. Wolfgang Pöhlmann, 
Sprechst. Di 12.00-13.00 Uhr 
Prof. Dr. phil.habil. theol. Gottfried Orth 
(geschäftsführender Leiter) 
Prof. em. Dr. theol. Reinhard Dross 
Sprechst. Mo. 13.00 - 14.00 Uhr 
Ingrid Wiedenroth-Gabler 
Sprechstunde nach Vereinbarung 
Seminar für Sachunterricht und Politik 
(Rebenring 58 a, Wendenring 1 - 4), App. 34 04, 34 67 
Prof. Dr. phil. Dagmar Richter (geschäftsführende Leiterin) 
Prof. Dr. rer. pol. habil. Gerhard Himmelmann 
AK. OR. Dipl.-Päd. Hermann Harms 
Prof. a. D. Dr. phil. Walter Gagel 
Abteilung Didaktik des Sachunterrlchts 
(Rebenring 58, Zi. 003), App. 34 05, Fax: 3 91-8227 
Prof. Dr. phil. Dagmar Richter 
Sprechstunde Di 13.00 - 14.00 Uhr 
Eva Gläser, M. A. 
Sprechstunde Do 14.00 - 15.00 Uhr und nach Vereinbarung 
Abteilung Politische Wissenschaft und Politische Bildung 
(Wendenring 1 -4,3. OG), App. 3467 
Prof. Dr. rer. pol. habil. Gerhard Himmelmann, App. 3401 
Sprechstunde. Mo 14.00 - 15.00 Uhr 
AK. OR. Dipl.-Päd. Hermann Harms 
Dr. Peter Wollenweber 
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Vorstand: 
mit beratender Stimme: 
Professor im Ruhestand 
bzw. entpflichtet: 
Wiss. Mitarbeiter: 
Nebenamtliche Lehrkräfte: 
Tätig am Institut: 
Vorstand: 
mit beratender Stimme: 
Professoren: 
Professoren im Ruhestand 
bzw. entpflichtet: 
Leiter: 
Wiss. Mitarbeiter: 
Leiterin: 
Wiss. Mitarbeiter: 
Leiter: 
Wiss. Mitarbeiter: 
Institut für Didaktik der Mathematik und Elementarmathem,,", 
(Pockelsstraße 11, 1. Obergeschoss), . 
App.3435 
Prof. Dr. rer. nat. Dr. phil. habil. Uwe Tietze, App. 3462 
(geschäftsführender Leiter) 
Sprechstunde: Di 8.30 - 9.30 Uhr 
Hochschuldozent Dr. phil. Dipl.-Math. Eberhard Dahlke, 
App.3427 
Sprechstunde: Di 12.00 - 13.00 Uhr 
Prof. Dr. paed. habil. Friedhelm Käpnick, App. 2824 
Sprechstunde: Di 11.00 - 12.00 Uhr 
Ak. R. Dipl.-Math. Frank Förster 
Prof. em. Dr. rer. nat. Günter Müller-Schweinitz 
Andreas Eichler, App. 28 30 
Sprechstunde: Di 11.00 - 12.00 Uhr 
Ak. R. Dipl.-Math. Frank Förster, App. 34 71 
Sprechstunde: Mo 14.00 - 15.00 Uhr 
Ak. R. apl. Prof. Dr. rer. nat. habil. Peter Schroth 
Sprechstunde: Di 11.30 - 13.00 Uhr 
Dipl.-Math. Rainer Stahl, App. 28 29 
Sprechstunde: Mi 13.00 - 14.00 Uhr 
StD Det/ef Dornieden 
Rektor i. R. Rudolf Guder 
OStD apl. Prof. Dr. rer. nat. Dr. phil. habil. Horst Hischer 
Institut für Fachdidaktik der Naturwissenschaften 
(Pockelsstraße 11), App. 28 27, 34 63, 28 81 
Prof. Dr. rer. nat. Jürgen Tausch (geschäftsführender Leiter) 
N.N. 
Prof. Dr. rer. nat. Karl-Heinz Gronemeier 
Prof. Dr. rer. nat. Kerstin Höner 
Hochschuldozent apl. Prof. Dr. rer. nat. Dr. phil. habil. Gernot Strey 
Prof. Dr. rer. nat. Jürgen Tausch 
Prof. Dr.-Ing. Walter E. Theuerkauf 
Prof. em. Dr. rer. nat. habil. Gerhard Reichart, App. 3441 
Sprechstunde Di ab 13 .. 30 Uhr . 
Prof. em. Dr. rer. nat. Herbert Keune 
Abteilung Biologie und BIologiedidaktik 
Prof. Dr. rer. nat. Jürgen Tausch, App. 3426 
Sprechst. Mi 11.30 - 12.30 Uhr 
Hochschuldozent apl. Prof. Dr. rer. nat. Dr. phil. habil. Gernot Strey 
N.N. 
Abteilung Chemie und Chemiedidaktik 
Prof. Dr. rer. nat. Kerstin Höner, App. 34 36 
Sprechstunde Mo 10.00 - 11.00 Uhr 
Wiss. Ass. Dr. rer. nat. Christoph Mayer 
Abteilung Physik und Physikdidaktik 
Prof. Dr. rer. nat. Karl-Heinz Gronemeier, App. 3438 
Sprechst. Di 14.30 -15.30 Uhr 
Ak. OR. Klaus Janke, App. 34 39 
Sprechst. Mi 10.00 - 11.00 Uhr 
Ak. OA. Wolfgang Peisker, App. 3457 
Sprechst. Mi 10.00 - 11.00 Uhr 
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Leiter: 
Wiss. Mitarbeiter: 
Vorstand: 
Wiss. Mitarbeiter: 
Nebenamt!. Lehrkräfte: 
Vorstand: 
Professor im RUhestand: 
Wiss. Mitarbeiter/in: 
Nebenamt!. Lehrkräfte: 
Abteilung Technikpädagogik 
Prof. Dr.-Ing. Walter E. Theuerkauf, App. 28 82 
Sprechstunde Mo 12.00 - 13.00 Uhr 
N.N. 
Martin Enßen, Dip!.-Ing., App. 28 80 
Dr. Gabriele Graube, App. 28 81 
Seminar für Musik und Musikpädagogik 
(Pockelsstraße 11, 1. Obergeschoss, Zi. 101), 
App. 3487, Fax 82 22 
Prof. Dr. phi!. Rainer Schmitt 
Prof. Dr. päd. Erika Funk-Hennigs (geschäftsführende Leiterin) 
Ak. OR. Dr. phi!. Rainer Wilke 
Manfred Borchert 
Dagmar Becker-Stübig 
Udo Dammann 
Randi Dohrin-Mahl 
Uta-Susann Eggers 
Reinhard Feldmann 
Karsten Fernau 
GezaGal 
Anna Gaschier 
Hans-Christian Hasse 
Haysam Helal 
Dina Kang-Euen 
Jasef Kloppenburg 
Heinrich-Paul Luttmann 
Markus Maier 
Thomas Mengler 
Dietmar Osterburg 
Frank Pega 
Ulrich Pollmann 
Prof. Dr. Franz Riemer 
Stefan Runge 
IIka Schibilak 
Wolfgang Siuda 
Ursula Syring-Dargies 
Natalie Wiest 
Otto Wolters 
Seminar für SportwissenschaftlSportpädagogik 
(pockelsstraße 11, 1. Obergeschoss; Zi. 116), App. 28 21 
N.N. 
Prof. a. D. Dr. phi!. Klaus-Jürgen Gutsche 
Ak. OR. Klaus Wich mann 
Ak. Rätin Heike Beckmann 
Christine Kröger 
Jens Schmidt 
Werner Beese 
Martin v. d. Benken 
VolkerBode 
Gitta Bruns 
Christina Galland-Zech 
• Christa Lauenstein 
Susanne Loock . 
BerndSamel 
Martin Sklorz 
Ute Schönian 
Thomas Wiegand 
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Notizen 
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Dekan: 
Geschäftszimmer: 
Fachbereich tür 
Wirtschafts- und Sozialwissenschaften 
(Fachbereich 10) 
Prof. Dr. Dr. h. c. Joachim Hentze 
Rebenring 58 A, App. 2840, Frau Kümmritz 
Sprechzeiten: Mo - Fr 10.00- 12.00 Uhr 
und nach Vereinbarung 
Mitglieder des Fachbereichsrates 
Gruppe der Professoren: Prof. Dr. Andreas Feige 
Prof. Dr. Horst Günter 
Prof. Dr. Ulrich Heyder 
Prof. Dr. Jens Jokisch 
Gruppe der wiss. 
Prof. Dr. Johannes-Henrich Kirchner 
Prof. Dr. Herbert Oberbeck 
Prof. Dr. Thomas Spengler 
Mitarbeiter Tatjana Werner 
Dr. Gabriele Schneidereit 
Gruppe der Mitarbeiter 
im technischen und 
Verwaltungsdienst: Marianne Nippert 
Karin Kümmritz 
Gruppe der Studierenden: Björn Fitbrich 
ManuelaCammann 
Fachbereichs- Christiana Hinz, M. A., App. 31 24 
frauenbeauftragte: Institut für Sozialwissenschaften 
Fachbereich 10 
Politikwissenschaft 
Magister (M. A.) 
(Haupt- und Nebenfach) 
Lehramt an Gymnasien (LG) 
(Erziehungswissenschaftliches 
Begleitstudium) , 
Wirtschaftsingenieurwesen/ 
Wirtschaftsinformatik 
(sozialwissenschaftlicher Anteil) 
Studienfachberatung 
Andrea Schirmacher 
institut für Sozialwissenschaften 
Wendenring 1,2. Obergeschoss, Zi 211, Tel. 391/31 25 
Sprechzeiten: siehe Aushang 
(Sekretariat: 391/23 27) 
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Soziologie 
Magister (M. A.) 
(Haupt- und Nebenfach) 
Lehramt an Gymnasien (LG) 
(nur Erziehungswissenschaftliches 
Begleitstudium) 
Wirtschaftsingenieurwesen/ 
Wirtschaftsinformatik 
(sozialwissenschaftlicher Anteil) 
Soziologie 
Lehramt an Grund- und Hauptschulen 
Lehramt an Realschulen (studienbegleitender 
Leistungsnachweis) 
Diplom in Erziehungswissenschaft 
Weiterbildungsstudiengang 
'Personalentwicklung im Betrieb' 
Wlrtschaftswiss. Aufbaustudium (Diplom) 
WIrtschaftsinformatik 
Diplom 
Medienwissenschaften 
PD Dr. Hartwig Hummel 
Institut für Sozialwissenschaften 
Wendenring 1, 1. Obergeschoss, Zi. 108, Tel. 3 91/31 29 
Sprechzeiten: siehe Aushang 
Sekretariat: 3 91/23 05 
Prof. Or. Urike Vogel 
Institut für Sozialwissenschaften 
Wendenring 1, 2. Obergeschoss, Zi 204 
Sprechzeiten: siehe Aushang 
(Sekretariat: 3 91/23 05) 
Dr. Horst W. Rademacher 
Institut für Sozialwissenschaften 
Wendendenring 1,6. Obergeschoss, Zi. 604, 
Tel. 391/3445 
Sprechzeiten: Fr 10.00 - 11.00 Uhr 
Sekretariat: 391/3455 
Dr. P. Albrecht 
Institut für Sozialwissenschaften 
Wendenring 1,6. OG., Zi. 608, Tel.: 3 91/28 37 
Sprechzeiten: 00 14.30 - 15.30 Uhr 
(Sekretariat: 3 91/34 55) 
Prol. Dr. H. Oberbeck 
Geschäftsstelle Rebenring 58, Zi. 111 
Sprechzeiten im Semester: Zi. 112, nach Vereinbarung 
(Sekretariat: Tel.: 391/34 55) 
Or. rer. pol. PeterGunkel 
Institut für Wirtschaftswissenschaften, Abt. Controlling, 
Pockelsstraße 14, 6. Obergeschoss, Zi 610 
Sprechzeiten: Do 12.30 -14.00 Uhr 
(Sekretariat: 3 91/36 08) 
Dr. Gabriele Schneidereit 
Institut für Wirtschaftswissenschaften 
Abt-Jerusalem-Straße 7 
Tel.: 391/3215 
Sprechzeiten: Di 10.00 - 12.00 Uhr 
Tobias Lipper, M. A. 
Institut für Sozialwissenschaften 
Wenden ring 1, Zi. 302, Tel.: 3 91/23 04, Fax: 391/8211 
e-mail: t.lipper@tu-bs.de 
Sprechzeiten: Mi 14.00-15.00 Uhr 
und nach Vereinbarung 
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Vorstand: 
mit beratender Stimme: 
Professor im Ruhestand 
bzw. entpflichtet: 
Professoren: 
Hochschuldozenten: 
Wiss. Mitarbeiter: 
Vorstand: 
mit beratender Stimme: 
B. Institute und Seminare 
(Fachbereich 10) 
Institut für Sozialwissenschaften 
(Wendenring 1,2.+ 6. Obergeschoss), App. 2327/2305/3455 
Prof. Dr. rer. pol. Klaus Lompe, App. 23 11 
(geschäftsführender Leiter) 
Hochschuldoz. apl. Prof. Dr. rer. pol. habil. 
Ulrich Heyder, App. 3119 
Hochschuldoz. apl. Prof., Hon.-Prof. Dr. disco pol. , 
Dr. phil. habil., Dipl.-Sozw. Andreas Feige, App. 2828 
Ak. OR. Dr. Peter Rölke 
Prof. em. Dr. phi I. Gilbert Ziebura 
Prof. Dr. rer. pol. Klaus Lompe, App. 23 11 
Prof. Dr. phi I. Ulrich Menzel, App. 23 10 
Prof. Dr. disco pol. Herbert Oberbeck, App. 3454 
Prof. Dr. iur. Bernd Rebe, App. 31 11 
Prof. Dr. phil. Ulrike Vogel, App. 3112 
apl. Prof. , Hon.-Prof. Dr. disco pol. , Dr. phil. habil., 
Dipl.-Sozw. Andreas Feige, App. 2828 
apl. Prof. Dr. rer. pol. habil. Ulrich Heyder, App. 3119 
Ak. Dir. Dr. rer. pol., Dipl.-Hdl. Peter Albrecht 
Gabriele Daut, M. A. 
Wiss. Ass. Priv. Doz. Dr. rer. soc. Dr. Hartwig Hummel 
Birgit Mangels-Voegt, M. A. 
Ak. OR. Dr. disco pol. ,Dipl.-Sozw. Horst Rademacher 
Ak. OR. Dr. rer. pol. Peter Rölke 
Andrea Schirmacher 
Ak. OR. Dr. rer. pol. ~Iaus Wasmund, Z. Z. beurlaubt 
Geschäftsstelle des WeiterbIldungsstudiengangs 
'Personalentwicklung im Betrieb' 
(Rebenring 58, 1. Obergeschoss, Zi. 111), App. 3429 
Prof. Dr. disco pol. Herbert Oberbeck 
Sprechst. Fr 16.00 -17.00 Uhr, 14-täglich, Zi 112 
und nach Vereinbarung 
Koordinationsstelle Medienwissenschaften 
(Wendenring 1, Zi. 302) App. 2304, 
Fax: 82 11, e-mail: t.lipper@tu-bs.de 
Tobias Lipper, M. A. 
Sprechst. Mi 14.00 - 15.00 Uhr und nach Vereinbarung 
Institut für Wirtschaftswissenschaften 
(Pockelsstraße 14), App. 3610 
Prof. Dr. rer. pol. Burkhard Huch 
(geschäftsführender Leiter) 
Prof. Dr. rer. pol. habil. Jens Jokisch 
Dr.-Ing. Johannes-Henrich Kirchner 
Dipl.-Wirtsch.-Inform. Stefan Bennemann 
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Leiter: 
Wiss. Mitarbeiter/in: 
Leiter: 
Wiss. Mitarbeiter: 
Leiter: 
Professor im RUhestand 
bzw. entpflichtet: 
Wiss. Mitarbeiter/in: 
Leiter: 
Wiss. Mitarbeiter/in: 
Leiter: 
Wiss. Mitarbeiter/in: 
Leiter: 
Wiss. Mitarbeiter/in: 
Leiter: 
Wiss. Mitarbeiter/in: 
Abteilung Betriebswirtschaftslehre, insbesondere Marketing 
(Abt-Jerusalem-Straße 4, Erdgeschoss, 2. Obergeschoss) 
App.3202 ' 
Prof. Dr. rer. pol. habil. Wolfgang Fritz, App. 32 03 
Dipl.-Wirtsch.-Inform: Stefan Bennemann, App. 3205 
Dipl.-Wirtsch.-Psych. Antje Möllenberg, App. 32 08 
Dipl.-Wirtsch.-Intorm. Heiko Dees, App. 3201 
N. N., App. 3206 
Abteilung Betriebswirtschaftslehre, 
insbesondere Produktionswirtschaft 
(Katharinenstraße 3, 1. + 2. Obergeschoss), App. 22 01 
Prof. Dr. rer. pol. habil. Thomas Spengler, App. 22 01 
Dipl. oec. Marcus Schröter, App. 22 04 
Dipl.-Ing. Martin Ploog, App. 2205 
Dipl. oec. Oliver Seefried, App. 22 06 
Abteilung Betriebswirtschaftslehre, 
insbesondere Finanzwirtschaft 
(Spielmannstraße 8, 2. Obergeschoss), App. 2895 
Prof. Dr. rer. pol. habil. Jens Jokisch, App. 28 95 
Prof. em. Dr. rer. pol. Hans-Joachim Engeleiter 
Wiss. Ass. Dr. rer. pol. Matija DEmise Mayer, App. 28 93 
N. N., App. 28 97 
Abteilung Betriebswirtschaftslehre, 
Insbesondere Unternehmensführung 
(Abt-Jerusalem-Straße 4, 1. + 2. Obergeschoss), App. 2872 
Prof. Dr. rer. pol. habil. Dr. h.c. Joachim Hentze, App. 2872 
Wiss. Ass. Dr. rer. nat. Andrea Graf, App. 3641 
Oberassistent Priv. Doz. Dr. rer. pol. Andreas Kammei, App. 2588 
Dipl.-Wirtsch.-Inform. Oliver Keiser, App. 3642 
Dipl.-Wirtsch.-Inform. Klaus Koch, App. 25 98 
Dr. rer. pol. Dipl.-Psych. Klaus Lindert, App. 25 96 
Abteilung Betriebswirtschaftslehre, 
insbesondere Controlling und Unternehmensrechnung 
(Pockelsstraße 14, Forum, 6. Obergeschoss), App. 3610 
Prof. Dr. rer. pol. Burkhard Huch, App. 3610 
Dr. rer. pol. Peter Gunkel, App. 3607 
Dipl.-Wirtsch.-Inform. Jan Timo Herold, App. 36 06 
Dipl.-Wirtsch.-Inform. Stephen Jobst, App. 36 11 
Dipl.-Kff. Anke Schramm, App. 36 09 
N.N. 
Abteilung Betriebswirtschaftslehre, insbesondere 
Wirtschaftsinformatik und Informationsmanagement 
(Abt-Jerusalem-Straße 7, 1. + 2. Obergeschoss), App. 32 11 
Prof. Dr. rer. pol. habil. Stetan Voß, App. 32 10 
Dipl.-Wirtsch.-Inf. Andreas Fink, App. 32 13 
Dipl.-Wirtsch.-Inform. Kai G~tenschwa~er, ~pp. 32 12 
Wiss. Ass. Dr. rer. nat. Gabnele Schneidereit, App. 32 15 
Abteilung Volkswirtschaftslehre 
(Spielmannstraße 9), App. 25 77 
Prof. Dr. rer. pol. Horst Günter, App. 25 77 
Prof. Dr. rer. pol. habil. Franz Peter Lang, App. 25 99 
Dipl.-Volksw. Axel Plünnecke, App. 2594 
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Leiter: 
Wiss. Mitarbeiter/in: 
Leiter: 
Wiss. Mitarbeiter: 
Abteilung Rechtswissenschaft 
(Bültenweg 4, EG), App. 2440 
Prof. Dr. jur. Eckart Koch, App 24 40 
Assessor Christoph Harms-Krekeler, App. 24 37 
N. N., App. 25 49 
Abteilung Arbeitswissenschaft 
(Schleinitzstraße 23A, Geb.-Nr. 4102, Zi. 128), App. 32 52 
Prof. Dr.-Ing. Johannes-Henrich Kirchner, App. 32 52 
Dipl.-Psych. Dietmar Eisler, App. 32 87 
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Sprecher: 
Sekretär: 
Geschäftszimmer: 
Sprecher: 
stellvertretender 
Sprecher: 
Geschäftsführer: 
Sekretariat: 
Projektleiter 
TP e5 und TP B1: 
Projektleiter 
TPA1: 
Anerkannte Sonderforschungsbereiche 
Sonderforschungsbereich 420 
- Flugmesstechnik -
Prof. Dr.-Ing. Gunther Schänzer 
Institut für Flugführung 
Hans-Sommer-Straße 66, 14. Obergeschoss, App. 37 16 
Prof. Dr. Rolf Ernst 
Institut für Datenverarbeitungsanlagen 
Hans-Sommer-Straße 66,12. Obergeschoss, App. 3730 
Larissa Hermann 
Hans-Sommer-Straße 66,14. Obergeschoss, App. 3706, 
Telefax 59 54 
Sonderforschungsbereich 477 
- SIchersteIlung der Nutzungsfähigkeit von 
Bauwerken mit Hilfe innovativer Bauwerks-
überwachung -
Prof. Dr.-Ing. Udo Peil 
Institut für Stahlbau 
Beethovenstraße 51, App. 33 79 
Prof. Dr.-Ing. Dietmar Hosser 
Institut für Baustoffe, Massivbau und Brandschutz 
Beethovenstraße 52, App. 5441 
Akad. Rat Dr.-lng. Matthias Reininghaus 
Institut für Stahlbau 
Beethovenstraße 51, App. 3372 
Yvonne Balzer 
Beethovenstraße 51, App. 33 62 
Telefax 33 57 
e-mail: sfb477@tu-bs.de 
Sonderforschungsbereich 326 
Prozessintegrierte QualItätsprüfung mit Qualltätslnforma 
tlonssystem für metallische BauteUe des Maschinenbaus 
Universität Hannover mit Einbindung des Instituts 
für Werkzeugmaschinen und Fertigungstechnik und 
des Instituts für Schweißtechnik 
Dr.-Ing. Hans-Werner Hoffmeister 
Institut für Werkzeugmaschinen 
und Fertigungstechnik 
Langer Kamp 19 b, App. 76 06 
Prof. Dr.-Ing. Helmut Wohlfahrt 
Institut für Schweißtechnik 
Langer Kamp 8, App. 7821 
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Sprecher: 
Geschäftsführerin: 
Sekretariat: 
Sprecher: 
Sekretariat: 
Sprecher: 
Sekretariat: 
Sonderforschungsbereich 516 
- Konstruktion und Fertigung aktiver Mikrosysteme -
Prof. Dr.-Ing. Jürgen Hesselbach 
Institut für Werkzeugmaschinen und Fertigungstechnik 
Langer Kamp 19 B, App. 7600 
Dipl.-Ing. Christiane Graf 
Institut tür Werkzeugmaschinen und Fertigungstechnik 
Langer Kamp 19 B, App. 71,55 
Eileen Kruse, Langer Kamp 19 B, App. 2583, Fax 25 82 
Graduiertenkolleg 
- Wechselwirkung von Struktur und Fluid -
Pr-of. DrAng. Dieter Dinkler 
Institut für Statik 
Beethovenstraße 51,38106 Braunschweig 
F391-3667, Fax391-8116 
e-mail: D.Dinkler@tu-bs.de 
Sigrun Krause, Regina Bähr 
Institut tür Statik 
Beethovenstraße 51,38106 Braunschweig 
F391-3668, Fax391-8116 
e-mail: statik@tu-bs.de 
Graduiertenkolleg 
- Metrologie In Physik und Technlk-
, Prof. Dr. rer. nat. Andreas Schlachetzki 
Institut für Halbleitertechnik 
Hans-Sommer-Straße 66, 38106 Braunschweig 
F 3 91-37 73, Fax 3 91-58 44 
e-mail: iht@tu-bs.de 
Internet: http://www.tu-bs.de/grk168/index.htm 
Dorothea Pietzonka 
Institut für Halbleitertechnik 
Hans-Sommer-Straße 66,38106 Braunschweig 
F 3 91-37 76, Fax 3 91-58 44 
e-mail: iht@tu-bs.de 
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Direktor: 
Geschäftsführer: 
Abteilungen! Arbeitsgruppen: 
Holz/Holzwerkstoffe 
Chemische Technologie 
und Umweltforschung 
Oberflächen-
und HOlzschutztechnik 
Bauanwendung 
Holz/Holzwerkstoffe 
Werkstoff- und 
ProduktprüfsteIle für Holz 
und HOlzwerkstoffe 
Mit der Technischen Universität 
verbundene wissenschaftliche Einrichtungen 
Fraunhofer-Institut für Holzforschung 
Wilhelm-Klauditz-Institut (WKI) 
BienroderWeg 54 E, 38108 Braunschweig, F (05 31) 2155-0, 
Telefax (05 31) 3515 87, e-mail: info@wki.fhg.de 
http://www.wkLfhg.de 
apl. Prof. Dr. habil. Rainer Marutzky 
Dipl.-Volksw. Uwe Kampfer 
N.N. 
Dipl.-Ing. Paul Buchholzer 
Dipl.-Phys. Dieter Greubel 
Dipl.-Ing. Frank Hoyer 
Dipl.-Ing. Jadranko Jahic 
Dr. Stefan Klabunde 
Dipl.-Phys. Peter Meinlschmidt 
Dipl.-Ing. Burkhard Plinke 
Dipl.-Ing. Volker Thole 
Dr. Tunga Salthammer 
Dipl.-Ing. (FH) Michael Bednarek 
Dipl.-Ing. (FH) Andrea Buhr 
Dr. Brigitte Dix 
Dipl.-Chem. Oliver Fleischer 
Dipl.-Chem. Dirk Grunwald 
Dr. Michael Strecker 
Dr. Erik Uhde 
Dr. Peter Böttcher 
Dr. Stefan Friebel 
Dr. Jan Gunschera 
Dipl.-Phys. Guido Hora 
Dr. Dirk Lukowsky 
Dipl.-Ing. Johann Herlyn 
Dipl.-Ing. Frank Hoyer 
Dipl.-Ing. Wolfgang Pesel 
Dipl.-Ing. (FH) Sand ra Springer 
Dipl.-Holzw. Christian Boehme 
Dipl.-Holzw. Markus Erbreich 
Dipl.-Ing. (FH) Stephan Thiele 
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Dir~ktoren: 
stellvertr. Direktor: 
Betriebsleitung: 
Abteilungen: 
Mechan. Technologie 
. Physik der Baustoffe 
Chemie und Holzschutz 
Physik der 
Bal,lkonstruktionen 
Qualitätswesen, 
Messtechnik und 
Datenverarbeitung 
Brandverhalten von Bau-
stoffen und von Bauteilen 
Polymerwerkstoffe 
und Umweltanalytik 
Leiter: 
ste1lvertr. Leiter: 
Geschäftsführer: 
Marketing: 
Abteilungen: 
Transferzentrum: 
Tribologische Schichten: 
Elektrische und optische 
Funktionsschichten: 
Atmosphärendruck-
Verfahren: 
Schichtcharakterisierung: 
Materialprüfanstalt für das Bauwesen 
(Beethovenstraße 52), App. 5431 
Prof. Dr.-Ing. Horst Falkner (54 99) 
Prof. Dr.-Ing. Harald Budelmann (54 05) 
RD Dr.-Ing. Jürgen Wesche '-
ORR Dr.-Ing. Martin Laube 
RR Dr.-Ing. Erhard Gunkler 
N.N. 
ORR Prof. Dr.-Ing. Axel Lämmke 
Dipl.-Phys. Klaus Paulmann 
ORR Dr.-Ing. Martin Laube 
RD Dr.-Ing. Jürgen Wesehe 
Prof. Dr.-Ing. Klaus PeterGroßkurth 
(Hopfengarten 20) 
Fraunhofer Institut für Schicht- und Oberflächentechnik 
Bienroder Weg 54 E, 38108 Braunschweig 
F (05 31) 2155-500, Telefax (05 31) 2155-901 
Prof. Dr. rer. nat. Günter Bräuer 
Priv.-Doz. Dr. rer. nat. Glaus-Peter Klages 
Dipl.-Volkswirt Uwe Kampfer 
Dr. Simone Kondruweit 
Dr.-Ing. Jochen Brand 
Dipl.-Ing. Garola Beckmann 
Dr.-Ing. Jürgen Olfe 
Dr. rer. nat. Lothar Schäfer 
Dr. sc. nat. Klaus Bewilogua 
Dr.-Ing. Tanja Eckardt 
Dr. rer. nat. Matthias Fryda 
Dr.-Ing. Jan Gäbler 
Dipl.-Phys. Andre Hieke 
Dr. rer. nat. habil. Xin Jiang 
Dipl.-Phys. Martin Keunecke 
Dr. rer. nat Klaus Taube 
Dr.-Ing. Joachim Wöhle 
Priv.-Doz. Dr. rer. nat. Glaus-Peter Klages 
Dr. rer. nat. Markus Höfer 
Dipl.-Ing. Hans-Ulrich Krichefdorf 
Dipl.-Ing. Thomas Löhken 
Dipl.-Ing. Holger Lüthje 
Dr. rer. nat. Thorsten MattMe 
Dr. sc. nat. Thomas Jung 
Dipl.-Phys. Bernd Szyszka 
Dr. rer. nat. Michael Vergöhl 
Priv.-Doz. Dr. rer. nat. Glaus-Peter Klages 
Dr. rer. nat. Andreas Dietz 
Dipl.-Ghem. Sven Probst 
Dr. rer. nat. Peter Willich 
Dr. rer_ nat. Kirsten Schiffmann 
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Sommersemester 2000 
STUDIUM INTEGRALE 
Das STUDIUM INTEGRALE, das an der Technischen Universität Braunschweig im Winter-
semester 1985/86 eingeführt worden ist, läßt sich von der Notwendigkeit leiten, die Integra-
tion wichtiger Fragestellungen und Forschungsergebnisse wissenschaftlicher Disziplinen zu 
fördern. 
Die bloße Vermittlung von Fachwissen, die fächerübergreifende Aspekte weitestgehend 
vernachlässigt, führt nicht selten zu einer Spezialisierung, die gegenwärtig~n Anforderun-
gen nicht mehr hinreichend gerecht werden kann. Deshalb sollte in der Ausbildung der Uni-
versität in zunehmendem Maße der Tatsache Rechnung getragen werden, dass technI-
sche, soziale, politische und ökonomische Strukturen und Prozesse miteinander verfloch-
ten sind und unser Leben prägen. In der Verknüpfung spezifischer Fragestellungen kann 
das Zusammenwirken von Natur- und Ingenieurwissenschaften, Geistes- und Sozialwis-
senschaften nicht nur intensiviert, sondern auch eine Ausweitung der Erkenntnishorizonte 
bewirkt werden. 
Gerade das Fächerspektrum einer Technischen Universität ist besonders geeignet, Proble-
me mit Aktualitätsbezug aus den Perspektiven sehr unterschiedlicher Disziplinen wahrzu-
nehmen, darzulegen und zu erörtern. 
Das STUDIUM INTEGRALE, dessen Inhalte und Vermittlungsformen ständig weiterent-
wickelt werden sollen, besteht derzeit aus einem Angebot in drei verschiedenen Veransta1. 
tungstypen: 
I. Ringvorlesungen 
Unter Beteiligung von Wissenschaftlern verschiedener Fachbereiche der Technischen 
U.niversität Braunschweig sowie auswärtiger Referenten/innen sollen Ringvorlesungen 
einerseits innerhalb der Universität Gelegenheit bieten, einen Themenkomplex im 
Facettenreichtum unterschiedlicher Erkenntnisinteressen zu "beleuchten" und damit 
zugleich Einblicke in andere an der Technischen Universität vertretene Disziplinen zu 
gewinnen. Andererseits sollen sie universitäre Forschung und Lehre gegenüber d,r 
Offentlichkeit von Stadt und Region Braunschweig präsentieren. Die Vorträge der Ring-
vorlesungen sind öffentlich. 
11. Fachübergreifende Lehrveranstallungen in der Form problemorientierter Koopera-
tIonsveranstaltungen, in denen Dozenten/innen verschiedener Fachbereiche bzw. 
Fächer gemeinsam interessierende Themen aus unterschiedlichen Perspektiven be-
handeln. . 
111. Weitere Lehrveranstaltungen, die ihrer Thematik nach auch für Studenten/Studentin~ 
nen anderer Fachbereiche bzw. Fächer relevant sind und zu fachübergreifenden Fra-
gestellungen Beiträge leisten, orientieren sich insoweit an den Zielsetzungen des 
~.TUDIUM INTEGRALE. Diese Lehrveranstalt.\.Ingen sind im folgenden unter 111 aufge-
fuhrt und dienen zugleich als Katalog für die FUGRA-Veranstaltungen (fachübergreifen-
de Anteile für die Studierenden der Ingenieurwissenschaften).*) 
Zu Veranstaltungen der Typen 11 und 111 sind neben Mitgliedern und Angehörigen der 
Universität weitere besonders interessierte Teilnehmer/innen willkommen. Nichtmitglieder 
9.er Technischen Universität Braunschweig werden als Gasthörer/innen eingeschrieben. 
Uber die hierzu notwendigen Voraussetzungen informiert das Immatrikulationsamt (Telefon 
0531/391-4312). 
') Lehrveranstaltun~en (außerhalb des STUDIUM INTEGRALE), die fOr Hörer aller Fachbereiche bestimmt sind, 
sind außerdem (Im Anschluß an die Veranstaltungen des STUDIUM INTEGRALE) in einem besonderen Ver-
zeichnis zusammengestellt. 
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Sommersemester 2000 
Die LehrveranstaltungeQ beginnen am 10. April 2000 und enden am 08. Juli 2000. 
In der Exkursions- und Ubungswoche vom 13. Juni bis 16. Juni 2000 werden Vorlesungen 
und Seminare nicht gehalten. 
Im Rahmen des STUDIUM INTEGRALE werden im Sommersemester 2000 angeboten: 
I. Ringvorlesung: 
Zu öffentlichen Vorträgen einer Ringvorlesung wird erst zum Wintersemester 2000/2001 
eingeladen. 
11. Problemorientierte Kooperationsveranstaltungen 
Vortragszyklus: 
Anfänge 
(09.03.001 ) 
montags 16:45 -18:15 Uhr, PK 11.1 
Pockelsstraße 11 
Dozenten des 
Seminars für 
Philosophie 
Mit der Frage nach dem Anfang fängt auch die Philosophie selbst an: Es ist die Frage 
nach dem Ursprung, der Welt, des Lebens und des Menschen, nach den Grundlagen, 
den Prinzipien, die Frage nach der Einheit in (der Vielheit), nach dem was sich nicht 
verändert, nach Grundsubstanz und Grundform. Womit fangeh Definitionen an, womit 
Beweise, Begründungen? Womit fängt Wissenschaft an? 
Die Lehrenden des Seminars für Philosophie werden die Frage nach dem Anfang unter 
verschiedenen Gesichtspunkten behandeln. 
Ästhetik-Kolloquium: 
Park und Pastorale 111 
(09.03.023) 
Auer, G.; van den Boom, H.; 
Deutsch, W.; Hidalgo-Serna, E.; 
Hinz, J.; Mehrtens, H.; 
Scheier, C.-A.; Simon-Schaefer, R.; 
Thies, H.; Welzel, P.; Wilke, R. 
donnerstags 20:15 - 21 :45 Uhr, Großer Musiksaal 
14tägllch Pockelsstraße 11, 5. OG 
Die Pastorale und ihre landschaftliche Verwirklichung, der Park, sind, inspiriert vom 
neuplatonisch-orphischen Denken, seit der Renaissance und bis ins frühe 19. Jahrhun-
dert hinein Spiegel und experimentelle Alternativen zum höfisch-städtischen Leben und 
so auch Gegenden der Suche nach und der Inszenierung einer ursprünglichen .N~tur 
des Menschen gewesen. Sind sie zum Ende des 20. Jahrhunderts nur noch ReliqUien 
im großen Erlebnis-Museum? Geplant ist unter anderem eine Exkursion in (halb)ver-
gessene Parks der Region. 
Naturwissenschaftlich-philosophisches Kolloquium 
Wie entsteht Neues? 
(09.03.025) 
donnerstags 20:15 - 21 :45 Uhr PK 11.1 
14täglich Pockelsstraße 11 
SCheier, C.-A.; 
Vollmer, G.; 
u.a. 
Vereinfachend wird man sagen dürfen, dass die Wissenschaft schon recht gut weiß, 
wie sich die Dinge der Welt verändern, aber weniger gut, wie neue Dinge entstehen. 
Wie entstand der Kosmos? Wie entsteht Struktur? Wie entstehen neue Moleküle, neue 
Gene, neue Merkmale? Wie entstehen Sprachen, Ideen, Kulturen? Wie finden wir Neu-
. es - als Künstler, als Wissenschaftler, als Ingenieure? 
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111. Weitere Lehrveranstaltungen des STUDIUM INTEGRALE· 
(Wochenstunden-Verteilungsplan) 
montags 
11 :30 -13:00 Uhr PK 11.13, Pockelsstraße 11 Lompe,lt 
10.01.001 Einführung in das politische System der Bundesrepublik Deutschland 
Gegenstand der Vorlesung sind zunächst Einführungen in das Konzept des pon:-
tischen Systems, die verfassungsrechtlichen, ökonomischen, gesellschaftlichen 
und politischen Grundlagen der Bundesrepublik Deutschland und deren histori-
sche Entwicklungslinien. Bei der Analyse aktueller Entwicklungen stehen ne~ 
Fragen des Parteiensystems Probleme im Vordergrund, die sich u. a. aus UfClo, 
brüchen in der Weltwirtsch?ft ergeben haben und die ebenso wie Globalisi&-
rungstendenzen im Bereich der Gefahrenpotentiale ("Risikogesellschaft") zuneh-
mend die Frage nach der Regierbarkeit politischer Systeme unseres Typs auf-
werfen. . 
13:15 - 14:45 Uhr PK 4.4, Pockelsstraße 4 Nippert, K. 
04.02.007 Emotion und Motivation 
Grundlegende Motive und ihr Zusammenhang mit Theorien und Erkenntnissen 
der Allgemeinen Psychologie werden diskutiert (Hunger, Sexualität, EIternverhaI' 
ten etc.). Außerdem werden die Wichtigsten Aspekte der Lehre von den Emotio\-
nen erklärt (Arousal, Aggression, Kognition, biologische Grundlagen). 
16.45 -18.15 Uhr RR 58.1, Rebenring 58 
09.10.038 Einführung in die Wissenschafts- und 
Technikgeschichte: Energie 
Sibum,O. 
Im späten 18. und 19. Jahrhundert entwickelte sich die Wissenschaft der 
Energie. In der Übung wird die Kulturgeschichte dieser neuen wissenschaftli-
chen Tatsache erarbeitet. Neben der Aufarbeitung charakteristischer Entwick- . 
lungen der entstehenden Industriegesellschaft wie die Produktion von Kraftma-
schinen oder die Vermessung menschlicher Arbeitsvermögens werden insbe-
s~>ndere der Wandel wissenschaftlicher Forschungspraktiken in der sich heraus-
bildenden Expertenkultur auf ihre Bedeutung für diese Erfindung (oder Ent· 
d~k~ng?) hin überprüft. Am Ende des Jahrhunderts wird Energie einerseits zur 
kaufhchen "Sache" andererseits zu einem beinahe religiösen Begriff. 
16.45 - 18.15 Uhr AM, Pockelsstraße 15, Auditorium maximum Koch, E. 
10.04.064Bürgerliches Recht 11 
Allgemeiner Teil des Schuldrechts, insbesondere System der Leistungsstörun-
gen: Unmöglichkeit, Verzug, positive Vertragsverletzung, eie. Gewährleistungs-
recht beim Kaufvertrag, Werkvertrag, Reisevertrag und Mietvertrag. System der 
unerlaubten Handlungen und der Gefährdungshaftung, insbesondere Produkt-
haftung. 
Prinzipien des Sachenrechts (Publizität, Spe~!alität, zwingender Charakter, Ka-
non der Sachenrechte, Abstraktionsprinzip); Ubertragung beweglicher Sachen, 
Sicherungsrechte der Lieferanten und Banken; Grundzüge des Immobilien-
rechts, insbesondere Grundpfandrechte und Zwangsversteigerung. 
Diese Veranstaltungen dienen zugleich als Katalog für die FÜGAA-Veranstaltungen (fachübergreifende Anteile 
für die Studierenden der Ingenieurwissenschaften). 
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17:00 - 18:30 Uhr HB 1.1, Humboldtstraße 1 
Hörsaal Botanisches Institut 
04.01.218 Risiken der Gentechnik - Vermarktung für Verbraucher, 
Umwelt und Produzenten 
Backhaus, H. 
D~r Eins~tz .der Gentech~ik .außerhalb ~er M~uern von Produktionsanlagen für 
Biochemikalien \Jnd Arzneimittel weckt ein breites Spektrum von Risikowahrneh-
mungen in der Öffentlichkeit. Nach einer Einführung in Grundlagen und Verfah-
ren der Gentechnik sowie aktuelle und künftige Anwendungsformen in Umwelt 
und landwirtschaftlicher Produktion sollen die Möglichkeiten angemessen vor-
sorglicher Risikoeinschätzung und die gegenwärtige Realität des gesellschaftli-
chen Umgangs diskutiert werden. 
18:15 - 20:15 Uhr LK 19c.2, Langer Kamp 19c Louis, H.-W. 
02.03.028 Umwelt- und Planungsrecht (6.+ 8. Sem.) 
Die Vorlesung Umwelt- und Planungsrecht gibt einen Überblick über alle Rechtsvor-
schriften, die umweltrelevante Tätigkeiten steuern oder regeln. Das beginnt mit dem 
Planungsrecht, durch das die Zulässigkeit von Vorhaben bestimmt wird, und reicht 
bis zum Fachrecht, das einzelne Anforderungen an konkrete Vorhaben festlegt. 
Blockseminar RR 58.3, Rebenring 58 Wahrig-Schmidt, B. 
Vorbesprechung: 17.04.2000, 19.00 Uhr 
03.03.121 Einführung in die GeSChichte des Gesundheitswesens 
Der Gedanke einer umfassenden medizinischen Versorgung aller Mitglieder 
einer Gesellschaft ist relativ jung. Die allerersten Versuche einer umfassenden 
Regelung in Europa reichen zwar ins 13. Jahrhundert zurück. Bevor sich aber 
etwa das christliche Hospital als Ort der "barmherzigen" P!leg~ vor allem armer 
Kranker in eine Anstalt verwandelte in der die Kranken Sich Im Austausch ge-
gen medizinische Versorgung als "Objekte" medizinischer Forschung. zur Verfü-
g~ng stellten (M. Foucault), vergingen mehr als fünf Jahrhunde~e. Mit dem B~­
glnn der Sozialgesetzgebung, der Entwicklung der pharmazeutischen Industne 
und der wissenschaftlichen Bakteriologie Ende des 19. Jahrhundef!:s wurden 
erstmals wissenschaftliche Konzepte .flächendeckend" auf große Bey<;>lkerungs-
zahlen angewandt. Einige Ausschnitte aus dieser langen und kompliZierten Ge-
schichte werden in Form eines Readers präsentiert. 
dienstags 
11 :30 - 13:00 Uhr PK 11.3, Pockelsstraße 11 Hinz, J. 
09.06.010 Motivationspsychologie 
Das Motivationsproblem ist in pädagogischen Situationen von zentrale~ Bedeu-
tung. Somit werden insbesondere theoretische Ansätze .. der ~eugler- und 
Leistungsmotivation dargestellt und im Hinblick auf deren padagoglsche .K?nse-
quenzen diskutiert. Zum Konzept der Persönlichkeitsentwicklung der motlvleren-
. den Person wird das Konstrukt der "Selbstaktualisierung" vorgestellt. 
11 :30 -13:00 Uhr PK 4.3, Pockelsstraße 4 
09.07.001 Deutsch 2000 - Hommage und Verruf In eins 
Deutsch ist eine Kultursprache, nunmehr 1200 Jahre alt. Sie wird getragen von 
Wissenschaft und Literatur und ist standardisiert in grammatisCher und lexikali-
scher Hinsicht. - Deutsch ist eine Sprache im Zeitalter der Medien. Sie dient der 
Information, der Kommunikation, dem Geschwätz. Sie wird bedrängt von einer 
internationalen Wissenschaftssprache und der Selbstvergessenheit ihrer Benut-
zer. Hommage und Verruf - wir werden sehen. 
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11 :30 - 13:00 Uhr SN 19.7, Pockelsstraße 4 (Trakt Schleinitzstraße 19) 
Menzel, u: 
10.01.003 Entwicklungstheorie und Nord-Süd-Seziehungen: 
Die Pioniere (Vorlesung) 
Zweiter Teil einer mehrsemestrigen Vorlesung. Behandelt werden die Vorläufer 
ger modernen Entwicklungstheorie: Merkantilismus und Klassische Politische 
Okonomie, Deutsche Historische Schule, Marx, Klassische Imperialismustheo~ 
rie, Anfänge der Entwicklungssoziologie, Neoklassische Außenhandelstheorie, 
Keynesianismus, Strukturfunktionalismus. Die genannten Theorien werden j~ 
weils in ihren zeitgenössischen und weltpolitischen Kontext gestellt. 
15:00 - 16:30 Uhr PK 14.6, Pockelsstraße 14 
(Forumsgebäude) 
04.02.012 Differentielle Psychologie: 
Kulturvergleich . 
Schulz, W.· 
Im Jahre 1900 erklärte William Stern die menschliche Individualität zum "Pro-
blem des zwanzigsten Jahrhunderts". Wie geht die Differentielle Psychologie 
heute vor, um interindividuelle Unterschiede und menschliche Individualität zu 
erfassen? Wie versucht sie, ihre Entstehung zu erklären? Was verbirgt sich hin-
ter dem Etikett Persönlichkeit und wie versucht die Psychologie, sie theoretisch: 
und empirisch in den Griff zu bekommen? Die LV führt anhand' konkreter Bei-
spiele aus der historischen und aktuellen Forschung in die Probleme, Methoden. 
und Ergebnisse ein. 
15:00 - 16:30 Uhr PK 3.1, Pockelsstraße 3, Am Okerufer, Niemeier, W. 
Hochhaus 
06.02.040 Das Global Posltlonlng System - Einführung und Anwendung 
Das Global Positioning System (GPS) ist ein hochgenaues, satelliten gestütztes 
Messsystem, mit dem vielfältige Aufgaben der Positionierung und Navigation 
gelöst werden können. Es sollen der Aufbau, das Grundprinzip und wesentliche 
~essprinzipien vorgestellt werden. Exemplarisch werden dann Anwendungen' 
f~r A~fgaben der Positionierung in der Geodäsie und Geodynamik sowie der Na-
vigation von Fahrzeugen zu Lande, zu Wasser und in der Luft aufgezeigt. 
16:45 - 18:15 Uhr PK 4.3, Pockelsstraße 4 Hartmann, K.: Pump-Uhlmann, H.;. 
Jessen-Klingenberg, D. 
05.01.282 Stadtbaugeschichte 6. Semester 
Wir beobachten in unserer Vorlesungsreihe die Planungstheorien, die raumprä~ 
genden Gestaltungs- und Nutzungsstrukturen aber auch die Riten und Religio-
nen, die zu bestimmten städtischen Repräsentations- und Identifikationsmustem 
führen. Die jahrhundertealte "Vernetzung" der Stadtkultur wird aufgezeigt. 
Im Sommersemester geben wir Einblicke in die großen gesellschaftlichen und 
planerischen Veränderungen der Stadt und des Stadtlebens seit der Industriellen 
Revolution. Der liberalistische Staat einerseits und die restaurativen Repr!senta- . 
tionshoffnungen andererseits kollidieren mit demokratischen und sozialutopi-
schen Ansätzen. In den aus den Nähten platzenden Metropolen wird nach nelh' . 
en gesetzlichen und gestalterischen Möglichkeiten gesucht. 
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16:45 - 18:15 Uhr SN 19.7, Packeisstraße 4 
(Trakt Schleinitzstraße) Mehrtens, H. 
09.10.006 Wissenschafts- und Technikgeschichte.IV: 19. und 20. Jahrhundert 
Di~ Vorlesung soll im groben Überblick die Geschichte der Technik und der 
Naturwissenschaften seit etwa Mitte des 19. Jahrhunderts bis ins frühe 20. Jahr-
hundert vorstellen und an ausgewählten Schwerpunkten in die Sichtweisen und 
Fragestellu~g der neueren .G~schi?~tsschreibung einführen. Schwerpunkte wer-
den u. a. die moderne Instltutlonal1slerung von Natur- und Technikwissenschaft, 
die zunehmende quantitative Erfassung der Welt, die Entstehung moderner Be-
triebs- und Arbeitsorganisation und die Umbrüche im Denken um die Jahrhun-
dertwende sein. 
mittwochs 
9:45-11:15Uhr SN 19.7, Packeisstraße 4 . 
(Trakt Schleinitzstraße 19) 
10.01.045 Konflikte im Betrieb 
Heyder, U. 
Betriebliche Konflikte erkennen und analysieren können. Die Konfliktart bestim-
men, die Eskalationsstufe und mögliche Verfahren derKonfliktlösung. Dabei wird 
auf die Fähigkeit der Selbsthilfe in Konflikten mehr abgestellt als auf externe 
Beratung. 
13:15 -14:45 Uhr BW 74.5, Bültenweg 74/75 Wender, I. 
09.06.019 Trauer und Depression 
Trauer und Depression gehören eher zu unseren negativen Erfahrungen i~ L~­
ben. Dennoch sind sie bedeutsam und gestalten unseren Lebensverla~f mit. Die 
Veranstaltung soll die Begrifflichkeit klären, Erklärungsansätze verdeutlichen und 
Umgangs- und Beratungsmöglichkeiten aufzeigen. Dabei werden insbesondere 
pädagogische Handlungsfelder thematisiert. 
donnerstags 
9:45 - 11: 15 Uhr PK 11.1, Packeisstraße 11 Himmelmann, G. 
09.14.001 Vorlesung: Einführung in das politische System der Bundesrepublik 
Die Vorlesung gibt einen Überblick über das politische System der Bundesrepu-
blik. Ausgangspunkte sind die Besonderheiten gegenüber der geSCheiterten 
Weimarer Republik, dem NS-System und dem DDR-Experiment. Im Hauptteil 
werden die beteiligten Institutionen und die Einfluss- sowie Entscheidungsabläu-
fe behandelt. Die Veranstaltung soll deutlich machen, wie in der Bundesrepublik 
"Politik gemacht" wird. 
11 :30 -13:00 Uhr SN 19.2, Packeisstraße 4 
(Trakt Schleinitzstraße 19) 
Vorberg, D. 
04.02.008 Einführung in die kognitive Neuropsychologie 
Ziel der Veranstaltung ist, in die neurobiologischen und -psychologischen Grund-
lagen kognitiver Funktionen und deren Störungen einzuführen. Als Themen sind 
u. a. vorgesehen: Wahrnehmung, Aufmerksamkeit und Bewusstsein; Gedächt-
nis; Lesen und Schreiben; Sprachstörungen; exekutive Funktionen. 
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11 :30 - 13:00 Uhr PK 11.3, Pockelsstraße 11 Edelmann, W. 
09.06.009 WIssenspsychologie 
Unter Kognitionen versteht man jene Vorgänge, durch die ein Organismus 
Kenntnis von seiner Umwelt erlangt. Im menschlichen Bereich sind dies beson-
ders: Wahrnehmung, Vorstellung, Denken, Urteilen, Sprache, Kognitive Prozes-
se lassen sich von emotionalen (gefühlsmäßigen) und motivationalen (aktivie-
renden) unterscheiden. Man könnte auch sagen: durch kognitive Prozesse war-
den kognitive Strukturen (Wissensstrukturen) aufgebaut. Wissenserwerb ist ein 
zentraler und faszinierender Bestandteil der Kognitionspsychologie. 
16:45 -18:15 Uhr WR 1.6, Wendenring 1 Kreikebohm, R. 
10.01.007 Zukunft des Sozialstaats 
Die "Modernisierung des Sozialstaates" wird - nicht nur in Wahlkampfzeiten -
als einer der Reformschwerpunkte thematisiert, ohne die es eine leistungsfähIge 
Gesellschaft im nächsten Jahrtausend nicht gibt. 
Braucht eine sich zum Teil dramatisch wandelnde Arbeitsgesellschaft ein funktionie-
rendes soziales Sicherungssystem oder ist es eher hinderlich, weil es die schöpferi-
schen Aktivitäten der Menschen lähmt? Diese Frage kann nur beantworten, wer die 
Grundstrukturen und Grundprinzipien der Systeme der sozialen Sicherheit kennt. 
In dieser Vorlesung mit Kolloquium soll ein Überblick über die Einzelsysteme 
und das Gesamtsystem der sozialen Sicherheit gegeben und an hand aktueller, 
Themen Reformnotwendigkeiten - oder Hindernisse erörtert werden. 
freitags 
9:45-11:15 Uhr R 504, Mühlenpfordtstraße 23, 5. OG 
09.08.018 The Ci vII Rights Movement In the USA 
Guntner, L. 
!he .Civil Rights Movement had a lasting impact on the political culture and 
Identlty of the United States of America, and the success of its non-violent 
methods influenced movements throughout the world. In this course we will trace 
the historical milestones, e. g. Montgomery, Birmingham, Selma, political deve-
~op~ents, e. g. non-violence, Black Power, Black Nationalism, its representation 
In hterature and film, e. g., Meridian. Crazy in Alabama, or MISSISSIPPI BUR-
NING, as weil as its continuing impact on the presentday political landscape, 
e. g., affirmative action, multiculturalism. 
9:45 - 11 :15 Uhr HS 65.3, Seminarraum Recherizentrum Rölke, P. 
Hans-Sommer-Straße 65 
10.01.005 Einführung in die Methoden der empirischen Sozialforschung 
Für die Planung und Durchführung empirischer Forschungsvorhaben sind Me-
thodenkenntnisse unabdingbar, desgI. für die kritisch-kompetente Be.!.Irteilung 
vorliegender Forschungsbefunde. Die Vorlesung hat zum Ziel, einen Uberblick 
über die wichtigsten methodischen Werkzeuge und Vorgehensweisen der empi-
rischen Soziologie zu geben. Die behandelten Themen führen darüber hinaus 
teilweise auf den Stoff der Lehrveranstaltung "Methoden der empirischen Sozial-
forschung und programmgestützte Datenanalyse für SozialwissenschaftIer" im 
anschließenden Wintersemester hin. 
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11 :30 - 13:00 Uhr RR 58.2, Rebenring 58 Oberbeck, H. 
10.01.067 Wirtschaft und Gesellschaft im 21. Jahrhundert: 
Zur Theorie und Empirie moderner Dienstleistungsgesellschaften 
Wirtschaft und Gesellschaft in Deutschland werden seit Jahren von Dienst-
leistungen dominiert. Sozialwissenschaften haben - wie andere Disziplinen 
auch - diesen realen Strukturwandel weg von der Industrie und hin zur Dienst-
leistungsökonomie bis heute kaum zur Kenntnis genommen. Entsprechend fehlt 
es an Konzepten zur Gestaltung der weiteren Entwicklung, etwa in der Aus- und 
Weiterbildung. In der Veranstaltung sollen neuere Konzepte zur Entwicklung von 
Arbeit, Dienstleistungs- und Medienkultur vorgestellt und analysiert werden. Wei-
ter werden unterschiedliche Formen der StrukturentwiCklungen in modernen 
Dienstleistungsgesellschaften, wie wir sie z. B. in den USA, Schweden und der 
Bundesrepublik Deutschland finden, miteinander verglichen und diskutiert. 
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Lehrveranstaltungen für Hörer aller Fachbereiche*) 
(außerhalb des STUDIUM INTEGRALE) 
Castritius, H. 
Daniel, U. 
Hanert, H. 
Michalski, S. 
Reichart, G. 
Schildt, G. 
Scheier C. - A. 
Sohn, W. 
Vorlesung: 
Byzanz und der Westen nach dem Ende des 
weströmischen Reiches 
Mi, 008:45 - 9:30 Uhr 
SN 19.2, Pockelsstraße 4 (Trakt Schleinitzstraße 19) 
Geschichte der Neuzeit 111: 
Die Geschichte(n) der Aufklärung 
009:45 -11:15 Uhr 
PK 11.3, Pockelsstraße 11 
Angewandtes Seminar im Rahmen 
"Arbeitskreis Umweltbiotechnologie" 
nach Vereinbarung (1 x monatlich) 
BZ R. 272, Biozentrum, Spielmannstr. 7 
Terminauskunft über: 
Institut für Mikrobiologie, App.: 3 91-58 03 
Oie Kunst der Weimarer Republik 
Mo 16:45 -18:15 Uhr 
PK 4.7, Pockelsstraße 4 
Biologie und Technik 
nach Vereinbarung 
PK 249, Pockelsstraße 11 
Terminauskunft über: 
Institut für Fachdidaktik der Naturwissenschaften, 
App.: 391-3426 
Vorlesung: 
"Die Russische Revolution" 
Oi 15:00 - 16:30 Uhr 
PK 11.3, Pockelsstraße 11 
Solgers Ästhetik und das Ende 
des metaphysischen Oenkens 
0016:45 -18:15 Uhr 
SN 19.2, Pockelsstraße 4 (Trakt Schleinitzstraße 19) 
Geschichte und Funktion des "Normalen" 
in den Wissenschaften (Blockseminar) 
Vorbesprechung: 18.04.2000, 18:30 Uhr 
PK 11.4, Pockelsstraße 11 
09. 1 o.oo.f 
09.10.004 
04.01.098 
09.11.001 
09.16.014 
09.10.005 
09.03.002, 
03.03.127 
') Außerdem sind das Fremdsprachenlehrprogramm des Sprachenzentrums (unter den Lehrveranstaltungsnum~ 
mern 20.00 ... ), die Veranstaltungen des Sportzentrums, des Universitätschors, Collegium musicum (unter C!m 
Lehrveranstaltungsnummern 09.05 ... ), sowie weitere Veranstaltungen des Fachgebiets Philosophie (unter dIR 
Lehrveranstaltungsnummern 09.03 ... ) für Hörer aller Fachbereiche offen. 
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Stauf, R. Vorlesung: 09.07.003 
Deutsche Literatur im Zeitalter der Aufklärung 
Do 11 :30 -13:00 Uhr 
PK 4.7, Pockelsstraße 4 
Theuerkauf, W. E.; Lernarrangements in der betrieblichen/ 09.19.008 
Hermann, R. beruflichen Ausbildung 
Di 15:00 - 16:00 Uhr 
RR 118, Rebenring 58 A 
Thomas, J. I. Kant - Logische Überlegungen 09.03.012 
Mo 13:15 -14:45 Uhr 
PK 3.4, Pockelsstraße 3, Am Okerufer, Hochhaus 
Beginn: 17. April 2000 
Vollmer, G. Proseminar: 09.03.013 
Zu dumm, zu teuer, zu gefährlich? 
Von den Grenzen der Wissenschaft 
Do 15:00 - 16:30 Uhr 
RR 58.1, Rebenring 58 
Wahrig- Einführung in die Geschichte der Naturwissenschaften . 03.03.123 
Schmidt, B. Schwerpunkt: Biowissenschaften (Blockveranstaltung) 
Vorbesprechung: Mo, 17.04.2000, 19:30 Uhr 
RR 58.3, Rebenring 58 
Wahrig- Projektseminar Frauen- und Geschlechterforschung 03.03.125 
Schmidt, B. Verfassen einer Rezension 
Mo 18:30 - 20:00 Uhr 
SN 19.4, Pockelsstraße 4 (Trakt Schleinitzstraße 19) 
Vorbesprechung: Mo, 17.04.2000, 18:30 Uhr 
AR 58.3, Rebenring 58 
Wahrig- Tutorium: 03.03.126 
Schmidt, B. Arbeitsmethoden in Wissenschaftsgeschichte und 
Frauen- und Geschlechterforschung (Blockveranstaltung) 
Vorbesprechung: Mo, 17.04.2000, 19:30 Uhr 
RR 58.3, Rebenring 58 
Welding, S. O. Geschichte der Philosophie im Überblick 11: 09.03.005 
Spätmittelalter und Neuzeit 
Do 9:45 - 11 :15 Uhr 
PK 11.2, Pockelsstraße 11 
Hinweise auf die einzelnen Vortragsveranstaltungen des Außeninstituts werden jeweils durch Plakate im 
TU-Bereich und Im Stadtgebiet gegeben. 
Das Außeninstitut der Technischen Universität Braunschweig ist eine seit 1947 bestehende Einrichtung - sein 
erster Leiter war der Physiker Eduard Justi (1904 - 1986) - deren Aufgabe es ist, prominente Wissenschaftler aus 
den verschiedensten Fachgebieten zu Gastvorträgen von möglichst allgemeinem Interesse einzuladen. Die Vorträ. 
ge sind öffentlich, für Studierende und Lehrende aller Fachrichtungen gedacht, aber auch zugänglich für Hörer aus 
der Stadt und Umgebung und. finden fünf· bis sechsmal im Jahr statt. Gegenwärtiger Leiter des Außeninstituts: 
Prof. em. Dr. Jost Schillenieit, Seminar für deutsche Sprache und Literatur, Mühlenpfordtstr. 23, 38106 Braun· 
schweig, Tel.: 391 ·3599. 
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Anschriften der Dozenten des STUDIUM INTEGRALE 
(sowie der für Hörer aller Fachbereiche offenen Lehrveranstaltungen) 
Name 
Auer, Gerhard 
Backhaus, Horst 
Institution 
Institut für Grundlagen des Entwerfens 
Biologische Bundesanstalt für Land- und 
Forstwirtschaft, Messeweg 11, 38104 Braunschweig 
Telefo" 
391-2960 
299-S 
Boom, Holger van den Hochschule für Bildende Künste, 3 91-91 2a 
Johannes-Selenka-Platz 1, 38118 Braunschweig 
Castritius, Helmut Historisches Seminar 391-3093 
Daniel, Ute Historisches Seminar 391-3094-
Deutsch, Werner Institut für Psychologie 391-3652 
Edelmann, Walter Seminar für Psychologie 391-34 92' 
Guntner, Lawrence Englisches Seminar 391-3511 
Hanert, Helmut Institut für Mikrobiologie 391-5800 
Hartmann, Kristiana Institut für Bau- und Stadtbaugeschichte 391-2318 
Henne, Helmut Seminar für Deutsche Sprache und Literatur 391-3514 
Heyder, Ulrich Institut für Sozialwissenschaften 391-3119 
Hidalgo-Serna, Emilio Sprachenzentrum 391-5087 
Himmelmann, Gerhard Seminar für Sachunterricht und Politik 3 91~34 01 
Hinz, Jochen Seminar für Psychologie (Verwaltung, Abt. 34) 391-4343 
Jessen-Klingenberg, Det/et Institut für Bau- und Stadtbaugeschichte 391-2347 
Koch, Eckart Institut für Wirtschaftswissenschaften 391-2440 
Kreikebohm, Ralf Institut für Sozialwissenschaften 391-2327 
Lompe, Klaus Institut für Sozialwissenschaften 391-23 11 
Louis, Hans-Walter Institut für Geographie und Geoökologie 391-5606 
Mehrtens, Herbert Historisches- Seminar 391-3143 . 
Menzel, Ulrich Institut für Sozialwissenschaften 391-2310: 
Michalski, Sergiusz Institut für Kunstgeschichte 391-2337 
Niemeier, Wolfgang Institut für Geodäsie und Photogrammetrie 391-7473 
Nippert, Klaus hlstitut für Psychologie 391-31 48 . 
Oberbeck, Herbert Institut für Sozialwissenschaften 391-2828 
Pump-Uhlmann, Holger Institut für Bau- und Stadtbaugeschichte 391-2348 
Reichart, Gerhard Institut für Fachdidaktik der Naturwissenschaften 391-34 41: 
RÖlke, Peter Institut für Sozialwissenschaften 391-2326 
Scheier, Claus-Artur Seminar für Philosophie 391-3138' 
Schildt, Gerhard Historisches Seminar 391-3091 
Schulz, Wolfgang Institut für Psychologie 391-36 25 
Sibum, Heinz Otto Historisches Seminar 391-3088 
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Simon-Schaefer, Roland Seminar für Philosophie 391-3452 
Sohn, Werner Institut für Pharmazeutische Technologie 391-5996 
Stauf, Renate Seminar für Deutsche Sprache und Literatur 391-3599 
Theuerkauf, Walter E. Institut für Fachdidaktik der Naturwissenschaften 391-2882 
Thies, Harmen Institut für Bau- und 'Stadtbaugeschichte 391-2524 
Thomas, Josef Seminar für Philosophie 391-31 38 
Vollmer, Gerhard Seminar für Philosophie 391-3460 
Vorberg, Dirk Institut für Psychologie 391-3643 
Wahrig-Schmidt, Bettina, Institut für Pharmazeutische Technologie 391-5990 
Welding, Steen-Olaf Seminar für Philosophie 391-3448 
Wender, Ingeborg Seminar für Psychologie 391-34 91 
Wilke, Rainer Seminar für Musik und Musikdidaktik 391-2833 
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(lDmlOsport-Programm 
Das Sportprogramm bietet allen Studierenden, Mitarbeiterinnen, Auszubildenden und H~ 
schullehrer/Innen der TU BS ein umfangreiches sportliches Angebot. Es umfasst nahe. zu aal 
Sportarten und berücksichtigt die vielfältigen Interessen und Neigungen unserer Hochsctu,A. 
mitglieder. 
95 % aller Angebote sind freizeit- und gesundheitssportorientiert ausgerichtet, der Rest ist tor: 
LeistunQ.ssportler/lnnen ausgewiesen. Spaß + gute Laune + Leute kennenlernen - das steht b8IJ 
dem IllJliilOsport im Vordergrund. 
Alle angebotenen Sportstunden werden prinzipiell gemeinsam von Frauen und Männern duror;;: 
geführt. Zusätzlich werden aber auch spezielle Sportstunden für die einzelnen Gruppen:: 
(Freizeit- oder Hobbygruppen) und für Frauen angeboten. 
Aus unserem riesigen Sportangebot haben wir hier einige aufgeführt, die vielleicht für Sie/EuCA 
interessant sind, z. B.: 
• Badminton • Segeln 
• Eishockey • Inline-Skating 
• Fußball • Konditionstraining 
• Skigymnastik • Windsurfing 
Genauere Infos sind zu erhalten: 
• direkt im Sportzentrum 
• durch das kommentierte Sportprogramm 
• über die Unisport-News (Auslagen täglich in der Mensa) 
• oder auch im Internet (auch per E-mail) unter 
Info-Tip: 
Sportzentrum TU BS 
Franz-Liszt-Str.34 
38106 Braunschweig 
Tel.: (0531) 3 913659 
Fax: (0531) 3 91 81 02 
E-mail: sportzentrum@tu-bs.de 
Internet: hHp://www.unlsport.tu-bs.de 
• Krafttraining 
• Squash 
• Tennis 't 
• Volleyball 
Bereits jetzt seid Ihr herzlich eingeladen zur Erstsemester-Info (unisport-info-Veranstaltung zum 
Sportprogramm) am: . 
Dienstag, 11. April 2000, 19.00 Uhr. 
Bitte diesen Termin vormerken - nähere Informationen folgen im September. 
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Fremdsprachenprogramm 
Sprachenzentrum der Technischen Universität Braunschweig 
Das Sprachenzentrum bietet allen Mitgliedern und Angehörigen der TU Braunschweig ein 
umfangreiches fremdsprachliches Aus- und Weiterbildungsprogramm: 
1. Sprachkurse 
1.1. Kernangebot und UNlcert 
In Deutsch als Fremdsprache, Englisch, Französisch, Italienisch und Spanisch gibt es 
ständig ein differenziertes Angebot sowie die Möglichkeit, das anerkannte Hochschul-
Fremdsprachenzertifikat UNlcert zu erwerben. In allen UNlcert-Sprachen werden auch 
fachsprachliche Kurse, angeboten. Russisch gehört ebenfalls zum Kernangebot, jedoch 
ohne die Möglichkeit, in Braunschweig das UNlcert zu machen. 
1.2. Weitere moderne Fremdsprachen 
Weitere Sprachen (Chinesisch, Dänisch, Finnisch, Japanisch, Katalanisch, Niederlän-
disch, Polnisch, Portugiesisch und Schwedisch) werden in geringerem Umfang je nach 
Nachfrage und Finanzierungsmöglichkeit angeboten. Bei einigen (z. B. Niederländisch) 
besteht die Möglichkeit, ein externes Zertifikat zu erwerben. 
1.3. Latein und Altgriechisch 
Das Angebot wird durch Kurse in Latein und Altgriechisch ergänzt. Semesterbegleitende 
und Intensiv-Lateinkurse führen zu Prüfungen für das Kleine Latinum, das Latinum und das 
Fachbereichslatinum. 
2. Mediothek 
Die Arbeit in der Mediothek ist selbstständige oder (auf Wunsch) von einem Tutor betreute 
Individualarbeit mit Hilfe von Medien. Sie ergänzt die Arbeit in den Sprachkursen und 
A~beitsgruppen, kann jedoch auch unabhängig davon erfolgen. 
Die Mediothek ist in 4 Bereiche gegliedert: 
2.1. Individueller Sprachlabor-Betrieb 
An 19 modernen Arbeitsplätzen stehen alle in den Sprachkursen und Arbeitsgruppen ver-
wendeten (Tonband-)Kassetten sowie eine Vielzahl zusätzlicher Sprachlaborprogramme 
und Hörtexte zur Verfügung. 
2.2. Video-Arbeitsplätze . .. . 
An mehreren Einzelarbeitsplätzen und einem Gruppenarbeitsplatz besteht dl~ M~ghchkelt 
zur Arbeit mit Videofilmen. Neben dem in Sprachkursen verwendeten Matenal Sind zahl-
reiche Filme landeskundlichen und literarischen Inhalts vorhanden. 
2.3. Computerarbeitsplätze . 
An mehreren Personal-Computern stehen verschiedene Grammatik- und Vokabellernpro-
gramme, Programm~zur Textrekonstruktion und Sprachspiele zur Verfügung. Die PCs 
ermöglichen auch Ubungen im Medienverbund unter Einbezug der gesprochenen 
Sprache. 
2.4. Bibliothek 
Die Bibliothek umfasst im wesentlichen fremdsprachliche Lehrbücher, Wörterbücher und 
Grammatiken. Sie ist als Präsenzbibliothek konzipiert. 
3. Einführungsveranstaltungen . . 
Zu Beginn jedes Semesters finden einstündige Einführungsveranstaltungen statt, die 
Methode und :rechnik des Arbeitens im Sprachlabor erläutern. 
4. Sprachlernberatung 
Damit die einmal gesteckten sprachlichen Ziele möglichst effektiv erreicht werden, b~steht 
Gelegenheit zu einer individuellen Beratung, die Hinweise zur optimalen Nutzung der In der 
Mediothek vorhandenen Medien einbezieht. 
Die Sprachkurse sind unter 20 ... in diesem Vorlesungsverzeichnis aufgeführt. Nähere Einzel-
heiten entnehmen Sie bitte den AnSChlägen des Sprachenzentrums. Anschlagtafeln finden Sie 
vor dem Geschäftszimmer (Altgebäude, EG; neben Hörsaal PK 4.3) und der Mediothek (Alt-
~ebäude, 1. OG; zwischen Treppe und Hörsaal PK 4.9), sowie neben der Telefonvermittlung 
Im Keller des Altgebäudes. Telefon des Geschäftszimmers: 50 86. 
Eine kostenlos erhältliche Informationsbroschüre enthält detaillierte Beschreibungen der Kurse. 
Stets aktuell informiert die Webseite des Sprachenzentrums: http://www.sz.tu-bs.de 
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Zentralstelle für Weiterbildung 
Die Zentralstelle für Weiterbildung ist Ansprechpartner in allen Fragen wissenschaftlicher Wei-
terbildung. Ihre besondere Aufgabe ist die Förderung der wissenschaftlichen Weiterbildung an 
der TU Braunschweig. Sie soll die Kontakte zwischen den Partnern inner- und außerhalb der 
Hochschule förcj.ern, die organisatorischen Rahmenbedingungen verbessern, den Bedarf er-
mitteln und die Offentlichkeitsarbeit übernehmen. Außerdem bietet sie eigene Weiterbildungs-
veranstaltungen an. Ausführliche Darstellungen zum Stand und den Perspektiven der wissen- _ 
schaftlichen Weiterbildung an der TU Braunschweig enthält das Heft Nr. 26 der Information 
zur universitären Weiterbildung, herausgegeben von der Zentralstelle für Weiterbildung. 
Die wissenschaftlichen Einrichtungen der TU unterstützt die Zentralstelle mit Organisationshil-
fen. Mit ihren Dienstleistungsangeboten steht sie damit allen Bereichen der TU zur Verfügung. 
Das betrifft insbesondere die Organisation und Durchführung von Veranstaltungen wie Tagun-
gen, Symposien, Kongresse usw. 
Veranstaltungen - nicht nur Fachwissen ist gefordert 
Tagungen, Symposien, Kongresse; natürlich erwarten die Teilnehmer fundierte Informationen 
zum jeweiligen Thema. Aber nicht ausschließlich fachliche Kompetenz ist gefordert, auch an 
die Organisation werden ganz selbstverständlich höchste Ansprüche gestellt. Wenn das 
Drumherum - die Atmosphäre - stimmt, dann ist schon ein erster Schritt zu einer erfolgrei-
chen Veranstaltung getan. 
Die O~anisation - aus einer Hand - rundum gut 
Was ~Ie Organisation einer Veranstaltung so zeitraubend macht, sind die lästigen Kleinigkei-
ten,. die es zu bedenken gilt und der hohe Aufwand, der für scheinbar nebensächliche Dinge 
getrl~ben w~rden muss. Wer sich also ganz auf die fachliche Seite einer Veranstaltung kon-
zen~.ner~n Will, sollte den organisatorischen Teil jemandem überlassen, zu dessen Tagesge-
schaft dies gehört. 
De~ Kunde ist König - für uns keine Floskel 
Seit mehr als 10 Jahren profitieren die Institute und Einrichtungen der TU von der Erfahrung 
der ~entr?lstelie bei der Organisation von Veranstaltungen. Im Laufe dieser Zeit haben wir or-
ganisatorische Standards entwickelt, die zu einer hohen Qualität der Veranstaltungen beitra-
gen. Dabei, sind wir flexibel genug, individuellen Wünschen und Ansprüchen gerecht zu wer-
den. -
Komme was wolle - wir kommen damit klar 
Nur ein kleiner Ausschnitt aus dem, was bei einer Tagung an Arbeiten anfällt: 
Vorbereitung 
Kostenka/ku/ation und Kostenoptimierung 
E~ gibt kaum etwas, was wir nicht schon mal besorgen mussten. Mittlerweile wissen wir, wo 
wir was am günstigsten, zuverlässigsten und schnellsten bekommen. 
- V.0rfinanzierung 
E!.n~ Veranstaltung sollte nicht von vorneherein zum Scheitern verurteilt sein, weil es an der 
notlgen Vorfinanzierung mangelt. Auch in diesem sensiblen Bereich haben wir die Möglich-
keit, zu helfen. 
- Werbung 
Gestaltung und Druck von Programmen, Ankündigungen, Einladungen. Versand (eigener 
Adressbestand über 2 Mio. Adressen), Bekanntmachung in der Fachpresse und innerhalb 
der TU. 
- Raumreservierung 
Auswahl der geeigneten Räumlichkeiten, Abwicklung der Reservierungsformalitäten. 
- Materia/beschaffung 
Beschaffung benötigter Tagungstechnik, Präsentationsmedien, Transportmittel ... 
- Referentenbetreuung 
Terminabsprachen, Hotelreservierung 
- Tagungsband ul]d Tagungsunter/agen 
Gestalterische Uberarbeitung der Manuskripte, Zusammenstellung von Tagungsbänden, 
Teilnehmerinformationen ... 
- Teilnehmerbetreuung 
Anmeldung, Information, Anreiseinformation, Kontakte zu Hotels, Verkehrsverein ... 
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Durchführung 
- Tagungsbüro 
Betreuung der Teilnehmer, Telefon- und Fax-Service, Netzdienste, Fahrplanauskunft ... 
- Raumgestaltung, Tagungstechnik 
Bestuhlung, Beschilderung, Blumenschmuck, Dia-, Video- und Overheadprojektion, 
Beschallung. 
Pausen versorgung 
Kaffee, Tee und Kaltgetränke, Mittagsimbiss und Stehkonvente, Ice-Breaker-Partys, Snacks 
und Fassbier, was das Herz begehrt ... . 
- Personal 
Bereitstellung von Arbeitskräften, Besetzung des Tagungsbüros, Bedienung der Tagungs-
technik ... . 
- Ausstellerbetreuung 
Planung der Standflächen, Versorgung der Aussteller mit Stellwänden, Tischen, Beleuch-
tung und Kleinigkeiten, Sicherstellung der Stromversorgung 
Nachbearbeitung 
- Rechnungsabwicklung 
Liquidation anfallender Rechnungen, Stellen von Rechnungen an Teilnehmer, Aussteller 
usw., Zahlungsverfolgung. 
- sonstige Abschlussarbeiten 
Abbau der Tagungstechnik, Wiederherstellung der Tagungsräume für den Universitäts-
betrieb, Vorabinformation zu Folgeveranstaltungen. 
Es geht doch nichts über ein eingespieltes Team 
Für die Mitarbeiter der Zentralstelle gehören große und kleinere Veran~taltung~n zum Alltag. 
Sie wissen also, was wann in welchem Falle zu tun ist. Gut, wenn man Sich auf Jemanden ver-
lassen kann ... 
Kleinigkeiten? Kleinigkeit! 
Fehlt es nur an der technischen Ausrüstung? Auch hier können wir helfen. Ein Ausschnitt aus 
unserem Angebot: 
- Tagungstechnik 
Faxgerät 
Tischkopierer 
Overhead-Projektor 
Dia-Projektor 
Leinwand (250 x 250 cm) 
Video-Projektor 
PC-Flatscreen für Overhead-Projektoren 
Tische 
Stellwände (200 x 95 cm) 
passende Spots 
Halogenscheinwerfer 
- Pausenversorgung 
Kaffeethermen (90 Tassen) 
Kaffeethermen (60 Tassen) 
Kaffetassen incl. Untertassen 
Gläser (0,2 I) 
Teller 
- Werbeträger 
Faltblätter 3spaltig, incl. Layout 
Faltblätter 4spaltig, incl. Layout 
Standschild mit TU-Wappen (150 x 48 cm) 
Innentransparent (200 x 90 cm) 
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Auf einen Blick 
- Die Leistungen der Zentral stelle -
Werbung und Öffentlichkeitsarbeit 
Direktwerbung mit Ihren Adressen und aus eigenem Adressenbestand 
(über 2 Mio. Adressen) 
Kostenkalkulation und Teilnahmeentgelte 
Kostenoptimierung und Vorfinanzierung 
Kostenkontrolle. Rechnungsstellung und Zahlungsverfolgung 
Betreuung der Teilnehmer • 
Anmeldung und Informationen 
Tagungsbüro 
Pausenversorgung und Rahmenprogramme 
Betreuung der Referenten 
Hotelreservierung. Präsentationsmedien 
Tagungsunterlagen 
Herstellung der Tagungsbände 
Teilnehmerinformationen 
Tagungsbetreuung 
Raumauswahl und Raumreservierung 
Tagungstechnik . 
Ausstellungen 
Betreuung der Aussteller 
Bereitstellung von SteIlwänden und sonstigem Material 
Unsere Anschrift 
Technische Universität Braunschweig 
Zentralstelle für Weiterbildung 
Postfach 33 29 
38023 Braunschweig 
Telefon: (0531) 3 914211 
Telefax: (05 31) 3 91 42 15 
E-Mail: d.kaehler@tu-bs.de 
Internet: http://www.tu-bs.de/zfw/index.htm 
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Weiterbildungsstudiengang 
'Personalentwicklung im Betrieb' 
Der Weiterbildungsstudiengang 'Personalentwicklung im Betrieb' setzt sich mit neuen Her-
ausforderungen in Arbeit und Beruf auseinander. Der Einsatz und die Beherrschung neuer 
Technologien, die Entwicklung von Organisationsstrukturen, von Kooperation und Partizipa-
tion in Betrieben, Institutionen und überbetrieblichen Netzwerken, die Internationalisierung 
der Märkte für Produkte und Dienstleistungen, der Umbau der sozialen Sicherungssyste-
me, all diese Faktoren werden Arbeit und Beschäftigung gravierend verändern. Qualifikati-
on, Motivation und Flexibilität von Führungskräften und Mitarbeitern werden dabei mehr 
denn je zum entscheidenden Faktor für die Leistungs- und Wandlungsfähigkeit von Wirt-
schaft und Gesellschaft. Auf wissenschaftlicher Grundlage und mit Bezug zu berufsprakti-
sehen Problemen sollen mit dem Weiterbildungsstudiengang die Voraussetzungen hierfür 
verbessert werden. 
Das Weiterbildungsangebot wendet sich an Berufstätige in privaten und öffentlichen Unter-
nehmen resp. Institutionen, die selbst Verantwortung für die Führung und EntwiCklung von 
Mitarbeitern tragen, sowie an Personalberater und -entwickler, an Organisatoren. und Pla-
ner und an Arbeitnehmervertreter. Das Lehrangebot soll berufsbegleitend wahrgenommen 
werden. Zugang haben Hochschulabsolventen sowie Personen, die im Beruf eine erforder-
liche Eignung erworben haben. 
Im einzelnen werden folgende Themenbereiche in Lern- und Vertiefungskursen angeboten: 
- Lehren und Lernen in betriebsbezogenen Bildungsprozessen 
- Neue Management- und Führungskonzepte 
- Neue Instrumente der Organisations- und Personalentwicklung 
- Innovationsblockaden und Zukunftsperspektiven in Industrie- und· Dienstleistungsbetrie-
ben 
- Soziale, ökonomische und technische Entwicklungstrends moderner Gesellschaften 
- Zukunft von Arbeit und Beschäftigung 
- Regionalentwicklung und Existenzgründung 
- Dynamik von industriellen Beziehungen und Mitbestimmung und 
veränderte Partizipationsformen 
- Kommunikations- und Kooperationstechniken 
Nach erfolgreichem Abschluss des Weiterbildungsstudiengangs - frühestens .n.ach fünf 
Semestern - vergibt die Technische Universität Braunschweig ein Abschlussze~lflkat. Wer 
(zunächst) eine Qualifizierung für einen inhaltlichen Teilbereich anstrebt,. k.ann e~.n S~hwer­
punktzertifikat erlangen. Näherers regelt die vom Niedersächsischen MInister fur Wissen-
schaft und Kultur erlassene PrGfungsordnung. 
Das Kursprogramm für das Studienjahr 2000 sowie die Zulassungsunte~lagen und die 
PrGfungsordnung können bei der Geschäftsstelle des Weiterbildungsstudiengangs 'Per-
sonalentwicklung im Betrieb' der TU BS (Rebenring 58, Zi. 111, Tel. 3 91-34 29) abgeholt 
oder gegen Einsendung eines mit DM 3,- frankierten Briefumschlages (DiN C5 oder DIN 
C4) angefordert werden. 
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SOMMERSEMESTER2000 
Kurse des Grundstudiums (L) 
und des Schwerpunktstudiums/Hauptstudiums (V) 
V1.7 Gestaltung betrieblicher Qualifizierungsprozesse (Kernveranstaltung) 
Dozent: Dlpl.-Kfm. Peter Haase 
Geschäftsführer Volkswagen Coachlng Gesellschaft mbH, Wolfsburg 
Kursinhalterrhemen: Technik, Arbeitsorgani!!~tion und betriebliche Qualifizierung -. St~uktu­
ren betrieblicher Qualifizierungsprozesse - Okonomische Betrachtungen zur betrrebllchen 
Qualifizierungsarbeit - Das Instrumentarium zur Gestaltung betrieblicher Qualifizierungspro-
zesse im Einzelnen - Ausgewählte Beispiele aus der Praxis. 
Lehrmethode: Folienvortrag, Einzel- und Gruppenarbeit, Fallstudien. 
Kurstage: 07./08. April und 14./15. April 2000 
Raum: RR 58.4 
L 1.5 
Dozent: 
Aufgaben und Strukturen betrieblicher Bildungsarbeit 
(Kernveranstaltung) 
Prof. Dr. Dr. h. c. Peter Meyer-Dohm 
TU Braunschwelg, Honorarprofessor für BIldungsökonomik 
und Wirtschaftslehre 
Kurslnhal~errhemen: Grundfragen betrieblicher Bildungsarbeit: Qualifikation und Kompetenz 
- Lernen Im Prozess der Arbeit - Technischer Wandel und Kompetenzstruktur - Personal-
wesen. und betriebliche Bildungsarbeit - Das .. lernende Unternehmen". - Berufsausbildung: 
GesChichte - Rechtlicher und institutioneller Rahmen - Betriebliche Ausbildungsarbeit. 
Fort- und Weiterbildung: - Funktionen und Organisation - Determinanten des Bildungsbe-
darts. Betriebliche Lernkultur: Unternehmenskultur als Lernkultur - Elemente des Wissens-
managements. Entwicklungstendenzen betrieblicher Bildungsarbeit. 
Lehrmethode: Vortragssequenzen, Diskussion. 
Kurstage: 07./08. April und 14.115. April 2000 
Raum: RR 58.3 
V 3.5 Kooperatives Problemlösen 
Dozent: Prof. Dr. Joachlm Wetze I 
Niedersächsische Fachhochschule für Verwaltung und Rechtspflege, 
Oldenburg 
Kurslnhalterrhemen: Merkmale 'komplexer Probleme - Typische Fehler im Umgang mit kom-
plexen Problemen - Möglichkeiten eines effizienten Umgangs mit Problemen - Problemlösen 
in Gruppen ::- Komplexe Probleme im betrieblichen Alltag - Organisationale Entscheidungs-
prozesse - Ubungen zum Umgang mit Problemen - Praktische Erprobung von Trainingsele-
menten zum Problemlösen. 
Lehrmethode: Lehrgespräch, praktische Übungen. 
Basisliteratur: Für die Veranstaltung wird ein Skript bereitgestellt. 
Kurstage: 07.108. April und 14.115. April 2000 
Raum: RR 58.1 
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V 3.6 
Dozenten: 
Die Organisation moderner kundenorientierter Dienstleistungen 
(Kernveranstaltung) 
Dr. Martin Horstmann 
Vorsitzender der Geschäftsführung der Aachener und Münchener 
Partner Service GmbH (AM PASS), Hamburg 
Prof. Dr. Herbert Oberbeck 
TU Brauns(:hweig, Institut für Sozialwissenschaften 
Kursinhalterrhemen: Kritische Auseinandersetzung mit den zur Zeit dominanten und von 
einseitigen Technisierungsperspektiven beherrschten Leitbildern für die Neuorganisation der 
Arbeit in Dienstleistungsunternehmen - Analyse der Folgen solcher RationaliSierungskonzep-
te (Fusionen, Arbeitsplatzvernichtung, unergiebiger Produktwettbewerb, Zerstörung fachkom-
petenter und personenbezogener Beratungskompetenz) - Darstellung alternativer Organisa-
. tionsk<?nzepte, die auf verlässliche und loyale Kundenbeziehungen sowie auf die Vorausset-
zung sinnvollen Einsatzes neuer Kommunikationstechniken abzielen. 
·Anhand von Beispielen wird verdeutlicht, dass die Orientierung an einem spezifischen Effizi-
enzbegriff für Dienstleistungsunternehmen durch Systemüberwindung die wirtschaftlichen Er-
folge bewirken können, welche die gängigen Rationalisierungskonzepte geradezu verhindern. 
Lehrmethode: Wechsel von Vortragssequenzen, Problemlösungsdiskussionen und 
praktischen Fallanalysen. 
Basisliteratur: Frei/Hugentobler/Alioth/Duell/Ruch: Die kompetente Organisation. 
StuttgartlZürich 1993. Reichheld, F. F.: Der Loyalitäts-Effekt. Die verborgene 
Kraft hinter Wachstum, Gewinn und Unternehmenswert. Ffm.lN.Y. 1997. 
K~rstage: 
Raum: 
V 3.7 
Dozent: 
28.129. April und 05.106. Mai 2000 
RR 58.3 
Das Internet: Entwicklung - Möglichkeiten - Risiken 
Matthias Schwark 
Freiberuflicher ErwachsenenbIldner, Gelsenkirchen 
Kursinhalterrhemen: Das Seminar soll den StUdierenden ermöglichen, Grundwissen zum 
Internet zu erwerben und das Arbeiten am und mit dem Netz zu reflektieren. Zudem können 
die wichtigsten Grundfunktionen und ein praktischer Einstieg erlernt werden. Geplante Ein-
zelaspekte, wobei die Schwerpunktsetzung nach den Wünschen der Teilnehmend~n vorge-n~mmen wird: Entwicklung und Struktur des Internets - Das Internet als Informatl<?ns-. und 
WIssensquelle (Datenbanken, Informationsdienste, Literaturrecherche) - Kom~u~lkationS­
formen (E-mail, Chatten, News) - Intranets als betriebliche Arbeits- und KommuOl.katlonspl~tt­
form - Sicherheitsaspekte (Schutzmechanismen, Datenschutz, gesetzliche BaSIS) - Bedie-
nung von Browsern und Mailprogrammen - Anwendung, Erkundung (surfen) und Beratung. 
Lehrmethode: Die Seminarinhalte sind in aufeinander aufbauenden Blöcken strukturiert, die 
sich wi~derum in verschiedene Phasen gliedern (Erarbeitung, W!ede.rholun.g, Anwendu.ng). 
Meth.odlsch kommen Frontalunterricht, Partnerarbeit, Gruppena~elt, DiskUSSion, exploratlves 
Arbeiten u. a. zum Tragen. Begleitende Materialien und Medien werden dargeboten bzw. 
bereitgestellt. 
Das Seminar riChtet sich besonders an Personen, die keine oder nur geringe Internet-Erfah-
rungen besitzen. 
Basisliteratur: Die Broschüre ,It's time to surf' wird in der Veranstaltung ausgegeben bzw. 
liegt in der Geschäftsstelle aus. 
Kurstage: 
Raum: 
28.129. April und 05.106. Mai 2000 
RR 58.1 und HS 65.1 
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L3.3 Einführung in die Wirtschaftsethik 
Dozent: Prof. Dr. ROland Simon-Schaefer 
Universität Bambergj zugleich Lehrbeauftragter an der 
TU Braunschweig, Seminar für Philosophie 
KurslnhaltelThemen: Grundpositionen der Moralbegründung: deontologische und teleologi-
sche Theorien, Rigorismus versus Utilitarismus, Altruismus versus Egoismus. 
Ökonomische Paradigmen: freier Markt, Zentralverwaltung, mixed economy. Ökonomische 
Rationalität und ethische Vernunft: "Theory of Justice", Ökonomie und Ökologie, das "Prinzip 
Verantwortung", shareholder versus stakeholder, Kommunitarismus, integrative Unter-
nehmensethik. 
Kurstage: 
Raum: 
L 2.2 
Dozent: 
28.129. April und 05.106. Mai 2000 
RR 58.4 
Arbeitsgestaltung und Personalentwicklung 
(Kernveranstaltung) 
Dr. Uwe Brandenburg 
Volkswagen AG, Gesundheitswesen: 
Leiter Referat Arbeitswissenschaft, Wolfsburg 
Kur~inhal~elThemen: Arbeit und Persönlichkeitsentwicklung - Analyse und Gestaltung von 
Arbe~ts~e~lng.ungen - Beurteilungskriterien für Arbeitsbedingungen - Qualifizierung in der 
Arbeitstätigkeit: Voraussetzungen, Wege und Mittel, Probleme. 
Lehrmethode: Vortrag, Diskussion, Ku rzrefe rate , Arbeit in Gruppen. 
BasislIteratur: Duell, W.lFrei, F.: Leitfaden für qualifizierende Arbeitsgestaltung. 
Köln 1986. Frei, F. u. a.: Die kompetente Organisation. Zürich 1993. 
Kurstage: 
Raum: 
V 1.8 
Dozent: 
12.113. Mai ,und 19.120. Mai 2000 
RR 58.4 
Lernen mit neuen Medien 
Prof. Dr. Reiner Fricke 
TU Braunschweig, Leiter des Instituts für Empirische Pädagogik und 
Instruktionspsychologie 
KursinhaltelThemen: Ergebnisse der Lernpsychologie Erwachsener zum selbstgesteuerten 
Lernen - Anforderungen an die Gestaltung erwachsenengerechter Lernumwelt - Möglich-
keiten neuer Medien - Vorstellung und Analyse computer- und videounterstützter Lern-
programme. 
Kurstage: 12.113. Mai und 19.120. Mai 2000 
Raum: Wendenring 1, Raum 412 
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V1.9 
Dozent: 
Arbeitsteilung in Projektgruppen und 
kleingruppenorientiertes Projektmanagement 
Prof. Dr. Ulrich Heyder 
TU Braunschweig, Institut tür Sozialwissenschaften 
~urslnhalte/Themen:. Wichtige Gestaltungselemente von Projektgruppen als Bestandteil 
einer lernenden Organisation: Kriterien für die Zusammenstellung von Teams, Kommunikation 
und Fähigkeitsentwicklung. 
Kleingruppenorientiertes Projektmanagement: Organisationsstrukturen, prozessfördernde 
Aspekte, Projektablauf, Zielfindung, Abstimmung von Teilprozessen, Grundlagen aufgaben-
bezogener Problembearbeitung . 
Lehrmethode: Folien, Fallbeispiele, Lehrgespräch. 
Basisllteratur: Bachmann, W. und F.: Im Team zum Ziel. Die Entwicklung von Teamfähig-
k,eiten. Paderborn 1997. Eberhardt, 0.: Kleingruppenorientiertes Projektmana-
gement. München 1998. 
Kurstage: 
Raum: 
L3.4 
Dozent: 
12./13. Mai und 19./20. Mai 2000 
RR 58.3 
Arbeitnehmerbeteiligung im und am Unternehmen 
Dr. Hermann D. Kaiser 
Dozent tür Arbeitsrecht und Personalpolitik (freiberuflich), 
GlfhornlZwlckau ' 
Kurslnhalte/Themen: Arbeitnehmer im Arbeitsrecht (abhängige Besch~ftigun~ v?n Arbeit-
nehmern als Gegenstand des Arbeitsrechts und als Merkmal des Arbeltsverhaltmsse~; Ab-
grenzung des Arbeitsverhältnisses von anderen Rechtsverhältnissen); Rechte des Arbeitneh-
mers bezüglich Arbeitsverhältnis, Arbeitsablauf, Arbeitsplatz (Begründung,. inhaltlic~e Gestal-
tung, Beendigung eines Arbeitsverhältnisses); Wahrnehmung. von Arbeltnehmennteressen 
durch Belegschaftsvertretungen gegenüber Leitungen von Betneben, Unternehmen, Konz.7r-
nen (u. a. durch Betriebsräte, Jugend- und Auszubildendenvertretungen, Spr~cherau~schus­
se); Wahrnehmung von Arbeitnehmerinteressen durch Arbeitnehmervertreter Im AufSichtsrat 
(paritätische Mitbestimmung gemäß MitbestG sowie Montan-MitbestG und.. Montan-
MitbestErgG; Drittelbesetzung von Aufsichtsrägen mit Arbeitnehmervertretern gemaß BetrVG 
1952); Wahrnehmung von Arbeitnehmerinteressen durch Gewerkschaften (Rechtsstellu~g der 
Gewerkschaften in Betrieb Unternehmen Konzern' Gewerkschaften als Träger der Tanf-. und 
Sozialautonomie); Beteilig~ng der Arbeitnehmer' am Unternehmensergebnis (erge~~lsab­
hängige Entgelte, Zulagen, Gratifikationen, andere Leistungen für Arbeitnehmer).; Betelf!gung 
der Arbeitnehmer am Unternehmenskapital (Aktien, andere Kapitalbeteiligungen fur Arbeitneh-
mer). 
Lehrmethode: Lehrgespräch an hand von Schaubildern, Behandlung von praxisbezogenen 
Fällen in Gruppenarbeit und Diskussion. 
Arbeitsmittel: Arbeitsgesetze" (Textsammlung), Beckldtv, Bd. 5006, aktuelle Aufl. 
Baslsllteratur: Halbach/PalandlSchwedeslWlotzke: Übersicht über das Arbeitsrecht. Bonn 
(Bundesministerium für Arbeit und Sozialordnung), aktuelle Aufl. Brose: Ar-
beitsrecht. Stuttgart u. a., aktuelle Aufl. 
Kurstage: 
Raum: 
12./13. Mai und 19.120. Mai 2000 
RR 58.1 
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Von der Gruppenarbeit zur Gruppenorganisation: . 
Selbstorganisation als mitarbeiterorientierte Managementstrategie 
V 1.10 
Dozentin: Dipl.-Psych. Gundula Ernst 
Medizinische Hochschule Hannover, Wissenschaftlich.e Angestellte 
KursinhalteIThemen: Auf dem Weg von tayloristisch orientierten Ansätzen, hin zur schlanken 
Unternehmung mit zunehmender Selbstorganisation wird Gruppenarbeit als Schlüssel zum E.r-
folg eines Unternehmens gesehen. Angesichts dieser Ausgangssituation besteht jedoch qle 
Gefahr; d!jlsS in der gegenwärtigen "Gruppenarbeits-Euphorie" die Einführung von Gruppenar-
beit zur Uberlebensfrage hochstilisiert und die Umsetzung dieses Veränderungsp~ozesses 
vom Management bei engen Zeitvorgaben und hohem Erfolgszwang eingefordert wird, ohne 
zu überprüfen, welche Anforderungen an diesen PrQzess gestellt sind. 
Ziel in diesem Kurs ist es, eine Antwort auf die Fragen zu bekommen, was Gruppenarbeitvon 
der Gruppenorganisation unterscheidet, was der Begriff "Selbstorganisation" in diesem Zu-
sammenhang meint, welche Anforderungen damit an Betroffene aller Ebenen gestellt werden 
und wie die Einführung und Begleitung eines derartigen Veränderungsprozesses in einem Un-
ternehmen gestaltet werden kann, ohne dass er zu einer Form "fremdorganisierter Selbstorga-
nisation" verkümmert. 
Lehrmethode: Vortragssequenzen, Plenumsdiskussion, Reflektions-Übungen. 
Kurstage: 26.127. Mai und 02./03. Juni 2000 
Raum: RR 58.3 
V 2.7 Innovationsökonomie 
Dozent: Dr. Gerhard Prätorius 
Geschäftsführer Regionale Entwicklungsagentur für 
SÜdostniedersachsen Braunschweig e.V. (RESON). Braunschwelg 
KursinhaltelThemen: Wie entsteht Neues? Paradigma und Trajektorien - Produktionscluster 
un~ ~nnovationsmilieus - Netzwerke und Kooperationsstrukturen .,.. Globalisierung und Regio-
nallslerung - Fallbeispiel Südostniedersachsen. 
Lehrmethode: Wechsel von Vortragssequenzen, Diskussionen, Fallbesprechungen. 
Kurstage: 26.127. Mai und 02.103. Juni 2000 
Raum: RR 58.4 
V3.8 Neue Herausforderungen und Entwicklungen in der Tarifpolitik 
Dozent: Dipl.-Sozlalwh1 Werner Widuckel 
Referent des Gesamt- und Konzernbetriebsrates der Volkswagen AG, 
Wolfsburg 
KursinhaltelThemen: Die Veränderungen ökonomischer und politischer Rahmenbedingun-
gen und der Struktu~.andel in Unternehmen zwingen die Gewerkschaften und Betriebsräte zu 
neuen strategischen Uberlegungen und zur Weiterentwicklung ihrer Tarif- und Betriebspolitik. 
An Hand ausgewählter Beispiele und konzeptioneller Überlegungen sollen der Stand der Ent-
wicklung dargestellt und bestehende Problemstellungen vermittelt werden. Hierbei wirt! 
grundsätzlich davon ausgegangen, dass Systeme und Regelungen kollektiver Art nicht über-
flüssig, aber reformbedürftig sind. Im Einzelnen geht es um: Konzepte zur Beschäftigungs-
sicherung - Ansätze zur Beeinflussung und Gestaltung von Unternehmensprozessen - Kon-
zepte zur Gestaltung der Arbeitszeit (lnkl. Lebensarbeitszeit) - Die Beziehung von kollektiven 
Regelungsmöglichkeiten und betrieblicher/individueller Flexibilität. 
Lehrmethode: Vortragssequenzen, Diskussion, Fallpräsentation und -analyse. 
Kurstage: 26.127. Mai und 02.103. Juni 2000 
Raum: RR 58.1 
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V 3.9 Standort Europa: 
Die wirtschaftspolitische Rolle in der Europäischen Gemeinschaft 
Dozent: Dr. Jochen Denkinger 
Wissenschaftlicher Mitarbeiter beim Europa-Parlament, Brüssel 
KurslnhaltelThemen: Die Veranstaltung will in einem ersten Teil eine Einführung in die wirt-
schaftspolitischen Befugnisse und Aufgaben der Europäischen Gemeinschaft geben, wie sie 
in dem seit 1999 gültigen Vertrag von Amsterdam festgelegt sind (Vertrag zur Gründung der 
Europäischen Gemeinschaft in der Fassung vom 2. Oktober 1997). Dabei werden insbeson-
dere die Bestimmungen zur Wirtschafts- und Währungspolitik, die Wettbewerbsregeln, sowie 
die neuen Artikel zur Beschäftigung behandelt. 
In einem zweiten Teil werden anhand der jüngst verfügbaren Jahresberichte und anderer 
Dokumente der Europäischen Kommission spezielle Fragen einer Koordination von Steuerpo-
litik (Unternehmens-, Energie- und Zinsbesteuerung). Beschäftigungspolitik (beschäftigungs-
politische Leitlinien), Stabilitätspolitik und nationale Stabilitätsprogramme), sowie der Wettbe-
werbspolitik in ihren Auswirkungen auf Unternehmen und einzelstaatliche Akteure betrachtet. 
Lehrmethode: Wechsel von Vorträgen, Textlektüre in Arbeitsgruppen und 
Textpräsentationen, Diskussionen. 
BasislIteratur: Vertrag zur Gründung der Europäischen Gemeinschaft, jüngste Ausgaben des 
Beschäftigungsberichtes und des Wettbewerbsberichtes der Europäischen 
Kommission, nationale Stabilitäts- und Beschäftigungsprogramme (Auswahl), 
Beschlüsse des Europäischen Rates zur Steuerpolitik (insbes. Unterneh-
mens-, Energie- und Mehrwertsteuer); FundsteIlenhinweise vorab durch den 
Dozenten. 
Kurstage: 
Raum: 
V 3.10 
Dozent: 
16.117. Juni und 23.124. Juni 2000 
RR 58.3 
Erwachsenenbildung und außerbetrieblIche Weiterbildung 
- Recht, Verwaltung, praktische Anwendung -
Dr. Gerhard Lippert 
Pädagogischer Direktor der Ländlichen Erwachsenenbildung 
In NIedersachsen, Hannover 
KurslnhaltelThemen: Erwachsenenbildung als Bestandteil des öffentlich verantworteten Bil-
dungssystems und als SChlüsselqualifikation für Führungskräfte - Rechtsgrundlagen unter b~­
sonderer Berücksichtigung des Niedersächs. Gesetzes zur Fö.rderung der. Erwachsene~bll­
dung - Anerkennung der Einrichtungen und Förderungsberechtigung - Geförderte und nicht-
geförderte Bildungsinhalte- Stellenwert der beruflichen Weiterbildung - Pä~agogi~che Ver-
antwortung und Kooperation - Rechtsverhältnisse von Dozenten und Dozentinnen In der Er-
wachsenenbildung - Bildungsurlaub, eine sinnvolle Personalinvestition? - Rechtsgrundlagen 
und Gestaltungsmöglichkeiten . 
Lehrmethode: Vortrag, Lehrgespräch, Rollenspiel. 
Kurstage: 16.117. Juni und 23.124. Juni 2000 
Raum: RR 58.2 
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L 2.3 NeurolInguistisches Programmieren (NLP) als Instrument 
der Personalentwicklung 
Dozent: Dipl.-Ing., Dipl.-Wirtsch.-Ing. Dietmar Neumann 
Managementtrainer Volkswagen Coaching Gesellschaft mbH, 
Wolfsburg 
Kurslnhalte/Themen: Kommunikation und Gesprächsführung mit NLP - Theoretische Grund-
lagen des NLP - Grundannahmen - Repräsentationssysteme (Die Welt des anderen verst~ 
hen) - Plapport (Den Draht zum anderen finden) - Wahrnehmung - Reframing (Das Gute am 
Schlechten) - Ziel- und Veränderungsarbeit - Verantwortung für das Ergebnis - Sprache ge-
zielt einsetzen - Mit Fehlern konstruktiv umgehen. 
Lehrmethode: Wissensvermittlung, Diskussionen, Gruppenarbeiten, Rollenspiele, 
Suggestopädie. 
Basisliteratur: Ulsamer, S.: Exzellente Kommunikation mit NLP. Offenbach 1991. 
O'Connor, J./Seymour, J.: Neurolinguistisches Programmieren: 
Gelungene Kommunikation und persönliche Entfaltung. 7. Aufl. Freiburg 1997. 
Kurstage: 16./17. Juni und 23./24. Juni 2000 
Raum: RR 58.1 
L 1.6 Reden, verhandeln und überzeugen 
Dozent: Dr. Horst Rademacher 
TU Braunschweig, Akademischer Oberrat am Institut für 
Sozialwissenschaften 
Kurslnh~lte,!hemen: Überzeugend argumentieren und "aktiv zuhören" können ist heute als "k~mmunlkatlve Kompetenz" eine wesentliche Voraussetzung zum Führen von Mitarbeitern, ~elm Problemlösen und bei partizipativer Entscheidungsfindung. Sinn und Zweck einer rheto-
ns~hen S~hulung muss daher die Verbesserung der zwischenmenschlichen Kommunikation 
sein. In diesem Kurs wird deshalb kein uniformes Rede-; Verhandlungs- oder Gesprächsver-
halten vermittelt, sondern das Ziel verfolgt, die Elemente angewandter Rhetorik in Verhand-lungs~ und Gesprächsführung für unterschiedliche Situationen und P~.rtner der Persönlichkeit 
des Einzelnen angemessen zu üben (Rollenspiel). Informationen und Ubungen bieten die Vor-· 
aussetzung, die rhetorischen und kommunikativen Leistungen jedes Kursteilnehmers zu för-
dern, ~vent~ell~ Sprechhemmungen abzubauen und das eigene Verhalten in Rede- und 
Gesprachssltuatlonen bewusst kontrollieren und verbessern zu können. 
Lehrmethode: Vortrag, Lehrgespräch, praktische Übungen, Videofeedback 
Baslsliteratur: Ein Reader wird im Kurs verteilt. 
Kurstage: 16./17. Juni und 23./24. Juni 2000 
Raum: RR 58.4 
L3.S 
Dozent: 
Mitbestimmung In Konzern, Unternehmen und Betrieben sowie neuere 
Formen von innerbetrieblichen Beteiligungssystemen 
(Kernveranstaltung) 
Prof. Dr. Günter Geisler 
Salzgitter AG 
Kursinhalte/Themen: MontanrechtHche Regelungen, 76er Mitbestimmung, Doppelbänder-
funktion, personal- und organschaftliche Verflechtungen zwischen Mutter- und Tochtergesell-
schaften, Organe der Mitbestimmung, Aufgaben und Funktionen, Arbeitsstrukturen innerhalb 
der Organe: Meinungs- und Willensbildung im Aufsichtsrat, Informations- und Kommunika-
tionsstrukturen, der Arbeitsdirektor, Probleml6sung und Entscheidungsabläufe - dargestellt an 
Beispielen aus der Praxis, institutionelle Verbindungslinien zwischen unternehmens- und 
betriebsverfassungsrechtlicher Ebene, Entwicklung der Funktionsänderungen/Schwerpunk-
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te/Komp~tenzen ~er Person8:'arbeit in den zur~ckliege~den Jahrzehnten, Entwicklungsten-
denzen In den nächsten zwei Jahrzehnten. Weiterentwicklung der Mitbestimmungsidee die 
g~iNan~elte Funktion de~ betrieblichen In~er~ssenvertretung, Formen des Co-managements, 
Mitbestimmung am Arbeitsplatz, unterschiedliche Formen der Gruppen- und Zirkelarbeit, Mit-
arbeiterbeteiligung, Veränderung in der betrieblichen Zusammenarbeit, Führungsverhalten 
und Gruppenintegration, Wertewandel und Mitarbeiterverhalten. 
Kurstage: 
Raum: 
L1.7 
Dozent: 
30. Juni/1. Juli und 07.108. Juli 2000 
RR 58.3 
Moderieren von Gruppen und Teams 
Dipl.-Betriebswirt Siegfrled Letzel 
Volkswagen Coachlng Gesellschaft mbH, Wolfsburg 
KurslnhaltelThemen: Was bedeutet Moderation? - Rolle(n) des Moderators - Methoden, 
Verfahren und Instrumente einer Moderation - Vorbereitung und Ablauf einer Moderation -
Wann ist eine Moderation sinnvoll? - Umgang mit schwierigen Situationen - Checklisten für 
den Einsatz in der Praxis. . 
Lehrmethode: Vortrag, Gruppenarbeit, Übungen, Diskussion. 
Baslsllteratur: Klebert, K.lSchrader, E.lStraub, W.: KurzModeration, Essen 1987. Schilling, 
G.: MOderation von Gruppen, Berlin 1999. 
Kurstage: 30. Juni/1. Juli und 07.108. Juli 2000 
Raum: 
V 1.11 
Dozent: 
RR 58.1 
Prozessmanagement, Kosten- und Leistungsrechnung und Controlling 
In öffentlichen Verwaltungen 
Dr. Frank Schneyer 
Managementberater CONET CONSUL TING AG, Bonn 
KurslnhaltelThemen: Warum führen immer mehr Kommunen, Landes- und ~undesbehörden 
eine Kosten- und Leistungsrechnung (KLR) sowie Controlling ein? :- Sollte ein 'prozes~- o~er 
ein produktorientierter KLR-Ansatz gewählt werden? - Welche Bedingungen m~sse~ f~r eine 
.erfolgreiche Einführung von KLR und Controlling erfüllt sein und wie sollte die, Elnfuhrung 
erfolgen? - Was sind die Kosten und was ist der Nutzen von KLR un.d Co~trolh~g? -: Was 
bedeutet die Einführung von KLR und Controlling für Führung und Mitarbeiter emer öffent-
lichen Verwaltung? 
Vorgestellt werden Fallbeispiele zur Einführung von KLR und controlling in öffentlichen Aus-
und Weiterbildungseinrichtungen, Bundeswehr, Bundesministerien und ausgewählten Kom-
munen. 
Lehrmethode: Fallpräsentationen, Diskussionen, Übungen . 
• 
BasislIteratur: Zu Beginn des Kurses wird ein Handout mit Literaturverzeichnis, Texten und 
. Schaubildern herausgegeben. 
Kurstage: 30. Juni/1. Juli und 07.108. Juli 2000 
Raum: RR 58.4 
Die Veranstaltungen erscheinen unter den LVA-Nummern 10.02.001 -10.02.020. 
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Weiterbildendes Fernstudium Umweltingenieurwesen - Gewässerschutz 
Das zweisemestrige Fernstudium des Fachbereichs Bauingenieurwesen dien! zur Weiter-
bildung, um neue Erkenntnisse und Technologien im Umweltschutz, hier besonders Im Gewässer-
schutz, zu vermitteln. Die Ausbreitung von Belastungen der Gewässer durch lösliche und nicht-
lösliche Stoffe wie Salze und chemische Substanzen oder Sedimente,die Verunreinigung des 
Grundwassers durch gelöste und eingeschwemmte Stoffe sowie die Umsetzungsprozesse im 
Wasser und Maßnahmen zur Kontrolle und Verbesserung der Wassergüte werden als Beispiele 
des aktiven Gewässerschutzes vorgestellt. 
Gesetzlicher Rahmen, Grundlagen der Wasserphysik, -chemie und -biologie, wie sie für das 
Verständnis der Vorgänge im und durch das Wasser erforderlich und für den zeitgemäßen 
Gewässerschutz relevant sind, sowie die Verfahrenstechnik der Abwasserreinigung, physikali-
sche Grundlagen der Stoffausbreitung im Grundwasser und hydraulische Grundlagen für Ober-
flächengewässer bilden den Lehrstoff des 1. Semesters. Die Themen Abwasserreinigung, 
Bewertung und Beeinflussung der Wassergüte bei oberirdischen Gewässern, diffuser Stoffein-
trag in Böden und Gewässer, punktuelle Grundwasserbelastungen sowie Gütemodellierung für 
oberirdische Gewässer und Grundwasser werden im 2. Semester behandelt. 
Die interdisziplinäre BetraChtungsweise bei der Analyse der Prozesse und bei Vorschlägen für 
bauliche und betriebliche Lösungskonzepte zur Beseitigung von Schäden und zum Schutz der 
Gewässer ist durch die Zusammensetzung der Fachleute, die den Lehrgang ausrichten, sicher-
gestellt. 
1. Semester 
Grundlagen (6 Lehreinheiten) 
1. Einführung in die Problematik und gesetzliche Grundlagen des Wasser- und Umweltrechts 
l:Jmweltschutz - Gewässerschutz; Einwirkungen des Menschen auf das Wasser; gesetz-
liche Regelunge.n wie Wasserhaushaltsgesetz, Abwasserabgabengesetz, Abwasser-Ver-w~ltu~Qsvorschnften, Emissions- Immisionsregelungen, Trinkwasserverordnung, EG-
RIchtlinien (Umweltverträglichkeitsprüfung, Ableitung gefährliCher Stoffe); Bundesnatur-schutzg~s.et~, Abfallbeseitigungsgesetz (TA Abfall), Altölgesetz; Bundesseuchengesetz, 
Bundeslmlsslonsgesetz (TA Luft). 
2. Wasserchemie 
~.asser als ~ösungsmittel (Lösevorgänge, Konzentrationsangaben, Lösung von Sal;~en, 
Losung organischer Stoffe, Lösung von Gasen); elektrolytische Dissoziation (ElektroneutralItät, 
starke/schwache Elektrolyte), Säure - Base - Begriff, chemische Gleichgewichte, Löslichkeits-
produkt, pH-Wert, Kalk-Kohlensäure-Gleichgewicht, Pufferung, Hydrolyse von Salzen. 
3. Mikrobiologie, Hydrobiologie 
Natürlic~e mikrob~elle Stoffwechselprozesse im Boden, organische Selbstreinigung durch Bodenmlkr~orga~I~men, anorganisches Stoffwechselpotential des Bodens und des Grund-
wassers, Mln~rallslerung und Mineralyse, ökologische Bedeutung des Bodens, Kreislauf 
der Sto~e ZWischen Boden und Grundwasser, biologische Selbstreinigungsprozesse im 
Boden, I~ Grund~ass~r, in stehenden Gewässern und in Fließgewässern; Möglichkeiten 
der techOischen Mikrobiologie im Gewässerschutz. 
4. Biologische und phy~ikalisch-chemische Verfahren zur Abwasserreinigung 
Biologis,che und physi.~alisch-chemische Verfahren, Umwandlung und Elimination von 
Wassennhaltsstoffen, Ubersicht über die Stoffe Entfernung biologisch abbau barer orga-
nischer Stoffe, von Stickstoff und Phosphor, Schwermetallen und organischen Schadstof-
fen. Anwendungen in der Abwassertechnik (Reaktortypen, Verfahrenstechnik, Prozeßrege-
lung, Prozeßmodellierung). 
5. Physikalische Grundlagen der Stoftausbreitung im Grundwasser 
Physikalische Eigenschaften des Wassers (Struktur, Aggregatzustände, Kenng,rößen) 
Wasser in porösen Medien (Bodenbestandteile,. Wassersättigung, WechselbeZiehung 
zwischen fester und flüssiger Phase), Wasserbewegung in porösen Medien (Gesetz von 
Darcy, Durchlässigkeit, Potentialbewegung), Transportvorgänge (Grunclwasserverunreini-
gungen, konvektiver Transport, Dispersion, Diffusion, Sorption), Messungen im Gelände 
(Durchlässigkeit), Tracerversuche. 
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6. Hydraulische Grundlagen und Umweltbelange bei oberirdischen Gewässern 
Fließgewäs~er: Hydraulische Grundlagen, Messverfahren, Lebendverbau, Sedimenttrans-
port, AusbreItung von löslichen Stoffen im Freispiegelgerinne; 
Küstengebiete: tide- und wellenerzeugte Wasserbewegung; Konfliktbereiche an der Küste 
und Tideästuarien, Schlickanfall und -kontamination, aktiver Küstenschutz, Ausbreitung von 
Schadstoffen. 
2. Semester 
Anwendungen und Fallbeispiele (6 Lehreinheiten) 
7. Fallbeispiele zur Abwasserreinigung 
Kläranlagen für BSB5, Stickstoff- und Phosphor-Elimination; mögliche Verfahrensketten, 
Berechnung des gewählten Verfahrens (Belebungsbecken, Belüftung, Nachklärung, Che-
mikalienbedarf, Energieverbrauch, Schlammanfall); Verbesserung der Ablaufqualität durch 
weitere Stufen. Mögliche Verfahrensketten zur Elimination "gefährlicher Stoffe"; Reaktorvo-
lumina, Energie- und Chemikalienverbrauch, Reststoff- und Schlammanfall für ein Beispiel. 
8. Wassergüte oberirdischer Gewässer 
Stehende Gewässer: natürliche Seen und Talsperren; physikalische Eigenschaften: jahres-
zeitliche Veränderungen durch Licht, Temperatur (Schichtung, Zirkulation); Stoffkreisläufe: 
Sauerstoff, Stickstoff, Phosphor; Eutrophierungsproblematikl-modellierung; fließende 
Gewässer: biologische und chemische Verhältnisse in Fließgewässern, Selbstreinigungs-
vorgänge; ökologische Bewertungen: Saprobiensysteme, Fischfauna, Wasserpflanzen; 
Eutrophierung und SauerstoffhauShalt: Messungen und Modellrechnungen; StoffIransport 
und Transformationsprozesse in Flüssen (Dispersion und advektiver Transport); Belastun-
gen durch Abwasser: Einleitung von Kläranlagenabläufen und Regenwasser, Stoffan-
sammlung und Ausgleich von Schmutzfrachten. 
9. Diffuser Stoffeintrag in Böden und Gewässer 
Problemsubstanzen der diffusen Gewässerbelastung (leichtflüchtige CKW, Pflanzen-
schutzmittel, Säurebildner, SChwermetalle, Stickstoff), Herkunft, Transportpfade, Stoffverla-
gerung in ober- und unterirdischen Gewässern (Infiltration, Auswaschungen, Erosion, Stoff-
umsatz); Regelungsmöglichkeiten zur Minderung der Belastung von Böden und Gewässern 
(naturwissenschaftlich-technisch, administrativ). 
10. Punktuelle Grundwasserbelastungen 
Schadensverhütung (Deponietechnik, Lagerung wassergefährdender Stoffe); Schadensur-
sachen (Abfallablagerungen, Altstandorte, Unfälle); Schadenserfassung und -bey.tertung; 
Sanierungskonzepte (Abtransport, in-situ, on-situ, hydraulische Maßnahme~, EInkapse-
lung), Schadensabschätzung, -bewertung und -sanierung aus biologischer SIcht unp ver-
fahrenstechnischer Sicht mit Fallbeispielen. 
11. Modelle für die Güte der oberirdischen Gewässer 
Modelle der Abflussbildung und -konzentration in urbanen und ländlichen Gebieten zur 
Ermittlung der Wassermenge (Abflussganglinien); Wassergütebetrachtungen: Schmutz-
frachtmodelle, Belastungsspektrum und güterelevante Prozesse (Schmutzakkumulation 
und -abtrag, StoffIransport im Kanalnetz), Vermischungs-, Transport- und Ausbreitungsvor-
gänge/Fahnenbildung in Fließgewässern; Wassertemperatur, Wärmehaushalt, Nutzung 
von Wasser für Kühlzwecke, Wärmelastplan und Wärmebilanz für Fließgewässer. 
12. Modelle für die Güte des Grundwassers 
Grundwassermodelle: Finite-Differenzen-Verfahren und Finite-Elemente-Methode; numeri-
sche Modellierung des StoffIransports: Strömungsfeld, .. Konzentrationsfeld, Dispersion, 
Anfangs- und. RahmenbedinguQgen; vorbeugender Gewasserschutz: Wasserschutzgebie-
te, NutzungseInschränkungen, Uberwachung; Erhebung von Grundwasserdaten: Messsiel-
len und Messprogramme. 
Wegen weiterer Information bzw. Anforderung von Anmeldeformularen wenden Sie sich 
bitte an: 
Koordinator Universitätsprofessor Dr.-Ing. U. Maniak 
Leichtweiß-lnstitut für Wasserbau, 
Beethovenstraße 51 a, 38106 Braunschweig 
Telefon: (0531) 3 91-39 50/3 91-3956 oder Büro: 3 91-39 54 
Telefax: (0531) 3 91-39 55 
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Arbeitsstelle für Hochschuldidaktik - AfH 
Weiterbildung - Beratung - Forschung 
Leiter: Prof. Dr. Karl Neumann 
Berater: Prof. em. Dr. Heinz Semel 
Geschäftsführung: Dr. Jürgen Osterloh, Dipl.·Päd. 
Wlss. Mitarbeiterin: Dipl.·Päd. Christiane Borchard 
Wiss. Mltarbeiternn: N. N. 
Geschäftszimmer: Irene Sommer 
Mo. - Fr. 9.00 - 12.00 Uhr 
Tel.: 05 31/3 91-42 86 
Fax: 0531/391-4287 
e-mail: AfH@tu-bs.de 
HomePage: http://www.tu-bs.de/afh 
Dienstgebäude: Konstantin-Uhde-Straße 4, 38106 Braunschweig, 2. OG 
Postanschrift: Postfach 3329, 38023 Braunschweig 
Seit dem 1 . April 1997 ist die ,Arbeitsstelle für Hochschuldidaktik - AfH", mit Unterstützung des 
Niedersächsischen Ministeriums für Wissenschaft und Kultur, an der Carolo-Wilhelmina ein-
gerichtet. 
Die Arbeitsstelle ist aus dem "Pilotprojekt Hochschuldidaktik" heNorgegangen. Schwerpunkt 
der Arbeit des Pilotprojektes war die praxisorientierte hochschuldidaktische Weiterbildung des 
interessierten Lehrpersonals an der Carolo-Wilhelmina und anderer wissenschaftliCher Institu-
tionen der Region, insbesondere der Habilitandinnen und Habilitanden. 
Die AfH hat, neben Beratung und Forschung, die Weiterbildung der Lehrenden aller niedersäch-
sischen Hochschulen zur Aufgabe, außerdem die Qualitätsentwicklung von Lehre und Studium 
aus hochSChuldidaktischer Perspektive. 
Programm WindH - Weiterbildung in der Hochschullehre 
WindH richtet sich an alle Lehrenden der niedersächsischen Hochschulen: Professorinnen und 
Professoren, Privatdozentinnen und Privatdozenten, Habilitandinnen und Habilitanden, Dokto-
randinnen und Doktoranden, Wiss. Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, Lehrbeauftragte. 
Das Programm setzt sich aus sieben Schwerpunkten zusammen und ist nach dem Baustein-
prinzip aufgebaut. 
Jeder Baustein ist thematisch in sich abgeschlossen. Der Zugang ist frei wählbar. Interessierte 
können. in zeitlich flexibler Reihenfolge zwischen der Teilnahme an einzelnen, ausgewählten 
Bausteinen oder dem Durchlauf des gesamten Programms wählen. 
Die Bausteine werden in Gestalt von Workshops von der Arbeitsstelle angeboten. Die genauen 
Veranstallungstermine und Anmeldungsmodalitäten werden jeweils rechtzeitig bekanntge-
geben. Das Programm ist in der kontinuierlichen Fortentwicklung. 
Schwerpunkte und Bausteine 
Schwerpunkt 1 : Planen und Bewerten von Lehre 
Baustein 1.1: Konzipieren und Beurteilen von LehNeranstaltungen 
Schwerpunkt 2: Durchführen und Gestalten von Lehre 
Baustein 2.1: . Darbietend Lehren 
Baustein 2.2: Aktivierend Lehren 
Baustein 2.3: Lehren durch Schrift 
Schwerpunkt 3: Beraten und Betreuen 
Baustein 3.1 : Beraten von Studierenden im Gespräch 
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Schwerpunkt 4: Prüfen 
Baustein 4.1: Schriftliche und mündliche Prüfungen 
Schwerpunkt 5: Visualisieren 
Baustein 5.1 : Visualisieren in der Lehre 
Schwerpunkt 6: SchlüsselqualIfikationen 
Baustein 6.1: Rhetorik 
Baustein 6.2: Diskussion und Moderation 
Baustein 6.3: Arbeiten im Team 
Baustein 6.4: Zeitmanagement und Arbeitsorganisation 
Schwerpunkt 7: Lehrexperimente 
Baustein 7.1: Lehrversuche in Gruppen 
Ansprechpartner: 
Wiss. Assistent: Dr. Jürgen Osterloh, Dipl.-Päd. 
Sprechzeit: Mi. 10.00 - 12.00 Uhr 
Tel.: 05 31/391-4285 
Fax: 0531/391-4287 
E-Mail: J.Osterloh@tu-bs.de 
Dienstgebäude: s. Geschäftszimmer 
Wiss. MItarbeiterin: Dlpl.-Päd. Christlane Borchard 
Sprechzeit: 00.13.00 - 15.00 Uhr 
Tel.: 05 31/391-4288 
Fax: 0531/391-4287 
E-Mail: Ch.Borchard@tu-bs.de 
Dienstgebäude: s. Geschäftszimmer 
Forum Universitäre Lehre 
Zusätzlich wird an der Carolo-Wilhelmina regelmäßig das Forum Universitäre Lehre angeboten. 
Es verbindet den Gesprächskreis Hochschuldidaktik tür HabilitandlnnenlWiss. MitarbeiterInnen 
mit öffentlichen Veranstaltungen (Podien, Vorträgen, Präsentationen) zu hochschuldidakti-
schen und hochschulpolitischen Themen. 
Ansprechpartner: 
Dr. Jürgen Osterloh 
Hospitation/Beratung 
Auf Anfrage von Lehrenden können die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Arbeitsstelle in 
Lehrveranstaltungen hospitieren und beraten. Zusätzliche Beratungen, z. B. bei Vortrags-
konzipierungen oder Lehrveranstaltungsplanungen, sind nach Absprache ebenfalls möglich. 
Ansprechpartner: 
Dr. JOrgen OsterJoh 
Dlpl.-Päd. Christlane Borchard 
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Netzwerk Hochschuldidaktik Niedersachsen - NHN 
Die Arbeitsstelle ist bestrebt, ein Forum für den Austausch zwischen einzelnen hochschuldidak-
tisch interessierten Lehrenden der niedersächsischen Hochschulen zu schaffen. In der Planung 
ist der Aufbau eines Netzwerks Hochschuldidaktik Niedersachsen - NHN. 
Ansprechpartner: 
Dr. Jürgen Osterloh, Dipl.-Päd. Christiane Borchard 
Tutorenprogramm Lehr-Innovation mit Modell-Tutorien (LIMT) 
Die Arbeitsstelle betreut außerdem die didaktisch-methodische Ausbildung von Tutorinnen und 
Tutoren im Rahmen des Tutorenprogramms Lehr-Innovation mit Modell-Tutorien (LIMT) der 
Carolo-Wilhelmina und hat die Aufgabe der Dokumentation und Auswertung des Programms 
übernommen. 
LlMT unterstützt Vorhaben, die die Förderung der Lehre in den Fachbereichen durch den Ein-
satz innovativer Tutorien zum Ziel haben. 
Das didaktisch-methodische Qualifizierungs- und Beratungsangebot für die Tutorinnen 
und Tutoren teilt sich auf in: 
1. Seminar "Studierende betreuen Studierende. Didaktisch-methodische Qualifizierung 
von Tutorinnen und Tutoren" 
2. Spezielle Workshops 
3. Beratung für Projektleiter und Tutoren 
4. LIMT -Cafe 
5. LIMT -Projekttreffen 
Ansprechpartnerin: 
Wiss. Mitarbeiterin: Dr. Tobina Brinker, Dipl.-Päd. 
E-Mail: t.brinker@tu-bs.de 
Tel.: 05 31/3 91-42 90 
Dienstgebäude: Konstantin-Uhde-Str. 4, 38106 Braunschweig, 4. OG 
Schlüsselqualifikationen für Studierende 
Die Arbeit:>st~lIe bietet außerdem Veranstaltungen zum Thema "Schlüsselqualifikationen",. z. B. 
als Kombination von Vorlesung und Training, für Studierende aller Fachbereiche an mit der 
Möglichkeit der Zertifizierung bzw. des Scheinerwerbs. 
(Verbund-)Projekte zum Einsatz Neuer Medien 
Die Arbeits~telle ist mit Aufgaben der hochschuldidaktischen Beratung und Evaluation an <;Ien 
Verbundprojekten PROMISE und MEDIAS beteiligt. Darüber hinaus arbeitet sie an der Entwick-
lung multimedialer Bausteine zur Hochschuldidaktik und führt Weiterbildungsveranstaltungen 
und Beratung auf diesen Gebieten durch. 
Ansprechpartner: 
Wiss. Mitarbeiter: Dipl.-Päd. Ralner Albrecht 
Wiss. Mitarbeiter/ln: N. N. 
Tel.: 05 31/ 3 91-4291, Fax: 05 31/ 3 91-42 87, E-Mail: R.Albrecht@tu-bs.de 
Dienstgebäude: Bültenweg 74/75, 38106 Braunschweig, 2. OG, Raum 203 
Postanschrift: Arbeitsstelle für Hochschuldidaktik, c/o Seminar für Schulpädagogik, 
Bültenweg 74/75, 38106 Braunschweig. 
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Recht - Steuer • Philosophie 
Wirtschaft '. Theologie 
Buchhandl~ng Neumeyef' 
Inh. M. Zieger . Bohlweg 26a . 38100 BraunschWeig 
Telefon (0531) 44265 Telefax (05 31) 1 8330 
e-Mail: post@buchhandlung-neumeyer.de 
Internet: www.buchhandlung-neumeyer.de 
Zeitschriften 
Einbände 
Reparaturen 
Buchbinderei 
Studienarbeiten 
Titel 
Ulrike Busch-Heck 
Fallersleber Straße 29 
38100 Braunschweig 
Telefon (05 31) 4 98 72 
Telefax (05 31) 14701 
Hopfengarten 40 ·.38102 Braunschweig 
Telefon (0531) 79 56 85 
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archipause 
hagen markt 1 4 
381 00 braunschweig 
tel: 0531/242120 
fax: 0531 /2 42 12 14 
email: info@archipause.net 
Was liegt nah bei Fernweh? 
LiteraTour, die Buchhandlung für 
Reiselustige: Landkarten aus aller Welt , 
topografische Karten der Umgebung, 
Reiseführer (auch für Kinder), Atlanten, 
Globen, Reisezeitschriften, Wörterbücher, 
Bildbände, Hobbybücher und ausgesuchte 
Reiseliteratur. Damit Sie wissen, wo's 
LiteraTour 
Buchhandlung' Landkarten· Bücher 
Hannelore Berenfeld . Casparistraße 1 
langgeht, bevor's losgeht. 
38100 Braunschweig . Telefon (05 31) 4 27 54 
http://www.buchhandel.de 
Bangladesh 
Land für Land/ose 
Zw~i Drittel der Männer arbeiten zu Staatsland verholfen. Samala 
in ßangladesh als Tagelöhner auf bietet neben Krediten auch 
den Feldern der Reichen. Das AJphabctisierungs- und bttriebs-
Staa15land, auf das laut Gesetz winschafrJiche Kurse an und ver-
nur die Landloaen Anspruch ha· beuert geziclt die Situation der 
ben. haI sich oft genug die reiche Frauen. 
Elite mit gdllichten P.olpieren .Brot rur die Weh" unter-
angeeignet. stUtzt Samata und andere toga-
Air die Rechte der Landlosen gierte Partner in den Notregionen 
letzt sich unser Projektpartner unserer Einen Welt. Untentütuo 
Samala ein: Mit Landbcsclzun- Sie unll - auch hierbei. Mit Ihrer 
gen und Gericht,proze~sen hai er Spende. Danke. 
inzwischen rund 1.400 familien 
Brat 
fOrdlewelt 
Postbank Koln 500 600· 500 
Postfach 10 1/ 42 70010 StuftQart 
pwo.. 
s.r"J~s.ttw.to.oltofl}Qse~uI»I 
1h'.AtWlr.II'I,,~"lJnd~ 
Wolfram Schmidt 
Buchbinderei & Druckerei 
Hamburger Straße 267 • 38 114 Braunschwelg 
Telefon 05 31/33 75 89 • Fax 05 31/34 44 49 . e-mail: Schmldt.Druck.BS@t-onllne.de 
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Verzeichnis der Lehrveranstaltungen 
Die Lehrveranstaltungen sind nach Fachrichtungen bzw. Fachgebieten geordnet. Zeit- und 
Ortsangaben der Lehrveranstaltungen sind mit aufgenommen, soweit entsprechende Daten 
vorlagen. Eine Gewähr für die RiJ:htigkeit dieser Angaben kann nicht übernommen werden. 
Nach Redaktionsschluss erfolgte Anderungen sind den Stundenplänen der Fachbereiche bzw. 
den Anschlägen der Institute/Zentralen Einrichtungen zu entnehmen. 
ACHTUNG! 
Beginnend mit dem Wintersemester 1993/94 wurde eine schrittweise Neubezeichnung der Hör-
säle und Seminarräume vorgenommen. Eine tabellarische Aufstellung der neuen und alten 
Bezeichnungen ist am Ende des Abschnittes "Verzeichnis der Einrichtungen" aufgeführt. 
FachrichtunglFachgebfet Sefte 
00.16 Wirtschaftsingenieure Studienrichtung Bauingenieurwesen 
(auch Grundfachstudium) 2. Semester: ..................................................................... 311 
4. Semester ................................................................................................................ 312 
6. Semester ................................................................................................................ 313 
Studium nach dem Vorexamen .................................................................................. 314 
00.17 Wirtschaftsingenieure Studienrichtung Maschinenbau 2. Semester ......................... 314 
4. Semester ................................................................................................................ 315 
Studium nach dem Vorexamen .................................................................................. 316 
00.18 Wirtschaftsingenieure Studienrichtung Elektrotechnik 2. Semester .......................... 316 
4. Semester ................................................................................................................ 317 
Studium nach dem Vorexamen .................................................................................. 318 
00.19 Wirtschaftsinformatik 2. Semester ............................................................................. 319 
4. Semester ................................................................................................................ 319 
Studium nach dem Vorexamen .................................................................................. 319 
00.21 Internationaler Studiengang - Computational Sciences in Engineering ..................... 320 
01.01 Mathematik ................................................................................................................ 322 
01.02 Informatik .................................................................................................................... 329 
i~ ii~F:::::::::: fil 
03.02 Lebensmittelchemie .................. '" ................. '" .......................................................... 369 
03.03 Pharmazie .................................................................................................................. 371 
04.01 Biologie/Biotechnologie ............................................................................................. 378 
g~:g~ Ä~t;i~~~~J;~.::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: ~~~ 
06.00 Bauingenieurwesen, Studium vor dem Vorexamen 
(Grundstudium) 2. Semester .................................................................... : ................ 405 
4. Semester ................................................................................................................ 406 
06.00 Bauingenieurwesen, Studium nach dem Vorexamen 
(Grundfachstudium) 6. Semester .............................................................................. 407 
g~:g~ ~:~~2:~~~~:~~~~·:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: :~~ 
07.00 Maschinenbau, Studium vor dem Vorexamen 
2. Semester ................................................................................................................ 426 
4. Semester ................................................................................................................. 427 
07.01 Fahrzeugtechnik ........................................................................................................ 428 
07.02 Produktions- und Systemtechnik .................................................. : .............................. 429 
07.03 Luft- und Raumfahrttechnik .......................................................... · ............................. 432 
07.04 Maschinenelemente und Fördertechnik ..................................................................... 437 
07.05 Konstruktionslehre ..................................................................................................... 439 
07.06 Mechanik ................................................................................................................... 441 
07.07 Landmaschinen und Fluidtechnik ............................................................................... 443 
07.08 Verbrennungskraftmaschinen .................................................................................... 444 
07.09 Energie- und Verfahrenstechnik ................................................................................. 445 
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FachrlchtunglFachgeblet Seite 
07.10 
08.00 
08.01 
08.02 
08.03 
09.01 
09.02 
09.03 
09.04 
09.05 
09.06 
09.07 
09.08 
09.09 
09.10 
09.11 
09.12 
09.13 
09.14 
09.15 
09.16 
09.17 
09.18 
09.19 
09.20 
09.21 
10.01 
10.02 
10.03 
10.04 
20.00 
Werkstoffe und Fertigung ........................................................................................... 449 
Elektrotechnik, Studium vor dem Vorexamen 
2. Semester ................................................................................................................ 454 
4. Semester ................................................................................................................ 455 
Automatisierungstechnik ............................................................................................ 456 
~7~~~:~~~~~~~h~ik:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: :~ 
Geographie und Geographiedidaktik ......................................................................... 472 
Französische Sprache und ihre Didaktik .................................................................... 472 
Philosophie ................................................................................................................ 473 
Allgemeine Pädagogik ............................................................................................... 475 
~!~~~!~;~:~:·~~:i~;i~::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: :~~ 
Englisch - Anglistik .................................................................................................... 486 
Romanische Sprachen und Latein ............................................................................. 490 
Geschichte ................................................. : ............................................................... 492 
KU,nstgeschichte ........................................................................................................ 495 
Ev. Theologie und Methodik des ev. Religionsunterrichts .......................................... 496 
Sachunterricht und seine Didaktik .............................................................................. 497 
Politische WissenschafVPolitische Bildung ..................................... ; .......................... 497 
Didaktik der Mathematik und Elementarmathematik .................................................. 498 
Biologie und Biologiedidaktik ..................................................................................... 500 
Chemie und Chemiedidaktik ...................................................................................... 501 
Physik und Physikdidaktik .......................................................................................... 502 
Technikpädagogik ...................................................................................................... 503 
Musik- und Musikpädagogik ....................................................................................... 503. 
Sportpädagogik ........................................................................................................... 506 
POlitikwissenschaft und Soziologie ............................................................................ 506 
Weiterbildungsstudiengang "Personalentwicklung im Betrieb" .................................. 510 
Studiengang MedienwissenschaftenfTechnik der Medien ......................................... 511 
Wirtschaftswissenschaften ...................................................................................... :. 514 
Fremdsprachenprogramm des Sprachenzentrums .................................................... 519 
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Wirtschaflsinlormatik/Wirtschaflsingenieure 
(Sludium vor dem Vorexamen) 
Hinweis zum Hauplsludlum 
Weitere Lehrveranstaltungen des Studiums nach dem Vorexamen sind unter 
den jeweiligen Fachgebieten verzeichnet: 23.02.2000 
01.02 Informatik 
06.01 Bauingenieurwesen 
07.02-07.10 Maschinenbau 
08.01-08.03 Elektrotechnik 
09.14 Politische Wissenschaft 
10.01 Politikwissenschaft und Soziologie 
10.04 Wirtschaftswissenschaften 
unter Mitwir1<ung 
von bzw. 
LVA-Nr. Thema der Vorlesung/Übung gehalten von gemeinsam mtt 
00_16 Studienriehtung BaulRuenleurwesen 
(auch Grundlachstudium) 
2. Semester 
0101071 Mathematik 11 tür Bauingenieure, Geowissenschaftier Opolka,Hans 
und Wirtschaftsingenieure 
0101072 Große Übung zur Vortesung Mathematik 11 tür Bauingenieure, Opolka,Hans Henningsen,Frank 
Geowissenschaftier und WirtSChaftsingenieure 
0101073 Übungen zur Vorlesung Mathemabk 11 für Bauingenieure, Opolka,Hans Henningsen,Frank 
Geowissenschaftier und Wirtschaftsingenieure in kleinen Gruppen 
0601059 BaustOffkunde 11 tür Architekten und Bauingenieure Budelmann,Harald 
0601060 Baustoffkunde 11 für ArchHekten und Bauingenieure Budelmann,Harald Rlgo,E. 
0601143 Technische Mechanik 11 tür BaUingenieure Antes,Heinz 
0601144 Übung: Technische Mechanik 11 tür Bauingenieure Antes,Heinz Böhrnsen,J.-U. 
0601145 Seminar zu Technische Mechanik 11 tür Bauingenieure Antes,Heinz Böhrnsen,J.-U. 
0601197 Baukonstruldlon und Bauphysik 11 Kessel,Martin H. 
0601198 BaukonstruktIon und Bauphysik 11 Kessel, Martin H. Dettmann,Olat 
Sierig,Ute 
Schönhoff,T. 
0601210 Entwerfen und Konslruieren Kessel,Martin H. 
0601211 Entwerfen und Konstruieren Kessel.Martin H. Dettmann,Olat 
Sierig,Ute 
Schönhoff,Th. 
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WO.-St. V/Ü 
VL 03 
Mo 13.10-13.55 
PK 15.1 
Mi 09.45-11.15 
AM 
UE 02 
Fr 09.45-11.15 
AM 
UE02 
s. Aushang Inst. 
VL 02 
0013.15-14.45 
AM 
UE 02 
Di 11.30-13.00 
AM 
VL 02 
Mo 09.45-11.15 
SN 19.1 
UE 02 
0011.30-13.00 
SN 19.1 
UE02 
s.Aushang Inst. 
VL 02 
Mo 11.30-13.00 
SN 19.1 
UE 02 
Mi 11.30-13.00 
SN 19.1 
VL 01 
Mo 15.00-15.45 
f>K 2.1 
UE 01 
Mo 15.45-16.30 
PK 2.1 
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0601471 Grundlagen der Bauverfahrenstechnik Wanninger,R. VL 02 
Do 15.00-16.30 
PK 2.1 
0601472 Grundlagen der Bauveriahrenstechnik Wanninger,R. Maire,A. UEOI 
Mi 08.00-09.30 
PK2.2 
1004018 BWL 11 (Produktionswirtschaft) Spengler, TIlomas VL 02 
Fr 08.00-09.30 
AM 
1001045 Einführung in die sozialwissenschaflliche Wirtschafts- und Heyder,Ulrich VL 02 
Technikanalyse: Konflikte im Betrieb Mi 09.45-11.15 
SN 19.7 
1004064 Bürge~iches Recht 11 Koch,Eckart VL 02 
Mo 16.45-18.15 
AM 
1004065 Übung im Bürgerlichen Recht Koch,Eckart N.N. UEOI 
Di 16.45-18.15 
AM 
14-täglich 
1004127 Betriebliches Rechnungswesen 11 (für Simultanstudium) Huch,Bur1<hard Gunkel,Peter VL 02 
Mi 15.45-17.15 
AM 
4. Semester 
0601001 Baustatik 11 (4. Sem.) Dinkler,Dieter VL 02 
Mi 11.30-13.00 
SN 20.2 
0601002 Übungen zu Baustatik 11 (4. Sem.) Dinkler,Dieter Seidel,Chrlstian UEOI 
Mi 14.05-14.50 
SN 20.2 
0601169 Grundbau und Bodenmechanik RodalZ,Wa"er .VL 02 
Fr 08.00-09.30 
PK 4.7 
0601170 Übung zu Grundbau und Bodenmechanik ROdalZ,Wa"er Kirsch,Fabian UE02 
SChaUert,M. Fr 09.45-11.15 
PK4.7 
0601391 Hydromechanik 14. Sem. Bauing Oumeraci,Hocine ileck,Matthias VL 01 
Do 09.40-10.25 
SN 19.1 
0601392 Übungen Hydromechanik 14. Sem. Bauing. Oumeraci,Hocine Bleck,Matthias UEOI 
00 10.35-11.20 
SN19.1 
0601473 Integrierende Projektarbeit Wanninger,R. v.Damm,C. VL 02 
s.Aushang 
SN 19.3 
0601474 Integrierende Projektarbeit Wanninger,R. v.Damm,C. UE02 
s.Aushang 
SN 19.3 
1004001 Makroökonomie fW'IL 11) GOnter,Horst VL 02 
Di 13.15-14.45 
AM 
1004002 Übung zur Makroökonomie fW'IL 11) GOnter,Horst Plünnecke,Axel UEOI 
Di 16.45-1B.15 
AM 
14-täglich 
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1004036 Betriebswirtschaftslehre IV (Marketing) Fritz,WoIfgang 
1004043 Quantitative Methoden der BWL I: Einführung in Operations-Research Spengler,Thomas 
1001045 Einführung in die sozialwissenschaftliche Wirtschafts- und 
Technikanalyse: Konflikte im Betrieb 
6. Semester 
0601033 Konstruktiver Ingenieurbau 
Entwerten und Konstruieren - Stahlbau I -
0601034 Konstruktiver Ingenieurbau 
Entwerten und Konstruieren - Stahlbau I -
0601098 Übung zu Konstruktiver Ingenieurbau - Massivbau I 
0601101 Konstruktiver Ingenieurbau - Massivbau I 
0601102 Übung zu Konstruktiver Ingenieurbau - Massivbau I 
0601286 Grundzüge der SiedlungswasselWirtschaft 
0601287 Grundzüge der SiedlungswasselWirtschaft 
0601305 Verkehrswegebau Ic (Straßenbautechnik) 6. Sem. 
0601306 Verkehrswegebau Ib (Erdbau·Prakt.) 6.Sem. 
0601362 WasserbaulWasselWirtschaft 
0601363 WasserbauIWasselWirtschaft (Übung) 
0601467 Seminar für Auslandsbau und Projektsteuerung 
(Integrierende Veranstaltung) 
0601468 Seminar für Verfahrensanwendung im Baubetrieb 
(Integrierende Veranstaltung) 
06jl1469 Baurechtl 
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Heyder,Ulrich 
Peil,Udo 
PeiI,Udo 
Falkner,Horst 
Hosser,Dietmar 
Hosser,Dietmar 
Hosser,Dietmar 
Falkner,Horst 
Dichtl,Norbert 
Dichtl,Norbert 
Leutner,Rolf 
Leutner,ROIf 
Drewes,Uwe 
Drewes,Uwe 
Wanninger,R. 
Wanninger,R. 
KÖhler,K. 
TImm,Maike 
TImm,Maike 
Wiltenberg 
Kandel 
Wll1Ier 
Renken,Peter 
Lorenzl,Holger 
Dröge,Chrtstoph 
Büchler,Stephan 
Lüthje,Ulrich 
Hagner,Tobias 
Anselm,Jöm 
Kumlehn,F. 
Homufl,M. 
VL 02 
Mi 17.35-19.15 
AM 
VL 02 
Do 16.45-18.15 
AM 
VL 02 
MI 09.45-11.15 
SN 19.7 
VL 02 
Di 15.00-16.30 
SN 19.1 
UE 01 
Di 16.40-17.25 
SN 19.1 
UEOI 
Fr 08.00-09.30 
PK 2.2 
VL 02 
Da 15.00-16.30 
SN 20.2 
UEOI 
Fr 08.00-09.30 
PK 2.2 
VL 01 
Mi 09.45-11.15 
SN 20.2 
UEOI 
Mi 11.30-12.15 
PK 11.3 
VL 01 
Mo 11.30-12.15 
PK 2.1 
UE 01 
Mi 15.00-17.00 
Labor d.lnst. 
Beethovenstr. 52 
VL 02 
Mo 08.45-10.15 
PK 11.1 
UE 01 
Mo 10.30-11.15 
PK 11.1 
UE 02 
Mo 11.30-13.00 
SN 19.3 
UE 02 
Mi 15.00-16.30 
SN 19.3 
zweite Semester-
hälfte 
VL 01 
Mi 16.45-18.15 
SN 19.3 
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1004004 Seminar Finanzen und Sleuem für Simultans1udium und WWA Günter,Horst UE 02 Oi 15.00-18.15 (max. 30 Teilnehmer) SN 23.1 
14-tägllch 
1004007 MaI<roökDnomik Lang,Franz-Peter VL 02 Oi 16.45-18.15 
SN 19.2 
Studium nach dem Vorexamen 
0914001 Vortesung: Einführung in das pOlitische Sys1em der Bundesrepublik Himmelmann,G. VL 02 0009.45-11.15 
PK 11.1 
1001013 Staat, Wirtschaft, Technik und Entscheidungsprozesse in Lompe,Klaus Schirmacher,A. UE 02 
politischen Sys1emen (Proseminar Innenpolitik) Mi 15.00-16.30 
WR1.2 
1001058 Einführung in die Wirtschafts- und Organisationssoziologie Oberbeck,Herbert UE 02 (PS/angewandtlmakro) 0009.45-11.15 
RR 58.4 
1001061 Prozeßbegleitung bei OrganisationsveJänderungen Heyder,Ulrich UE02 
(Coaching, Moderation, Mediation) (Hauptseminar/mikro/angewandt) Oi 13.15-14.45 
WR1.6 
00.17 Studienrichtung Maschinenbau 
2. Semester 
0101071 Mathematik 11 für Bauingenieure, Geowissenschaftier und 0polka,Hans VL 03 
Wirtschaftsingenieure Mo 13.10-13.55 
PK 15.1 
Mi 09.45-11.15 
AM 
0101072 Große Übung zur Vorlesung Mathematik 11 für Bauingenieure, 
Geowissenschaftier und Wirtschaftsingenieure 
Opolka,Hans Henningsen,Frank UE 02 
Fr 09.45-11.15 
AM 
0101073 Übungen zur Vorlesung Mathema~k 11 für Bauingenieure, . Opolka,Hans Henningsen)'rank UE02 
Geowissenschaftier und Wirtschaftsingenieure In kleinen Gruppen s. Aushang Inst. 
0102376 EinfOhrung in das Programmieren für Nicht-Informatiker (JAVA) Matthies,Hermann Weimar,Jörg UE 04 
s. Aushang RZ 
0706001 Mechanik 11 für Maschinenbauer und Elektrotechniker Brommundt,E. VL 03 (2.Sem) Mo 09.45-11.15 
AM 
Mi 08.45-09:30 
AM 
0706002 Übungen zu Mechanik 11 für Maschinenbauer und Elektrotechniker Brommundt,E. SChmelzer,M. UE 02 (2.Sem) Mo 15.00-16.30 
AM 
0706003 Seminargruppen zu Mechanik 11 tOr Maschinenbauer und Brommundt,E. Schmelzer,M. UE02 
Elektrotechniker (2.Sem) s. Aushang Insl. 
0710082 Werkstofftechnologie Wohlfahrt,H. VL 02 
Oi 13.15-14.45 
SN 19.1 
0710084 Seminargruppen in Werkstofftechnologie Wohlfahrt,H. Michailov,V. UE01 
Eslami,H. s.Aushang Ins!. 
Pries / Thomas 
Lachmann,C. 
Saggau,R. 
Nitschke-Pagel,T 
Kotowski,J. 
Wiesner,S. 
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0704102 ~schinenelemente I für Wirtschaftsingenieure Glienicke,Joach, VL 03 
Franke,H, -J, Mi 08.00-08,45 
AM 
Da 08,00-09,30 
AM 
0704104 Übungen Maschinenelemente I für Wirtschaftsingenieure Glienicke,Joach. Beneke,R UE 03 (Seminargruppen) Franke,H.-J, Kösel,H,-H, Mi 14,00-15.30 
ZI 24.1-ZI 24,3 
0014,00-18,15 
ZI 24, l-ZI 24.3 
Mo 08.00-09.30 
SN 19,1 
1004018 8WL " (Produktionswirtschaft) Spengler, Thomas . VL 02 
Fr 08,00-09,30 
AM 
1004064 Bürgertiches Recht 11 Koch,Eckart VL 02 
Mo 16,45-18.15 
AM 
1004065 Übung Im Bürgertichen Recht KoCh,Eckart N,N. UE 01 
Di 16,45-18,15 
AM 
14-täglich 
1004127 Betriebliches Rechnungswesen 11 (für Simultanstudium) Huch,Burkhard Gunkel,Peter VL 02 
Mi 15,45-17,15 
AM 
4. Semester 
0101227 Quantitative Methoden der BWL 11: Einführung in die Statistik Schaßberger,R VL 02 
Fr 13,15-14.45 
AM 
0301053 Organische Chemie I - Grundvortesung Hopf,Henning VL 04 
Mo 08.00-09.30 
PK 2.1 
Mi 08,00-09.30 
PK2,1 
0301257 Technische Chemie für ~schlnenbauer Jördening,H,J, VL 03 
Fr 09.15-11 ,30 
LK 5,1 
0705008 Übungen Maschinenelemente 111 für Wirtschaftsingenieure Franke,H.-J, Kösel,H,-H, UE02 
Glienicke,J. Osterhage,T. Mo 14,00-18,15 
ZI 24, 1-ZI 24.3 
0702052 Angewandte Elektronik I Büttgenbach,S, VL 02 
Mo 09,45-11.15 
PK 4,7 
0702053 Angewandte Elektronik I Büttgenbach,S, SChoft,A. UE 01 
Mo 11,30-12,15 
PK 4,7 
0704113 Maschinenelemente IV für Maschinenbauer Glienicke,Joach. VL 02 
und Wirtschaftsingenieure Franke,H,-J, Mi 10.35-12.15 
PK4A 
0704114 Übungen Maschinenelemente IV für Maschinenbauer Glienicke,Joach, UE 01 
und Wirtschaftsingenieure Franke,H,-J, MI 12,15-13,00 
PK4A 
0802126 Elektrotechnik für 4,Sem, Lindmayer,M. Temborius,S, VL 02 
Mi 13,15-14,45 
AM 
0802127 Elektrotechnik für 4.8em,- Übung Lindmayer,M, KodoII,W UE 01 
Temborius,S, 00 15,00-15,45 
AM 
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1004001 Makmökonomie 0f'NL 11) Günter,HoTSt Vl02 Oi 13.15-14.45 
AM 
1004002 Übung zur MakrDökonomie 0f'NL 11) Günter,Horst Plünnecke,Axel UEOI Di 16.45-18.15 
AM 
14-tägllch 
1004036 Betriebswirtscha1tslehre IV (Marketing) Fntz,Wolfgang VL 02 Mi 17.35-19.15 
AM 
1004043 Quantitative Methoden der BWL I: Einführung in Operations-Research Spengler,Thomas VL 02 Da 16.45-18.15 
AM 
Studium nach dem Vorexamen 
0914001 Vorlesung: Einftihrung in das politische System der Bundesrepublik Himmelmann,G. Vl02 
0009.45-11.15 
PK 11.1 
1001013 Slaat, Wirtschaft, Technik und Entscheidungsprozesse in Lompe,Klaus Schirmacher,A. UE02 
politischen Systemen (Proseminar Innenpolitik) MI 15.00-16.30 
WR1.2 
1001045 Einführung in die sozialwissenschaftJiche Wirtscha1ts- und Heyder,Ulrich Vl02 
Technikanalyse: Konflikte im Betrieb Mi 09.45-11.15 
SN 19.7 
1001058 Einführung in de Wirtschafts- und OrganisationssozIologie 
(PSJangewandVmakro) ObertJeck,Herbert 
UE02 
0009.45-11.15 
RR58.4 
1001061 Prozeßbeglenung bei OrganisationsveTänderungen Heyder,Ulrich UE 02 
(Coaching, Moderation, Mediation) (Hauptseminar/mikro/angewandt) Oi 13.15-14.45 
WR1.6 
00.18 Studienrichtung Elektrotechnik 
2. Semester 
0101014 Mathematik 11 für Studierende der Elektrotechnik Sonar,Thomas VL 06 
Mo 08.00-09.30 
PK2.2 
Mi 11.30-13.00 
PK4.7 
Fr 11.30-13.00 
AM 
0101015 Große Übung zur Mathematik 11 für Studierende der Elektrotechnik Sonar,Themas Schmidt,Stefanie UE02 
0011.30-13.00 
Übungen zur Mathematik \1 für SWdierende der Elektrotechnik 
AM 
0101016 Sonar ,Thomas Schmidt,Stefanie UE02 
verschiedene 
Tage 
und Zellen 
(UE in kleinen 
Gruppen), 
0801001 Grundlagen der Elektrotechnik 11 Varchmin,J.-U. VL 02 
0009.45-11.15 
PK 15.1 
0801002 Grundlagen der Elektrotechnik 11 Varchmin,J.-U. Rielköller,K. UEOI 
Mi 14.05-14.50 
PK 15.1 
0801003 Seminargruppen zu Grundlagen der Elektrotechnik 11 Varchmin,J.-U. Rietkölter,K. UE 02 
s.Aushang Ins\. 
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0801004 Praktikum Grundlagen der Elektrotechnik Varchmin,J, -U, Rietkötter,K. UE 03 
Mo 13,00-18.45 
0013.45-19,30 
Fr 13.45-19,30 
Inst R. 306 
0803319 "Informatik für Ingenieure" Gärtner,M, VL 03 
Di 09.45-12,15 
SN 23,1 
0803320 "Informatik für Ingenieure" (Übung) Gärtner,M, UE 02 
Mo 11,30-13,00 
SN 23,1 
1004001 Makroökonomie f:lWl 11) Günter,Horst Vl02 
Oi 13,15-14.45 
AM 
1004002 Übung zur Makroökonomie f:lWL 11) Günter,Horst Plünnecke,Axel UE 01 
Oi 16.45-18,15 
AM 
14-täglich 
1004018 BWl 11 (ProduktionswirtschaH) Spengler,Thomas VL 02 
Fr 08,00-09,30 
AM 
1004064 Bürge~iches Recht 11 Koch,Eckart VL 02 
Mo 16.45-18,15 
AM 
1004065 Übung im Bürge~ichen Recht Koch,Eckart N,N, UE 01 
Oi 16.45-18,15 
AM 
14-täglich 
1004127 Betriebliches Rechnungswesen 11 (für Simultanstudium) Huch,Burkhard Gunkel,Peter VL 02 Mi 15.45-17,15 
AM 
4_ Semester 
0102056 Software-Entwicklungspraktikum Goltz,Ursula Struckmann,W, UE04 Gehrke,Th, s,Aushang Inst 
0102375 Informatik 111 für E-Techniker Matthies, Hermann Keese,Andreas UE 04 
s,Aushang RZ 
PK 4,5 
0201064 Physik für Elektrotechniker Schoenes,J. Schulz,R. VL 02 
Menzel,D, Mi 09.45-11.15 
PK 15,1 
Fr 09,00-09.45 
PK 15,1 
0201076 Physikalisches Praktikum für Elektrotechniker l?Choenes,J, Dettmer,K, UE03 
Broschwitz,M, Fr 10,15-13,15 
Spez,Prakt,Raum 
SChleinitzstr. 
0706001 Mechanik 11 für Maschinenbauer und Elektrotechniker (2,Sem) Brommundt,E. VL 03 
Mo 09,45-11.15 
AM 
Mi 08.45-09,30 
AM 
0706002 Übungen zu Mechanik 11 für Maschinenbauer und Elektrotechniker Brommundt,E. Schmelzer,M, UE02 (2,Sem) Mo 15,00-16,30 
AM 
0706003 SeminargrupPen zu Mechanik 11 für Maschinenbauer und Brommundt,E. SChmelzer,M, UE02 
~Iektrotechniker (2'sem) s, Aushang Inst 
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OB0300t Wechselströme und Netzwer1<e 11 Horneber,E.-H. 
OB03002 Übungen zu WechselS1röme 11 Horneber,E.-H. 
OB030t 0 Seminarubung zu WechselS1röme und Nettwer1<e 11 Homeber,E.-H. 
0802301 Elektromagnetische Felder 11 Enders,Achim 
0802302 Übungen zu Elektromagnetische Felder 11 Enders,Achim 
0802303 Seminarübung zu Elektromagnetische Ftk!er 11 Enders,Achim 
1004036 Betriebswirtschaftslehre IV (Marketing) Flitz,Wolfgang 
1004043 Quantitative Methoden der BWL I: Einführung in Operations-Research Spengler,Thomas 
Studium nach dem Vorexamen 
0914001 Vorlesung: Einführung in das pomische System der Bundesrepublik Himmelmann,G. 
1001001 Einführung in das politische System der Bundesrepubflk Deutschland Lompe,KIaus (Vorlesung) 
1001013 Staat, Wirtschaft, Technik und Entscheidungsprozesse in 
polnischen Systemen (Proseminar Innenpolnik) 
1001015 Einführung in das polnische System der Bundesrepublik 
Deutschland (Proseminar Innenpolitik) 
1001033 Wissenschaft und Praxis (Hauptseminar Innenpolitik) 
1001045 Einführung in die sozialwissenschaftliche Wirtschafts- und 
Technikanalyse: Konflikte im Betrieb 
1001058 Einführung in die Wirtschafts- und Organisationssoziologie 
(PS/angewandVmakro) 
Lompe,Klaus 
Lompe,Klaus 
Rehfeld,Dieter 
Heyder,Ullich 
Oberbeck,Herbert 
1001061 Prozeßbegleitung bei Organisanonsveränderungen Heyder,Ulrich 
(Coaching, Moderation, Mediation) (Hauptseminar/mikro/angewandt) 
1001069 Erkenntnisinteressen, Methoden und Inhane klassischer 
Ansätze der Organisationssoziologie (HS/mikro) 
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Rademacher,Horst 
Gerbracht,E.H.A. 
Kamitz,Reinhard 
Eulig,Nils 
Pötsch,Sven 
Wemer,Jens 
N.N. 
Schirmacher ,A. 
VL 02 
0015.00-16.30 
SN 23.1 
UE 02 
Di 09.45-11.15 
ÄM 
UE 02 
s. Äushang Ins!. 
VL 02 
Mi 08.00-09.30 
SN 23.1 
UE 02 
Mi 15.00-16.30 
SN 23.1 
14-täglich 
UE01 
s.Aushang Inst 
VL 02 
Mi 17.35-19.15 
ÄM 
VL 02 
0016.45-18.15 
AM 
VL 02 
0009.45-11.15 
PK 11.1 
VL 02 
Mo 11.30-13.00 
PK 11.3 
UE 02 
Mi 15,00-16.30 
WR1.2 
UE 02 
Di 13.15-14.45 
WRf.2 
UE02 
Fr 09.45-11.15 
WR1.2 
VL 02 
Mi 09.45-11.15 
SN 19.7 
UE02 
0009.45-11.15 
RR58.4 
UE 02 
Oi 13.15-14.45 
WR1.6 
UE 02 
0015.00-16.30 
RR 58.3 
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00.19 Wirtschaftsinformatik 
2. Semester 
0102052 Algorithmen und Oatenstrukturen 11 Spieß,Jürgen VL 03 
Oi 08.00-09.30 
PK 2.2 
0008.00-08.45 
PK 2.1 
0102053 Übungen zu 'Algorithmen und Oatenstrukturen 11" Spieß,Jürgen Firley, Thomas UE 
s.Aushang Ins!. 
0102108 Vorlesung Programmieren 11 Neumann,Karl VL 01 
Mi 10.35-11.20 
PK2.2 
0102109 Übungen zu Programmieren 11 Neumann,Kari Eckstein,Silke UE 02 
0101227 Quantitative Methoden der BWL 11: Einführung in die Statistik SChaßberger,R. VL 02 
Fr 13.15-14.45 
AM 
1004018 BWL 11 (Produktionswirtschaft) Spengler,Thomas VL 02 
Fr 08.00-09.30 
AM 
1004043 Quantitative Methoden der BWL I: Einführung in Spengler,Thomas VL 02 
Operations-Research 0016.45-18.15 
AM 
1004064 Bürgerliches Recht 11 Koch,Eckart VL 02 
Mo 16.45-18.15 
AM 
1004065 Übung im Bürgerlichen Recht Koch,Eckarl N.N. UE 01 
Di 16.45-18.15 
AM 
14-täglich 
1004071 Übung im Öffentlichen Recht Koch,Eckarl Harms-Krekeler UE 02 
Mi 13.15-14.45 
PK 11.3 
1004127 Betriebliches Rechnungswesen 11 (tür Simultanstudium) Huch,Burkhard Gunkel,Peter VL 02 
Mi 15.45-17.15 
AM 
4. Semester 
1004001 Makreökonomie I)NIL 11) Günter,Horst VL 02 
Di 13.15-14.45 
AM 
1004002 Übung zur Makroökonomie 0fWL 11) Günter,Horst Plünnecke,Axel UE 01 
Di 16.45-18.15 
AM 
14-täglich 
1004036 Betriebswirtschaftslehre IV (Marketing) Fritz,Wolfgang VL 02 
Mi 17.35-19.15 
AM 
1001045 Einführung in die sozialwissenschaftliche Wirtschafts- und Heyder,Ulrich VL 02 
TechnikanaWse: Konflikte im Betrieb Mi 09.45-11.15 
SN 19.7 
Studium nach dem VoreJ[amen 
0914001 Vortesung: Einführung in das polnische System der Himmelmann,G. VL 02 Bundesrepublik Do 09.45-11.15 
PK 11.1 
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1001001 Einführung in das politische System der Bundesrepublik Lompe,Klaus 
Deutschland (Vorlesung) 
1001013 Staat, Wirtschaft, Technik und Entscheidungsprozesse in Lompe,Klaus 
politischen Systemen (Proseminar Innenpolitik) 
1001015 Einführung in das politische System der Bundesrepublik Lompe,Klaus 
Deutschland (Proseminar Innenpolttil<) 
1001031 Entwicklungslinien des Verhäftnisses von POlttik, Ökonomie 
und Gesenschaft (Hauptseminar Innenpolttik) 
Lompe,K1aus 
1001033 Wissenschaft und Praxis (Hauptseminar Innenpolitik) Rehfeld,Dieter 
1001058 Einführung in die Wirtschafts- und Organisationssoziologie Oberbeck,Herbert 
(PS/angewandVmakro) 
1001061 Prozeßbeglettung bei Organisationsveränderungen Heyder,Ulrich 
(Coaching, Moderation, Mediation) (Hauptseminar/mikro/angewandt) 
1001069 Er1<enntnisinteressen, MetI10den und Inhafte klassischer 
/l.nsätze der Organisationssoziologie (HS/mikro) 
Internationaler Studiengang 
- Computatlonal Sclences In Engineering 
0021001 General Continuum Physics 
0021002 Continuum Mechanics 
0021003 Continuum Mechanics 
0021004 Thermodynamics 
0021005 Thermodynamics 
0021006 Environmental Fluid Mechanics I 
0021007 Environmental Ruid Mechanics I 
0021008 Bounda!}' Element Method I 
0021009 BoundalY Element Method I 
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Rademacher,Horst 
Matthies,Hermann 
Barthold,F. -J. 
Barthold,F.-J. 
Barthold,F.-J. 
KÖhler,Jürgen 
Köhler,Jürgen 
Helmig,Rainer 
Helmig,Rainer 
Antes,Heinz 
/l.ntes,Heinz 
Schirmacher,A. 
VL 02 
Mo 11.30-13.00 
PK 11.3 
UE 02 
Mi 15.00-16.30 
WR1.2 
UE02 
0113.15-14.45 
WR12 
UE 02 
Di 15.30-17.00 
WR1.2 
UE 02 
Fr 09.45-11.15 
WR1.2 
UE 02 
0009.45-11.15 
RR 58.4 
UE02 
Di 13.15-14.45 
WR1.6 
UE02 
0015.00-16.30 
RR 58.3 
VL 02 
n.Verelnb. 
VL 02 
n.Vereinb. 
Sem. Raum CSE 
BOftenweg 17, 
3.0G. 
UEOI 
nVerelnb. 
Sem. Raum CSE 
BOltenweg 17, 
3.0G. 
VL 02 
Fr 11.30-13.00 
HS5.1 
UEOI 
Fr 13.10-13.55 
HS5.1 
VL 02 
Mi 11.30-13.00 
PK 3.4 
UEOI 
MI 13.10-13.55 
PK3.4 
VL02 
n.Vereinb. 
UE 01 
n.Vereinb. 
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0021010 Finne Element Method I Dinkler,Diel8r Vl02 
n.Vereinb. 
0021011 Finne Element Method I Dinkler,Dleter UEOI 
n.Vereinb. 
0021012 Numerical Methods lor ODEs Matthies,Hermann Vl02 
Mi 11.30-13.00 
RZ012 
0021013 Numerical Methods lor ODEs Matthies,Hermann UEOI 
0012.15-13.00 
RZ012 
0021014 Numerical Methods lor Continuum Physics/PDEs Matthies,Hermann Vl02 
Mi 09.45-11.15 
RZ012 
0021015 Numerical Methods lor Continuum PhysicslPDEs Matthies,Hermann UEOI 
0011.30-12.15 
RZ012 
0021016 Applied Functional Analysis Hempel,D.C. Vl02 
n.Vereinb. 
0021017 Applied Functional Analysis Hempel,D.C. UEOI 
n.Vereinb. 
0021018 Introduction 10 Oplimization llmmermann,Uwe Vl02 
n.vereinb. 
0021019 Inlroduction 10 Optimization Zimmermann,Uwe UE 02 
n.Vereinb. 
0021020 Introduction 10 Engineering Optimization Slavroulakis,G. Vl02 
n.Vereinb. 
0021021 Introduction to Engineerill(} Optimization Slavroulakis, G. UEOI 
n.Vereinb. 
0021022 Simulation with Cellular Automala Weimar,Jörg Vl02 
n.Verelnb. 
0021023 Computational Methods in Bionik I Axmann,J.K. Vl02 
n.Vereinb. 
0021024 Parallel Computing 11 Schüle,Josef VL 03 
Di 09.45-11.15 
RZ012 
0009.45-10.30 
RZ012 
0021025 Parallel Computing 11 Schüle,Josel UE 01 
0010.30-11.15 
RZ 012 
0021026 Design and Management of Parallel Software Projects Axmann,J.K. Vl02 
n.Vereinb. 
0102303 Praktikum zu Wissenschaftliches Rechnen Matthies,Hermann Wiss.Mnarbetter UE 04 
s.Aushang Inst. 
RZ 
0709004 Thermodynamik 111 (Maschinenbau 6.Sem.) Köhler,Jürgen VL 02 
Fr 11.30-13.00 
HS5.1 
0709005 Thermodynamik 111 (Maschinenbau 6.Sem.) Köhler;Jürgen UEOI 
Fr 13.10-13.55 
HS5.1 
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01.01 Mathematik 
0101001 FunklionalanaJysiS 11 Hardenberg,Klaus VL 04 Ci 09.45-11.15 
PK4.1 
. 0011.30-13.00 
PK3.3 
0101002 Übung zur Funklionalanalysis 11 Hardenberg,Klaus UE02 
Mi 08.00-09.30 
SN 19.4 
0101003 Analysis 11 für Informatiker Hempel,Rainer VL 04 
Mi 11.30-13.00 
PK2.2 
Fr 09.45-11.15 
PK2.2 
0101004 Übungen zu Analysis 11 für Infonnatiker Hempel,Rainer Kayser,Tilo UE02 
s.Aushang Ins!. 
0101005 Applied Functional Analysis (eSE) Hempel,Rainer VL 02 
nach Absprache 
0101006 Übung zu Applied Functional Analysis (eSE) Hempel,Rainer Siedekum,Jens UEOl 
nach Absprache 
0101007 Kommutative Algebren Janssen,Gerhard VL 02 
Fr 09.45-11.15 
PK3.2 
0101008 Stabilitätstheorie Hardenberg,Klaus VL 02 
Mi 11.30-13.00 
PK4.1 
0101009 Funktionentheorie Janssen,Gerhard VL 04 
Mo 08.00-00.30 
PK4.1 
0008.00-09.30 
PK4.1 
0101010 Übung zur Funktionentheorie Janssen,Gerhard Marten, WoHgang UE02 
Fr 11.30-13.00 
PK3.2 
0101011 Schulbezogene angew. Mathematik, Modellbildung und Infonmatlk .Sonar,Thomas VL 03 
Mo 13.15-14.00 
SN 19.4 
0009.45-11.15 
SN 19.3 
0101012 Übung zu Schulbezogene angew. Ma!I1ematik, ModeIIbildung Sonar,Thomas 
und Infonnauk 
Grahs,Thorsten UE02 
Oi 09.45-11.15 
SN 19.3 
0101013 Oberseminar über SpektraJtheorie Hempel,Rainer Kayser,Tllo UE02 
Post,Dlat n.Vereinb. 
0101014 Mathematik 11 für Studierende der Elektrotechnik Sonar ,Thomas VL 06 
Mo 08.00-09.30 
PK2.2 
Mi 11.30-13.00 
PK4.7 
Fr 11.30-13.00 
AM 
0101015 Große Übung zur Mathematik 11 für Studierende der Elektrotechnik Sonar,Thomas Schmidt,Stefanle UE 02 
0011.30-13.00 
AM 
0101016 Übungen zur Mathematik 11 für Studierende der Elektrotechnik Sonar,Thomas SChmidt,Stefanie UE02 
verschied8n8 
Tage 
undZ9iten 
(UE in Ideinen 
Gruppen) 
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0101019 Anleitung zu wiss. Arbe~en 
0101020 Betreuung von Diplomarbe~en 
0101021 Betreuung von Diplomarbe~n 
0101022 Anle~ung zu wiss. Arbeiten 
0101023 Anle~ung zu wiss. Arbe~en 
0101031 Mathematik für Materialwissenschaftler 
0101032 Spezielle Methoden der Ingenieurmathematik 
0101033 Übungen zu spezielle Methoden der Ingenieurmathematik 
0101034 Mathematik IV für Studierende des Maschinenbaus 
0101035 Übungen zur Mathematik IV für Studierende des Maschinenbaus 
0101036 Übungen in kleinen Gruppen zur Mathematik IV 
für Studierende des Maschinenbaus 
0101037 Algebra für Informatiker 
0101038 Übung zur Algebra für Informatiker 
0101039 Einführung in die Algebra 
0101040 Verbandstheorie 
0101041 Übungen zurVerbandstheorie 
0101042 Algebraische Kurven 
0101043 Übungen zur Einführung in die Algebra 
0101050 Betreuung von Diplomarbeoon 
0101 051 Anle~ung zu wiss. Arbeiten 
0101 052 Anle~ung zu wiss. Arbeiten 
0101053 Betreuung von Diplomarbeiten 
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Hempel,Rainer 
Hempel,Rainer 
Janssen,Gerhard 
Hardenberg,Klaus 
Janssen,Gerhard 
Löwen,Rainer 
Löwen,Rainer 
Löwen,Rainer 
Wirths,K.-J. 
Wirths,K.-J. 
Wirths,K.-J. 
Schroth,A.E. 
Schroth,A.E. 
LOwe,Harald 
Spemer,Peter 
Spemer,Peter 
Knarr,Norbert 
Löwe,Harald 
Löwen,Rainer 
Löwen,Rainer 
Wirths,K.-J. 
Wirths,K. -J. 
Post,Dlaf 
UE 
UE 
UE 
UE 
UE 
VL 03 
n.Vereinb. 
VL 02 
Mi 08.00-09.30 
F 316 
UEOl 
Di 14.00-14.45 
F 316 
VL 02 
Mo 08.00-09.30 
AM 
UE 01 
0015.45-16.30 
AM 
UE 02 
s.Aushang Inst. 
VL 04 
Di 15.00-16.30 
PK 2.2 
Do 13.15-14.00 
PK 2.2 
UE02 
Do 14.00-14.45 
PK 2.2 
VL 04 
Mo 11.30-13.00 
PK4.4 
Di 13.15-14.45 
SN 19.3 
VL 04 
Do 11.30-13.00 
PK 3.4 
Mo 15.00-16.30 
PK 14.3 
UE02 
Di 11.30-13.00 
SN 19.2 
VL 04 
Mi 13.15-14.45 
PK 4.4 
Mo 15.00-16.30 
SN 19.3 
UE 02 
Fr 13.15-14.45 
SN 19.3 
UE 
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0101054 Oberseminar Topologie-Geometrie Löwen,Rainer UE02 
Knarr,Norbert 
Wirths,K.-J. 
Spemer, Peter 
Sander,WoHgang 
0101055 Betreuung von Diplomalbeiten Schroth,Peter UE 6T 
0101056 Anlertung zu wiss. Arberten SChrOlh,Peter UE 6T 
0101057 Anlertung zu wiss. Arbeiten Sperner,Peter UE 
0101058 Mathematisches Proseminar tür RL Spemer,Peter UE02 
nVereinb. 
0101059 Mathematisches Seminar für RL Sperner,Peter UE02 
n.Vereinb. 
0101060 Betreuung von Diplomarberten Knarr,Norbert UE GT 
0101061 Betreuung von Diplomarbe~en Sander,WoHgang UE 
0101062 Anleitung zu wiss. Arberten Sander,WoHgang UE 
0101063 Oberserninar Aigebreische Geometrie Knarr ,Norbert Löwe,Hareld UE02 
Marlen.woHgan9 
0101064 Proseminar zur schulbezogenen Geometrie Knarr, Norbert UE 02 
n.Verelnb, 
0101071 Mathematik 11 fOr Bauingenieure, Geowissenschaftler und Opolka,Hans Vl03 
Wirtschallsingenieure Mo 13.10-13,55 
PK 15.1 
Mi 09.45-11,15 
AM 
0101072 Große Übung zur Vorlesung Mathematik 11 fÜr Bauingenieure, 0polka,Hans Henningsen,Frenk UE02 
Geowissenschafller und Wirtschaftsingenieure Fr 09.45-11.15 
AM 
0101073 Übungen zur Vorlesung Mathematik 11 für Bauingenieure, Opolka,Hans Henningsen,Frank UE02 
Geowissenschaftler und Wirtschaftsingenieure in kleinen Gruppen s. Aushang Inst. 
0101075 Be\reung vön Staatsexamen-, Diplom- und Doktorarbeiten Burde,Klaus UEO 
0101076 Anleitung zu wiss. Arbeiten Burde,Klaus UEO 
0101077 Partielle Differentialgleichungen für Bauingenieure . Weiß,Hartmul VL 01 
Mo 13.15-14.00 
SN 19.1 
0101078 Übung zu den Partiellen Differentialgleichungen Weiß,Hartmul UE01 
Mo 14,05-14.50 
SN 19.1 
0101079 Betreuung von Diplomarbe~en von lienen,Horst UE 0 
0101080 Anleitung zu wiss. Arberten von lienen,Horst UEO 
0101081 Zahlentheorie vonlienen,Horst VL 03 
Mi 08.00-OS.45 
SN 19.3 
0115.00-16.30 
PK4.3 
0101082 Übung zur Zahlentheorie von lienen,Horst UE01 
Mi 08.45-09.30 
SN 19.3 
0101086 Betreuung von Staatsexamenskandldatn, Diplomanden und Opolka,Hans UE02 
Doktorenden nach 
Vereinbarung 
0101087 Einführung in das selbständige wissenschaflliche Arbe~en Opolka,Hans UE02 
n.Vereinb. 
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0101088 Oberseminar über Algebra und Zahlentheorie Opolka,Hans UE 02 
Mi 15.00-16.30 
0101091 Kohomologische Methoden in Algebra und Zahlentheorie Opolka,Hans VL 02 
Di 15.00-16.30 
SN 19.3 
0101095 Seminar Opolka,Hans UE02 
Mo 16.45-18,15 
PK 14.7 
0101096 Aufgaben und Lösungswege Burde,Klaus VL 03 
Di 08.00-08.45 
PK 14.3 
Fr 08.00-09.30 
PK 14.3 
0101111 Graphentheorie Harborth,HeiKo VL 04 
Di 08.00-09.30 
SN 19.2 
Fr 08.00-09.30 
PK 4.1 
0101112 Übungen zu Graphentheorie Harborth,Heiko Thürmann,Chr. UE 02 
Do 11.30-13.00 
PK 4.1 
0101113 Mathematisches Seminar Harborth,Heiko Thürmann,Chr. UE 02 
Kemnitz,Arnfried Mo 15.00-16.30 
Mengersen,lngrid PK 14.7 
0101114 Oberseminar Harborth,Heiko Thürmann,Chr. UE02 
Mengersen,l. Di 13.30-15.00 
Kemnitz,A. F 507 
0101115 Betreuung von Diplomarbenen, Harborth,Heiko UEO 
0101116 Anlettung zu wiss. Arbeiten Harborth,Heiko UE 0 
0101117 Darstellende Geometrie für Archttekten Meyer,K.P. VL 01 
Di 08.00-08.45 
PK 11.1 
0101118 Übungen zur Vortesung Darstellende Geometrie für Architekten Meyer,K.P. UE01 
Di 08.45-09.30 
PK 11.1 
0101119 Gewöhnliche Differentialgleichungen 11 Meyer,K.P. VL 04 
0008.00-09.30 
SN 19.4 
Mo 08.00-09.30 
PK 3.2 
0101120 Betreuung von Diplomarbenen Meyer,K.P. UE 
0101121 Anleitung zu wiss. Arbetten Meyer,K.P. UE 
0101123 Analytische Geometrie Ott,Udo VL 04 
Di 11.30-13.00 
PK 14.3 
Mi 08.00-09.30 
PK4.1 
0101124 Übungen zu Analytische Geometrie Ott,Udo Kunitz,Katja UE02 
Fr 09.45-11.15 
PK4.1 
0101125 Lineare Algebra 11 Ott,Udo VL 02 
00 11.30-13.00 
SN 19.4 
0101126 Übungen zu Uneare Algebra 11 Ott,Udo Lange,Tanja UE 01 
Di 08.45-09.30 
SN 19.4 
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0101127 Proseminar Otl,Udo Kunilz,Katja UE02 
Lange.Tanja Mi 09.45-11.15 
PK 14.3 
0101128 Alge bra und KJyptolog ie Otl,Udo VL 02 
Mi 11.30-13.00 
PK 14.3 
0101129 Übungen zu Algebra und Kryptologie Ott,Udo N.N. UE01 
Do 08.00-08.45 
PK 14.3 
0101130 Betreuung von Diplomarbeitel1 Ott,Udo UE 
0101131 Anleitung zu wiss. Ar1leiten Ott,Udo UE 
0101132 Gertchtete Graphen Kemnilz,Arnfried VL 02 
Mi 09.45-11.15 
PK4.3 
0101133 Gerichtete Graphen Kemnilz.Amfrted UE02 
Mo 13.15-14.45 
PK4.1 
0101134 Betreuung von Diplomarbeilen Kemnilz,Arnfried UE 
0101135 Anle~ung zu wiss. Arbeiten Kemnilz,Arnfried UE 
0101138 Arbeitsgemeinschaft Geometrie -Oberseminar Meyer,K.P. Kunilz, Kat ja n. Verelnb. 
Ott,Udo Lange.Tanja 
Löwe, Stefan 
0101139 Betreuung von Diplomarbelten Mengersen,lngrid UE 
0101140 Anle~ung zu wiss. Arbeiten Mengersen,lngrid UE 
0101141 Übungen in kI. Gruppen zu Uneare Algebra 11 Otl,Udo Lange,Tanja UE 
sAushang Inst 
0101142 Übungen in kI. Gruppen zu Analytische Geome\Jie Ott,Udo Kunilz,Katja UE 
s.Aushang Inst 
0101151 AUSwählen und Entscheiden Braß,Helmut VL02 
Mo 09.45-11.15 
PK4.1 
0101153 Anleitung zu wiss. Arbe~en Braß,Helmut UE 
0101154 Betreuung von Diploma~en Braß,Helmut UEO 
n. Vereinb. 
0101156 Computeljlrakbl<um zur Numenl< Petras,K. Mo ab 09.45 
Diethelm,K CIP-POOL 
Oiab09.45 
CIP-POOL 
0101157 Betreuung von Oiploma~n Petras,K. UE 
0101158 Anle~ung zu wissenschaftlichen Arbefien Petras,K. 
0101160 Mathematik 11 für Studierende des Maschinenbaus Braß,Helmut VL 04 
Mo 13.15-14.45 
AM 
Oi 15.00-16.30 
AM 
0101161 Übungen zur Mathematik 11 für Studierende des MasChinenbaus Braß,Helmut Hartmann,Michael UE02 
Oi 08:00-tl9.30 
AM 
0101162 Übungen in kleinen Gruppen zur Mathematik 11 Braß,Helmut Hartmann,Michael UE02 
für Studierende des Maschinenbaus sAushang Inst 
0101163 Theorte und Numerik traklionaler Differentialgleichungen Oiethelm,Kai VL02 
Mo 15.00-16.30 
PK 14.3 
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0101164 Theorie und Numerik fraktionaJer Differentialgleichungen Di8lhelm,Kai UEOI 
Mo 14.05-14.50 
SN 19.4 
0101165 Be1reuung von Diplomarbeiten Oiethelm,KaI UE 
0101181 Mathematische Optimierung 11 Zimmennann,Uwe VL 04 
Mo 09.45-11.15 
PK 4.4 
Mi 09.45-11.15 
PK4.1 
0101182 Übungen zu Mathematische Optimierung 11 Zimmennann,Uwe Scheel,H.-H. UE02 
00 09.45-11.15 
PK4.1 
0101183 Computerpraktlkum Mathematische Optimierung Zimmennann,Uwe Lindner,T. UE04 
Lübbecke,M. Mi 15.00-16.30 
PK 14.3 
Und nVereinb. 
0101184 Be1reuung von OlplomarbeKen Zimmennann,Uwe UE02 
0101185 AnleKung zu wiss. Arbeiten Zimmennann,Uwe UE02 
0101186 Einführung in die Programmiersprache C Zimmennann,Uwe Scheel,H.-H. VL 02 
Lindner,T. 0015.00-16.30 
Lübbecke,M. PK 11.3 
van der Veen,K. 
0101187 Be1reute RechnerzeKen zu Einführung in die Zimmennann,Uwe Scheel,H.-H. UE02 
Programmiersprache C Llndner,T. Rechnerzeilen 
Lübbecke,M. n. Vereinbarung 
van der Veen,K. 
0101192 Einführung in die Mathematische Optimierung DaMing,Mlchae1 VL 04 
Mi 13.15-14.45 
PK 4.1 
Fr 11.30-13.00 
PK4.1 
0101193 Übungen zu Einführung in die Mathematische Optimierung DaMing,MichaeI van der Veen,K. UE02 
Mo 15.00-16.30 
PK 4.1 
0101203 Dynamische Systeme und Chaos Plefke,Frank Vl02 
Mi 15.00-16.30 
PK 4.1 
0101204 AnIeKung zum wlss. ArbeKen im Fachgebiet Numerik Piefke,Frank UE GT 
partieller DifferentJalglelchungen 
0101211 Einführung In die Stochastik Schaßberger,R. VL 04 
Di·09.45-11.15 
SN 19.4 
Fr 09.45-11.15 
PK3.1 
0101212 Übungen zur Einführung in die Stochastik Schaßberger,R. N.N. UE02 
Mo 13.15-14.45 
PK3.2 
0101227 Quantlta1lve Methoden der BWL 11: Einführung in die Statistik Schaßberger,R. VL 02 
Fr 13.15-14.45 
AM 
0101230' Angewandte Statistik 11 für Studierende der Psychologie Kreiß,Jens-Peter VL 02 
Blockveranslaltg. 
S.Aushang Inst. 
27.03.-06.04. 
2000 
09.00-14.30 Uhr 
SN 19.7 
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0101231 Übungen zur Angewandten Statistik 11 für Studierende der Schüler,Lothar UE 02 
Psychologie Mo 15.00-16.30 
PK 11.3 
0101232 Analysis 11 Kreiß,Jens-Peter VL 04 
Mo 11.30-13.00 
AM 
0009.45-11.15 
AM 
0101233 Übung zur Analysis 11 Kreiß,Jens-Peter Palkowski,Frank UE 02 
Mi 11.30-13.00 
AM 
0101234 Übung zur AnalySis 11 In kleinen Gruppen Kreiß,Jens-Peter Palkowski,Frank UE 02 
s.Aushang Inst 
0102305 Numerical Methods for OOEs Matthies,Hermann Steindorf,Jan VL 02 
Mi 11.30-13.00 
RZ012 
0102306 Übung zu Numerical Methods for ODEs Matthies,Hermann Steindorf,Jan UEOI 
0012.15-13.00 
RZ012 
0201001 Kursvorlesung 11 für Physik Hesse,J. Hupe,Oliver VL 04 
Mo 08.00-10.25 
PK 15.1 
Oi 08.00-09.30 
PK 15.1 
0201002 Übungen zur Kursvorlesung 11 für Physik Hesse,J. N.N. UEOI 
Oi 09.45-10.30 
PK 15.1 
0201073 Physikalisches Praktikum für Anfänger(Physiker, Farle,M. Borgschune,A. UE08 Mathematiker, Physiker HL und RL) N.N. l1o+Oo 
14.00-18.00 
PZ ROll 
0402116 Mathematische Psychologie: Wissensdiagnose Oowling,Comelia UE02 
Blockkurs 
Spielmann-
str.12a 
0914001 VOrlesung: Einführung in das politische System der Himmelmann,G. Vl02 Bundesrepublik 0009.45-11.15 
PK 11.1 
0902006 Fra~is par les medias (Niveau 8). Langue et clvilisation. Lecoeur, Pierre UE 02 
Fr09.4S-11.15 
B 325 
0902007 Franoais pour faux debulants (Niveau 2) Lecoeur,Pierre UE02 
0011.30-13.00 
B325 
0902008 . Franoais technique Lecoeur,Pierre UE02 
Mi 15.00-16.30 
8325 
0902009 Franoais technique et economique (Niveau 9) Lecoeur,Pierre UE02 
MI 16.45-18.15 
B 325 
0902010 Francals oral. Ace~s DALF Lecoeur,Pierre UE02 
Di 16.45-18.15 
8325 
0902011 francais OALF (Niveau 11). Lecoeur,Pierre UE 02 
0009.45-11.15 
8325 
0915018 Erstunterricht in Mathematik Guder,RudoK UE02 
Di 09.45-11.15 
PK 11.3 
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0915021 Vorbereitungsseminar für das Fachpraktikum an Gymnasien Domieden.Detlef UE02 Do 16.45-18.15 
RR 58.2 
01.02 Informatik 
0102000 Informatik-Kolloquium Dozenten der UE 02 
Informatik Mo 17.00-19.00 
FTW22 
0102001 Theoretische Informatik II Adamek.Jirf Koslowski.JÜrgen VL 03 Di 13.15-14.45 
PK 2.2 
Do 11.30-13.00 
PK 2.2 
0102002 Theoretische Informatik 11 (Übung) Adarriek.Jirt Koslowski.Jürgen UE 02 Do 15.00-16.30 
PK 2.2 
0102008 Algebra des Programmierens Adamek.Jirf Koslowski.Jürgen VL 04 Di 09.45-11.15 
FTW22 
Mi 13.15-14.45 
FTW 22 
0102009 Algebra des Programmierens (Übung) Adamek,Jirt Koslowski.JÜrgen UE 02 Mo 15.00-16.30 
FTW22 
0102010 Anleitung zu wiss. Arbeiten Adamek,Jirf UE 0 
0102011 Betreuung von Studien- und Diplomarbeiten Adamek,Jirf UEO 
0102018 Fonnale Sprachen 11 Wätjen.Dietmar VL 03 Mo 11.30-13.00 
FTW 22 
Do 08.00-08.45 
FTW22 
0102019 Übungen zu Formale Sprachen 11 Wätjen.Dietmar Seemann.Markus UE02 Do 08.45-10.30 
FTW22 
0102020 Seminar zur Kryptologie Wätjen,Dietmar UE 02 FTW 22 
0102024 Anleitung zu wiss. Arbe~en Wätjen.Dietmar UE 0 
0102025 Betreuung von Studien- und Diplomarbeiten Wätjen.Dietmar UEO 
0102026 VLSI-Entwurf: CAD-Weooeuge und höhere Entwurtsebenen Golze.Ulrich Catalkaya.Tamer VL 04 Di 15.00-16.30 
SN 19.2 
Do 15.00-16.30 
SN 19.2 
0102027 Algorithmen im VLSI-Entwurf Koch.A. VL 02 Di 15.00-16.30 
Sem.Raum GS 12 
0102031 VLSI-Entwurfspraktikum für Semi-Custom-Chips Golze.Ulrich N.N. UE04 N.N. s.Aushang Inst. 
0102032 Praktikum munimediales Lemen im VLSI-Entwurf Golze.Ulrich Catalkaya,Tamer UE 04 s. Aushang Inst. 
0102033 Praktikum Home-Automation Golze,Ulrich Telkamp.Gerrit UE 04 s.Aushang Inst. 
0102034 VLSI-Testpraktikum Golze.Ulrich UE02 
s.Aushang Inst. 
0102035 Praktikum zu Algorithmen im VLSI-Entwurf Koch.A. UE 04 Do .16.45-17.30 
GS 12 
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0102037 BetreuunQ von DiplomartJelten Golze.Ulrich UEO 
0102038 Betreuung von StudienarbeIten Golze.Ulrich UE 0 
0102039 Anlettung zu wiss. ArtJetten Golze.UlTich UEO 
0102041 Diplomanden-und DokIol1ll1denserninar Golze.Ulrich UE02 
0102045 Schwerpunkte im Hauptstudium Infonnatik Golze.Ulrich VL 02 Mi 14.05-14.50 
PK 11.1 
0102052 Algorithmen und Datenstrukturen 11 Spieß,Jürgen VL 03 Di 08.00-D9.3O 
PK2.2 
00 08.00-08.45 
PK2.1 
0102053 Ubungen zu 'Algorithmen und Datenstrukturen 11' Spieß.J(ifyen firlay.Thomas UE 
s.Aushang Ins!. 
0102056 Software-Entwlcklungspraktlkum Goltz.Ursula Struckmann.W. UE04 
Gehrke,Th. s.Aushang Inst. 
0102065 Praktikum 'Reaktive Systeme' Huhn.MichaeIa Struckmann,W. UE04 
Diethers.K. Mi 15.00-16.30 
GS 12 
0102070 Compiler Goltz.Ursula VL 01 
Mo 13.15-14.45 
GS 12 Sem.Raum 
MI 13.15-14.45 
GS 12 Sem.Raum 
0102071 Übungen zu 'Compile( Goltz.Ursula Struckmann.W. UE01 
0102075 Diplomanden- und Doktol1llldenseminar Goltz.Ursula Strucknnann.W. UE02 
Spieß,Jürgen 
0102076 Betreuung von Studien- und Diplomarbelten Goltz.Ursula wiSS.Mttarbeiter 
0102077 Betreuung von Studienarbeiten Spieß,Jürgen UEO 
0102090 Verifikation reaktiver Systeme Huhn.MichaeIa VL 02 
Fr 14.00-15.45 
GS 12 
0102105 Datenbanksysteme 11 Ehrich,H.-D. VL 02 
Fr 11.30-13.00 
PK4.3 
0102106 Transaktionsverwattung Ehrich.H.-o. VL 02 
0111.30-13.00 
SN 19.4 
0102107 Datenbankpraktikum EhriCh.H. -0. Pinger.Ratt UE04 
Fr 14.05-17.25 
PK4.4 
0102108 Vorlesung Programmieren 11 Neumann.Karl VL 01 
Mi 10.35-11.20 
PK2.2 
0102109 Übungen zu Programmieren 11 Neumann.Karl Eckstein.Silke UE02 
0102151 Betreuung von Studien- und Diplomarbetten Neumann,Karl UE02 
0102152 Oberseminar Datenbanken Ehrich.H.-D. Wiss.Mttarbelter UEO 
Mttarbetterinnen 0014.00-15.45 
GS 12 
0102153 Betreuung von Studien- und oiplomarbenen Ehrich.H.-o. WiSS.Mttarbetter UEO 
Mttarbeiterinnen 
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0102155 Betrtebssysteme und Netze Zitterbart,M. Vl02 Oi09.45-11.15 
PK 2.2 
0102156 Betriebssysteme und Netze (Übung) Zitterbart,M. UE01 N.N. Mo 13.15-14.45 
PK 2.2 
14-täglich 
0102163 Verteilte Systeme Seitz,J. Vl03 0013.15-14.45 
SN 19.4 
Fr 09.45-10.30 
SN 19.4 
0102164 Verteilte Systeme (Übung) Seitz,J. UE 01 Fr 10.30-11.15 
SN 19.4 
0102174 Hochleislungskommunikation I Zitterbart,M. Vl02 Oi 13.15-14.45 
Sem.Raum Ins!. 
Bültenweg 74f75 
0102175 Verteilte Anwendungen Zitterbart,M. 
VL 02 
Mo 09.45-11.15 
SN 19.4 
0102176 Hochleislungskommunikation 11 WlIbTlaIln,R. 
VL 02 
Zitterbart,M. Mi 09.45-11.15 SN 19.4 
0102179 Fehlertolerante Systeme Schönwälder,J. 
Vl02 
Do 09.45-11.15 
SN 19.4 
0102232 Telematik-Praktikum Zitlerbart,M. Brand,Ollver 
UE04 
Diederich,Jörg Aushänge 
beachten 
010224'3 Diplomanden- und Doktorandenseminar Zitterbart,M. 
UE02 
0102244 Seminar: Mobilkommunikallon Zillerbart,M. 
UE02 
JoIJmanI1 s.Aushang Ins!. (Uni Hannover) 
0102245 Betreuung von Dipiomarbeiten Zitterbart,M. 
UE 
0102246 Betreuung von StudienarbeIten Zitterbart,M. 
UE 
0102247 Anleitung zu wiss. Arbeiten Zillerbart,M. 
UE 
0102255 Robotikll Wahl,Frtedrtch 
VL 02 
Mi 11.30-13.00 
PK 4.3 
0102256 Robolik 11 Übung Wahl,Friedrtch Mosemann,Heiko UE02 Oi 13.15-14.45 
PK4.3 
0102260 Oiplomanden- und Ooktorandenseminar WahI,Frtedrtch 
Schomburg,O UE 02 
Schröder,A. s. Aushang Ins!. 
Mosemann,H. Sem.Raum 
An,W. 
Bahlkerl,W. 
Rnkemeyer,B. 
0102261 Betreuung von Diplomarbeiten Wahl,Frtedrtch UE 0 
0102262 Betreuung von StudienarbeIten Wahl,Friedrtch UEO 
0102263 Anleitung zu wiss. Arbeiten Wahl,Friedrtch UEO 
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0102264 Praktikum Automatisierungslechnik Bethe,K. UE03 SchuhmaCl1er,W. s.Aushang Inst. 
Schnieder,E. 
Varchmin,J.-U. 
Wahl,F. 
N.N. 
0102265 Prozeßinlormatik Wahl,Friedrich VL 02 Fr 08.00-09.30 
PK4.3 
0102266 Prozeßinformatik Wahl,Friedrich UE 02 0013.15-14.45 
SN 19.2 
0102301 Numerical Methods lor Continuum PhysicsIPDEs Matthies,Hermann Keese,Andreas VL 02 Mi 09.45-11.15 
RZ012 
0102302 Übungen zur Vorlesung: Numerical Methods lor Continuum Matthies,Hermann Keese,Andreas UEOI 
PhysicslPDEs 0011.30-12.15 
RZ012 
0102303 Praktikum zu Wissenschaftliches Rechnen Matthies,Hermann Wiss.Mitarbetter UE04 S.Aushang Inst. 
Al 
0102305 Numerica\ Methods lor ODEs Matthies,Hennann Steindorf,Jan VL 02 
Mi 11.30-13.00 
RZ012 
0102306 Übung zu Numerical Methods for ODEs Matthles,Hermann Steindorf,Jan UEOI 
0012.15-13.00 
RZ012 
0102330 Zellularautomaten zur Simulation Weimar,jörg VL02 
0015.00-16.30 
RZ012 
0102340 Parallel Computing 11 SchÜle,Josef VL 03 
Oi 09.45-11.15 
RZ012 
00 09.45-10.30 
RZ012 
0102341 Übung zu der VL 'Parallel Computing 11' Schüle,Josef UEOI 
00 10.30-11.15 
Al 012 
0102360 Seminar zu Wissenschaftliches Rechnen Matthies,Hennann wiss.Milarbeitar UE02 
Mi 15.00-16.30 
RZ012 
0102375 Informatik 111 für E-Technlker Matthies,Hermann Keese,Andreas UE04 
s.Aushang Al 
PK4.5 
0102376 Einführung in das Programmieren für Nicht-Informatiker (JAVA) Maithies,Hermann Weimar,JOrg UE04 
s. Aushang Al 
0102377 Programmier-Praktikum für Fortgeschrittene (E-Techniker) Mat\hIes,Hermann Keese,Andreas UE04 
s. Aushang RZ 
0102390 Betreuung von Diplornarbeitan MatthIes,Hermann UE 
0102391 An\ettung zum wlss. Arbetten Matthies,Hennann UE 
0102392 6etreuung von Studienarbeitan Matthles,Hermann UE 
0102393 Diplomanden- und DokIoranden-Semlnar Matthies,Hennann UE 
0102401 Anleitung zu Oiplomarbeitan im Fachgebiet Informatik Leillch,H.-O. Wiss. Ass. UE03 
WISS.Mitarb. Inst. 
0102402 Anlettung zu Studienarbeitan im Fachgebiet Infonnattk Leilich,H.-o. Wiss.Ass. UE03 
Wlss.Mitarb. Inst. 
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0102403 Anlenung zu Studienarbenen im Fachgebiet Informatik Ernst,R. Wiss. Ass. UE 03 
Wiss. Mnarb. Inst. 
0102406 Anleitung zu Diplamarbenen im Fachgebiet Infonnatik Ernst,R. Wiss.Ass UE04 
Wiss.Mitarb. Ins!. 
0102407 Technische Infonnatik 111 Schimmler,M. VL 03 
MI 09.45-11.15 
PK 11.1 
Mi 13.10-13.55 
PK 11.1 
0102408 Technische Infonnatik 111 Schimmler,M. Janzen,J. UE 01 
MI 15.00-15.45 
PK 11.1 
0102409 Anleitung zu Studlenarbenen im Fachgebiet Infonnatik Schimmler,M. Wiss.Ass. UE03 
Wiss.Mitarb. Institut 
0102410 AnleHung zu DiplomarbeHen im Fachgebiet Infonnatik Schimmler,M. Wiss.Ass. UE04 
WISS.Mitarb. Institut 
0102411 GesundheHswesen und Standards für die Medizinische Infonnatik Pretschner,O.P. VL 01 
0116.45-18.15 
FTW22 
0102412 (J,esundheHswesen und Standards für die Medizinische Informatik Pretschner,O.P. Bott UE01 
(Ubung) Terstappen s. Aushang Inst. 
FTW22 
0102413 Allgemeine KrankheHslehre Grospietsch,G. VL 02 
sowieweHere 0016.00-17.30 
Chefärzte des Städt.Kfinikum 
Städtischen Salzdahlumer 
KlinIkumsBS Str. 90 
0102416 Seminar Pretschner,O.P. UE02 
s. Ausheng Inst. 
FTW 22 
0102417 Struldur und Funktion des menschJichen Körpers Donneler,Jochen VL 02 
Oi 15.00-16.30 
FTW22 
0102418 Sonographische Übungen zu Struktur und Funktion des menschlichen Gerke,Mlcheel UEOl 
Körpers S.Aushang Inst. 
FTW 22 
0102419 Sonographie Engberdlng,RDn VL 01 
Oi 18.30-20.00 
FTW 22 
14-täglich 
0102420 Sonographie (Übung) Engberding,RoW Teistler,Michael UEOl 
n.Vereinb. 
FTW22 
0102423 Praktikum Virtuelle Medizin Pretschner,O.P. Donneier ,Jochen UE04 
Teistler,Michael Oi 13.15-16.30 
Katharinenstr.3 
Praktikumsraum 
0102424 EInführungskurs: Objektorief1tlertes Programmieren mtt Pretschner,O.P. Bott,Ollver UE02 
Smalltalk Terstappen,A. Mi 11.30-13.00 
FTW22 
0102425 Medizinische Bildveral1leHung Donneier ,Jochen Teistler,Michael VL 01 N.N. 0013.15-14.45 
FTW 22 
14-läglich 
0102426 Medizinische BildverarbeHung Oonneler,Jochen Telstler,Michael UE 01 N.N. s.Aushang Inst. 
FTW22 
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0102427 DiplomandenJlloklOJanden Seminar Pretschner,O.P. 
UE02 
s.Aushang Inst. 
FTW 22 
0102428 Betreuung von Oiplomarbenen Pretschner,D.P. UE FTW22 
0102429 BelJeuung von Studienarbett8n Pretschner,O.P, UE FTW 22 
0102430 Anlettung zum wiss. Amenen Pretschner,O.P. UE FTW 22 
0102432 Visualisierung medizinischer Prozesse - NotIaIImanagement 11 Oormeier,J. N.N, Vl01 0013.15-14.45 
FTW 22 
14-lägllch 
0102434 Medizinische Informationssysteme Pretschner,O.P. Vl02 0113.15-14.45 
FTW22 
0102435 Medizinische Infonnationssysleme Pretschner,D.P. Bott,Oliver UE02 
Bergmann,Joachim MI"09.45-11.15 
Martin,J.-O. FTW22 
Terstappen,A. 
Watter,Matthias 
0102456 ModeIlierung in der ComputergJaphik Rlllner,O.w. Havemann,Sven VL 03 Di 11.30-13.00 
0011.30-12.15 
Sem.Raum 
2.0G. 
Rebenrlng18 
0102465 Übungen zur Modellierung in der Computergraphik Fellner,O.w. Havemann,Sven UE01 
Oi 11.30-13.00 
0011.30-13.00 
Sem.Raum 
2.OG. 
Rebenrlng18 
0102470 Praktikum Computergraphik Rlllner,O.w. N.N. UE04 
n.Vereinb. 
Sem.Raum Inst. 
0102472 Diplomanden- und Ooktorandenseminar Rlllner,D.W. UE02 
s.Aushang Inst 
0102480 Seminar Computergraphik Fellner,O.W. N.N. UE02 
n.Verelnb. 
Inst. 
0102493 Interdisziplinäre Forschungsgespräche Bildverarbeitung, Fellner,D.w. UE 02 
Computergraphik, Digital Ubrarles, Medizininformatik und Robotik MI 13.30-15.00 
Sem.Raum Inst. 
0102495 Kurven und Flächen im CAD 11 Müller,Andreas VlO2 Mo 08.00-09.30 
SN 19.4 
0102499 Betreuung VO\1 Studien- und Diplomarbenen Fellner,O.w. UE02 
sAushang Inst. 
0101003 Analysis 11 für Informatiker Hempel,Rainer VL 04 
Mi 11.30-13.00 
PK2.2 
Fr 09.45-11.15 
PK2.2 
0101004 Übungen zu Analysis 11 für Informatiker Hempel,Rainer Kayser,Tilo UE02 
sAushang Inst. 
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0101096 Aufgaben und lösungswege Burde,Klaus Yl03 
oi 08.00-08.45 
PK 14.3 
Fr 08.00-09.30 
PK 14.3 
0101123 Analytische Geometrie Ott,Udo Yl04 
0111.30-13.00 
PK 14.3 
Mi 08.00-09.30 
PK4.1 
0101124 Übungen zu Analytische Geometrie Ott,Udo Kunltz,Katja UE02 Fr 09.45-11.15 
PK4.1 
0101128 Algebra und Kryptologie Ott,Udo YL 02 MI 11.30-13.00 
PK 14.3 
0101129 Übungen zu Algebra und Kryptologie OIl,Udo N.N. UE01 0008.00-08.45 
PK 14.3 
0201001 KursvOrlesung 11 für Physik Hesse,J. Hupe,Oliver Yl04 Mo 08.00-10.25 
PK15.1 
Di 08.00-09.30 
PK 15.1 
0201002 Übungen zur Kursvorlesung 11 für PhySik Hesse,J. N.N. UE 01 Di 09.45-10.30 
PK 15.1 
0402116 Mathematische Psychologie: WIssensdiagnose Oowling,Comelia UE 02 Blockkurs 
Spielmannstr.12a 
0401174 Molekulargenetik I für Biotechnologen und Biologen Cerff,Rüdiger YL 04 Do+Fr 
08.00-09.30 
Biozentrum 046 
0401175 Molekulare Genetik von Bakterien anhand von ausgewähnen Käufer,Norbert YL 02 
Beispielen 0017.15-18.45 BZ355 
0401176 Grundlagen der Genetik (Mn Übung) Käufer,Norbert Yl03 Schnabel,Ratt Mo 09.45-10.30 
SchmidlHennlng PK 11.3 
Mi 09.45-11.15 
PK 11.3 
0401181 Genetisches Seminar Dozenten der UE02 Genetik Di 19.00-21.00 
BZ 046 
0401190 G1 : Hefegenetik (15.05.-26.05.00) Käufer,Norbert Richert,Kathrin UE06 
2 Wochen Block 
Inst. t. Genetik 
0601218 Yerkehrswegebau 11 (Bahnbau), Übung und Seminar Pachl,Jöm Kampe,Jens UE 01 Bosse,Gunnar 0008.45-09.30 
PK 11.1 
0601219 Yerkehrswegebau 11 (Bahnbau) Pachl,Jäm YlOl 
0008.00-08.45 
PK 11.1 
0601222 Operational Research Im Verkehr I Six,Jürgen UE01 
n. Vereinb. 
SR,10.0G 
0601223 OperaUonai Research im Verkehr I Six,Jürgen YlOl 
n. Verelnb. 
SR,10.0G 
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0601230 Betriehsplanung im Verkehr I Pachl,Jöm 
0601232 Ver1<ehrssicherung I Pachl,Jörn 
0601234 Technische Zuverlässigke~ I Glimm,Jochen 
0601236 Anle~ung zum wissenschafllichen Arbeoon und Entwurfsbetreuuog Pachl,Jörn 
(für Bauing.) 
0601237 Anle~ung zum wissenschaftlichen Arbeoon und Entwurfsbetreuung Pachl,Jöm 
(für Informatiker,Elektrotechniker u.a.) 
0601244 Sprechstunde G.rundfachstudium Pachl,Jöm 
0601245 Sprechstunde Vertiefungsstudium Pachl,Jöm 
0601262 Städtische Ver1<ehrsplanung 
0601263 Städtische Verkehrsplanung 
0601270 Methoden der Empirischen Soziallorschung in der 
Ver1<ehrs- und Stadtplanung 
0601271 Methoden der Empirischen Soziallorschung in der 
Ver1<ehrs- und Stadtplanung 
0601272 Angewandte Statistik 
0601273 Angewandte Statistik 
0601275 Seminar Umweltschutz 
0702003 Automatisierungstechnik 2 
0702004 Automatisierungstechnik 2 
0702007 Meßsysteme für nichtelektrische Größen 
0702008 Maßsysteme für nichtelektrische Größen 
0710051 Technische Betriebsführung I (Betriebsorganisalion) 
Mach. Elek. Inf., WNA, Wi.-Ing. 
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Wermuth,ManfrW 
Wennuth,Manfred 
Wennuth,Manfred 
Wennuth,Manfred 
Wermuth,Manfred 
Wennuth,Manfred 
Wennuth,Manfred 
Schnieder,Eckeh. 
Schnieder,Eckeh. 
Schnieder,Eckeh. 
Schnieder,Eckeh. 
Oombrowski,Uwe 
Kampe,Jens 
Bosse,Gunnar 
Maschek,Ulrich 
Michaelsen,Raimo 
Gayen,Jan-Tecker 
Six,Jürgen 
Bosse,Gunnar 
Michaelsen,Raimo 
Kampe,Jens 
Maschek,Ulrich 
Gayen, Tecker 
Bosse,Gunnar 
Michaelsen,Raimo 
Kampe,Jens 
Maschek,Ulrich 
M~arbeiter 
Mitarbeiter 
M~rbeiter 
Mitarbeiter 
Chonikha,Mourad 
Becker,Uwe 
Zeisig,Michael 
VL 02 
o. Vereinb. 
SR,IO.0G 
VlOl 
n. Vereinb. 
SR,10.oo 
VlOl 
n. Vereinb. 
SR,10.0G 
UE02 
n. Vereinb, 
UE02 
n, Vereinb. 
UE03. 
UEoa 
VL 02 
Oi 15.00-16.30 
Sem. Raum 
UE02 
Mi 15.00-16.30 
pem.Raum 
VlOl 
n.Vereinb. 
UEOI 
n.Vereinb. 
VlOl 
n.Vereinb. 
Sem. Raum 
UEOI 
n.Vereinb .. 
Sem. Raum 
UE02 
Mo 11.15-12.45 
Sem.Raum 
Vl02 
Di 10.35-12.05 
PK4.4 
UEOI 
Di 12.15-13.00 
PK 4.4 
VL02 
Da 10.35-12.15 
R 510 Ins!. 
UEOI 
DA 12.15-13.00 
R 510 Inst. 
Vl02 
Mi 09.45-11.15 
PK 11.2 
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0710052 Technische Betriebsführung I (Betriebsorganisation) Zeisig,Michael UE01 
Mach. Elek.lnf., WWA, Wi.-Ing. Mi 11.30-12.15 
PK 11.2 
0710055 Studienarbeiten zur Fabrikbetriebslehre, Untemehmens- Dombrowski,Uwe Wiss.Mitarberter UE 06 
forschung und Angewandten Informatik 
0710056 Diplomarbeiten im Fachgebiet Fabrikbetriebslehre, 
Untemehmensforschung und Angewandte Informatik 
Dombrowski,Uwe WISS.Mitarberter UE 06 
0710058 Seminar für Angewandte Informatik (Im Rahmen d. Seminars Dombrowski,Uwe Wiss.Mitarberter UE02 
f. Fabrikbetrieb u. Werkzeugmaschinen) Fr 11.30-t3.00 
LK t9b.1 
0710063 Technische Betriebsführung IV - Produktionsplanung und Dombrowski,Uwe VL 02 
-steuerung Di 08.00-09.30 
PK 4.4 
0710064 Technische Betriebsführung IV - Produktionsplanung und Dombrowski,Uwe Bothe,TirT) UEOI 
-steuerung (PPS) Di 09.40-10.25 PK 4.4 
0703131 Computer Aided Optimization of Static and Dynamic Systems Jacob,Heinr.G. VL 02 Di 13.15-16.30 
Insl.-HS 
14-täglich 
0703132 Diplomarberten a.d. Fachgebiet Simulations- und Jacob,Helnr.G. UE06 
Optimierungstechnik 
0703133 Studienarberten a.d. Fachgebiet Simulatlons-.und Jacob,Heinr.G. UE 06 
Optlmierungstechnik 
0801005 Industrielle Kommunikation (Feldbusse in der Automatisierungstechnik) Varchmin,J.-U. Beckmann,Guido VL 02 Di 09.45-11.15 
Insl. R. 518 
0801006 Labor für Industrielle Kommunikation - Feldbuslabor - Varchmin,J. -U. Beckmann,Guido UE 03 
nech Anmeldung 
Insl. R. 101 
0801022 Grundlagen der Medizin und Ihre Verbindung zu Technik und Informatik Weming,Peter VL 02 0011.30-13.00 
HS 66.2 
0801061 Praktikum für Automatisierungstechnik Bethe,Klaus UE 03 
Varchmin,Uwe s. Aushang Insl. 
Hesselbach,J. 
Hom,Klaus 
Schnieder,E. 
Wahl,Friedrich 
Wes!kämper,E. 
Schumacher,w. 
0801066 Kolloquium fOr Automatisierungstechnik Varchmin,Uwe VL 02 
Bethe,Klaus 0016.00-18.15 
Hesselbach,J. HS66.3 
Ritter,Reinhold 
Schnieder,E. 
Wahl,Friedrich 
N.N. 
Schumacher,W. 
0803171 Digitale Signalverarbertung Paulus,Erwin VL 02 
Mo 09.45-11.15 
SN 22.2 
0803172 Rechnerübungen zur Digitalen Signalverarbertung Paulus,Erwin N.N. UE 02 
0803173 Rechnerübung zur Sprachsignalverarbeitung Paulus,Erwin Bäumler,Marcus UE 01 
0803174 Rechnerübungen zur Musterer1<ennung Paulus,Erwin UE 02 
Inst. 
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0803175 Technische Informatik I Paulus,Erwin VL 03 
Oi 11.30-12.15 
PK 2.2 
Mo 15.00-16.30 
PK 2.2 
0803176 Technische Informatik 1- Übung Paulus,Erwin UE01 
Oi 12.15-13.00 
PK 2.2 
0803181 Anleitung zu Diplomarbeiten auf dem Gebiet der Paulus,Erwin Wiss.Milarbe~er UE08 NachrichlelWera~ung 
0803182 Anlenung zu StudienarIJe~en auf dem Gebiet der Paulus,Erwin Wiss.MilarlJe~er UE04 NachrichtenverarIJe~ung 
0803252 Stochastische Prozesse Hartmann,H.L Bziuk,W. VL 02 
0009.45-11.15 
HS66.2 
0803253 Stochastische Prozesse Hartmann,H.l. Bziuk,W. UE01 
00 08.50-09.35 
HS66.2 
0803254 Rechnergesteuerte Datennetze Hartmann,H.L VlO2 
Oi 10.35-12.05 
HS66.3 
0803303 Rechnerstrukturen I (I. E.-Techniker) Schimmler,M. VL 03 
0008.00-10.25 
SN 23.1 
0803304 Übung zu Rechnerstrukturen I (I. E.-Techniker) Schimmter,M Rüller,P. UE01 
Di 12.15-13.00 
SN 23.1 
0803308 Praktikum Rechnergestützter Schaltungsentwurf Emst,Roff N.N. UE04 
Inst 
0803309 Digitale Sct1aItungen Emst,Roff VL 03 
Mo 08.00-09.30 
HS 66.3 
Mi 10.35-11.20 
HS 66.3 
0803310 Digitale Schattungen Emst.Roff Renken,M. UE01 
Fichna,T. Mi 09.40-10.25 
HS66.3 
0914001 Vorlesung: Einführung in das pOlitische System der 8undesrepublik Himmelmann,G. VL 02 
0009.45-11.15 
PK 11.1 
0902007 Fram;ais pour faux debutants (Niveau 2) Lecoeur,~erre UE02 
DA 11.30-13.00 
8325 
0902008 Fra~is techniQue Lecoeur,Pierre UE02 
Mi 15.00-16.30 
8325 
0902009 F~is technique et economique (Niveau 9) Lecoeur,Pierre UE02 
Mi 16.45-18.15 
8325 
0902010 Francais oral. Ace~s OALF Lecoeur,Pierre UE02 
Di 16.45-18.15 
8325 
0902011 Francais OALF (Niveau 11). Lecoeur,Pierre UE02 
0009.45-11.15 
8325 
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02.01 Physik 
0201001 Kursvorlesung 11 für Physik Hesse.J. Hupe.Oliver VL 04 
Mo 08.00-10.25 
PK 15.1 
Oi 08.00-09.30 
PK 15.1 
0201002 Übungen zur Kursvo~esung 11 für Physik Hesse,J. N.N. UEOI 
Oi 09.45-10.30 
PK 15.1 
0201003 Physikvo~esung 11 für Biologen, Biotechnologen, Chemiker. Neuhäuser.H. Brust,B. VL 03 
Pharmazeuten. Geoökologen, Lebensmitlelchemiker Mo.Mi,Fr 
12.15-13.00 
MS3.1 
0201004 Übungen zur Physikvo~ung 11 für BioIogen,Bioteclmologen, Neuhäuser,H. UEOI 
Chemiker,Pharmazeuten,Geoökologen, Lebensmittelchemiker Fr 11.30-12.15 
MS3.1 
0201007 Physikalisches Seminar nach dem Vordiplom für Studenten Hesse,J. SÜllow,S. UE02 
der Physik, Thema: Magnetische und elektronische Korrelation Lilterst,J. Mo 10.00-12.00 
in modemen magnetischen Materialien Neuhäuser,H. MS3.2 
0201008 Oberseminar Hesse,J. UE02 
lilterst,J. Mi 15.00-16.00 
Neuhäuser,H. PZ061 
Hähner,P. 
0201010 Physikalisches Praktikum für Anfänger, Fachrichtung: Physik, Hesse,J. Ziegenbein,A. UE08 
Math., RI, LG Lilterst,J. Mo 14.00-18.00 
Neuhäuser,H. 0014.00-18.00 
PZ 033 
0201011 Physikalisches Praktikum für Fortgeschrittene, Fachrichtung: Hesse,J. SÜllow,S. UE09 
Physik-Diplom Lilterst,J. KJauß,H.-H. Mi 09.00-18.00 
Neuhäuser,H. PZ040 
0201012 Physikalisches Praktikum für Fortgeschrittene Fachrichtung: Hesse,J. ZiegenbeinA. UE08 
Lehramt an Gymnasien für Physik Lilterst,J. Mo 14.00-18.00 
Neuhäuser,H. 0014.00-18.00 
PZ033 
0201013 Physikalisches Praktikum für Maschinenbauer Hesse,J. Gilt-Gehrke,A. UE04 
Lillerst,J. Mi 08.00-12.00 
Neuhäuser,H. PZ 031 
0201014 Physikalisches Praktikum für Chemiker, Geowissenschaftier und Hesse,J. Kopmann,W. UE04 
BiotIlchnologen lillerst,J. Mo 13.30-17.30 
Neuhäuser,H. PZ031 
0201015 Physikaisches Praktikum für Biologen Hesse,J. Bremers,H. UE04 
Lillerst,J. Fr 13.00-17.00 
Neuhäuser,H. PZ 031 
0201016 Computerpraktikum: Simulation physikalischer Experimente Hesse,J. N.N. UE04 
lillerst,J. n.Vereinb. Neuhäuser,H. InsL 
0201017 Feinmechanisches Praktikum für Anfänger Lillerst,J. Ellermann UE 02 Hesse,J. nVoranmeldung 
InsL 
0201026 Arbeitsgruppen-Seminar. Aktuelle Probleme des Magnetismus Hesse,J. UE 
n.Vereinb. 
Ins!. 
0201027 D1pJomprak1ikum Hesse,J. Bremers,H. UE GT Hupe,a. GT 
InsL 
0201028 Betreuung von Diplomarbeiten Hesse,J. UE GT 
GT 
InsL 
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0201029 Be1reuung von Sludien- und S1aatsexamensarbeilen Hesse,J. UE GT GT, 
Inst. 
0201030 Anlettung zu selbst. wiss. Arbetten Hesse,J. UE GT 
GT 
INST. 
0201032 Superconductivity and MagnetiSm: Fire and lee? Klauß,H.-H VL 02 
(Lectures will be given in EngliSh) - Auch für Hörer Litterst,J. 0009.45-11.15 
im Vertiefungsstudiengang MaterialWiSsenschaften PZ MS 3.2 
0201033 A!bettsgruppen-Seminar. Magnetische Dynamik in Oxiden und Litterst,J. Klauß,H.-H. UE02 
Metallen Süllow,St. n.vereinb. 
Inst. 
0201034 DiplompraJdiJwm Litterst,J Klauß,H.-H. UE GT 
SOllow,S. Inst. 
0201035 Betreuung von Diplomarbetten Litterst,J. UE GT 
Inst. 
0201036 Be1reuung von Studien- und S1aatsexamensarbetten Litterst,J. UE GT 
Inst 
0201037 Anlettung zu selbst. wiss. Arbetten Litterst,J. UE GT 
Inst 
0201039 Amorphe Legierungen 11 (Stabili1ät und Eigenschat1en) NeuhäuSer,H. VL 01 
Amorphous Alloys 11 (Stability and Properlies) - Auch für Mi OB.0<Hl8.45 
Hörer im GraduIertenkolleg und Im Vertiefungsstudiengang PZ MS3.2 
Matelialwissenschaften 
0201040 Arbettsgruppen-Seminar Ober aktuelle Probleme aus der Plastizität Neuhäuser,H. 02 
und AneIastIzi1ät kristalliner und amorpher fes1\(örper n.Verelnb. 
Inst. 
0201041 Diplompraklikum Neuhäuser,H. Brinck,A. UE GT 
Gitt-Gehrke,A. Inst. 
Ziegenbein,A. 
Klose,f. 
Nagy,A. 
0201042 Betreuung von Diplomarbeiten Neuhäuser ,H. UE GT 
GT 
Inst 
0201043 Betreuung von Studien-und Staatsexamensarbenen Neuhäuser,H. UE GT 
GT 
Inst. 
0201044 Anlenung zu selbst. wiss. Arbetten im Fachgebiet Neuhäuser,H. UE GT 
Festkörperphysik: Melallphysik Ins!. 
0201046 Nich1lineare Dynamik und Strukturbildung in der Me1allphysik Hähner,Peter VL 02 
(auch IOr Hörer Im Vertiefungsstudiengang Materialwissenschaften) Mo 11.3IH3.00 
MS3.3 
0201047 Betreuung von Oiplomarbelten Hähner,Peter UE 
GT 
Institut 
0201048 Betreuung von Studien- und Staatsexamensarbetten Hähner,Peter UE 
GT 
Institut 
0201049' Anlenung zu selbst. wiss. Arbenen Hähner,Peter UE 
GT 
Institut 
0201054 Physikalisches Kolloquim Ooz.d.Physlk VL 02 
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0201062 Kursvorlesung IV: Festkörperphysik Farle,M. SChulz,R. VL 03 
Spasova,M. Mi OB.00-09.30 
PK 15.1 
Fr 08.00-08.45 
PK 15.1 
0201063 . Übungen zur Festkörperphysik Farle,M. Spasova,M. UE01 
Fr 09.00-10.00 
PK 3.3 {SN 20.1 
0201064 Physik für Elektrotechniker Schoenes,J. Schulz,R. VL 02 
Menzel,D. Mi 09.45-11.15 
PK 15.1 
Fr 09.00-09.45 
PK 15.1 
0201067 Physikalisches Seminar - Thema: Optische Spektroskopie des Schoenes,J. Kierey,Holger UE02 
Festkörpers Mo 14.00-15.30 
MS3.2 
0201068 Physikalisches Seminar C Thema: Physik magnetischer Farle,M. UE02 
Speichenmaterialien, Grundlagen und Anwendung n.Absprache 
0201069 Oberseminar: Aktuelle Themen der Experimentalphysik Schoenes,J. UE01 
Farle,M. Do 09.00-10.30 
Sem.Raum Inst. 
SN 20.1 
0201070 L~eratursemlnar Schoenes,J. UE 02 
Farle,M. 0009.00-10.30 
Sem.Raum Inst. 
Schleinitzstr. 
SN 20.1 
0201073 Physikalisches Praktikum für Anfänger(Physiker, Farle,M. Borgschuhe,A. UE 08 
Mathematiker, Physiker HL und RL) N.N. MotOo 
14.00-18.00 
PZ R011 
0201074 Physikalisches Praktikum für Fortgeschrittene(nur HL und RL) Schoenes,J. Borgschulte,A. UE 08 
MotOo 
14.00-18.00 
PZR011 
0201075 Physikalisches Praktikum für Fortgeschrittene Schoenes,J. Barkow,U. UE09 
Kierey,H. Mi 08.00-17.00 
Merico,A. ROO7im 
Menzel,D. Physikzentrum 
Borgschulte,A. 
0201076 Physikalisches Praktikum für Elektrotechniker ScI1oenes,J. Oettmer,K. UE03 
Broschwitz,M. Fr 10.15-13.15 
spez.Prakt.Raum 
SChleinitzstr. 
0201077 Physikalisches Praktikum für Pharmazeuten Schoenes,J. Menzel,D. UE03 Dettmer,K. Mo,M Broschwitz,M. 14.00-17.00 Rode,M. Mi 08.15-11.15 
spez.Prakt.Raum 
Schleinitzstr. 
0201078 PhysIkalisch-Chemisches Praktikum für Phanmazeuten Schoenes,J. Menzel,D. UE03 Dettmer,K. Mo,M Broschwitz,M. 14.00-17.00 ROde,M. Mi 08.15-11.15 
spez.Prakt.Raum 
Schleinitzstr. 
0201080 DIplompraktIkum Schoenes,J. Barkow,U. UE GT Dettmer,K. 
JacOb,A. 
0201081 Betreuung von Dlplomarbe~n im Fach Physik Schoenes,J. Barkow,U. UE GT 
Dettmer,K. TG GT 
Jacob,A. 
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0201082 Betreuung von Staatsexamensarbetlen im Fach Physik für SChDenes,J. Barkow,U. 
UE 
GLundflL Oettmer,K. tägl.-ganztg. 
0201083 AnleHung zu wiss. Arbeiten im Fach Physik Schoenes,J. UE GT TG GT 
0201090 Oiplompraktikum Farle,M. UE GT täglich-ganztägig 
0201091 Betreuung von Diplomarbeiten im Fach Physik Farle,M. UE GT täglich-ganztägig 
0201093 Anlettung zu wiss. Arbeiten Farle,M. UE GT täglich-ganztägig 
0201097 Anlettung zu wiss. Arberten im Fach Physik Kessler,F.Rudolf UE GT tägl. -ganztg. 
0201098 Photovoltaische Solarenergieumwandlung Metzdorf,J. VL 02 00 08.00-09.30 
(Physikzentrum) 
MS 3.2 oder 
MS3.3 
0201099 Anleitung zu wiss. Arbetten im Fachgebiet Metzdorf,J. UE GT 
Halbletterphysik und Optik 
0201103 Kursvor\esung Vi für Physik Hangletter,A. VL 02 0009.45-11.15 
MS3.1 
0201104 Übungen zur Kursvo~esung Physik Vi Hangleiter,A. Rosch,Anja UE02 
N.N. Fr 11.15-13.15 
MS 3.2,MS 3.3 
MS 2.33112.334 
0201105 Arbettsgruppenseminar "Halbleiterphysik" Hangleiter,A. UE02 
Schneider,Oetlef n.Vereinb. 
MS2.142 
0201107 Betreuung von Oiplomarbeiten Hangleiter, A. UE ganztägig 
MS2. 
0201108 Anlettung zum wiss. Arbetten Hangleiter, A. UE ganztägig 
MS2. 
0201109 Physikalisches Seminar für Physiker nach dem Vorexamen Hangletter,A. UE02 
Schneider,Dellef 0\15.00-16.30 
Eichter ,Andreas MS2.142 
0201110 PhYSikalisches Oberseminar Hangletter,A. UE02 
Eichler,Andreas n. Vereinb. 
N.N. MS2.142 
0201113 Anlettung zu selbst. wiss. Arbenen Gey,WoHgang UE GT 
MS2. 
0201120 Physikalisches Oemonstrationspraktikum I. LG. Eichler ,Andreas UE 05 
N.N. MI 
MS2.142 
0201124 Betreuung von Staatsexamensarbeilen Eichler,Andreas N.N. UE GT 
MS2. 
0201125 Physikalisches Praktikum für FortgesChrittene Eichler,Andreas Burghardt,T. UE04 
Hangleiter,A. Neemann,H. Mi 09.00-18.00 
N.N. MS 2.33112.332 
0201126 Arbettsgruppenseminar. "Korrelierte Elektronen" Eichler,Andreas Rosch,Anja UE02 
Burghardl,T. Fr 10.00 
Neemann,Helmut MS2.142 
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0201127 Modeme Analyseverfahren in der Festkörperphysik 11 Eichler,Andreas VL 02 
Di 08.00-09.30 
MS3.2 
0201131 Betreuung von Dip/omarlJeiten Eichler,Andreas Rosch,Anja UE GT 
Burghardt,T. MS2. 
Neemann,Helmut 
0201132 Anleitung zu selbst wlss. Arbeiten Eichler,Andreas UE GT 
MS2. 
0201134 Betreuung von Diplomarbenen Schneider,DeUef UE GT 
MS2. 
0201135 Anlettung zu selbst. wiss. Arbenen Schneider,Detlef UE GT 
MS2. 
0201136 Vonragsreihe: Aktuelle Themen der PhYSik für die Schule Dozenten d.Phys. VL 01 
sAnkündigung 
MS3.1 
0201138 Physik dünner Schichten Jiang,Xin VL 02 
Teil I: Physikalische Grundlagen der Herstellungsprozesse Do 14.00-16.00 
dünner Schichten MS3.2 
0201141 Einführung in die Vielteilchenphysik Brenlg,Wolfram VL 04 
Di 11.30-13.00 
MS3.2 
0011.30-13.00 
0201142 Übungen zur Vorlesung Einführung in die Vielteilchenphysik Brenig,Woliram Jurecka,Chr. UE 02 
Do 08.00-09.30 
MS 3.2,SR A 318 
0201143 Seminar. Wavelets Brenig,Wolfram Wemer,Reinhaltf UE 02 
DI15.30-17.00 
SR A 318 
0201144 Betreuung von Diplomarbeiten Brenig,wollram UE 
MO.-Fr. 
GT 
0201145 Anlenung zu selbst. wiss. Arbeiten Breni;J,woliram UE 
MO.-Fr. 
GT 
0201146 DiplompraktIkum Brenig,WoIfram UE 
MO.-Fr. 
0201147 Arbett5gruppe: Elektronische Korrelationen Brenig,Woliram UE 02 
nach 
Vereinbarung 
0201159 EinfOhrung in die Plasmaphysik Motschmann,Uwe VL 02 
Di 09.45-11.15 
MS3.3 
0201160 Seminar: Kondensierte Plasmen Motschmann,Uwe UE02 
Mi 13.15-14.45 
SR 318 
0201161 Betreuung von Dlplomarbeiten Motschamnn,Uwe UE 
Mo.-Fr. 
GT 
0201162 Anleitung zu selbst. wiss. Arbeiten Motschamnn,Uwe UE 
MO.-Fr. 
GT 
0201163 Diplompralikum Mo1schamnn,Uwe UE 
MO.-Fr. 
GT 
0201164 Arbaitsgruppe: Plasmaphysik Motschmann,Uwe UE02 
Mi 15.00 
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0201166 Betreuung von Diplomarbe~en Simon,Gemard 
0201167 Anlettung zu selbst wiss. Arbetten Simon,Gerhard 
0201168 Diplompraktikum Simon,Gerhard 
0201169 Betreuung von Diplomarbetten Halm,Harro 
0201170 Anleitung,zu selbst wiss. "Jbetten Hahn,Harro 
0201171 DipIomprnklikum Hahn,Harro 
0201172 Anleitung zu selbst. wiss. Arbetten Weigert,L.J. 
0201174 Theoretisch-Physikalisches Oberseminar Brenig,WoIlram 
Motschmann,Uwe 
0201175 Elementare Mathematische MethOden Wemer,R.F. 
0201176 Übungen zur Vortesung: Elementare Mathematische Methoden der Werner,R.F. 
Physik 
0201177 Anleitung zu selbst. wiss. Arbetten Werner,R.F. 
0201178 Diplompraktikum Wemer,R.F. 
0201179 Betreuung von Oiplomarberten Werner,R.F. 
0201180 Arbeitsgemeinschaft Quanteninformatik Werner,R.F. 
0201181 Seminar: Wavelets Wemer,R.F. 
Brenlg,W. 
0201182 Einführung in die Theorie der Kondensierten Materie Zwicknagl,G: 
0201183 Seminar. Konzepte und Methoden in der Theorie der Kondensierten 
Materie 
Zwicknagl,G. 
0201184 Anleitung zu selbst. wiss. Arberten Zwicknagl,G. 
0201185 Diplompraktikum ZWicknaol,G, 
0201186 Betreuung von Diplomarberten Zwicknagl,G. 
0201187 Klassische Feldtheorie Gerlich,G. 
0201188 Ühungen zur Vorlesung: Klassische Feldtheorie Gerlich,G. 
0201189 Diplompraktikum Gerlich,G. 
0201190 Anlettung zu seihst. wiss, Arberten Gerllch,G. 
0201191 Betreuung von DiplomaTbeiten Gerlich,G. 
0201192 Arbeitsgemeinschaft: Objektorientiertes Programmieren Gerlieh,G. 
Schomäcker,U. 
0201193 Mathematisch-Physikalisches Oberseminar Wemer,R.F. 
Gerlich,G. 
Zwicknagl,G. 
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N.N. 
Keyl,Michael 
UE GT 
GT 
UE GT 
GT 
UE GT 
UE GT 
GT 
UE GT 
GT 
UE GT 
GT 
UE GT 
Mo-Fr GT 
UE02 
Da 16.00-18.00 
SR318 
VL 04 
Mo 09.45-t1.15 
MS3.1 
Mi 09.45-11.15 
MS3.1 
UE02 
n.Vereinb. 
UE GT 
UE GT 
UE GT 
UE02 
n,Verelnh. 
UE02 
VL 04 
UE02 
UE GT 
UE GT 
UE GT 
VL 04 
0111.30-13.00 
MS3.1 
00 11.30-13.00 
M1)3.1 
UE02 
UE GT 
UE GT 
UE GT 
UE02 
UE 02 
wird noch beIcaMt 
lJ6I.j6bIfl 
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0201216 Seminarpraktikum für Aealschuliehrer 
0201217 Die Magnetosphäre als natü~iches Plasmalabor 
- Möglichkeiten der CLUSTER-Mission -
0201218 Seminar 'Moderne Aspekte der MagnetosphärenphYsik' 
0201219 Anleitung zu selbst. wiss. Arbeiten 
0201220 Betreuung von Diplomarbeiten 
0201221 Diplompraklikum 
0201222 Statistik und Analyse geophysikalischer Beobachtungsreihen 
0201223 Übung zur Statistik und Analyse geophysikalischer 
Beobachtungsreihen 
0201224 Oberseminar 
0201225 Anleitung zu selbst. wiss. Arbeiten 
0201226 Betreuung von Diplomarbeiten 
0201227 Dlplompraklikum 
0201228 Einführung in die GeophYsik 
0201229 Moderne Aspekte der MagnetosphärenphYsik: Auswerteverfahren 
0201230 GeophYsikalisches Prnktikum für Geoökologen 
0201231 GeophYsikalisches Prnktikum für Geologen 
0201232 Anleitung zu selbst wiss. Arbeiten in GeophYsik 
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GIaßmeier,K.-H. 
Glaßmeier,K.-H. 
GIaßmeier,K.-H. 
Vogt,J. 
Glaßmeier,K.-H. 
Glaßmeier,K.-H. 
Glaßmeier,K.-H. 
Weideit,P. 
Weideit,P. 
Glaßmeier,K.-H. 
Weideit,P. 
Engelhard,l. 
Musmann,G. 
Vogt,J. 
Weidelt,P. 
Weideit,P. 
Weiden,P. 
Engelhard,l. 
Vogt,J. 
Engelhartl,L. 
Engelhartl,l. 
Engelhard,L. 
UE 02 
Di 10.00-11.30 
R 401 
VL 02 
Oi 13.10-14.50 
MS3.2 
UE02 
Mo 15.00-16.30 
SR 'Geophysik' 
415 
UE GT 
täglich 
Institut 
UE GT 
täglich 
Institut 
UE GT 
täglich 
VL 03 
Mo 08.00-09.30 
MS3.3 
nur Fr 14-täglich 
08.00-09.30 
MS3.3 
UEOI 
Mo 13.15-14.00 
A 415 
UE 01 
00 09.15-10.30 
A 415 
UE GT 
täglich 
Institut 
UE GT 
täglich 
Institut 
UE GT 
täglich 
Institut 
VL 02 
Do 13.45-15.15 
MS3.3 
VL 02 
Mo 09.30-11.00 
MS3.2 
Richter,lngo UE02 
n.Vereinb. 
A 415 
+ 3 Geländetage 
Richter,lngo UE04 
n.Vereinb. 
A 415 
UE GT 
täglich 
InS!. 
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0201233 Be\reuul1\l von OiplomartJeiten 
0201234 Olplompral<li1<um 
0201235 Oipiompraktikum 
0201236 8e1reuul\\) von Oiplomarbei\en 
0201237 Anlefiung zu selbst, wiss, Arberten 
0201238 Hydrogeophysik I 
, 0201239 F·Praktikum lür Physiker 
0201240 theorie des erdmagnetischen Haupt1eldes 
0201241 Eigenscnalten des äquatorialen Elek\roiets 
0201242 Kosmische Periodlzitälen 
0201300 Neutrino· und Roentgenastrophysik 
0201301 Radon in der Umwett 
0201302 Aniel\ul1\l zu wiss, Arberten im Fachgebiet Kernphysik 
0201303 Oiplompral<li1<urn im Fachgebiet Kernphysik 
0201304 Betreuung von OlplomartJeilen 
0101001 Funktlonalanaiysis 11 
0101002 Übung zur FunktionalanaJysls 11 
0101007 Kommutative A1gebren 
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Engelhard,L 
Engeihard,L. 
Musmann,G, 
Musmann,G, 
Musmann,G, 
Kessels,W, 
Weidelt.P, 
LOhr,H, 
WeideIt,P, 
Keyser,Uwe 
Keyser,Uwe 
Keyser,Uwe 
Keyser,Uwe 
Keyser,UWe 
Hardenberg,KIaus 
Hardenberg,KIaus 
Janssen,Gemard 
Maus,Stetan 
UE GT 
TG 
Ins\. 
UE GT 
TG 
Inst. 
UE GT 
TG 
Ins\. 
UE GT 
TG 
Ins! 
UE GT 
TG 
Ins\. 
Vl02 
Oi 10,00·11.30 
A 415 
UE04 
Mi 09.00-18.00 
A 415 
Vl02 
00 14.00-15.30 
A 415 
VlOl 
Oi 11.30-12.45 
MS3.2 
14·1äglich 
VL 01 
Fr 08.00-09.30 
MS3.3 
14-1äglich 
~m Wechsel mit 
l VA 02.01.222) 
VL02 
Mo 11.30-13.00 
MS3,2 
VlOl 
0012.15-13.00 
MS3.2 
UE GT 
UE GT 
UE GT 
VlO4 
Oi 09.45-11.15 
PK4.1 
00 11.30-13.00 
PK3.3 
UE02 
MI 08.00-00.30 
SN 19.4 
Vl02 
Fr 09.45-11.15 
PK3.2 
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0101009 funktionentf1eOlie Janssen,Gerhard Vl04 
Mo 08.00-00.30 
PK 4.1 
0008.00-09.30 
PK4.1 
0101010 Übung zur funktionentheorie Janssen,Gerhard Marten,Wolfgang UE02 
Fr 11.30-13.00 
PK 3.2 
0101096 Aufgaben und lösungswege Burde,Klaus Vl03 
Di 08.00-08.45 
PK 14.3 
Fr 08.00-09.30 
PK 14.3 
0101119 Gewöhnliche Oiffere~gleichungen 11 Meyer,K.P. Vl04 
00 08.00-09.30 
SN 19.4 
Mo OB.00-09.30 
PK3.2 
0101123 Analytische Geometrie Otl,Udo VL 04 
Oi 11.30-13.00 
PK 14.3 
Mi OB.00-09.30 
PK4.1 
0101124 Übungen zu Analytische Geometrie Ott,Udo Kunitz,Katja UE02 
Fr 09.45-11.15 
PK 4.1 
010112B Algebra und Kryptologie Otl,Udo VL 02 
Mi 11.30-13.00 
PK 14.3 
0101129 Übungen zu Algebra und Kryptologie Otl,Udo N.N. UE 01 
000B.00-08.45 
PK 14.3 
0102301 Numerical Methods for Continuum PhysicslPOEs Matthies,Hermann Keese,Andreas VL02 
Mi 09.45-11.15 
RZ012 
0102302 Übungen zur Vor1esung: Numerical Methods for Continuum Matthies,Hermann Keese,Andreas UEOI 
PhysicS/POEs 0011.30-12.15 
RZ012 
0102303 Praktikum zu Wissenschaftliches Rechnen Matthies,Hermann WISS.Mitarbe~er UE04 
S.Aushang InSl 
RZ 
0102305 Numerical Methods for OOEs Matthies,Hermann Steindorf,Jan Vl 02 
Mi 11.30-13.00 
RZ012 
0102306 Übung zu Numerical Methods fer OOEs Matthies,Hermann Steindorf,Jah UE 01 
0012.15-13.00 
RZ012 
0102330 Zellularautomaten zur Simulation Weimar ,Jörg VL 02 
0015.00-16.30 
RZ012 
0102340 Parallel CompuHng 11 Schüle,Josef VL 03 
Oi 09.45-11.15 
RZ012 
00 09.45-10.30 
RZ012 
0102341 Übung zu der VL 'Parallel Computing 11' Schüle,Josef UEOI 
0010.30-11.15 
RZ012 
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0102413 Allgemeine Krankheitslehre 
0102419 Sooagraphie 
0102420 Sonographie (Übung) 
0102423 Praktikum Virtuelle Medizin 
0102425 Medizinische Bildverarbeitung 
0102426 MedizinISche Bildverarbeitung 
0102432 Visualisierung medizinischer Prozesse - Notfallmanagement II 
0202204 tlllführung in die morphologische und röntgenographische 
Kristallographie, auch für Hörer des Vertie1ungsstudienganges 
Materialwissenschaften 
Grospietsch,G. 
sowie weitere 
Chefärzte des 
S1ädtischen 
Klinikums BS 
Engbelding,RoH 
Engberding,RoH 
Pretschner,D.P. 
Dormeier ,Jochen 
Oonneier,Jochen 
Denneier,J. 
Viswanathan,K. 
0202205 Einführung in die morphologische und röntgenographische Viswanathan, K. 
Kristallographie (Ubung),auch für Hörer des Vertie1ungsstudienganges 
Materialwissenschaft 
0202206 Röntgenographische Untersuchungen an Einkristallen,auch für Hörer Viswanathan,K. 
des Vertiefungsstudienganges Materialwissenschaften 
0301016 Chemie-Praktikum f. Physiker 
0301165 Betreuung von Staatsexamensarbe~en in Chemie 
0301201 Methoden der ~uantenchemie 
0710142 Oberflächentechnik 2 (Dünnfilmverfahren) 
0710173 Funktionsschichten 11 (Autbau und Eigenschaft) 
Schmulzler,R. 
Becker,K.O. 
Gdanilz,R. 
Wahl,Georg 
Klages,C.-P. 
0710175 Funktionsschichten IV - Herstellung und Anwendung dünner Schichten Bräuer,Günter 
0710177 Werkstofftechnik 4 (Thermodynamik von Legierungen) Woldt,Erik 
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Teistler,Michael 
Dermeier,Jochen 
Teistler,Michael 
Teistler,Michael 
N.N. 
Teistler,Michael 
N.N. 
N.N. 
Wiss.Angest. 
Nümberg,A. 
VL 02 
0016.00-17.30 
S1ädt.Klinlkum 
Saizdahlurner 
SIr. 90 
VL 01 
Di 18.30-20.00 
FTW22 
14-taglich 
UEOI 
n.Vereinb. 
FTW22 
UE04 
Di 13.1S-16.3O 
Kalharinenstr.3 
Praktikumsraulll 
VL 01 
Do 13.1S-14.45 
FTW22 
14-~gllch 
UEOI 
s.Aushang lost 
FTW22 
VL 01 
Do 13.1S-14.45 
FTW 22 
14-tagllch 
VL 02 
n.Vereinb. 
UE02 
n.Verelnb. 
VL 04 
n.Vereinb. 
UE02 
UE GT 
n.Vereinb. 
Institut 
VL 02 
Do IS.0o-I6.30 
HR30.1 
VL 01 
Mi 09.4S-11.15 
PK 14.7 
VL 02 
Blockveranstattg 
FraunhOfer-lnsI. 
VL 02 
n.Vereinb. 
Fraunhofer Ins!. 
Vorbesprechung: 
02.0S.2000, 
14.00 Uhr 
VL 02 
Fr 08.45-1.0.15 
LK 8.1 
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0710191 Modeme Mikrosl<opentwicklung Sinning,H.-R. VL 02 
Mi 14.00-15.30 
LK8.1 
0802032 Studienseminar für Elektrophysik Slttig,Roland Kramer,Henning UE 02 
Heinke,Folco 
Busch,Axel 
Mertens,Chr. 
0803073 Terahertzsyslemlehnik Koch,Martin VL 02 
0013.15-14.45 
SN 22.1 
0902006 Francais par les medias (Niveau 8). Langue el civillsation. Lecoeur,Pierre UE 02 
Fr 09.45-11.15 
B 325 
0902007 Francais pour faux debutanls (Niveau 2) Lecoeur,Pierre UE02 
00 11.30-13.00 
B 325 
0902008 Francais lechnique Lecoeur,Pierre UE02 Mi 15.00-16.30 
B 325 
0902009 Francais lechnique el economique (Niveau 9) Lecoeur,Pierre UE02 Mi 16.45-18.15 
B 325 
0902010 Francais oral. Ace~s DALF Lecoeur,Pierre UE02 
Di 16.45-18.15 
B 325 
0902011 Francais DALF (Niveau 11). Lecoeur,Pierre UE 02 
0009.45-11.15 
B 325 
0903018 Hauptseminar. Modem American classics Vollmer,Gerflard Buschlinger,W. UE02 
Mi 09.45-11.15 
RR 58.1 
2000053 Englisch 3.1.76.1 (Physics,Mechanical and Electrical NÜbold,P. UE02 
Engineering B) Di 15.00'16.30 
PK4.2 
2000054 Englisch 3.1. 76.2 (Physics, Mechanical and Electrlcal Engineering B) Nübold,P. UE02 
Mi 11.30-13.00 
PK 4.2 
02,02 Geologie 
0202001 Geologie von Nordwest-Deutschland Wachendorf,Horst VL 02 
0014.00-16.00 
Sem.Raum Inst 
0202002 Geländepraktikum zur Geologie von Nordwest-Deutschland Wachendorf,Horst UE 02 
Di09.45-11.15 
PK 15.1 
0202003 Karten und Profile Buchholz,Peler Müller,Karsten UE 02 
Di 13.00-15.00 
Sem. Raum Inst. 
0202004 Geologische Exkursionen für Geoökologen u.a. Wachendorf,Horst UE02 
n.Vereinb. 
s.Aushang Inst. 
0202011 Ingenieurgeo!ogie für Bauingenieure Pohl,Walter Carslensen,Anlje VL 01 
Wolff,Joachlm Mo 15.00-15.45 
PK4.7 
0202012 Ingenieurgeologie für Bauingenieure (Übung) POhl,Walter Carslensen,Anlje UE 01 
WoIff,Joachim Mo 15.45-16.30 
PK4.7 
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0202102 Exkursion zur Geologie von Mitleleuropa 
02021 03 Umwe~geochemie toxischer Schwermetalle 
0202104 Geochemisches Grundpraidikum der instrumentellen Analytik 
0202152 lIohstoffe und Bergbaufolgen 
0202180 Fallstudien Hydro- und Umwe~eologie 
0202182 Kleines Laborpraklikum Ingenieurgeologie 
0202183 Einlührung in die Ingenieurgeologiscl1e Software 
0202184 Geologisches Kartieren im technischen Umteld 
0202185 KleineS Laborprak\lkum Hydrogeologie (WasseranalytIk, 
Grundwasserlleprobung) 
0202204 Einführung In dll morpt\olog\sche und rilnlgenographischa 
Knstaliographle, auch für Hörer des Vertiefungsstudienganges 
Materialwissenscnaften 
0202205 Einführung in die I])orpnoiogische und röntgenographische 
KnS1aIlographie (Ubung),auch rur Hörer des Vertielungsstudien-
Ganges Materialwissenscnaft 
0202206 lIÖIltgenographische Untersuchungen an Einkristallen,auch für 
Hörer des Vertiefungsstudienganges Materlalwissenschaflen 
0202301 Ökologische Aspekte der Erd- und Lebensgeschichte 
0202321 Paläontologie der Invertebrata 11 
0202322 Paläontologie der Invertebrata 11 (Übung) 
0202327 Paläontologische Präparation u. Methoden I 
0202328 PaläQntologische Exkursionen 
0202401 Qualtärgeologischer Kartierl<.um 
0202451 GeowissenSChaftlicnes Projeidseminar 
Zachmann,Oieter 
Wachendort,Horst 
BuchhOlz,Peler 
Zachmann,Oieler 
Zachmann,Oieler 
POhl,Walter 
WOIff,Joachim 
POhl,Watter 
POhl,Walter 
Ponl,Walter 
WoIff,Joach\m 
Viswanathan,K. 
Viswanathan,K. 
Viswanathan,K. 
Carls,Peter 
Carls,Peter 
Carls, Peter 
Carls,Peter 
Meyer,Kiaus-O. 
Ponl,Walter 
Müller,Karsten 
Carstensen,Antje 
Carstensen,Antje 
Carstensen,An\je 
Naumann,Katrin 
Marggraf,G. 
VL 01 
Sem.Raum Ins). 
VL 01 
n.Vereinb. 
Sem.Raum Ins\. 
UE GT 
n.Verelnb. (SGi) 
VL 02 
SN 20.1? 
UE04 
n.Verelnb. 
Vl01. 
VL 02 
n.Vereinb. 
UE02 
n.Verelnb. 
UE02 
n.Vereinb. 
UE03 
n.Vereinb. 
UE02 
Vl02 
n.Verelnb. 
UE02 
n.Vereinb. 
VlO4 
n.Vereiob. 
Vl02 
Sem.lIaum lost 
VL 04 
nachVeneinb. 
UE02 
n.Verelnb. 
ueOl 
UE 
7 Gelinde-Tage 
UE02 
05.-09.06.2000 
NameJ 
Krs.lüneburg 
Carstensen,Antje UEIl3 
4 GT n.Verelnb. 
0202452 Geologischer Kartier1lurs Wachend011,Horst UEIl3 
n.Verelnb. 
0202453 Eintagesexlwrsioneh 
0202454 Geol.-Paläon\. Seminar 
0202455 Geol.-Palänt. Kolloquium 
OOZ. d. Ins!. 
Ooz. d. Inst. 
Ooz. d.lnst 
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0202456 Betreuung von Einzelaufgaben 
- 0202457 Betreuung von Diplom- und Doktorarbeiten 
Doz. d.lns!. 
Doz. d.lns!. 
0202464 Projektseminar 'Umweltverträgliche Grundwasserbewirtschaftung' WolIf,Joachim 
Exkursion und Geländeübung auf N011lemey Richter,Otto 
0201218 Seminar 'Modeme Aspekte der Magnetosphärenphysik' 
0201301 Radon in der Umwelt 
02.03 GeoÖkologie 
0203003 Geländepraktikum Geomorphologie (2.Sem.) 
0203004 Geoökologisches-Kolloquium (2AI.Sem.) 
0203005 Übung zum Landschattsgenetischen Praktikum (4.Sem.) 
0203006 Landschaftsgenetisches Geländepraktikum (4.Sem.) 
0203007 Vorlesung Bodenkunde 11 (4.Sem.) 
0203008 Bodenkundllches Praktikum I (4.Sem.) 
0203009 Geländeübung Bodenkunde (4.Sem.) 
0203010 Statistik (4.Sem.) 
0203011 Statistik (4.Sem.) 
0203012 Vorlesung: Stoffdynamik geoökologlscher Systeme 11 (8.Sem.) 
0203013 Übung: Landschaftszonen: Nepal (6.+8.Sem.) 
0203014 Übung: Landschaftszonen: Skandlnavien 
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Schöninger,M. 
Glaßmeier, K -H. 
Vogt,J. 
Keyser.Uwe 
Herrmann,A. 
Schöniger,M. 
Herrmann,A. 
Nieder,R. 
Richler,J. 
Richter,O. 
Schöniger,M. 
Streck.T. 
Herrmann.A. 
Herrmann,A. 
Streck,T. 
'Nieder,R. 
Nieder,R. 
Richter.O. 
Richter,O. 
Herrmann,A. 
Herrmann,A. 
Herrmann,A. 
Schöniger.M. 
Schumann.s. 
Söndgerath,D. 
Söndgerath,D. 
Schumann,S. 
n.Vereinb. 
UE02 
n.Vereinb. 
12.05.-17.05. 
1999 
UE02 
Mo 15.00-16.30 
SR 'Geophysik' 
415 
VL 01 
0012.15-13.00 
MS3.2 
UE 
n.Absprache 
Gelände 
UE02 
Do 14.15-15.45 
LK 19c,2 
ISWS 
LK 19c.2 
UEOI 
i.d. Exkursions-
woche 
VL 02 
Mi 09.30-11.00 
LK 19c.2 
UE02 
0008.15-11.15 
Labore im IGG 
Langer Kamp 19c 
UE02 
Fr 08.00-16.00 
Gelände' 
3 GT n. 
Absprache 
VL 02 
Mi 13.00-14.30 
lK 19c.l 
UE 02 
00 11.30-13.00 
LK 19c.l 
VL 02 
Mi 08.00-09.30 
LK 19c 
UE02 
Mi 14.00-15.30 
LK 19c.2 
UE02 
s.Aushang Im IGG 
LK 19c.2 
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0203015 Geländepraktikum Landschaftszonen: Skandinavien 
0203016 Vortesung Bodenökologie (6.Sem.) 
0203017 Bodenkundliches Praktikum" (B.Sem.) 
0203018 Vortesung: Bodengeographie I (6.Sem.) 
0203019 Vortesung: Bodenchemie (6.Sem.) 
0203020 Vol1esung Bodenmikrobiologie " (6.Sem.) 
0203021 Agrarökologie 16.Sem.) 
0203022 Vortesung: Sys!emökologie (6.Sem.) 
0203023 Übung: Sys!emökologie (6.Sem.) 
0203024 Geo- und Umweltinformationssysteme 
Einführung in Datenbanken und GiS (6.Sem.) 
0203025 Exkursion zur Vorlesung (4.-8.Sem.) 
0203026 Übung zum hydrologischen Praktikum (6.+ 8.Sem.) 
0203027 Geländepraklikum Hydrologie (6.t8.Sem.) 
0203028 Umwelt- und Planungsrecht (6.t8.Sem.) 
0203029 Umwe~- und Planungsrecht (6.tB.Sem.) 
0203030 BOdenkundliches Geländepraktikum (8.Sem.) 
0203031 Bodenkundliche Kartierübung (B.Sem.) 
0203032 Geländepraktikum Agrarökologie (8.Sem.) 
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Herrmann,A. 
Schöniger,M. 
Richter,J. 
Streck,T. 
Nieder,R. 
Streck,T. 
Richter,J. 
Tebbe,C.C. 
Richter,O. 
Richter,O. 
Richter,O. 
Seppe~,R. 
Wachter,H. 
Herrrnann,A. Schöniger,M. 
Wolff,J. Schumann,S. 
Herrmann,A. Schöniger,M. 
WOlff,J. Schumann,S. 
Louis,H.-W. 
LouiS,H.-W. 
Nieder,R. 
Nieder,R. 
Richter,a. 
UE 
17GTlm 
08./09.2000 
Gelände 
Vl01 
Mi 11.30-12.15 
LK 19c.2 
UE04 
10 TG nach Ende 
des WS 
Labore im IGG 
VL01 
Mi 10.15-11.00 
LK 19c.2 
VL 01. 
LK 19c 
VL 01 
00 08.0D-08.45 
LKl9c.1 
VL 02 
0010.15-11.45 
LK 19c.1 
VL 01 
Fr 09.15-10.45 
LK 19c.1 
im Wechsel mit \JE 
UE01 
Fr 09.15-10.45 
LK 19c.1 
im Wechsel mit VL 
VL02 
Oi 15.00-16.30 
LK 19c.1 
UE01 
nAbsprache 
Gelände 
UE02 
sAushang im IGG 
Gaußstr.7 
UE 
5 GTinder 
ExkuISionswoche 
u. nach Ende d.SS 
Gelände 
VL 01 
Mo 18.15-20.15 
LK 19c.2 
UE01 
Mo 18.15-20.15 . 
LK 19c.2 
5 TG s.Aushang 
UE 
s. Aushang 1m 
IGG 
Gelände, LK 19c 
UE 
s. Aushang lm 
IGG 
Gelände 
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0203033 Seminar für Diplomanden und Doktoranden (8.Sem.) 
0203034 Geostatistische Verfahren zur Identifikation räumlicher Strukturen 
von Grundwasserleitereigenschaften (B.Sem.) 
0203035 Meßtechnik in der Hydrologie und Meteorologie (B.Sem.) 
0203036 Betreuung von Studienarbe~en, Diplomarbe~n und 
Dissertationen (B.Sem.) 
0203037 Betreuung von Studienarbenen,Dlplomarbe~n und 
Dissertationen (B.Sem.) 
020303B Betreuung von Studienarbeoon, Diplomarbetten und 
Dissertationen (B.Sem.) 
0203039 Betreuung von Studien-und Doktorarbeiten und Dissertationen 
(B.Sem.) 
0203040 Betreuung von StudienarbeIten, Diplomarbetten und 
Dissertationen (B.Sem.) 
020304t Betreuung von Studienarbe~en, Dlplomarbeoon und Dissertationen 
(B.Sem.) 
0101071 Mathematik fI für Bauingenieure, Geowissenschaftier und 
Wirtschaftsingenieure 
0101072 Große Übung zur Vorfesung Mathematik 11 für Bauingenieure, 
Geowissenschaft/er und Wirtschaftsingenieure 
0101073 Übungen zur Vorlesung Mathematik 11 für Bauingenieure, 
Geowissenschafller und WirlSchaftsiogenieure in kleinen Gruppen 
0102330 Zellularautomaten zur Simulation 
0202001 Geologie von Nordwest-Deutschland 
0202002 Geländepraktikum zur Geologie von Nordwest-Deutschland 
0202003 Karten und Profile 
0201003 Physikvorlesung 11 für Biologen, Biotechnologen, Chemiker, 
Pharmazeuten, Geoökologen, Lebensmittelchemiker 
fliehter,O. 
. Scilöniger,M. 
Schöniger,M. 
Herrmann,A. 
Nieder,R. 
Richter,J. 
Richter,O. 
Schöniger,M. 
Streck,T. 
DpOIka,Hans 
Opolka,Hans 
Opolka,HanS 
Weimar,Jörg 
Wachendorf,Horst 
Wachendorf,Horst 
Buchholz,Peter 
Neuhäuser,H. 
0201004 Ubungen zur Physikvorfesung 11 für Blologen,Biotechn%gen,Chemiker, Neuhäuser,H. 
Phannazeuten,Geoökologen, Lebensmittelchemiker 
0202004 GeologisChe Exkursionen für Geoökologen u.a. 
0202013 Einführung in die Umweltgeologie für Geoökologen 
0201032 Superconductivi!y and Magnetism: Rre and lce.? 
(Lectures will be given in English) -Auch für Hörer 
im Vertiefungsstudiengang Materialwissenschaften 
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Wachendorf,Horst 
Wolff,Joachim 
Klauß,H.,H. 
Litterst,J. 
Henningsen,Frank 
Henningsen,Frank 
Müller,Karsten 
Brust,B. 
UEOI 
Di 13.00-14.00 
LK 19c.3 
VL 02 
LK 19c.201 
UEOI 
LK 19c.201 
UE 
UE 
UE 
UE 
UE 
UE 
VL 03 
Mo 13.10-13.55 
PK 15.1 
Mi 09.45-11.15 
AM 
UE 02 
Fr 09.45-11.15 
AM 
UE02 
s. Aushang Insl. 
VL 02 
0015.00-16.30 
RZ012 
VL 02 
0014.00-16.00 
Sem.Raum Insl. 
UE02 
Di 09.45-11.15 
PK 15.1 
UE02 
Di 13.00-15.00 
Sem.Raum Insl. 
VL 03 
MO,Mi,Fr 
12.15-13.00 
MS3.1 
UE 01 
Fr 11.30-12.15 
MS3.1 
UE02 
n.Verelnb. 
s.Aushang Insl. 
VL 01 
Sem.Raum Ins!. 
VL 02 
0009.45-11.15 
PZMS3.2 
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0202101 Einführung in die Geochemie Zachmann,Dieter VL 01 
n.Vereinb. 
Sem.Raum Ins\. 
0202102 Exkursion zur Geologie von Mitteleuropa Wachendorl,Horst Müller,Karsten UE GT 
Buchholz,Peter n.verelnb. (SGT) 
0202103 Umwe~geochemie toxischer Schwermetalle Zachmann,Dieter VL 02 
SN 20.1 ? 
0202104 Geochemisches Grundpraktikum der instrumentellen Analytik Zachmann,Dieter UE04 
n.Verelnb. 
0202152 Rohstoffe und Bergbaufolgen Pohl,Wa~r VL 01 
0202180 Fallstudien Hydro- und Umwe~eologie Wolff,Joachim VL 02 
n.Vereinb. 
0202182 Kleines Laborpraklikum Ingenieurgeologie Pohl,W~er Carstensen,Antje UE02 
n.Vereinb. 
0202183 Einführung in die Ingenieurgeologische Software Pohl,W~er Carstensen,Antje UE02 
n.Vereinb. 
0202184 Geologisches Kartieren im technischen Umfeld Pohl,W~r Carstensen,Antje UE03 
n.Verelnb. 
0202204 Einführung in die morphologiSche und röntgenographische Viswanathan,K. VL 02 
Knstallographie, auch für Hörer des Vertiefungsstudienganges n.Vereinb. 
MaterIalwissenschaften 
0202205 Einführung in ~ie '1)Orphologische und röntgenographische Viswanathan,K. UE 02 
KrIstallographie (Ubung),auch für Hörer des Vertiefungsstudien- n.Verelnb. 
Ganges Materialwissenschaft 
0202206 Röntgenographische Unte~uchungen an Einkristallen,auch für Viswanathan,K. VL 04 
Hörer des Vertiefungsstudienganges Materialwissenschaften n.Verelnb. 
0201218 Seminar 'Moderne Aspekte der Magnetosphärenphysik' Glaßmeier,K.-H. UE 02 
Vogt,J. Mo 15.00-16.30 
SR 'Geophysik' 
415 
0201230 Geophysikalisches Praktikum für Geoökologen Engelhard,L. Richter,lngo UE02 
n.Verelnb. 
A 415 
+ 3 Geländetage 
0201301 Radon in der Umwe~ Keyser,Uwe VL 01 
Do 12.15-13.00 
MS3.2 
0202301 ÖkOlogische Aspekte der Erd- und Lebensgeschichte Wachendorf,llorst VL 02 
Sem.Raum Ins\. 
0202321 Paläontologie der Invertebrata 11 Carls,Peter VL 04 
nach Vereinb. 
0202322 Paläontologie der Invertebrata 11 (Übung) Carls,Peter UE02 
n.Verelnb. 
0202327 Paläontologische Präparation u. Methoden I Carls,Peter UE01 
0202328 Paläontologische Exkursionen Carls,Peter UE 
7 Gelände-Tage 
0202401 Quartärgeologischer Kartierkum Meyer,Klaus-D. UE02 
05.-09.00.2000 
Neetze/ 
Krs.Lüneburg 
0202451 Geowissenschaftliches Projektseminar Pohl,W~r Carstensen,Antje UE03 
4 GT n.Vereinb. 
0202452 Geologischer Kartierkurs Wachendorf,Horst UE03 
n.Verelnb. 
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0202453 Eintagesexkursionen 
0202454 GeoJ. -Paläonl. Seminar 
0202455 GeoJ.-Palänl. Kolloquium 
0202456 Betreuung von Einzelaufgaben 
0202457 Betreuung von Diplom- und Doktol1lrbeften 
0202464 Projektseminar "Umweltverträgliche Grundwasserbewirtschaftung" 
Exkursion und Geländeübung auf Nordemey 
0301019 Chemisches Pl1lktikum für Studierende der Geöökologie 
0301053 Organische Chemie I - Grundvorlesung 
0301114 Ökologische Chemie 11 - Ausgewählte Fallbeispiele 
0301115 Identifizierung Anthropogener Substanzen in der Umwelt (AC) 
0301117 Umwe1tchemisches Kolloquium 
0301124 Umwellanalytisches Praktikum für GeoÖkologen 
0301125 Spezielle Rechtsgebiete für Chemiker und andere 
Naturwissenschaftler 
0301149 Apparatives Praktikum: Physikalische Chemie für Geoökologen 
0301160 Apparatives Wahlpflichtpraktikum in Physikalischer Chemie 
0401002 Grundlagen der Botanik 
0401010 Stickstoff und Vegetation 
0401037 Biologische Bestimmungsübungen für Geoökologen (Botanik) 
(Kurs A) s. auch LVA-Nr. 04.01.228 
0401038 Biologische 8estimmungsübungen für Geoökologen (Botanik) 
(Kurs B) s. auch LVA-Nr. 04.01.229 
0401056 'Blockpraktikum B 21: Urbane Systeme 
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Doz. d. Ins!. 
Doz. d. Insl. 
Doz. d. Ins!. 
Doz. d. Insl. 
Doz. d. Ins!. 
Wolff,Joachim 
Richter,Ollo 
Schöninger,M. 
SChmufZler,R. 
Hopf,Henning 
Bahadir,Müfit 
Bahadir,Müfit 
Bahadir,Müftt 
Bahadir,Müfit 
Bollmeier,Martin 
Kipp,S. 
Becker,K.D. 
Mendel,Ralf 
Evers,Christiane 
Brandes,Dietmar 
Evers,Christiane 
Evers,Christiane 
Brandes,Dietmar 
Evers,Christiane 
Wiss.Anges!. 
WlChmann,Hubert. 
Kreuzig,Robert 
Wichmann,Hubert. 
Kreuzig,Robert 
WlChmann,Hubert. 
KOlb,Marlt 
Menzel,M. 
UE 02 
s. Aushang Ins!. 
Di 17.00-19.00 
Di 17.00-19.00 
n.Vereinb. 
UE 02 
n.Vereinb. 
12.05.-17.05. 
1999 
UE06 
Hagenling 30 . 
VL 04 
Mo 08.00-09.30 
PK2.1 
Mi 08.00-09.30 
PK 2.1 
VL 02 
Mi 09.45-11.15 
HR30.1 
UEOI 
0008.45-09.30 
HR 30.2 
VlOl 
n.Vereinb. 
UE GT 
2 Wochen GT 
n.vereinb. 
VL 02 
Di 16.00-16.45 
HR30.1 
UE02 
n.vereinb. 
Langer Kamp 19c 
UE 16 
n. Verelnb. 
Ins!. 
VL 04 
MO,Oi,Mi,Fr 
11.00-12.00 
HB 1.1 
VL 01 
Mi 17 .00-18.00 
HB 1.1 
UE02 
Di 15.00-16.30 
Kurssaal 
Mendelssohnstr.4 
UE 02 
Di 15.00-16.30 
Kurssaal 
Mendelssohnstr.4 
UE 06 
10.07.-21.07. 
2000 
Gaußstr.7 
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0401057 Blockprak1ikum B 23 :Geobotanisches Geliindeprak1ikum für 
Fortgeschrittene 
0401225 BestImmungsübungen an heimischen Wirbellieren 
0401228 Biologische BestImmungsübungen für GeoökoIogerVinnen 
(Zoologie) s. auch LVA-Nr. 04.01.037 
0401229 Biologische Bestlmmungsübungen für GeoökologerVinnen 
(Zoologie) s. auch LVA-Nr. 04.01.038 
0401269 Zoologische Exkursionen für S1udierende der Biologie 
0709405 Umweltschu1ztechnik 11 
02.04 Geographie 
0204001 Vorlesung: Släd1e in Europa 
0204002 Übung zur Examenskandidatur. AusgewiiMe Kapttel aus der 
Wirtschafts- und Sozialgeographie 
0204003 Vo~esungJÜbung: Wirtschaftsgeographie des südöstflChen 
Niedersachsen 
0204004 Exkursionen: Rllgional-Analysen im norddeutschen Raum 
0204005 Betreuung von Diplom- und Magisterarbeiten sowie Dissertationen 
0204006 Geographisches Kolloquium für DipIOlTl~den, Magister und 
Dok1oranden 
0204007 Exkursionen: Rllgionalgeographische Analysen in 
Norddeutschland 
0204008 Übungen zu den Exkursionen: Regionalgeographische Analysen in 
Norddeutschland 
Brandes,Dietmar 
Suhling,Frank 
N.N. 
N.N. 
Büchs,Wolfgang 
Bohnet,M. 
Hempel,D.C. 
Kosyna,G. 
Letthner,R. 
Schwedes,J. 
MeilJeyer,Wolfg. 
Meibeyei,Wolfg. 
MeilJeyer,WoHg. 
MeilJeyer,Wolfg. 
MeilJeyer,Wolfg. 
MeilJeyer,WoIIg. 
Dhnesorge,Klaus 
Dhnesorge,Klaus 
0204009 Übung: Ausgewiih~e Themen zur Agrargeographie von DeutsChland Dhnesorge,Klaus 
020401 0 Vo~sung: Südostasien zwischen Indien und China 11 Zlmmermann,Gerd 
0204011 Übung: Südos\asien zwischen Indien und China 11 Zlmmennann,Gerd 
0204012 Übung: Neue Ltteratur über Südostasien Zlmmennann,Gerd 
0204013 Übung: Die Insel Timor Zlmmennann,Gerd 
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Evers,Christiane UE06 . 
s. Aushang Ins\. 
UE 04 
Kurssaal, I.DG 
Mendelssohnslr.4 
UE02 
MS4 
UE02 
UE 02 
s. bes. Aushang 
Institut 
VL 02 
Mi 15.00-16.35 
LK6.1 
VL 02 
Di 07.45-09.15 
Inst.f.Geogr. 
UE 02 
0114.00-15.30 
Instf.Geogr. 
VL 02 
Di 09.45-11.15 
R 119 
Fachgebiet Geogr 
UE GT 
UE 
UE02 
Inst.f.Geogr. 
UE GT 
4 GT 
UE02 . 
Mo 11.30-1.3.00 
R 119 
Fachgebiet Geogr 
UE02 
00 15.00-16.30 
Insl. f.Geogr. 
VL 02 
Mo 12.00-13.30 
Instf.Geogr. 
UE02 
Mo 14.00-15.30 
Instf.Geogr. 
UE02 
Di 12.00-13.30 
Inst.f.Geogr. 
UE02 
Mo 16.00-17.30 . 
Inst.f.Geoar. 
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0601252 Stadt-und Regionalplanung 
0601253 Stadt- und Regionalplanung 
0601260 Me1hodik der Stadt- und Regionalplanung 
0601261 Me1hodik der Stad1- und Regionalplanung 
0601262 Städ1ische Verkehrsplanung 
0601263 Städtische Verkehrsplanung 
0601269 Städ1ebaullches Entwerfen 
0601270 Me1hoden der Empirischen SoziaHorschung in der Verkehrs: 
und -Stadtplanung 
0601271 Me1hoden der Empirischen SoziaIforschung in der Verkehrs-
und -Stadtplanung 
0601272 Angewandte Statistik 
0601273 Angewandte Statistik 
0601275 Seminar Umweltschutz-
0601277 Einführung In das Recht der Baule~lanung 1 
03.01 Chemie 
0301001 Praktikum Alig. Anorgan. Chemie f. 1. Sem. Chemie 
0301002 Anorg. Chemie Praktikum f. 1. Sem. Chemie 
0301003 Anorg. Chemie Praktikum f. 2. Sem. Chemie 
0301004 Anorg. Chemie Praktikum f. 7. Sem. Chemie 
0301005 Seminar z. Praktikum 7. Sem. Chemie 
0301006 Vertiefungspraktikum f. Stud. d. Chemie 
WennuIh,Mantred 
Wermuth,Manfred 
Wermuth,Manfred 
Wermuth,Manfred 
Wermuth,Manfred 
Wermuth,Manfred 
Wermuth,Manfred 
Wermuth,Manfred 
Wermuth,Manfred 
Wermuth,Manfred 
Wermuth,Manfred 
Wermuth,Manfred 
Köhler,Klaus 
Du Morrt,W.-W. 
Du Morrt,W.-W. 
Du Morrt.W.-W. 
Rld,Manfred 
Streubel.Rainer 
RId,Manfred 
Streubel,Rainer 
Du Morrt,W.-W. 
Schmutzler,R. 
RId,M. 
Jones,P.G. 
Streubel,Rainer 
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VL 01 
Di 11.30-12.15 
PK 2.1 
Mitarbeiter UEOl 
Di 12.15-13.00 
PK2.1 
VL 01 
Mi 11.30-12.15 
Sem. Raum 
Mitarbe~er UEOl 
MI 12.15-13.00 
Sem. Raum 
VL 02 
Di 15.00-16.30 
Sem. Raum 
Mitarbe~er UE02 
Mi 15.00-16.30 
Sem. Raum 
Mitarbetter UE02 
0013.00-16.00 
Sem.Raum 
14-täglich 
VL 01 
n.Vereinb. 
Mitarbeiter UE 01 
n.Vereinb. 
VL 01 
n.Vereinb. 
Sem. Raum 
Mitarbe~er UEOl 
n.Vereinb. 
Sem. Raum 
Mitarbeitar UE02 
MD 11.15-12.45 
Sem.Raum 
UEOl 
Mi 16.45-19.00 
Sem. Raum 
14-täglich 
Martens-v.Salzen UE GT 
Thöne.C. 
Martens-v.Salzen UE GT 
Martens-v.Salzen UE GT 
UE GT 
Baltsch,Rainer UE02 
Mi 16.30-18.00 
R 101 
Hagenring30 
UE GT 
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0301007 Anorg. Chem. Kolloquium Du MooI,W.-W. UE02 SChmutzler,R. 00 16.30-18.00 
Fild,M. HR 30.2 
Jones,P.G. 
Streubel,R. 
0301008 Anorg. Chem. Praktikum f. 1. Sem. Lebensmittelchemie Du Mortt,W.-W. Martens-v.Salzen UE GT Wiss.Angesl. 
0301009 Anorg. Chem. Praktikum f. 2. Sem. Lebensmittelchemie Du Mortt,W.-W. Martens-v.Salzen UE GT Wiss.Angesl. 
0301010 Praktikum Aligem. Anorgan. Chemie. f. 1. Sem. LG Du Mont,W.-W. Martens-v.Salzen UE 12 
Thöne,C. 
0301011 Anorg. Chem. Praktikum f. 1. Sem. LG Du Mont,W.-W. Martens-v.Salzen UE12 
WissAngesl. 
0301012 Anorg. Chem. Praktikum f. 2. Sem. LG Du Mont,W.-W. Martens-v.Salzen UE GT 
Wiss.Angesl. 
0301013 Praktikum Aligem. Anorgan. Chemie f. GHR-Langfach Chemie Du Mortt,W.-W. Martens-v.Salzen UE10 
Thöne,C. 
0301014 Praktikum Aligem. Anorgan. Chemie f. 1. Sem. Lebensmittelchemie Du Mortt,W.-W. Martens-v.Salzen UE05 
Thöne,Carsten 
0301015 Organ. Chem. Praktikum f. GHR-Langtach Chemie Du Mortt,W.-W. Martens-v.Salzen UE10 
WissAngesl. 
0301016 Chemie-Praktikum f. Physiker Schmutzler,R. Wiss.Angesl. UE02 
0301017 Biopolymere als Katalysatoren I: Peptide und Proteine Brakmann,Susanne VL 02 
Mo 15.30-17.00 
HR 30.2 
0301018 Bioanorganische Chemie der Hauptgruppenelemente Streubel,Rainer VL 02 
0013.15-14.45 
HR 30.2 
0301019 Chemisches Praktikum für Studierende der Geoökologie SChmutzler,R. WlSsAngesl. UE06 
Hagenrtng3Q 
0301020 Allgemeine und Anorganische Chemie f. 1. Sem. Chemie und Du Mont,W.-W. VL 06 
Lebensmittelchemie Mo 09.45-11.15 
PK2.1 
Mi 09.45-11.15 
PK2.1 
Fr 09.45-11.15 
PK2.1 
0301021 Seminar Allgemeine und Anorganische Chemie Du Mont,W.-W. Martens-v.Salzen UE04 
wiss. Angest. Di,Do 
09.45-11.15 
HR30.1 
0301022 Anorganische Chemie I Schmutzler,R. VL 03 
Di 09.40-10.25 
PK2.1 
0009.45-11.15 
PK2.1 
0301023 Anorgan. -ehem. Praktikum f. Fortgeschrittene Lehramt GymnaSium Fild,M. UE GT 
0301024 Analytische Chemie 11: Qualitative Analyse Thöne,C. VlOl 
Mo 09.45-10.30 
HR30.1 
0301025 Allgemeine Chemie für Maschinenbauer Fild,M. VL 02 
(Buchstaben A-K) 00 11.30-13.00 
PK 2.1 
0301026 Allgemeine Chemie tür Maschinenbauer Fild,M. VL 02 
(Buchstaben L-Z) Fr 11.30-13.00 
PK2.1 
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0301027 Seminar für anorganische Chemie für Diplomanden und Doktoranden Streubel,Rainer UE02 
n.Vereinb. 
R 101 
Hagenring 30 
0301028 Analytische Chemie I Martens-v.Saizen VL 01 
Mi 13.10-13.55 
HR30.2 
0301029 Betreuung von Dip/omarbetten Streubel,Rainer UE GT 
0301030 Anleitung zu selbst. wiss. Arbeiten (Doktorarbeiten) Streubel,Rainer UE GT 
0301031 Betreuung von Diplomarbeiten SChmutzler,R. UE GT 
0301032 Anleitung zu selbst. wlss. Arbeiten (Doktorarbeiten) Schmutzler,R. UE GT 
0301033 Betreuung von Staatsexamensarbeiten Schmutzler,R. UE GT 
0301034 Betreuung von Staalgexamensarbelten Fild,Manfred UE GT 
0301035 Betreuung von Staatsexamensarbeiten Jones,Peter G. UE GT 
0301037 Betreuung von Staatsexamensarbeiten Streubel,Rainer UE GT 
0301038 Betreuung von Diplornarbeiten Fild,Manfred UE GT 
0301039 Anleitung zu selbst. wiss. Arbeiten Fild,Manfred UE GT 
0301040 Betreuung von Diplomarbeiten Jones,P.G. UE GT 
0301041 Anleitung zu selbst. wlss. Arbeiten Jones,P.G. UE GT 
0301042 Röntgenstrukturanalyse Jones,Pater G. VL 02 Mi 11.30-13.00 
HR 30.2 
0301043 Anleitung zu fachwissenschaft/. Arbeiten f. GHR-Chemie langfach Du Mont,W.-w. Martens-v.Saizen UE 05 
0301044 Betreuung von Diplomarbeiten in Organ. Chemie Ernst,L. UE GT 
0301045 Anleitung zu selbst. wiss. Arbeiten f. Doktoranden Ernst,L. UE GT 
0301046 Aspekte modemer anorganischer Chemie 11: Nebengruppen Thöne,Carsten VL 02 Di 13.15-14.45 
HR 30.2 
0301047 Seminar Anorg. Chemie (Vertiefung und Aufbaustudium) Du Mont,W.-W. UE 01 
Mi 09.00-09.45 
R 101 
Hagenring 30 
0301048 Betreuung von Diplomarbeiten Du Mont,W.-W. UE GT 
0301049 Anleitung zu selbst. wiss. Arbeiten - Doktorarbeiten Du Mont,W.-W. UE GT 
0301050 Betreuung von Staatsexamensarbeiten Du Mont,W.-w. UE GT 
0301053 Organische Chemie I - Grundvo~esung Hopf,Henning VL 04 
Mo 08.00-09.30 
PK2.1 
Mi 08.00-09.30 
PK2.1 
0301055 Stereochemie Schulz,Stefan VL 01 
00 08.45-09.30 
HR 30.2 
0301056 Retrosynlhese Laschat,Sabine VL 01 
0008.00-08.45 
HR 30.2 
0301057 Reaktionsmechanismen Grahn,Walter VL 01 
Di 11.30-13.00 
HR30.1 
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0301058 Photochemie 
0301059 Praktische Aspekte in der Computer Chemie 
0301060 Datenbanken in der Chemie (CAS-Online, Beilstein usw.) 
0301061 Radikalische und pericyclische Reaktionen 
0301062 Computerkurs für Chemiker 
0301063 Modeme Methoden der Massenspektrometrie 
0301064 Struktur, Funktion und Synthese sekundärer Naturstoffe 
0301066 Organisch-Chemisches Grundpraktikum ab 3. Semester 
0301067 Organisch-Chemisches Fortgeschrittenenpraktikum ab 5. Sem. 
Pflichtteil 
0301068 Organisch-Chemisches Fortgeschrittenen-Praktikum 
WahlpflichtteH 
0301069 Organisch-Chemisches Praktikum für Lebensmittelchemiker 
0301070 Anlettung zu selbst. wiss. Arbetten 
0301071 Anlettungzu Diplornarbetten und Dissertationen 
0301072 Seminar für Organische Chemie für Diplomanden und 
Doktoranden 
0301073 Seminar über Neuere Organisch-Ghemische Arbeiten 
0301074 Seminar für Diplomanden und Doktoranden 
0301075 Anleitung zu selbst. wiss. Arbetten 
0301076 Betreuung von Diplom- und Doktorarbenen 
360 
Herges,Rainer 
Herges,Rainer 
Herges,Rainer 
Leseberg,Dieter 
Herges,Rainer 
Herges,Rainer 
Hopf,Henning 
SChulz,Stefan 
Hopf,Henning 
Herges,Rainer 
SChulz,Stefan 
Laschat,Sabine 
Hopf,Henning 
Laschat,Sabine 
Grahn,Watter 
SChulz,Stefan 
Laschat,Sabine 
Hopf,Henning 
Grahn, Watter 
Herges,Rainer 
Schulz,Stefan 
Hopf,Henning 
SChulz,Stefan 
Hopf,Henning 
Hopf,Henning 
Hopf,Henning 
Hopf,Henning 
Grahn'watter 
Herges,Rainer 
Laschat,Sabine 
Schulz,Stefan 
Herges,Rainer 
Herges,Rainer 
Herges,Rainer 
VL 01 
Di 12.15-13.00 
HR30.1 
Grunenberg,Jörg UEOI 
Di 13.15-14.45 
Raum 207 
Hagenring 30 
VL 02 
Do 13.15-14.45 
HR30.1 
Termine nach 
VorankündlgullQ 
Jahn,Ullrich VL 02 
Mo 10.30-12.00 
HR30.1 . 
Bögemillln,JutIa UE 02 
Fr 09.45-11.15 
HS65.1 
Papke,Ulrich VL 01 
Di 08.00-08.45 
HR302 
VL 01 
Mi 08.45-09.30 
HR30.2 
UE GT 
Mo-Fr 
08.00-18,00 
UE 
Mo-Fr 
08.00-18.00 
UEO 
Mo-Fr 
08.00-18.00 
UE GT 
Mo-Fr 
08.00-18.00 
UEO 
Mo-Fr 
08.00-18.00 
UEO 
Mo-Fr 
08.00-18.00 
UE 0 
Mo 10.00-12.00 
VL 02 
s.Aushang Ins!. 
HR30.\. 
UE02 
Fr 14.00-16.00 
UE 
UE GT 
Mo-Fr 
08.00-18.00 
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0301077 Seminar zum Grundpraktikum Organische Chemie Laschat,Sablne UE02 
Di 14.30-16.00 
HR 30.2 
0301078 Seminaf zum Organisch-Chemischen Fortgeschrittenen-Praktikum Hopf,Henning Jahn,Ulirich UE02 
Di 16.00-17 .30 
HR30.2 
0301080 Seminar für Diplomanden und Doktoranden laschat,Sabine UE02 
Di 09.00-10.30 
Sem.Raum 
Bibl.HR 
0301081 Anleitung zu selbst. wiss. Arbe~en laschat,Sabine UE GT 
Mo-Fr 
08.00-18.00 
0301082 Betreuung von Diplom- und Doktorarbe~n Laschat,Sabine UE 
Mo-Fr 
08.00-18.00 
0301083 Anle~ung zu selbst. wiss. Arbe~en SChulz,Stefan UE 
Mo-Fr 
08.00-18.00 
0301084 Anle~ng zu Diplomarbetten und Dissertationen SChulz,Stefan UE 
Mo-Fr 
08.00-18.00 
0301085 Seminar für Organische Chemie für Diplomanden und Doktoranden Schulz,Stefan UE 02 
Di 09.30-11.00 
Raum 306 HR 
0301086 Organisch-Chemisches Praktikum für Biologen Grahn,Wa~er UE 14 
Di 13.00-18.00 
Neubau Chemie 
00 10.00-18.00 
0301087 Seminar zum Organisch-Chemischen Praktikum für Biologen Grahn,Waller UE02 
0008.00-09.30 
HR30.1 
0301088 Einführung in die Spektroskopischen Methoden der Organischen Grahn,Wa~er Jahn,Ullrich UEO 
Chemie Emst,ludger Rieck,Thomas HR30.1 
Papke,Ulrich 
0301089 Übyngen zur StrukturauftdattJng Organischer Moleküle mit Grahn,Wa~r Jahn,Ulirich UE01 
Spektroskopischen Methoden Mo 12.00-13.00 
HR30.2 
0301091 Betreuung von Oiplom- und Staatsexamensarbe~n Grahn,Walter UE G1 
Mo-Fr GT 
Neubau Chemie 
0301092 Anle~ung zu selbst. wiss. Arbetten Grahn,Walter UE G1 
Mo-Fr G1 
Neubau Chemie 
0301112 Materialwissenschaftliches und Makromolekulares KOlloquium Buchholz,KIaus UE 
Grahn,Walter n.Vereinb. 
K1e1n,Joachim 
Kowaisky,WoHg. 
0301114 Ökologische Chemie 11 - Ausgewählte Falibelspieie Bahadir,Müftt Vl02 
Mi 09.45-11.15 
HR30.1 
0301115 IdentifIZIerung AnthroJlOljener Substanzen in der Umwelt (AC) Bahadir,Müflt WlChmann,Hubert. UE 01 
0008.45-09.30 
HR30.2 
0301116 Umwelt- und Abfallchemie für Ingenieure Bahadir,Müf~ Vl02 
0012.00-13.30 
HR 30.2 
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0301117 UmweltchemischeS KOlloquium Bahadir,Müfit Kreuzig,Robert VL 01 WlChmann,Huber!. n.Vereinb. 
0301118 Anlenung zu selbst. wiss. Arbenen Bahadir,Müfrt Kreuzig,Robert UE GT 
0301119 Anlenung zu Diplomarbenen und Dissertationen Bahadir,Müfit Kreuzig,Robert UE GT 
0301121 Arbenssicherllen in Chemischen Laboratorien für Studienanfänger Bahadir,Müfit WlChmann,Huberl. UEOl 
- Chemie- Di 11.30-13.00 
HR 30.2 
0301122 Umweltanalytisches Praktikum für Chemiker Bahadir,Müfit Kreuzig,Robert UE GT 
WlChmann,Huberl. 9WochenGT 
KOlb,Mari! n.Vereinb. 
0301123 Umweltanalytisches Praktikum für Biologen . Bahadir,Müfit Kreuzig,Robert UE 6T 
WlChmann,Huberl. 4Wochen6T 
KOlb,Marit n.Vereinb. 
0301124 Umweltanalytisches Praktikum für 6eoökologen Bahadir,Mütn Kreuzig,Robert UE 6T 
Wichmann,HuberI. 2Wochen6T 
Kolb,Mari! n.Verelnb. 
0301125 Spezielle Rechtsgebiete tür Chemiker und andere BOlimeier,Martin VL 02 
Naturwissenschaftler Di 16.00-16.45 
HR30.1 
0301126 Chemische und ökologische Aspekte der Papier- und Marutz!<y,Rainer VL 02 ZeRstoftherntellung Mo 13.30-15.00 
HR30.2 
0301127 Analytische QualItätSSicherung Bahadir,Müftt Wichmann,Huberl. UEOI 
Fr OB.30-09.15 
0301135 Mathematische Methoden der Chemie 11 Hohm,U. VL 02 
Mi OB.00-09.3O 
SN 20.2 
0301136 Übungen zu Mathematische Methoden der Chemie 11 HOhm,U. wiss.Mitarbener UEOI 
Fr 08.00-09.30 
PK2.1 
14 T6 
0301138 Physikalische Chemie 11 (für Chemiker, Lebensmittelchemiker und Cammenga,HK VL 03 
Blotechnologen ab 4.Sem.) Di 08.00-09.30 
SN 20.2 
Fr 08.00-09.30 
SN 20.2 
0301139 Übungen zur Physikalischen Chemie 11 Cammenga,H.K. wiss.Mitarbeiter UE02 
Mo 08.00-09.30 
SN 19.7 
0301143 App~ratives Praktikum: PhysikaliSChe Chemie tür Chemiker vor dem 6ericke,K.-H. Maul,Chr. UE 6T VomlP!om Frgaj,M. MO,Miu.Fr 
Geßner,C. Langer Kamp 19c 
09.00-17.00 
0301144 Apparatives Praktikum: PhysikaliSChe Chemie für Lehramtsstud. Maul,Chr. Figaj,M. UE GT Chern. an Gymnasien ab 5. Sem. Geßner,C. MO,Miu.Fr 
Langer Kamp 19c 
09.00-17.00 
0301145 Apparatives Praktikum: Physikalische Chemie für Lebens- Cammenga,H.K. Yang,J. UE04 
mittelchemiker Roth,M. DI 08.00-12.00 
wiss.Mitarbefter Langer Kamp 19c 
0301146 Apparatives Praktikum: Physikalische Chemie für Biologen (Kurs IV) Kerl,K. Yang,J UE04 
Roth,M. 00 08.00-12.00 
wiss.Mttarbefter Langer Kamp 1,9c 
0301147 Apparatives Praktikum: Physikalische Chemie für Biologen (Kurs V) Kerl,K. Yang,J. UE04 
Roth,M. Do 14.00-18.00 
wiss.Mltarbeiter Langer Kamp 19c 
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0301148 Apparatives Praktikum: Physikalische Chemie für Biotechnologen Hohm,U. 
0301149 Apparatives Praktikum: Physikalische Chemie für Geoökologen Kipp.s. 
0301150 Physikalische Chemie 111: Reaktionsdynamik 
0301151 Übungen zur Physikalischen Chemie 111: Reaktionsdynamik 
0301154 Apparatives Praktikum: Physikalische Chemie für Chemiker 
nach dem Vordiplom 
0301155 Apparatives Praktikum: PhYSikalische Chemie für 
Lehramtsstudenten 
Chemie an Gymnasien ab 6.Semester 
0301156 Seminar zum Apparativen Physikalisch-Chemischen Praktikum 
für Studierende nach dem Vordiplom 
0301158 Seminar über Probleme der Physikalischen Chemie 
0301160 Apparatives Wahlpflichtpraktikum in Physikalischer Chemie 
0301161 Betreung von Studienarberten in Physikalischer Chemie 
0301162 Betreuung von Diplomarberten in Physikalischer Chemie 
0301163 Anlertung zu wiss. Arbeiten 
0301164 Festkörperseminar 
0301165 Betreuung von Staatsexamensarberten in Chemie 
0301166 Wahlpflichtpraktikum in Physikalischer Chemie für Studierende 
Lehramt Chemie an Gymnasien 
0301168 Apparatives Wahlpflichtpraktikum in Physikalischer Chemie 
0301169 Betreung von Studienarbeiten in Physikalischer Chemie 
0301170 Betreuung von Diplomarberten in Physikalischer Chemie 
0301171 Anlertung zu wiss. Arbeiten 
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Gericke,K.-H. 
Gericke,K.-H. 
Gericke,K.-H. 
Kipp,S. 
Hohm,U. 
Kipp,S. 
Hohm,U. 
Dozenten der PC 
Becker,K.D. 
Becker,K.D. 
Becker,K.D. 
Becker,K.D. 
Becker,K.D. 
Becker,K.D. 
Becker,K.D. 
Cammenga,H.K. 
Cammenga,H.K. 
Cammenga,H.K. 
Cammenga,H.K. 
Maul,Chr. 
Figai,M. 
wiss.Mitarberter 
Menzel,M. 
Kipp,S. 
Mack,D.E. 
Mack.D.E. 
UE08 
n.Vereinb. 
Langer Kamp 19c 
UE02 
n.Vereinb. 
Langer Kamp 19c 
VL 02 
Fr 09.45-11.15 
SN 20.2 
UE 
nach 
Vereinbarung 
Instrtut 
UE GT 
n.Vereinb. 
Langer Kamp 19c 
UE GT 
Langer Kamp 19c 
UE 02 
Mi 15.00-16.30 
Sem.Raum Ins!. 
UE02 
Fr 15.15-16.45 
Sem.Raum Inst 
UE16 
n. Vereinb. 
Inst 
UE03 
n.Vereinb. 
Ins!. 
UE GT 
nNereinb. 
Inst 
UE GT 
n.vereinb. 
Ins!. 
UE 02 
Fr 13.30 
Sem.Raum ins!. 
UE GT 
n.Vereinb. 
Instrtut 
UE GT 
n.vereinb. 
Instrtut 
UE16 
n.Vereinb. 
Instrtut 
UE 03 
n.Vereinb. 
Ins!. 
UE GT 
n.Vereinb. 
ins!. 
UE GT 
n.Vereinb. 
Ins!. 
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0301172 Seminar über AngewandIß Physikalische Chemie 
0301173 Betreuung von Staatsexamensarbetten in Chemie 
0301174 Wahlpflichtpraklikum in Physikalischer Chemie für Studierende 
Lehramt Chemie an Gymnasien 
0301176 Apparatives Wahlpflichtpraktikum in Physikalischer Chemie 
0301177 Betreuung von Studienarbenen in PhysikaliScher Chemie 
0301178 Betreuung von Diplomarbenen in Physikalischer Chemie 
0301179 Anlenung zu wiss, Arbenen 
0301180 Seminar: Dynamik chemischer Elementarprozesse 
0301181 Betreuung Von Staatsexamensarbenen in Chemie 
0301182 Wahlpftichtpraklikum in Physikalischer Chemie für Studierende 
Lehramt Chemie an Gymnasien 
0301184 ÄllParalives Wahlpflichtpraklikum in Physikalischer Chemie 
0301185 Betreuung von Studiena;betten in Physikalischer Chemie 
0301186 Betreuung von Diplomarbetten in Physikalischer Chemie 
0301187 An~nung zu wiss, Arbenen 
0301188 Zwischenmolekuia WllChselwi~ 
0301189 Apparatives Wahlpflichtpraklikum in Physikalischer Chemie 
0301190 Betreuung von Studienarbetten In Physikalischer Chemie 
0301191 Betreuung von Diplomarbenen in Physikalischer Chemie 
0301192 Anl,ttung zu wiss, Arbenen 
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Cammenga,H,K, 
Cammenga,HK 
Cammenga,HK 
Gerlcke,K.-H, 
Gericke,K,-H, 
Gericke,K.-H. 
Gericke,K,-H. 
Gericke,K,-H, 
Gerlcke,K, ·H. 
Gericke,K,-H, 
Hohm,U, 
Hohm,U. 
Hohm,U, 
Hohm,U, 
Kerl,K. 
Kerl,K. 
Kerl,K, 
Kerl,K. 
Kerl,K. 
UE02 
Mo 10,00-12,00 
n,Verelnb, 
Sem,Raum IIlSl 
UE GT 
n,Vereinb, 
lost 
UE GT 
n,Vereinb, 
lost 
UE16 
n,Vereinb, 
lost 
UE03 
n,Vereinb, 
Ins!, 
UE GT 
n,Verelnb, 
lost 
UE GT 
n,Vereinb. 
lost 
UE02 
Mll0.DO-ll.30 
Sem,Raum Inst. 
UE GT 
n,Vereinb, 
Institut 
UE GT 
n,Verelnb. 
Institut 
UE16 
n.Vereinb, 
Ins!, 
UE03 
n,Vereinb. 
Institut 
UE GT 
n.Vereinb, 
Institut 
UE GT 
n.Vereinb. 
Inst 
VL 02 
Do08.Q0-09.30 
SN 20.2 
UE 
n.Verelnb. 
lost 
UE ' 
n.Verelnb. 
Inst 
UE 
n.Verelnb. ' 
lost 
UE 
n.Verelnb. 
Inst 
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0301193 Seminar über Auide Phasen Kerl,K, UEOl 
Fr 10.00-11.30 
Sem.Raum Inst 
14 TG 
0301194 Gruppentheone für Chemiker v.Niessen,W. VL 02 
Mi 11.30-13.00 
HR30.1 
0301195 Wahlpftichtpraktikum in Theoretischer Chemie v.Niessen,W. UE16 
nVerelnb. 
Mühlenpfordhaus 
0301196 Rechnerpraktikum In Theore1ischer Chemie v.Niessen,W. UE02 
n.Verelnb. 
MOhlenpfordhaus 
0301197 Be1reuung von Studienarbeiten In TheoreUscher Chemie v.Niessen,W. UE03 
n.Vereinb. 
Mühlenpfortlhaus 
0301198 Betreuung von DlplomarbeHen In Theoretischer Chemie v.Nlessen,W. UE GT 
n.Vereinb. 
MÜhlenpfortihaUS 
0301199 AnleHung zu wiss. ArbeHen v.Nlessen,W. UE GT 
nVerelnb. 
MühIenpfortIhau 
0301200 Seminar über Probleme der Theoretischen Chemie v.Niessen, W. UE02 
nVerelnb. 
MühIenpfortihaus 
0301201 Me1hoden der Ouantenchemle GdanilZ,R. VL 02 
0015.00-16.30 
HR30.1 
0301202 WahlpftlchtprakUkum In Theoretischer Chemie GdanHz,R. UE16 
n.Verelnb. 
Institut 
0301203 Betreuung von studienarbeHen In Theore1lscher Chemie GdanilZ,R. UE03 
n.Verelnb. 
Institut 
0301204 Thennochemische und RadiochemIsche ReaktIonSabläute Bertram,R. VL 02 
im Atommüll Di,Do 
17.00-18.00 
Sem.Raum Inst 
0301205 Anlettung zu wiss. ArbeHen GdanilZ,R. UE GT 
n.Vereinb. 
InstHut 
0301206 Technisch-Chemlsche Exkursionen N.N. UE02 
Schumpe,A. 
0301208 Technlsch-Ghemlsches GrundprakUkum N.N. UE 12 Schumpe,A. 
0301209 Seminar zum Technisch-Chemischen GrundprakUkum N.N, UE02 Schumpe,A. Mi 15.15-16.45 
HS10.1 
0301210 Technisch-Ghemisches PrakUkum für Biotechnologen Schumpe,A. UE06 
0301212 Technlsch-Ghemlsches VertietungsprakUkum Schumpe,A. UE06 
0301213 Technisch-Chemisches VertiBfungsprakUkum N.N. UE06 
0301215 Seminar über spezielle Probleme der Technischen Chemie N.N. UE02 Schumpe,A. HS10.1 
0301216 Mehrphasenreaktoren (für fortgeschrittene) Schumpe,A. UE02 
n.Verelnb~ 
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Heterogene Katalyse (für fortgeschrittene) N.N. UE02 0301217 
0301220 Grundlagen der Technischen Chemie 11- PhysikaliSche Grund- Schumpe,A. 
VL 02 
Oi 09.45-11.15 
Verfahren SN 20.2 
0301224 Prozeßdynamik und -simulation Schumpe,A. Zeng,An-Ping 
VL 01 
0009.45 
HS 10.1 
0301226 TechniSche Nutzung nachwachsender Rohstoffe Vorlop,K.-D. 
VL 01 
Mi OS.15-<19.00 
HS10.1 
0301241 Betreuung von Diplomarbetten Schumpe.A. UEOS 
0301242 Anleitung zu wiss. Arberten Schumpe,A. UE05 
0301243 Betreuung von Oiplomarberten N.N. UE05 
0301244 Anlertung zu wiss. Arbe"en Löwe,A. UE GT 
0301245 Betreuung von Oiplomarbe~n Vorlop,K.-D. UE GT 
0301246 Anleitung zu wiss. Arbe"en Vorlop,K.-D. UE GT 
0301250 Betreuung von Oiplomarne"en im fachgebiet Technische Chemie 
und Kohlenhydrattechnologie 
Buchholz,KlaUS UEO 
0301252 Technologische LehrausflÜjJe Buchholz,Klaus Jördening,H.J. UEO n. Vereinb. 
0301253 KOlloquium über Technologie der Kohlenhydrate Buchholz,Klaus UEOI 
Yaacoub,E. Fr 08.00-10.00 
0301254 Chemie und Technologie der Kohlenhydrate Buchholz,Klaus VL 02 0008.15-09.45 
LK5.1 
0301255 Anle"ung zu wissenschaftlichen Arberten im Fachgebiet Buchholz,Klaus UEO 
Techmsche Chemie sOWIe Kohlenhydral- und Biolechnologie GT 
0301256 Vertiefungspraktika Technische ChemieiKohlenhydratchemiei Buchholz,Klaus Jördening,H.J. UE 
Biotechnologie Yaacoub,E. n. Verelnb. LK 5.1 
0301257 Technische Chemie für Maschinenbauer JÖrdenina,H.J. VL 03 Fr 09.15-11.30 
LK5.1 
0301258 Produktionsintegnerter UmweHschUlz: Grundlagen und Anwendung Jördening,H.J. VL 01 Mi 16.15 
LK5.1 
0301260 Technische Klistallisation für Chemiker und Verfahrenslechniker Schliephake,O. Vl02 LK5.1 
0301261 Expenmentelle und Theoretische Diplomarbeiten für 
Maschinenbauer und Chemiker 
Schliephake,D. UEO 
0301262 Studienarbeiten zur Saccharosekristallisation bei der Schliephake,D. UE06 
Zuckergewinnung nVereinb. 
0301263 Anleitung zu wiss. Arbeiten im fachgebiet Zuckertechnologie Schliephake,O. UEO 
n.Verelnb, 
0301335 Biosynthese von Naturstoffen aus Mikroorganismen HÖfle,Gerhard VL02 
n.Verelnb. 
CH-l/CH-2 
0301336 Anlertung von Diplom- und Doktorarbetten HÖfle,Gemard UE GBF,Abt.Nalur-
stoffchemle 
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0301350 Polymere Werl<stoffe: Synthese,Struktur,EigenSChaften Klein,Joachim VL 02 
Mi 11.30-13.00 
LK 5.1 
0301351 Seminar zur Makromolekularen Chemie und Technologie Klein,Joachim UE02 
Buchholz,Klaus LK 5.1 
0301352 Wahlpflichlprnktikum Makromolekulare Chemie Klein,Joachim Yaacoub,E. UE GT 
Buchholz,Klaus Müller,R.-J. GT 
0301353 Anleitung zu Oiplomarbetten Klein,Joachim GT n.Vereinb. 
0301354 Anleitung zu selbst. wiss. Arbetten Klein,Joachim 
0301355 Materialwissenschaftliches Kolloquium Klein,Joachim UE02 
Buchholz,Klaus 0017.15-18.45 
Grnhn,Walter 026/ 
Kowalsky,Wo~g. Chemie Hagenring 
Rösler,JOachim 
Neuhäuser,H. 
0301356 Neue Entwicklungen industrieller Kunststoffe: Weber,Günter VL 02 
Herstellung und Eigenschaften von Spttlgußartikeln HS10.l 
0301390 Biopolymere als Katalysatoren, Teil I: Nukleinsäuren Brnkmann,Susanne VL 02 
Mo 15.30-17.00 
HR 30.2 
0102330 Zellularnutomaten zur Simulation Weimar,Jörg VL 02 
0015.00-16.30 
RZ012 
0201003 Physikvortesung " für Biologen, Biotechnologen, Chemiker, Neuhäuser,H. Brust,B. VL 03 
Pharmazeuten, Geoökologen, Lebensmittelchemiker MO,Mi,Fr 
12.15-13.00 
MS3.1 
0201004 Ubungen zur PhYsikvortesung " für Biologen,Biotechnologen,Chemlker, Neuhäuser,H. UEOI 
Pharmazeuten,Geoökologen, Lebensmittelchemiker Fr 11.30-12.15 MS3.1 
0201032 SuperconduClivi1y and Magnetism: Fire and lce? Klauß,H.-H. VL 02 
(LeClures will be given in Engllsh) - Auch für Hörer Litterst,J. 0009.45-11.15 
Im VertlBfungsstudiengang MateriaIwissenschaften PZ MS3.2 
0202204 Einführung in die morphOlogische und röntgenogrnphische Viswanathan,K. VL 02 
Kristallogrnphie, auch für Hörer des Vertiefungsstudienganges n.vereinb. 
MaterialwissenSChaften 
0202205 Einführung in die '1)orphologische und röntgeI1Ogl1l1lhische . Viswanathan,K. UE 02 
KnstallOQrnphle (Ubung),auch für Hörer des Vertiefungsstudlen- n.vereinb. 
Ganges Matertaiwissenschaft 
0202206 Röntgenogrnphische Untersuchungen an Einkristallen,auch für Viswanathan,K. Vl04 
Hörer des Vertiefungsstudienganges Materialwissenschaften n.Vereinb. 
0201301 Radon in der Umwett Keyser,Uwe VL 01 
0012.15-13.00 
MS3.2 
0401299 Einführung in die Immunologie Tell 11 JockuSCh,B. VL 01 
Mi 08.00-09.00 
Biozentrum 046 
0401366 Einführung in die Biochemie 11 Bode,Jürgen VL 02 Aol1e,Leopold Mo 08.00-09.30 
SN 20.2 
0401367 Biotechnologie 11 (Technische Biochemie 11) Lang,Siegmund Vl02 
Oi 16.45-18.15 
SN 20.2 
0401371 Einführung in die Immunologie Teil 2 MÜhlrndt,Peter VL 01 JockuSCh,B. Mi 08.00-09.00 
BZ046 
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0401386 Praktikum Biochemie u. Biotechnologie f. Chemiker, Amold,H.-H. Wiss.Ass. 
UE16 
Kurs für 12 Teilnehmer Lang,Siegmund Winter,Barbara 21.08.-25.10. 2000 
Blozentrum 
0401389 Biochemisches und Biotechnologisches Seminar Amold,H.-H. Winter,B. UE02 Lang,Siegmund MI18.15-19.45 . 
BZ 155 
0401391 Biotechnologißche Exkursion für Biotechnologen und Chemil<er Lang,Siegmund UE02 24.05.+25.05.20 
00 
(s.Aushang) 
0401392 Betreuung von Diplomanden Arnold,H.-H. UE GT 
0401393 Anleitung zum wiss. Arbeiten für Doktoranden Amold,H.-H. UE GT 
0401394 Anlettung zu selbst. wiss. Arbenen in Biochemie und Bode,Jürgen UE GT 
Zellbiologie 
0401395 Anleitung zu wiss. Arbetten für Diplomanden u. Doktoranden Mühlradl,Pe1er UE GT 
0401397 Molekulare Zellbiologie für Biotogen und Chemiker (Hauptstudium) Amold,H.-H. VL 01 Mo 8.15-9.00 
BZ046 
0401398 Zellbiologisches Seminar für Biologen und Biotechnologen Amold,H.-H. Brand,Thomas UE02 
(Hauptstudium) Winter,Barbara MI 18.DO-I9.30 R046 
0401401 Modeme Biochemische Analyseverfahren: von Chips, Teststreifen Bilitewski,U. VL 01 
u. anderen Formaten Mi 10.15-11,00 BZ046 
0401411 Anleitung zu wiss. Arbetten Molekulare Zellbiologie Amold,H.-H. UE GT 
0401417 Molekular Zielstrukturen für die Wlrl<stoffentwlcklung Roh6,l.eopold UE02 
Kauer,G. MI 16.15-17.45 GBF 
0401422 Anlettung zum selbst. wiss. Arbenen in Biochemie und Aoh6,Leopold UE GT 
Pathobiochemie GBF, Raum 42.AOI 
0401424 Be1reuung von Studien- und Diplomarbenen Lang,Siegmund UE GT 
0401425 Betreuung von Doktorarberten Lang,Siegmund UE GT 
0401426 Betreuung von Diplomarbenen Singh,Mahavir UE GT 
0401460 Ökochemie und Physiologie schwefelhaltiger Pflanzeninhaltsstoffe Schnug,Ewald Haneklaus,Silvia VL 01 BlockveranstallO· 
s,AuShang Ins!. • 
0401461 Anlertung zum wlss. Arbenen Schnug,Ewa1d Haneklaus,Silvia UEOI Blockveran$lallQ. 
sAushang lost 
0710142 Oberflächentechnik 2 (Dünnfilmverfahren) WahI,Georg Nümberg,A. VL 01 Mi 09.45-11.15 
PK 14.1 
0710173 FunktionsSChichten 11 (Aufbau und EigenSChaft) Klages,C.-P. VL 02 Blockveranstaltg. 
Fraunhofer-Insl 
0710175 Funktionsschichten IV -Herstellung und Anwendung dünner Schichten Br.luer,GÜnter VL 02 
n.Verelnb. 
Fraunhofer lost 
VCJlbesprechunQ: 
02.05.2000. 
14.00 Uhr 
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0709240 Sludienarbenen in Bioverfahrenstechnik Hempel,Dietmar C Krull,Ralner UE02 
Nörtemann,Bemd n.Vereinb. 
Wiss.Mttarbener 
0709245 Dlplomarbenen In der Bioverfahrenstechnik Hempel,Dietmar C Krull,Rainer UE 06 
Nörtemann,Bemd n.Vereinb. 
Wiss.Mttarbeoor 
0709405 Umweltschutztechnik 11 Bohnet,M. VL 02 
Hempel,D.C. Mi 15.00-16.35 
Kosyna,G. LK 6.1 
Leithner,R. 
SChwedes,J. 
0902006 Francais par les medias (Niveau 8). Langue et civilisation. Lecoeur,Pierre UE 02 
Fr 09.45-11.15 
B 325 
0903018 Hauptseminar. Modem American classlcs Vollmer,Gerhard Buschlinger,W. UE02 
Mi 09.45-11.15 
RR58.1 
03_02 LebltnsmlHelchemle 
0302001 Einführung In Rechtsfragen für Lebensmittelchemiker Brandes,Klaus VL 02 
Mi 16.45-18.15 
SN 20.2 
0302002 Spezielle Lebensmittelchemie: Aromastoffe Winlerhalter,P. VL 01 
Mi 15.45-16.30 
SN 20.2 
0302004 Chemie und Technologie der Lebensmittel 11 'Kohlenhydrate Mischnick,P. VL 01 
Fr 09.45-11.15 
PK 4.4 
14-läglich 
0302005 Lebensmltte~ und Umwehanalytik 111 Engelhardt,Ulr. VL 01 
Mo 15.45-16.30 
SN 20.2 
0302006 Chemie und Technologie von Lebensmittelzusatzstoffen Kieinau,Hans-J. VL 02 
Fr 13.15-14.45 
SN 20.2 
0302009 Chemie und Technologie von Obst und Gemüse Schulz,H. VL 01 
Fr 09.45-11.15 
PK4.4 
14-lägllch 
0302011 Seminar zum LebensmIttelchemIschen praktikUm I Wlnterl1alter,P. Baderschneider,B UE 01 Stingl,C. n.Vereinb. 
0302012 Seminar z. Toxikologischen Praklikum/Prakllkum 111 Mlschnick,P. Goclik,V. UE 02 
n. Vereinb. 
0302013 Seminar zum LebensmittelchemIschen Praktikum 11 Winterhalter, P. Bonnländer,B. UE 01 
n. Vereinb. 
0302014 Seminar zur wlss. Abschlußarbe~ Engelhardl,Ulr. UE 01 
Mischnick,P. n. Vereinb. Winterilalter,P. 
Maier,H.G. 
0302015- Seminar zum Lebensmittelchemischen PrakbKum IV Engelhardt,U. Knapp,H. UE 01 
n. Vereinb . 
0302017 LebensmittelchemIsches Seminar . Winterlla~er,P. UE03 Engelhardt,U. Mi 15.00-15.45 Mischnick,P. SN 20.2 
Fr 11.30-12.15 
SN 20.2 
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0302018 Qualilätssicherung 
0302019 Semina! für Doktorierende 
0302020 Übungen zur Stru1<turautklärung in der Lebensmiltelanalytik 
0302021 Lebensmittelchemisches Praktikum I 
0302022 Lebensmittelctlemisches PJaktikum II 
0302023 Lebensmittelchemisches PJaktikum 111 
0302024 Lebensmittelcl1emisches Praktikum IV 
0302025 Chemisch-Toxikologisches PJaktikum 
0302031 LebensmitteItechnologIsche ExkutSionen 
0302041 Anlettung zur wiss. Abschlußarbeil 
0302042 Anlettung zur wiss. Abschlußarbeil 
0302043 Anlei1ung ZU! wiss. Abschlußarbett 
0302051 Anleitung zu selbst. wiss. Arbetten 
0302052 Anleitung zu selbst. wiss. Arbetten 
0302053 Anleitung zu selbst. wiss. Arbetten 
0201301 Radon in der Umwett 
0301020 Allgemeine und Anorganische Chemie f. 1. Sem. Chemie und 
Lebensmittelchemie 
0301021 Seminar Allgemeine und Anorganische Chemie 
0301022 Anorganische Chemie I 
Mischnik,P. 
Maier,H.G. 
Engelherdt,UIr. 
Mischnick,P. 
Winterhetter,P. 
Mischnick,P. 
Engelhardt, U. 
Winlema~er ,P. 
Wintema~er,P. 
Winlematter,P. 
Mischnick,P. 
Engelhardt,U. 
MischniCk,P. 
Maier,H.G. 
Engelhardl,U. 
Winterhatter,P. 
Mischnick,P. 
Engelhartlt,Ulr. 
Winlemaller,P. 
MischniCk,P. 
Engelhardt,Ulr. 
Maier,H.G. 
WinlerhaHer,P. 
Mischnick,P. 
Keyser,Uwe 
Du Woot,W.-W. 
Du Mmrt,W.-W. 
Schmutzler,R. 
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Baderschneider,B 
Bonnländer,B. 
Goclik,V. 
Meyer,l. 
Knapp,H. 
Goclik,V. 
Martens-v.Salzen 
wiss. Angesl. 
UE 01 
n.Vereinb. 
UE02 
n. Vereinb. 
UE02 
n. Vereinbarung 
UE25 
Mo-Fr 
08.00-17.0e 
UE G1 
GT 
UE 10 
Mo-fr 
08.00-17.00 
UE G1 
GT 
UE 15 
Mo-Fr 
08.00-17.00 
UE02 
n. Vereinb. 
UE G1 
UE20 
Mo-Fr 
08.00-17.00 
UE 
n.Vereinb. 
UE G1 
UE20 
Mo-Fr 
08.00-17.00 
UE 
n.Vereinb. 
VL 01 
0012.15-13.00 
MS3.2 
VL 06 
Mo 09.45-11.15 
PK2.1 
Mi 09.45-11.15 
PK2.1 
Fr 09.45-11.15 
PK 2.1 
UE04 
Di,Oo 
09.45-11.15 
HR30.1 
VL 03 
Oi 09.40-10.25 
PK2.1 
0009.45-11.15 
PK2.1 
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0301069 Organisch-Chemisches Praktikum für Lebensmittelchemiker Hopf,Henning UE GT 
SChulz,Stefan Mo-Fr 
08.00-18.00 
0301088 Einführung in die Spektroskopischen Methoden der Organischen Grahn,Walter Jahn,Ullrich UEO Chemie Emst,Ludger Rieck,Thomas HR30.1 
Papke,Ulrich 
0301089 Übungen zur Strukturaufkfärung Organischer Moleküle m~ Grahn,Walter Jahn,Ullrich UEOl 
Spektroskopischen Methoden Mo 12.00-13.00 
HR 30.2 
0301138 Physikalische Chemie 11 (fOr Chemiker, Lebensmiltelchemiker Cammenga,H.K. VL 03 
und Biotechnologen ab 4.Sem.) Oi 08.00-09.30 
SN 20.2 
Fr 08.00-09.30 
SN 20.2 
0301145 Apparatives Praktikum: Physikalische Chemie für Lebens- Cammenga,H.K. Yang,J. UE04 
mittelchemiker Roth,M. Di 08.00-12.00 
wiss.Mitarbeiter Langer Kamp 19c 
0303226 Einführung in die Biotechnologie (Gentechnische Methoden) Müller,Ron VL 01 
(Für Pharmazeuten,Biologen und Lebensmittelchemiker) Mo 08.15-09.00 
MS1.1 
0303227 Einführung in die Biotechnologie (mikrobielle Arzneistoffe) MÜller,Ron VL 01 
(Für Pharmazeuten,Biologen und Lebensmitteichemiker) Fr 10.15-11.00 
MS1.1 
0401398 Zellbiologisches Seminar für Biologen und Biotechnologen Arnold,H.-H. Brand,Thomas UE 02 
(Hauptstudium) Winter,Barbara Mi 18.00-19.30 
R046 
0401401 Moderne Biochemische Analyseverfahren: von Chips, TeststreHen BiI~ewski,U. VL 01 
u. anderen Formaten Mi 10.15-11.00 
BZ 046 
03.03 Pharmazie 
0303001 Pharmazeutische Chemie, Teil I Görlitzer,Klaus VL 03 Oi 09.00-10.00 
MSl.l 
Mi 09.00-10.00 
MS1.l 
0009.00-10.00 
MS1.l 
0303007 Anlettung zum selbst. wiss. Arbeiten (Pharmazeutische und Zinner,Gerwalt UEO 
präparative organische Chemie) Mo-Fr GT 
Inst. 
0303011 Praktikum Instrumentelle Analytik GMttler,Klaus Triltmacher,J. UE13 
Burmeister,H.-O. Weber,F. Mo-Fr 
Wichers,Martin Instttut 
0303012 Praktikum Phall)azeulische Chemie 11 (Arzneibuchuntersuchungen) Görlltzer,Klaus Baltrusch,H.-J. UE 14 
Lorl<e,Michael Berns,A.-W. Mo-Fr 
Inst 
0303013 Anleitung zu selbst. wiss. Arbeiten Görlitzer,Klaus UE 10 
Mo-Fr GT 
Inst. 
0303021 Praktikum Pharmazeutische Chemie I (Org.Chem. Arzneistoffe) Kliegel,Wongang Oaoud,Ali UE 15 
Ruthe, Volker Fabian,Jörg 
0303022 Stereochemie (Seminar) Kliegel,Wongang VL 01 
Mi 16.00-18.00 
BV 55.1 
0303023 Biochem. Untersuchungsmethoden einschI. Klin. Chemie Kliegel,WoIfgang Meyer,Holger UE 03 ('Harnkurs') GrÜnefeld,J. 
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0303024 Grundlagen der Klin. Chemie (Pharm. ehem. Tell) KIiegeI,Woligang 
VL 01 
Mi 10.00-11.00 
BV 55.1 
0303025 Anleitung zum wiss. Arbeiten Im Fachgeb. Pharm. Chemie K1iege1,WoIfgang 
UEO 
0303031 Pharmazeutische Chemie IV/I Moderllack,Oietr. 
VL02 
Fr 09.00-10.00 
MS1.l 
0303032 Chemische Nomenklatur (für 2. Sem.) Moderhack,Dietr. UEOI RUlhe,Volker Fr 15.00-17.00 MS 1.1 + MS 1.2 
0303033 Struktur und Nomenklatur ausgewähtter Arzneistoffe Moderhack,Dietr. UEOI (für 8. Sem.) Oi 17.00-19.00 MS1.l 
0303034 Praktikum Pharmazeutische Chemie 111 Moderhack,Oietr. Badia,Giorgio UE25 
PTeu,Lutt 
0303035 Anleitung zu selbst wiss. Arbetten Moderhack,Oietr. UfO 
0303041 Einführung in die Organische Analytik Wätzlg,Hermann VL 01 Mo 10.00-11.00 
BV 55.1 
0303042 Untersuchungsme1hoden des Arzneibuchs WätzIg,Hermann VL 02 Fr 10.00-12.00 
BV 55.1 
0303043 MoIekiiIspektro Im Arzneibuch Wätzlg,Hermann VL 01 10.1011.00-12.00 
SV 55.1 
0303044 Praktikum Qualitative Anorganische Analyse für Pharmazeuten WätzIg,Hermann Barakat,Mohamed UE16 
Heuer,Wllheim Günter,Stefan 
0303045 Praktikum Quantitative Anorganische Analyse Wäl2ig,Hermann Lorenz,Andrea UE10 
Grunefeld,Johann 
0303051 Einführung in die Anorganische Analytik Heuer,W\IheIm VL01 Mo 10.00-11.00 
MS1.2 
0303052 Seminar zum Praktikum Qualitative Anorganische Analyse Heuer,Wilheim UEOI Mo 11.00-12.00 
MS1.2 
0303053 Allgemeine und Anorganische Chemie für pharmazeuten Heuer,W\IheIm VL 04 
Grünefeld,Johann Di 10.00-12.00 MS1.2 
MI 09.00-11.00 
MS1.2 
0303056 Organische Chemie für Pharmazeuten I RU1Ile,Volker VL02 Di 15.00-17.00 
MS1.l 
0303057 Reaktionsmechanismen der Organischen Chemie Ruthe,Volker VL 02 MI 09.00-11.00 
tIIS3.1 
Fr 09.00-11.00 
MS3.2 
0303058 Seminar zum Praktikum Pharmazeutischer Chemie I Ruthe,Volker Fabian,JOrg UEOI Oaoud,Ali Mo 15.00-17.00 
MS1.2 
0303062 Farbraaktionen des Al2Ileibuchs LoI1\e,Mlchael UE02 0110.00-12.00 
BV 55.1 
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0303063 Seminar zum Praktikum Pharmazeutische Chemie 11 LOr1<e,Michael Ba~rusch,H.J. UE04 
Bems,A.-W. Mi 11.00-13.00 
BV 55.1 
00 11.00-13.00 
0303071 Analytik von Arzneistoffgemischen Preu,Lutz VL 01 
00 10.00-11.00 
BV 55.1 
0303072 Seminar zum Praktikum Pharmazeutische Chemie 111 Preu,Lutz Badia,Giorgio UE02 
Oi 15.00-17.00 
MS1.2 
0303076 Einführung in die Instrumentelle Analytik Burmeister,H.-O. VL 02 
(Elektrochemische Verfahren) Oi 08.00-10.00 
MS1.2 
0009.00-10.00 
BV 55.1 
0303077 Chromatographische Methoden in der Pharmazeutischen Analytik Burmeister,H.-O. VL 01 
Fr 09.00-10.00 
BV 55.1 
0303078 Seminar zum Praktikum Instrumentelle Analytik Burmeister,H.-O. UE03 
Mo+DI 
13.00-14.00 
BV 55.1 
Oi+Oo 
12.00-13.00 
MS1.2 
0303081 Grundlagen der Quantitativen Analyse für Pharmazeuten Grünefeld,Johann UE 02 
00 10.00-12.00 
MS1.2 
0303082 Seminar zum Praktikum Quantitative Anorganische Analyse Grünefeld,Johann Lorenz,Andrea UE 01 
Mo 08.00-10.00 
MS1.2 
0303101 Arzneiformenlehre B Oaniels,R. VL 02 
OitOo 
08.00-09.00 
MS1.l 
0303103 Arzneiformenlehre 11 Müller-Goymann,C wiss.Mltarbeiter UE23 
Oan1els,R. n. VereJnb. 
0303104 Seminar zum Praktikum Arzneitormenlehre Müller-Goymann,C UE 04 
Oaniels,R. n. Verelnb. 
0~03105 . Pharmazeutisch-Technologische und Biopharmazeutische MÜller-Goymann,C UEOI 
Anaiysenmethoden Oaniels,R. n. Vereinb. 
0303109 Mathematik für Pharmazeuten, 1. Semester W1rths,K.-J. UE02 
Mo 14.00-17.00 
BV 55.1 
0303110 Seminar fOr Fortgeschrittene Müller-Goymann,C UE02 
n. Vereinb. 
0303111 Arzneitormenlehre 0 Müller-Goymann,C VL 02 
Mi 08.00-09.00 
MS1.1 
Fr 08.00-09.00 
MS1.1 
0303117 Ptlarmazeutische und Medizinische Terminologie Wahlig-Schmidl,B UE01 
Mi 08.00-09.00 
MS1.2 
Beginn:19.04.200 
0 
0303118 Grundlagen der·Arzneiformenlehre Oaniels,R. VL 02 Müller-Goymann,C Fr 09.00-11.00 
MS1.2 
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0303119 AlZI1e~ormenlehre I Daniels,R. 
UE 05 
MÜller-Goymann,C n. Verelnb. 
0303120 Anforderungen des AlZI1eibuchs an die Herstellung von Müller-Goymann,C 
UEOI 
ArzneHormen Oaniels, R. 
n. Vereinb. 
0303121 Einführung in die Geschichte des Gesundheitswesens Wahrig·Schmidt,B 
VL 02 
Blocksemlnar 
Vorbesprechung: 
Mo, 17.04.2000 
19.00 Uhr. 
RR 58.3 
0303122 Geschichte d. Naturwiss., bes. Pharmazie Wahrig-Schmidt,B VL 01 (stud.pharm. 2.- 4. Semester) Mo 10.15-11.00 MS1.3 
Beginn: 
19.04.2000 
0303123 Einführung in die Geschichte der Naturwissenschaften Wahrig-Schmidt,8 VL 01 
Schwerpunkt: Blowissenschaften Blocksemlnar Vorbesprechung: 
Mo, 17.04.2000 
19.30 Uhr 
RR 58.3 
0303125 Projektseminar Frauen- und Geschlechterforschung: Wahrig-Schmidt,B UE02 
Verfassen einer Rezension Mo 18.30-20.00 SN 19.4 
Vorbesprechung: 
Mo, 17.04.2000 
18.30 Uhr 
RR 58.3 
0303126 Tutorium: Arbeitsmethoden In Wissenschaftsgeschichte und Wahrig-Schmidt,B N.N. UEOI 
Frauen- und Geschlechtel10rschung Blockseminat Vorbesprechung: 
Mo, 17.04.2000 
19.30 Uhr 
RR 58.3 
0303127 Geschichte und Funktion des 'Normalen' in den Wissenschaften Sohn,Werner VL 02 Blockseminar 
Vorbesprechung: 
Di, 18.04.2000 
18.30 Uhr 
PK 11.4 
0303128 DoktoramVlnoonkolloquium Wahrig-Schmidt,B UEOI 
Mehrtens,H. 0018.30-20.00 Hist.Sem.Bibl. 
14-täglich 
0303130 Fertigarzneimittel für das 7. Semester (Interdisziplinär) Müller-Goymann,C UEOI Mo 12.00-13.00 
MS1.1 
0303133 Einführung in die Gefrierbruchälztechnik Müller-Goymann,C UE 01 
n. Vereinb. 
0303134 Seminar zur Dokumentation und Auswertung wiss. Arbetten Müller-Goymann,C UE02 
n. Vereinb. 
0303135 Anleitung zum selbst. wiss. Arbeiten MüHer·Goymann,C UE20 
n. Vereinb. 
0303137 Pharmazeutisch-Technologische Exkursionen Müller-Goymann,C UEO 
Oaniels,R. n. Vereinb. 
0303138 AnleITung zum wiss. Arbeiten Führer,Claus UE05 n. Vereinb. 
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0303172 Medizinische Mikrobiologie einschließlich Hygiene 
0303173 Grundlagen der Anatomie und Physiologie I 
0303174 Pathologische Physiologie 
0303175 Pharmakologie und Toxikologie I 
0303176 Grundlagen der Ernährungslehre 
0303177 Fertigarzneimitlel - Interdisziplinär -
0303178 Mikrobiologie - Blockveranstaltung 
0303179 Zytologische und Histochemische Grundlagen der Biologie 
- Blockveransta~ung - Interdisziplinär -
0303180 Kurs der Physiologie - Blockveransta~ung 
0303181 Pharmakologisch -Toxikologischer Demonstrationskursus 
- Blockveranstaltung -
0303182 Seminar: Pharmakologie I Toxikologie für Fortgeschrittene 
Vieregge, Thomas 
Panten,Uwe 
N.N. 
Panten,Uwe 
Panten,Uwe 
SChwanstecher,C. 
N.N. 
Müller-Grzenda,A 
Panten,Uwe 
N.N. 
Vieregge, Thomas 
N.N. 
N.N. 
SChwanstecher,C. 
Schwanstecher,M. 
SChwanstecher,M. 
Panten,Uwe 
Schwanstecher,M. 
0303183 Anle~ung zu selbst. wiss. Arbe~n In der Molekularen Pharmakologie Panten,Uwe 
0303184 Allgemeine Toxikologie für Chemiker und andere Naturwissenschaftler Panten,Uwe 
Zünkler,Bemd-J. 
0303223 Morphologie, Anatomie und HistOlogie der Pflanzen Ober,Dietrich 
0303224 Systematik der Arzneipflanzen Hartmann, Thomas 
0303225' Pharmazeutische Biologie 11 (Terpenoide, N-hanige Naturstoffe) Hartmann, Thomas 
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wiss.Mharbeiter 
wiss. Mharbelter 
Wiss.Mharbener 
wiSS.Mharbeiter 
VL 02 
Mi 11.00-12.00 
MS1.2 
Fr 11.00-12.00 
MS1.1 
VL 02 
Mo 11.00-12.00 
MS1.1 
Fr 08.00-09.00 
MS3.1 
VL 03 
Mo 12.00-13.00 
BV 55.1 
Fr 11.00-13.00 
MS1.2 
VL 04 
Di 11.00-12.00 
MS1.1 
Mi 10.00-12.00 
MS1.1 
0011.00-12.00 
MS1.1 
VL 01 
0008.00-09.00 
BV 55.1 
UE 01 
Oi 10.00-11.00 
MS1.1 
UE 03 
s. Aushang Inst. 
Inst. Raum 290 
UE01 
nach besonderer 
Ankündigung 
UE 02 
nach besonderer 
Ankündigung . 
UE OB 
nach besonderer 
Ankündigung 
UE 02 
n. Vereinb. 
Sem. Raum Ins!. 
UE08 
n.Vereinb. GT 
VL 01 
Fr 15.00-16.30 
HR 30.1 
14-täglich 
VL 02 
Oi 08.15-09.00 
BV 55.1 
+ Mi 09.15-10.00 
VL 01 
0008.15-09.30 
MS3.1 
VL 03 
Mo 09.15-11.00 
MS 1.1 
Do 10.15-11.00 
MS 1.1 
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0303226 Einführung in die Biotechnologie (GentechnisChe Methoden) (Für Pharmazeuten,BioIogen und Lebensmittelchell\lker) 
0303227 Einführung in die BiotechnolO\lie (mikrobielle A!ll1eistoffe) (Für Pharmazeulen,BiolO\len und Lebensmittelcllemlker) 
0303228 Bestimmungsübungen, AlZneipflanzenexkurnionen A 
0303229 Bestimmungsübungen, ArzneipRanzenexkursIonen B 
0303230 Cy!ologisclle und Histocllemische Grundlagen der Biologie,Kurn A 
0303231 Seminar zum Praktikum Cytologische und Histochemlsche 
Grundlagen der Biologie,Kurn A 
0303232 Cytologische und HistochemisChe Grundlagen der Biologie, Kurn B 
0303233 Seminar zum Praktikum Cytologische und HistOChemische 
Grundlagen der Biologie, Kurn B 
0303234 Praktikum Pharmazeutische Biologie I (Morphologie und 
Anatomie) Kurs A 
0303235 Seminar zum Praktikum Pharmazeutische Biologie I 
(Morphologie und Anatomie) A 
Müller,Ro~ 
Müller,R~ 
Wrtte,Ludger 
Wrtte,Ludger 
Ober,Dietrich 
Ober ,Oietrich 
Ober,Dietrich 
Ober,Oietrich 
Ober,Oietrich 
Ober ,Oietrich 
0303236 Praktikum Pharmazeutische Biologie I (Morphologie und Anatomie), Ober,Dietrich 
KursB 
0303237 Seminar zum Praktikum Pharmazeutische BioIO\lie I 
(Morphologie und Anatomie) B 
0303238 Pharmazeutische Biologie Ii (DrO\lenuntersuchungen) Kurn A 
0303239 Pharmazeutische Biologie Ii (Drogenuntersucllungen) Kurs B 
0303240 Seminar zum Praktikum Pharmazeutische Biologie 11 
(Drogenunternuchungen) Kurs A + B 
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Ober,Oietrich 
MülIer,~ 
Müller,RoII 
Müller,RoJt 
Hagen,Jens 
N.N. 
Hagen,Jens 
N.N. 
N.N. 
Hagen ,Jens 
Harms,Reiner 
N.N. 
Harms,Relner 
N.N. 
VL 01 
Mo 08.15-09.00 
MS1.1 
VL 01 
Fr 10.15-11.00 
MS1.1 
UE 02 
0014.00-18.00 
MS1.1 
14 TG 
UE 02 
Do 14.00-18.00 
MS1.1 
14 TG 
UE02 
sAushang Inst. 
Kursraum 059 
(Blockpraktikum) 
VL 01 
Mo-Fr 
13.00-14.00 
MS1.1 
(Blockveranst.) 
UE02 
sAushang Ins\. 
Kursraum 059 
(Blockpraktikum) 
VL 01 
Mo-Fr 
13.00-14.00 
MS1.1 
(Blockveranst.) 
UE04 
sAushang Inst 
Kursraum 059 
(Blockpraktikum) . 
UE01 
Mo-Fr 
13.00-14.00 
MS1.1 
(BlockveranstaI.) 
UE04 
sAushang Inst 
Kursraum 059 
(Blockpraktikum) 
UE01 
Mo-Fr 
13.00-14.00 
MS1.1 
Blockveranstal. 
UE03 
Blockveranstan. 
Kursraum 059 
sAushang Ins\. 
UE03. 
Blockveranstan •. 
Kursraum 059 
s.Aushang Ins\. 
UE01 
Mo-Fr 
13.00-15.00 
MS1.2 
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0303241 Praktikum Pharmazeutische Biologie I" (Methoden Phytochem. Llndigkeit,R. Naumann,Gtaudia UEOB 
Untersuchungen) Kurs A Wllte,Ludger Venschott,B. Blockveranst. 
MS1,R189 
0303242 Seminar zum Praktikum Pharmazeutische Biologie "I A Undigkeit,R. Mo-Fr 
13.00-15.00 
MS1.2 
0303243 Praktikum Pharmazeutische Biologie'" (Methoden Phytochem. Undigkett,R. Anke,Sven UE08 
Untersuchungen) Kurs B Venschott,B. Blockveranst. 
MS1,R189 
0303244 Seminar zum Praktikum Pharmazeutische Biologie'" B Undigkett,R. UE02 
MNr 
13.00-15.00 
MS1.2 
0303245 Biochemisches Praktikum B Mock,H.-P. N.N. UE08 
Gaitatzis,N. Blockprakt. 
R061 
0303246 Seminar zur Biochemie B Mock,H.-P. UE 02 
Block 
MS1.3 
0303247 Biochemisches Praktikum A Mock,H.-P. MoII,Stefanie UE08 
Reimann,Andreas Blockprakt. 
R 061 
0303248 Seminar zur Biochemie A Mock,H.-P. UE02 
Block 
MS1.3 
0303249 Seminar für Fortgeschrittene (Fortschritte auf den Gebieten Hartmann,Thomas UE02 
der Biochemie und Phytochemie) n. Vereinb. 
Inst. 
0303250 Arzneipflanzengartenführungen und Exkursionen für Hartmann,Thomas UE03 
Fortgeschrittene Lindigkett,R. n. Vereinb. 
Wllte,Ludger 
0303251 Führungen im Arzneipflanzengarten für das 5.- 8. Semester Hartmann,Thomas UE 
0303252 Seminar für Doktoranden und Diplomanden Hartmann,Thomas UE 
n. Vereinb. 
Inst. 
0303254 Anlettung zu wiss. Arbehen Hartmann,Thomas UE 
n. Vereinb. 
Inst. 
0102413 Allgemeine Krankhettslehre Grospietsch,G. VL 02 
sowie weitere 0016.00-17.30 
Chefärzte des Städt.Klinikum 
Städtischen Salzdahlumer 
KlInikumsBS Str. 90 
0102417 Struktur und Funktion des menschlichen Körpers Dormeler,Jochen VL 02 
Di 15.00-16.30 
FTW22 
0102418 Sonographische Übungen zu Struktur und Funktion des menschlichen Gerke,Michaei UE 01 
Körpers S.Aushang Inst. 
FTW22 
0102419 Sonographie Engberding,Roff VL 01 
Di 18.30-20.00 
FTW 22 
14-täglich 
0102420 Sonographie (Übung) Engberding,Roff Teistler,Michaei UEOI 
n.Vereinb. 
FTW 22 
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0201003 Physlkvortesung 1\ für B~, Blotec/mologen, Chemiker, Neuhäuser,H. Brust,B. VL 03 Mo,tA,Fr Pharmazeuten, Geoökoiogen, Lebensmittelchemiker 
12.15-13.00 
MS3.1 
0201004 Übungen zur PhysikvoJlesung 1\ 1tlr BiOlogen,BioIecImoIogen, Neuhäuser,H. UE 01 
Chemiker,Pharmazeuten,Geoökologen, Lebensmittelcl1emiker Fr 11.30-12.15 
MS3.1 
0201077 Physikalisches Praktikum für Pharmazeuten Schoenes,J. Menzel,D .. UE03 
Dettmer,K. Mo". 
Brosclwlitz,M. 14.00-17.00 
Rode,M. Mi o'8.15-11.15~ 
spez.Prakt.Rau 
SchleinitzStr. 
0201078 Physikalisch-Chemisches Praktikum für Pharmazeuten Schoenes,J. Menzel,O. UE03 
Dettmer,K. Mo". 
Broschwitz,M. 14.00-17.00 
Rode,M. Mi 08.15-11.15 
spez.Prakt.Raum 
SchlelnitzStr. 
0201301 Radon in der Umwett Keyser,Uwe VL 01 
0012.15-13.00 
MS3.2 
0301088 Einführung in die Spektroskopischen MeI110den der Organischen Grahn,wattE!r Jahn,Ullrtch UE 0 Chemie Emst,Ludger Rieck,Thomas HR30.1 
Papke,U1rtch 
0301089 Übungen zur Strukturauf1<lärung OrganiSCher Moleküle mtt Grahn,walter Jahn,UllrtCh UEOI 
Spe\ltioskopischen Melhoden Mo 12.00-13.00 
HR30.2 
0401299 Bnführung in die Immunologie Tell 11 Jockusch,B. VL 01 
Mi 08.00-09.00 
BIozentrum 046 
0401417 Molekular Zielstrukturen für die Wirkstoftentwicklung AOhe,LeopoId UE02 
Kauer,G. MI 16.15-17.45 
GBF 
0401422 Anleijung zum selbst. wiss. Arbeijen in Biochemie und RoM,Leopoid UE GT 
Pathobiochemie GBF, Raum 
42.AOl 
0401426 Betreuung ~on DiplolTlaTbetten Singh,Mahallir UE GT 
0401460 Ökochemie und Physiologie SClwlefelhailiger Pllanzeninhatts- SChnug,Ewald Hane1daus,Silvia VL 01 
stOffe BlockveranstaltQ. 
s.Aushang Inst. 
0401461 Anleftung zum wiss. Arbeften Schnug,Ewald Haneklaus,Sil~ia UEOl 
Blockverans1allQ. 
$.Aushang Inst. 
04.01 Biologie/Biotechnolo\lie 
0401002 Grundlagen der Botanik Mendel,Ra~ VL 04 
EverS,Christiane MO,O\Mi,Fr 
11.00-12.00 
HB 1.1 
0401003 SekundärstoffweChsel Selmar,Oirk VL02 
Di 08.00-09_00 
HB 1.1 
0401004 Physiologische Morphologie der l'f1<r1zen Wellem,Michael VL 01 
Oi 09.00-09.45 
HB1.1 
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0401005 Molekulare Emwicklungs- und Hormonphysiologie Lange,Theo VL 01 
0008.00-09.00 
HB 1.1 
0401008 Molekular und Zellbiologie der Pflanzen 11 Mendel.Ra~ VL 01 
Mi 08.00-08.45 
HB1.l 
0401010 Stickstoff und Vegetation Brandes,Dietmar VL 01 
Mi 17.00-18.00 
HB 1.1 
0401011 Biologisches Kolloquium Dozenten der UE02 
Biologie 00 18.00-20.00 
HB 1.1 
0401013 Ökophysiologie: Wasserhaushan der Pflanzen (Seminar) Hinkelmann,Wilh. UE 02 Di 16.00-18.00 
HB1.1 
0401017 Zell- und MOlekularbiologie der Pflanzen (Seminar) Mendel,Ra~ UE 
Wettem,M. Di 18.00-19.00 
Hänsch,R. Humboldlslr.l 
Schulze,J. 
Schwarz,G. 
0401021 Kleines Botanisches Praktikum (Kurs A) Hinkeimann,W. UE05 Mo 14.00-18.00 
Großer Kurssaal 
Mendelssohnstr.4 
1.Stock 
0401022 Kleines Botanisches Praktikum (Kurs B) Hinkeimann,W. UE 05 Mo 14.00-18.00 
Großer Kurssaal 
Mendelssohnstr.4 
1.Stock 
0401024 Pflanzenphysiologisches Praktikum (Kurs A) Lange,Theo Selmar,Oirk UE 04 
s.Aushang 
MS4 
0401025 Pflanzenphysiologisches Praktikum Lange,Theo Selmar,Dirk UE 04 
. (Kurs B) s.Aushang Inst . 
MS4 
0401026 Pflanzenphysiologisches Praktikum Lange,Theo . UE 04 
(Kurs C) Selmar,Dirk s.Aushang Inst 
MS4 
0401027 Blütenmorphologisches Praktikum mtt Ile$Iimmungsübungen Evers,Christiane UE 03 
(Kurs A) Mi 08.00-10.30 
Mendelssohnslr.4 
0401028 Blütenmorphologisches Praktikum mtt Ile$Iimmungsübungen Evers,Christiane UE03 
(Kurs B) Mi 08.00-10.30 
Mendelssohnstr.4 
0401029 Blütenmorphologisches Praktikum mtt Ile$Iimmungsübungen Evers,Christiane UE 03 
(Kurs C) Mi 08.00-10.30 
Mendelssohnstr.4 
0401030 Blütenmorphologisches Praktikum mtt Ile$Iimmungsübungen Hänsch,Robert UE 03 
(Kurs 0) Mi 13.00-15.30 
Mendelssohnstr.4 
0401031 Blütenmorphologisches Praktikum mn Ile$Iimmungsübungen Hänsch,Robert UE03 
(Kurs E) Mi 13.00-15.30 
Mendelssohnstr.4 
0401032 Blütenmorphologisches Praktikum mtt Ile$Iimmungsübungen Hänsch,Robert UE03 
(Kurs F) Mi 13.00-15.30 
Mendelssolinstr.4 
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0401033 BlülenmorphologischeS Praktikum mtt Best!mmungsübungen 
(KursG) 
0401034 B1ü1enmorphologisches PI1IkIii<!Jm mtt Best!mmungsübungen 
(KursH) 
0401035 Geländepraktikum (Exkursionen) (Kurs A) 
0401036 Geländepraktikum (Exkursionen) 
.0401037 Biologisctle Bestimmungsilbungen für Geoiikologen (Botanik) 
(Kurs A) s. auch LVA-Nr. 04.01.228 
0401038 Biologisctle Bestimmungsübungen für Geoökologen (Botanik) 
(Kurs B) s. auch LVA-Nr. 04.01.229 
0401039 MikroSkopische Untersuchung von Lebensmitteln und BedarfS-
gegenständen I nach dem Vorexamen 
0401040 Mikroskopische UntIlrsuchung von Lebensmitteln und BedarfS-
gegenständen 11 nacll dem Vorexamen 
0401041 Blockpraktikum B 2: Sekundäre Pflanzenstoffe 
0401044 Blockpraktikum B 10: Algenphysiologie 
Brandes,Sabine 
Bra~des,Sabine 
Evers,Christiane 
Meyer,Hans-U. 
Evers,Christiane 
Evers,Christiane 
Ihelmann,Wilh. 
Evers,ChriSliane 
Hinkelmann,Wüh. 
Evers,Christiane 
Selmar,Oirk 
Wettem,Micllael 
0401048 BlOCkpraktikum B14: Nachweis und Wirkungen der Pfianzenhormone Lange,Theo 
0401050 Blockpraktikum 817: Pflanzliche Zeilkulturen (Kurs A) 
0401051 Blockpraktikum B 17: Pflaroliche Zellkulturen (Kurs B) 
0401055 Blockpraktikum 8 20: Pflanzliche Enzyme 
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Schulze,Jutta 
Schulze,Jutta 
Selmar,Oirk 
UE03 
Mi 16.00-18.30 
MendeissohnstrA 
Kurssaal 
UE03 
Mi 16.00-18.30 
Mendelssohnstr.4 
Kurssaal 
UE04 
Fr 14.00-18.00 
oder 
Sa 08.00-12.00 
UE04 
Fr 14.00-18.00 
UE02 
Oi 15.00-16.30 
Kurssaal 
Mendelssohnstr.4 
UE02 
Oi 15.00-16.30 
Kurssaal 
Mendelssohnstr.4 
UE03 
0009.15-11.45 
Kurssaal 
Mendelssohnstr.4 
UE03 
0009.15-11.45 
Kurssaal 
Mendelssohnstr.4 
UE06 
29.05.-02.06. 
2000 
MendeIssoIlnstr.4 
09.0~-18.00 
UE06 
02.05.-12.05 .. 
2000 
Humboldtstr.l 
09.00-18.00 
UE06 
02.05.-12.05. 
2000 
Mendelssohnstr.4 
09.00-18.00 
UE06 
19.06.-30.06. 
2000 
09.00-18.00 Uhr 
Humbold1str.l 
UE06 
17.07.-28.07. 
2000 
09.00-18.00 Uhr 
Humboldtslr.l 
UE06 
15.05.-26.05. 
2000 
MendeIsßoIlnsIr.4 
09.00-18.00 
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0401056 Blockpraktikum B 21: Urbane Systeme Brandes,Dietmar UE06 
EverS,Christiane 10.07.-
21.07.2000 
Gaußstr.7 
0401057 Blockpraktikum B 23 :Geobotanisches Geländepraktikum für Brandes,Dietmar Evers,Christiane UE06 Fortgeschrittene s. Aushang Inst. 
0401064 Arbetten im Labor Alle Dozenten d. UE 04 Bot.lnst. 14 Tage GT 
n. Vereinb. 
0401065 Betreuung von DIplomarbetten Mendel,RaIf 
0401066 Anlettung zu selbSt. wiss. Arbetten Mendel,RaH 
0401067 Betreuung von Diplamarbetten Lange,Theo n.Vereinb. 
Mendelssohnstr.4 
. 0401068 Anlettung zu selbst. wiss. Arbetten Lange,Theo n.Vereinb. 
Mendelssoll/lslr.4 
0401069 Betreuung von Diplamarbetten Brandes,Dielmar Evers,Christiane 
0401070 Anlettung zu selbst. wiss. Arbetten Brandes,Dietmar UE 
0401071 Betreuung von Diplamarbetten Weltem,Michaei UE04 
n.Vereinb. 
0401072 Anlettung zu selbst. wiss. Arbeiten Weltem,Michael nVereinb. 
0401073 Betreuung von Diplamarbetten im Fach Botanik Selmar,Dir1< UE 03 
GT 
Praktikum/Labor 
Mendelssohnstr.4 
0401074 Anleitung zu selbst. wiss. Arbetten Selmar,Oir1< UE03 
GT 
Praktikum/Labor 
Mendelssohnstr.4 
0401075 Betreuung von Diplomarbetten Mandel,RaH Schulze,Jutla UE02 
n.Vereinbarung 
0401076 Betreuung von Diplamarbetten Mendel,RaH Hänsch,Robert UE02 
n.Vereinb. 
040,077 Betreuung von Diplamarbetten Mendel,RaH Schwarz,Günter UE02 
n.Vereinb. 
0401078 Anlettung zu selbst. wiss. ArbeHen Speer,E.O. UE06 
n.Ü. 
fAL 
0401079 Phytopathogene Pilze 11 Speer,E.O. VL 01 
n.Ü. 
HB1:1 
0401080 Kllmaänderungen und PfJanzenwachstum Weigel,H.J. UEOl 
n.besAnkündigung 
Sem.Raum 
Mendelssohnstr.4 
0401087 Pilze als Symbionten Boyle,Christine Schulz,Barbara VL 01 
0016.00 
Sem.Raum BZ 
2.0G 
0401092 Technische Mikrobiologie Hanert,Helmut VL 03 
Di 08.00-09.30 
Biozentrum R.272 
Da 18.00-19.00 
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0401096 AngewandIes Seminar im Rahmen 'Arbe~skreis 
Umweltbiotechnologie' 
0401102 Grundzüge der Mikrobiologie 
0401113 Mikrobiologisches KollOquium 
0401114 Arbeiten im Labor (nach Vereinbarung) 
0401115 Betreuung von DiplomarbeMn auf dem Gebiet der Mikrobiologie 
(nach Vereinbarung) 
0401116 Anleilung zu wiss. Arbeiten (nach Vereinbarung) 
0401117 MIkrobiologische Elckursionen 
0401121 Mikrobiologisches Einführungspraktikum (Blockpraklikum MI) 
03.04. -14.04.00/18.09. -29 .09.00102.10.-13.10.00 
(nach Vereinbarung siehe Aushang) 
0401124 Identifizieren von Bakterien mit Seminar zur Bakteriensyslematik 
(Blockpraktikum M4) 19.06.-30.06.00 
0401125 Anreicherung und Isolierung von Mikroorganismen 
(Blockpraktikum M5) 03.07.-14.07.00 
0401126 Physiologie von Mikroorganismen I (Blockpraktikum MB) 
29.05-09.06.00 
0401129 Cytologie von 
Mikroorganismen,Mikrophotographie,Elektronenmikroskopie (Blockpraktikum M9) 
0401131 Algen-Praktikum (Blockpraktikum Ml1) 
29.05-09.06.00 
0401132 My\(ologisches Praktikum (Blockpraktikum M 12) 
02.10.-13.10.00 
0401133 Arbeiten mit Phytopathogenen Pilzen (Blockpraktikum M13) 
19.06-07.07.00 
0401144 Anreicherung,lsoIierung und Identifizierung von 
Mikroorganismen (Blockpraktikum M24) 
02.05. -26.05.00/17.07. -11.08.00/14.08.-08.09.00 
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Hanert,Helmul 
Hanert,Helmut 
Ausl,H.-J. 
Boyle,Ch. 
Professoren 
Ausl,Hans-Jürgen 
Hanert,Helmut 
Aust,Hans-Jürgen 
Hanert,Helmut 
Näveke,Rolf 
Aust,Hans-Jürgen 
Hanert,Helmul 
Näveke,Rolf 
Professoren 
Hanert,Helmul 
Aust,Hans-Jürgen 
Mitschke,Andreas 
Rieth,Reinhold 
Hanert,H. 
Ephan,H.-J. 
Hoffmann,Andreas 
Hanert,H. 
Ephan,H.-J. 
Hoffmann,Andreas 
Hanert,H. 
Kucklick,Marlln 
Liinsdorf,Heinr. 
Rhode,Marrfred 
Boyle,Christine 
BoyIe,Christine 
Boyle, Christine 
Pieper 
Hammerschmidt 
. Draeger,S. 
N.N. 
Harborth,Peler 
Kucklick Martin 
Wiss.Mitarbeiter 
des Instituts 
Wiss.Mitarbeiter 
des Instituts 
N.N. 
UE02 
n.Aushang 
Biozenlrum R.272 
(1 x monatlich) 
Sem.Raum BZ' 
VL 02 
Di 10.15-11.00 
HB1.l 
Fr 10.15-11.00 
HB 1.1 
UEO 
Di 16.00-18.00 
Biozenlrum R.272 
UEO 
n. Vereinb. 
UEO 
n. Vereinb. 
UEO 
UE 0 
n.beSOnderer 
Ankündigung 
UE04 
09.00-13.30 
Biozentrum 
R.273t R.287 
Mo-Fr 10.00-
17.30 
Biozenlrum R.273 
Mo-Fr 10.00-
17.30 
Biozentrum R.273 
UE06 
Mo-Fr 
10.00-17.30 
Biozenlrum R.273 
UE 06 
19.06.-30.06.00 
Praktikum GBF 
Mo-Fr 
Labor 2 
Mo-Fr 
10.00-15.00 
Biozentrum R.287 
Mo-Fr 
09.00-14.00 
Biozentrum R.287 
UE 03 
Mo-Fr 
10.00-16.00 
BZRaum287 
UE 10 
Mo-Fr 
10.00-16.15 
Biozentrum 
R.287t273 
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0401148 Technische Mikrobiologie (BIOCkplllklikum M28) 
17.07-04.08./ 07.08.-25.08.00 
28.08.-15.09.00 
0401159 Anleitung zu wiss. ArbeHen 
0401160 Grundlagen des mikrobiellen Abbaus 11: 
Anwendungsorientler1e Aspekte der Umweitmikrobiologie 
0401161 Betreuung von DiplomarbeHen auf dem Gebiet der Mikrobiologie 
(nach Vereinbarung) 
0401167 Mikrobielle Ökologie 
0401173 Einführung in die EntwickiungsbiologielEntwickiungsgenetik 11 
VMesung/Seminar 
0401174 Molekulargenetik I für Biotechnoiogen und Biologen 
0401175 Molekulare Genetik von Bakterien anhand von ausgewähtten 
Beispieien 
0401176 Grundlagen der Genetik (MH Übung) 
0401178 Seminar. Methoden der Entwicklungsgenetik 
0401180 Übung zur Vortesung 'Grundlagen der Genetik' (Tutorium) 
0401181 Genetisches Seminar 
04011 B4 Kleines genetisches Plllktikum Kurs A 
0401185 Kleines genetisches Plllktikum Kurs B 
0401189 GO: ftrbeitsmethoden Genetik (02.05.-12.05.00) 
0401190 GI: Hefegenetik (15.05.-26.05.00) 
0401191 G6: Klonierung von PIIanzengenen,Einführung in die 
Molekularbiologie der Pflanzen (19.06.-30.06.2000) 
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Harborth,Peter 
Yao,Jun 
Reichenbach,Hans 
Wlttich,RoH 
Wlttich,RoH 
Wagner 
Döbier 
Schnabel,RaH 
Cerff,Rüdiger 
Käufer,Norbert 
Käufer,Norbert 
Schnabel,Ralf 
Schmidt,Henning 
Schnabel,Ralf 
Schmidt,Henning 
Käufer,Norbert 
Schnabel,Ralf 
Schmidt,Henning 
Dozenten der 
Genetik 
Schnabel,Ralf 
Schmidt,Henning 
Cerff,Rüdlger 
N.N. 
SChnabel,Ralf 
Schmidt,Henning 
Cerff,Rüdiger 
N.N. 
Hehl,Reinhard 
Brandt,Ulrike 
Käufer,Norbert 
Cerff,Rüdiger 
N.N. 
Schnabel,Heinke 
Schnabel,Heinke 
Schnabel,Heinke 
Richert,Kathrin 
UE08 
Mo-Fr 
10.00-16.45 
Biozentrum R.273 
UE 
VL 02 
Fr 15.00-16.30 
Blozentrum R.046 
UE 
n.Vereinb. 
VL 02 
0016.00-17.30 
HB1.1 
VL'02 
Oi 17.30-19.00 
BZ 355 
VL 04 
Do+Fr 
08.00-09.30 
Biozentrum 046 
VL 02 
0017.15-18.45 
BZ355 
VL 03 
Mo 09.45-10.30 
PK 11.3 
Mi 09.45-11.15 
PK 11.3 
UE02 
n. Vereinb. 
Inst. f. Genetik 
UE02 
0015.00-16.30 
BZ 046 
UE02 
Di 19.00-21.00 
BZ 046 
Inst. f. Genetik 
s.Aushang Insl. 
Inst. f. Genetik 
UE 06 
2 Wochen Block 
Inst. f. Genetik 
UEOS 
2 Wochen Block 
Inst. f. Genetik 
UE 06 
2 Wochen Block 
n.AnmeJdg. 
Inst. 
Vorbesprechung 
sAushang 
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0401194 Praktikum Me1hoden der Molekulargenetik Cerff,Rüdiger Liaud,M.-F. UEß2 
Hehl,Relnhard n. vorh. Anmeldg. 
Inst. 
0401195 Praktikum bei C.elegans SChnabel,Raij 
Schmidt,Henning 
Schnabel,Heinke UE12 
n.Vereinb. 
InstF.Genetik 
O4ß1196 Molekulargenetik I für Biotechnologen (Kurs A) Hehl,Relnhard UEOS (29.05-09.06.00) N.N. 2 Wochen Block 
Inst.f.Genetlk 
ß401197 MOlekulargenetik I für Biotechnologen (Kurs B) HehlReinhard UE 06 (03.07.-14.07.00) N.N. 2 Wochen Block 
Ins\.f.Genetil<. 
0401198 Molekulargenetik I für Biotechnologen (Kurs C) Hehl,Reinhard UE 06 (29.05.-ß9.OS.ßO) N.N. 2 Wochen Block 
Inst. f. Genetik 
0401199 Molekulargenetik I für BiOtechnologen (Kurs 0) Hehl,Reinhard UE06 (03.07.-14.07.00) N.N. 2 Wochen Block 
Inst. f. Genetik 
0401203 Seminar für Diplomanden und Doktol1lJlden SChnabel,Ralf Schnabel,Heinke UE02 
SchmldlHenning n.Vereinb. 
Inst. 
0401204 Betreuung von Diplomanden in Entwicklungsgenetik Schnabel,Raij Schnabel,Helnke UEO 
Schmidt,Henning Ins\. 
0401205 Anleitung zu wlss. Arbeiten in Entwicklungsgenetik Schnabel,RaH Schnabel,Heinke UEO 
Schmidt,Henning Inst. 
0401206 Seminar für Diplomanden und DoKtOl1lJlden Käufer,Norbert UE02 
n.Vereinb. 
Ins!. 
0401207 Betreuung von Diplomarbeiten in Molekulargenetik Käufer,Norbert UE 
Inst. 
0401208 Anlenung zu wiss. Arbeiten in Molekulargenetik Käufer,Norbert UE 
0401209 Seminar für Diplomanden und Doktol1lJlden Cerff,ROdiger UE02 
Hehl,Reinhard n. vom. Anmeldg. 
N.N. Ins!. 
0401210 Betreuung von Diplomarbe~en in MOlekulargenetik Cerff,Rüdiger N.N. UE 02 
HehI,Reinhard n. vom. Anmeldg. 
Liaud,M.-F. 
0401211 Anleitung zu wiss. Arbetten in Molekulargenetik Cerff,ROdiger N.N. UE02 
HehlReinhard n. vom. Anmeldg. 
0401214 Die molekulare Interaktion zwischen Pflanze und Pa!hogon DOnng,KIaus UEOI (Seminar) Termin n.Vereinb. 
BZ355 
Vorbesprechung 
03.05.2000, 
17.00 
(sAushang) 
0401216 Betreuung von Diplomarbeiten Singh,Mahavir UE02 
n.Vereinb. 
6BFt 42.A05 
. 0401217 MolekUlargenetik und Biochemie humanpathogener Erreger (Teil 1) Singh,Mahavir Dittmar,Kurt Vl02 
RoM,Leopold Mo 15.00-16.30 
BZ046 
0401218 Risiken der 6entechnik-Vennarldung für Verbraucher,Umwe~ und Backhaus,Horst VL 02 
PrOduzenten Mo 17.00-18.30 
HB 1.1 
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0401219 Sicherheitsfragen der Gentechnik Backhaus,Horst Oittmar,Kurt Vl02 
Roß,Anton Mi 18.00-19.30 
HB 1.1 
0401224 Bestimmungsübungen an heimischen Wirbeltieren Suhling,Frank UE 04 
Kurssaal, 1.0G 
Mendelssohnstr.4 
0401225 Bestimmungsübungen an heimischen WirtJel1ieren Suhling,Frank UE 04 
Kurssaal. 1.0G 
Mendelssohnstr.4 
0401226 Bestimmungsübungen an heimischen WirtJel1ieren Suhling,Frank UE04 
Kurssaal, 1.0G 
Mendelssohnstr.4 
0401227 Bestimmungsübungen an heimischen WirtJel1ieren Suhling,Frank UE04 
Kurssaal, 1.0G 
Mendelssohnstr.4 
0401228 Biologische BestImmungsübungen für GeoökologerVinnen N.N. UE02 
(Zoologie) s. auch lVA-Nr. 04.01.037 MS4 
0401229 BiOlogische Bestimmungsübungen für GeoökologerVinnen N.N. UE 02 
(Zoologie) s. auch lVA-Nr. 04.01.038 
0401233 Zoologische Exkursionen Kasprzyk,Manfred UE06 
s.Aushang 
0401234 Exkursionen Rehfeldt,Gunnar UE 01 
0401236 Blockpraktikum lebens raum: Watt Rüppell,Georg UE06 
0401237 Blockpraktikum lebensraum: Rießgewässer N.N. UE06 
0401238 Ökologische Exkursionen Rüppell,Georg UE 02 
0401242 Anle~ung zu wiss. Arbeiten Rüppell,Georg UE 
0401243 Blockpraktikum Indikalororganismen: Rsche Brunken,Heiko UE06 
0401244 Blockpraktikum Indikatororganismen: FISChe Brunken,Heiko UE 06 
2WochenGT 
Geländepraktikum 
0401245 BestImmungsübungen an heimischen WirtJeliosen Martens,Andreas UE 06 
Kurssaal 
Fasanenstr.3 
0401246 Bestimmungsübungen an heimischen Wirbellosen Martens,Andreas UE 06 
2 Wochen GT 
Kurssaal 
Fasanenstr.3 
0401247 Blockpraktikum lebensraum: Rußauen N.N. UE 06 
Geländepraktikum 
0401250 Umnologisches Seminar Scharf,Burl<hard UE02 
0017.00-18.30 
FS 3 
0401251 Blockpraktikum lebensraum: Felsküste Rüppell,Georg UE06 
Schottland 
0401252 Blockpraktikum lebensraum: Felsküste Rüppel~Georg UE06 
Schottland 
0401255 Umnologische Exkursion Scharf,Burkhard UE04 
0401257 Blockpraktikum Manne Fauna larink,Otto UE 06 
Schrader,Stefan OB.05.-18.05. 
2000 
Biolog.Anstatt 
HelgOiand 
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0401258 Blockprak1ikum Marine Fauna 
0401259 BlocI<praktikum Lebensraum: Boden 
0401261 Zoologische Exkursionen 
0401262 Mitarbener-Seminar 
0401263 Anlenung zu selbst. wlss. Arbenen 
0401264 Ökologische Exkursionen 
0401265 Blockpraktikum Protisten 
0401267 Blockpraktikum Lebensraum: Wald 
0401269 Zoologische Exkursionen für Studierende der Biologie 
0401272 Seminar Tropenökologie 
0401273 Anleitung zu wiss. Arbeiten 
0401274 Angewandter Naturschutz 
0401279 Tierphysiologisches Seminar 
0401280 Blockprak1ikum Tierphysiologie I A 
0401281 Blockpraktikum Tierphysiologie I B 
0401282 TMlrphysiologie 11 
0401283 Physiologische Exkursion 
0401284 Blockpraktikum Tierphysiologie 11 
0401285 Anleitung zu wiss. Arbenen 
0401286 Spezielle Endokrinologie unter besonderer Berücksichtigung 
gynäkologischer und PSYChiatrischer Fragestellungen 
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Larink,Otto 
Schrader ,Stefan 
Schrader,Stefan 
Larink,Otto 
Larink,Otto 
Larink,Otto 
Larlnk,Otto 
Schrader,Stefan 
Schrader,Stefan 
Larink,Otto 
Helling,Beatean 
BOchs,WolIgang 
Klingel,Hans 
Klingel,Hans 
Rehfeldt,Gunnar 
Wolff,Heinz Gerd 
Kasprzyk,Manfred 
Wolff,Heinz Gerd 
Kasprzyk,Manfred 
Wolff,Heinz Gerd 
Kasprzyk,Manfred 
Wolff,Heinz Gerd 
Wolff,Heinz Gerd 
Liske,Eckehard 
Hamann,Carola 
Labus,Susanne 
UE06 
08.05.-18.05. 
2000 
Biolog.Anstatt 
Heigoland 
UE06 
19.06.-
30.06.2000 
Kurssaal 
Fasanenstr.3 + 
Freiland 
UE08 
UE 02 
UE 
UE05 
UE06 
10.04.-
20.04.2000 
Kurssaal 
Fasanenstr.3 
UE06 
03.07-14.07. 
2000 
Geländepraktikum 
UE02' 
s. bes. Aushang 
Institut 
UE02 
n.Vereinb. 
UE 
UE 01 
n.AAkiirdglrlg 
UE03 
s.Aushang 
Kurssaal Physlol 
Mendelssohnstr.4 
UE 06 
10.04.-20.04. 
2000 
Kurssaall.0G 
Mendelssohnstr.4 
UE06 
10.04.-20.04. 
2000 
Kurssaal, 1.0G 
Mendelssolmstr.4 
VL 02 
Mi 08:00-09.30 
UE03 
Aushang 
UE06 
s.Aushang Ins!. 
UE. 
VL 02 
Mi 14.30-16.00 
FS 3 
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0401298 Proteinstruktur und Zellarchitektur I Jockusch,B. VL 01 
Heinz,D. Aushang 
Biozentrum 046 
Mo 18.00-18.45 
0401299 Einführung in die Immunologie TeUIl Jockusch,B. VL 01 
Mi 08.00-09.00 
Biozentrum 046 
0401300 Mitarbe~erseminar zur Zell- und Immunbiologie Jockusch,8. Rothkegel,M. UE02 
DI 08.00-09.30 
Biozentrum 
Sem.Raum 155 
0401301 Zellbiologisches Seminar 11 des Zoologischen Insl Rothkegel,M. UE02 
Schlüter,K. Mo 19.00-20.30 
BZ 155 
0401303 Blockpraktikum: Tierische Zellkutturen Jockusch,B. Rothkegel,M. UE06 
0401304 Blockpraktikum: Antikörper in der Zellbiologie Jockusch,B. UE06 
0401305 Laborpraktikum: Zell- und Immunbiologie Jockusch,B. Rothkegel,M. UE06 
n. Vereinb. 
Biozentrum 
0401306 Betreuung von Diplomarbeitan Jockusch,B. Rothkegel,M. UE GT 
BZ 
0401307 Anle~ung zum selbst. wiss. Arberten Jockusch,B. UE GT 
Biozentrum 
0401320 Zoologisches Kolloquium Doz. des Zoo!. UE 02 
Insl. 
0401325 Grundzüge der Humanbiologie May,Eberhard VL 02 
Mo,Da 
12.00-13.00 
HB1.1 
0401326 Bau und Funktion des mensch!. ZNS MaY,Eberhard VL 01 
Fr 09.00-09.45 
HB 1.1 
0401327 Morphologie des Wirbettierkopfes May,Eberhard VL 02 
unter besonderer Berücksichtigung der Primaten n. Vereinb. 
0401329 Anthropologische Erhebungen am Lebenden MaY,Eberhard UE03 
n. Vereinb. 
0401330 Osteologisches Praktikum May,Eberhard UE02 
0401331 Anthropologisches Seminar May,Eberhard UE02 
n. Vereinb. 
0401332 Anleitung zu selbst. wiss. Arbe~en MaY,Eberhard UE GT 
n. Vereinb. 
0401333 Betreuung von Diplomarberten MaY,Eberhard UE GT 
n. Vereinb. 
0401335 Betreuung von Diplomarbe~en Eberle, Paul UE06 
n. Vereinb. 
Diensträume der 
Anthropologie 
0401336 Anlettung zu selbst. wiss. Arbeiten Eberte,Paul UE 
n. Vereinb. 
0401337 Anleitung zu selbst. wiss. Arbeiten Reuer,Egon UE 
n. Vereinb. 
0401366 ElllfOhrung in die Biochemie 11 Bode,Jürgen VL 02 Aohe,Leopold Mo 08.00-09.30 
SN 20.2 
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0401367 Biotechnologie 11 (TechniSche Biochemie 11) 
0401368 Technische Biochemie (für Bioverfahrenstechniker) 
0401369 Proteinfaitung. Theoretische Grundlagen und Praktische 
Bedeutung 
0401371 Einführung in die Immunologie Tell 2 
0401372 Bioverfahrenstechnik IV (Aufarbeitung) 
0401376 Praktikum Biochemie!. Biotechnologen (4. Sem.) 
Kurs für 12 Teilnehmer 
0401377 Praktikum Biochemie!. Biotechnologen (4.Sem.), 
Kurs für 12 Teilnehmer 
0401378 Praktikum Biochemie!. Biotechnologen (4.Sem.), 
Kurs für12 Teilnehmer 
0401379 Praktikum Biochemie!. Biotechnologen (4.Sem.), 
Kurs für 12 Teilnehmer 
0401380 Praktikum Technische Biochemie 11 f. Biotechnologen (8. Sem.) 
Teil: Bioprozesstechnik, Kurs für 12 Teilnehmer 
0401381 Praktikum Technische Biochemie 11 !. Biotechnologen (8.Sem.) 
Teil: Bioprozesstechnik, Kurs für 12 Teilnehmer 
0401382 Praktikum Technische Biochemie 11 !. Biotechnologen (8.Sem.) 
Teil: Bioprozesstechnik, Kurs für 12 Teilnehmer 
0401383 Praktikum Technische Biochemie II!. Biotechnologen (8.sem.) 
Teil: Bioprozesstechnik, Kurs fOr 12 Teilnehmer 
0401384 Praktikum Technische Biochemie!. Bioverfahrenstechniker 
Kurs für 12 Teilnehmer 
0401385 Praktikum Technische Biochemie!. Bioverfahrenstechniker 
Kurs für 12 Teilnehmer 
0401386 Praktikum Biochemie u. Biotechnologie f. Chemiker, 
Kurs für 12 Teilnehmer 
Lang,5iegmund 
Rau,udo 
Rinas,Ursula 
Mühlradt,Peter 
Jockusch,B. 
Rau,Udo 
Amold,H.-H. 
Arnold,H.-H. 
Arnold,H.-H. 
Arnold,H.-H. 
Rau,Udo 
Rau,Udo 
Rau,Udo 
Rau,Udo 
Rau,Udo 
Rau,Udo 
Amold,H.-H. 
Lang,Siegmund 
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VL 02 
Brand,T. 
Brand,T. 
Brand,T. 
Brand,T. 
Wiss.Ass. 
Winter,Barbara 
Di 16.45-18.15 
SN 20.2 
VL 02 
0009.45-11.15 
BZ046 
VL 01 
0109.45-10.30 
BZ 046 
VL 01 
MI 08.00-09.00 
BZ046 
VL 02 
Oi 12.30-14.00 
BZ046 
UE 09 
22.05.-09.06. 
2000 
BiozentnJm 
UE09 
22.05.-09.06. 
2000 
BiozentnJm 
UE 09 
19.06.-07.07. 
2000 
Biozentrum 
UE09 
19.06.-07.07. 
2000 
BiozentnJm 
UE08 
03.04.-20.04. 
2000 
BlozentnJm 
UE08 
03.04.-20.04. 
2000 
BiozentnJm 
UE08 
03.04.-20.04. 
2000 
Biozentrum 
UE OB 
03.04.-20.04. 
2000 
Biozentrurn 
UE07 
25.04.-05.05. 
2000 
BlozentnJm 
UE07 
25.04.-05.05. 
2000 
Biozentrum 
UE16 
21.08.-25.10. 
2000 
Biozentrum 
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0401367 Prakt. Biochemische Arbettsmethoden (BB1) f. Biologen, Amold,H.-H. WissAss. UE 06 Kurs für 12 Teilnehmer 17.07.-28.07. 
2000 
Biozentrum 
0401368 Prakt. Biochemische Arbeitsmethoden (BB1) f. Biologen Amold,H.-H. Wiss.Ass. UE 06 
Kurs für 4 Teilnehmer 17.07.-28.07. 
2000 
Biozentrum 
0401389 Biochemisches und Biotechnologlsches Seminar Amold,H.-H. Winter,B. UE02 
Lang,Siegmund Mi 18.15-19.45 
BZ 155 
0401390 Gewebe- und Organkulruren Wagner,RoIand UE02 
Mo 19.00-20.30 
BZ046 
0401391 Bio1echnologische Exkursion für Biotechnologen und Chemiker Lang,Siegmund UE02 
24.05.+25.05. 
2000 
(s.Aushang) 
0401392 Betreuung von Diplomanden Amold,H.-H. UE GT 
0401393 Anleiiung zum wiss. Arbetten für Doktoranden Amold,H.-H. UE GT 
0401394 Anlettung zu selbst. wiss. Arbetten in 8iochemie und 8ode,Jürgen UE GT 
Zellbiologie 
0401395 Anlettung zu wiss. Arbetten für Diplomanden u. Doktoranden MÜhlradt,Peter UE GT 
0401396 Struktur und Funktion der Zelle 11 Amold,H.-H. VL 01 
Mo 14.00-14.45 
BZ046 
0401397 Molekulare Zellbiologie für Biologen und Chemlker (Hauplstudium) Amold,H.-H. VL 01 
Mo 8.15-9.00 
8Z 046 
0401398 Zellbiologisches Seminar für Biologen und Biotechnologen Amold,H.-H. Brand,Thomas UE02 (Hauplstudium) Winter,Barbara Mi 18.00-19.30 
R046 
0401399 Einführung in die Blutleilbildung Amold,H.-H. Drexler,Hans VL 01 
Mo 09.15-10.00 
IjZ046 
0401400 Aspekte der Molekularen Genetik Mayer,Hubert VL 01 
Mi 17.00-18.00 
Botan.lnst. 
0401401 Modeme Biochemische Analyseverfahren: von Chips, Teststre~en Bilitswskl,U. VL 01 
u. anderen Formaten Mi 10.15-11.00 
BZ 046 
0401402 Praktikum Technische Biochemie 11 für Biotechnologen (8. Sem), Amold, H.-H. Winter,B. UE06 Teil: ZeIIbioIogie mtt biotachnoiogischen Sc/lwerpuIIIden, WehIand,Jü/gBrl Römling,U. 08.05.-19.05. Kurs für 12 Teilnehmer Krause,M. 2000 
Biozentrum 
0401403 Praktikum Technische Biochemie 11 f. Bioteci1nologen (8.Sem.) Amold,H.-H. Winter,B. UE06 Teil: Zellbiolop,ie mtt biotechnologlschen Schwerpunkten, WehIand,lfirgen Römling,U. 08.05.-19.05. Kurs für 12 eilnehmer Krause.M. 2000 
Biozentrum 
0401404 Praktikum Technische Biochemie 11 für Biotechnoiogen (8.Sem.) Amold,H.-H. Winter,B. UE06 Teil: Zellblologie mtt biotechnologischen Schwerpunkten, WehIand,Jürgen Römting,U. 08.05.-19.05. Kurs für 12 Teilnemer Krause,M. 2000 
Biozentrum 
0401405 Praktikum Technische Biochemie 11 für Bio1echnologen (8.Sem.) Amold,H.-H. Winter,B. UE 06 TeH: Zellbiologie mtt bioteci1nologischen Schwerpunkten, Wehland,lürgen RömIing,U 08.05.-19.05. Kurs für 12 Teilnehmer Krause,M. 2000 
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0401406 Praktikum Zellbiologie I (BB 12) für Biologen, 
Kurs für 12 Teilnehmer 
0401407 Praktikum Zellbiologie I (BB 12) für Biologen 
Kurs für 12 Teilnehmer 
0401408 Praktikum Zellbiologie 11 (BB 13) für Biologen 
Kurs fiir 12 Teilnahmer 
0401409 Praktikum Zellbiologie 11 (BB 13) für Bio\ogerl 
Kurs für 12 Teilnehmer 
0401410 Seminar. Spezielle Fragen der Molekularen Zellbiologie 
0401411 Anleitung zu wiss. Arbeiten Molekulare Zellbiologie 
0401412 Betreuung von Diplomanden Biochemie und Bio\echnologie 
0401413 Anleitung zu wissenschaftlichen Arbeiten lür Doktoranden 
BiocIIemie und Biotechnologie 
0401414 Betreuung von Diplomanden Bio\echnologie 
0401415 Anleitung zu wissenschattlichen Arbeiten tOr Doktoranden 
Biolechnrllogie 
0401416 Anleitung zu wiss. Arbeiten in Zell- und Immunbiologie 
0401417 Molekular Zielstrukluren für die Wirkstoffentwlcl<lung 
0401418 Betreuung von DiplOmanden Molekulare Zell biologie 
0401419 Anleitung zu wlss. Arbeiten t. Doktoranden Molekulare Zellbioiogie 
0401420 Moderne Trennverfahren zur Aufarbeilung von Biomolekülen 
0401421 Molekulargenetik und Biochemie human pathogener Erreger 
0401422 Anleitung zum selbst. wlss. Arbeiten in Biochemie und 
Pathobiochemie 
0401423 Seminar. 'Aktuelle Fragen zur Immun- und Inlektionsbiologie' 
0401424 Betreuung von Studien- und Diplomarbeiten 
0401425 Betreuung von Doktorarbeiten 
0401426 Betreuung von Diplomarbeilen 
Amold,H.-H. 
Sdluh,Reinhard 
Amold,H.H. 
Sdluh,Reinhard 
Arnold,H.-H. 
Schuh,Reinhard 
Amold,H.-H. 
Schuh,Reinhard 
Amold,H.-H. 
Amold,H.-H. 
Fischer,Lutz 
Fischer,Lutz 
Rau,Udo 
Rau,Udo 
WehIand~ürgen 
Aone,Leopold 
Kauer,G. 
BOber,Eva 
BOber,Eva 
Anspach,B. 
Aohe,Leopoid 
Slngh,Mahavir 
Aohe,LeopoId 
Wehland,JOrgen 
laOQ,Siegmund 
laOQ,Siegmund 
Singh,Mahavir 
0401460 Ökochemie und Physiologie schwe1elhaltiger Pllanzeninhaltss\offe Schnug,Ewald 
0401461 Anleitung zum wiss. Arbeiten Schnug,Ewald 
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Buchberger-Seldl 
HOlinagel,A. 
Vauti,F. 
Buchberger-Seidl 
Holinagel,A. 
Vau\i,F. 
Buchberger-Seidl 
HoI\r1agel,A. 
Vauti,F. 
Buchberger-Seidl 
Holinagel,A. 
Vauti,F. 
Brand,Thomas 
Assistenten 
Dillmar,K. 
Römling,Ute 
Weiß,Siegfried 
Buer,Jan 
UE06 
04.09.-
29.09.2000 
UE06 
04.09. -29.09. 
2000 
UE 06 
04.09.-29~09. 
2000 
UE 06 
04.09.-29.09. 
2000 
UE02 
0017.00-18.30 
BZ046 
UE 61 
UE 
GT 
UE 
61 
UE 
61 
UE 
61 
UE 61 
UE02 
MI 16.15-17.45 
GBF 
UE GI 
U 6T 
VL 02 
Mi 11.30-13.00 
Sem.Raum 
046(BZ) 
VL 02 
0110.00-11.45 
BZ046 
UE 6T 
6BF. Raum 
42.AOI 
UE02 
s.Aushang lost 
UE 6T 
UE 61 
UE 6T 
Haneklaus,Silvia VL 01 
Biockveranstaitg. 
s.Aushang Inst 
Haneklaus.Silvla UEOI 
Blockveraostaltg. 
s.Aushang Ins\. 
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0401462 Physiologie und Ökologie von Mikroorganismen (Blockpraktikum) TImmis.K.N. Talay.Susanne UE06 (M26) . Jungnilz,Heidrun 20.03.-31.03. 
2000 
09.00-18.00 Uhr 
Prakt.R.llnll 
Biozentrum 2.0G. 
040~463 Anreicherung. Isolierung und Identifizierung von Mikroorganismen Chhatwal.G.S. Hammerschmidt.S. UE 12 (M24) Pieper.D. 02.05.-26.05. 
2000 
08.30-17.30 Uhr 
Praktikumsraum 
Mikrobioi. Bioz 
0401464 Evolution der PrOkaryont Stackebrandt.E. VL 02 
Di 16.15-17.45 
BZ046 
0102330 Zellularautomaten zur Simulation Weimar..!örg VL 02 
0015.00-16.30 
RZ012 
0102413 Allgemeine Krankheitslehre Grospietsch.G. VL 02 
sowie we~ere 0016.00-17.30 
Chefärzte des StädtKlinikum 
Städtischen Salzdahlumer 
KlinikumsBS Str.90 
0201003 Physlkvorlesung 11 für Biologen. Blotechnologen. Chemiker. Neuhäuser.H. Brust.B. VL 03 
Phannazeuten. Geoökologen. LebensmIttelchemiker Mo.Mi.Fr 
12.15-13.00 
MS3.1 
0201004 Übungen zur Physikvorlesung 11 für BioIoaen.Blotechnologen. Neuhäuser.H. UE01 
Chemiker. Pharmazeuten.GeoÖkologen. LebensmIttelchemiker Fr 11.30-12.15 
MS3.1 
0203028 UmweH- und Planungsrecht (6.+8.Sem.) Louis.H.-W. VL 01 
Mo 18.15-20.15 
LK 19c.2 
0203029 UmweH- und Planungsrecht (6.+8.Sem.) Louis.H.-W. UE01 
Mo 18.15-20.15 
LK 19c.2 
0201032 Superconductiv~ and Magnetism: Fire and loe? Klauß.H.-H. VL 02 
(Lectures will be given in English) - Auch für Hörer Litterst.J. 0009.45-11.15 
im Vertiefungsstudiengang Materialwissenschaften PZMS 3.2 
0201301 Radon in der UmweH Keyser.Uwe VL 01 
0012.15-13.00 
MS3.2 
0202321 Paläontologie der Invertebrala 11 Carls.Peter VL 04 
nach Vereinb. 
0202322 Paläontologie der Invertebrala 11 (Übung) Carls.Peter UE02 
nVereinb. 
0202327 Paläontologische Präparalion u. Methoden I Carls.Pater UE01 
0202328 Paläontologische Exkursionen Carls.Peter UE 
7 Gelände-Tage 
0301086 OrganIsch-Chemisches Praktikum für Biologen Grahn.WaHer UE 14 
Di 13.00-18.00 
Neubau Chemie 
0010.00-18.00 
0301087 Seminar zum Organlsch-Ghemischen Praktikum für Biologen Grahn.WaHer UE 02 
Da 08.00-09.30 
HR30.1 
0301088 Einfühl)Jng in die Spektroskopischen Methoden der Organischen Grahn.WaHer Jahn.Ul1rich UE 0 Chemie Emst,Ludger Rieck. Thomas HR30.1 
Papke.Ulrich 
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0301089 Übungen zur Strukturnufklärung Organischer Moleküle mtt Grnhn,Waner Jahn,Ullrich UE 01 
SpekIroskOpische MeIl10den Mo 12.00-13.00 HR 30.2 
0301114 . Ökologische Chemie 11 - AusgewähHe Fallbeispiele Bahadir,Mütn VL 02 Mi 09.45-11.15 
HR30.1 
0301115 Identi1izierung Anthropogener Subs1anzen in der UmweH (AC) Bahadlr,Müftt W"lChmann,Hubert UEOl 00 08.45-09.30 
HR30.2 
0301117 Umweltchemiscl1es KollOQuium Bahadir,Mütn Kreuzig,Robert VL 01 
W"lChmann,Hubert n.Vereinb. 
0303121 EInführung in die Geschichte des GesundheitswesenS Wahrig-Schmidt,B VL 02 
Blockseminar 
Vorbesprechung: 
Mo, 17.04.2000 
19.00 Uhr 
RR 58.3 
0303123 Einführung in die Geschichte der Naturwissenschaften Wahrig-Schmidt,B VL 01 
Schwerpunkt: Blowissenschaften Blocksemlnar 
VOrbesprechung: 
Mo, 17.04.2000 
19.30 Uhr 
RR 58.3 
0301123 Umwenanelytisches Prnktikum für Biologen 8ahadir,Müftt Kreuzig,Robert UE GT 
W"lChmann,Hubert 4 WochenGT 
KoIb,Mari! n.Verelnb. 
0303125 Projektseminar Frauen- und Geschlechterforschung: . Wahrig-Schmidt,B UE02 
Verfassen einer Rezension Mo 18.30-20.00 
SN 19.4 
Vorbesprechung: 
Mo, 17.04.2000 
18.30 Uhr 
RR58.3 
0301125 Spezielle Rechtsgebiete für Chemiker und andere Bolimeier,Martln VL 02 
Naturwissenschaftler Di 16.00-16.45 
HR30.1 
0303127 Geschichte und Funktion des 'Normalen' in den W"lSS8oschaften Sohn,Wemer VL02 
Blocksemlnar 
Vorbesprechung: 
Oi, 18.04.2000 
18.30 Uhr 
PK 11.4 
0301138 Physikalische Chemie 11 (für Chemiker, Lebensmittelchemiker und Cammenga,H.K. VL 03 
BlotBchnologen ab 4.Sem.) Oi 08.00-09.30 
SN 20.2 
Fr 08.00-09.30 
SN 20.2 
0301139 Übungen zur Physikalischen Chemie 11 Cammenga,H.K. wiss.MttarbeHer UE02 
Mo 08.00-09.30 
SN 19.7 
0301146 Apparatives Prnktikum: Physikalische Chemie für Biologen (Kurs IV) Kerl,K. Yang,J UE04 
Roth,M. 00 08.00-12.00 
wiss.MitarbeHer Langer Kamp 19c 
0301147 Apparatives Prnktikum: PhYSikalische Chemie 1ür Biologen (Kurs V) Kerl,K. Yang,J. UE04 
Roth,M. 0014.00-18.00 
wiss.Mttarbetter Langer Kamp 19c 
0301148 Apparntives Prnktikum: Physikalische Chemie für Biotechnologen Hohm,U. Maul,Chr. UE08 
Rgaj,M. n.Vereinb. 
wiss.MttarbeHer Langer Kamp 19c 
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0303226 Einführung in die Biotechnologie (Gentechnische Methoden) Müller,Ro" VlOl (Für Pharmazeuten,Biologen und lebensmittelchemiker) Mo 08.15-09.00 
MS1.l 
0303227 Einführung in die Biotechnologie (mikrobielle Arzneistoffe) Müller,Ra" VL 01 (Für Pharmazeuten,Biologen und lebensmittelchemiker) Fr 10.15-11.00 
MS1.l 
0401299 Einführung in die Immunologie Teil 11 Jockusch,B. VL 01 
Mi 08.00-09.00 
Biozentrum 046 
0401401 Modeme Biochemische Analyseverfahren: von Chips, Teslstreilen Bilitewskl,U. VL 01 
u. anderen Formaten MI 10.15-11.00 
BZ046 
0702166 Metrologie rur Blotechnologen N.N. VlOl 
0702167 Übung zu Metrologie rur Biotechnologen N.N. N.N. UEOl 
0709168 Mechanische Verfahrenstechnik (für Studenten der Schwedes,Jörg VL 02 
Biotechnologie) Mi 08.00-09.30 
PK 14.7 
0709240 Sludienarbeiten in Bioverfahrenstechnik Hempel,Dietmar C Krull,Rainer UE02 
Nörtemann,Bemd n.Vereinb. 
Wlss.Mitarbetter 
0709245 DIplomarbeiten In der Bloverfahrenstechnik Hempel,Oietmar C Krull,Rainer UE06 
Nörtemann,Bemd n.Vereinb. 
Wiss.Mitarbeiter 
0709405 UmweJtschutztechnik 11 Bohnet,M. VL 02 
Hempel,D.C. Mi 15.00-16.35 
Kosyna,G. LK 6.1 
letthner,R. . 
Schwedes,J. 
04.02 Psychologie 
0402001 Experlmentalpraktikum I Vorberg,Dlrk Baumunk,Katja UE06 
Mattler,Uwe 0013.15-14.45 
Heinecke,Armin Gaußstr.23 
Mi 15.00-16.30 
Gaußstr.23 
Di 08.00-09.30 
Gaußstr.23 
0402002 Datenanalyse mit SPSS (Kompaktseminar) Vorberg,Dirk Heinecke,Armin UE02 
s.Aushang Inst. 
Gaußstr. 23 
0402003 Gedächtnispsychologie Vorberg,Dirk UE02 
Mattler,Uwe Mi 13.15-14.45 
Seminanaum 
Gaußstr.23 
0402004 Einführung In die MotIva!ionspsychologle Vorberg,Dirk Fuchs,Antje UE02 
Di 13.15-14.45 
PK 14.6 
0402005 Bewältlgungstheorien Greve,Wemer UE02 
Mi 11.30-13.00 
PK 14.6 
0402006 lesen und Schreiben Vorberg,Dirk Heinrich,Ulrlke UE02 
Di 09.45-11.15 
Gaußstr.23 
0402007 AHgemeine Psychologie: Emotion und Motivation Nippert,KIaus VL 02 
Mo 13.15-14.45 
PK 4.4 
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0402008 Einführung in die Kognitive NeuropSychologie VOrberg,DIr1< VL 02 
0011.30-13.00 
SN19.2 
0402009 Differentielle PsychOlogie Schulz,Wolfgang VL 02 
0111.30-13.00 
PK 14.6 0402010 Differentielle PsychOlogie und Persönlichkeitsforschung: Deutsch,Wemer Wenglorz,Mar1<us UE02 Perniinlichkeitstheorien 
0009.45-11.15 
PK 14.3 0402011 Differentielle Psychologie und Perniinlichl<ei!s1orschung: Deutsch,Werner Sandhagen,Petra UE02 Intelligenz und Kreativität 
Mo 11.30-13.00 
PK 14.6 0402012 Differentielle Psychologie: KutturvergleiCh Schulz. Wollgang UE 02 
Di 15.00-16.30 
PK 14.6 0402013 Sozialpsychologie 11 
Greve,Wemer VL 02 
Mi 09.45-11.15 
SN 19.3 0402014 Übung zur Sozialpsycll%gi 11 
Greve,Wrener UE02 
Mi 15.00-16.30 
PK4.4 0402015 SozialPSYchOloGie: Erzie\1ung und SIJa1e Greve,wemer UE02 
Mi 16.45-18.15 
PK 14.6 0402016 Allgemeine Psychologie; Wahrnehmung 
Nlppert,Klaus UE02 
Mo 09.45-11.15 
PK 14.6 0402101 PsychologiSChe DIagnostik: TestkonstrUktion (VUUE) 
Nippert,Klaus UE03 
Fr 08.00-10.45 
SN 19.2 0402102 Klinische PsycIJologie 11 
Schulz, Wollgang VL 02 
DI08.00-09.30 
PK 14.6 0402103 PsychodiagnOSlJ1< 
Hahlweg,Kurt VL 02 
Mo 13.15-14.45 
SN 19.2 0402104 Diagnostisches Praktikum 
Hahlweg,Kurt UE03 
Mi 09.45-12.15 
0402105 Ehetherapie Gaußslr. 23 
Hahlweg,Kurt UE02 
Oi 16.45-18.15 
PK14.6 0402106 Gruppenthernpie 
Hahlweg,Kurt UE02 
Mo 16.45-18.15 
PK 14.6 0402107· GesprächSPsych01herapie I 
SchUIz,WoIfgang UE04 SChwartz,Hajo Di 13.15-16.30 Naumann,S. GauBstr.23 0402108 Anamnese 
SchUIz, Wollgang Steinecke,A. UE02 
Di09.45-11.15 
PK 14.6 0402109 Pädagogische PSYChologie 
Lüttge,Dieter UE02 
0011.30-13.00 
PK 14.6 0402110 Arbeits- und Drganisationspsychoklgie: Einführung in ~ie Er1<e,Heiner VL 02 Arbeitspsychologie 
Do 13.15-14.45 
SN 19.7 
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0402111 Arbeits- und Organisationspsychologie: Personalauswahl 
0402112 Arbeits- und Organisationspsychologie: Gruppendynamik 
0402113 Forschungsmethoden: Ausgewäh~e Kapttel 
. 0402114 Forschungsvelliefungsfach Neuro- und Kognitionspsychologie: 
8nfg. In die Neuro- und Kognitionspsycflologie 
0402115 Forschungsvelliefungsfach Neuro- und Kognitionspsychologie: 
Diplomandenseminar: Nicht-bewußte Infonnationsverarbettung 
0402116 Mathematische Psychologie: Wissensdiagnose 
0402117 Forensische Psychologie - Blockveranstattung 
0402119 Einführung In die Integrative Beratung und Therapie 
(Gestattberatung/Gestalttheraple) 11 - Blockveranstaltung 
0402120 Sprache und Kommunil<ation: Visuelle Kommunikation 
0402121 Sprache und Kommunikation: Kommunikationstraining 
0402122 Allgemeine Psychopathologie 
0402123 Psychologisches Kolloquium 
0402124 Anlenung zum selbst. wiss. Arbeiten im Fach Psychologie 
0402125 Anlenung zum selbst. wiss. Arbenen im Fach Psychologie 
0402126 Anlettung zum selbst. wiss. Arbeiten Im Fach PSYChologie 
0402127 Anleitung zum selbst. wiss. Arbeiten im Fach Psychologie 
0402128 Anlenung zum selbst. wiss. Arbenen Im Fach PSYChologie 
0402129 Anlenung zum selbst. wiss. Arbenen Im Fach Psychologie 
0402130 Anleitung zum selbst wiss. Arbeiten im Fach Psychologie 
0402131 Anleitung zum' selbst. wiss. Arbeiten im Fach Psychologie 
0402132 Anlenung zum selbst. wiss. Arbeiten im Fach Psychologie 
ErI<e,Heiner 
ErI<e,Heiner 
Nippert,Klaus 
Vorberg,Dirl< 
VOrberg,Olrl< 
Oowling,Comelia 
Müller-Luckmenn 
Rahm,Oorothea 
ErI<e,Heiner 
ErI<e,Heiner 
Mauthe,Jürgen-H. 
Ooz. der Psych. 
von Collani,Ger. 
Deutsch,Wemer 
Dowling,Comelia 
ErI<e,Heiner 
Hahlweg,Kult 
MicI<o,Christoph 
Müller-Luckmann 
Nippert,Klaus 
Schulz,Wo~ang 
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Selck,Andreas 
Baumunk,Katja 
Heinecke,Armin 
Wessel,Kart 
UE02 
0009.45-11.15 
PK 14.6 
UE04 
0015.00-18.15 
PK 14.6 
UE 02 
Mi 13.15-14.45 
PK 14.6 
UE04 
Mo 11.30-13.00 
Gaußstr.23 
Fr 11.30-13.00 
Gaußstr.23 
UE02 
0015.00-16.30 
Gaußstr.23 
UE 02 
Blockkurs 
Spielmannstr.12a 
UE02 
s.Aushang Inst. 
UE02 
29./30.04.2000 
13./14.05.2000 
Praxis Or.Rahm 
UE02 
0008.00-09.30 
PK 14.6 
UE02 
0015.00-16.30 
Spielmannstr.19 
VL 02 
Fr 13.15-14.45 
PK 14.6 
UE02 
Di 18.30-20.00 
PK 14.6 
UE 02 
n.Vereinb. 
UE02 
n:Vereinb. 
UE02 
n.Verelnb. 
UE02 
n. Vereinb. 
UE02 
n. Verelnb. 
UE 02 
n. Vereinb. 
UE 02 
n. Vereinb. 
UE 02 
n. Vereinb. 
UE02 
n. Vereinb. 
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0402133 Anleitung zum selbst. wiss. Arbeiten im Fach Psychologie 
0402134 Einführung in die Forel\Sische Psychologie (Blockveranstattung) 
0101230 Angewandte Statistik 11 tür Studierende der Psychologie 
0101231 Übungen zur Angewandten Statistik lllür Studierende der 
Psyc\1oIogIe 
0102413 Allgemeine KrankheitSlehre 
0303121 Einführung in die Geschichte des Gesundheitswesens 
0303123 Einführung in die Geschichte der Naturwissenschaften 
Schwerpunkt Biowissenschaften 
0303125 Projektseminar Frauen- und Geschlechterforschung: 
Verfassen einer Rezension 
1004116 Ergooomie 
1004117 ~ 
1004118 Methodik der Systemgestaltung 
(Teilnehmerzahl max.20) 
1004119 Methodik der Sys!emgestaltung - Übung 
(Teilnehmerzahl max.20) 
05.01 Architektur 
0501001 Seminar für Entwerfen 
0501002 Entwerfen ab 5. Semester 
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Vorberg,Dirk 
N.N. 
Kreiß,Jens-Peter 
SChüler,Lothar 
Grospietsch.G. 
sowie weitere 
Chefärzte des 
Städtischen 
KlinikumsBS 
Wahrlg-Schmidt,B 
Waluig-Schmidt,B 
Wahrig-Schmidt,B 
Kirchner,J.·H. 
Kirchner,J. -H. 
Klrchner,J. ·H. 
Kirchner,J.-H. 
Gerkan,Meinhard 
Gerkan,Meinhard 
Oierks,Patrtk 
Paap,Hans J. 
Glaser,Peter 
Dlerks,Patrtk 
Paap,Hans J. 
Glaser,Peter 
UE02 
n. Vereinb. 
UE02 . 
wird bekannt 
gegeben 
VL 02 
BlockveranstallO· 
s.Aushang lost 
27.03.-06.04. 
2000 
09.00-14.30 Uhr 
SN 19.7 
UE02 
Mo 15.00-16.30 
PK 11.3 
VL 02 
0016.00-17.30 
Städt.Klinikum 
Salzdahlumer 
SIr. 90 
VL 02 
Blockseminar 
Vorbesprechung: 
Mo, 17.04.2000 
19.00 Uhr 
RR 58.3 
VL 01 
Blocksemlnar 
Vorbesprechung: 
Mo, 17.04.2000 
19.30 Uhr 
RR 58.3 
UE02 
Mo 18.30-20.00 
SN 19.4 
Vorllesprechung: 
Mo, 17.04.2000 
18.30 Uhr 
RR58.3 
VL 02 
0008.00-09.30 
PK2.2 
UE02 
0009.45-11.15 
PK2.2 
VL 02 
Fr 08.00-09.30 
Sem.Raum Inst 
UE02 
Fr 09.45-11.15 
Sem. Raum Inst. 
UE02 
MI 
Sem.Raum Inst 
UE08 
Mo,Do 
Sem.Raum Inst 
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0501003 Baugestattung Seminar Gerksn,Meinhard Oierks,Patrik UE02 
Paap,Hans J, MJ 
Glaser,Peter Sem. Raum Ins!. 
0501004 Sondergebiet des Entwerfens Wagner,Gerhard VL 02 
Oi t3.15-14.45 
SN 19.2 
0501005 Theorie des Entwerfens Wagner,Gerhard Riigner,Bodo UE 02 
Rieck,H.-C. Monachm. 
Thomas,Beate Sem.Raumlnst. 
Gill,Julia 
0501006 Entwerfen 4. Semester Wagner,Gerhard Rügner,Bodo UE02 
Rieck,H. -Co Oil5.oo 
Thomas,Beate Sem. Raum Inst. 
GIII,Julia 
0501007 Entwerfen ab 5. Sem. Wagner,Gerhard Rügner,Bodo UE 08 
Rieck.H. -Co Oivormittags 
Thomas,Beate Sem.Raumlnst. 
Gill,Julia 
0501008 Seminar für Entwerfen Wagner,Gerhard Riigner,Bodo UE 02 
Rieck,H.-C. Oi nachmittags 
Thomas, Beate Sem. Raum Inst 
. GiII,Julia 
0501009 Seminar für Gebäudelehre Wagner,Gerhard Rügner,Bodo UE 02 
Rieck,H.-C. Mi vormittags 
Thomas,Beate Sem. Raum.lnsl. 
Gill,Julia 
0501010 Computerunterstütztes Entwerfen-Cad Wagner,Gerhard Rieck,H.-C. UE02 
Thomas,Beate Sem.Raum Ins!. 
Riigner,Bodo 
GiII,Julia 
0501011 Modelldars1ellung m~ Hilfe von Videotechnik Wagner,Gerhard Rieck,H.-C. UE02 
Thomas, Beate Sem.Raum Ins!. 
Rügner,Bodo 
GiII,Julia 
0501012 . Entwerfen I Penkhues,B. VL 02 
Mi 11.30-13.00 
PK2.1 
bzw. PK2.2 
0501013 Entwerfen I Penkhues,B. Kunze,Ran UE06 
Bomheim,Astrid Mo 12.15-14.50 
Mo 16.40-19.15 
Ins!. 
0501014 Entwerfen I Penkhues,B. Kunze,Ralf UE02 
Bomheim,AstrId Oi n. Verelnb. 
Inst. 
0501015 Entwerfen I Penkhues,B. Kunze,Ran UE06 
Piper ,Astrid Mi 08.30-11.30 
Schwing,Claus Mi 13.20-16.30 
Heimann,Gero 
Bomheim,Astrid 
Inst.Sem.R. 110 
Zeppemick,Maja 
Hum!sdOrfer,R. 
Brinkmann,Jens 
0501016 Entwerfen I Penkhues,B. Kunze,Ran UE 04 
Bomheim,AstrId 00 10.35-13.55 
Inst 
0501032 Entwerfen ab 5. Semester Szyszkowitz,M. Ax, Bernhard UE 04 
Müller,Martin Mo,lli 
Boulkroune,Fouad 15.00-17.00 
Jandt,A. -K, Sem.Raumlnst. 
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0501033 Seminar Theorie des Entwerfens Szyszkowitz,M. Ax,Bernhard UE 02 MüIIer,Martin Mo 09.00-11.00 
Boulkroune,Fouad Sem.Raumlns!. 
Jandt,A. -K. 
0501034 Seminar Gebäudelehre Szyszkowitz,M. Ax,Bernhard UE02 
Müller,Martin Di 09.00-11.00 
Boulkroune,Fouad Sem.Raum Ins!. 
Jamlt,A.·K. 
0501035 Seminar Computerunterstütz1es Entwerfen und mediale T arrach,Jörg UE02 
Darstellungstechniken s.Aushang Ins!. 
0501036 ArchttektUrpositionen Siyszkowitz,M. Ax,Bernhard UE 04 
Müller,Martin Mo,Di 
Boulkroune,fouad 11.00-13.00 
Jandt,A.-K. Sem. Raum InSl. 
0501037 Vorlesungsreihe in seminaristischer Form: ArchnektUrpositionen Szyszkowitz,M. Müller,Martin VL 02 
Ax,Bernhard Mo 16.45-18.15 
Boulkroune,Fouad SN 19.2 
Jandt,A.-K. 
0501063 Entwerfen 2 für 4. Semester Auer,Gerhard VL 02 
Di 11.30-13.00 
PK4.7 
0501064 Entwerfen 2 für 4. Semester Auer,Gerhard UE 06 
Wagner,Gerhard Di 09.00-11.20 
Szyszkowitz,M. 14.00-19.00 
Sem.Raum 
0501065 Entwerfen 6.-1 O.Semester Auer,Gerhard Kunst,B. UE 04 
BaumeiSler,Jörg s. Aushang Inst. 
Schlatlmeier,H. Sem.Raum 
Scheel,T. 
0501066 licht + Farbe Auer,Gerhard Baumeister,Jörg UE02 
Schulz,Andreas s. Aushang Ins!. 
Sem.Raum 
0501067 Theorie des Entwerfens Auer,Gerhard Kunst,B. UE02 
BaumeiSler,Jörg s.Aushang Inst. 
Scheel,T. Sem.Raum 
SChlattmeier,H. 
0501068 Bau- und Raumakustik I Goydke, Hans Baumelster,Jörg Seminar Raum 
Auer,Gerhard 
0501094 Industriebau für ArchnBkten und InOenieure ab 6. Semester Schulitz,Helmut VL 02 
Mo 11.36-13.00 
SN 19.7 
0501095 Entwerfen von Industriebauten für Archrtekten (KE) SChulitz,Helmut Kopp"Andreas UE04 
Geßner,M.M. Sem.Raum 
Kreykenbohm,S. 
0501096 Entwerfen von Industriebauten für ArcMekten (SE) SChulitz,Helmut Kopp,Andreas UE04 
Geßner,M.M. Sem.Raum 
Krey\<enbohm,S. 
0501097 Entwerfen von Industriebauten für Architekten (VE) Schulitz,Helmut Geßner,M.M. UE 04 
Kopp,Andreas Sem.Raum 
Kreykenbohm,S. 
0501098 Baukonstruklion-Übung SChulitz,Helmut Geßner,M.M. UE02 
Kopp,Andreas Sem.Raum 
Kreykenbohm,S. 
0501099 Industriebau-Übung Schulitz,Helmut Geßner,M.M. UE02 
Kopp,Andreas Sem.Raum 
Kreykenbohm,S. 
0501100 Konstruktive Entwurfsbearbei\ung Schulitz,Helmut Siffling,Martin UE02 
Sem.Raum Ins!. 
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0501101 Allplan Schulitz,Helmut Nölzold,Reiner UE02 
00 ZWischen 
004 
09.00 u. 14.30 
0501102 Allplan Schulitz,Helmut NöIzoJd,Reiner UE 02 
Fr zwischen 
004 
09.00 u.14.30 
0501103 Allpian NÖlzold,Reiner VL 02 
Mi 16.45-18.15 
PK 4.3 
0501108 Ilaukonstruklion I Kaag,Wemer Amelunxen,Th.v. VL 02 
Höhn,H.-P. Di 15.00-16.30 Pratsch,C. PK 4.7 
Buttmann,N. 
Schulte,A. 
0501109 Baukonstruktion I Kaag,Wemer Amelunxen,Th.v. UE 02 
Höhn,H.-P. Oi 16.45-18.15 
Pratsch,C. PK4.7 
Buttmann,N. 
SChutte,A. 
0501110 Baukonstruktion 11 Kaag,Wemer Amelunxen,Th.v. VL 02 
Höhn,H.-P. Mo 09.45-11.15 
Pralsch,C. PK 2.2 
Buttmann,N. 
Schutte,A, 
0501111 Baukonstruktion 11 Kaag,Wemer Amelunxen.Th.v. UE 02 
Höhn, H.-P. Mo 11.30-13.00 
Pratsch,C. PK2.2 
Buttmann,N. 
Schutte,A. 
0501125 Tragwer1lsplanung 1 Bur1lhardt,Barth. Vl02 
Mi 08.00-09.30 
PK 4.7 
0501126 Tragwer1lsplanung 1 Burkhardt,Berth. Hannemann,Geraid UE04 
Wiblisheuser,Uwe Da 15.00-16.30 
Gieschenhagen, T. SN 19.4 
Scheuer,Ruth Do 15.00-16.30 
PK 3.2 + PK 3.3 
.. PK 3.4 
0501127 KOlloquium A -Tragwer1lsplanung 1 Bur1lhardt, Berth. Hannemann,Gerald UE02 
Wiblisheuser,Uwe 0008.00-09.30 GiesChenhegen,T. PK 4.7 Scheuer,RUth 
0501128 Tragwerksplanung 2 Burkhardt, Berth. Vl02 
0009.45-11.15 
PK4.7 
0501129 Tragwer1lsplanung 2 Burkhardt,Berth. Gieschenhegen.T. UE02 Scheuer,Ruth Mi 09.45-11.15 Hannemann,Gerald PK4.7 
Wiblishauser,Uwe 
~501131 Flächen- und Raumtragwer1le Bur1lhardt,Berth. Vl02 
0013.15-14.45 
PK4.7 
0501132 Konstruktive Entwurfsbearbeitung - Hö~ere Semester Burkhardt,Berth. Gieschenhagen,T. UE03 Scheuer,Ruth Mo-Fr n.Vereinb. Hannemann,Gerald Sem. Raum lost. Wiblishauser,Uwe 
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0501156 ÖkOlogisch Orientiertes Planen und Bauen Krusche,Per lli:Idng,W. VL02 Clausen,Andreas Di 11.30-13.00 
Fiebig,G. SN 20.2 
Deimel,C. 
Schmidbauer,B. 
0501157 Entwurf zum Thema "Ökologisch-orienliertes Planen Krusche,Per Uicking,W. UE 02 
und Bauen" (KE, GE, VE) Clausen,Andreas Mo-Fr 
Flebig,G. lost. 
Deimel,C. 
Schmidbauer,B. 
0501158 Theorie der EnlWicklungsplanung und des Siedlungswesen Krusche,Per Lücking,W. UE02 (Re1erat oder mündliche Prü1ung) Clausen,Andreas Mo-Fr 
Fl6big,G. lost. 
Deimel,C. 
Schmidbauer,B. 
0501159 OrtsenlWicklung und Siedlungsplanung Krusche,Per lli:Idng,W. UE 02 (Vertiefungsseminar oder Reterat), (Entwurt KE, GE, VE) Clausen,Andreas Mo-Fr 
Fiebig,G. lost. 
Deimel,C. 
Schmidbauer ,B. 
0501160 Ökologisch orientiertes Planen und Bauen, Seminar Krusche,Per Lücking,W. UE02 (Reterat oder mündliche Prü1ung) Clausen,Andreas Mo-Fr 
Fiebig,G. Inst 
Deimel,C. 
Schmidbauer,B. 
0501161 Planen und Bauen in Tropischen und Subtropischen Zonen, Krusche,Per Fiebig,G. UE02 
klImagerechtes Bauen, Seminar oder Re1era!, mündliche Prü1ung Mo-Fr (Entwurf KE, GE, VE) Inst 
0501162 Planen und Bauen in Entwicklungsländern Guldager,Reinh. UE02 
nach Absprache 
0501191 Landwirtschaftliches Bauen Bockisch,F. VL 02 • 
nach Absprache 
0501192 Städtebau Vorlesungen Ackers,Wa~er Kahmann,Henning VL 02 
N.N. Di 09.45-11.15 
Wehberg,Hinnerl< PK4.7 
0501193 Wahlfach Städtebau A (Übungen) Ackers,Waiter Jaklln,Toblas. UE02 
N.N. n. Verelnb. 
Wehberg,Hinnerk BS 4, 8.0G 
0501194 Städtebau Entwerfen (KE 1) Ackers,WaHer Jaklin,T obias UE08 .. 
Wolienberg,Pelra n. Veremb. 
SS 4, 8. OG, 
0501195 Städtebau Entwerten (KE 2) N.N. Kahmenn,Hennlng UE 08 
Schwankopf,J. n.Vereinb. 
BS 4, 8. OG. 
0501196 Städtebau Entwerfen (GeNe) Ackers,Walter JakIin,Tobias UE08 
N.N. Gutzmer,Ariane n. Verelnb. 
WoIIenberg,Pe1ra BS 4, 8. OG. 
0501197 Städtebau WahHach B Ackers,Waiter Kahmenn,Henning UE02 
N.N. n. Vereinb. 
BS 4, 8. OG. 
0501198 Theorie des Entwerfens (Städtebau TOE) Ackers,WaHer Wollenberg,Pe1ra UE02 
N.N. n. Vereinb. 
BS 4,8. OG. 
0501199 Wahltach Städtebau C (Slruktur der Stadt) Ackers,WaHer SChwankopf,J. UE02 
N.N. Kahmann,HenninO n. Verelnb. 
SS 4, 8. OG. 
0501200 Städtebau Exkursion Ackers,Walter Kahmann,Hennlng UEO 
N.N. n.Vereinb. 
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0501201 Städtebau -Diplomarbeit Ackers.wa~er UE03 
N.N. n. Verelnb. 
Wehberg,Hinner1< 
0501202 Forum Stadt - und Land Wehberg,Hinner1< VL 04 
Ackers,Wa~er Mi 14.00 
N.N. es 4,7. OG. 
0501203 Landschaftsplanung Entwerfen (KE 3) Wehberg,Hinner1< Rink,MiChaeI UE08 
Gutzmer Ariane n. Vereinb. 
BS 4, 7. OG. 
0501204 Theorie des Entwerfens (Landschaftspla. TDE) Wehberg,Hinnerk Rink,Michaei UE02 
n. Vereinb. 
BS 4, 7.0G. 
0501205 Wahlfach Landschattsplanung Wehberg,Hinner1< Rink,Michael UE02 
n. Vereinb. 
BS 4,7. OG. 
0501206 Stikllebaulicher Wettbewerb (KE 4) Ackers, Waller UE 04 
N.N. n.Vereinb. 
Wehberg,lftnner1< BS 4, 8. OG 
0501208 Bauleitplanung (Wahlfach) Kahmann,Henning UE02 
AuShang Inst 
0501209 Regionalplanung KBge/,Ulrich UE02 
nVereinb. 
Sem.Raum lost 
für Städtebau 
0501218 Zeichnen I Grundlagen der Gesta~ung 2. Semester Pflichtfach Färber,Peter VL 01 
Perspektlv- und Schattenkonstruktionen 0009.40-10.25 
lost. Grotrlan 
0501219 Zeichnen I Grundlagen der Gestaltung 2. Semester Pflichtfach Färber,Peter Heine,Torsten UE 03 
Saalübungen Perspektlv- und Schattenkoostruktionen Reiche~,Martina 0010.35-13.00 
Jakubeit,J. Inst. Grotrian 
0501220 Zeichnen 11 ab 6. Semester Pflichtfach Färber,Peter VL 01 
Licht-und SChattenmodulationen Fr 09.40-10.25 
Oberflächen, Materialstrukturen Inst Grotrian 
0501221 Zeichnen 11 Grundlehre Zeichnen ab 6. Semester Pflichtfach Färber,Peter Heine,Torsten. UE03 
Ucht- und SChallenmodulationen Reiche~,Martina Fr 10.35-13.00 
Oberflächen, Materialstrukturen Jakubett,J. Inst. Grotrian 
FlSCher,M. 
0501223 Zeichnen 111 A:Zeichnen + Aquarellieren 'Exkursion' ab 6. Semester Färber,Peter Fischer,M. UE 
{Kompaktkurs)(während der Exkursionswoche) Heine,Torsten 
Reiche~,Martina 
Jakubeit,J. 
0501224 Zeichnen 111 A 'Radieren' Wahlfach AB Rscher,Manfred UE 03 
Mi 14.00-17.00 
Inst. Grotrian 
0501225 Zeichnen 111 B 'Siebdruck' Wahlfach ab 5. Semester Fischer,Manfred UE03 
Mi 09.30-12.30 
Inst. Grotrian 
0501226 'AIR-BRUSH' - ArcMekiurdarstellung Reichett,Martina 03 
Oi 10.00-13.00 
Grotrian Gebäude 
0501227 Zeiclmen 111 StadlbiJdzek:hnen BS utxl Umgebung Färber,Peter Jakubett,J. 03 
Mi 14.30-17.30 
BS + Umgebung 
0501239 Technischer Ausbau 11 Rsch,M.Nornert VL 02 
Müsch,WoIfgang Mo 13.15-14.45 
SN 20.2 
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0501240 Technischer Ausbilu 11 
0501241 SolarenergienUlZung (TA IV) 
0501242 Technischer Ausbau IV 
0501243 Ausbautechnische Entwurfsbearbettung 
0501244 Technologie des Bauens 
0501245 Licht und Hitze 
0501265 Baugeschichte I (Gotik - Barock) 
0501266 Baugeschichte 11 (Positionen der Archttektur - GOtik) 
0501267 Baugeschichtliches Seminar zum Thema der Vortesung 
Baugeschichte 11 
0501268 Übungen zu Bauaufnahme, Rißanaiyse und 
Archttekturphotogrammetrie 
0501269 DoIIIorandenseminar 
0501270 Rttuelle Bauwerke jOdischerGemeinden 
Asch,M.Nomert 
Müsch,WoIIgang 
Flsch,M.Nomert 
Fisch,M.Nomert 
Fisch,M.Norbert 
Flsch,M,Nomert 
Flsch,M,Nomert 
Thies,Harme'n 
Thies,Harmen 
Thies,Harmen 
Thies,Harmen 
Thies,Harmen 
Knutinke,UIrich 
0501281 Archttekturgeschichte: Archttektur 20. Jahrhundert 4. Semester Hartmann,K 
0501282 Sladtbaugeschichte 6, Semester Hartmann,K. 
0501283 Sladtbaugeschichte Seminar OberstUfe: Kritischer Regionalismus Hartmann,K, 
0501284 Archttekturgeschichte Seminar Unterstufe Hartmann,K. 
402 
Leichnttz,U. 
Bodmann,M .. 
Pelers,C. 
Bremer,C. 
Bodmann,M. 
Leichnitz,U. 
Bodmann,M, 
Loch,C, 
Peters,C, 
Leichnitz,U, 
Bodmann,M. 
Peters,C, 
Bremer,C. 
Lahme,Andreas 
Müller,Hans M, 
Paulus,Slmon 
RIedeI,Bjöm 
MOIIer,Hanß M, 
Paulus,Slmon 
Pump-Uhlmann,H. 
Jessen-Klingenb, 
Pump-UhImann,H, 
Jessen-Klingenb, 
Pump-Uhimann,H, 
Jessen-Klingenb, 
UEOI 
Mo 15,00-15,45 
PK3,2 
Mo 15,00-15.45 
PK3.4 
Mo 15,00-15,45 
SN 20.2 
VL 02 
Oi 08,00-09,30 
PK4.7 
UE 01 
Oi 16.00-17.00 
Sem.Raum Inst 
BS410,06 
UE04 
n,Vereinb, 
Sem,Raum Ins!. 
BS410.0G 
UE04 
n.Vereinb, 
Sem,Raum lost 
BS410,OG 
UE02 
Kompaktkurs 
Simulationsiabor 
Inst. BS410,00 
VL 02 
Mi 16.45-18,15 
PK4,7 
VL 02 
0015,00-16,30 
PK 11.1 
UE02 
Fr 09.45-11,15 
Sem. Raum BG, 
UE02 
n,Vereinb, 
Sem. Raum BG, 
UE02 
n, Verelnb, 
Sem, Raum BG, 
UE02 
DA 11,30-13,00 
Sem,Raum BG 
VL 02 
00 15,00-16,30 
PK4.3 
VL 02 
Di 16,45-18,15 
PK4,3 
UE02 
MI 17,OD-19,OO 
Sem,Raum 
Galerie 
Pump-Uhlmann,H. 
Jessen-Klingenb, 
UE02 
Da 13,30-18,00 
Bibliothek AG 
Galerie 
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0501285 Industriedenkmalpflege Föhl,Axel UE02 
n. Vereinb. 
Sem. Raum 
Galerie 
0501286 Architeklurtheorie: Ausgewählte Beispiele Drüeke,Eberhard UE 02 
00 17 .00-19.00 
Sem. Raum 
Galerie 
0501287 DokIomnden-KoIloquium Hartmann,K. UE02 
n.Vereinb. 
Sem.Raum 
Galerie 
0501296 Elemen1ares Formen (Vorlesungen) Weber ,Jurgen VL 01 
Fr 14.05-14.50 
PK 4.7 
0501297 Elemen1ares Formen (Übungen). Verdichtung und Lockerung, Weber,Jürgen Kleine-Tebbe,M. UE 
Groß- und Kleinforrnen,gedrehte Flächen Krämmer,Andreas Mo 08.45-12.15 
Lassen,Holger Fr 15.00-18.20 
Bevenroderstr.80 
0501298 Aktzeiclmen Weber,Jiirgen Kleine-Tebbe,M. UE03 
Krämmer,Andreas Mi 16.00-19.00 
Lassen,Holger Institut 
Bevenroderstr.80 
0501299 WahHach 11: Steinbildhauerei Weber ,Jüryen Klein-Tebbe,M. UE03 
Krämmer,Andreas Fr 09.00-12.00 
Lassen,Holger Instttut 
Bevenroderstr.80 
0501312 Statisch-Konstruktive Entwurtsbearbettung Budelmann,Haraid Neubauer,Uwe UE02 
Kuntz,Sabine 
0501313 Betreuung von Studienarbetten in Stahlbetonbau BUdelmann,Harald Neubauer,Uwe UE02 
Kuntz,Sabine 
0501314 Betreuung von Diplomarbetten Budelmann,Harald Neubauer,Uwe UEOl 
Kuntz,Sabine 
. 0101117 Darstellende Geometrie für Architekten Meyer,K.P. VL 01 
Di 08.00-08.45 
PK 11.1 
0101118 Übungen zur Vorlesung Darstellende Geometrie für ArChitekten Meyer,K.P. UEOl 
Di 08.45-09.30 
PK 11.1 
0201301 Radon in der Umwett Keyser,Uwe VL 01 
0012.15-13.00 
MS3.2 
0602005 Grundzüge der Vermessungskunde f. Arch. 4. Sem. und Niemeler,Wolfg. Riedel'Bjöm UE01 
Wlrtsch.-Bau.lng. 2. Sem. (Exkursionswoche) Schäfer,Marl<us 
Kem,Fredie 
0601059 Baustoffkunde 11 für ArcMekten und Bauingenieure BUdelmann,Haraid Vl02 
Do 13.15-14.45 
AM 
0601060 Baustoffkunde 11 für Architekten und Bauingenieure Budelmann,Harald Rigo,E. UE02 
Di 11.30-13.00 
AM 
0601061 Schutz und Sicherung Historischer Bauten Budelmann,Haraid Wigger,Heinrich VlOt 
0016.40-17.25 
PK4.3 
0601062 Schutz und Sicherung Historischer Bauten Budelmann,Harald Wigger,Heinrich UE01 
Do 17.35-18.20 
PK 4.3 
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0601089 Seminar für Konstruktiven Ingenieurbau 
0601109 Seminar für Konstruktiven Ingenieurbau 
0601125 Kunststoffe im Bauwesen 
0601126 Übung zu' Kunststoffe Im Bauwesen 
0601127 Bautenschutz und Bauweri<sanlerung I 
0601128 Übung zu Bautenschutz und Bauweri<sanlerung I 
0601277 Einführung in das Recht der Baulellplanung 1 
0601286 Grundzüge der SIedlungswasserwirtschaft 
0601287 Grundzüge der Siedlungswasserwirtschaft 
0911001 Vorlesung: Die Kunst der Weimarer Republik 
0911 002 Das Bild der Stadt 1400 - 2000 
0911003 Turmbauten und Ihre Symbolik 
0911 004 Zur Motivkunde der Malerei um 1800 
Budelmann,Harald 
Falkner,Horst 
Kordina,Karl 
Hosser,Oietmar 
Duddeck,Heinz 
Dinkler,Oieter 
Peil,Udo 
Hering,Knlll 
BUdelmann,Harald 
Hosser,Dietmar 
Falkner,Horst 
Kordina,Kari 
Duddeck,Heinz 
Peil,Udo 
Oinkler,Dieter 
Hering,Knlll 
Großkurlh,K.P. 
Großkurth,K.P. 
Großkurth,K.P. 
Großkurth,K.P. 
Köhler,Klaus 
Oichtl,Norbert 
DlchH,Norbert 
MicIIalskI,S. 
Mlchalski,S. 
Mlchalskl,S. 
MichaJskI,S. 
0911005 Archilektur in Deutschland. Die Frage nach dem Beginn des HistoriS- Wedemeyer,Bemd 
mus am Beispiel von Karl FriedrIch Schinkel,leo von Kienze und 
C.TH.Ottmer 
0911006 Kunstgewerbe und Interieur in Deutschland zwischen 1750 und 1850 Wedemeyer,Bemd 
404 
HinrichSen,Jürg. 
Malomy,Winfried 
HlnrichSen,J. 
Malomy,Winfried 
Hemnann,Knlll 
Steinmetz,Katia 
Witlenberg 
KendeI 
WInter 
VL 04 
Mi 15.45-18.15 
SN 19.1 
VL 04 
Mi 16.45-18.15 
SN 19.1 
VL 02 
Mi 08.00-09.30 
PK·3.2 
UE02 
00 08.00-09.30 
PK3.2 
VL 01 
BIockIJoriesung 
n.Vereinb. 
Sem.Raum 
Hopfengarten 20 
UEOI 
l!kx:küIxrrJen 
n. Verelnb. 
Sem. Raum 
Hopfengarten 20 
UEOI 
Mi 16.45-19.00 
Sem. Raum 
14-tägllch 
VL 01 
Mi 09.45-11.15 
SN 20.2 
UEOI 
Mi 11.30-12.15 
PK 11.3 
VL 02 
Mo 16.45-18.15 
PK4.7 
UE02 
Mo 11.15-12.45 
Sem. Raum lost 
UE02 
Oi 11.15-12.45 
Sem. Raum Ins!. 
UE02 
0113.15-14.45 
Sem.Raum lost 
UE02 
0016.45-18.15 
Sem.Raum Ins!. 
UE02 
Mi 16.45-18.15 
Sem.Raum Inst. 
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0902006 Fran~is par les mt\dias (Niveau 8). Langue et clvilisation. Lecoeur,Pierre UE02 
Fr 09.45-11.15 
B 325 
0902007 Fra~is pour faux d6butants (Niveau 2) Lecoeur, Pierre UE 02 
00 11.30-13.00 
B 325 
0911007 Erinnerungskuttur: Denkmale und Denkmalkuns! in Braunschweig Biegel,Gerd UE02 
Mi 10.00-11.30 
Sem.Raum Ins!. 
0902008 Fran~is technique Lecoeur,Pierre UE02 
MI 15.00-16.30 
B 325 
0911009 Fotografie I Pfleger,Susanne UE02 
Mi 11.45-13.15 
Sem.Raum Inst. 
0902009 Francais technique et 6conomique (Niveau 9) Lecoeur,Pierre UE 02 
Mi 16.45-18.15 
B 325 
0902010 Francais oral. Acees OALF Lecoeur,Pierre UE02 
Oi 16.45-18.15 
B 325 
0911010 Grabplastik. Zwei Vortesungen Panolskys Michalskl,S. Andratschke,Th. UE02 
Mo 15.00-16.30 
Sem.Raum Ins!. 
0911011 Geschichte, Theorie und Praxis des Sammelns Michalski,S. Bessin,Peter UE02 
00 11.30-13.00 
Sem.Raum Ins!. 
0902011 Francals OALF (Niveau 11). Lecoeur,Plerre UE02 
0009.45-11.15 
B 325 
2000051 Englisch 3.2.75.1 (CMI Engineering B) Münz,U. UE02 
Oi 11.30-13.00 
PK 4.2 
2000052 Englisch 3.2.75.2 (CIvII Engineering B) Münz,U. UE 02 
Fr 11.30-13.00 
PK4.2 
06,00 Baulngenleurwesen. Studium vor dem 
Vorexamen 
(Grundstudium) 
2, Semester 
0101071 Mathematik 11 für Bauingenieure, GeowlssenschalUer und Opolka,Hans VL 03 
Wir1Schaltslngenieure Mo 13.10-13.55 
PK 15.1 
Mi 09.45-11.15 
AM 
0101072 GroSe Übung zur Vortesung Mathematik IIlOr Bauingenieure, Opolka,Hans Henningsen,Frank UE02 
GeowIssenschaltier und Wirtschaftsingenieure Fr 09.45-11.15 
AM 
0101073 Übungen zur Voriesung Mathematik IIlür Bauingenieure, Opolka,Hans Henninosen,Frank UE02 
GeowissenschalUer und Wirtschallslngenleure in kleinen Gruppen s. Aushang Ins!. 
0602001 Vennessungskunde 111. Baulng. 2. Sem. Nlemeler,WolIg. Schäfer,Markus UE 02 
Kem,Fredie MI 08.45-09.30 
RIede1,Bjöm PK 11.1 
0602002 Hauptvennessungsübung 11. Baulng. 2. Sem. (Am Ende des Nlemeier,WolIg. Schäfer,Markus UE03 
Semesters) Kem,Fredie • Schönhagen-
RiedeiBjöm So11i1g 
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0601059 Baustolfkunde 11 für Archrtekten und Bauingenieure Budelmann,Harald VL 02 0013.15-14.45 
AM 
0601060 Baustolfkunde 11 für Archrtekten und Bauingenieure Budelmann,Harald Rigo,E. UE02 Di 11.30-13.00 
AM 
0601143 Technische Mechanik 11 für Bauingenieure Anles,Heinz VL 02 Mo 09.45-11.15 
SN 19.1 
0601144 Übung: Technische Mechanik 11 für Bauingenieure Anles,Heinz Böhmsen,J. -U. UE02 
00 11.30-13.00 
SN 19.1 
0601145 Seminar zu Technische Mechanik 11 für Bauingenieure Antes,Heinz Böhrnsen,J.-U. UE02 
s.Aushang Inst 
0602157 Einführung in die PhOlogrammetrie für Bauingenieure Riechmann,Wolfg. VL 01 
Di 08.00-08.45 
PK 2.1 
0601197 Baukonstruktion und Bauphysik 11 Kessel,Martin H. VL 02 
Mo 11.30-13.00 
SN 19.1 
0601198 Baukonstruktion und Bauphysik 11 Kessel,Martin H. Oettmann,Olaf UE02 
Sieng,Ute Mi 11.30-13.00 
Schönholt,T. SN 19.1 
0601210 Entwerfen und Konstruieren KeSsel,Martin H. VL 01 
Mo 15.00-15.45 
PK2.1 
0601211 Entwerfen und Konstruieren Kessel,Martin H. Oettmann,OIaf UE01 
Sierlg,Ute Mo 15.45-16.30 
SChönholt,Th. PK2.1 
0601480 Einführung in die Intonnationsverarbettung Helmig,Rainer Class,Holger VL 01 
Oi 09.40-10.25 
PK4.3 
0601481 Einführung in die Intonnationsverarbettung Helmig,Rainer Class,Holger UEOl 
0110.35-11.20 
PK4.3 
0601498 Freihandzeichnen Orewitz,M. VL 01 
00 15.00-16.30 
SN 19.1 
4. Semester 
0101077 Partielle Differentialgleichungen für Bauingenieure Weiß,Hartmut VLOl 
Mo 13.15-14.00 
SN 19.1 
0101078 Übung zu den Partiellen Differentialgleichungen Weiß,Hartmut UEOl 
Mo 14.05-14.50 
SN 19.1 
0202011 Ingenieurgeologie für Bauingenieure Pohl,WaUer Carslensen,Anlje VL 01 
Wolff,Joachim Mo 15.00-15.45 
PK4.7 
0202012 Ingenieurgeologie für Bauingenieure (Übung) Pohl,WaUer Carstensen,Antje UEOl 
WOlff,J,oachim Mo 15.45-16.30 
PK4.7 
0601001 Baustalik 11 (4. Sem.) Dinkler ,Dieter VL02 
Mi 11.30-13.00 
SN 20.2 
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0601002 Übungen zu Baustatik " (4. Sem.) Dinkler,Dieter Seidel,Chrislian UEOI 
Mi 14.05-14.50 
SN 20.2 
0601169 Grundbau und Bodenmechanik Roda1Z,Wa~er VL 02 
Fr 08.00-09.30 
PK4.7 
0601170 Übung zu Grundbau und Bodenmechanik ROdatz,walter Kirsch,Fabian UE02 
Schallert,M. Fr 09.45-11.15 
PK 4.7 
0601250 Statistik Wennuth,Manfred VL 02 
Mi 09.45-11.15 
SN 19.1 
0601251 Statistik Wennuth,Manfred Mitarbeiter UEOI 
Di 10.35-11.20 
PK 2.1 
0601391 Hydromechanik 14. Sem. Bauing Oumeraci,Hocine Bleck,Mallhias VL 01 
Do 09.40-10.25 
SN 19.1 
0601392 Übungen Hydromechanik 14. Sem. Bauing. Oumeracl,Hocine Bleck,Mallhias UE 01 
Do 10.35-11.20 
SN 19.1 
0601471 Grundlagen der Bauverfahrenstechnik Wanninger,R. VL 02 
Do 15.00-16.30 
PK 2.1 
0601472 Grundlagen der Bauverfahrenstechnik Wannlnger,R. Maire,A. UEOI 
Mi 08.00-09.30 
'PK 2.2 
06.00 Baulngenleurwesen,Sludlum nach dem 
Vorexamen 
(Grundlachsludlum) 
6. Semester 
0601033 Konstruktiver Ingenieurbau Pell,Udo VL 02 
Entwerfen und Konstruieren - Stahlbau I - Di 15.00-16.30 
SN 19.1 
0601034 Konstruktiver Ingenieurbau Peil,Udo UEOI 
Entwerfen und Konstruieren - Stahlbau I - Di 16.40-17.25 
SN 19.1 
0601071 Seminar Projekte des BauingenieUlwesens Budeimann,HaraJd Kuntz,Sabine UE 02 
n.vereinb. 
Sem. Raum IBMB 
0601095 Seminar Projekte des Bauingenieurwesens Falkner,Horst Droese,Sieg1!ied UE02 
Bodendiek,Peter n.Vereinb. 
limm,Maike 
0601098 Übung zu Konstruktiver Ingenieurbau - Massivbau I Falkner,Horst limm,Maike UEOI 
Hosser,Dietmar Fr 08.00-09.30 
PK2.2 
0601101 Konstruktiver Ingenieurbau - Massivbau I Hosser,Dietmar VL 02 
0015.00-16.30 
SN 20.2 
0601102 Übung zu Konstruktiver Ingenieurbau - Massivbau I Hosser,Dietmar limm,Malke UEOI 
Falkner,Horst Fr 08.00-09.30 
PK 2.2 
0601114 Seminar Projekte des Bauingenieurwesens Hosser,Dietmar Paliga,Karen UE 02 
n.Vereinb. 
Sem.Raum IBMB 
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0601218 VeI1\ehrswegebau 1\ (Batmbau), Übung und Seminar Paehl,Jöm Kampe,Jens UEOI Bosse,Gunnar 0008.45-09.30 
PK 11.1 
0601219 Ver1<ehrswegebau 11 (Bahnbau) Pachl,Jöm VL 01 0008.00-08.45 
PK 11.1 
0601220 Seminar 'Projekte des Bauingenieurwesens' Pachl,Jöm Gayen,Teeker UE02 Bosse,Gunnar n.Vereinb. 
SR,10.0bergesch. 
0601252 Stadt-und Regionalplanung Wennuth,ManIred VL 01 0111.30-12.15 
PK2.1 
0601253 Stadt- und Regionalplanung Wennuth,ManIred Mitarbener UEOI Oi 12.15-13.00 
PK2.1 
0601286 Grundzüge der Siedlungswasserwirtschalt Dichti,Norbert VLOI 
Mi 09.45-11.15 
SN 20.2 
0601287 Grundzüge der Siedlungswasserwlrtsehaft Oichti,Norbert Wlltenberg UEOI 
Kandel MI 11.30-12.15 
WintBr PK 11.3 
0601305 Ver1<ehrswegebau le (Strallenbautechnik) 6. Sem. Leutner,RoH VL 01 
Mo 11.30-12.15 
PK2.1 
0601306 Ver1<ehrswegebau Ib (Erdbau-Prakt.) 6.Sem. Leutner,RoH Renken,Peter UEOl 
Lorenzl,Holger Mi 15.00-17.00 
Oriige,Christoph Labor d.lnsl. 
Büchler,Stephan Beethovenstr.52 
Lüthje,Ulrich 
Hagner,TobiaS 
0601361 Technisches Oarstellenffechnische Berichte Mertens,WoHgang VL 01 
Mo 15.00-16.30 
PK 11.1 
0601362 WasserbauIWasserwirtschaft Orewes,Uwe VL 02 
Mo 08.45-10.15 
PK 11.1 
0601363 WasserbauIWasserwirischaft (Übung) Orewes,Uwe Anselm,Jöm UEOI 
Mo 10.30-11.15 
PK 11.1 
0601483 Numerische Methoden und Informationsverarbettung, TeH 2 Helmig,Rainer Menzel,Karsten VL 01 
Hink8lmann,R. Mi 08.00-08.45 
PK4.3 
0601484 Numerische Methoden und Informatlonsverarbettung, Teil 2 Helmig,Rainer Menzel,Karsten UEOI 
Hinkelmann,R. MI 06.45-09.30 
PK4.3 
06.01 BaulngenleulWesen 
0601001 Baustatik 1\ (4. Sem.) Olnlder,Oieter VL 02 
Mi 11.30-13.00 
SN 20.2 
0601002 Übungen zu Baustatik 11 (4. Sem.) Oinkler,Die1er Seldel,Christian UEOI 
Mi 14.05-14.50 
SN 20.2 
0601003 CA-Übung zu Baustatik 11 in kleinen Gruppen OinkJer,Oieter Seidel,Chrlstian UE 02 
s.Aüshang 
Institut 
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0601004 Flächenlragwerke (8. Sem.) DinkJer,Dieter . Kowalsky,Ursula VL 02 
Do 09.45-11.15 
Sem. Raum Inst. 
0601005 Übungen zu Flächentrag'lierke (8. Sem.) Dinkler,Dieter Kowalsky,Ursula UEOI 
Mo 11.30-12.15 
Sem. Raum Inst. 
0601006 TraglasIverfahren (8. Sem.) Dinkler,Dleter vi. 02 
Mi 08.00-09.30 
Sem. Raum Inst. 
0601007 Numerische Methoden der Statik (8. Sem.) Ahrens,Hermann VL 02 
Mi 09.45-11.15 
Sem. Raum Ins!. 
0601008 Übungen zu Numerische Methoden der Statik (8. Sem.) Ahrens,Hermann Hübner,B. UE 01 
Mo 12.15-13.00 
Sem. Raumlnst. 
0601009- Rnite-Element-Methode I (8. Sem.) Ahrens,Hermann VL 02 
Fr 09.45-11.15 
Sem. Raum. Ins!. 
0601010 Übungen zu Rnite-Element-Methode I (8. Sem.) Ahrens,Hermann UEOI 
Fr 08.45-09.30 
Sem. Raum. Inst. 
0601011 Rnlle-Element-Methode 111 (10. Sem.) Dink/er,Dleler Ahrens,Hermann VL02 
Kowalsky,Ursula n. Vereinb. 
Sem. Raum Inst 
0601012 Baudynamik 11 . Dinkler,Dieter VL 02 
Do 08.00-09.30 
Sem. Raum Inst. 
0601015 Sprechstunde Grundtach und Vertiefung Dinkler,Dieter Aschenbrenner,L UE02 
Ahrens,Heimann Kowalsky,Ursula 
Hübner,Bjöm 
Ebers-Ernst,J. 
Seidel,Christian 
0601016 Anleitung zu EntwurfsarbeIten Dinkler,Dieler Aschenbrenner,L UE02 
Ahrens,Hermann Kowalsky,Ursula 
Hübner,B. 
Ebers-Ernst,J. 
Seidel,Christian 
0601017 Dlplomarbelten Dinkler,Dleter 
Ahrens,Hermann 
Aschenbrenner,L UE 01 
Kowalsky,Ursula 
Hübner,Bjöm 
ElJers-Ernsl,J. 
Seidel,Christian 
0601027 Computergestützles Entwerfen und Konstruieren im Stahlbau I Reininghaus,M. VL 01 
Mo 15.00-15.45 
Sem. Raum Ins!. 
CAD-POOL 
0601028 Computergestütztes Entwerfen und Konstruieren Im Stahlbau I Reininghaus,M. UE 01 
Mo 15.45-16.30 
Sem. Raum Inst. 
CAD-POOL 
0601029 Entwerfen im Stahlbau I Peil,Udo Vl02 
Mi 14.00-15.30 
Sem. Raum Inst. 
0601033 Konstruktiver Ingenieurbau Peil,Udo Vl02 
Entwerfen und Kooslruieren - Stahlbau I - Di 15.00-16.30 
SN 19.1 
0601034 Konstruktiver Ingenieurbau Peil,Udo UEOI 
Entwerfen und Koostruieren - Stahlbau I - Di 16.40-17.25 
SN 19.1 
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0601037 Stahlwasserbau Peil,Udo VL 01 Di 10.30-11.15 
Sem. Raum Inst. 
0601038 Seminar für Konstr. Ingenieurbau Peil,Udo UE02 Mi 16.00-18.00 
SN 19.1 
0601041 Sprechstunde Vertiefungssludium Peil,Udo Reininghaus,M. UE04 
0601042 Betreuung von Studienarbeiten im Vertietungssludium Peil,Udo Siems,M. UE01 Timmers,R. 
Böttcher,C. 
Reininghaus,M. 
0601043 Betreuung von Diplomarbeiten Peil,Udo Siems,M. UE03 
Timmers,R. 
Mehdianpour,M. 
Böttcher,C. 
Reininghaus,M. 
0601044 Exkursion im Stahlbau ' Peil,Udo Reininghaus,M. UE03 
Böttcher,C. 
0601045 Praxisbetreuung im Stahlbau Peil,Udo Böttcher,C. UE02 
Reininghaus,M. Mo 18.30-20,00 
Siems,M, PK3,2 
0601047 Torsionstheolie Peil,Udo ReininghaUS,M. VL 01 
Di 09.40-10,25 
Sem. Ins!. 
0601057 Seminar für Konstruktiven Ingenieurbau Scheer,J. UE02 
Mi 16.00-18,00 
SN 19.1 
0601059 Bauslofl\(unde 11 für Archttekten und Bauingenieure Budelmann,Harald VL 02 
0013.15-14.45 
AM 
0601060 BaUSlofl\(unde 11 tür Architekten und Bauingenieure Budelmann,Haraid Rigo,E. UE02 
0111.30-13.00 
AM 
0601061 Schulz und Sicherung Historischer Bauten Budelmann,Haraid WllJ\lBr,Heinrlch VL 01 
0016.40-17,25 
PK4.3 
0601062 SchUlz und Sicherung Historischer Bauten Budelmann,Harald WI!IQBI',Heirnich UEOI 
00 17.35-18.20 
PK4.3 
0601063 Werkstottverhanen Budelmann,Harald Nothnagel,R. VL 02 
0115.00-16,30 
Sem. Raum IBMB 
0601065 Matelialpriifung und Meillllclmik 8udelmann,Harald Hariri,Karim VL 01 
Mi 11.30-13,00 
Sem. Raum IBMB 
0601068 Betreuung von Entwurfsarbeiten im Vertiefungsstudium Budelmann,Haraid Schmidl-oöhl,F. UE03 
Hariri,Karim 
Krauß,Matias 
Nothnagel,R. 
0601069 Betreuung von Diplomarbeiten Budelmann,Haraid SchmidHlötll,F. UE02 
Harlri,Karim 
Krauß,Matias 
Nothnagel,R. 
0601070 Exkursion im Vertiefungsstudium Budelmann,Harald UE02 
Großkurth,K.-P. 
0601071 Seminar Projekte des BauingenieulWesens Budelmann,HaraId Kunlz,Sabine UE02 
n.Verelnb, 
Sem.Raum 18MB 
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0601073 Vertiefungsseminar Betontechnik Budelmann,Harnld Schmidt-Döhl,F. UE02 
Gutsch,A. Di 15.00-16.30 
Wigger,H. Sem.IBMB 
Neubauer,U. 
Kuntz,S. 
Krnuß,M. 
Hariri I Aigo 
Bruders,S 
0601082 Betreuung von Hausübungen im Grund1achstudium Falkner,Horst Droese,Siegfried UE02 
Hosser,Dietmar TImm,Maike n. Vereinb. 
Bodendiek,Peter 
0601083 Massivbrückenbau (Vertiefung) Falkner,Horst Droese,Siegfried VL 02 
Mi 11.30-13.00 
PK 4.43 
0601084 Massivbrückenbau Übung (Vertietung) Falkner,Horst Droese,Siegfried UE02 
BOdendiek,Peter Oi 08.00-09.30 
HemmY,Olaf PK4.1 
0601085 Sonderprobleme im Massivbau (Wahlvernnstaltung) Falkner,Horst Droese,Siegfried UE 02 
Teutsch,Manfred Do 13.15-14.45 
Memis,Harun SN 19.3 
TImm,Maike 
Aichter,Eckkeh. 
Hemmy,Olaf 
0601086 Massivbaukonstruktionen - Erhaltung und Instandsetzung Falkner,Horst Droese,Siegfried UE 02 
(Wahlveranstattung) Teutsch,Manfred Do 15.00-16.30 
Henke,Volker SN 19.3 
Niemann,Peter 
Rosenbusch,J. 
0601087 Experimentelles Prnktikum Massivbau Falkner,Horst Gutsch,Alex UE 01 
Teutsch,Manfred n. Vereinb. 
Inst. für 
Baustoffe 
0601088 Exkursion im Vertietungsstudium Falkner,Horst Wiss.MifarbeHer UE02 
n. Vereinb. 
0601089 Seminar für Konstruktiven Ingenieurbau Budelmann,Haraid VL 04 
Falkner,Horst Mi 15.45-18.15 
Kordina,Karl SN 19.1 
Hosser,Dietmar 
DUddeck,Heinz 
Dinkler,Dieter 
Peil,Udo 
Hering,Knut 
0601090 Sprechstunden für Giundtach- und Vertiefungsstudium Falkner,Horst Droese,Siegfried UE 04 
Bodendiek,Peter n. Vereinb. 
TImm,Maike 
0601091 Betreuung von Entwurf$arbeifan im Vertiefungsstudium Falkner,Horst Droese,Siegfried UE02 
BOdendiek,Peter Fr 11.30-13.00 
PK 3.3 
0601092 Betreuung von Dip/omarbeifan Falkner,Horst Droese,Siegfried UE 02 
n. Vereinb. 
0601093 Flächentragwerf<e Im Massivbau I Falkner,Horst VL 01 
Di 11.30-12.15 
PK4.1 
0601094 Flächenlragwerf<e im Massivbau I Übung Falkner,Horst Henke,Volker UE 01 
Di 12.15-13.00 
PK4.1 
0601095 Seminar Projekte des Bauingenieurwesens Falkner,Horst Droese,Siegfried UE 02 
Bodendiek,Peter n.Vereinb. 
TImm,Malke 
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0601098 Übung zu Konstrul<tiwr IngenIeumau - Massivbau I Falkner ,Horst Timm,Malke UE.Ol 
Hosser,Dietmar Fr 08.00-09,30 
PK2.2 
0601099 Betreuung von HausObungen im Grundfachstudium Falkner,Horst Timm,Maike UE02 
Hosser,Dietmar n.Verelnbarung 
0601101 Konstruktiver Ingenieumau - Massivbau I Hosser,Dietmar VL 02 
Do 15.00-16.30 
SN 20.2 
0601102 Übung zu Konstruktiver Ingenieurbau - MassIvbau I Hosser ,Dietmar Timm,Maike UEOI 
Faikner,Horst Fr 08.00-09.30 
PK 2.2 
0601103 Vorbeugender baulicher BrnndschU1Z Hosser,Dietmar Richter,Ekkehard . UE02 
Mo 09.45-11.15 
PK3.3 
14-täglich 
0601104 Vorbeugender KataslrophenschU1Z Hosser,Dietmar Droese,Siegfried UE 02 
Mo 09.45-11.15 
PK3.3 
14-täglich 
06011 05 CAD im Massivbau Hosser,Oietmar Schliiter,H.-J. UE02 
Dehne,Michael Do 11.30-13.00 
CA-Pool 
0601106 Zuver1ässigl<eitstheorie u. Sicherheltslechnik Hosser,Dietmar Schlüter,H.-J. UE02 
Mo 16.45-18.15 
PK4.1 
0601107 Experimentelle Vorführungen im BrnndschU1Z Hosser ,Dietmar WISS.Miterbeiter UE01 
n. Vereinb. 
18MB 
0601108 Exkursion Hosser,Dietmar Wiss.Mitarbefter UEOI 
n. Verelnb. 
0601109 Seminar für Konstruktiven Ingenieurbau BUdelmann,Haraid VL 04 
Hosser,Dietmar MI 16.45-18.15 
Falkner,Horst SN 19.1 
Kordina,Kart 
Duddeck,He\nz 
Peil,Udo 
Dinkier,Dieter 
Hering,Knut 
0601110 Sprectlstunden lür das Grundfach- und Vertiefungsstudium Hosser,Dietmar Richter,Ekkehard UE02 
WIII,Jue!gtJI n. Verelnb. 
Dobbemack,Rein. 
Paliga,Karen 
0601111 Betreuung von Hausübungen im Grundfachstudium Hosser,Dietmar limm,Maike UE02 
fallmer,Horst Paliga,Karen n.Vereinb. 
0601112 Betreuung von E.ntwurtsarbeiten Im Vertiefungsstudium Hosser,Oietmar Richter,Ekkehard UE02 
WII,JooqjeI\ n. Vereinb. 
Oobbemack,Rein. 
0601113 Betreuung von Diplomarbeiten Hasser ,Dietmar Rlchter,Ekkehard UE02 
Wli.Juergen n. Vereinb. 
Oobbemack,ReIn. 
0601114 Seminar Projekte des Bauingenieurwesens Hosser,Dietmar Paliga,Karen UE02 
n.Verelnb. 
Sem.Raum 18MB 
0601125 Kunststoffe im Bauwesen Großkurth,K.P. Vl02 
MI 08.00-09.30 
PK3.2 
0601126 Übung zu Kunststoffe im Bauwesen Großkurth,K.P. Hinrichsen.JOrg. UE02 
MaIomy,Winfrted 00 08.00-09.30 
PK3.2 
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0601127 Bautenschutz und BaUWllrksanierung I Großkurth,K.P. VL 01 
Blockvoriesung 
n.Vereinb. 
Sem.Raum 
Hopfengarten 20 
0601128 Übung zu Bautenschutz und Bauwerksanierung I Großkurth,K.P. Himichsen,J. UEOI 
MaIomy,Winfried Blockübungen 
Herrmann,Knut n. Vereinb. 
Steinmetz,Katja Sem. Raum 
Hopfengarten 20 
0601129 Betreuung von Studienarbetten im Vertlefungsstudium Großkurth,K.P. Herrmann,Knut UE03 
Hinrichsen,Jürg. n. Vereinb. 
MaIomy,WinlTied Sem.Raum 
Jedryas,Petra Hopfengarten 20 
Hardi,Peter 
Steinmetz,Katja 
0601130 Bebeuung von Oiplomarbetten Großkurth,K.P. Hemnann,Knut UE02 
Hinrichsen,Jürg. n. Vereinb. 
Malomy,Winlried Sem. Raum 
Jedryas,Petra Hopfengarten 20 
Hardi,Peler 
Sleinmetz,Kalja 
0601131 Sprechstunde für Vertiefungsstudium Großkurth,K.P. Hlnrichsen,Jürg. UE02 
Malomy,Winfried n. Vereinb. 
Hernnann,Knut Sem. Raum 
Sleinmetz,Kalja Hopfengarten 20 
0601143 Technische Mechanik 11 für Bauingenieure Anles,Heinz VL 02 
Mo 09.45-11.15 
SN 19.1 
0601144 Übung: Technische Mechanik 11 für Bauingenieure Anles,Heinz Böhrnsen,J.-U. UE02 
Da 11.30-13.00 
SN 19.1 
0601145 Seminar zu Technische Mechanik 11 für Bauingenieure Anles,Helnz Böhrnsen,J. -U. UE02 
s.Aushang Inst. 
0601146 Technische Mechanik IV für BaUingenieure Antes,Heinz VL 02 
0109.45-11.15 
Sem.Raum lost. 
0601147 Übung zu: Technische Mechanik IV für BaUingenieure Anles,Heinz Böhmsen,J.-U. UE 01 
n. Vereinb. 
Sem.Raum lost. 
0601148 Anwendung der Randelemente in der Mechanik 11 Anles,Heinz VL 02 
n. Vereinb. 
Sem. Raum lost. 
0601149 Übung zu: Anwendung der Randelemente in der Mechanik 11 Antes,Heinz UE01 
n. Vereinb. 
Sem. Raum Inst. 
0601150 Allgemeine numerische Methoden Schanz, Martln VL 02 
Mo 16.00-17 .30 
Sem.RaumRZ 
0601151 Allgemeine numerische MeIhoden Schanz,Martin UE01 
Mi 15.00-16.30 
Sem.RaumRZ 
14-läglich 
0601158 Sprechstunden: Grundlagen - Vertlefungsstudium Anles,Heinz Langer,Sabine UE01 
Stavroulakis,G. s.Aushang Inst. 
Schanz,Martin 
lehmann,Lutz 
Böhmsen,J.-U. 
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0601159 Anlettung zu En1Wurfsbearbettung Antes,Heinz 
0601160 Anlettung zur Oiplomamert Antes,Heinz 
0601169 Grundbau und Bodenmechanik ROdatz,walter 
0601170 Übung zu Grundbau und Bodenmechanik Rodatz,Wa~er 
0601171 Grundbau und Bodenmechanik Rodatz,wa~er 
0601172 Übung zu Grundbau und Bodenmechanik Rodatz,walter 
0601173 Bodenmechanisches Praktikum I Rodatz,Wa~er 
0601174 Seminar für Grund- und Tunnelbau Rodatz,walter 
0601175 Exkursion im Grund- und Tunnelbau ROdatz,Walter 
0601176 Betreuung von Dlplomarbe~n ROdatz,Walter 
0601177 Betreuung von Entwurtsarberten ROdatz,Walter 
0601178 Grundbaudynamik I Elmer,Karl-Heinz 
0601179 Grundbaudynamik I Elmer,Karl-Heinz 
0601180 BaUbeglettende Messungen im ·Grund- und Tunnelbau I Maybaum,Georg 
0601181 Oberirdische Deponien: Planung, Bau, Betrieb Rodatz,Wa~er 
0601182 Betreuung von Hausübungen Rodatz,wa~er 
0601183 Sprechstunde im Grundlachstudium Rodatz,wa~er 
0601184 Sprechstunde im Vertiefungsstudium Rodatz,Wa~er 
0601185 Maschineller Tunnelbau Rodatz,Wa~er 
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Schanz,Martin 
Lehmann,Lutz 
Langer,Sabine 
Stavroulakis,G. 
Böhmsen,J.-U. 
SChanz,Martin 
Lehmann,Lutz 
Langer,Sabine 
Stavroulakis,G. 
Böhmsen,J. -U. 
Kirsch ,Fabian 
Schallert,M. 
Bergs,Thomas 
Rosenberg,M. 
Witte,Matthias 
Klrsch,Fabian 
Bergs,Thomas 
Scholz,Christian 
Wiss.Mttarberter 
Wiss.Mttarberter 
Rosenberg,M. 
Huch,Thomas 
Gattermann ,Jörg 
Kirsch,Fabian 
Huch,Thomas 
Kirsch,Fabian 
Gattermann ,Jörg 
Bergs,Thomas 
Rosenberg,M. 
Gattermann,Jörg 
UE 0 
s.Aushang Inst. 
UEO 
s.Aushang Inst. 
VL 02 
Fr 08.00-09.30 
PK 4.7 
UE 02 
Fr 09.45-11.15 
PK 4.7 
VL 02 
Fr 11.30-13.00 
PK4.7 
UE02 
Fr 14.05-15.45 
PK4.3 
UE 02 
n:Vereinb. 
Sem. Raum 
VL 02 
0016.45-18.15 
SN 19.3 
UE 
n. Vereinb. 
UE 
UE 
VL 01 
Fr 09.40-10.25 
PK3.3 
UEOl 
Fr 10.35-11.20 
PK3.3 
VL 01 
Di 15.00-15.45 
PK 4.4 
VL 01 
Oi 15.45-16.30 
PK4.4 
UE 
n. Vereinb. 
UE 
n. Vereinb. 
UE 
n. Vereinb. 
VL 02 
Mo 16.45-~8.15 
Sem.Raum 
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0601197 Baukonstruktion und Bauphysik 11 Kessel,Martin H. VL 02 
Mo 11.30-13.00 
SN 19.1 
0601198 Baukonstruktion und Bauphysik 11 Kessel,Martin H. Oettmann,Olaf UE02 
Sierig,Ute Mi 11.30-13.00 
Schönhoff,T. SN 19.1 
0601199 Holzbau 11 Kessel,Martin H. VL 02 
Mo 09.45-11.15 
SN 19.7 
0601200 Holzbau 11 Kessel,Martin H. Detlmann,Olaf UE02 
Sleng,Ule Oi 11.30-13.00 
Schönhoff SN 19.3 
0601201 Seminar für Tragwerksplanung im Holzbau Kessel,Martin H. UE01 
n. Vereinb. 
Sem. Raum 
0601202 AngewandIe Bauphysik leimer,H.-P. UE02 
n. Vereinb. 
Sem. Raum 
0601203 Studienarbe~en Kessel,Martin H. Detlmann,Olaf UEO 
Sieng,UIe 
Schönhoff,T. 
0601204 Entwürfe Hochbaukonstruktion Kessel,Martln H. Detlmann,Olaf UE03 
Sierig,Ute 
Schönhoff,T. 
0601205 Diplomarbe~n Hochbaukonstruktion Kessel,Martin H. Oettmann,Olaf UE·03 
Sierig,Ute 
Schönhoff,T. 
0601206 CAO im Holzbau Kessel,Martin H. VL 02 
Mi 13.15-14.45 
Sem. 
0601207 CAD im Holzbau, Übung Kessel,Martin H. Schönhoff,Th. UE02 
Sieng,U. Mi 15.00-16.30 
Oetlmann,O. Sem. 
0601210 Entwerfen und Konstruieren Kessel,Martin H. Vl01 
Mo 15.00-15.45 
PK2.1 
0601211 Entwerfen und Konstruieren Kessel,Martin H. Oetlmann,Olaf UE01 
Slerig,Ute Mo 15.45-16.30 
Schönhoff,Th. PK2.1 
0601218 Verkshrswegebau 11 (Bahnbau), Übung und Seminar Pachl,Jöm Kampe,Jens UE01 
Bosse,Gunnar 0008.45-09.30 
PK 11.1 
0601219 Verkehrswegebau 11 (Bahnbau) Pachl,Jöm VL 01 
00 08.00-08.45 
PK 11.1 
0601220 Seminar 'Projekte des Bauingenleurwesens' PachI,JOm Gayen,Tecker UE02 
Bosse,Gunnar n.Vereinb. 
SR,10.0bergesch. 
0601221 Prüfung und ZUlassung von Bahnslcherungseinlichlungen I Wl6gaJ1d,Klaus VL 01 
Oi 09.00 
Sem.Raum 
10.0G 
0601222 Operational Research im Verkehr I Six,Jürgen UE01 
n. Vereinb. 
SR,10.0bergesch 
0601223 Operalional Research im Verkehr I Six,Jürgen VL 01 
n. Vereinb. 
SR,10.0bergeSCh 
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0601224 Seminar 'Eisenbal1nbettiebssimulalion" Bnsse,Gunnar UEOl MJchaelsen,RaimO n. Vereinb. 
SR, l0.0bergesch 
0601225 Anle~ungen zum wissenschaftlichen Arbe~n und Entwurfsbetreuung Form,Peter UE04 Mo 11.30-13.00 
SR,10.0G. 
0601230 Betriebsplanung im Verkehr I Pachl,Jöm VL 02 
n. Vereinb. 
SR,10.0G 
0601232 Verkehrssicherung I Pachl,Jöm VL 01 
n. Vereinb. 
SR,10.0bergesch. 
0601234 Technische ZuverJässigkeH I Glimm,Jochen VL 01 
n. Vereinb. 
SR,10.0bergesch. 
0601235 ElektroniSche EiSenbahnsicherungssysleme Form,Peter VL 02 
00 11.30-13.00 
Inst. 
0601236 Anle~ung zum wissenschaftlichen ArbeHen und Entwurfsbelreuung Pachl,Jöm Kampe,Jens UE 02 (für Baulng.) Bosse,Gunnar n. Vereinb. 
Maschek.Ulrich 
Michaelsen,Ralmo 
0601237 Anlettung zum wissenschaftlichen Arbe~n und EnIWulfsbetreuung Pachl,JOm Gayen,Jan-Tecker UE02 
(für Informatiker,Elektrotechniker u.a.) Six,Jürgen n. Verelnb. 
0601238 Bauen Im Batrieb Pachl,Jöm VL 01 
n. Vereinb. 
SR 10.0bergesch. 
0601241 Augslcherungstechnk Form,Peter VL 02 
0009.45-11.15 
lost. 
0601244 Sprechstunde Grundfachstudium Pachl,Jöm Bosse,Gunnar . UE03 
MJchaelsen,Raimo 
Kampe,Jens 
Maschek,Ulrich 
Gayen,Tecker 
0601245 Sprechstunde Vertiefungsstudium Pachl,Jöm Bosse,Gunnar UE 03 
MJchaeJsen,Raimo 
Kampe,Jens 
Maschek,Ulrich 
0601250 Statistik Wermuth,Manfred VL 02 
Mi 09.45-11.15 
SN 19.1 
0601251 Statistik Wermuth,Manfred MttarbeHer UE 01 
Di 10.35-11.20 
PK2.1 
0601252 Stadt-und Regionalplanung Wermuth,Manfred VL 01 Oi 11.30-12.15 
PK2.1 
0601253 Stadt- und Regionalpianung Wermuth,Manfred MttarbeHer UE 01 
0112.15-13.00 
PK 2.1 
0601254 Betreuung von Studienarbetten in Stadt- und Regionalplanung Wermuth,Manfred MttarbeHer UEOl 
0601260 Methodik der Stadt- und Regionalplanung Wermuth,Manfred VL 01 
Mi 11.30-12.15 
Sem. Raum 
0601261 Methodik der Stadt- und Regionalplanung Wermuth,Manfred Mttarbelter UEOI Mi 12.15-13.00 
Sem. Raum 
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0601262 Städtische Ver1<ehrsplanung Wermuth,Manfred VL 02 
Di 15.00-16.30 
Sem. Raum 
0601263 Städtische Ver1<ehrsplanung Wermuth,Manfred Mltarbener UE 02 
Mi 15.00-16.30 
Sem. Raum 
0601269 Städtebauliches Entwerfen Wermuth,Manfred Mltarbener UE 02 
00 13.00-16.00 
Sem.Raum 
14-tägllch 
0601270 Methoden der Empirischen Sozialforschung in der Ver1<ehrs- Wermuth,Manfred VL 01 
und Stadtplanung n.Vereinb. 
0601271 Methoden der Empirischen Sozia~orschung in der Ver1<ehrs- Wermuth,Manfred Mltarbe~er UEOI 
und Stadtplanung n.vereinb. 
0601272 Angewandte Statistik Wermuth,Manfred VL 01 
n.Vereinb. 
Sem. Raum 
0601273 Angewandte Statistik Wermuth,Manfred Mltarbener UEOI 
n.Vereinb. 
Sem. Raum 
0601275 Seminar Umweltschutz Wermuth,Manfred Mltarbe~er UE 02 
Mo 11.15-12.45 
Sem.Raum 
0601277 Einführung in das Recht der Baulettplanung 1 Köhler,Klaus UEOI 
Mi 16.45-19.00 
Sem. Raum 
14-täglich 
0601280 Exkursionen Wermuth,Manfred Mitarbeiter UEOI 
n. Vereinb. 
0601281 Betreuung von Studienarbenen Wermuth,Manfred Mltarbe~er UEOI 
n. Vereinb. 
0601282 Betreuung von Entwurfsarbeiten Wermuth,Manfred Mitarbeiter UE 01 
n. Vereinb. 
0601283 Betreuung von Diplomarbe~en Wermutti,Manfred Mitarbeiter UEOI 
n. Vereinb. 
0601286 Grundzuge der Siedlungswasserwirtschaft Dichtl,Norbert VL 01 
Mi 09.45-11.15 
SN 20.2 
0601287 Grundzuge der SIedlungswasserwirtschaft Dichtl,Norbert Wlltenberg UE 01 
Kendel Mi 11.30-12.15 
Winter PK 11.3 
0601288 Chemische und Biologische Grundlagen der Wasser-, Abwasser- Dichtl,Norbert Bahrs,Dieter VL 01 
und Schlammbehandlung 0008.00-08.45 
PK4.4 
0601289 Verfahrenstechnik der Wasser- und Abwasserbehandlung Teil 1 Dichtl,Norbert VL 02 
0008.45-10.25 
PK4.4 
0601290 Verfahrenstechnik der Schlammbehandlung Bahrs,Dieter VL 01 
Fr 09.45-11.15 
PK 3.4 
2.Semesterhälfte 
0601291 Praktikum zur Verfahrenstechnik der Wasser-, Abwasser- und DichH,Norbert Mltarbe~er UE02 
Schlammbehandlung n. Vereinb. 
Inst 
060t292 Betreuung von Studienarbe~en im Vertiefungsfach 
Siedlungswasserwirtschaft 
Dichtl,Norbert Mitarbeiter UE 01 
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Betreuung von Dlplomarbeiten im Vertiefungsfach Dichll,Norbert Miterbeiler UE01 0601293 
SledlungswasselWirtschafi 
0601294 IndustrIeabwasserreinigung Oichl1,Norbert MOller,J. 
VL 01 
0010.35-12.15 
PK4.4 
0601295 Sprechstunde im Grundlach Siedlungswasserwirtschalt Dichtl,Norbert Wltlenberg,M. UE01 Di-Do 
10.30-12.00 
Inst 
0601296 Sprechstunde in der Vertiefung Siedlungswasserwirtschalt Dichll,Norbert Mitarbeiter UE 01 
BahlS,Dieler Di-Do 10.30-12.00 
I!IS\. 
0601297 Stadtllydrologle und GewässerreinhaRung M<v;:ke,Eugen VL 01 Fr 09.45-11.15 
PK 3.4 
I.Semesterhalf1e 
0601305 Ver1<ehrswegebau le (Straßenbautechnil\) 6. Sem. Leulner,RoH VL 01 Mo 11.30-12.15 
PK2.1 
0601306 Ver\(ehrswegebau Ib (Erdbau-Prakt.) 6.Sem. Leulner,RoH Renken,Peler UE 01 
Lorenzl,Holger Mi 15.00-17.00 
Dröge,Christoph Labor d.lnst 
Büeh\er,Stephan Beethovenstr. 52 
Lüthje,Ullich 
Hagner,Tobias 
0601307 StudIenbetreuung im Straßenwesen (6. Sem.) Leulner,RoH Renllen,Peter UE 02 
Lorenzl,Holger Mo-Fr 
Dröge,Christoph 09.00-11.00 
Büchler,Stephan Ins!. 
Lüthje,U1rich 
Hagner,Tobias 
0601308 Sprechstunde im Grundfachstudium Leulner,RoH Renllen,Peter UE 02 
Lorenzl,Holger Mo-Fr 
Dröge,Christoph 09.00-11.00 
BOchler,Slephan Inst 
Lüthje,Ulrich 
Hagnel,Tobias 
0601309 Exkursion im Straßenwesen u. Erdbau (6. Sem.) Leutner,RoH Lorenzl,HOlger UE GT N.besAn\(ündi-
g.rg 
0601310 Slraßenplanung 11 (8. Sem.) Leulner,RoH VL 01 Di 08.45-09.30 
PK 3.4 
0601311 Slraßenwesen (8. Sem.) Leulner,RoH VL 01 Di 08.00-08.45 
PK 3.4 
0601312 Straßenbautechnik 11 (8. Sem.) Leutner,RoH VL 01 Mo 13.10-18.55 
PK3.3 
0601313 Erdbau 11 (8. Sem.) Leutner,RoH VL 01 Mo 14.05-14.50 
PK3.3 
0601314 Entwurf und Sonderaulgabe im Slraßenwesen (8. Sem.) Leutner,RoH Renllen,Peter UE02 
LorenzI,Ho!ger n. Vereinb. 
Dröge,Ghristoph lost 
Büchler,Stephan 
Lüthje,Ulrich 
Hagner,Tobias 
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0601315 Anlettung zum wiss. Arbetten Leutner,Roij Renken, Peter UE02 
Lorenzl,Holger Mo-Fr 
Droge,Christoph 09.00-11.00 
Büchler,Stephan Ins! 
Lüthje,Ulrich 
Hagner,T obias 
0601316 Betreuung von Diplomautgaben Leutner,Roij Renken,Pater UE01 
Lorenzl,Holger Mo-Fr 
Droge,Christoph 09.00-11.00 
Bücbler,Stephan PK 3.3 
Lüthje,Ulrich 
Hagner,T obias 
0601317 Exkursion im Straßenwesen und Erdbau (8. Sem.) Leutner,Roij Lorenzl,Holger UE GT 
n.Vereinb. 
0601318 Bemessung im Straßenbau (8. Sem.) Leulner,Roij Lorenzl,Holger. UE 01 
Mo 15.00-15.45 
PK 3.3 
0601319 Ländliche Wege Leutner,Rolf Dröge,Christoph VL 01 
Di 14.05-14.50 
PK 3.3 
0601320 Sondertragen des Erdbaus (8. Sem.) Leutner,Roij Hagner,T obias VL 01 
Mi 10.35-11.20 
PK 3.3 
0601321 Sondertragen des Erdbaus (Übg.) 8. Sem. Leutner,Roij Büchler,Stephan UE 01 
Mi 11.30-12.15 
PK 3.3 
0601322 Rechnergestütztes Planen und Bauen im Straßenwesen Leutner,Roij Lorenzl,Holger UE01 
Büchler,Stephan Mo 15.45-16.30 
H.203-4 
0601330 Wasserbauseminar I Drewes,Uwe VL 02 
Maniak,Ulrich Mi 14.00-15.30 
Dumeraci,Hocine Sem. Raum LWI 
0601361 Technisches Darstellenffechnische Berichte Mertens,Woijgang VL 01 
Mo 15.00-16.30 
PK 11.1 
0601362 WasserbaufWasserwirtschaft Drewes,Uwe VL 02 
Mo 08.45-10.15 
PK 11.1 
0601363 WasserbauNJasserwirtschaft (Übung) Drewes,Uwe Anselm,Jöm UE 01 
Mo 10.30-11.15 
PK 11.1 
0601366 Bemassung von Wasserbauten I Drewes,Uwe VL 02 
Di 08.00-09.30 
Sem. Raum LWI 
0601367 Bemessung von Wasserbauten I (Übung) Drewes,Uwe Anselm,Jöm UE01 
Di 09.40-10.25 
Sem. Raum LWI 
0601368 Slauanlagen Drewes,Uwe VL 02 
Mi 11.30-13.00 
Sem. Raum LWI 
0601370 Hydraulik der Fließgewässer Mertens,WoIfgang VL 01 
Di 10.30-11.15 
Sem.Raum LWI 
,0601371 Sedimentlransport im Ruß bau I Mertens,Woijgang VL 01 
Di 11.15-12.00 
Sem. Raum LWI 
0601372 6rundwasserhydraulik I Schmidt,Joachim • VL 02 
Mi09.45-11.15 
Sem. Raum LWI 
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0601373 Grundwasser11ydraullk I (Übung) Sdlmidt,Joachim UEOI n. Vereinb. 
Sem. Raum LWI 
0601374 Computeranwendungen im Wasserbau 1 Orewes,Uwe UE 02 Bu6,Johann n. Vereinb. 
Sem.Raum LWI 
0601375 Schadstofftransport in Oberflächengewässem Orewes,Uwe VL 01 
n. Verelnb. 
Sem. Raum LWI 
0601376 Seminar für Wasserbau- und Gewässerschutz Orewes,Uwe Anselm,Jöm UEOI 
Mertens,WoIfgang Mi 15.45-16.30 
SchmldI.Joachim Sem. Raum LWI 
0601377 Wasserwirtschaftsverwanung und Wasserrecht Orewes,Uwe VL 01 
n. Vereinb. 
Sem. Raum LWI 
0601378 Wasserbaupraklikum Orewes,Uwe AnseIm,Jöm UE04 
Mertens,WoIfgang n. Verelnb. 
Sdlmidt,Joachim 
0601379 Sprechstunden für Grundfach und VertiefungSSludenten Orewes,Uwe Anselm,Jöm UE06 
Mertens,WoIfgang Mo 15.00-17.00 
Schmidl,Joac;him Mi 09.30-11.30 
Fr 09.30-11.30 
0601380 Betreuung von Entwurfsarbelten Orewes,Uwe AnseIm,JOm UE02 
Mertens,Wolfgang n. Verelnb. 
Schmidt.Joachim 
0601381 Betreuung von Dlplomarbetten Orewes,Uwe Anselm,Jöm UE02 
Mertens,WOIfgang n.Verelnb. 
Sdlmidl,Joachim 
0601382 Wasserbauexkursion . Drewes,Uwe Anselm,Jöm UE04 
n. Vereinb. 
0601383 Freiland-Praktikum: Angewandte Gewasserökologie Rüppel,Georg UE06 
Orewes,Uwe n. Vereinb. 
0601384 Entwurf und Ausführung wasserwirtschafllicher Baumaßnahmen Jahn,Dietrich VLOI 
Blockveransl. 
Sem.Raum LWI 
n. Vereinb. 
Leichlweiß-lnst. 
0601385 Renaturierungsmaßnahmen an Aießgewässem aus biologiScher Drewes,Uwe n.Vereinb. 
und wasserbaulicher Sicht Rüppel,Georg 
0601391 Hydromechanik 14. Sem. Bauing OuTneraci,Hocine Bleck,Malthias VL 01 
00 09.40-10.25 
SN 19.1 
0601392 Übungen Hydromechanik 14. Sem. Bauing. Oumeraci,Hocine Bleck,Malthias UEOI 
0010.35-11.20 
SN 19.1 
0601393 KÜSleningenieurwesen I Oumeracl,Hocine Schüttrumpf,H. VL 02 
0013.15-14.45 
PK4.4 
0601394 Küstenlngenieu!WBSB!1l, Übung Dumeraci,HocIne Schüttrumpf,H. UEOI 
0015.00-16.30 
PK4.4 
0601395 Hafenplanung Giszas,H. VL 01 
n. Vereinbarung 
Sem. Raum LWl 
0601396 Vortragsseminar im Küstenwasserbau Oumeraci,Hocine Bleck,Matthias VL 01 
Dette,H.H. Schüttrumpl,HoI. 0016.40-17.25 
PK 4.4 
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0601397 ExkursJon im Küstenwasserbau ·Oumeracl,Hocine Schüttrumpf,Hol. UE 01 
Delle,H.H. Bleck,Mallhias 3 Tage 
n. Vereinb. 
0601398 Sprechstunden Im Grundfach- und Vertiefungsstudium I Oumeraci,Hocine SChültrumpf,Hol. UE 06 
Bleck,Mallhias LW 
0601399 Praktikum in Hydromechanik und Küstenwasserbau Oumerael,Hocine SChüttrumpf,Hol. UE04 
Delle,H.H. Bleck,Mallhias n. Vereinb. 
0601400 Betreuung von Diplomarbetten Oumeraei,Hocine SChüttrumpf,Hol. UE02 
Delle,H.H. Bleck,Mallhias n. Vereinb. 
0601401 Entwurf In Hydromechanik und Küstenwasserbau Oumeracl,Hoclne Schüttrumpf,Hol. UE 02 
Delle,H.H. Bleck,Mallhias n. Vereinb. 
. 0601405 Stadthydrologie und Abwasserhydraulik Macke,Eugen VL 01 
Fr 09.40-10.25 
PK3.4 
0601423 Hydrologie I -Wassermenge Maniak,Ulrich VL 02 
Mo 11.30-13.00 
Sem. Raum LWI 
0601424 Wasserwirtschaft I - Systeme und Maßnahmen Maniak,Ulrich VL 01 
Mo 15.45-17.15 
Sem. Raum LWI 
14-läglich 
0601425 Hydrometrie - Praktikum Maniak,Ulrich Seeger,Dieter UE 01 
Beckmann,Thomas Mo 14.05;15.35 
14-läglich 
0601426 Computeranwendungen in Hydrologie und Wasserwirtschaft I Maniak,Ulrich Seeger,Dieter UEOI 
Beckmann,Thomas Mo 15.45-17.15 
PC-Pool Stati~ 
14-lägllch 
0601428 Entwurfsbelreuung in der Hydrologie Maniak,Ulrich Seeger,Dieter UE04 
Beckmann,Thomas n. Vereinb. 
0601429 Betreuung von Diplomarbeiten in der Hydrologie Maniak,Ulrich Seeger,Dieter UE02 
Beckmann,Thomas n. Vereinb. 
0601430 Exkursion In der Hydrologie Maniak,Ulrich Seeger,Dieter UE 04 
ßeckmann,Thomas n. Vereinb. 
0601431 Sprechstunden Hydrologie - Grundfach- und Vertiefungsstudium Maniak,Ulrich Seeger,Dieter UE04 
Beckmann,Thomas n. Vereinb. 
0601435 Atmosphäre/Boden/Gewässer - Diffuser Stolfeintrag und Hölscher ,Joseph VL 01 
-Umsatz - Grundlagen Mo 14.05-15.35 
Sem. Raum LWI 
14-läglich 
0601443 Altablagerung und Stolflransport Collins,H. -J. VL 02 
Mo 08.00-09.30 
Sem. Raum LWI 
0601444 Vorbehandlung von Abfällen Collins,H. -J. VL 01 
Mo 09.45-10.30 
Sem. Raum LWI 
0601445 Praktikum Erfassung von Altablagerungen Collins,H. -J. Reilf,Carsten UEOl 
Maak,Dirl< n. Vereinb. 
Münnich,Kai 
Ziehmann,Gunnar 
0601447 Exkursion in der Abfallwirtschaft Collins,H.·J. Reiff,Carsten UE 01 
Ziehmann,Gunnar 3 Tage n.Vereinb. 
0601448 Entwurfsbetreuung in der AbfailwirlSchaft Collins,H.-J. Eidloth,Maria UEO 
Maak,Dirl< 
Münnich,Kai 
Reiff,Carsten 
Ziehmann,Gunnar 
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0601449 Betreuung von DiplomarbeIten in der Abfallwirtschaft Collins,H.-J. Eidloth,Maria UE02 Maak,Dirk 
MÜßnicll,Kai 
Reiff,Carsten 
Ziehmann,Gunnar 
0601464 Baubetriebswirtschaftslehre I Toffel,R.-F. VL 01' Mo 10.35-11.20 
SN 19.3 
0601465 Bauvertahrenslechnik Wanninger,R. VL 02 Mi 13.15-14.45 
SN 19.3 
0601466 Besonderhetten der Kalkulation Wanninger,R. v.Damm,C. UE 01 0011.30-13.00 
SN 19.7 
0601467 Seminar für Auslandsbau und Projektsteuerung Wanninger,R. Kumlehn,F. UE 02 
(Irnegrierende Veranstaltung) Mo 11.30-13.00 SN 19.3 
0601468 Seminar für Vertahrensanwendung im Baubetrieb Wanninger,R. Homuff,M. UE02 
(Integrierende Veranstanung) Mi 15.00-16.30 SN 19.3 
zweite Semester-
hälfte 
0601469 Baurecht I Köhler,K. VL 01 
Mi 16.45-18.15 
SN 19.3 
0601470 Sicherhett und Gesundhensschutz im Bauwesen I Scholbeck,R. VL 01 
Mo 13.15-14.45 
SN 19.3 
0601471 Grundlagen der Bauverlahrenslechnik Wanninger,R. VL 02 
0015.00-16.30 
PK2.1 
0601472 Grundlagen der Bauvertahrenstechnik Wanninger,R. Maire,A. UE 01 Mi 08.00-09.30 
PK2.2 
0601473 Integrierende Projektarben Wanninger,R. v.Damm,C. VL 02 
sAushang 
SN 19.3 
0601474 Integrierende Projektarbett Wanninger,R. v.Damm,C. UE02 
s.Aushang 
Sill 19.3 
0601475 Baulettung und Baustelienmanagement Wanninger,R. Mo 16.45-18.15 
Sill 19.3 
0601476 Seminar und Exkursion zu Sicherhett und Gesundhensschutz im Scholbeck,R. UE 
Bauwesen (nur für Teilnehmer der LVA 06.01.470 und 06.of971) BlockveranSlaltg. 
5 Tage 
0601480 Eintührung in die Informalionsverarbeitung Helmig,Rainer Class,Holger VL 01 Di 09.40-10.25 
PK4.3 
0601481 Einführung in die Informationsverarbeitung Helmig,Rainer Class,Holger UE 01 
Di 10.35-11.20 
PK4.3 
0601482 Einführung in die Informationsverarbettung Helmig,Rainer Class,Holger UE 01 
n.Vereinb. 
0601483 IIIumerische Methoden und Informationsverarbeitung, Teil 2 Helmig,Rainer Menzel,Karsten VL 01 
Hinilelmann,R. Mi 08.00-OS.45 
PK4.3 
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0601484 Numerische Methoden und Infonmationsverarbeitung, Teil 2 Helmig,Rainer Menzel,Karsten UE 01 
Hinkelmann,R. Mi 08.45-09.30 
PK4.3 
0601485 Umwettströmungsmechanik, Teil 1 Helmig,Rainer Hinkelmann,R. VL 02 
MI 10.35-12.15 
PK3.4 
0601486 Umwenströmungsmechanik, Teil 1 Helmig,Rainer Hinkelmann,R. UEOl 
Mi 12.15-13.00 
PK 3.4 
0601487 HochleiSiungsrechnen Helmig,Rainer Hinkelqlann,R. VL 01 
Mo 15.00-15.45 
PK 4.3 
0601488 Hochleistungsrechnen Helmig,Rainer Hinkelmann,R. UE 01 
Mo 15.45-16.30 
PK 4.3 
0601489 Paralleles Rechnen (Wahlpflichtlehrveranslattung) Schüle,J. Hinkelmann,R. VL 01 
n.Vereinb. 
0601490 Paralleles Rechnen (WahlpflichHehrveransialtung) Schüle,J. Hinkelmann,R. UE 01 
n.Vereinb. 
0601491 Ausgewähne Kapitel der Umwellströmungsmechanik Helmig,Rainer VL 02 
und Infonmationsverarbeitung Di 15.45-17.25 
PK 3.2 
0601496 Anlettung zur Enfwurfsbearbekung Helmig,Rainer Menzel,Karsten UE 
Hinkelmann,R. n.Vereinb. 
0601497 Anlekung zur Dlplomarbett Helmig,Rainer Menzel,Karsten UE 
Hinkelmann,R 
0601498 Freihandzeichnen Drewttz,M. VL 01 
Do 15.00-16.30 
SN 19.1 
0101077 Partielle Dn1erentialgleichungen für Bauingenieure Weiß,Hartmut VL 01 
Mo 13.15-14.00 
SN 19.1 
0101078 Übung zu den Partiellen Differentialgleichungen Weiß,Hartmut UEOI 
Mo 14.05-14.50 
SN 19.1 
0102301 Numerical Me\hods for Continuum PhysicsIPDEs Matlhies,Henmann Keese'Andreas VL 02 
Mi 09.45-11.15 
RZ 012 
0102302 Übungen zur VOrlesung: Numerical Me\hods Ior Continuum Matthies,Henmann Keese,Andreas UE 01 
PhysicS/POEs 0011.30-12.15 
RZ012 
0102303 Praktikum zu Wissenschaftliches Rechnen MaHhies,Henmann WISS.Mitarbeker UE04 
s.Aushang Ins!. 
RZ 
0102305 Numerical Methods tor OOEs Matlhies,Henmann Steindorf,Jan VL 02 
Mi 11.30-13.00 
RZ012 
0102306' Übung zu Numerical Methods for OOEs Matthies,Henmann Steindorf,Jan UE 01 
0012.15-13.00 
RZ012 
0102340 Parallel Computing 11 Schüle,Josef VL 03 
Di 09.45-11.15 
RZ012 
0009.45-10.30 
RZ012 
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0102.341 ÜbuI\II zu der VL "arallel Computing 11' 
0202011 Ingenieurgeologie für Bauingenieure 
0202012 lI1genIeurQeQlogie für Bauingenieure (Übu!\II) 
0203028 Umwett- und Planungsrecht (6.tB.Sem.) 
0203029 Umwett- und Planul\IIsrecht(6.t8.Sem.) 
0202184 Geologisches Kartieren im 1eClnischen Umfeld 
0201301 Radon in der Umwett 
0501209 Regionalplanung 
0501241 Solarenergienutzung (TA IV) 
0501244 Technologie des Bauens 
0602012 Entwurfsamenen im Vertiefungsfach Ingenieurgeodäsie 
0602157 Einführung in die Pho1ogramme1rie für Bauingenieure 
0709056 Thermische Behandlung von Abfällen 
0706062 KolloqUium für Mechanik 
0706063 Seminar für Mechanik 
0709405 Umweltschu\z1echnik 11 
0902006 Francais par les mectias (Niveau 8). Langue et civilisation. 
0902007 Francais pour faux debutants (Niveau 2) 
424 
Schüle,Josef 
Pohl,Wal1er 
WoIIf,Joachim 
POhl,Wal1er 
Wollf,Joachim 
LouiS,H.-W. 
Louis,H.-W. 
Pohl,Wal1er 
Keyser,Uwe 
Kegel,Ulrich 
Rsch,M.Nomert 
Fisch,M.Nomen 
Niemeier,WoIfg. 
Riechmann,Wolfg. 
Lenhner,Reinh. 
Steck,Elmar 
Dozenten des 
Mechanikzentrums 
Steck,Elmar 
Dozenten des 
Mechanikzentrums 
Bohnet.M. 
Hempel,D.C. 
Kosyna,G. 
Lenhner,R. 
Schwedes,J. 
Lecoeur,Pierre 
Lecoeur,Pierre 
UEOI 
0010.30-11.15 
RZ012 
Carstensen,Antje VL 01 
Mo 15.00-15.45 
PK 4.7 
Carstensen,Antje UEOI 
Mo 15.45-16.30 
PK4.7 
VL 01 
Mo 18.15-20.15 
LK 19c.2 
UEOI 
Mo 18.15-20.15 
LK 19c.2 
Carstensen,Antje UE 03 
n.vereinb. 
VL 01 
0012.15-13.00 
MS3.2 
UE02 
n.Vereinb. 
Sem. Raum lost 
tür Städtebau 
VL 02 
Di 08.00-09.30 
PK 4.7 
Leichnttz,U. UE04 
Bodmann,M. n.Vereinb. 
Peters,C. Sem.Raum Inst 
Bremer,C. BS410.0G 
Kem.Fredie UE 01 
VL 01 
Di OB.00-08.45 
PK2.1 
VL 01 
Oi 14.00-15.30 
FL 35.1 (ZWBD 
14 TG 
UE 01 
0016.15-17.45 
Sem. Raum Inst 
R246 
UEOl 
Mo 15.00-16.30 
Sem.Raum d.lnst 
f.Techn.Mechanik 
R 216 
VL 02 
MI 15.00-16.35 
LK6.1 
UE 02 
Fr 09.45-11.15 
B325 
UE02 
0011.30-13.00 
B 325 
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0902008 Francais lechnique Lecoeur,Pierre UE02 
Mi 15.00-16.30 
B 325 
0902009 Francais lechnique el ~conomique (Niveau 9) Lecoeur,Pierre UE 02 
Mi 16.45-18.15 
B 325 
0902010 Francais oral. Ace~s DALF Lecoeur,Pierre UE02 
Di 16.45-18.15 
B 325 
0902011 Francais DALF (Niveau 11). Lecoeur,Pierre UE 02 
Da 09.45-11.15 
B 325 
2000051 Englisch 3.2.75.1 (CiviI Engineering B) Münz,U. UE 02 
Di 11.30-13.00 
PK4.2 
2000052 Englisch 3.2.75.2 (CIvII EngineeMng B) Münz,U. UE02 
Fr 11.3D-13.00 
PK 4.2 
06_02 Varmassungswasan 
0602001 Vermessungskunde 111. Bauing. 2. Sem. Niemeier,Wolfg. Sohäfer,Markus UE 02 
Kem,Fredie MI 08.45-09.30 
Riedel,Bjöm PK 11.1 
0602002 Hauptvermessungsübung 11. Bauing. 2. Sem. (Am Ende des Niemeier,WoIfg. Schäfer,Markus UE03 
Semesters) Kem,Fredie Schönhagen-
Riedel,Biöm SoIIirg 
0602003 Bauaufnahme und DOkumentation Niemeier,WoIfg. VL 01 
n. Vereinbarung 
Sem.Raum 
0602004 Bauaufnahme und DOkumentation Niemeier,WoIfg. Kem,Fredie UEOI 
Riedel,Bjöm 
0602005 Grundzüge der Vermessungskunde f. Arch. 4. Sem. und fliemeier, Wolfg. Riedel,Bjöm UE 01 
WiMisch.-Bau,lng. 2. Sem. (Exkursionswoche) Schäfer,Markus 
Kern,Fredie 
0602007 Betreuung von Studienarbeiten Niemeier,Wolfg. Kem,Fredie UEOI 
Schäfer,Markus 
Riedel,Bjöm 
0602008 Geodätisches Kolloquium Gerke,Karl VL 01 
Möller,Dietrich Da 15.00-17.25 
Niemeier,WoIfg. PK4.7 
Schrader,Bodo 
Weimann,Günter 
0602009 Deformatlonsanalyse Niemeier,WoIfg. VL 02 
n. Vereinbarung 
Sem.Raum 
0602010 Sprechstunden VerrT1Bssungskunde für Studenten des Niemeier,Wolfg. Schäfer,Markus UE04 
Baulngenieurwesens Kern,Fredie Di-Fr 
Riedel,Bjöm 10.30-11.30 
Institut 
0602011 Betreuung von Diplomarbeiten Niemeier,Wolfg. Schäfer,Markus UEOI 
Riedel,Bjöm Sem. Raum Inst Kem,Fredie 
0602012 Entwurfsarbeiten im Vertiefungsfach IngenIeurgeodäsie Niemeier,Wolfg. Kem,Fredie UE 01 
0602013 Sprechslunden Vermessungskunde für Studenten der Architektur Niemeier,WoIfg. Riedel,Bjöm UE04 
Schäfer,Markus Di-Fr 
Kem,Fredie 10.30-11.30 
Institut 
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0602040 Das Global positioning System - Einführung und Anwendunge~ Niemeier,Wolfg. VL 02 Oi 15.00-16.30 
PK3.1 
0602155 Geometrische Grundlagen der Lultbildinterpretalion Godding,Robert 
VL 01 
n. Vereinb. 
0602156 Geometrische Grundlagen der Luftbildinterpreta1ion Godding,Robert 
UEOl 
n. Vereinb. 
0602157 EiJUijhrung in die Photograrnmetrie für Bauingenieure Riechmann,Wolfg. VL 01 Oi 08.00-08.45 
PK2.1 
07.00 Maschinenbau, Studium vor dem Vorexamen 
2. Semester 
0101160 Mathemalik 11 für Studierende des Maschinenbaus Braß,Helmut VL 04 Mo 13.15-14.45 
AM 
Oi 15.00-16.30 
AM 
0101161 Übungen zur Malhematik IIlür Studierende des Maschinenbaus Braß,Helmut Hartmann,Michaei UE02 Oi 08.00-09.30 
AM 
0101162 Übungen in kleinen Gruppen zur Mathematik 11 für Studierende des Braß,Helmut Hartmann,Michael UE 02 
Maschinenbaus s.Aushang Ins!. 
0301025 Allgemeine Chemie für Maschinenbauer AId,M. VL 02 
(Buchstaben A-K) 00 11.30-13.00 PK2.1 
0301026 Allgemeine Chemie rur Maschinenbauer Rld,M. VL 02 
(Buchstaben L-Z) Fr 11.30-13.00 PK2.1 
0706001 Mechanik IIlür Maschinenbauer und Elektrotechniker (2.Sem) Brommundt,E. VL 03 Mo 09.45-11.15 
AM 
Mi 08.45-09.30 
AM 
0706002 Übungen zu Mechanik 11 für Maschinenbauer und Elektrotechniker Brommundt,E. Schmelzer,M. UE 02 (2.Sem) Mo 15.00-16.30 AM 
0706003 Serninargruppen zu Mechanik 11 für Maschinenbauer und Brommundt,E. Schmelzer,M. UE 02 
Elektrotechniker (2.Sem) s. Aushang Inst. 
0706075 Inlormatik im Maschinenbau Andresen,Klaus VL 02 Mi 12.15-13.45 
PK 15.1 
0710082 Werl<stofftechnologle Wohllahrt,H. VL02 Di 13.15-14.45 
SN 19.1 
0710084 Seminargruppen In Werl<stolftechnol.ogie WOhllahrt,H. Michailov,V. UE 01 
Eslami,H. s.Aushang Inst. 
Pries I Thomas 
Lachmann,C. 
Saggau,R. 
Ni1schke-Pagel,T 
Kotowski,J. 
WJeSI1flr,S. 
0704101 Maschinenelemente lrur Maschinenbauer Glienicke,Joach. VL 03 
Franke,H.-J. Mi 08.00-08.45 AM 
00 08.00-09.30 
AM 
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0704103 Übungen Maschinenelemente I für MascI1inenbauer (Seminargruppen) Glienicke,Joach. Beneke,R. UE03 
Franke,H.-J. Kösel,H. -H. MI+Do 
14.00-18.15 
ZI 24.1-Z1 24.3 
Mo 08.00-09.30 
SN 19.1 
4. Semester 
0101034 Mathematik IV für Studierende des Maschinenbaus Wirths,K. -J. Vl02 
Mo 08.00-09.30 
AM 
0101035 Übungen zur Mathematik IV für Studierende des Maschinenbaus Wirths,K.-J. UEOl 
0015.45-16.30 
AM 
0101036 Übungen in kleinen Gruppen zur Mathematik IV für Studierende des Wirths,K.-J. Post,Olaf UE 02 
Maschinenbaus s.Aushang Inst. 
0201013 Physikalisches Praktikum für Maschinenbauer Hesse,J .. Gitt-Gehrke,A. UE04 
Litterst,J. Mi 08.00-12.00 
Neuhäuser,H. PZ 031 
0301053 Organische Chemie I - Grundvo~esung Hopf,Henning Vl04 
Mo 08.00-09.30 
PK 2.1 
Mi 08.00-09.30 
PK2.1 
0301257 Technische Chemie für Maschinenbauer Jördening,HJ. VL 03 
Fr 09.15-11.30 
LK 5.1 
0703001 Strömungsmechanik 11 (für 4. Semester) Hummel,Dietfich VL 02 
Mi 15.00-16.30 
SN 19.2 
0709001 Wärme- und Stoffübertragung für 4. Sem. Maschinenbau Köhler ,Jürgen VL 02 
Do 11.30-13.00 
PK 15.1 
0709002 Übungen zur Vo~esung Wärme- und Stoffübertragung für 4.Sem. 
Maschinenbau 
Köhler,Jürgen Schmidl,Roland UE 01 
Do 13.10-13.55 
PK 15.1 
0703002 Strömungsmechanik 11 (für 4. Sem.),Übung Hummel,Dietrich Baumeister,H. UEOI 
Mi 16.40-17.25 
SN 19.2 
0709003 Seminargruppen zur Vorlesung Wärme- und Stoffübertragung Köhler ,Jürgen Wiss.Angest UE 01 
f.4.Sem. Maschinenbau Fr 08.00-11.15 
HS 5.1 
Fr 08.00-09.30 
ZI 24.1-Z1 24.3 
0705007 Übungen MaschInenelemente 111 für Maschinenbauer Franke,H.-J. Kösel,H.-H. UE 02 
Glienicke,J. Osterhage,T. Mo+Di 14.00-
18.15 
ZI 24.1-Z1 24.3 
0702052 Angewandle Elektronik I Büttgenbach,S. VL 02 
Mo 09.45-11.15 
PK 4.7 
0702053 AngewandIe Elektronik I Büttgenbach,S. Schoft,A. UE 01 
Mo 11.30-12.15 
PK 4.7 
0704113 Maschinenelemente IV für Maschinenbauer Glienicke,Joach. VL 02 
und Wirtschaftsingenieure Franke,H.-J. Mi 10.35-12.15 
PK4.4 
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0704114 Übungen Maschinenelemente IV für Maschinenbauer Glienicke,Joach. UEOI 
und Wirtschaftsingenieure Franke,H.-J. Mi 12.15-13.00 
PK 4.4 
0802126 Elektrotechnik für 4.Sem. Undmayer,M. Temborius,S. VL 02 
Mi 13.15-14.45 
AM 
0802127 Elektrotechnik für 4.Sem. -Übung Undmayer,M. KodoII,W. UE 01 
Temborius,S. 0015.00-15.45 
AM 
07,01 Fahrzeuglechnlk 
0701001 Fahl21luotechnik \I KOC°kay,F. Hoburg,Hartmut VL 02 
Mo 09.45-11.15 
Sem.Raum HF 
H.-Sommer-S1I.4 
0701002 Übung zur VOrlesung FahI21lUQtechnlk 11 KÜcükay,F. Hoburg,Hartmut UEOI 
Do 15.00-16.30 
Sem. Raum IfF 
H.-Sommer-S1I.4 
0701006 Fahrzeugkon~kUon 11 KOCOkay,F. Brendecke,Thomas VL 02 
Oi 15.00-16.30 
Sem. Raum Iff 
H.-Sommer-Str.4 
0701007 Studien- und EntwurfSarbeilen in FahrzeugteChnik KiiI;ükay,F. WtsSenSChaftl. UE06 
Mitarbeiter Fr 08.00-08.45 
Mi 15.00-16.30 
Sem.Raum Iff 
H.-Sommer-S1I.4 
0701008 DIplomarbeiten in Fahrzeugtechnik KOCOkay,F. Wissenschafl1. UE 06 
Mitarbeiter Fr 08.00-08.45 
Sem.RaumHF 
H.-Sommer-Str.4 
0701009 Seminar für Fahl21lUgtectmi1c. KÜoükay,F. HellZB,R. UE02 
. Mo 14.00-18.15 
Sem.Raum Iff 
Di t6.45-18.15 
Sem.Raum Iff 
0701010 Anlenung zu wlss. Meilen im Fachgebiet fahnsugtechnik KÜOOkay,F. UE06 
MI 16.45-18.15 
und n.Vereinb. 
Sem.Raum Iff 
H.-Sommer-Str.4 
0701011 Arbeiten im Instnut für Fahl21lugtechnik (Labor) KiiI;ükay,f. WISS6IlSChaItl. UE04 
Mitarbeiter Mo 11.30-13.55 
Sem. Raum Iff 
H.-Sommer-Str.4 
0701012 Fahl21lU\lkOnSlrukllon 111 KÜcükay,f. Brendecke,T. VL 02 
0008.00-09.30 
Sem. Raum HF 
H.-Sommer-S1r.4 
0701013 Übung zur Fahrzeugkonstruldion " KOCOkay,f. Brendecke,T. UE 01 
Fr 13.10-13.55 
Sem.Raum HF 
H.-Sommer-Str.4 
0701014 Übung zur FahrzeugkonstrukUon 111 Kücükay,F. Brendecke,T. UEOI 
Fr 14.05-14.50 
Sem.Raum 1ft' 
H.-Sommer-S1r.4 
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0701015 Studien- und Entwurfsarberten in Fahrzeugkonstruktion KÜcükay,F. WlSSenschaftt. UE06 
Mrtarberter n.Vereinb. 
Sem. Raum IfF 
H.-Sommer-Str.4 
0701016 Oiplomarberten in Fahrzeugkonstruktion KOcükay,F. Wissenschaftt. UE 06 
Mrtarbeiter n.Vereinb. 
Sem. Raum IfF 
H.-Sommer-Str.4 
0701050 Fahrzeugtragwerke und -Aufbauten 11 Oehlschlaeger,H. N.N. Vl02 
Mi 16.45-18.15 
Sem.Raum IfF 
H.-Sommer-Str.4 
0701051 Übunaen zur Vorlesung Fahneugtragwerke und -Aufbauten 11 Oehlschlaeger,H. N.N. UE 01 
0016.45-18.15 
Sem. Raum lfF 
H.-Sommer-Str.4 
0701101 Studien- und EntwurtsarbeHen in Fahrzeugtechnik KOCOkay,F. Wlssenschaftt. UE06 
MrtarbeHer n.verelnb. 
Sem.Raum lfF 
H.-Sommer-Str.4 
07.02 Produktions- und Systemtechnik 
0702001 Regelungstechnik 2 Schnieder,Eckeh. Vl02 
Mo 09.45-11.15 
PK4.3 
0702002 Regelungstechnik 2 Schnieder,Eckeh. Helbig,Jörg UE01 
Mo 11.30-12.15 
PK4.3 
0702003 Automatisierungstechnik 2 Schnieder,Eckeh. Vl02 
0110.35-12.05 
PK 4.4 
0702004 Automatisierungstechnik 2 Schnieder,Eckeh. Chonlkha,Mourad UE01 
0112.15-13.00 
PK 4.4 
0702005 Automatisierungstechnik 3 Schniecler,Eckeh. Vl01 
Termin nach 
Absprache 
0702006 Automatisierungstechnik 3 (PrakI.) Schnieder,Eckeh. Becker,Uwe UE02 
Termin nach 
Absprache 
0702007 Meßsysteme für nichlelektrische Größen Schnieder,Eckeh. VL 02 
0010.35-12.15 
R5101nst. 
0702008 Maßsysteme für nichleiektrische Größen Schniecler,Eckeh. Becker,Uwe UE01 
0012.15-13.00 
R 510 Inst. 
0702009 Aktorlk 3 Müller,Helnrich Vl01 
Blockveranstan. 
IlAnkündlgung 
Inst. 
0702010 Aktorik 3 (5eryohydr. 11) Müller,Heinrich UE 01 
Blockveranstan. 
It. Ankündigung 
Inst. 
0702015 Regelungstechnik 5 (Parameterschälzverf. u. adapt. Regelg.) Munack,A. Einer,Stefan VL 02 
0115.45-17.15 
R 510, Inst. 
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0702019 Seminar für Feinwerktechnik Schnieder,Eckeh. 
UE 02 
Büttgenbach,S. 
Franke,H.-J. 
Richter,A. 
I\oth,KarlheilU 
Schier,H. 
0702020 Seminar für Regelungs- und Automatisierungstechnik Schnieder,Eckeh. Becker,Uwe 
UE 02 
Jansen,Lars Ci 14.05-16.30 
Bikker,Gert LK 8.1 
Mayer zu Hörste 14-täglich 
Helbig,Jörg 
Könlg,Stefan 
0702021 ZVB - Kolloquium Schnieder,Eckeh. UE02 Seillert,U. Mi 16.45-18.15 
Dozenten d. ZVB LK 19b.1 
0702023 Studienarbeiten au1 den Gebieten Regelungstechnik und Schnieder,Eckeh. Becker,Uwe UE03 
Automatislerungslechnik Jansen,Lars Bikker,Gert 
Meyer zu Hörste 
Helbig,Jörg 
König,Stefan 
0702024 Studienarbeiten au1 den Gebieten Regelungstechnik und Schnieder,Eckeh. Becker,Uwe UE06 
Automatisierungstechnik Jansen,Lars Bikker,Gert 
Meyer zu Hörste 
Helbig,Jörg 
König,Stefan 
0702025 Diplomarbeiten au1 den Gebieten Regelungstechnik und Schnieder,Eckeh. Becker,Uwe UE06 
Automatisierungstechnik Jansen,Lars 
Bikker,Gert 
Meyer zu Hörste 
Helbig,Jörg 
König,Stefan 
0702026 Anleitung zu wlss. Arbenen au1 den Gebieten Schnieder,Eckeh. Becker,Uwe VL 01 
Regelungstechnik und Automatisierungstechnlk Jansen,Lars 
Bikker,Gert 
Meyer zu Hörste 
Helbig,Jörg 
König,Stefan 
0702027 StudIenarbetten al!1 den Gebieten Feinwerktechnik, 
Techn. Optik und Olhydraulik 
Schier,Hans Becker,Uwe UE03 
0702028 Studienarbetten al!f den Gebieten Feinwerktechnik, 
Techn. Optik und Olhydraulik 
SChier,Hans Becker,Uwe UE06 
0702029 Diplomarbe»en au1 den Gebieten der Feinwerktechnik Schier,Hans Becker,Uwe UE 06 
Techn. Optik und Ölhydraulik ' 
0702030 Anle»ung zu wiss ... Arbetten auf den Gebieten feinwerktechnik, SChier,Hans Becker,Uwe VL 01 
Techn. Optik und Olhydraulik 
0702031 Studienarbetten al!1 den Gebieten Feinwerktechnik, Mütter,Heinrich Becker,Uwe UE03 
Techn. Optik und Olhydraulik 
0702032 Studienarbetten al!1 den Gebieten feinwerktechnik, Müller,Heinrich Becker,Uwe UE 06 
Techn. Optik und Olhydraulik 
0702033 Diplomarbetten auf den Gebieten Feinwerktechnik, 
Techn. Optik und Olhydraulik 
MÜller,Heinrich Becker,Uwe UE06 
0702052 Angewandte Elektronik I BÜligenbach,S. VL 02 Mo 09.45-11.15 
PK 4.7 
0702053 All\Iewandte Elektronik I BÜligenbach,S. Scho1t,A. UE01 Mo 11.30-12.15 
PK4.7 
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0702054 Seminar f. Meß- und Mikrolechnlk Büttgenbach,S. WISS.MitarbeHer UE02 
Ritter,Reinhold 
0702055 Studienarb. a.d. Gebiet Mikrotechn., Feinwer1<technik, Büttgenbach,S. Steffensen,L. UE06 Techn. Optik, Angewandte Elektronik Seidemann,V. 
Leester-Schädel 
Schier I Hansen 
SchoftJWogernlen 
Rabe I Berberig 
Ehlert I Samson 
Schmidtl Sichler 
0702056 DiplomarbeHen a.d. Gebiet Mikrotechn., Feinwer1<technik, Büttgenbach,S. Steffensen,L. UE06 
Techn. Optik, Angewandte Elektronik Schier I Hansen 
SchoftJWogernien 
Seidemann,A. 
Leester-Schädel 
Rabe I Berberig 
Ehlert I Samson 
Schmidtl Sichler 
0702061 Elektrische Klein - und Servoantriebe StMing,H.-D. VL 02 
Mo 09.45-11.15 
Sem. Raum Inst.!. 
MIkrotechnik 
Langer Kamp B 
0702062 Sensoren und Aktoren 11 Ehlars,Karsten VL 01 
MI 16.4514TG 
Inst.R.315 
0702063 Einführung in die Mikroprozessortechnik Büttgenbach,S. Bütefisch,S. VL 01 
Oi 08.00-08.45 
PK 3.3 
0702064 Einführung in die Mikroprozessortechnik Büttgenbach,S. Bütefisch,S. UE02 
Di 08.45-09.30 
PK3.3 
Labor nach 
Vereinbarung 
0702065 Mlkrotechnik Büttgenbach,S. Leester-Schädel VL 02 
Di 09.45-11.15 
PK3.3 
0702066 Mikrotechnik Büttgenbach,S. Leester-Schädel UE 01 
Di 11.30-12.15 
PK 3.3 
0702153 FestigkeHsmeßtechnik N.N. VL 02 
00 08.00-09.30 
PK3.3 
0702154 FestigkeHsmeßtechnik N.N. N.N. UE 01 
00 09.40-10.25 
PK3.3 
0702155 MeßsignaiverarbeHung im MB N.N. VL 02 
Mi 13.15-14.45 
PK3.3 
0702156 Meßsignaiverarbeitung im MB N.N. N.N. UE01 
Mi 15.00-15.45 
PK 3.3 
0702159 StudienarbeHen in Meßtechnik und Experimentelle Mechanik Ritter,Reinhold Petz,Marcus UE 06 
Hom,Klaus Ins\. 
N.N. 
.0702160 DlplomarbeHen in Meßtechnik und Experimentelle Mechanik Ritter,Reinhold Petz,Marcus UE06 
Hom,KIaus Ins\. 
N.N. 
0702161 Anleitungen zum wiss. ArbeHen in Meßtechnik und Experimentelle Ritler,Reinhold Petz,Marcus UE06 
Mechanik Hom,Klaus Ins\. 
N.N. 
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0702162 EInführung in die Meßtllchnik N.N. VL 02 Do 13.15-14.45 
SN 19.1 
0702163 Fertigungsmeßtechnik N.N. VL 02 Mi 08.00-09.30 
PK 4.4 
0702164 Übunoen in Fel1lgungslnelltecllnik N.N. N.N. UEOl Mi 09.40--10.25 
PKH 
0702165 Labor fOr Meßtechnik N.N. Petz,Marcus UE02 s.Aushang Inst. 
0702166 Metrologie rur Biotechnologen N.N. VL 01 
0702167 Übung zu Metrologie rur ~ N.N. N.N. UEOI 
0102301 Numerlcal Methods for Conlinuum PhysicsIPOEs Matlhies,Hermann Keese.Andreas VL 02 Mi 09.45-11.15 
RZ012 
0102302 Übungen zur Vorlesung: Numerlcal Methods lor Conlinuum Matlhies,Hermann Keese,Andreas UEOI 
PhysicslPOEs 0011.30-12.15 RZ012 
0102303 Praktikum zu Wissenschaftliches Rechnen Matlhies,Hermann WISS.Milarbetter UE04 
s.Aushang Ins!. 
RZ 
0102340 ParalielComputing 11 Schüle,Josef VL 03 Oi09.45-11.15 
RZ012 
0009.45-10.30 
RZ012 
0102341 Übung zu der VL 'Parallel Computing Ir SchOle,Jose! UE 01 0010.30-11.15 
RZ01~ 
0102419 Sonographie Engbelding,RoIf VL 01 Di 18.30-20.00 
FTW 22 
14-täglich 
0102420 Sonographie (Übung) Engbel1ling,RoH Teistler,Michael UEOI 
n.Vereinb. 
FTW 22 
0801061 Praktikum für Automatisierungstechnik Selhe,Klaus UE 03 
Varchmin,Uwe s. Aushang Ins!. 
Hesselbach,J. 
Hom,Klaus 
Schnieder,E. 
WahI,Friedrich 
Weslkämper,E. 
Schumacller,W. 
0801066 KOlloquium rur Automatisierungslechnik Varchmin,Uwe VL 02 
Seihe,Klaus 0016.00-18.15 
Hesselbach,J. HS 66.3 
Rttler,Relnhold 
Schnieder,E. 
WahI,F!iedrich 
N.N. 
SchumaCher,W. 
07,03 Lun- und Raumlahrltechnlk 
0703001 Strömungsmechanik 11 (für 4. Semester) Hummel,Dietrich VL 02 MI 15.00-16.30 
SN 19.2 
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0703002 Strömungsmechanik 11 (für 4. Sem.), Übung Hummel,Dietrich Baumeister,H. UE 01 
Mi 16.40-17.25 
SN 19.2 
0703003 Strömungspraktikum - Fachlabor Stark,Udo UE02 
Saathoff,Horst Institut 
0703021 Aerodynamik II(Profiltheorie) Hummel,Dietrich VL 02 
Di 15.45-17.15 
PK4.1 
0703022 Aerodynamik II(PrOfiltheorie), Übung Hummel,Dietrich Schmidt,Gero UEOI 
Di 17.30-18,15 
PK 4.1 
0703023 Aerodynamik IV (Gasdynamik) Hummel,Dietrich VL 03 
0015.00-17.25 
LK 19.1 
0703024 Studienarbe~en in Aerodynamik Hummel,Dietrich Baumeister,H. UE 06 
Dierks,Maik 
Müller,Jörg 
Nebel,Christoph 
Schmidt,Gero 
0703025 Dlplomarbe~n in Aerodynamik Hummel,Dietrich Baumeister,H. UE06 
Dierks,Maik 
Müller,Jörg 
Nebel,Christoph 
Schmidt,Gero 
0703026 Anlettung zu wiss. Arbetten im Fachgebiet Aerodynamik Hummel,Dietrich UE 
0703041 RUQlriebwer1<e 11 Stark,Udo VL 02 
Fr 10.30-12.00 
Sem. Raum InS!. 
0703042 Rugtriebwer1<e 11, Übung Slark,Udo UEOI 
Saathoff,Horst Fr 12.15-13.00 
Sem.Raum Inst. 
0703043 Studienarbetten a. d. G. der Rugtriebwerke Slark,Udo UE06 
Saathoff,Horst 
0703044 Diplomarbe~n a. d. G. der Rugtriebwer1<e Stark,Udo UE06 
Saathoff,Horst 
0703045 Anlettung zu wissenschaftlichen Arbetten Slark,Udo UE 
im Fachgebiet Rugtriebwerke 
0703046 Turbomaschinen 11 Stark, Udo VL 02 
Mo 10.30-12.00 
Sem. Raum InS!. 
0703047 TutIlomaschinen 11, Übung Stark,Udo UE 01 
Saathoff,Horst Mo 12.15-13.00 
Sem.Raum.lnsL 
0703048 Studienarbe~n a. d. G. der Turbomaschinen Stark,Udo UE06 
Saathott,Horst 
0703049 Diplomarbeiten a. d. G. der Turbomaschinen Stark,Udo UE06 
Saathoff,Horst 
0703050 Anleitung zu wiss. Arbeiten im Fachgebiet Turbomaschinen Stark,Udo UE 
0703061 Aerodynamik 111 (Konflgurationsaerodynamik) Kömer,Hors! VL 02 
Mi 16.00-17.30 
Sem. Raum Inst. 
0703062 Aerodynamik I" (Konflgurationsaerodynik), Übung Kömer,Horst UEOI 
Mi 17 .45-18.30 
Sem.Raum.lnS!. 
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0703066 Numerische Methoden In der Aerodynamik 11 
0703067 Studienarbetten In Aerodynaml~ 
0703068 DIplomarbeiten In Aerodynamik 
0703069 Anlettung zu wlss. Arbetten Im Fachgebiet Aerodynamik 
0703077 Studienarbeiten In Striimungsmecheni~ 
0703078 DIplomarbeiten in Strömungsmechenlk 
0703081 Studienarbeiten in Aerodynamik von Segelflugzeugen 
0703082 Oiplomarbelten in Aerodynamik von Segelflugzeugen 
0703086 Einführung in die SateUitenaeroclynamik " 
0703101 Rugführung I 
0703102 SeminargruppenObung zu Ruuführung I 
0703103 Rugfiihrung '" 
0703104 Seminargruppenübung zu AUgführung 111 
RossDW,Cord 
ROSSDW,Cord 
Rossow,Cord 
ROSSDW,Cord 
Das,Arabindo 
Das,Arabindo 
Horstmann,K.H. 
Horstmann,K.H. 
Koppenwailner,G. 
Schänzer,Gunth. 
Schänzer,Gunth. 
Schänzer,Gunth. 
Schänzer,Gunth. 
0703106 Anlettung 1II wiss. Arbeiten a.d. Fachgebiet FlugführunWAugregelung SChänzer,Gunth. 
0703107 Diplomarbetten a. d. faChgebiet RugführunglFlugregeiung Schänzer,Gunth. 
0703108 Studienarbetten a.d. Fachgebiet AuglOhrunglAugregelung Schänzer,Gunth. 
0703109 Studienarbeiten a.d. Fachgebiet FlugfOhrunglAugregelung Schänzer,Gunth. 
0703111 Augversuchspraktikum Schänzer,Gunth. 
0703121 Luft- und RaumfahrtmediZin I (Grundlagen) Stiiben,Uwe 
(Der Mensch an der Schnittstelle zur Maschine -seine Möglichkeiten 
und Grenzen aus medizinischer und ergonomischer Sicht) 
0703131 Computer Aided Optimizallon 01 Stallc and Dynamic Systems 
0703132 Diplomarbetten a.d. Fachgebiet Simulations- und 
Optimierungstechnik 
0703133 Studienarbeften a.d. Fachgebiet Simulations- und 
Optimierungstechnik 
0703141 Augsicherung I (Grundlagen der Flugsicherung und der 
Luftverkehrssteuerung ) 
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Jacob,Helnr.G. 
Jacob,Helnr.G. 
Jacob,Heinr.G. 
Völckers,Uwe 
Bauer.Tobias 
Bauer.T obias 
Hankers,Rudo~ 
Swolinsky,Manfr. 
Dlscher,Chr. 
Hankeis,Rudott 
Oischer,Chr. 
SwOlinsky,Manfr. 
Hankers,Rudo~ 
Swolinsky,Manfr. 
Discher,Chr. 
VL 02 
Mo 16.30-18.00 
Sam. Raum Inst. 
UE06-
UE 06 
UE 
UE06 
UE 06 
UE 06 
UE06 
VLOI 
MI 15.30-17.00 
HS5.1 
14-tiIglich 
Vl02 
Fr 08.00-09.30 
Inst.-HS 
UEOI 
Fr 09.40-10.25 
Inst.-HS 
Vl02 
0014.05-15.35 
Inst.-HS 
UEOI 
0015.45-16.30 
Inst.-HS 
UE06 
UE06 
UE06 
UE03 
UE 02 
Vl02 
Fr 14.30-18.00 
Inst.-HS 
14-täglich 
VL 02 
Oi 13.15-16.30 
Inst.-HS 
14-täglich 
UE06 
UE 06 
Vl02 
Mo 13.00-14.30 
Inst.-HS 
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0703233 Methodisches Entwerfen, dargestel~ an Verkehrsflugzeugen 11 Helnze,WoHgang VL 02 (Augzeugbau 11) Horst,Peter 0008.00-09.30 
LK 19.1 
0703234 Ubung zu Methodisches Entwerfen, dargestel~ an Verl<ehrsflugzeugen Heinze,WoHgang Weerts,Uff UEOI (Rugzeugbau 11) Horst,Peter 0009.40-10.25 
LK 19.1 
0703236 Leichtbauelemente des Augzeugbaus (Augzeugbau 111) Horst,Peter VL 02 
0010.35-12.15 
LK 19.1 
0703237 Übungen zu Leichtbauelemente des Augzeugbaus (Flugzeugbau 111) Horst,Peter Weerts,UH UE 01 
0012.15-14.00 
LK 19.1 
14-täglich 
0703245 Einführung in die Rnte-Elemente-Methode (Leichtbau 11) Horst,Peter Vl02 
Oi 08.00-09.30 
lK 19.1 
0703246 Übungen zu Einführung in die Rnte-Elemente-Methode Horst,Peter Haupt,Matthias UEOI 
(Leichtbau 11) Oi 09.40-10.25 
lK 19.1 
0703251 Faserverbundwerl<stoffe (leichtbau V) Klckert,Reiner Vl02 
Horst,Peter Mi 08.00-09.30 
lK 19.1 
0703252 Übungen zu Faserverbundwerkstoffe (leichtbau V) Kickerf,Reiner Trappe,VoIker UE 01 
Horst,Peter Mi 09.40-10.25 
LK 19.1 
0703260 Aerolastik 11 Hönlinger,Heinz VL 03 
Mo 08.00-13.00 
lK 19.1 
14-täglich 
0703270 Studienarbett in Flugzeugbau Horst,Peter Weerts,Uff UE06 
, 
0703271 Oiplomarbett In Augzeugbau Horst,Peter UE 06 
0703272 Studien arbeit in Leichtbau Horst,Peter Haupt,Matthias UE06 
0703273 Diplamarbett in Leichtbau Horst,Peter UE 06 
0703280 Labor in Augzeugbau und Leichtbau Horst,Peter Trappe,Volker UE02 
Weerts,UH Mi 10.35-12.15 
LK 19.1 
Mi 13.15-15.45 
LK 19.1 
0703299 Anleitung zu wiss. Arbetten auf dem Gebiet des Augzeugbaus Horst,Peter UE02 
und Leichtbaus 
0703330 Raumfahrttechnik 11 (Satelltten- und Raumsondenmissionen) Bendisch,Jörg VL 02 
Mi 11.30-13.00 
HS5.1 
0703331 Übung zu Raumfahrttechnik 11 Bendisch,Jörg UEOI 
Mi 13.10-13.55 
HS5.1 
0703332 Raumfahrttechnik IV (aktuelle Teilgebiete) Bendisch,Jörg Vl03 
Fr 14.05-16.30 
HS5.1 
0703336 Raumtahrttechnisches Fachlabor Bendisch,Jörg UE02 
Mi 14.05-14.50 
HS5.1 
0703337 Studien- und Entwurtsarbe~en auf dem Gebiet der Raumtahrttechnik Bendisch,Jörg Wiss.Mdarbetter UE06 
0703338 Diplomarbeiten auf dem Gebiet der Raumtahrttechnik Bendisch,Jörg Wiss.Mdarbetter UE 06 
0703339 Anleitung zu wiss. Arbeiten im Fachgebiet Raumtahrttechnik Rex,Dietlich UE 
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0703341 Bionische Rechenmelhoden 11 Axmann,JoaChim 
0703342 Diplomarbeiten auf dem Gebiet der Bionischen Rechenverfahren 11 Axmann,Joachim 
0703343 Studienarbetten auf dem Gebiet der Bionischen Rechenverfahren 11 Axmann,Joachlm 
0703350 Rugmechanikll N.N. 
0703351 Rugmechanik 11 ÜbOOJell N.N. 
0703352 Rugmechanik IV Hamel,Peter 
0703353 Rugmechanik IV Übung Hamel,Peter 
0703354 Rugmechanlk der DrehflügIer I Richter,P. 
0703355 Augmechanik der DrehflügIer I Übungen 
0703358 Diplomarbetten in Rugmechanik 
0703359 StudIenarbetten in Rugmechanik 
0703360 Anleitung zu Wiss. Arbeiten 
0703361 RugversuChspraktikum 
0703400 Seminar für Luft- und Raumfahrttechnik 
0703401 Kolloquium für Luft- und Raumfahrttechnik 
Richter,P. 
Rex,Dietrlch 
Rex,Dietrich 
Rex,DietrlCh 
Rex,Dletrich 
Dozenten der 
Luft-und 
Raumfahrttechnik 
Dozenten der 
Luft-und 
Raumfahmechnik 
GOtz,J. 
N.N. 
0102301 Numerical Methods for Continuum PhyslcslPDEs Matthies,Hermann Keese,Andreas 
0102302 Übungen zurVor1esung: Numerical MeIi10ds for Continuum 
PhyslcS/PDEs 
0102303 Praktikum zu Wissenschaftliches Rechnen 
0102305 Numerical Methods for DDEs 
0102306 Übung zu Numerical Methods for DDEs 
0102340 Parallel Computing 11 
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MatthIes,Henmann Keese,Andreas 
Matthies,Henmann WisS.Mitarbeiter 
MatthIes,Hermann Steindorf,Jan 
Matthies,Hermann Stelndorf,Jan 
Schi*!,.kJseI 
VL 02 
Mo 09.15-12.15 
Sem.RaumRZ 
14-tägllch 
UE 06 
UE 06 
VL 02 
Mi 06.00-09.30 
R.246 
UE 02 
Mi 09.45-11.30 
R.246 
VL 02 
Fr 09.45-11.15 
R246 
UEOI 
Fr 11.30-12.15 
R246 
VL 02 
Oi 09.45-11.15 
R.246 
UEOI 
Di 11.30-12.15 
R.246 
UE06 
UE06 
UE02 
UE02 
UE02 
Oi 13.15-15.45 
LK 19.1 
UE02 
MI 16.0D-18.15 
LK 19.1 
VL 02 
Mi 09.45-11.15 
RZ012 
UEOI 
0011.30-12.15 
RZ012 
UE04 
sAushang Ins\. 
RZ 
VL 02 
MI 11.30-13.00 
RZ012 
UEOI 
0012.15-13.00 
RZ012 
VL 03 
Oi 09.45-11.15 
RZ012 
0009.45-10.30 
RZ012 
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0102341 Übung zu derVL "Parallel Compuling \I' 
0102413 Allgemeine Krankheitslehre 
0201032 Superconductivity and Magnetism: Rre and lce? 
(Lectures will be given in English) - Auch für Hörar 
im Vertiefungsstudiengang Matertalwissenschaften 
0706062 Kolloquium für Mechanik 
0706063 Seminar für Mechanik 
0801066 Kolloquium für Automatislerungstechnik 
07,04 Maschlnanalamanta und Flirdartachnlk 
0704001 Förtlertechnlk 111 (Hebezeuge) 
0704002 Übungen zu Förtlerlechnik 111 (Übungen zu Hebezeuge) 
0704003 FOrdertechnlk IY (Fahrzeugartige Fördermlltel) 
0704004 Ü_bunoen zu Fördertechnik IV 
(Ubungen zu Fahrzeugartige Fördermlltel) 
0704006 Kranbau 
0704007 Labor Fördertechnik 
0704008 Studlenarbeilen auf dem Gebiet der Fördertechnik . 
0704009 DIplomarbeilen auf dem Gebiet der Förtlerlechnlk 
0704051 CAD iß der Konstruktion (für ElekIroIechniker) 
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Schüle,Jose1 
Grospietsch,G. 
sowie wettera 
Chefärzte des 
Städtischen 
Klinikums BS 
Klauß,H.-H. 
Litterst,J. 
Sleck,Elmar 
Dozenten des 
Mechanikzentrums 
Steck,Elmar 
Dozenten des 
Mechanikzentrums 
Varchmin,Uwe 
Belhe,Klaus 
Hesselbach,J. 
Ritter,Reinhold 
Schnleder,E. 
WahI,Frtedrtch 
N.N. 
Schumacher,W. 
Thormann,Oieter 
Thormanh,Dieter 
Thormann,Dieter 
Thormann,Dieler 
Hannover,Hans-O. 
Thormann,Dieler 
Thormann,Dleter 
Thormann,Oieter 
Brüser,Peler 
UE01 
0010.30-11.15 
RZ012 
VL 02 
0016.00-17.30 
Städt.Klinikum 
Salzdahlumer 
SIr. 90 
VL 02 
0009.45-11.15 
PZ MS 3.2 
UEOI 
0016.15-17.45 
Sem. Raum Inst. 
R246 
UEOI 
Mo 15.00-16.30' 
Sem.Raum d.lnst 
l.Techn.Mechanlk 
R216 
VL 02 
0016.00-18.15 
HS66.3 
VL 02 
Oi 13.15-14.45 
LK19b.1 
Budde,Rüdiger UEOI 
Oi 15.00-15.45 
LK 19b.l 
VL 02 
Mo 14.00-15.30 
LK 19b.1 
Budde,Rüdiger UE 01 
Mo 15.45-17.25 
LK19b.l 
VL 02 
Fr 15.00-16.30 
LK19b.l 
Budde,Rüdlger UE04 
Mi 13.10-16.30 
LK 19b.l 
14-läglich 
Budde,Rüdiger UE06 
n.Verainb. 
Budde,Rüdiger UE06 
n.Verainb. 
Freytag,Claus UEOI 
Weychardt,Jan Mo,Di 
15.00-16.30 
14-läglich 
Institut 
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0704053 Antriebstechnik I 
0704054 Übungen zu Antriebstechnik I 
0704055 Studienarbeiten auf dem Gebiet der AntriebSlechnlk 
0704056 Diplamarbetten auf dem Gebiet der AntriebSlechnik 
0704057 Anlettung zu wiss. Arbetten Im Fachgebiet Antriebstechnik 
0704101 Maschinenelemente I für Maschinenbauer 
0704102 Maschinenelemenle I fürWirtschafisingenieure 
BrOser,Peter 
Brüser,Peter 
Brüser,Peter 
Brüser,Peter 
Brüser,Pete'r 
Glienicke,Joach. 
Franke,H.-J. 
Glienlcke,Joach. 
Franke,H.-J. 
0704103 Übungen Maschinenelemente I für Maschinenbauer (Seminargruppen) Glienicke,Joach. 
Franke,H.-J. 
0704104 Übungen Maschinenelemente I für Wirtschaftsingenieure (Seminargruppen) . 
0704113 Mascttinenelemente IV für Maschinenbauer 
und Wirtschaftsingenieure 
0704114 Übungen Maschinenelemente IV für Maschinenbauer 
und Wirtschaftsingenieure 
0704123 Rotordynamik 
0704124 Übungen Rotordynamik 
0704131 Studienarbetten auf dem Gebiet der Maschinenelemente und 
Tribologie 
0704132 Diplomarbetten auf dem Gebiet der Maschinenelemente und 
Tribologie 
0705007 Übungen Mascttineneiemente 111 für Maschinenbauer 
0705008 Übungen Maschinenelemente 111 für Wirtschaftsingenieure 
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Gllenlcke,Joach. 
Franke,H . .J. 
Glienicke,Joach. 
Franke,H.·J. 
Glienicke"Joach. 
Franke,H.·J. 
Glienicke"Joach. 
Glienicke,Joach. 
Glienicke,Joach. 
Glienicke"Joach. 
Franke,H.-J. 
Glienicke,J. 
Franke,H.-J. 
Glienicke,J. 
Weychardt,Jan 
Weychardt,Jan 
Beneke,R. 
Kösel,H.-H. 
Beneke,R. 
Kösel,H.-H. 
Wlss. Mharbett. 
Wiss.Mharbetter 
Wiss.Mharbetter 
Kösel,H.-H. 
Dsterhage,T. 
Kösel,H.-H. 
Dsterhage,T. 
VL 02 
Mi 11.30-13.00 
LK 19b.l 
UEOl 
Mi 14.05-16.30 
LK 19b.l 
14-tägllch 
UE 06 
UE06 
UE 0 
InsL 
VL 03 
Mi 08.00-08.45 
AM 
Do 08.00-09.30 
AM 
VL 03 
MI 08.00-08.45 
AM 
Do 08.00-09.30 
AM 
UE 03 
Mi+DQ 14.00-
18.15 
ZI24.1-Z124.3 
Mo 08.00-09.30 
SN 19.1 
UE 03 
Mi 14.00-15.30 
ZI 24.1-Z1 24.3 
Do 14.00-18.15 
ZI 24.1-Z1 24.3 
Mo 08.00-00.30 
SN 19.1 
VL 02 
Mi 10.35-12.15 
PK4.4 
UE 01 
Mi 12.15-13.00 
PK 4.4 
VL 02 
Mo 09.45-11.15 
LK 19b.l 
UEOl 
Mi 10.35-11.20 
LK19b.l 
UE 06 
UE06 
UE 02 
Mo+Oi 
14.00-18.15 
ZI 24.1-Z124.3 
UE02 
Mo 14.00-18.15 
ZI 24.1-Z1 24.3 
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1004118 Methodik der Systemgestattung Kirchner,J.-H. VL 02 (Teilnehmerzahl max.20) Fr 08.00-09.30 
Sem.Raum Inst. 
1004119 Methodik der Systemgestaltung -Übung Kirchner,J.-H. UE02 (Teilnehmerzahl max.20) Fr 09.45-11.15 
Sem.Raum Inst. 
07,05 Konstruktionslehre 
0705007 Übungen Maschinenelemente 111 für Maschinenbauer Franke,H.-J. Kösel,H.-H. UE 02 
Glienicke,J. Osterhage,T. MotDi 
14.00-18.15 
ZI24.1-2124.3 
0705008 Übungen Maschinenelemente 111 für WirtsChaftsingenieure Franke,H.-J. Kösel,H.-H. UE02 
Glienicke,J. Osterhage,T. Mo 14.00-18.15 
ZI24,1-2124.3 
0705020 Konstruktionslehre 11 (Angewandte Methoden der Konstruktionslehre) Franke,H.-J. VL 02 
0011.30-13.00 
LK6.1 
0705021 Übung zu KonstruktIonSlehre 11 (Übung zu AngewandIe Methoden Franke,H.-J. Brey,Marco UE 01 
der Konstruktionslehre) Mi 13.15-14.45 
LK 6.1 
14-täglich 
0705030 CAO (Rechnerunterstütztes Konstruieren) Franke,H.-J. VL 02 
Fr 10.35-12.15 
PK 11.3 
0705031 Übung zu CAD (Übung zum,Rechnerunterstützten Konstruieren m~ Franke,H.-J. Lux,Stefan UE02 
Apparativem Praktikum) Fr 12.15-13.00 
PK 11.3 
0705040 Feinwerkelemente 2 (Feinwerktechnischa Funktionseinhe~en 11) Franke,H.-J. Haupt,Ulrtch VL 02 
Fr 08.45-10.25 
Inst 
0705041 Übung zu Felnwerkelememte 2 (Übung zu FeInwerktechnische Franke,H.-J. Haupt,Ulrtch UEOI 
FunklionselnhOOen 11) Fr 08.00-08.45 
Inst. 
0705050 Studienarbeilen auf den Gebieten Konstruktionsmethodik und Franke,H. -J. Lux,Stefan UE06 
Rechnerunterstütztes Konstruieren Brey,Marco 
0705051 Studienarbe~en auf den Gebieten Verzahnungstechnik, Franke,H.-J. Haupt,Ulrtch UE06 
Feinwerktechnik und Maschinenelemente Hagedom,Uwe 
Otremba,Robert 
0705052 Olplomarbeilen in Konstruktionsmethodik, Feinwerktechnik Franke,H. -J. UE 06 
und Maschineneiemenle 
0705055 Seminar für Konstruktionslehre Franke,H.-J. UE 02 
Roth,Kartheinz 0015.30-17.00 
Inst. 
0705065 Studienarbeilen auf den Gebieten Konstruktionsmethodik, Roth,Kartheinz UE06 
Feinwerktechnik, Verzahnungstechnik und CAD 
0705066 Diplomarbeilen auf den Gebieten Konstruktionsmethodik, Roth,Kartheinz UE 06 
Feinwerktechnik, Verzahnungstechnik und CAD 
0705070 Industria1Design Hammad,Farouk VL 02 
s.Aushang Inst. 
0705071 Übung IndustriaI Design Hammad,Farouk UE02 
sAushang Inst. 
0705080 Produktplanung (Produktplanung und Produktentwicklung) Kramer,Markus VL 02 
sAushang Inst. 
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0601009 Rnite-Element-Methode I (8. Sem.) 
0601010 Übungen zu Rnl1e-Element-Methode I (8. Sem.) 
0601011 FIßite-Element-Methode IJJ (10. Sem.) 
0601150 AIl\lemeine numerische Methoden 
0601151 AJtgemeine numerische Methoden 
0702019 Seminar für Feinwerktechnik 
0704101 MaschInenelemente I für Maschinenbauer 
0704102 Maschinenelemente I für Wirtschaftsingenieure 
Ahrens,Hermann 
Ahrens,Hermann 
Oinkler,Oleler 
Schanz, Martin 
SChanz,Martin 
Schnieder,Eckeh. 
Büttgenbach,S. 
Franke,H.-J. 
Richter,A. 
Roth,Ka~helnz 
SChier,H. 
Glienicke,Joach. 
Franke,H.-J. 
Glienicke,Joach. 
Franke,H.-J. 
0704103 Übungen MaschInenelemente I für Maschinenbauer (Serninargruppen) Gllenicke,Joach. 
0704104 Übungen Maschinenelemente I für Wirtschaftsingenieure 
(Seminargruppen) 
0704113 Maschlnenelemente IV für Maschinenbauer 
und Wirtschaftsingenieure 
0704114 Übungen Maschinenelemente IV für Maschinenbauer 
und Wirtschaftsingenieure 
0902006 Fran~is par les mMias. (Niveau 8). Langue et civilisation. 
0902007 Fran~is pour !aUK d6butants (Niveau 2) 
0902008 Fran~is technique 
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Franke,H~J. 
Glienicke,Joach. 
Franke,H.-J. 
Gllenicke,Joach. 
Franke,H.-J. 
GJlenicke,Joach. 
Franke,H.-J. 
Lecoeur,Pierre 
Lecoeur,Pierre 
lecoeur,Pienre 
Ahrens,Hermann 
Kowalsky,Ursula 
Beneke,R. 
Kösel,H.-H. 
Beneke,R. 
Kösel,H.-H. 
Vl02 
Fr 09.45-11.15 
Sem. Raum. Inst. 
UEOl 
Fr 08.45-09.30 
Sem. Raum. InS!. 
Vl02 
n. Vereinb. 
Sem. Raum Inst. 
VL 02 
Mo 16.00-17 .30 
Sem.Raum RZ 
UE 01 
Mi 15.00-16.30 
Sem.RaumRZ 
14-tägllch 
UE02 
Vl03 
Mi 08.00-08.45 
AM 
0008.00-09.30 
AM 
Vl03 
Mi 08.00:08.45 
AM 
00 08.00-09.30 
AM 
UE 03 
MitDo 
14.00-18.15 
ZI 24.1-Z1 24.3 
Mo 08.00-09.30 
SN 19.1 
UE03 
MI 14.00-15.30 
1124.1-2124.3 
0014.00-18.15 
ZI 24.1-Z1 24.3 
Mo 08.00-09.30 
SN 19.1 
VL 02 
Mi 10.35-12.15 
PK 4.4 
UE 01 
Mi 12.15-13.00 
PK4.4 
UE02 
Fr 09.45-11.15 
B 325 
UE02 
00 11.30-13.00 
B 325 
UE02 
Mi 15.00-16.30 
B325 
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0902009 Francais technique et ~conomique (Niveau 9) Lecoeur,Pierre UE 02 
Mi 16.45-18.15 
B 325 
0902010 Francais oral. Acees OALF Lecoeur,Pierre UE 02 
Oi 16.45-18.15 
B 325 
0902011 Francais OALF (Niveau 11). Lecoeur,Pierre UE02 
0009.45-11.15 
B325 
1004116 Ergooomie Kirchner,J.-H. VL 02 
00 08.00-09.30 
PK 2.2 
1004117 ErgonornilrÜbungen Kirchner,J.-H. UE 02 
0009.45-11.15 
PK2.2 
1004118 Methodik der Systemgestaltung Kirchner,J.-H. VL 02 (Teilnehmerzahl max.20) Fr 08.00-09.30 
Sem.Raum Inst. 
1004120 Oiplom- und Studienarbetten in Arbettswissenschaft und Kirchner,J.-H. Elsler,D. UE06 
Ergonomie 
07.06 Mechanik 
0706001 Mechanik 11 tür Maschinenbauer und Elektrotechniker (2.Sem) Brommundt,E. VL 03 
Mo 09.45-11.15 
AM 
Mi 08.45-09.30 
AM 
0706002 Übungen zu Mechanik 11 für Maschinenbauer und Elektrotechniker Brommundl,E. Schmelzer,M. UE02 (2.Sem) Mo 15.00-16.30 
AM 
0706003 Seminargruppen zu Mechanik 11 für Maschinenbauer und Brommundt,E. Schmelzer,M. UE02 
Elektrotechniker (2.Sem) s. Aushang Inst. 
0706006 Schwingungslehre 11 Brommundt,E. VL 02 
Oi 13.15-14.45 
Sem.R.246 Inst. 
f.Tech.Mechanik 
0706007 Übungen zu Schwingungslehre 11 Brommundt,E. Richter,U. UE 01 
Oi 15.00-15.45 
Sem.R.246 Inst. 
f.Tech.Mechanik 
0706012 Sludienarbeiten am Institut für Technische Mechanik Brommundt,E. Mttarbeiter UE 06 
OIlI,Oieter 
0706013 Diplomarbeiten am Institut für Technische Mechanik Brommundl,E. UE06 
OIlI,Dieter 
0706014 Akustik OIlI,Oieter VL 02 
Mo 14.15-15.45 
Sem.R.246Insl. 
f.Tech.Mechanlk 
0706016 Analytische Mechanik 11 OIlI,Oieter VL 02 
Do 11.30-13.00 
Sem. Inst. für 
für technische 
Mechanik R246 
0706017 Analytische Mechanik 11 (Übung) DttI,Dieter UE 01 
0014.05-14.50 
R246 
(Sem.-Raum) 
Inst. für Techn. 
Mechanik 
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0706019 ElqJerimenteUe Mechani\<.1II DIIl,Dieter VL 02 Mi 13.15-14.45 
Sem.R.246Inst. 
f.Tech.Mechanlk 
0706020 Übung zu Experimentelle Mechanik 111 Ottl,Oieter N.N. UE01 Mi 15.00-15.45 
Sem.R.246 Inst. 
l.Tech.Mechanik 
0706036 Studienarbeiten in ElqJerimentelier Mechanik Andresen,Klaus UE06 
DIIl,Dieter 
0706037 Diplomarbeiten in Experimenteller Mechanik Andresen,Klaus UE06 
Ottl,Oieter 
0706052 Höhere Festigkeitslehre Steck,Elmar VL 02 
0110.35-12.15 
PK3.2 
0706053 Übung zu Höhere Festigkeitslehre Steck,Elmar Bross,S. UE01 
Di 12.15-13.00 
PK3.2 
0706054 Kontinuumsmechanik 11 (früher Einführung in die Bruchmechanik) Steck,Elmar VL 02 
MI 10.35-12.15 
PK3.1 
0706055 Kontinuumstechni\<.11 (froher Übung zur E'lnführung in die Steck,Elmar Wittich,Hauke UE02 
Bruchmechanik) Mi 12.15-13.00 
PK 3.1 
0706056 StudienarbeHen auf dem Gebiet der Technischen Mechanik Steck,Elmar Vepser,Mallhias UE 06 
Bross,S. 
Wiltich,Hauke 
Zorn,Chr. 
Hupfer,Knm 
0706057 Diplomarbeiten a. dem Gebiet der Technischen Mechanik Steck,Elrnar Hupfer,Knut UE06 
Vesper ,Matthias 
Bross,S. 
Wiltich,Hauke 
Zorn,Chr. 
0706058 Vektor- und Tensorrechnung für Ingenieure 11 Hinze,Thilo VL 02 
Fr 08.00-09.30 
Inst 
0706059 . Übung zur Vektor- und Tensorrechnung für Ingenieure 11 Hinze,Thilo Schacht,Thomas UE02 
00 08.00-09.30 
Inst 
u. nach 
Absprache 
0706062 Kolloquium für Mechanik Steck,Elmar UE01 
Dozenten des 0016.15-17.45 
Mechanikzentrums Sem. Raum Ins!. 
R246 
0706063 Seminar für Mechanik Steck,Elmar UE01 
Dozenten des Mo 15.00-16.30 
Mechanikzentrums Sem.Raum d.lnst 
f.Techn.Mechanlk 
R216 
0706065 SysremidentifiZlerung lOr Ingenieure Thlelecke,Frank VL 02 
0009.45-11.15 
Sem. Raum Inst. 
0706066 Übung zu SystemidentifizIerung für Ingenieure Wiltich,Hauke Zorn,Christoph UE02 
nach Absprache 
Sem.Raum Ins!. 
0706072 OigHale MeßdatenverarbeHung Andresen,KJaus VL 02 
00 11.30-13.00 
SN 19.3 
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0706073 Digitale Meßdatenverarbeitung Andresen,Klaus UE01 
nVereinb. 
0706074 Studien-/Diplomarbetten in Meßdaten- und Bildverarbeitung Andresen,Klaus UEO 
0706075 Informatik im Maschinenbau Andresen,Klaus VL 02 
Mi 12.15-13.45 
PK 15.1 
0102301 Numerical Methods tor Continuum PhysicsIPDEs Matthies,Herrnann Keese,Andreas VL 02 
Mi 09.45-11.15 
RZ012 
0102302 Übungen zur Vortesung: NU(l1erical Methods for Continuum Matthies,Hermann Keese,Andreas UE 01 
PhysicS/PDEs 0011.30-12.15 
RZ012 
0102303 Praktikum zu Wissenschaftliches Rechnen Matthies,Herrnann Wiss.Mitarbeitar UE04 
s.Aushang Ins!. 
RZ 
0102305 Numerical Methods tor ODEs Matthies,Herrnann Steindorf,Jan VL 02 Mi 11.30-13.00 
RZ012 
0102306 Übung zu Numerical Methods tor ODEs Matthies,Herrnann Steindorf,Jan UE 01 0012.15-13.00 
RZ012 
0102340 Parallel Computing 11 Schüle,Joset VL 03 Di 09.45-11.15 
RZ012 
0009.45-10.30 
RZ012 
0102341 Übung zu der VL ·Parallel Computing 11· Schüle,Josef UE01 0010.30-11.15 
RZ012 
07.07 Landmaschinen und Fluidtechnik 
0707001 KommunaHechnik und Landschaftspflege Harms,H.H. VL 02 0009.45-11.15 
LK 19a.1 
0707002 Landmaschinen und Traktoren 11 Harms,H.H. VL 02 Fr 09.45-11.15 
LK 19a.1 
0707003 Erdbaumaschinen Schulz,R. VL 02 Fr 14.00-17.25 
LK 19a.1 
14-täglich 
0707004 Ruk1techml< 11 Harms,H.H. VL 02 
00 15.00-16.30 
LK 19a.1 
0707005 Ruidtechnik 111 Harms,H.H. Lang,Th. VL 02 
Fr 11.30-13.00 
LK 19a.1 
0707006 Konstruktionsübung KommunaHechnik und Landschaftspflege Harms,H.H. wiss.Mitarbetter UE 01 
Di 15.00-16.30 
LK 19a.1 
14-täglich 
0707007 Konstruktionsübung Landmaschinen und Traktoren 11 Harms,H.H. wiss.Mitarbetter UE 01 
Mo 13.15-14.45 
LK 19a.1 
14-täglich 
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070700B Konstruktionsübuhg Erdbaumaschinen Schulz,R. Wiss.Mitarbeiter UEOI 00 OB.00-09.30 
LK 19a.l 
. 14-tägllch 
0707009 Konstruklionsiibung Auid1Bchnik 11 Harms,H.H. wiss.Mitarbeiter UE 01 
Mo 15.00-16.30 
LK 19a.l 
14-täglich 
0707010 Konstruklionsübung Auldtechnik 111 Harms,H.H. Lang,lh. UEOI 
Oi 13.15-14.45 
LK 19a.l 
14-täglich 
0707011 Studienarbei1en auf den Gebie1en Landmaschinen und Auid1echnlk Harms,H.H. wiss.Mitarbeiter UE04 
0707012 Olplomarbeiten auf den Gebieten landmaschinen und Auid1echnik Harms,H.H: wiss.Mitarbeiter UE06 
0707013 Labor f. Landfahrzeugtechnik Harms,H.H. wiss.Mifarbeiter UE04 
Kü~ükay,F. Mi 14.05-16.30 
Miiller,E. LK 19a.l 
Thormann,O. 
0707014 Seminar für Landmaschinen und Auid1echnlk Harms,H.-H. Wiss.Mitarbeiter UE02 
0013.15-14.45 
LK 19a.1 
0707015 Anleitung zu WiSS. Arbeiten auf den Gebie1en landmaschinen und Harms,H.H. UEO 
Auid1echnik Mo OB.00-09.30 
LK 19a.l 
0707016 Studienarbeilen auf dem Gebiet landmaschinen Matthies,H.J. Wiss.Mifarbeiter UE 04 
0707017 Diplomarbeiten auf dem Gebie1 Landmaschinen Matthies,H.J. Wiss.!'IIitarbeiter UE06 
070701B Anleitung zu wiss.Arbeiten auf dem Gebiet Landmaschinen Matthies,H.J. UEO 
07 _OB Verbrennungskraftmaschinen 
070B061 Verbrennungskraftmaschinen 11 (Verfahrenstheone) Miiller,Eckart VL 02 
0009.45-11.15 
LK6.1 
070B062 Übungen zu Verbrennungskraftmaschinen 11 Müller,Eckart Otte,Rodertch UE01 
Do 13.10-13.55 
LK6.1 
0708063 Studienarbei1en auf dem Gebiet der Verbrennungskraftmaschinen Müller,Eckart Wiss.Mitarbeiter UE 06 
0708064 Diplomarbei1en auf dem Gebiet der Verbrennungskraftmaschinen Müller,Eckart Wiss.Mitarbeiter UE06 
0708065 Anleitung zu wiss. Arbei1en im Fachgebiet Müller,Eckart UEOO 
Verbrennungskraftmaschinen 
0708066 Seminar für Verbrennungskraftmaschinen MÜller,Eckart WlSs.Mitarbei1er UE02 
0014.05-18.15 
LK 6.1 
0708067 Verbrennungskli!ftmaSChinen IV (Konstruktion) Müller, Eckart VL 02 
Mi 11.30-13.00 
LK6.1 
070B068 Übungen zu Verbrennungskraftmaschinen IV Müller, Eckart Groenendijk,Axel UEOI 
Mo 08.45-09.30 
LK6.1 
0708069 Elektronisches Motormanagement Almstad1,Kurt VL 02 
Fr 09.45-13.00 
Inst. 
0708075 Labor für Verbrennungskraftmaschinen Müller,Eckart WISS.Mitarbeiter UE04 
Institut 
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0102301 Numerical Methods tor Continuum PhysicslPDEs Matthies,Herrnann Keese,Andreas VL 02 
Mi 09.45-11.15 
RZ012 
0102302 Übungen zur Vo~esung: Numerical Methods for Continuum Matthles,Henmann Keese,Andreas UEOl 
Physics/POEs 0011.30-12.15 
RZ012 
0102303 Praktikum zu Wissenschaftliches Rechnen Matthies,Henmann Wiss.Mltarbeiter UE 04 
s.Aushang Insl. 
RZ 
0102340 Parallel Computing 11 Schüle,Jose! VL 03 
Oi 09.45-11.15 
RZ012 
Do 09.45-10.30 
RZ012 
0102341 Übung zu der VL "Parallel Computlng 11" Schüle,Joset UEOI 
Do 10.30-11.15 
RZ012 
07.09 Energie- und Verfahrenstechnik 
0709001 Wänme- und Stolfübertragung tür 4. Sem. Maschinenbau Köhler ,Jürgen VL 02 
00 11.30-13.00 
PK 15.1 
0709002 Übungen zur Vo~esung Wänme- und StollObertragung für 4.Sem. Köhler,Jürgen Schmidt,Roland UEOl 
Maschinenbau Do 13.10-13.55 
PK 15.1 
0709003 Seminargruppen zur Vo~esung Wänme- und Stolfübertragung Köhler ,Jürgen Wiss.Angest UEOI 
1.4.Sem. Maschinenbau Fr 08.00-11.15 
HS5.1 
Fr 08.00-09.30 
ZI 24.1-Z1 24.3 
0709004 1llenmodynamik 111 (Maschinenbau 6.Sem.) Köhler,Jürgen VL 02 
Fr 11.30-13.00 
HS5.1 
0709005 Thenmodynamik 111 (Maschinenbau 6.Sem.) Köhler ,Jürgen UEOl 
Fr 13.10-13.55 
HS5.1 
0709006 Studienarbeiten Köhler,Jürgen Wlss.Angest. UE 03 
Löffler,H.J. n. Vereinb. 
0709007 StudlenarbeHen Köhler,Jürgen UE 06 
Löffler,H.J. n.Vereinb, 
0709008 Diplomarbeiten KOhler,Jürgen UE06 
Löffler,H.J. n.Vereinb. 
0709009 ThenmodynamicsfThermodynamik Köhler,Jürgen VL 02 
Fr 11.30-13.00 
HS 5.1 
0709010 ThenmodynamicslThenmodynamik ' Köhler ,Jürgen UEOI 
Fr 13.10-13.55 
HS5.1 
0709020 Thenmodynamik für die chemische Verfahrenstechnik Bröcker,Sönke VL 02 
n.vereinb. 
0709023 Ooklorandenseminar Köhler ,Jürgen UE 
Fr 09.45-11.15 
HS5.1 
0709051 Energielechnik 11 (Wänmetechnische Anlagen I) Leithner,Reinh. VL 02 
00 08.00-09.30 
FL 35.1 (ZWBT) 
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0709052 Übung zu Energieteclmik 11 (Wärmetectlllische Anlagen I) l.eithner,Reinh. WISS.Mitarbe~er UE01 00 09.45-10.30 
FL 35.1 (ZWBT) 
0709053 Enegletechnik IV (Numerische Berechnung energietechnischer l.eithner,R. VL 01 
Anlagen) 0010.45-11.30 FL 35.1 (ZWBT) 
0709056 Thermische Behandlung von Abfällen l.eithner,Reinh. VL 01 Oi 14.00-15.30 
FL 35.1 (ZWBT) 
14 TG 
0709057 Wärmetechnik der Heizung und KJimatisierung l.ehmann,Jürgen VL 02 
Mo 08.00-11.00 
FL 35.1 (ZWBT) 
14-täglich 
0709061 Modellbildung und Simulation energie- und verfahrens- Leithner,Reinh. VL 02 
technischer Anlagen (Dynamik und Leittechnlk) Oi 10.45-12.15 
FL 35.1 (ZWBT) 
0709062 Übung zu Modellbildung und Simulation energie- und Leithner,Reinh. WISS.Mital1letter UEOI 
verfahrenstechnischer Anlagen (Dynamik und Leittechnik) Oi 12.30-13.15 
FL 35.1 (ZWBT) 
0709076 Projekt für Wirtschaftsingeni~ure Leithner,Reinh. Wiss.Mitarbetter UE06 
0709080 Studienarbeiten Leithnef,Reinh. WISS.Mitarbetter UE06 
0709081 Diplomarbellen l.eithner,Reinh. Wlss.Mitarbeitar UE06 
0709082 Thermische Verfahrenstechnik 11 Bohnet.M. VL 04 
Oi 14.05-15.35 
PK4.1 
Mi 10.35-12.15 
SN 19.2 
0709083 Übungen zu Thermische Verfahrenstechnik 11 Bohnet.M. Augustin,W. UE01 
Mi 12.15-13.00 
SN 19.2 
0709084 Mehrphasenstrümung I Bohnet,M. VL 02 
Oi09.45-11.15 
LK 19a.1 
0709085 Übungen zu Mehrphasenslriimungen I Bohnet,M. BohImann,U. UE01 
Oi 11.30-12.15 
LK 19a.1 
0709086 Diploma~ Bohnet,M. Akad. Rat UE06 
WISS.Angesteltte 
0709087 Studienarbett Bohnet,M. Akad. Rat UE06 
WISS.Angest. 
0709088 Stuilienal1lett Bohnet,M. Akad. Rat UE06 
Wiss.Angest. 
0709113 Wärme- und Stofftransport in siedenden Strömungen leggel,WiHrled VL 02 
Oi 16.45-18.15 
FL 35.1 
0709114 Nukleare Energietechnik 11 Berger,Hans-O. VL 02 
Oi 09.45-11.15 
HS5.1 
0709115 Übung zu Nukleare Energietechnik 11 Berger,Hans-O. Feldhaus,Georg UE01 
Di 11.30-12.15 
HS5.1 
0709119 Energietechnische ExkulSion ZeggeI,WiIftied Feldhaus,Georg UEO 
0709121 Studienarbetten auf dem Gebiet der Thernioftuiddynamlk Zeggel,WiIIIied Wiss.Mitarbeitar UE06 
0709122 Diplomarbetten auf dem Gebiet der Thermofluiddynamik Zeggel,WiIlried WISS.Mitarbetter UE06 
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0709123 Studienarbeiten auf dem Gebiet der nuklearen Energietechnik Berger, Hans-O. Wiss.Mitarbeiter UE06 
0709124 Diplomarbeiten auf dem Gebiet der nuklearen Energietechnik Berger,Hans-O. WlSs.Mllarbeiter UE06 
0709125 Studienarbeiten auf dem Gebiet der regenerativen EnergietechniK Leithner,Reinh. UE 06 
0709126 Diplomarbeiten auf dem Gebiet der regenerativen Energietechnik Leithner,Reinh. WISS.Mitarbeiter UE06 
0709164 Mechanische Verfahrenstechnik I Schwedes,Jörg Bernotat,Siegfr. VL 02 
Fr 09.45-11.15 
SN 19.3 
0709165 Übungen zur Mechanischen Verfahrenstechnik I Schwedes,Jörg Bernotat,Siegfr. UE01 
Fr 11.30-12.15 
SN 19.3 
0709166 Mechanische Verfahrenstechnik 111 Schwedes,Jörg Bernotat,Siegfr. VL 02 
00 08:00-09.30 
SN 19.3 
0709167 PartIkelgrößenmeßtechnik Schwedes,Jörg Bernotat,Siegfr. VL 02 
Mi 15.00-16.30 
FL 35.1 
0709168 Mechanische Verfahrenstechnik (für Studenten der Schwedes,Jörg VL 02 
Biotechnologie) Mi 08.00-09.30 
PK 14.7 
0709170 Studienarbeiten auf dem Gebiet der Mechanischen Schwedes,Jörg Bernotat,Siegfr. UE06 
Verfahrenstechnik und des Apparatebaus 
0709171 Diplomarbeiten auf dem Gebiet der Mechanischen Schwedes,Jörg Bernotat,Siegfr. UE 09 
Verfahrenstechnik und des Apparatebaus 
0709215 Bioverfahrenstechnik 111 (BioprozelllKinetik) Hempel,Oietmar C VL 02 
Oi 10.45-12.15 
BZ 046 
0709220 Bioverfahrenstechnik I und 111 - Übung Hempel,Oietmar C KruIl,Rainer UE02 
Nörtmann,Bemd 0011.30-12.15 
WISS.Mitarbeiter BZ 046 
0709230 Chemische Reaklionstechnik Hempel,Oietmar C Krull,Rainer VL 02 
Fr 11.30-13.00 
BZ046 
0709235 Umweltschulzlechnik 11 Hempel,O.-C. VL 02 
Bohnet,Mallhias Mi 15.00-16.30 
Köhler ,Jürgen LK 6.1 
Kosyna,Günter 
Leithner,Relnh. 
Schwedes,Jörg 
0709240 Studienarbeilen in Bloverfahrenstechnlk Hempel,Dietmar C KruII,Rainer UE02 
Nörtemann,Bemd n.Vereinb. 
Wiss.Mitarbeiler 
0709245 Diplomarbeiten in der Bioverfahrenstechnik Hempel,Oietmar C KruIl,Rainer Ue 06 
Nörtemann,Bemd n.Vereinb. 
Wiss.Mitarbeiter 
0709301 Sbömungsmaschinen 111 Kosyna,Günter VL 02 
00 08.00-09.30 
LK 6.1 
0709302 Übung zu Sbömungsmaschinen 111 Kosyna,Günter WISS.Mitarbeiler UE01 
Mo 15.00-15.45 
LK 6.1 
0709303 S!römungsmasct1nen IV Kosyna,Günter VL 02 
Fr 08.00-09.30 
LK 6.1 
0709304 Strömungsmaschinen V Kosyna,Günter VL 02 
Fr 09.45-11.15 
LK6.1 
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0709305 Stuällmarbeiten in Strömungsmaschinen 
0709306 Studienarbeiten in Stnimungsmaschinen 
0700307 Dip\omarbetten in Stnimungsmaschinen 
0700308 Anleitung zu wiss. Arbeiten Im Fachgebiet Strömungsmaschinen 
0709313 StudIenarbeiten in Hydraulischen Stnimungsmaschinen 
0709314 StudIenarbeiten in Hydraulischen Strömungsmaschinen 
0709315 Anleitung zu Experimentellen Untersuchungen an Hydraulischen 
Strö~ 
0709317 Berechnungen der OruckstOße in Rohrleitungen m~ Rechenübungen 
0709318 Berechnung der Oruci<Stö1le -Übung 
0700401 Seminar tür Energie- und Vertahrenstechnlk 
0709402 Kolloquium für Energie - und Vertahrenslechnik 
0709405 Umweltschutztechnik 11 
0201032 Superconductivity and Magnetism: Fire and lce? 
!lectures will be given in English) -Auch tür Hörer 
Im Vertiefungsstudiengang Materialwissenschaften 
0401160 Grundlagen des mikrobiellen Abbaus 11: 
Anwtndungsorientierte Aspelde der Umwenmikrobiologie 
0401368 Technische Biochemie (für Biovertahrenstechniker) 
0401372 Bioverfahrenstechnik IV (Au1arbeitung) 
0401384 Praktikum Technische Biochemie f. Biovertahrenstechniker 
Kurs tür 12 Teilnehmer 
0401396 Struktur und Funktion der Zelle 11 
0501241 Solarenergienulzung (TA IV) 
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Kosyna,Günter 
Kosyna,Günter 
Kosyna,Günter 
Kosyna,Günter 
Pekrun,Martin 
Pekrun,Martin 
Pekrun,Martin 
Pekrun,Martin 
Pekrun,Martin 
Bohnet,M. 
Hempel,O.-C. 
KOhler,J. 
leithner,R. 
SchwOOes,J. 
'lP!;gJJ,W. 
Kosyna,G. 
Bohnet,M. 
Hempel,O.-C. 
K6hler,J. 
leithner,R. 
SChwedes,J. 
Ö!IjJd,W. 
Kosyna,G. 
Bohnet,M. 
Hempel,O.C. 
Kosyna,G, 
leithner,R. 
, Schwedes,J. 
Klauß,H.-H. 
litterst,J. 
Wrttich,Ro~ 
Rau,Udo 
Rau,Udo 
Rau,Udo 
Amold,H.-H. 
Fisch,M.Norbert 
Wiss.Mitarbeijer UE 06 
Wiss.Mijarbetter UE 03· 
WISS.Mi1arbeijer UE 06 
UE 08 
UE 06 
UE 03 
\JE 0 
Vl02 
Mi 00.45-11.15 
lK 6.1 
UE 01 
Mo 15.50-16.35 
lK 6.1 
UE02 
0012.15-16.30 
HS5.1 
UE01 
0016.45-18.15 
HS5.1 
Vl02 
Mi 15.00-16.35 
lK 6.1 
Vl02 
0009.45-11.15 
PZ MS3.2 
Vl02 
Fr 15.00-16.30 
Biozentrum R.046 
Vl02 
Do 09.45-11.15 
BZ 046 
VL 02 
Oi 12.30-14.00 
BZ046 
UE 07 
25.04.-05.05. 
2000 
Biozentrum 
VL 01 
Mo 14.00-14.45 
BZ046 
Vl02 
Oi 08.00-00.30 
PK4.7 ' 
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0501244 Technologie des Bauens Fisch,M.Nomert Leichnl1z,U. UE 04 
Bodmann,M. n.Vereinb. 
Peters,C. Sem.Raum Inst. 
Bremer,C. BS4 10.0G 
0801066 Kolloquium für Automatisierungstechnik Varchmln,Uwe VL 02 
Bethe,Klaus 0016.00-18.15 
Hesselbach,J. HS66.3 
Ritter,Reinhold 
Schnieder,E. 
Wahl,Friedrich 
N.N. 
Schumachiir,W. 
07.10 Werkstoffe u~d Fertigung 
0710001 Fertigungstechnik Hesselbach,J. VL 02 
HOffmeister,H.w. Fr 08.00·09.30 
SN 19.1 
0710002 Fertigungstechnik Hesselbach,J. N.N. UEOl 
Hoffmeister,H.w. Oi 08:00-09.30 
SN 19.1 
14-läglich 
0710003 Fertigungsautomatisierung 2 Hesselbach,J. VL 02 
00 08.00-09.30 
Inst.CIM-Hörs. 
0710004 Fertigungsautomatisierung 2 Hesselbach,J. N.N. UEOl 
0009.45-11.15 
Inst.CIM-Hörs. 
14-läglich 
0710005 Rechnergeführte Produktion Hoffmeister,H.w. N.N. VL 02 
Fr 09.45-11.15 
Inst.CIM-Hörs. 
0710006 Rechnergeführte Produktion Hoffmeister,H.w. N.N. UE02 
Mo 09.45-11.15 
Inst.CIM-Hörs. 
0710007 Automatisierte Montage Hesselbach,J. VL 02 
Mo 13.15-14.45 
Inst.CIM-Hörs. 
0710008 Automatisierte Montage Hesselbach,J. N.N. UEOl 
Oi 13.15-14.45 
Inst.CIM-Hörs. 
14-lägliCh 
0710011 Methoden der Qualitätssicherung KlügeI VL 02 
Mo 08.00-09.30 
Inst.CIM-Hörs. 
0710012 Holzwerkstoffe Thole,V. VL 01 
0016.45-18.15 
LK 19b.l 
14-läglich 
0710013 Abtragende Fertigungsvertahren im Fach Fertigungstechnik Friebe,E. VL 01 
Di 16.45-19.15 
LK 19b.l 
14-läglich 
0710014 Umformtechnik Doege VL 02 
Mo 15.00-18.00 
Inst.CIM-Hörs. 
14-läglich 
0710015 Umformtechnik Doege N.N. UE 01 
Mo 15.00-18.00 
Inst.CIM-Hörs. 
14-läglich 
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0710016 Fertigungsautomatisierung 4 Kerle,H. VL 02 Mi 13.15-14.45 
Inst.CIM-Hörs. 
0710017 Fertigungsautomatisierung 4 Kerle,H. UEOI MI 15.00-15.45 
Inst.CIM-Hörs. 
0710018 Adaptronik 2 Breitbach,E. VL 02 0109.45-11.15 
Inst.CIM-Hörs. 
0710019 Adaptronik 2 Brenbach,E. N.N. UEOI 
Oi 11.30-12.15 
Inst.CIM-Hörs. 
0710020 Gewerblicher Rechtsschutz Gramm,W. VL 02 
Oi 16.45-18.15 
PK2.1 
0710021 Fertigungsautomatisierung 3 Hesselbach,J. VL 02 
Mo 08.00-09.30 
LK 19b.l 
0710022 Fertigungsautomatisierung 3 Hesselbach,J. N.N. UEOI 
01 08.00-09.30 
LK 19b.l 
14-täglich 
0710025 Seminar für Fertigungstechnik und Fertigungsautomatisierung Hesselbach,J. Hoffmeisler,HW. UE 02 
Fr 09.45-11.15 
LK 19b.l 
0710026 Seminar für Fabrikbetrieb und Werkzeugmaschinen Hesselbach,J. N.N. UE02 
Fr 11.30-13.00 
LK19b.l 
0710027 Studienarbeoon in Fertigungslechnik und Fertigungsautcr Hesselbach,J. N.N. UE06 
matisierung 
0710028 Diplomarbeoon in Fertigungstechnik und Fertigungsautcr 
matisierung 
Hesselbach,J. N.N. UE 06 
0710029 Fachübergredende Projekte für Wirtschaftsingenieure 
Maschinenbau 
Hesselbach,J. N.N. UE 06 
0710031 Kolloquium für Automatisierungstechnlk Hesselbach,J. N.N. UE03 
sAushang Inst. 
0710050 Entwerten von Einrichtungen der Umfonnlechnik Zünkler,Bemhard UE02 
nVereinb. 
0710051 Technische Betriebsführung I (Betriebsorganisation) Dombrowski,Uwe Zeisig,Michael VL 02 
Mach. Elek. Inf., WWA, Wi.-Ing. Mi 09.45-11.15 
PK 11.2 
0710052 Technische Betriebsführung I (Betriebsorganisation) Zeisig,Michael UEOI 
Mach. Elek. Inf., WWA, Wi.-Ing. Mi 11.30-12.15 
PK 11.2 
0710055 Studienarbeoon zur Fabrikbetriebslehre, Unternel1mens- Dornbrowski,Uwe Wiss.Mnarbe~er UEOS 
forschung und Angewandten Infonnatik 
0710056 Oiplomarbeoon im Fachgebiet Fabrlkbetriebslehre, Dombrowski,Uwe WISS.Mnarbe~er UEOS 
Unternehmensforschung und AngewandIe Infonnatik 
0710057 Seminar für Fabrikbetrieb und Werkzeugmaschinen Dombrowski,Uwe Wiss.M~rbetter UE 02 
Fr 11.30-13.00 
LK 19b.l 
0710058 Seminar für Angewandte Infonnatik (Im Rahmen d. Seminars Dombrowski,Uwe WISS.Mnarbeoor UE02 
f. Fabrikbetrleb u. Werkzeugmaschinen) Fr 11.30-13.00 
LK 19b.l 
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0710063 Technische BetrIebsführung IV - Produktionsplanung und Dombrowski,Uwe VL 02 
-ßleuerung Di 08.00-09.30 
PK 4.4 
0710064 Technische Betriebsführung IV - Produktionsplanung und Dombrowski,Uwe Bothe,Tim UE 01 
-steuerung (PPS) Di 09.40-10.25 
PK 4.4 
0710065 Fachübergrenende Projekte für Wirtschaftsingenieure Dombrowski,Uwe WIss.Mitarbetter UE 
Maschinenbau 
0710082 Werkstofftechnologie Wohlfahrt,H. VL 02 
oi 13.15-14.45 
SN 19.1 
0710084 Seminargruppen in Werl<stofftechnologie Woh~ahrt,H. Michailov,V. UE 01 
Eslami,H. s.Aushang Insl. 
Pries I Thomas 
Lachmann,C. 
Saggau,R. 
Nitschke-Pagel,T 
Kotowski,J. 
Wiesner,S. 
0710086 Fügetechnik I (Schweißtechnik I) Wohlfahrt,H. VL 02 
Mo 11.30-13.00 
LK 8.1 
0710087 Übungen in Fügetechnik I (Schweißtechnik I) Wohlfahrt,H. UE 02 
Mo 16.45-18.15 
LK 8.1 
Mi 12.15-13.55 
LK 8.1 
und s.Aushang 
0710089 Füg~hnik 111 (Schweißtechnik 111) Wohlfahrt,H. Nitschke-Pagel,T VL 02 
Mi 08.00-09.30 
LK 8.1 
0710097 Qualitätssicherung (Qualitätssicherung in der Decker,l. VL 02 
Lasermaterialbearbeitung) Di 09.45-11.15 
LK8.1 
0710099 Werkstoffprüfung (Zerstörungsfreie Werkstoffprüfung) Wohlfahrt,H. Prles,Helge VL 02 Do 08.00-08.45 
LK 8.1 
0710100 Seminargruppen in Werkstoffprüfung (Zerstörungsfreie Wohlfahrt,H. Pries,Helge UE 02 
Werl<stoffprüfung) Bekanntgabe in 
VOrlesung und 
s.Aushang Insl. 
LK8.1 
0710110 Seminar für SchweIßtechnik und Werl<stoffe Wohlfahrt,H. UE02 
Rösler,J. oi 15.00-17.25 
Lange,G. LK 8.1 
0710115 Studienarbenen in Schweißtechnik Wohlfahrt,H. UE 06 
0710120 oiplomarbenen in Schweißtechnik Wohlfahrt,H. UE 06 
0710134 Schichten und Werkstoffe 2 (Aufbau Schlchl-Werkstoffverbund) Rie,K.-T. olfe,J. VL 02 
oi 11.30-13.00 
LK 8.1 
0710135 Schichten und Werkstoffe 2 (Aufbau Schicht-Werl<stoffverbund) Rie,K.-T. olfe,J. UEOI 
oi 13.10-13.55 
LK8.1 
0710136 Plasmatechnik 2 (Plasmaoberflächentechnik im Maschinenbau) Rie,K.-T. WiihIe,J. VL 02 
00 11.30-13.00 
LK8.1 
0710137 Plasmatechnik 2 (Plasmaoberflächentechnik im Maschinenbau) Rie,K.-T. N.N. UE 01 
0013.10-13.55 
LK8.1 
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0710138 Studienarbetten 
0710139 Studlenarbetten 
071 0140 Diplomarbeiten 
0710141 Seminar IOr Oberflächenlechnik und Plasmatechnische 
Wer1<stoffentwicklung 
0710142 OberflächentechnIk 2 (Dünnfilmvertahren) 
0710143 Oberflächentechnik2 (DünnfIlmverfahren) 
0710144 Funktionsschichten 1 
0710145 Funktionsschichten 1 
0710146 Studlenarbetten 
0710147 Studienarbetten 
0710148 DiplOmarbetten 
0710149 Fachlabor Oberflächentechnik 
0710173 Funktionsschichten 11 (Aufbau und Eigenschaft) 
0710175 Diplomarb6tten 
Rie,K.-T. i 
Rie,K.-T. 
Rie,K.-T. 
Rie,K.-T. 
Wahl,G. 
DImIgen,H. 
Wahl,Georg 
Wahl,Georg 
Wahl,Georg 
Wahl,Georg 
Wahl,Georg 
Wahl,Georg 
Wahl,Georg 
Wahl,Georg 
Rie,K.-T. 
Klages,C.-P. 
Woldt,Erik 
0710175 Funktionsschichten IV -HersteUung und Anwendung dünner Schichten Bl1uer,Günter 
0710176 Studienarbetten Woldt,Erik 
0710177 Wer1<stofftechnik 4 (Thermodynamik von Legierungen) Woldt,Erik 
0710178 Übungen in Wer1<stofftechnlk 4 WoIdt,Erik 
0710179 Studienarbetten Haessner,Frank 
0710180 Studienarbetten Haessner,Frank 
0710181 Diplomarbetten Haessner,Frank 
0710182 Konstruktionswerkstoffe 1 (Legierte Stähle) Lange,Günter 
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Klages,K.-P. 
Metz,C. 
one,J. 
Nümberg,A. 
Nümberg,A. 
Nürnberg,A. 
Nümberg,A. 
Assistenten 
Assistenten 
Assistenten 
UE06 
UE03 
UE06 
UE02 
Do 16.00 
Ins!. 
VL 01 
Mi 09.45-11.15 
PK 14.7 
UEOl 
Mi 11.30-12.15 
PK 14.7 
VL 02 
Do09.45-11.15 
PK 14.7 
UEOl 
Do 11.30-12.15 
PK 14.7 
UE03 
n.Vereinb. 
Ins!. 
UE06 
n.Vereinb. 
Ins!. 
UE 06 
InSi 
UE06 
Mi 14.00-16.00 
Ins!. 
VL 02 
Blockveranstaltg. 
Fraunhofer-Inst. 
UE02 
VL 02 
n.Vereinb. 
Fraunhofer InSl. 
Vorbesprechung: 
02.05.2000, 
14.00 Uhr 
UE02 
VL 02 
Fr 08.45-1-0.15 
LK 8.1 
UE 01 
Fr 10.30-11.15 
LK8.1 
UE06 
Ins!. 
UE03 
Ins!. 
UE06 
Ins!. 
VL 02 
Do 14.00-15.30 
LK8.1 
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0710183 Studienarbeiten 
0710184 Studienarbe~en 
071 0185 Diplomarbe~en 
0710186 Polymerwerl<stoffe (Maschinenbau) 
0710188 Seminar für Weri<stoff- und Schweißtechnik 
0710190 Konslruktionswerksloffe 4 (Keramische Werkstoffe) 
071 0191 Modeme Mikroskopentwickfung 
0710192 Dlplomarbeiten 
0710193 Studienarbeiten 
0710194 Kleine Übungen zu Werkstoflkunde (10 Seminargruppen) 
0710195 Übung zu Konstruktionswerkstofle 2 (Lelchtbau- und HoChtemperaturwerkstoffe) 
0710196 Konstruktionswerkstoffe 2 (Lelchtbau- und 
Hochtemperaturwerl<stoffe) 
0710197 Einführung in die Konstruktionswerl<stoffe 
0710198 Übung zur Vortesung "Einführung in die Konstruktionswerl<stofle" 
0710200 Numertsche Methoden in der MatertaIwIssenschaft 
0201062 Kursvortesung IV: Festkörperphysik 
0201138 Physik dünner Schichten 
Tell I: Physikalische Grundlagen der Herstellungsprozesse 
dünner SchIchten 
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Lange,Günter 
Lange,Günter 
Lange,Günter 
Großkurth,K.P. 
Lange,Günter 
Rösler,Joachim 
Wohlfahrt,H. 
Huber ,Jüryen 
Sinning,H.-R. 
Rösler ,Joachim 
Rllsler,Joachlm 
Rilsier ,Joachim 
Rösler ,Joachim 
Rösler ,Joachim 
Rösler,Joachim 
Rös!er ,Joachim 
Bäker,Martin 
Farle,M. 
Jiang,Xin 
MUkherji,Debashi 
Schmidt,Haraid 
Bäker ,Martin 
Dei Genovese,D. 
Sinning,H.-R. 
Fox,BJGolovln,1 
Harders,Harald 
Tiziani,Cristina 
Sinning,H.-R. 
Fox,B.lGolovin,1 
Dei Genovese,D. 
Bäker,M. 
Tizlani,Crislina 
Sinning,H.-R. 
Mukherji,D. 
Schmldt,Harald 
Harders,Harald 
Schulz,R. 
Spasova,M. 
UE06 
UE 03 
UE06 
VL 01 
n.Vereinb. 
UE02 
0116.45-18.15 
LK 8.1 
Di 15.00-16.30 
LK 8.1 
14-tägllch 
VL 01 
Fr 16.45-20.00 
LK 8.1 
Sa 08.00-12.15 
LK 8.1 
(Blockvortesung 
s. Aushang) 
VL 02 
MI 14.0D-15.30 
LK 8.1 
02 
02 
UE 
Mo 13.10-13.55 
LK8.1 
Do 08.45-09.30 
LK8.1 
Fr 11.30-16.30 
lK8.1 
UEOI 
Mi 11.30-12.15 
LK8.1 
VL 02 
Mi 09.45-11.15 
lK 8.1 
VL 02 
Di 08.00-09.30 
LK8.1 
UEOI 
MI 15.45-16.30 
LK8.1 
VL 02 
Do09.45-11.15 
LK8.1 
VL 03 
Mi 08.00-09.30 
PK 15.1 
Fr 08.00-08.45 
PK 15.1 
VL 02 
Do 14.00-16.00 
MS3.2 
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0801005 Industrielle Kommunil<alion (Feldbusse in der Automatisierungstechnlk) Varcf1min,J .-U. 
0801006 Labor für Industrielle Kommunikation -Feldbuslabor -
0801061 Praktikum für Automatisierungstechnik 
0801066 Kolloquium für Automa1lsierungstechnik 
1004116 Ergonomie 
1004117 Ergonomie-Übungen 
1004118 Methodik der Sys!emgestaltung 
(Teilnehmel1ahl max.20) 
1004119 Methodik der Systemgesta/tung - Übung (Teilnehmerzahl max.20) 
1004120 Oiplom- und StudienarbeIten in Arbeitswissenschaft und 
Eruonomie 
Varchmin,J.-U. 
Bethe,Klaus 
Varchmin,Uwe 
Hesselbach,J. 
Hom,Klaus 
Schnieder,E. 
Wahl,Frtedrich 
Westkämper,E. 
Schumacher,W. 
Varchmin,Uwe 
Bethe,Klaus 
Hesselbach,J. 
Ritter,Reinhold 
Schnieder,E. 
Wahl,Friedrtch 
N.N. 
Schumacher,W. 
Kirchner,J.-H. 
Kirchner,J.-H. 
Kirchner ,J.-H. 
Kirchner,J.-H. 
Kirchner,J. -H. 
2000053 Englisch 3.1.76.1 (Physics,Mechanical and Electrical Engineertng B) Nübold,P. 
2000054 Englisch 3.1.76.2 (I'tlysics, Mechanical and Electrtcal Engineertng B) Nübold,P. 
08.00 Elektrotechnik, Studium vor dem Vorexamen 
2. Semester 
0101014 Mathematik 11 für Studierende der Elektrotechnik Sonar,Thomas 
0101015 Große Übung zur Mathematik 11 für Studierende der Elektrotechnik Sonar,Thomas 
0101016 Übungen zur Mathematik 11 für Studierende der Elektrotechnik Sonar,Thomas 
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Beckmann,Guido 
Beckmann,Guido 
Elsler,O. 
VL 02 
Oi 09.45-11.15 
Inst. R. 518 
UE03 
nach Anmeldung 
Inst.R.l0l 
UE03 
s. Aushang Inst. 
VL 02 
0016.00·18.15 
HS 66.3 
VL 02 
0008.00-09.30 
PK 2.2 
UE02 
0009.45-11.15 
PK2.2 
VL 02 
Fr 08.00-09.30 
Sem. Raum Inst. 
UE02 
Fr 09.45·11.15 
Sem.Raum Inst. 
UE06 
UE02 
Oi 15.00·16.30 
PK4.2 
UE02 
Mi 11.30-13.00 
PK4.2 
VL 06 
Mo 08.00-09.30 
PK 2.2 
Mi 11.30-13.00 
PK4.7 
Fr 11.30-13.00 
AM 
Schmidt,Stefanie UE02 
0011.30-13.00 
AM 
Schmidt,Stefanie UE 02 
verschiedene 
Tage. 
und leiten 
(UE in kleinen 
Gruppen) 
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0201064 Physik tor Elektrotechniker Schoenes,J. Schulz,R. VL 02 
Menzel,O. Mi 09.45-11.15 
PK 15.1 
Fr 09.00-09,45 
PK 15.1 
0201076 Physikalisches Praktikum für Elektrotechniker Schoenes,J. Oettmer,K. UE03 
Broschwitz,M. Fr 10.15-13.15 
spez.Prakt.Raum 
Schleinitzstr. 
0706001 Mechanik 11 für MaSChinenbauer und Elektrotechniker (2.Sern) Brommundt,E. VL 03 
Mo 09,45-11.15 
AM 
Mi 08.45-09.30 
AM 
0706002 Übungen zu Mechanik 11 für Maschinenbauer und Elektmtechniker Brommundt,E. Schmelzer,M. UE02 
(2.Sem) Mo 15.00-16.30 
AM 
0706003 Seminargruppen zu Mechanik 11 für Maschinenbauer und Brommundt,E. Schmalzer,M. UE02 
Elektrotechniker (2.Sem) s. Aushang Inst. 
0704051 CAO in der Konstruktion (für Elektrotechniker) Bröser,Peter Freylag,Claus UEOI 
Weychardt,Jan MO,Oi 15.00-
16.30 
14-täglich 
Institut 
0801001 Grundlagen der Bektrotechnik 11 Varchmin,J.-U. VL 02 
0009.45-11.15 
PK 15.1 
0801002 Grundlagen der Elektrotechnik 11 Varchmin,J. -U. RietkötterK UE 01 
Mi 14.05-14.50 
PK 15.1 
0801003 Seminargruppen zu Grundlagen der Elektrotechnik 11 Varchmin,J.-U. Rletkötter,K. UE02 
s.Aushang Inst. 
0801004 Praktikum Grundlagen der Elektrotechnik Varchmin,J. -U. Rielkölter,K. UE 03 
Mo 13.00-18.45 
0013.45-19.30 
Fr 13.45-19.30 
Insl. R. 306 
0803319 'Informatik für Ingenieure' Gärtner,M. VL 03 
Oi 09.45-12.15 
SN 23.1 
0803320 'Informatik für Ingenieure' (Übung) Gärtner,M. UE 02 
Mo 11.30-13.00 
SN 23.1 
4_ Semester 
0102375 Infonnatik 111 für E-Technlker Matthies,Hermann Keese,Andreas UE04 
s.Aushang Al 
PK 4.5 
0803001 Wechselströme und Nelzwer1le 11 Homeber,E.-H. Vl02 
0015.00-16.30 
SN 23.1 
0803002 Übungen zu WechseIsIröme 11 Horneber,E. -H. Gerbracht,E.H.A. UE02 
Oi 09.45-11.15 
AM 
0803010 Seminarübung zu Wechselströme und NelZwerke 11 Homeber,E.-H. Kamilz,Reinhard UE02 
s. Aushang Inst. 
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0801094 Grundlagen der Elektronik Schlachetzki,A. VL 03 Mo 08.00-09.30 
SN 23.1 
Do 13.10-13.55 
SN 23.1 
0801095 Grundlagen der Elektronik Schlachetzki,A. Peiner,Erwin UEOI Wehmann,H.-H. Do 14.05-14.50 
SN 23.1 
0803151 Grundlagen der Statistik Jaeger,Dirk VL 02 Di 13.15-14.45 
SN 23.1 
0803152 Übung zu Grundlagen der Statistik Jaeger,Dirk UE 01 Di 12.15-13.00 
SN 22.1 
08,01 Aulomalislerungslechnlk 
0801001 Grundlagen der Elektrotechnik 11 Varchmin,J.-U. VL 02 
Do 09.45-11.15 
PK 15.1 
0801002 Grundlagen der Elektrotechnik 11 Varchmin,J. -U. Rietkötter,K. UE 01 
MI 14.05-14.50 
PK 15.1 
0801003 SeminargrupjJ6n zu Grundlagen der Elektrotechnik 11 Varchmin,J.-U. Rielkötter,K. UE02 
s.Aushang Inst. 
0801004 Prnl<tikum Grundlagen der Elektrotechnik Varchmin,J.-U. Rielkötter,K. UE03 
Mo 13.00-18.45 
Do 13.45-19.30 ~ 
Fr 13.45-19.30 
Insl. R. 306 
0801005 Industrlelle Kommunikation (Feldbusse in der Automatlslerungstechnik) Varchmin,J.-U. Beckmann,Guido vi- 02 
Di 09.45-11.15 
Insl. R. 518 
0801006 Labor für Industrlelle Kommunikation • FeJdbllSlabor- Varchmin,J.-U. Beckmann,Guldo UE 03 
nach Anmeldung 
Insl. R. 101 
0801008 Melltechnisches Praktikum 11 N.N. Brunsch, Dietmar UE 03 
Gerticher,H. Di,Do 
Huhnke,Dieler 14.00-16.30 
Magnor,Dla! Insl. R. 306 
Rielkötter,K.-P. 
Träger,Ralph 
0801009 Anleitung zu Sludienarbeiten im Fachgebiet Elektrische Belhe,Klaus Brunsch,Dietmar UE04 
Meßtechnik Gerticher,H. 
Huhnke,DJeter 
Magnor,Ola! 
Rietkötter,K.-P. 
Träger,Ralph 
0801010 Anleitung zu Diplomarbeiten im Fachgebiet Elektrische Belhe,Klaus UE08 
~nik 
0801011 Anleitung zu wiss. Arbeiten im Fachgebiet Elektrische 
Meßtechnik 
Belhe,Klaus UE08 
0801012 Studienseminar für Meß- und Regelungstechnik N.N. Brunsch,Dietmar UE02 
Gerticher,H. Mo 14.00-16.00 
Huhnke,Dieter Insl. R. 518 
Magnor,Ola! 
Rietkötter,K.-P. 
Träger,Ralph 
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0801013 Mikrorechner in der Automalisierungstel:hnlk Varchmln,J. -U. VL 02 
Oi 11.30-13.00 
Inst. R. 518 
0801014 Mikrorechner in der AutomatiSierungsleChnik Varchmin,J.-U. Beckmann,Guido UE 01 
n. Vereinb. 
Inst. 
0801015 Mikrorechner - Praktikum beglenend zu 08.01.013 Varchmin,J.-U. 8eckmann,Guido UE·03 
sAushang Inst. 
Inst. R.l0l 
0801016 Anlenung zu Studienarbenen im Fachgebiet Mikrorechner in der Varchmin,J.-U. Beckrnann,Guido UE04 
Automatisierungstechnik Michler,Thorsten Inst 
0801017 Anlenung zu Oiplomarbenen im Fachgebiet Mikrorechner in der Varchmin,J.-U. UE08 
Automalisierungstechnik Inst 
0801018 AnJeftung zu wiss. Arbenen im Fachgebiet Mikrorechner in der Varchmin,J.-U. UE 08 
Automalisierungstechnik Inst 
0801019 Studienseminar für Meß- und Regelungstechnik Varchmiri,J.-U. Beckmann,Guido UE 02 
Mlchler,Thorsten Mo 14.0(J.16.00 
Inst. R. 518 
0801020 Meßelektronik Huhnke,Oieter VL 02 
Oi 08.00-09.30 
SN 22.1 
0801021 Meßelektronik Huhnke,Oieter UEOI 
Fr 08.00-09.30' 
R 518 Instnut 
14-tägllch 
0801022 Grundlagen der Medizin und Ihre Verbindung zu Technik und Informatik Weming,Peter VL 02 
0011.30-13.00 
HS 66.2 
0801023 Elektrochemie für Ingenieure Schicke,Ro~ VL 02 
0011.30-13.00 
HS 66.3 
0801024 Prazjslonsmeßtechnik Kose,Volkmar VL 02 
Mo 08.0(J.09.30 
Inst. R. 518 
evt.Blockveranst. 
0801025 Elektrische Messtechnik (für Infonnations-Systemtechnikerj Varchmin,J.-U. VL 02 
Mo 10.35-12.15 
PK 15.1 
0801026 Elektrische Messtechnik (für Informations-Systemtechnikerj Varchmln,J.-U. Rietkötter,Klaus UE 01 
N.N. Mi 15.0(J.15.45 
PK 15.1 
0801027 Übersichtspraktikum für Infonnalions-Syslemtechniker Varchmln,J.-U. Rietkötter,Klaus UE03 
N.N. Mo 13.00-18.45 
R 306lnst. 
0013.45-18.30 
R306lnst. 
Fr 13.45-18.30 
R 306lnst. 
0801028· Elektrowänne Nacke,Bemard VL 02 
n.Absprache 
R 5181nst. 
0801053 . Regelungstechnik 16. Semester Schumacher,W. VL 02 
Mi 11.3(J.13.oo 
SN 23.1 
0801054 Übungen zu Regelungs1echnik 16. Semester Schumacher,W. Grobe,M. UE 01 
Mi 10.35-11.20 
SN 23.1 
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0801055 Regelung in der Elektrischeo Energieversorgung Schumacher,W. Vl02 
Oi 09.45-11.15 
HS 66.2 
0801056 Übungen zu Regelung in der Elektrischen Energieversorgung Schumacher,W. Tobaben,F. UEOl 
Di 11.30-12.15 
HS 66.2 
0801057 Idenllfikalion dynamischer Sys1eme, 8. Sem. Schumacher,W. Vl02 
Mo 09.45-11.15 
HS 66.3 
0801058 Übungen zu IdeII1ifika1ion dynamischer Systeme, 8. Sem. Schumacher,W. Kock,S. UE 01 
Mo 11.30-12.15 
HS66.3 
0801059 Regelungstechnisches Praktikum I Schumacher,w. Müller,K. UE 03 
Kock,S. n. Vereinb. 
Jaschke,K. Inst 
Tobaben,F. 
Grobe,M. 
0801061 Praktikum für AU1oma1isierungs1eChnik Bethe,Klaus UE03 
Varchmin,Uwe s. Aushang Inst 
Hesselbach,J. 
Horn,K1aus 
Schnieder,E. 
Wahl,Fliedrich 
Westkämper,E. 
Schumacher,W. 
0801062 Anleitung zu SlUdienarbei1en auf dem Gebiet der RegelungS1echnik sChumacher,W. Jaschke,K. UE04 
MÜlJer,K. Kack,S. n. Vereinb. 
Tobaben,F. Inst. 
Grobe,M. 
0801063 AnIei1ung zu Olplomarbeiten auf dem Gebiet der Regelungstechnik Schumacher,w. UE08 
n. Vereinb. 
Inst 
0801064 Aniettung zu wiss. Arbetten auf dem Gebiet der Regelungs1eChnik Schumacher,W. UEO 
0801065 StudIenseminar für Meß- und Regelungs1eChnik Schumacher,W. Kock,S. UEOl 
Mü\ler,K Jaschke,K. Mo 14.00-16.00 
Tobaben,F. Inst. 
Grobe,M. 
0801066 KOlloquium für AU1oma1isierungstechnik Varchmin,Uwe VL 02 
Belhe,Klaus 0016.00-18.15 
Hesselbach,J. HS66.3 
Ri1Ier,Reinhoid 
Schnieder,E. 
WahI,Friedlich 
N.N. 
Schumacher,W. 
0801067 Emwurf robuS1er Regelungen Müller,K. VL 02 
Fr 09.45-11.15 
HS 66.3 
0801068 Übungen zu Emwurl robuster Regelungen Müller,K. N.N. UEOI 
Fr 11.30-12.15 
HS 66.3 
0801094 Grundlagen der E~ktronik Schlachetzki,A. Vl03 
Mo 08.00-09.30 
SN 23.1 
0013.10-13.55 
SN 23.1 
0801095 Grundlagen der Elektronik SChlachetzki,A. Peiner,Erwin UE01 
Wehmann,H.-H. 0014.05-14.50 
SN 23.1 
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0801096 Halblenertechnologie Schlachetzki,A. VL 02 
Fr 11.30-13.00 
HS 66.2 
0801097 Studienseminar für Halblenerelektronik Schlachetzki,A. WISS.Mnarbener UE02 
Oi 16.00-18.00 
HS66.1 
0801098 Labor "Elektronische Technologie 11" SChlachetzki,A. Weinhausen,G. UE03 
0801099 Studienseminar im Rahmen des Graduierten-Kollegs Metrologie in Schlachetzki,A. UE02 
Physik und Technik Mo 16.00-18.00 
Seminarraum 
PTS, 
SS 
0801100 Elektronische Bauelemente und Schaltungen Schiachetzki,A. VL 02 
Fr 08.00-09.30 
SN 22.1 
0801101 Elektronische Bauelemente und Schaltungen Schlachetzki,A. Peiner,E. UEOl 
Wehmann,H. Fr 09.40-10.25 
SN 22.1 
0801104 Anlei1ung zu wiss. Arbenen im Fachgebiet Halblenerelektronik SChlachetzki,A. UE 08 
0801105 Anlenung zu Oiplomarbenen im Fachgebiet Halblenerelektronik SChlachetzki,A. Wiss.Mnarbener UE08 
0801106 Anienung zu Studienarbenen im Fachgebiet Halblenerelektronik SChlachetzki,A. WlSs.Mnarbener UE04 
0102026 VLSI-Entwurf: CAD-Werkzeuge und höhere Entwurfsebenen GOlze,Ulrich Catalkaya,Tamer VL 04 
Oi 15.00-16.30 
SN 19.2 
0015.00-16.30 
SN 19.2 
0102027 Algorithmen im VLSI-Entwurf Koch,A. VL 02 
Oi 15.00-16.30 
Sem.Raum GS 12 
0102031 VLSI-Entwurfspraktikum für Semi-Custom-Chips GOIze,Ulrich N.N. UE 04 
N.N. s.Aushang Inst. 
0102032 Praktikum muttimediaies Lemen im VLSI-Entwurf GOlze,Ulrich Catalkaya,Tamer UE 04 
s. Aushang Inst. 
0101032 Spezielle Methoden der Ingenieunnathematik Löwen,Rainer VL 02 
Mi 08.00-09.30 
F 316 
i 0101033 Übungen zu spezielle Melhoden der Ingenieunnathematik Löwen,Ralner UEOI 
Oi 14.00-14.45 
F 316 
0102033 Praktikum Home-Automation Golze,Ulrich Telkamp,Gerrit UE 04 
s.Aushang Inst 
0102034 VLSI-Testpraktikum Golze,Ulrich UE02 
s.Aushang Inst. 
0102035 Praktikum zu Algorithmen im VLSI-Entwurf Koch,A. UE04 
00 16.45-17.30 
GS 12 
0101128 Algebra und Kryptologie Ott,Udo VL 02 
Mi 11.30-13.00 
PK 14.3 
0101129 Übungen zu Algebra und Kryptologie Ott,Udo N.N. UEOl 
00 08.00-08.45 
PK 14.3 
0102176 Hochleistungskommunikation 11 Wrttmann,R. VL 02 
Zitterbart, M. Mi 09.45-11.15 
SN 19.4 
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0102305 Numertcal Methods for OOEs Matthies,Hermann Sleindorf,Jan VL 02 
Mi 11.30-13.00 
RZ012 
0102306 Übung zu N~mer1cal Methods for OOEs Malthies,Hennann Steindorf,Jan UEOl 
0012.15-13.00 
RZ012 
0102413 Allgemeine Kl1IIlkheltslehre Grospletsch,G. VL 02 
sowie weitere 0016.00-17.30 
Chefärzte des Städt.K1inikum 
Städtischen Salzdahlumer 
KlinIkumsBS Str. 90 
0102419 Sonographie Engberding,RoW VL 01 
0118.30-20.00 
FTW22 
14-täglich 
0102420 Sonographie (Übung) Engberding,RoW Teistler,Michael UEOl 
n.Verelnb. 
FTW 22 
0102425 Medizinische BlldverarbeWung Dormeier ,Jochen Teistler,Michael VL 01 
N.N. 0013.15-14.45 
FTW 22 
14-täglich 
0102426 Medizinische BlldverarbeWung Donneier ,JocI1en Telstler,Michael UEOl 
N.N. s.Aushang Inst 
FTW 22 
0102432 Vlsualisierung medizinischer Prozesse -Notfallmanagement 11 Oormeler,J. N.N. VL 01 
0013.15-14.45 
FTW 22 
14-tägllch 
0102434 Medizinische Informatlonssysteme Pretschner,O.P. VL 02 
0113.15-14.45 
FTW22 
0102435 Medizinische Informatlonssysteme Pretschner,O.P. Bolt,Ollver UE02 
Bergmann,Joachim MI 09.45-11.15 
Martln,J.-O. FTW 22 
Terstappen,A. 
Walter,Matthlas 
0201138 Physik dünner Schichten JIang,l<in VL 02 
Tell I: PhysikalisChe Grundlagen der Henrtellungsprozesse 0014.00-16.00 
dünner Schichten MS3.2 
0301165 Betreuung von Staalsexamensarbeilen in Chemie Becker,K.O. UE GT 
n.Vereinb. 
Institut 
0702003 AutOmatIsierungstechnik 2 
. Schnieder,Eckeh. VL 02 
0110.35-12.05 
PK4.4 
0702004 AutomatIsierungstechnik 2 Schnieder,Eckeh. Chonlkha,Mourad UEOl 
0112.15-13.00 
PK4.4 
0702007 Meßsysteme für nlchteleklJische Größen Schnieder,Eckeh. VL 02 
0010.35-12.15 
R510 Ins\. 
0702008 Meßsysteme für nichtelektrIsche Größen Schnieder,Eckeh. Becker,Uwe UEOl 
0012.15-13.00 
R 510 Inst. 
0703141 Augslcherung I (Grundlagen der Augsicherung und der VOlckers,Uwe VL 02 
Luftverkehrssteuerung) . Mo 13.00-14.30 
Ins\.-HS 
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0710142· Oberttächentechnik 2 (Dünnfilmverfahren) Wahl,Georg 
0710173 Funktionsschichten iI (Aufbau und Eigenschaft) Klages,C.-P. 
0710175 Funktionsschichten IV -Herstellung und Anwendung dOnner Schichten BTäuer,Günter 
071 0191 Moderne MIkroskopentwicklung 
0802111 Energietllchnisches Kolloquium 
0802209 Energietechnisches Kolloquium 
0803450 Kolloquium für InformatIonstechnik 
0902006 Fram,ais par las mMias (Niveau 8). Langue et civlilsation. 
0902007 FllIn~is pour faux d6butants (Niveau 2) 
0902008 Fran~s technique 
0902009 Fra~1s technique BI 6conomique (Niveau 9) 
090201 0 Fran~ais oral. Aceils DALF 
0902011 Fran~is DALF (Niveau 11). 
08_02 Enarglatachnlk 
0802027 Aufbau- und Verbindungstechnik in der Elektronik 
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Slnning,H.-R. 
Kämer,Herrnann 
Eckhardt,H.-K. 
Leonhard,Wemer 
Undmayer,M. 
Richter,A. 
Salge,Jürgen 
Weh,Herber! 
Lindmayer,M. 
Salge,J. 
Weh,H. 
Meins,J. 
Canders,W.-R. 
Ernst,R. 
Hartmann,H. 
Jacob,A. 
Kowalsky,W. 
Paulus,E. 
RohUng,H. 
Relmers,U. 
Lecoeur,Pierre 
Lecoeur,Plerre 
Lecoeur,Pierre 
Lecoeur,Pierre 
Lecoeur,Pierre 
Lecoeur,Plerre 
Slttig,RoIand 
Nümberg,A. VL 01 
Mi 09.45-11.15 
PK 14.7 
VL 02 
Blockveranstattg. 
Fraunhofer-Insl. 
VL 02 
n.Vereinb. 
Fraunhofer Inst. 
Vorbesprechung: 
02.05.2000, 
14.00 Uhr 
VL 02 
Mi 14.00-15.30 
LK8.1 
UEO 
MI 15.45-17.25 
HS 66.3 
UE02 
MI 15.45-17.25 
HS66.3 
UEOI 
Oi 15.45-18.15 
SN 22.1 
UE02 
Fr 09.45-11.15 
B325 
UE02 
0011.30-13.00 
B 325 
UE 02 
Mi 15.00-16.30 
B 325 
UE02 
Mi 16.45-18.15 
B 325 
UE02 
Oi 16.45-18.15 
B325 
UE02 
00 09,45-11.15 
B 325 
VL 02 
0009,45-11.15 
Raum 712 
Institut 
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0802028 ObunQen zu AuIbau- und Verblndungstechnik in der Elektronik Sittig,Roland UEOI 0008.45-09.30 
Raum 712 
Institut 
0802029 Anle~ung zu Oiplomarb~en auf dem Gebiet der Elektrophysik Sittig,RoIaIId Busch,Mel UE08 
Heinke,FoIco 
Merlens,ehr. 
0802030 Anle~ung zu wiss. Arbetten auf dem Gebiel der Elektrophysik Sittig,Roland UE08 
0802031 Anle~ung zu Studienarbetten auf dem Gebiet der Elektrophysik Sittig,Roland Busch,Mel UE04 
Helnke,FoIco 
Merlens,ehr. 
0802032 Studienseminar für Elektrophysik Sittig,Roland Kramer,Henning UE02 
Heinke,Folco 
Busch,Mel 
Merlens,ehr. 
0802033 Diffusion In Halblettern Sittig,RoIand VL 02 
0109.45-11.15 
Raum 712 Ins!. 
0802034 Übungen zu Diffusion in Halbleitern Sittig,Roland UE 01 
Di 08.45-09.30 
Raum 7121051. 
0802101 HochspannunQstechnik f. 6. Sem. N.N. VL 02 
Mo 09.45-11.15 
SN 23.1 
0802102 HochspannunQstechnik Übung 6. Sem. N.N. UE 01 
Mi 13.10-13.55 
SN 23.1 
0802103 Anle~ung zu wiss. Arbeiten auf dem Gebiet der Hochspannungs- N.N. UE08 technik Mo-Fr 
Inst. 
0802104 Anl~ung zu Diplomar1le~en auf dem Gebiet der N.N. Kodoll,Wemer UE08 
Hochspannui1QS\1lChnik Gerdinand,Frank Mo-Fr 
Giere,Stefan InS!. 
Schümann,UH 
0802105 Anle~ng zu Studienarbeiten auf dem Gebiet der N.N. KodoII,Wemer UE 04 HochspannungstliChnik Gerdinand.Frank Mo-Fr 
Giere,Slefan Inst. 
Schümann,UH 
0802106 Star1<strompraktikum Hochspannungslechnik 6. Semesler N.N. KodoII,Wemer UE02 
Gerdinand.Frank Mo-Fr 
Giere,Slefan 14.00-17.00 
Schümann,UH InS!. 
0802107 Studienseminar für Hochspannungstechnik f. 8. Sem. N.N. Kodoll,Wer119l; UE02 
Gerdlnand,Frank Mo 08.15-10.15 
Giere,Stefan InS!. 
Schilinann,UH 
0802108 Anleitung zu Diplomarbeiten auf dem Gebiet der Kärner,Hermann UE08 HOChspannungstechnik Mo-Fr 
Inst. 
0802109 Anleitung zu Studienarbeiten auf dem Gebiet der Kämer,Henmann UE04 Hochspannungstechnik Mo-Fr 
InS!. 
0802110 Anleitung zu wiss. Arbeiten auf dem Gebiet der Hochspannungs- Kämer,Hermann UE08 
technik Mo-Fr 
Inst. 
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0802111 Enel\JietllChllisches Kolloquium Kämer,Hermann UEO 
Eckhardt,H.-K. Mi 15.45-17.25 
Leonhard,Wemer HS 66.3 
Undmayer,M. 
Richter,A. 
salge,Jürgen 
Weh,Herbert 
0802114 Anlenung zu wlss. ArbettBn auf dem Gebiet der Hochspannungs- Salge,Jürgen UE 08 
technik Mo-Fr 
Inst 
0802115 Anlettung zu Diplomarberten auf dem Gebiet der Salge,Jürgen Braunsberger,U. UE08 
Hochspannungstechnik . Mo-Fr 
0802116 Anleitung zu Studlenarberten auf dem Gebiet der salge,Jürgen Braunsberger,U. UE 0 
Hochspannungstechnik Mo-fI: 
Inst 
0802119 Anlertung zu wlss. Arbenen auf dem Gebiet der Hochspannungs- Kind,Dieter UE08 
technik Mo-Fr 
PTB Inst. 
0802120 Anlettung zu DiplomarbettBn auf dem Gebiet der Kind,Dieter UE08 
Hochspannungstechnlk Mo-Fr 
PTB Inst. 
0802121 Anlertung zu Studienarberten auf dem Gebiet der Kind,Dieter UE04 
Hochspannungstechnik 
0802123 Anlettung zu Studienarbetten auf dem Gebiet der Elektrischen Brinkmann,Ka~ UE04 
Energiewirtschaft Mo-Fr 
0802124 Anlertung zu Diplomarberten auf dem Gebiet der Elektrischen Brinkmann,Kart UE08 
Energiewirtschaft Mo-Fr 
0802125 Anlettung zu wIss. Arbeiten auf dem Gebiet der Elektrischen Brinkmann,Kari UE 08 
Energiewirtschaft Mo-Fr 
0802126 Elektrotechnik für 4.Sem. Undmayer,M. Temborius,S. Vl02 
Mi 13.15-14.45 
AM 
0802127 Elektrotechnik für 4.Sem.- Übung Undmayer,M. KOOoII,W. UE 01 
Temborius,S. 0015.00-15.45 
AM 
0802150 Elektrische Energieanlagen I für 6. Sem. Undmayer,M. Wifkening,E.-D. Vl02 
Fr 08.00-09.30 
SN 23.1 
0802151 Elektrische Energleanlagen I für 6. Sem. (Übung) lindmayer,M. Wifkening,E.-D. UEOI 
Fr 09.40-10.25 
SN 23.1 
0802152 Elektrische Energieanalgen 11 Undmayer,M. Wilkening,E.-D. Vl02 
Fr 10.35-12.05 
SN 23.1 
0802153 Elektrische Energleanlagen 11 Undmayer,M. WJ/kening,E.-D. UE 01 
Fr 12.15-13.00 
SN 23.1 
0802156 Anlettung zu wiss. Arbeiten auf den Gebieten Elektrische Undmayer,M. UE08 
Energieanlagen, Schattgerätetechnlk und Numerische Berechnungs-
verfahren 
0802157 Anlertung zu Diplomarberten auf den Gebieten Ele~rische Undmayer,M. Wiss.Mrtarberter UE 08 
Energieaolagen, Schartgerätetechnik und Numerische Berechnungs-
verfahren 
0802158 Anlertung zu StudienarhettBn auf den Gebieten Elektrische Undmayer,M. Wiss.Mrtarberter UE04 
Energleanlagen, Schattgerätetechnik und Numerische Berechnungs-
verfahren 
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0802162 RechnerprakUkum numelische Berechnungsverlahren Undmayer,M. Barcikowski,F. UE02 
n.Vereinb. 
0802163 Energietechnlsches KoIoquium 
Rechnerpooi des 
Inst. (R. 222) 
Undmayer,M. 02 UE Melns,J. Mi 15.45-17.30 SChumacher,H. HS 66.3 Selge,Jürgen 
Canders,W.-R. 
0802203 Ele\(tromechaniSChe Energieumfonnung I 
Kämer,H. 
Canders,W.-R. VL 02 
Di 09.45-11.15 
0802204 EJeIdromechanische Energieurnfonnung I HS66.1 
Canders,W. -R. Palka,R. UE01 
0802205 Drehstromantliebe'und deren Simulation 
Di 11.30-12.15 
HS66.1 
Canders, W.-R. VL 03 
0802206 Drehstrornantriebe und deren Simulation 
MI 09.45-11.15 
HS66.1 
Canders,W.-R. Tareilus,G. UE01 
0802207 AufbauPrakUkum Elektrische Maschinen 
Mo 10.35-11.20 
HS66.1 
Canders,W.-R. Mosebach,H. UE02 
n. Vereinb. 
0802208 Studienseminar Elektromechanische Energieumfonnung 
0802209 Energietechnlsches Kolloquium 
Inst. 
Canders,W.-R. Meins,J. UE02 
Mosebach,H. Mi 16.15-18.00 
Poschadel,J. HS66.1 
Undmayer,M. UE02 Saige,J. Mi 15.45-17.25 Weh,H. HS66.3 Melns,J. 
0802210 Anlenung zu StudlenarbettBn 
Canders,W.-R. 
Weh,H. UE 04 
0802211 Anleitung zu DiplomarbettBn Inst. 
Weh,H. UE 08 
0802212 Anlenung zu wlss. Arbeiten ·lnsL 
Weh,H. UE 08 
0802214 Anleitung zu Studienarbetten InsL 
Canders, W.-R. UE04 
0802215 Anleitung zu Diplomarbe~en . Ins!. 
Canders, W.-R. UE08 
0802216 Anleitung zu wiSS.Arbe~en Inst. 
Canders,W.-R. UE08 
0802217 Anleitung zu StudlenarbettBn Inst. 
MeIos,J. UE04 
0802218 Anleitung zu DiplomaroettBn Inst. 
MeIns,J. UE08 
0802219 Anleitung zu wiss. Arbeiten Inst. 
MeIns,J. UE08 
0802222 Leislungselektronik für 6. Semester Inst. 
Meins,J. VL 02 
Da 10.35-12.15 
0802223 . LelSlungselektronik für 6. Semester SN 23.1 
Melns,J. UEOI 
'0012.15-13.00 
SN 23.1 
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0802301 Elektromagnetische Felder 11 Enders,Achim VL 02 
Mi 08.00-09.30 
SN 23.1 
0802302 Übungen zu Elektromagnetische Felder 11 Enders,Achim EullQ,NlIs UE02 
Pölsch,Sven Mi 15.00-16.30 
Wemer,Jens SN 23.1 
14-lägliCh 
0802303 Seminarübung zu Elektromagnetische felder 11 Enders,Achlm N.N. UE01 
s.Aushang Inst. 
0802319 Studienseminar EMV Enders,Achim Wiss.Mitllbeiter UE02 
0015.45-17.15 
Ins!. 
0802321 Numerische Analyse von stmhlungsphänomenen Enders,Achlm VL 02 
Mi 13.15-14.45 
Ins!. 
0802322 übungen zu Numerische Analyse von Strahlungsphänomenen Enders,Achim Spieker,Haraid UEOI 
LeopoId,Jöm Mi 14.45-15.30 
Ins\. 
0802397 Anleitung zu Studienalbelten auf dem Gebiet der EMV Enders,Achim WISS.Mitlrbeiter UE04 
n. Vereinb. 
Ins\. 
0802398 Anleitung zu Diplomalbeiten auf dem Gebiet der EMV Enders,Achim Wiss.Mitllbeiter n. Vereinb. 
Ins\. 
0802399 Anleitung zu wiss. Arbeiten auf dem Gebiet der EMV Enders,Achlm UE 
n. Vereinb. 
Ins\. 
0201032 Superconducllvity and Magnetism: Fire and Ice? Klauß,H.-H. VL 02 
(Lectures will be given in Engllsh) - Auch für Hörer Litterst,J. 0009.45-11.15 
im VertIefungsstudiengang Materialwissenschaften PZMS3.2 
0709405 UmweitschutztecllniK 1\ 8ohnet,M. VL 02 
Hempel,O.C. Mi 15.00'16.35 
Kosyna,G. LK6.1 
Leithner,R. 
Schwooes,J. 
08.03 InformatIonstechnik 
0803001 Wechselströme und Netzwerf<e 1\ Homeber,E. -H. VL 02 
00 15.00'16.30 
SN 23.1 
0803002 Übungen zu WecIJs8strörne 11 Horneber,E.-H. Gerbracht,E.H.A. UE02 
Di 09.45-11.15 
AM 
0803003 FIlterentwurf (Theorie linearer Netzwerke) Homeber,E. -H. VL 02 
Di 15.00-16.30 
Ins\. 
0803004 Übungen zu Fliterentwurf (Theorie Linearer Netzwerke) Homeber,E.-H. Schmitz,J. UE 02 
Fr 09.45-11.15 
Ins\. 
0803005 Schaitungsslmulation Homeber,E.-H. VL 03 
0014.00-15.30 
Ins\. 
0803006 SchaItungssJmulation Homeber,E.-H. Hieu,T. UE02 
0015.00-16.30 
Ins!. 
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0803007 Studienseminar für Netzwer1dheorie und SchaItungstechnik Homeber,E.-H. Kamitz,R. UE02 Schmltz,J. 
Hieu,T. 
Gerbracht,E. 
0803008 Anleitung zu Studienarbetten Homeber,E.-H. Kamitz,R. UE04 Schmitz,J. 
Hieu,T. 
Gerbracht,E. 
0803009 Anleitung zu Diplomarbeiten Homeber,E.-H. UE 08 
0803010 Semlnariibung zu WechseJströme und Netzwerke 11 Homeber,E.-H. Kamitz,Reinhard UE 02 s. Aushang Inst. 
0803011 Praktikum Laborschaitungssimulation Homheber,E. -H. Kamitz,Reinhard UE03 Inst. 
0803051 HochfreQuenzsysteme (att: Hochfrequenztechnik 11 für 6. Sem.) Kowalsky,W. Vl02 Mi 11.30-13.00 
SN 22.1 
0803052 Ouantenstruktur-Bauelemente Kowalsky,W. VlO2 0009.45-11.15 
SN 22.1 
0803053 Übungen zu Quantenstruktur-Bauelemente Kowalsky,W. wiss.Angesteltte UEOI 
0011.30-12.15 
SN 22.1 
0803056 Anlettung zu Entwürfen auf dem Gebiet Hochfrequenztechnik 
und Pt1otooIk 
Kowalsky,W. Wiss.Angestellte UE03 
0803057 Anlettung zu Studienarbetten auf dem Gebiet Hochfrequenztechnik 
und Photonik 
Kowalsky,W. WISS.AngestelttB UE04 
0803058 Anlettung zu Oiplomarbetten auf dem Gebiet HOChfrequenztechnik und 
PhIJIonik 
Kowalsky,W. WISS.Angesteltte UE 08 
0803059 Anleitung zu wiss. Arbetten auf dem Gebiet Hochfrequenztechnik KowaISky,W. UEO 
und PIlotonik 
0803061 Hochfreqyenzüberfragungstechnik Jacob,A. Vl02 
Mo 15.00-16.30 
SN 22.1 
0803062 Übungen zu Hochfrequenziiberfragungstechnik Jacob,A. UEOI 
Mo 16.40-17.25 
SN 22.1 
0803063 HochfreQuenzschaltungstechnik 11 Jacob,A. Vl02 
(alt MikroweHen-Bauelemente und Schaltungen 11 für 8.Sem.) Oi 09.45-11.15 
SN 22.1 
0803064 Übungen zu HochfreQuenzschaitungstechnik 11 (alt Übungen zu Jacob,A. Wiss.Angesteltte UEOI 
MlkroweHen-Bauelemente und SchaRungen für 8. Semester) Oi 11.30-12.15 
SN 22.1 
0803066 Anleitung zu Entwurfsarbeiten auf dem Gebiet der MikroweHentechnik Jacob,A. WISS.Angesteltte UE03 
0803067 Anleitung zu Studienarbetten auf dem Gebiet der Mikrowellentechnik Jacob,A. Wiss.Angesteltte UE04 
0803068 Anlettung zu Oiplomarbenen auf dem Gebiet der Mikrowellentechnik Jacob,A. UE08 
0803069 Anleitung zu wiss. Arbetten auf dem Gebiet der Mikrowellentechnik Jacob,A. UEO 
0803071 Optoelektronik Koch,Martin VL 02 
Fr 10.35-12.15 
SN 22.1 
0803072 Übungen zu Optoelektronik Koch,Martin WISS.AngestelttB UEOI 
Fr 12.15-13.00 
SN 22.1 
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0803073 Terahertzsystemtehnik Koch,Martin 
0803076 Anle~ung zu Entwurfsarbe~en auf dem Gebiet der Terahertztechnik Koch,Martin 
0803077 Anleitung zu Studienarbe~en auf dem Gebiet der Terahertztechnik Koch,Martin 
0803078 AnlMung zu Diplomarbeiten auf dem Gebiet der Terahertztechnik Koch,Martin 
0803079 Anle~ung zu wiss. Arbe~en auf dem Gebiet der Terahertztechnik Koch,Martin 
0803081 Supraleooreleldronik Hinken,J.-H. 
0803088 Anle~ung zu Entwurfsarbe~en auf dem Gebiet der Mlkrowellen-
technik 
0803089 Anlettung zu Studienarbeoon auf dem Gebiet Mikrowellentechnik 
0803106 Anlettung zu Entwürfen auf dem Gebiet Hochfrequenztechnik und 
Optische Nachrichtentechnik 
0803107 Anlettung zu Studienarbe~en auf dem Gebiet Hochfrequenztechnik 
und Optische Nachrichtentechnik 
0803108 Anlettung zu Diplomarbetten auf dem Gebiet Hochfrequenztechnik 
und Optische Nachrichtentechnik 
0803109 Anleitung zu wiss. Arbe~n auf dem Gebiet Hochfrequenztechnik 
und Optische Nachrichtentechnik 
0803121 Praktikum für Optische Nachrichtentechnik tOr 8. Sem. 
0803122 Blockpraktikum 'Laser und kohärente Optik" 
0803123 Mirkowellenschaltungsentwurf 
0803131 . Studienseminar für Hochfrequenztechnik 
0803151 Grundlagen der Statistik 
0803152 Übung zu Grundlagen der Statistik 
0803153 Digitale MobiWunktechnik 
0803154 Übung zur digitalen Mobilfunktechnik 
Hinken,J. -H. 
Hinken,J.-H. 
Unger,H.-G. 
Unger,H.-G. 
Unger,H.-G. 
Unger,H.-G. 
Kowalsky,W. 
Unrau,U. 
Kowalsky,W. 
Unrau,U. 
Jacob,A. 
Kowalsky,W. 
Unrau,U. 
Jaeger,Dirk 
Jaeger,Dirk 
N.N. 
N.N. 
0803161 Anleitung zu Diplomarbeoon auf dem Gebiet der Nachrichtentechnik N.N. 
0803162 Anlettung zu Studienarbeiten auf dem Gebiet der Nachrichtentechnik N.N. 
0803171 Oig~le Signalverarbeitung 
0803172 Rechnerübungen zur Digitalen Signalverarbettung 
0803173 Rechnerübung zur sprachsignalverarbettung 
467 
Paulus,Erwin 
Paulus,Erwin 
Paulus,Erwin 
VL 02 
0013.15-14.45 
SN 22.1 
UE 
Di 11.30-13.00 
MP23.3 
UE 
UE 
Fr 11.30-13.00 
MP23.2 
UE 
Fr 13.10-13.55 
MP23.2 
VL 02 
Mo 16.45-18.15 
SN 23.1 
UE03 
UE04 
UE 03 
UE04 
Wiss.Angestel~e UE 08 
Wiss.Angestellte 
N.N. 
N.N. 
N.N. 
Bäumler,Marcus 
UEO 
UE 03 
s.Aushang Ins!. 
UE03 
s.Aushang Ins!. 
UE03 
s.Aushang Ins!. 
UE02 
Di 14.05-15.45 
SN 22.2 
VL 02 
Di 13.15-14.45 
SN 23.1 
UEOI 
Di 12.15-13.00 
SN 22.1 
VL 02 
UEOI 
UE08 
UE04 
VL 02 
Mo 09.45-11.15 
SN 22.2 
UE02 
UE 01 
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0803174 Rechnerübungen zur Musterer1<ennung Paulus,ElWin UE02 Ins!. 
0803175 Technische Informatik I Paulus,ElWin VL 03 0111.30-12.15 
PK2.2 
Mo 15.00-16.30 
PK 2.2 
0803176 Technische Infonnatik 1- Übung Paulus,ElWin UE01 0112.15-13.00 
PK 2.2 
0803181 Anleitung zu Diplomarbeilen auf dem Gebiet der Paulus,ElWin WlSs.Mitarbener UE08 
Nachrichtenverarbeitung 
0803182 Anleitung zu Sludienarbenen auf dem Gebiet der Paulus,ElWin Wiss.Mitarbetter UE04 
Nachrichtenverarbenung 
0803183 Anleitung zu wiss. Arbenen auf dem Gebiet der Paulus,ElWin UEO 
Nachrichtenverarbenung 
0803191 fernsehtechnik und BildübertraQung 11 Relmelll,Ulrich Höhne,Dirk VL 02 
Fr 14.00-15.30 
SN 22.1 
0803192 Tetekommunikationstechnik Reimers,Ulrich Palnter,Mark VL 02 I 
Mo 11.30-13.00 
SN 22.1 
0803193 TelekommunikationstechnIk -Übung Reimelll,Ulrich Palnter,Mark UE01 
Mo 13.10-13.55 
SN 22.1 
0803194 Oigitale Nachrichtenübertragung Reimelll,Ulrich Painter,Mark VL 02 Oi 13.15-14.45 
SN 22.1 
0803195 Rechnerübung zur digitalen NachrichtenÜbertragung Reimelll,Ulrich Painter,Mark UE02 
nach Verelnb. 
Institut 
0803201 Anleitung zu Olplomarbeiten im Fach NacIYIchtentechnlk Relmers,Ulrich Wiss.Mitarbeiler UE04 
0803202 Anleitung zu Studienarbeiten im Fach Nachrichtentechnik Reimelll,Ulrich Wiss.Mitarbeiler UE02 
0803203 Anlenung zu wiss. Arbeiten im fachgebiet Nachrlchtentechnlk Reimelll,Ulrich UEO 
0803211 Anleitung zu Oiplomarbenen Im Fach Nachrichtentechnik Schoenfelder,H. Wiss.Mitarbener UE04 
0803212 Anleitung zu Sludlenarbeiten Im Fach Nachrichtentechnik Schoenfelder,H. Wiss.Mnarbeiter UE02 
0803213 Anleitung zu wiss. Arbeiten im Fachgebiet Nachrichtentechnik Schoenfelder,H. UE 0 
0803221 Studienseminar für Nachrichtentechnik Relmels,Ulrich Steffens,JoaChim UE02 
Paulus,ElWin 0015.45-18.15 
SN 22.1 
Fr 15.45-18.15 
SN 22.1 
0803252 Stochastische Prozesse Hartmann,H.L. Bziuk,W. VL 02 
0009.45-11.15 
HS66.2 
0803253 Stochastische Prozesse Hartmann,H.L. Bziuk,W. UE01 
00 08.50-09.35 
HS66.2 
0803254 Rechnergesteuer1e Datennetze Hartmann,H.L. VL 02 
Di 10.35-12.05 
HS 66.3 
0803255 Rechnergesteuerte Datennetze Hartmann,H.L. Bziuk,W. UE01 
Di 12.15-13.00 
HS66.3 
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0803258 Systemzuvel1ässlgke~ Jung,Peter VL 02 
Fr 08.00-09.30 
R.llll,8S8 
0803259 Systemzuverlässigke~ Jung,Peter UEOl 
Fr 09.45-10.30 
R.llll,BS8 
0803260 Praktikum für KommunlkatJonssysteme Hartmann,H.l. WISS.M~rbetter UE03 
Mi 13.30-17.30 
Ins!. 
0803261 Praktikum System- und Netzsimulation Hartmann,H.l. Wiss.M~rbe~er UE03 
Ins!. 
0803265 Studienserninar für Nacl1richtensysteme Hartmann,H.l. WISS.M~rbetter UE02 
0016.00-18.00 
Inst 
0803267 Anleitung zu Studlenarbetten auf dem Gebiet Nachricl1tensysteme Hartmann,H.l. Wlss.M~rbetter UE04 
0803268 Anlettung zu Olplomarbe~en auf dem Gebiet Nacl1r1chtensysteme Hartmann,H.l. WIss.M~rbetter UE08 
0803269 Anlettung zu wiss. Arbe~en auf dem Gebiet Nachrichtimsysteme Hartmann,H.l. UE08 
0803303 Rechnerstrukturen I (I. E.-Techniker) SchimmIer,M. VL 03 
0008.00-10.25 
SN 23.1 
0803304. Übung zu Rechnerstrukturen I (I. E. -Tecl1nlker) Schimmler,M. RÜffer,P. UEOl 
Oi 12.15-13.00 
SN 23.1 
0803305 Praktikum Datentechnik Emst,RoH Dinse,H. UE03 
Ins!. 
0803306 Anlettung zu DIplomarbetten Im Fachgebiet OV-Anlagen Lellich,H.-O. WIss.Angestelfte UE08 
WlSS.M~rbetter Inst 
0803307 Anleitung zu Studienarbetten im Fachgebiet DV-Anlagen Leilich,H.-O. Wiss.Angestelfte UE04 
WIss.M~rbetter Inst 
0803308 Praktikum Rechnergestützter Schaftungsentwurf Emst,RoH N.N. UE04 
Inst 
0803309 Digitale Schaftungen Emst,Rolf VL 03 
Mo 08.00-09.30 
HS66.3 
Mi 10.35-11.20 
HS 66.3 
0803310 Oig~le Schaftungen Emst,RoH Renken,M. UE01 
Fichna.T. Mi 09.40-10.25 
HS66.3 
0803311 Anlettung zu Oiplomarbetten im Fachgebiet OV-Anlagen Emst,RoH WISS.Angest. UE03 
WIss.M~ner Inst. 
0803312 Anlettung zu Studienarbetten Im Fachgebiet OV-Aniagen Emst,RoH UE03 
Gllem,Frnz Inst. 
0803313 Rechner für Anwendungen in der Raumfahrt Gllem,FrItz VL 02 
Mo 15.00-16.30 
HS 66.3 
0803314 Studienseminar für Oatentecl1nik Schlmmier,M. Gärtner,M. UE03 
00 16.00-18.00 
HS66.2 
0803315 Anlettung zu Studienarbetten im facl1gebiet Informatik Schlmmler,M. WIss.M~ner UE03 
0803316 Anlettung zu Oiplomarbetten Im Fachgebiet Informatik Schlmmier,M. WISS.M~rbetter UE03 
Instttut 
0803317 Anle~ung zu Oiplomarbetten im Fachgebiei DV-Anlagen Schimmler,M. WISS.Angestelfte UE03 
WISS.M~rbener 
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0803318 Anleitung zu Sludienarbe~en im Fachgebie1 DV-Anlagen Schimm1er,M. Wiss.Angestellte UE03 Wiss.M~rbelter 
0803319 1nformatik fIlr Ingenieure" Gärtner,M. VL 03 Di 09.45-12.15 
SN 23.1 
0803320 'Informatik fIlr Ingenieure' (Übung) Gärtner,M. UE02 
Mo 11.30-13.00 
SN 23.1 
0803321 Anle~ung zu Studienarbeiten auf dem Gebiet der Technischen Adi,Wael UE04 
Informatik 
0803322 Anle~ung zu Diplomarbe~en auf dem Gebiet der Technischen Adi,wael UE 02 
Informatik 
0803323 Anlettung zu wiss. Arbe~en auf dem Gebie1 der TechniSChen Adi,Wael UE 03 
Informatik 
0803324 Sludienseminar: Technische Informabl< Ad\Wael UE02 
0803325 Praktikum Informationssystemtechnik I Emst,Ron UE 03 
Institut 
0803450 Kolloquium für Inlormationstechnik Ernst,R. UE01 
Hartmann,H. 0115.45-18.15 
Jacob,A. SN 22.1 
Kowalsky,W. 
Paulus,E. 
Rohling,H. 
Reirners,U. 
0102155 8etriebssysteme und Netze Zltterbart,M. Vl02 
Oi 09.45-11.15 
PK 2.2 
0102156 Betriebssysteme und Netze (Übung) Zitterbart,M. 
N.N. 
UEOI 
Mo 13.15-14.45 
PK 2.2 
14-täglich 
0102163 Verteilte Systeme Seitz,J. Vl03 
0013.15-14.45 
SN 19.4 
Fr 09.45-10.30 
SN 19.4 
0102164 VerteiHe Systeme (Übung) Seltz,J. UEOI 
Fr 10.30-11.15 
SN 19.4 
0102174 Hochieistungskommunikation I Zitterbart,M. VL 02 
Oi 13.15-14.45 
Sem. Raum Insl 
BüHenweg 74fl5 
0102179 Fehlertolerante Systeme SchÖnwä1der,J. Vl02 
0009.45-11.15 
SN 19.4 
0102244 Seminar. Mobilkommunikation Zilterbart,M. UE02 
~ s.Aushang Inst. 
(Uni Hannover) 
0102301 Numerical Methods for Continuum PhysicslPOEs Matthies,Hermann Keese,Andreas VL 02 
Mi 09.45-11 .15 
RZ012 
0102302 Übungen zur Vorlesung: Numerical Methods for Contlnuum MaHhies,Hermann 
Physics/POEs 
Keese,Andreas UEOI 
0011.30-12.15 
RZ012 
0102303 Praktikum zu Wissenschaftliches Rechnen Matthies,Hermann WISS.Mttarbeiter UE04 
s.Aushang tnst. 
RZ 
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0102340 Parallel Computing 11 SchOle,Josel VL 03 
Di 09.45-11.15 
RZ012 
00 09.45-10.30 
RZ012 
0102341 Übung zu der VL 'Parallel Computing 11" SchOle,Josel UEOI 
0010.30-11.15 
RZ012 
0301355 Materialwlssenschafl1lches Kolloquium Klein,Joachim UE02 
Buchholz,Klaus 0017.15-18.45 
Grahn,Wa~er 0261 
Kowalsky.wo~. Chemie Hagenring 
Rösler,Joachim 
Neuhäuser,H. 
0601225 Anlettungen zum wissenschafl1ichen Arbetten und Entwurfsbetreuung Form,Peter UE04 
Mo 11.30-13.00 
SR,10.0G. 
0601235 Elektronische Eisenbahnsicherungssysleme Form,Peter VL 02 
00 11.30-13.00 
Inst. 
0601237 Anleitung zum wlssenschafl1ichen Arbeiten und Entwurfsbetreuung Pachl,Jöm Gayen,Jan-Tecker UE02 
(für Informatiker,Elektrotechniker u.a.) Six,JOrgen n. Vereinb. 
0601241 Rugsicherungstechnik Form,Peter VL 02 
0009.45-11.15 
Inst. 
0601244 Sprechstunde Grundfachstudium Pachl,Jöm Bosse,Gunnar UE03 
Michaelsen,RaImo 
Kampe,Jens 
Maschek,Ulrich 
Gayen,Tecker 
0710051 Technische BetriebsfOhrung I (BetriebsorganisatIon) Dombrowski,Uwe Zeisig,Michael VL 02 
Mach. Elek. Inf., WWA, Wi.-Ing. Mi 09.45-11.15 
PK 11.2 
0710052 Technische BetriebsfOhrung I (BetriebsorganisatIon) Zeisig,Mlchael UEOI 
Mach. Eiek. Inf., WWA, Wi.-Ing. Mi 11.30-12.15 
PK 11.2 
0710055 Studienarbetten zur Fabrikbetriebslehre, Untemehmensfor- Dombrowski,Uwe Wiss.Mttarbetter UE06 
schung und Angewandten Informatik 
0710056 Diplomarbetten im Fachgebiet Fabrikbetriebslehre, Dombrowski,Uwe WiSS.Mttarbetter UE 06 
Unternehmensforschung und Angewandte Informatik 
0710063 Technische BetriebsfOhrung N - Produktionsplanung und -steuerung Dornbrowski,Uwe VL 02 
Di 08.00-09.30 
PK 4.4 
0710064 Technische BetriebsfOhrung IV - Produktionspianung und -steuerung Dombrowski,Uwe Bothe,nm UE 01 
(PPS Di 09.40-10.25 
PK4.4 
0703131 Computer Aided Optimization 01 Static and Dynamic Systems Jacob,Heinr.G. VL 02 
Di 13.15-16.30 
Inst- HS 
14-täglich 
0703132 Diplomarbetten ad. Fachgebiet Simulatlons- und Jacob,Heinr.G .. UE06 
Optimierungstechnik 
0703133 Studlenarbetten a.d. Fachgebiet Simulations- und Jacob,Heinr.G. UE 06 
Optimierungstechnik 
0802033 Diffusion in Halbleitern Sittig,Roland VL 02 
Di 09.45-11.15 
Raum 712 Inst. 
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0802034 Übungen zu Diffusion in Halbleitem Sittig,Roland 
2000053 Englisch 3.1.76.1 (Physics,Mechanicai and Electrlcal Engineering B) Nübold,P. 
2000054 Englisch 3.1.76.2 (Physics, Mechanical and Electrical Engineering B) Nübold,P. 
09.01 Geographie und Geographledaktlk 
0901001 Vorlesung: Städte In Europa Meibeyer,WoI1g. 
0901002 Vorfesung/Übung: Wirtschaflsgeographie des südösUichen Meibeyer,wong. 
Niedersachsen 
0901003 Exkursionen: Regional-Analysen im norddeutschen Raum Melbeyer,WoUg. 
0901004 Med'lIln im Erdkundeuntenicht Amlhauer,Helmut 
0901005 Exkursionen: 'Physiogeographie in Südniedersachsen" 
I 
Amlhauer,Helmul 
0901006 Übungen zu den Exkusionen: Physiogeographie in Südniedersachsen Amthauer,Helmut 
0901007 Didaktik 11: Unterrichtsplanung, zugleich für Sachunlerricht Amthauer,Helmut 
0901008 Fachpraktikum, Eintührung In die Unlerrichtspraxis, ab 5.Sem Amthauer,HeJmut 
0901009 Übung:'AusgewähJte Themen zur Agrargeographie Deutschlands Ohnesorge,KJaus 
0901010 Übung: Ausgewlhtte Kapitel zur regionalen Geographie Ohnesollle,KJaus 
SchIewiQ-Holsteins 
0901011 Exkursionen: Regionalgeographlsche Analysen In NortldeutschJand, Ohnesorge,KJaus 
zugleich für Sachunterricht 
0901012 Übung zu den Exkursionen: Regionalgeographische Analysen in Ohnesollle,KJaus 
Norddeutschland, zugleich für Sachunterrichl 
0917010 Seminar über spezielle Aspekte der NatulWissenschaflen und deren Höner,Kerstin 
Didaktik Mayer,Chrlstoph 
09,02 Französische Sprache und Ihre Didaktik 
0902001 "Der aute Lehrer - die gute Schule: Was ist das 1" 
0902002 "Verstehen im Unlerrichr 
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Amthauer,Helmut 
l'eisker,Wolfgang 
Tausch,JullIen 
Zimmem13l1l\,G. 
Zimmermann,G. 
UE01 
Di 08.45-09.30 
Raum 712 Ins!. 
UE02 
Di 15.00-16.30 
PK4.2 
UE02 
MI 11.30-13.00 
PK4.2 
Vl02 
Oi 07.45-09.15 
Inst. Geographie 
UE02 
Oi 09.45-11.15 
R 119 
UE GT 
GT 
UE02 
Mo 09.45-11.15 
A 119 
UE GT 
GT 
UE 02 
Mi 13.15-14.45 
A 119 
UE 02 
Di 11.30-13.00. 
A 119 
UE02 
Mi 09.45-11.15 
Al19 
UE 02 
00 15.00-16.30 
Inst. GeogtaphIe 
Mo 15.00-16.30 
A 119 
UE GT 
4 GT 
UE04 
Mo 11.30-13.00 
R 119 
UE 02 
0015.00-16.30 
R29 
UE02 
0009.45-11.15 
BW74.7 
UE 02 
Fr 09.45-11.15 
BW74.7 
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0902003 Einführungsveransta~ung für Erstsemester Zimmermann,G. UE02 
Mo 09.45-11.15' 
BW74.7 
0902006 FranQais par les medias (Niveau 8). Langue et civilisation. Lecoeur,Pierre UE02 
Fr09.45-1Ü5 
B 325 
0902007 FranQais pour faux d6butants (Niveau 2) Lecoeur,Pierre UE02 
0011.30-13.00 
B 325 
0902008 FranQais techniQue Lecoeur,Pierre UE 02 
Mi 15.00-16.30 
B 325 
0902009 FranQais techniQue et 6conomiQue (Niveau 9) Lecoeur,Pierre UE 02 Mi 16.45-18.15 
B 325 
0902010 FranQais oral. Acees DALF Lecoeur,Pierre UE02 
Di 16.45-18.15 
B 325 
0902011 FranQals DALF (Niveau 11). Lecoeur,Pierre UE 02 
0009.45-11.15 
B 325 
09_03 Philosophie 
0903001 Vortragszyklus: Anfänge Dozenten des VL 02 
Seminars MO 16.45-18.15 
PK 11.1 
0903002 Solgers Ästhetik und das Ende des metaphysischen Denkens Scheier,C.-A. VL 02 
0016.45-18.15 
SN 19.2 
0903003 Nietzsche Taureck,Bernhard VL 01 
Mi 15.00-16.30 
PK 3.2 
14-tägllch 
0903004 VL: Formale Logik 11 Vollmer,Gerhard VL 02 
0011.30-13.00 
PK 11.2 
0903005 Geschichte der Philosophie im Überblick 11: Spätmittela~er und Welding,S.O. VL 02 
Neuzett 0009.45-11.15 
PK 11.2 
0903006 Proseminar. Weishen des Augenblicks und Vergänglichkett des Bartling,H.-M. UE02 
Lebens: Hellenistische Betrachtungen Mi 13.15-14.45 
PK 11.4 
0903007 Proseminar. KW.F. Solger: Die Wiederentdeckung des Gemüts für Bartling,H.M. UE 02 
Die Philosophie Scheier,C.-A. Di 15.00-16.30 
GY 7.1 
0903009 Proseminar. Heldegger. Sein und Zen 11 P6rez-Paoli,U. UE 02 
Mo 18.30-20.00 
PK 3.3 
0903010 Proseminar. Plohn: Woher kommt das Böse? (Enneaden 1.8) Scheier,C. -A. UE 02 
Di 16.45-18.15 
PK 11.1 
0903011 Proseminar: Gemeinschaft statt Gesellschaft? Einführung in den Sauter,T. UE02 
Kommunitarismus 0109.45-11.15 
Konferenzr. 153 
Rebenring 58 
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0903012 1. Kan\: LogisChe i)berlegungen 
(Beginn 17.04.2000) 
0903013 Proseminar. Zu dumm, zu teuer, zu gefährtich? Von den Grenzen 
der WISSenschaft 
0903015 Proseminar: HObbes, Leviathan 
0903016 ÜbungenzurL.ogil<.lI 
0903017 Übung:Oldaktik der Philosophie 
0903018 Hauptseminar. Modem American ciassics 
0903019 Hauptseminar. PhUosopllie 2000 
0903020 Hauptseminar. Lacans Lehre vom Signmkanten 
0903021 HS: Wie ist es, eine fledermaus zu sein? 
Philosophieren mn Tllomas Nagel 
0903022 Zur Entstehung des Strukturalismus bel L6vi-Strauss 
0903023 Äs1hetik-KOlloquium: Part< und Pastorale 111 
0903024 OS: Zur Philosophie der WISSenschaften 
0903025 NaturwissenschaftflCh-phUosophisches Kolloquium 
Wie entsteht Neues? 
0903026 Doktoranden Kolloquium 
0903030 Proseminar. WlSsenschaftstlleorie: Theoriewandel 
0303121 Einführung in die Geschichte des Gesundheitswesens 
0303123 Einf(lhrung in die Geschichte der Naturwissenschaften 
Schwerpunkt: Biowissenscllaften 
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Thomas,Joset 
Vollmer,Gerhard 
Scheier,C.-A. 
VOllmer,Gerhard 
P6rez-Paoli,U. 
VOllmer,Gerllard 
Vollmer,Gerhard 
Scheier,C.-A. 
Vollmer,Gerhard 
Scheier,C.-A. 
Scheier,C.-A. 
e\.al. 
Vollmer,Gerhard 
We1dlng,S.-0. 
e\.al. 
Vollmer, Gerllard 
Scheler,C.-A. 
etal. 
SCheier,C.-A. 
Schoch 
Wahrig-Schmidt,B 
Wahrig-Schmidt,B 
Winler.Sletan 
Buschlinger,W. 
Buschlinger,W. 
Buschlinger,w. 
Winter,S. 
Winter,SIe/an 
UE02 
Mo 13.15-14.45 
PK3.4 
UE 02 
0015.00-16.30 
RR 58.1 
UE02 
Mi 11.30-13.00 
RR58.1 
UE 01 
0013.15-13.55 
PK1U 
UE02 
Fr 11.3IH3.00 
UE02 
MI 09.45-11.15 
RR 58.1 
UE 02 
W<X11eostmi1ar 
außerhalb BS 
UE02 
Mi 20.15-21.45 
RR58.1 
UE02 
0018.30-20.00 
RR58.1 
HS02 
0111.30-13.00 
GY 7.1 
VL 02 
0020.1H1.45 
Gr. Musiksaal 
14-tägllch 
UE02 
Mi 18.30-20.00 
RR58.1 
UE01 
0020.15-21.45 
PK 11.1 
14-\l\glich 
UE02 
n.Vereinb. 
GY 7.1 
UE02 
Mi 16.45-18.15 
PK4.4 
VL 02 
Blockseminar 
Vorbesprechung: 
Mo, 17.04.2000 
19.00 Uhr 
RR58.3 
VL 01 
BIockseminar 
Vorbesprechung: 
Mo, 17.04.2000 
19.30 Uhr 
RR 58.3 
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0303125 Projektseminar Frauen- und Geschlechterforschung: Wahrig-Schmidt,B UE 02 Verfassen einer Rezension Mo 18.30-20.00 
SN 19.4 
VOrbesprechung: . 
Mo, 17.04.2000 
18.30 Uhr 
RR 58.3 
09.04 Allgemeine Pädagogik 
(Einschließlich Dlplomsludlengang 
Erziehungswissenschaft, 
Sludlenrichlung: Bildung und Beralung) 
0904001 Neue Konzeptionen für den Erstunterricht in Theorie und Praxis Heckt,D.H. UE02 (Bitte Aushang beachten, Teilnehmerbegrenzung) Di 15.00-16.30 
BW74.4 
0904002 Wissensmanagement in Schulen, Hochschulen und Unternehmen: Heckt,D.H. UE 02 
Drganlsations- und Qualitätsentwicklung Mi 13.15'14.45 
B 223/4 
0904003 Beratungskonzepte und -kompetenzen in pädagogischen Kontexten: Heckt.D.H. UE02 
Theorie und Training (Epoche 14.06.-16.06.2000,bitte 09.00-16.30 Uhr 
TeIlnehmerliste beachten!) BW74.4 
0904004 Das erzieherische Verhä~nis Meyer-Willner,G. UE 02 
Di 15.00-16.30 
RR 58.4 
0904005 Einführung in die pädagogische Anthropologie Meyer-Willner,G. UE02 
Di 16.45-18.15 
BW74.5 
0904006 Adoij Reichwein Meyer-Willner,G. UE02 
Mi 15.00-16.30 
BW74.6 
0904007 Grundfragen der Erziehung und des Unterrichts Meyer-Willner.G. UE02 
epOChaiisiert 
13.06.-17.06. 
2000 
BW74.6 
0904008 Sachlich begründen und persönlich übe!2eugen können: Relter,Hein UE 02 
Argumentieren zwischen Diskurs, Kontroverse und Manipulation Mo 11.30-13.00 
RR 58.4 
14-läglich 
Beginn: 
10.04.2000 
0904009 Erziehungswissenschaftliches KOlloquium Retter,Hein UE02 
Mo 11.30-13.00 
RR 58.4 
14-tägllch 
Beginn: 
17.04.2000 
0904010 Sozialisation: Kindhen und Jugendalter Relter,Hein VL 02 
Di 13.15-14.45 
BW74.4 
0904011 Spiel - Spielmittel - Ästhetik Relter,Hein UE 02 
Mi 11.30-13.00 
BW74.4 
0904012 Geschichte der Pädagogik: Von der Reformpädagogik zum ~nen Relter,Hein UE02 
Unterricht Do 11.30-13.00 
BW74.4 
0904014 Recht 11 (Urheber-, Patent-, Verlagsrecht) Brandes,Thomas VL 02 
Mi 18.30-20.00 
BW74.4 
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0904015 Statistik 11 
0904016 Design von Biklungsmi1leln 
0904017 Kommunikation und Konflikt 11 
Training zur Veranstaltung im Wintersemester 
0904018 Für eine neue Lemkuttur. Lernen in Projekten 
0904019 Klassische Kinde~iteratur 
0904051 Einführung in die Medienpädagogik/Medienspychologle 11 
(Lem- und instruklionspsychoiogie 11) 
0904052 Lernen mtt neuen Medien 
0904053 Empilisdle For.;chungsmethoden der Pädagogik 11 (Empirie "l 
0904054 Kolloquium für Doktoranden und EJiamenskandidatBn 
0904055 Didaktisches Design und Evaluation multimedialer 
Lehr-I Lemumgebungen 
0904056 LehrverhaUen in AbhängiOkett von Lemumgebungen 
0904057 Lernen mit nauen Medien -Internet für Pädagogen 
0904058 ProblemlOsen: Struktur und Didaktik 
0904059 Methoden geistigen Arbettens 
0904060 Lehrstrategien 
0904061 Didaktik der EJWaChsenen- und We~erblktung 
0904062 Unterrichtsmethoden: Gesprächsverfahren 
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DaBler,Henning 
Doye,Lutz 
Quidde,Annette 
Steps,Manfred 
Temborius,St. 
Fricke,Relner 
Flicke,Reiner 
Fricke,Reiner 
Fricke,Reiner 
Fricke,Reiner 
Fricke, Reiner 
Flicke,Reiner 
Rupprecht,Helmut 
Rupprecht,Helmut 
Rupprecht,Helmut 
Thiele,Hartmut 
Thiele,Hartmut 
Schröder ,Alexan. 
Schnöder,Amd 
Meler,Anne 
VL 02 
Fr 13.15-14.45 
BW74.4 
UE03 
Mi 15.00-18.00 
Design-Wer1<statl 
(Rebenring) 
UE02 
03.04.+04.04. 
2000 
09.00-16.00 Uhr 
BW74.4 
UE 02 
Mi 16.45-18.15 
BW74.6 
UE02 
Di 08.00-09.30 
BW74.4 
VL 02 
Mo 11.30-13.00 
WR1.6+PK 
11.1 
UE02 
Blockseminar 
12113.05. und 
19.120.05.2000 
WR1.6+WR1.4 
UE02 
Di 09.45-11.15 
WR1.4 
UE 02 
0009.45-11.15 
R403 
UE02 
Di 11.30-13.00 
WR1.6 
UE 02 
Mi 08.00-09.30 
WR1.4 
UE02 
0009.45-11.15 
WR1.4 
UE02 
Mo 08.00-09.30 
WR1.6 
UE02 
Di 08.00-09.30 
WR1.6 
UE02 
Mo 09.45-11.15 
WR1.6 
UE02 
0011.30-13.00 
WR1.6 
UE02 
Mi 11.30-13.00 
WRl.6 
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0904063 Wol1<shop Lehrverhallenslraining: Rhetorische Kommunikation, 
Darbietende Lehrverfahren 
0904064 Berufliche Weiterbildung mtt neuen Medien 
0904065 Didaktische Grundfragen der Sek. -Stufe I und 11 
0904066 Informations- und Kommunikationstechnologien 
(Macromedia Director) 
Thlele,HarrnUl 
Brinker,Tobina 
Pakschies,Günter 
Schröder,Amd 
0904067 Praktische Ubungen zu den SoziaKormen im Unterricht an Gymnasien Steindorf,Dieter 
0919001 Informations- und Kommunikationslechnologie im Unterricht 
0919002 Informations- und Kommunikationslechnologie im Unterricht 
0919008 Lemarrangements in der betrieblichenIberuflichen Ausbildung 
0919009 Websette im Internet: Entwicklung -Möglichketten - Risiken 
0919010 Diplomanden- und Doktorandenkolloqulum 
09.05 SChulpäd8g0glk 
0905001 Lem- und ArbeItstechniken 
0905002 Einführung in die Sozialpädagogik/Sozialarben 11 
0905003 Suchtprobleme bei Jugendlichen und jungen Erwachsenen 
0905004 Zentrale Probleme der Didaktik und Unterrichtsplanung 
0905005 EinfOhrungsveranstallung (VBS VII) 
0905006 Einführung in die UnterrichlStheorie und -praxis (VBS VII) 
(Lehramt GHR) 
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Theuerkauf,W.E. 
Theuerkauf,W.E. 
Theuerkauf,W.E. 
Theuerkauf,W.E. 
Graube,Gabriele 
Theuerkauf,w.E. 
Neumann,Kari 
AhlbrechtK 
Imkllr,Henning 
Imker,Henning 
Imker,Henning 
Imker,Henning 
Imker,Henning 
Hermann,Roland 
UE 02 
Fr 09.45-11.15 
WRl.6 
UE02 
00 08.00-09.30 
WR1.6 
UE02 
Mi 18.30-20.00 
WR1.6 
UE 02 
Blockveranslaltg. 
Exkursionswoche 
13.06.-16.06. 
2000 
WR1.4 
UE 02 
MI 09.45-11.15 
Stud.Sem.f.LG 
A.d.Katharinen 
Kirche 11 
VL 01 
Mo 09.45-11.15 
HS65.1 
Rechenzentrum 
UEOl 
Fr 09.45-11.15 
HS65.1 
UE 02 
Di 15.00-16.30 
RR118 
UE02 
Di 18.30-20.00 
RR 58.1/Clp· 
POOL 
Wendenringl 
UE 
n.Vereinb. 
R 234 
UE02 
0011.30-13.00 
BW74.5 
UE02 
Mi 16.45·18.15 
RR58.4 
UE02 
Di 16.45-18.15 
BW74.4 
UE 02 
0011.30-13.00 
RR 58.4 
UE 02 
MI 09.00-10.00 
HS Rothenburg 
UE 02 
Mi 10.00-13.00 
HS Rothenburg 
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0905007 Zur Theorie der Schule: Schulmanagement und Schulorganisation Kathe,Ludger UE 02 
Di 08.00-09.30 
BW 22314 
0905008 RahmenriCllUinien: Was Lehrer lernen lassen Kathe,Ludger UE02 
0011.30-13.00 
BW74.6 
0905009 Zum Blldungskonzep\ von Haupt- und Realschule Kathe,LUdger UE 02 
0009.45-11.15 
BW74.6 
0905010 Einführungsveranstanung (VBS 1/11) Kathe,Ludger UE 01 
Mi 09.00-10.00 
HS Rüningen 
0905011 Einführung in die Unterrichtstheorie und -praxis (VBS Im) Kathe,Ludger UE02 
Mi 10.00-13.00 
HSRüningen 
0905012 Schlüsselqualiflkationen -Theorie, Praxis, Training Neumann,Kari VL 02 
Di 11.30-13.00 
PK 11.2 
0905013 Kolloquium für Diplomanden und Doktoranden Neumann,Ka~ UE 02 
n.bes.Vereinb. 
2std. 
0905014 SChulfotografie Schade-Didschies UE02 
sAushang Inst. 
0905015 Schwierige Kinder in der Schule / Beratungsangebote bei Trennung Neumann,Karl UE 02 
und~ Sohns,Susanne Mi 11.30-13.00 
BW74.5 
0905016 Einführung in die Empirische Pädagogik Trelnis,Gerhard UE 02 
epoch.09.0o-
13.00 
10.04.-
14.04.2000 
Wendenrlng1 
CIP-Pool 
0905017 Lernen lernen Treinis,Gerhard UE02 
Mi 15.00-16.30 
BW74.5 
0905018 Lern- und Leistungsschwierigkeiten T reinis,Gerhard UE 02 
Mi 16.45-18.15 
BW74.5 
0905019 Einführungsveranstanung (VBS VII) Treinis,Gerhard UEOl 
Mi 09.00-10.00 
Schulen 
0905020 Einführung in die Unterrlchtsteorie und -praxis (VBS VII) Treinis,Gerhard UE 02 
Mi 10.00-13.00 
Schulen 
0905021 Schulrecht Eck,Guiskard UE02 
Mi 16.45-18.15 
BW74.5 
0905022 Praxis der pädagogischen Beratung Koopmann,Ute UE02 
epoch.Veranstatt. 
i.d.Exkursions-
woche 
0905023 Schulgesundheitspflege Niemeyer,J. UE02 
Di 15.00-16.30 
RR 58.2 
0905024 Zur Erfassung anomischer Tendenzen in Schulklassen Pedersen,UH UE 02 
MI 15.00-16.30 
BW 223/224 
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0905025 Dieter Lenzen: Handlung und Reflexion. Vom pädagogischen Pedersen,UH UE02 
Theoriendefiz~ zur Reflexiven Erziehungswissenschaft Mi 16.45-18.15 
BW223/224 
0905026 Der gute Lehrer - die gute Schule: Was ist das ? Zimmermann,G. UE02 
Do 09.45-11.15 
BW74.7 
0905027 Verstehen im Unterricht Zimmermann,G. UE 02 
Fr 09.45-11.15 
BW74.7 
0902001 "Der gute Lehrer - die gute Schule: Was ist das 1" Zimmermann,G. UE02 
Do 09.45-11.15 
BW74.7 
0902002 "Verstehen im Unterrichf Zimmermann,G. UE02 
Fr 09.45-11.15 
BW74.7 
09,06 Psychologie 
0906001 Emotionen in der Alitagswelt: Erkenntnisse der Emotions-Psychologie Bottenberg,E.H. UE02 
0116.45-18.15 
BW74.6 
0906002 Das Psychodrama und seine Innovationen Bottenberg,E.H. UE02 Di 18.30-20.00 
BW74.6 
0906003 Grundsätze der Psychologie- anthropologisch reflektiert Bottenberg,E.H. UE02 
Do 11.30-13.00 
BW74.5 
0906004 Meta-Emotion und "Gefühls-Umgang" Bottenberg,E.H. UE02 
n.Vereinb. 
0906005 Anle~ung zum wissenschaftlichen Arbe~en Bottenberg,E.H. UE 02 
n.Vereinb. 
0906006 Selbstgesteuertes Lernen Edelmann,Waller UE 02 Mi 08.00-09.30 
BW74.5 
0906007 Problemlösen Edelmann,Waller Virtuelles Sem. im Internet 
0906008 Übung zur Lempsychoiogie Edelmann,Watter UE02 Mi 13.15-14.45 
BW74.6 
0906009 WlSSenSpSychoIogie Edelmann,Waller UE02 
Do 11.30-13.00 
PK 11.3 
0906010 Psychologie der Motivation Hinz,Jochen UE 02 
Di 11.30-13.00 
PK 11.3 
0906011 Beraten und Entscheiden Hinz,Jochen UE02 
Fr 08.00-09.30 
PK 11.4 
0906012 Erziehungspsychologie Jürgens,Barbara VL 02 
Di 15.00-16.30 
PK 11.2 
0906013 Bewaltigungsprozesse in Konftiktsituationen Jürgens,Barbara UE02 
Mi 08.00-09.30 
BW74.6 
0906014 Hyperaktivität Jürgens,Barbara UE02 
Di 13.15-14.45 
RR 58.4 
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0906015 Training sozialer und beruflicher Kompetenzen I Jürgens,Barbara UE 02 0008.30-11.15 
B 223/4+BW 
74.4 
0906016 Training sozialer und beruflicher Kompetenzen 11 Jürgens,Barbara UE02 0014.00-17.00 
B 223/4 
0906017 Thoerie und Praxis sozialer Kommunikation und Interaktion Krause,Gabriele UE02 Oi 13.15-14.45 
BW74.5/BW223 
0906018 Training zur Bewältigung sozialer Kornmltsttuationen (Kur.> I) Krause,Gabriele UE02 
n.Verelnb. 
Blockveranstattg. 
0906019 Trauer und Depression Werder,llYJBbOrg UE02 
Mi 13.15-14.45 
BW74.5 
0906020 Jugendalter Werder,lngeborg UE02 
0009.45-11.15 
BW74.5 
0906021 ExamenskoIioquium Weroer,lngeIJorg UE02 
00 18.20-19.50 
8W74.5 
0906022 Einführung in die E~ie Werder,lngeIJorg VL 02 
0116.45-18.15 
PK 11.2 
0906023 Psychologische Aspekte von Märchen und Geschichten Sklorz-Weiner,M. UE02 
Mi 15.00-16.30 
RR58.4 
0906024 SChWierige Sttuationen in pädagogischen Handlungs/eldem Schmleta,Maike UE02 
am Beispiel Schule 0016.45-18.15 
BW74.4 
13.04.104.05.1 
12.05.113.05. 
2000 
dann Blockver-
anSlaltung 
09.07 Deutsch· Germanistik 
0907001 DeutsCh 2000 -Hommage und Verruf in eins (Vorlesung) Henne,Helmut VL 02 
0111.30-13.00 
PK4.3 
0907002 Vorlesung: Die Ltteratur des deutschen Mlttelatters 11: 
Das 13.Jahrhundert 
Behr,Hans-J. VL 02 
Mo 13.15-14.45 
PK 11.3 
0907003 Vo~esung: DeutsChe Literatur im Zettatter der Aufklärung Stauf,Renate VL 02 
00 11.30-13.00 
PK4.7 
0907011 Einführung in die linguistik I. Proseminar Henne,Helmut UE02 
für Anfänger Kaiser,Christine MI 09.45-11.15 
RR 58.4 
0907012 Einführung in die linguistik 11. Proseminar Henne,Helmut UE02 
Rehbock,Helmut Di 09.45-11.15 
PK 14.3 
0116.45-18.15 
RR58.2 
0907013 Einführung in das Studium historischer Sprachstuten RehboCk,Helmut UE 02 
Proseminar s.Aushang im 
Seminar 
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0907014 Einführung in die Pragma- und Soziolinguistik. Proseminar 
Ab3.Sem. 
0907021 Einführung in die mhd. Sprache und Uteratur 
0907031. Proseminar: Einführung in die Analyse lyrischer Texte 
0907032 Proseminar: Einführung in die Analyse erzählender Texte 
0907033 Proseminar: Einführung in die Analyse dramatischer Texte 
0907034 Proseminar. Einführung in die Analyse lyrischer Texte 
0907035 Einführung io die Analyse erzählender Teaxte 
0907036 Proseminar: Einführung in die Analyse dramatischer Texte 
0907037 Proseminar: Einführung in die Analyse dramatischer Texte 
0907038 Proseminar: Einführung in die Analyse erzählender Texte 
0907041 Aktuelle Wortschätze: Strukturen und Tendenzen (Hauptseminar) . 
0907042 Deutsche Sprache im 17.Jahrhundert (Hauptseminar) 
0907043 Aufforderungen (Hauptseminar) 
0907055 Reinmar. Hauptseminar 
Blume,Herber! 
Kilian,Jörg 
Behr,Hans-J. 
Prinzing,Dieter 
Rohse,Eberhard 
Prinzing,Dleter 
Rohse,Eberhard 
Stauf,Renate 
Stauf,Renate 
Stenzel,Jürgen 
Stenzel,Jürgen 
Henne,Helmut 
Blume,Herbert 
Rehbock,Helmut 
Behr,H.-J. 
0907056 Hauptseminar: Literatur und Naturwissenschaften im 18.Jahrhundert Lütteken,Anett 
0907057 Hauptseminar. Deutsche Lyrik im 20.Jahrhundert Prinzing,Dieter 
0907058 Hauptseminar. Berthold Brecht u. d. Nationalsozialismus Rohse,Eberhard 
0907059 Hauptseminar. Thomas Mann, das erzählerische Werk in Auszügen Stauf,Renate 
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UE 02 
Di 13.15-14.45 
PK 14.3 
Mi 09.45-11.15 
PK 14.6 
UE 02 
Mi 11.30-13.00 
SN 19.7 
UE02 
Do 15.00-16.30 
PK 14.7 
UE 02 
Do 15.00-16.30 
PK 14.8 
UE02 
0016.45-18.15 
PK 14.7 
UE02 
Do 13.15-14.45 
PK 14.3 
UE02 
Mi 11.30-13.00 
RR 58.4 
UE 02 
Mi 15.00-16.30 
PK3.1 
UE 02 
Fr 11.30-13.00 
BW74.4 
UE02 
Fr 09.45-11.15 
RR 5~.1 
UE 02 
Mi 11.30-13.00 
RR58.3 
UE 02 
Do 15.00-16.30 
PK 14.3 
UE02 
Fr 15.00-16.30 
RR 58.1 
UE 02 
Mo 16.45-18.15 
RR58.4 
UE 02 
Mo 15.00-16.30 
RR 58.3 
UE 02 
Di 18.15-19.45 
Sem.Bibl. 4.0G. 
UE02 
Fr 09.45-11.15 
BW74.4 
UE 02 
0015.00-16.30 
PK3.1 
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0907060 Haup1seminar. Schillers lf.(,allenstein-Trtiogie 
0907066 Dialoge der Modeme 
0907076 Oberseminar: Thema nach Vereinbarung 
0907077 Oberseminar (Thema nach Vereinbarung) 
0907081 SchWedisch für Gennanisten 111. Übung 
0907082 Deutsch zwischen Demokratie und Diktatur. Weimar - Be~in -Bonn 
0907083 Konnotative Bedeutung. Übung 
0907085 ~ von Diciltung (Übung) 
0907086 WOrtschatzarben im Unterricht 'Deutsch als Fremdsprache" 
0907087 Grammatik wissenschaftlicher Texte. Übung 
0907088 Methodik und Didaktik des Deutschen als Fremdspracha. Übung 
0907089 Grammatik im FremdsprachenunterriCh! 
0907090 Grammatisc!le Strukturen im Vergleich 
0907091 Einführung in das Frühneuhochdeutsche: Thtlring von Ringoltlngen, 
M9usire 
0907092 Lektürekurs: Reinhart Fuchs - Reynke de Vos - Reineke FIlchs 
Stenzel,Jürgen 
Henne,Helmut 
Stenzel,Jürgen 
Schiliemeit,Jost 
Blume,Herbert 
Forster,lrls 
Killan,Jörg 
RehbockHelmut 
Gosselck-Persch. 
Casper-Hehne,H. 
Kilian,Jörg 
Martens-Berkenb. 
Rampelmann,Katja 
Müller ,K.-l. 
Behr,H.-J. 
Merzbacher,D. 
0907093 Einführung in die Sprache des AII- und Mittelhochdeutschen. Übung lommatzsch,lna 
0907096 Übung: Anlettung zu literaturwiss. Arbetten (14-täglich) Rohse,Eberhard 
0907097 Übung: Einrichtung eines Theaterstückes prjnzing,Dieter 
0907246 Einführung in die Sprachwissenschaft 11 (Langfach Gruppe A) N.N. 
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UE 02 
0013.15-14.45 
PK 14.7 
UE01 
Di 18.30-20.00 
RR 58.3 
UE01 
00 18.30-20.00 
Sem.Bibl. 4.0G. 
UE 02 
Fr 11.30-13.00 
Sem.Bibl.4.0G. 
UE02 
Mo 11.30-13.00 
PK4.9 
UE 02 
0009.45-11.15 
PK 11.4 
UE02 
Mo 09.45-11.15 
RR 58.2 
UE02 
Mi 16.45-18.15 
PK 14.8 
UE 02 
Mi 09.45-11.15 
PK 11.4 
UEOZ 
0011.30-13.00 
PK3.1 
UE02 
Fr 11.30-13.00 
RR58.1 
UE 02 
Mi 16.45-18.15 
PK 14.3 
UE02 
0016.45-18.15 
R.512 
~ 
UE02 
Di 09.45·11.15 
BW74.6 
UE02 
MI 15.OQ-16.30 
PK 14.8 
UE 02 
Mo 09.45-11.15 
RR 58.4 
UE02 
0016.45-18.15 
Sem.Bibl. 4.0G. 
UE 02 
01 20.00-22.00 
AM/BibI. 4.06. 
UE 02 
Mi 13.15-14.45 
PK 11.2 
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0907247 Einführung in die Sprachwissenschaft 11 (langfach Gruppe B) N.N. UE 02 
Mi 11.30-13.00 
BW74.6 
0907248 Einführung in die Lneraturwissenschaft 11 (langfach Gruppe A) N.N. UE02 
Mo 15.00-16.30 
BW74.6 
0907249 Einführung in die Lneraturwissenschaft 11 (Langfach Gruppe B) N.N. UE02 
Di 08.00-09.30 
BW74.6 
0907250 Grammatik des Deutschen: Verb und SatzgliedsteIlung Giese,H.-W. VL 02 
Mi 18.30-20.00 
BW74.5 
0907251 Grundzüge der deutschen Ortographie Giese,H.-W. VL 02 
Di 18.30-20.00 
BW74.5 
0907252 Semantik Gollschalk,HW. UE02 
Mo 15.00-16.30 
BW74.5 
0907253 Sprachwissenschaftliche Analyse von SChülertexten N.N. UE02 
Di 08.00-09.30 
BW74.5 
0907254 Untersuchungen zur deutschen Gegenwartssprnche N.N. UE02 
Di 13.15-14.45 
BW74.6 
0907255 Alltag unter dem Hakenkreuz- aus Sicht der deutschen Literatur Gonrad,W. UE 02 
(Teil des Projekts NS) Mo 09.45-11.15 
BW74.5 
0907256 Kafka Gonrad,W. UE02 
Mo 13.15-14.45 
BW74.6 
0907257 Von Goethe bis Plenzdorf: Adoleszensromane vom Stunm und lange,Günter UE02 
Drang bis zur Gegenwart 0013.15-14.45 
BW74.5 
0907258 Thomas Mann. Novellen und Erzählungen 11 lange,Günter UE02 
Di 09.45-11.15 
BW74.5 
0907259 Stunm und Drnng N.N. UE02 
Mo 11.30-13.00 
RR 58.2 
0907260 Georg Büchner und Heinrich Heine Neubert,R. UE02 
Blocksemlnar 
SeminartJiblioth. 
0907261 SchriftsprncherwertJ Steinau-Giesert UE02 
Mo 13.15-14.45 
BW74.4 
0907262 SChriftsprncherwerb Wanmbold,Ursula UE02 
0015.00-16.30 
BW74.5 
0907263 ReChtschreib- und Grnmmatikunterricht in der Sek.1 Giese,H.-W. UE 02 
Mo 11.30-13.00 
BW74.6 
0907264 Grammatikunterricht Klasse 3-6 GOllschalk,HW. UE02 
0016.45-18.15 
BW74.5 
0907265 Deutsch als Fremdsprache: SprnChliChes Wissen und die Fertigkenen Gottschalk,HW. UE 02 
imFSU 0013.15-14.45 
BW74.4 
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0907266 Grundlegene Probleme der Fachdidaktik Deutsch: Giese,H'w. UE 02 
Schwerpunkt Sprachdidaktik Mo 09.45-11.15 
BW74.6 
0907267 Kreatives Schreiben Reckert,Annetl UE02 
Do 15.00-16.30 
BW74.4 
0907268 Planung von Unterricht: Modelle zu Texten der DDR-Ltteratur Conrad,W. UE 02 
Di 11.30-13.00 
BW74.6 
0907269 Nationalsozialismus als Thema der Kinder- und Jugendltteratur Lange,Günter UE 02 (Teil des Projekts 'NS') Di 11.30-13.00 
BW74.5 
0907270 Märchen und Märchendidaktik Lange,Sünter UE02 
Mi 18.30-20.00 
BW74.6 
0907271 Ltteraturdidaktlsche Konzepte für den Unterricht N.N. UE 02 
Di 13.15-14.45 
RR58.2 
0907272 Fachdidaktik Deutsch in der Sek.1 und 11 Pschk:hholz,W. UE02 
Mi 16.45-18.15 
RR 58.3 
0907273 Fachpraktikum Primarstufe Conrad,W. Mi 09.00-12.00 
B 130/Schule 
0907274 Fachpraktikum Haupt- und Realschule Gotlschalk,H.W. Mi 09.00-12.00 
. B 130/Schule 
0907275 Sprecherziehull<J Cano,Barbara UE 02 
Mi 11.30-13.00 
RR 58.2 
0907276 Sprecherziehull<J Cano,Barbara UE02 
Mi 13.15-14.45 
RR 58.2 
0907277 Sprechel1ie\lung Cano,Barbara UE02 
Fr 11.30-13.00 
BV/74.6 
0907278 Sprecherziehll1g Splcher,Claudia UE 02 
Mi 08.00-09.30 
BW74.4 
0907279 Sprechelliehung Spicher,Claudia UE02 
Mi 09.45-11.15 
BW74.4 
0907280 SPrecherziehung Spicher,Claudia UE02 
Do 08.00-09.30 
BW74.5 
0501209 Regiooalplanung Kegel,Ulrich UE02 
n.Vereinb. 
Sem.Raum Ins!. 
tOr Städtebau 
2000003 pänisch 1.2.00.0 Vogel,L UE02 
Mi 11.30-13.00 
PK4.9 
2000004 Dänisch 1.4.00.0 Vogel,L. UE 02 
Mi 09.30-11.00 
Mediothek 
2000006 Deutsch als Fremdsprache 2.4.00.1 (Aufbaustufe) Casper-Hehne,H. UE04 
Oi 09.45-11.15 
SN 19.5 
00 06.00-09.30 
PK4.2 
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2000008 Deutsch als Fremdsprache 2.5.11.0 (Aufbaustufe) Heinrichs, T. UE02 
Di 13.15-14.45 
PK 4.9 
2000009 Deutsch als Fremdsprache 2.5.12.0 (Aufbaustufe) Heinrichs,T. UE 02 
Mi 16.45-18.15 
SN 19.5 
2000011 Deutsch als Fremdsprache 3.1.00.1 (Mittelstufe I) Ritter,S. UE 04 
Di 09.45-11.15 
PK 4.9 
0009.45-11.15 
PK 4.9 
2000013 Deutsch als Fremdsprache 3.2.11.0 (Mittelstufe I) Dannenberg,A. UE02 
Mi 16.45-18.15 
PK 4.2 
2000014 Deutsch als Fremdsprache 3.2.12.0 (Mittelstufe I) Caper-Hehne.H. UE 02 
Mi 08.00-09.30 
PK 4.9 
2000015 Deutsch als Fremdsprache 3.3.00.0 (Mittelstufe 11) Rampelmann,K. UE 04 
0016.45-18.15 
PK4.2 
Mo 15.00-16.30 
PK4.9 
2000017 Deutsch als Fremdsprache 3.4.12.0 (Mittelstufe 11) Jabben,H. UE02 
Mi 09.45-11.15 
PK 4.9 
2000018 Deutsch als Fremdsprache 3.5.24.0 (Mittelstufe 11) Neidert,Chr. UE 02 
Mi 11.30-13.00 
SN 19.6 
2000019 Deutsch als Fremdsprache 3.5.31.0 (Mittelstufe 11) Pfelffer,M. UE02 
Mi 08.00-09.30 
SN 19.6 
2000020 Deutsch als Fremdsprache 3.5.32.0 (Mittelstufe 11) Lorenzen,P. UE04 
Fr 11.30-13.00 
SN 19.5 
Fr 13.15-14.45 
PK 4.9 
2000021 Deutsch als Fremdsprache 3.5.33.0. (DSH-Kompakt-Ferienkurs) Mar1ens-Berkenb. UE02 
(Mittelstufe 11) (Kein UNICERT - Kurs) s.Aushang 
wird noch 
bekannt gegeben 
2000022 Deutsch als Fremdsprache 4.1.01.0 (Oberstufe) Neidert,Chr. UE02 
Mo 09.45-11-15 
SN 19.6 
2000023 Deutsch als Fremdsprache 4.2.11.0. (Oberstufe) Killan,Jörg UE 02 
00 11.30-13.00 
MP23.3 
2000024 Deutsch als Fremdsprache 4.5.40.0 (Oberstufe) Heinrichs,T. UE02 
0015.00-16.30 
.PK 4.9 
2000026 Grammatik im Fremdsprachenunterricht (Kein Sprachkurs) Rampelrnann,K. UE02 
Mi 16.45-18.15 
PK 4.9 
2000108 Niede~ändisch 1.2.00.0 Weyn-Bessemans,L UE 02 
0008.00-09.30 
SN 19.5 
2000109 Niede~ändisch 1.4.00.0 Weyn-Bessemans,L UE 02 
0009.45-11.15 
SN 19.5 
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2000122 Schwedisch 1.2.00.0 
2000123 Schwedisch 1.4.01.0 
2000124 Schwedisch 1.3.02.0 
09.08 Englisch· Anglistik 
A: literaturwissensChaft 
Lekemark,L. 
Lekemar1<,L. 
Blume,H. 
0908001 Vorlesung: Contemporary Utopias In Canadlan and Amerlcan Flctlon Göske,Oanlel (AME) 
0908002 Vorlesung: Romanliclsm (ANG) 
0908003 EInführungskurs: Introductlon to the Study 01 Ltterature 
0908004 EInführungskurs: Introductlon to the Study 01 LIterature 
0908005 Proseminar: American Poetry In the Postwar Period (AME) 
0908006 Proseminar: Inlroductlon 10 Shakespeare's: Hamlet (ANG) 
0908007 Proseminar. Introductlon 10 Film Analysis: Grapes 01 Wrath (AME/MEO) 
0908008 Proseminar: Brltlsh Drama (ANG) 
0908009 Proseminar: Introduetion 10 the Study 01 Flction: Deloe, FIelding, 
Austen (ANG) 
0908010 Proseminar: A Cenlura 01 Britlsh Comedles 
0908011 Hauptseminar. Maklng Sense: Readlng, Translation and Edlting 
Amencan Flction (AME) 
0908012 Hauptseminar: Representing Vietnam 
Llnk,Viklor 
Feld.P. 
Göske,Oaniel 
Göske,Daniei 
Guntner,Lawrence 
Guntner,Lawrence 
Link,Viktor 
N.N. 
Schroeder,Horst 
Göske,Oanlel 
Guntner,Lawrence 
0908013 Hauptseminar: Restoratlon and 18th Century Brttish Drama (ANG) Llnk,Viktor 
0908014 Hauptseminar: Oscar Wilde and tM 1890s (ANG) N,N. 
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Feld,Petra 
UE 02 
Oi 20.30-22.00 
SN 19.5 
UE 02 
0118.30-20.00 
Mediothek ' 
UE02 
Mo 11.30-13.00 
PK4.9 
VL 02 
Oi 11.30-13.00 
RR 58.3 
VL02 
Mo 16.45-18.15 
SN 20.1 
UE 02 
MI 11.30-13.00 
SN 20.1 
UE02 
0009.45-11.15 
R504 
Mühlenpfordtstr. 
5.0G 
UE02 
0115.00-16.30 
BW74.4 
UE 02 
Mo 11.30-13.00 
SN 20.1 
UE02 
Oi 09.45-11.15 
HBK 
IMF Sem. Raum 5 
UE02 
MI 09.45-11.15 
RR 58.3 
UE02 
MI 13.15-14.45 
RR58.1 
UE 02 
0013.15-14.45 
BW74.7 
UE02 
0013.15-14.45 
SN 20.1 
UE02 
Mo 13.15-14.45 
SN 20.1 
UE 02 
0016.45-18.15 
SN 20.1 
UE02 
Di 11.30-13.30 
PK 14.7 
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0908015 Hauptseminar. Telling Histories in Contemporary British Fiction: N.N. UE02 
Ackroyd, Bames, Ishiguo, lively (ANG) Mi 09.45-11.15 
RR 58.2 
B_ Kulturwissenschafl/landaskunda 
0908016 Einfflhrungskurs: Einfflhrung in die Landeskunde N.N. UE 02 
0908017 Proseminar: The USA from the Center Erdmenger,M. UE 02 
Do 16.45-18.15 
BW74.7 
0908018 Proseminar. The Civil Rights Movement in the USA (AME) Guntner,Lawrence UE 02 
Fr 09.45-11.15 
R 504 
0908019 Proseminar: Industry and Empire (ANG) Link,Viktor UE 02 
Di 16,45-18.15 
SN 20.1 
0908020 Proseminar: A Golden Age? English Cutture from the Reformation to N.N. UE02 
the Age of Revolutions (ANG) Di 16.45-18.15 
RR 123 
0908021 Kolloquia: Training for Drals in American L~erary and Cuttural Göske,Daniel UE 02 
Studles (AME) n.Vereinb. 
0908022 Kolloquia: Forschungskolloquium Gnutzmann,Claus UE 02 
Göske,Danlel n.Vereinb. 
Janßen,Hero 
C: Sprachwissenschaft 
0908023 VOI1esung: Wortbildung und Morphologie Janßen,Hero VL 02 . 
Do 11.30-13.00 
SN 20.1 
0908024 Elnfflhrungskurs: Introduction to linguistlcs Link,Gabriele UE 02 
Fr 09.45-11.15 
SN 20.1 
0908025 Proseminar.linguis!ic and didactic aspecls of English grammar Gnutzmann,Claus UE 02 
and lexis Mo 11.30-13.00 
BW74.5/8 
0908026 Proseminar. Introduction to Psycholinguistlcs Janßen,Hero UE02 
Di 11.30-13.00 
SN 20.1 
0908027 Proseminar. Die Sprache der Massenmedien Janßen,Hero UE 02 
Do 15.00-16.30 
SN 20.1 
0908028 Proseminar. Introduction to Historical linguistJcs: Schmidt,HeimUl UE 02 
MildIe EngIish . Do 09.45-11.15 
RR58.2 
0908029 Proseminar: Contrative Grammar Ideler,C. UE02 
Mi 13.15-14.45 
SN 20.1 
0908030 Hauptseminar. linguistik und Didaktik: Language awareness Gnutzmann,Claus UE02 
Do 15.00-16.30 
BW 74.7/8 
0908031 Hauptseminar: Speech Errors and the Mental Lexicon Janßen,Hero UE 02 
Di 15.00-16.30 
SN 20.1 
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0: Fachdidaktik 
0908032 Einführungslrurs: Einführung in die fremdsprachendidaktik Erdmenger,M. UE02 
Mo 16.45-18.15 
BW74.6 
0908033 Einführungskurs: Einführung in die Fremdsprnchendidaktik Gnu1zmann,Claus UE02 
Mo 16.45-18.15 
BW74.5 
0908034 Einführungskurs: Einführung in die Fremdsprnchendidaklik N.N. UE02 
0908035 Proseminar. Planung und Analyse von Englischunterrlch1 in der Bacon,Michael UE 02 
Grundschule Mo 13.15-14.45 
BW74.5 
0908036 Proseminar. Methods and Resources in the Foreign Language Erdrnenger,M. UE02 
Classroorri Di 08.00-09.30 
BW74.7 
0908037 Proseminar. Linguistic and didactic aspecis 01 English gramrnar and 
lexis 
Gnutzmann,Claus UE 02 
Mo 11.30-13,00 
BW 74.5/8 
0908038 Proseminar. Planung und Analyse von Englischunterrich1 (GYM) Gnu1zmann,Claus UE02 
Mi 11.30-13.00 
BW74.7/8 
.0908039· Proseminar. Methodische Basisaulgallen im Englisehuntenicht an Hinsemann,C. UE02 
der Realschule Do 16.45-18,15 
BW74.6 
im Wechsel mit 
der Schule 
Mo 09,30-11.00 
0908040 Proseminar. Themen und Arbeitsweisen im Englischunterricht der Kraft,Hannelore UE 02 
Grundschulen Di 16.45-18.15 
BW74.7 
0908041 Proseminar. Planung und Analyse von Englischunterrich1 in der Schroeder,Horst UE02 
Orientierungsstufe, HauptSChule und Realschule Mi 13.15-14.45 
BW74.7 
0908042 Hauptseminar: The Intercuttural Dimension of Foreign Language Doy6,Peter UE02 
Teaching and Leaming Mo 15.00-16.30 
BW74.5 
0908043 Hauptseminar. Linguistik und Didaktik: Language awareness Gnu1zmann,Claus UE 02 
Do 15.00-16.30 
BW74.7/8 
0908044 Hauptseminar. Pscholinguistische Fundierung von Englischuntenicht Schmidt,Helmut UE02 
DI 09.45-11.15 
SN 20.1 
0908045 Hauptseminar: Lektürearbe~ im Englischunterrich1 Schroeder,Horst UE02 ~ 
Di 09.45-11.15 
BW74.7 
0908046 Hauptseminar. Intert<Utturelle Kommunikation und interlwtturelles N.N. UE02 
Lernen 
0908047 Hauptseminar. Englisch in der Grundschule N.N. UE02 
0908048 Prnktika: FaChprnktikum in der Grundschule (GS) Bacon,MiChael UE02 
MIOB.00-11,OO 
Schule 
0908049 Praktika: Fachpraktikum Englisch in der Realschule (RS) En1menger,M. UE02 
epochaJislert 
BW324 und 
Schulen 
0908050 Praktika: Fachpraktikum im Gymnasium Gnu1zmann,Claus UE02 
epochaUsIert 
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0908051 Praktika: Fachpraktikum in der Oriemierungsstufe Schroeder,Horst UE02 
Mi 08.00-11.00 
Schule 
E: Sprachpraxis 
·0908052 Grammar Bacon,Michael UE03 
Mi 13.15-14.45 
BW132 
0908053 Oral and Written Communiction (Group A + Group B) Bacon,Michael UE02 
Mo 15.00-16.30 
BW74.6 
(Group A) 
Do 15.00-16.30 
BW74.6 
(Group B) 
0908054 Text Analysis Bacon,Michael UE02 
Do 13.15-14.45 
BW74.6 
0908055 Sprach praktischer Grundkurs: Colllmunication Practice Drescher,Colette UE 02 
Mo 09.45-11.15 
R504 
0908056 Sprachpraktischer Grundkurs: Grammar & Vocabulary Drescher,Colette UE 02 
Mo 11.30-13.00 
R 112 
0908057 Advance Discussion Drescher,Colette UE 02 
Di 09.45-11.15 
R 112 
0908058 Grammar Unk,Gabnele UE02 
Di 13.15-14.45 
SN 20.1 
0908059 Advance Grammar Unk,Gabriele UE02 
Fr 11.30-13.00 
RR 58.2 
0908060 Essay Writing and Oral Presentation Unk,Gabnele UE02 
Mo 13.15-14.45 
RR 58.4 
0908061 Essay-Writing IA Perkins,Chris(A) UE02 
Shlpley,Eliz.(B) Mo 15.00-16.30 
SN 20.1 (A) 
Do 16.45-18.15 
PK 14.3 (B) 
0908062 German-English Translation I Perklns,Chris UE02 
Di 11.30-13.00 
PK 11.4 
0908063 Gennan-English Translation 11 Perklns,Chns UE02 
Di 13.15-14.45 
PK 11.4 
0908064 Advanced Language Practice: Changed Engllsh Usage Perldns,Chris UE02 
Mi 11.30-13.00 
PK 11.4 
0908065 Praktische Phonetik (Gruppe A und B) Schmidt,Helmut UE 02 (GruppeA) Di 11.30-13.00 
Perklns,Chns SL 2 (Gruppe A) (Gruppe B) Do 11.30-13.00 
SL 2 (Gruppe B) 
0908066 Practice in Vocabulary Per1dns,Chris UE02 
Do 13.15-14.45 
RR58.1 
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0908067 Phone1ics and Phonology Schmidl,Helmut UE02 
0011.30-13.00 
RR 123 
09,09 Romanische Sprachen und Latein 
0909001 Vorlesung: Modus und Modalität (Französisch, Italienisch, Spanisch) Müller,K.-L. VL 01 
0009.45-10.30 
R512 
Wendenring1 
0909002 Hauplseminar. Modus und Modalität (Französisch, Italienisch, Müller, K.-l. UE02 
Spanisch) 0010.45-12.15 
R 512 
WeIW:lring 1 
0909003 Examenskolloquium (Sprachwissenschaft) Miiller,K.-L. UE02 
n.Vereinb. 
0909004 Übung (Zertifikat "Deutsch als fremdsprache'): Müner,K.-L. UE02 
Grammatische Strukturen Im Vergleich 0016.45-18.15 
R512 
Werxlenring 1 
0909005 Hauplseminar. 'Molieres Komödien' Kleinschmidt,E. UE02 
0116.45-18.15 
R512 
Wenderving1 
0909006 Examenskolloquium (Uteraturwlssenschaft) Kleinschmldt,E. UE02 
Oi 15.00-16.30 
R512 
Wendenring1 
0909007 Civilisation 11: 'Les etra~ers en France -1nt6gration Hoftmann-Parmen. UE02 
ou exclusion7' Mi 11.30-13.00 
R 512 
WerxlenllfY;l1 
0909050 Latein 1a Schmldt,Henning UE 04 
Mi 18.30-20.00 
PK 11.1 
fr 16.45-18.15 
PK 11.1 
0909051 latein 1 b (Parallelkurs zu latein 1 a) Uebblng,Chr. UE04 
Mo 18.30-20.00 
SN 19.3 
Fr 16.45-18.15 
SN 19.4 
0909052 latein 2 (Kleines latinum) Meschter,A.-C. UE04 
Mo 18.30-20.00 
PK 11.2 
Fr 15.00-16.30 
PK 11.2 
0909053 latein 3 HaIil,WiIheIm UE04 
Mo 18.30-20.00 
Mediothek 
Fr 16.45-18.15 
Mediothek 
0909054 Griechisch 3 Tunkel,H.-P. UE04 
Mo 15.00-16.30 
Mediothek 
fr 15.00-16.30 
Mediothek 
2000089 Italienisch 1.1.01.1 Ruggerini,E. UE02 
Mi 13.15-14.45 
PK4.9. 
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2000090 Italienisch 1.1.01.2 Goldin,M. UE02 
Mo 09.45-11.15 
PK 4.9 
2000091 Italienisch 1.1.02.0. Mezzapelle,L. UE 04 
Oi 20.15-21.45 
PK 4.9 
Fr 15.00-16.30. 
PK4.9 
2000092 Italienisch 1.2.01.1 Mezzapelle,L. UE 02 Mi 18.30-20.00 
PK 4.9 
2000093 Italienisch 1.2.01.2 Ruggelini,E. UE 02 Fr 13.15-14.45 
SN 19.6 
2000094 italienisch 1.3.01.0 N.N. UE02 Mo 16.45-18.15 
SN 19.6 
2000095 Italienisch 1.3.02.0. Ruggelini,E. UE04 Mo 13.15-14.45 
SN 19.6 
Fr 09.45-11.15 
PK 4.9 
2000096 Italienisch 1.4.01.0 N.N. UE 02 Mi 09.45-11.15 
SN 19.6 
2000097 Italienisch 1.5.01.0 (Unicert I) GoIdin,M. UE02 Fr 11.30-13.00 
PK4.9 
2000098 Italienisch 2.1.01.0 GoIdin,M. UE02 Mo 16.45-18.15 
SN 19.6 
2000106 Katalanisch 1.2.01.0 L6pez-Alonso,S. UE 02 Fr 16.45-18.15 
SN 19.6 
2000107 Katalanisch 2.1.01.0 L6pez-Alonso,S. UE02 Fr 15.00-16.30 
SN 19.6 
2000127 Spanisch 1.1.01.1 Hidalgo-Sema,E. UE 02 Di 15.00-16.30 
SN 19.5 
2000128 Spanisch 1.1.01.2 perez-Crespo,M. UE02 Fr 08.00-09.30 
PK 4.2 
2000131 Spanisch 1.2.01.1 Hidalgo-Serna,E. UE02 Oi 09.45-11.15 
PK 4.2 
2000132 Spanisch 1.2.01.2 BazAn,J.M. UE 02 Mo 15.00-16.30 
PK4.2 
2000133 Spanisch 1.2.01.3 Serrano,M. UE02 Fr 13.15-14.45 
PK 4.2 
2000135 Spanisch 1.3.01.1 Zarzoso,S. UE 02 0020.15-21.45 
PK 4'.2 
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2000137 Spanisch 1.3.02.0 perez-Paoli,J. UE04 Di 13.15-14.45 
PK4.2 
DoI3.1IH4.45 
PK4.2 
2000138 Spanisch 1.4.01.1 Fonseca,M. UE 02 Fr 13.15-14.45 
SN 19.5 
2000139 Spanisch 1.4.01.2 Sermno,M. UE02 Mo 09.45-11.15 
PK4.2 
2000140 Spanisch 1.4.22.0 (Pnlcticas de conversaci6n: Preparaci6n al Hidalgo-Sema,E. UE02 
Curso UNICERT I) Mi 13.15-14.45 
SN 19.6 
2000141 Spanisch 1.5.01.0 (Zertifikatskurs Unicert I) perez-Crespo,M. UE02 
Mi 09,45-11.15 
PK4.2 
2000144 SpaniSCh 2.2.80.0 (Espanol econ6mico y comercial) perez-Crespo,M. UE02 
Mi 08.00-09.30 
PK4.2 
2000145 Spanisch 2.4.22.0 (Pnlctlcas de conversaci6n y redacci6n: Hidalgo-Sema,E. UE02 
Preparaci6n al curso UNICERT 11) 0015.00-16.30 
SN 19.5 
09.10 GeSChichte 
Alte, Mittelalterliche und Neuere Geschichte 
091000t VOrlesung: Byzanz und Westen nach dem Ende des Castritius,H. VL 02 
weslrömischen Reiches MI 08.45-09.30 
SN 19.2 
0008.45-09.30 
SN 19.2 
0910002 VOrlesung: Geschichte des Fränkischen Reichs von ChiodWig bis Märtl,Claudla VL 02 
zu Kart dem Großen Di 09.45-11.15 
PK 11.2 
0910003 VOrlesung: Vom Interreguum zu Heinrich VII: Naß,Klaus VL 02 
Fr 09.45-11.15 
0910004 Vortesung: Geschichte der Neuzelt 111: Oie Geschichte(n) der Oaniel,Ute VL 02 
Aufklärung 0009.45-11.15 
PK 11.3 
0910005 Vortesung: Die Russische Revolution Schildt,Gerhard VL 02 
Oi 15.00-16.30 
PK 11.3 
0910006 Vortesung: Elemente der WISsenschafts und Technikgeschichte IV: Mehr1ens,Herbert VL 02 
19. und 20.Jahrhundert Di 16.45-18.15 
SN 19.7 
0910007 Proseminar: Alexander der Große GÜnnewig,B. UE02 
Fr 13.15-14.45 
RR 
0910008 Proseminar: Eine antike Kriegsschuldfrage: Der Ausbruch des Castritlus,H. UE03 
2. Punischen Kriegs Oi,Oo 13.15-
14.45 
und 11.30-12;15 
RR BibI. (Oi) 
Hist.Sem.(Oo) 
0910009 Proseminar: König und Bischoff. Aifgaben und S1ru\rtur der Schlotheuber,Eva UE03 
Reichskirche unter Heinrich 11. und Komad 11. Mi 14.15-15.00 
0013.15-14.00 
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0910010 Proseminar. Probleme um Kaiser Friedrtch 11. Spreckelmeyer,G. UE02 
Mi 09.45-11.15 
RR 58.2 
0910011 Proseminar: Einführung in die Geschichte der frühen Neuzert Stannek,Antje UE02 
0016.45-18.15 
RA 
0910012 Proseminar. Einführung in die Neuere und Neueste Geschichte Daniel,Ute UE02 
0015.00-16.30 
0910013 Proseminar. Bismarcks RußlandpolHik SChildt,Gemard UE02 
Mi 08.00-09.30 
0910014 Proseminar: Die Weimarer Reichsverfassung LUdewig,H.-U. UE 02 
Di 09.45-11.15 
RR58.1-4 
0910015 Hauptseminar: Die Politik der Wiedemerstellung des Römerreiches Castritius,H. UE02 
(recuperatio imperii) Justinians und ihre weHanschaulichen und Mi 16.45-18.15 
sozioökonomischen Grundlagen BlbI.Hist.Sem. 
0910016 Hauptseminar: Papsttum und Frankenreich im 8.Jahrllundert Märtl,Claudia UE02 
Mi 09.45-11.15 
0910017 Hauptseminar: Testamente und Sterben im MittelaHer Spreckelmeyer,G. UE02 
0009.45-11.15 
AR 58.1 oder 
PK 11.4 
0910018 Hauptseminar zur Entstehung des l.weHkrieges Schildt,Gemard UE 02 
Mo 13.15-14.45 
0910019 Hauptseminar. Bunkergeschichte(n) Mehrtens,Herbert UE02 
0013.15-14.45 
RR53 ...... 
0910020 Hauptseminar: Kirchen in der Nachkriegszert 1945 - 1949 Ludewig,H.-U. UE 02 
Mo 15.00-16.30 
PK 14.3 
0910021 Hauptseminar: Friedenstheorie und FrIedenspOlitik Im ZeHaHer der Call1eß,Jörg UE02 
Nuklearwaffen Mo 15.00-16.30 
RR 58.1/RR 
58.2 
0910022 Lektüre und Interpretation lateinischer Quellen des Mittelalters Spreckelmeyer,G. UE 02 
Fr 09.45-11.15 
PK 11.4 
0910023 Fremdsprachliche Quellenlektüre: Englische diplomatische Quellen Schildt,Gemard UE02 
zur Russischen Revolution Mo 18.3()'20.00 
0910024 Quellenlektüre (engl.): Die Regierung RooseveH LUdewig,H.-U. UE02 
Mo 09.45-11.15 
RR58.1-4 
0910025 Übung: Die historisch-pOlitische Umwelt des Neuen Testaments GÜnnewig,B. UE02 
Fr 09.45-11.15 
BibI.Hist.Sem. 
0910026 Kolloquium mH Exkursion: Neue Forschungen zu Kelten und Römern WoIters,Aeinhard UE02 
In Hessen ( 4-tägige Kompaktveranstaltung) 
0910027 Übung: KlausurvorbereHung für Studierende der Lehrämter (14-tg.) Castritius, H. UE02 
0013.15-14.45 
BibI.Hist.Sem. 
0910028 Übung: Hathumod und Uutbirg. Zwei Frauen des 9.Jahmunderts Märtl,Claudia UE02 
0009.45-11.15 
PK 14.8 
0910029 Übung: Ein1iJhrung In die Mlttelalteriiche Epigraphik Märtl,Claudla UE 02 
MI 13.15-14.45 
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0910030 lJbung: Oie l.ebenswett der Zls\mienseninnen und Benediklinennnen Schlotheuber,Eva 
im 11. und 12.Jahrhundert 
0910031 Examensvorbereitung zur miltelatterlichen Geschichte Spreckelmeyer,G. 
0910032 Übung: Schlüsselbegriffe der Frühen Neuzeit Stannek,Antje 
0910033 Übung: Kunst im Nationalsozialismus ludewig,H.-U. 
0910034 Übung: Über das Anfertigen geschichlswissenschaftlicher Daniel,Ute 
Haus- und Examensarbeiten 
0910035 KoUoqulum zur neueren Geschichte Daniel,Ute 
Mehrtens,Herbert 
0910036 Übung: Katastrophen und Katastrophenmyten Mehrtens,Herbert 
0910037 KoUoqulum zur Geschichte der Naturwissenschaften und der Technik Mehrtens,Herbert 
Wahrig-Schmidt,B 
0910038 Einführung in die Wissenschafts- und Technikgeschichle: 'Energie" Sibum,Heinz Otto 
0102413 AUgemeine Krankheitslehre Grospietsch,G. 
sowie weitere 
Chefärzte des 
Städtischen 
Klinikums BS 
0303121 Einlührung in die Geschichte des Gesundheitswesens Wahrig-Schmidt,B 
0303123 Einführung in die Geschichte der Naturwissenschaften Wahrig-Schmidt,B 
Schwerpunkt: Biowissenschaften 
0303125 Projektseminar Frauen- und Geschlechlerforschung: Wahrig-Schmidt,B 
Verfassen einer Rezension 
0303127 Geschichte und Funktion des 'Nonnalen' in den Wissenschaften Sohn,wemer 
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UE02 
Di 15.00-16.30 
PK 14.3 
UE 02 
Do 13.15-14.45 
PK 14.8 
UE02 
Mi 15.00-16.30 
RR 
UE 02 
Di 16.45-18.15 
RR58.1-4 
UE02 
Mi 13.15-14.45 
PK 14.3 
UE02 
MI 18.30-20.00 
UE02 
Mi 13.15-14.45 
RR53 ..... 
UE 01 
Do 18.30-20.00 
Bibl.HistSem. 
14-täglich 
UE02 
Mo 16.45-18.15 
RR58.1 
Vl02 
Do 16.00-17.30 
Städt.K1inikum 
Salzdahlumer 
Str. 90 
Vl02 
Blockseminar 
Vorbesprechung: 
Mo, 17.04.2000 
19.00 Uhr 
RR 58.3 
VL 01 
Blockseminar 
Vorbesprechung: 
Mo, 17.04.2000 
19.30 Uhr 
RR 58.3 
UE 02 
Mo 18.30-20.00 
SN 19.4 
Vorbesprechung: 
Mo,17.04.2oo0 
18.30 Uhr 
RR 58.3 
Vl02 
Blockseminar 
Vorbesprechung: 
Di, 18.04.2000 
18.30 Uhr 
PK 11.4 
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Geschichte und Geschichtsdldaktlk 
0910200 ·Römer und Genmanen im 4. und 5.Jahrllundert Harstick,H.-P. UE02 
Einführung in die Alte bzw. Mittelatterliche Geschichte (PS) Mo 11.30-13.00 
R046 
0910201 Die preußischen Reformen. Einführung in das Studium der Harstick,H.-P. UE02 
neueren Geschichte (PS) Mo 15.00-16.30 
R046 
0910202 Einführung In die Geschichtsdidaktik (PS) Neijeind,Harald UE02 
Di 09.45-11.15 
RRS8.1 
0910203 Die Stadt im Mittelalter (HS) Neijeind,Harald UE02 
Di 15.00-16.30 
RR58.1 
0910204 Die Weimarer Republik' im Geschichtsunterricht (HS) Bemhardt,M. UE02 
0910205 Geschichtsunterricht im Zeichen des Nationalsozialismus (HS) Kuss,Horst UE02 
Mi 16.45-18.15 
RR58.1 
0910206 Von den Katholischen Königen bis zur, Franco-Diktatur. Harstick,H.-P. Mätzing,Helke UE02 
Spanien im Schulbuch der Sek.l (HS) Oi 08,00-09.30 
RR58.1 
0910207 Geschichte im Sachunterricht (HS) Neijeind,Harald UE 02 
0016.45-18.15 
RR58.1 
0910208 Geschichtsunterricht in der Hauptschule (HS) WlBSner,Haraid UE02 
Mi 10.00-12.00 
0910209 Neue Medien im Geschichtsunterricht (Übung) Harstick,H.-P. Mätzing,Heike UE02 
Di 16.45-18.15 
RR 58.1 
0910210 Lektürekurs Geschichtsdidaktik (Übung) Neijeind,Harald UE02 
00 09.45-11.15 
RR58.1 
0910211 Vorberenung auf das Fachpraktikum Gymnasiales Lehramt- Hoizhausen,J. UE03 
Einführung in Theorie und Praxis des Geschichtsunterrichts und 00 18.30-20.15 
Nachbereitung RR 58.2 
09.11 Kunstgeschichte 
0911001 Vorlesung: Die Kunst der Weimarer Republik Michalski,S. VL 02 
Mo 16.45-18.15 
PK4.7 
0911002 Das Bild der Stadt 1400 - 2000 Michalski,S. UE 02 
Mo 11.15-12.45 
Sem. Raum Inst. 
0911003 Turmbauten und ihre Symbolik Michalski,S. UE02 
Di 11.15-12.45 
Sem. Raum Inst. 
0911004 Zur MotivI<unde der Malerei um 1800 Michalski,S. UE 02 
Di 13.15-14.45 
Sem.Raum Inst. 
0911005 Arch~ektur in Deutschland. Die Frage nach dem Beginn des Historis- Wedemeyer,Bemd UE02 
mus am Beispiel von Kart Friedrich Schinkel, Leo von Klenze und 0016.45-18.15 
C.TH.Ottmer Sem. Raum Inst. 
0911006 Kunstgewerbe und Interieur in Deutschland zwischen 1750 und 1850 Wedemeyer,Bernd UE02 
Mi 16.45-18.15 
Sem. Raum Inst. 
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0911007 Ennnerungsku~ur. Denkmale und Denkmalkunst in Braunschweig Biegel,Gerd UE02 Mi 10.00-11.30 
Sem.Raum Ins!. 
0911009 Fotografie I Pfieger,Susanne UE 02 Mi 11.45-13.15 
Sem. Raum Inst. 
0911010 Grabplastik. Zwei Vorlesungen Panolskys Michalski,S. Andratschke,Th. UE02 
Mo 15.00-16.30 
Sem.Raum Ins!. 
0911011 Geschichte, Theone und Praxis des Sam me Ins Michalskl,S. Bessin,Peter UE 02 
0011.30-13.00 
Sem.Raum Inst 
09.12 Ev. Theologie und Methodik des ev. 
Rellglonsunlarrlchls 
09120Ql Blbelkundlicher Grundkurs: Nauas Testament (NTI) Pöhlmann,W. VL 02 
Di 09,45-11.15 
PK 11.1 
0912002 Einführung in die Religionspädagogik (RP) Orth,Gollfried VL 02 
Mo 13.15-14.45 
SN·I9.7 
0912003 Überblicksvorlesung: Neuas Testament (NT II) PöhImam,W. VL 02 
Di 11 .30-13.00 
BW74:4 
0912004 Überblicksvorlesung: Religionspädagogik (RP) Orth.Gollfried VL 02 
Mo 16.45-18.15 
BW74.4 
0912005 Dietrich Bonhoeffer - ein Theologe im Widerstand (SYS) Orth,Gollfrled UE02 
Mi 16.45-18.15 
RR 58.2 
0912006 Die zehn großen Freiheiten - Der Dekalog: Orth,Gottfried Ui:02 
Eine Grundlage evangelischer Ethik? (SYS) Di 13.15-14,45 
RR58.1 
0912007 Psalmen und Lieder im Men und Neuen Testament (AT II/NT II) Pöhlmann,W. UE02 
Mi 15.00-16.30 
BW74.4 
0912008 i:inführung in das biblische Hebräisch Pöhlmann,W. UE02 
Mo 11.30-13.00 
BW74.3 
0912009 Die Kirchen im Dritten Reich (KG) Oross,Reinhard UE02 
13.06.-17.06. 
2000 
außerhalb 
0912010 Grundlagen ethischer Urleilsbildung aus katholischer und Schmidl-Korlenb. UE02 
evangelischer Sicht (SYSlÖKUMENE) Mo 18.30-20.00 
BW74.4 
0912011 Theologie studieren - Religion unterrichten. Zur Lehrerrolle Wl6denroth-Gabl. UE02 
im Religionsunterricht (RP) Mo 09.45-11.15 
BW74,4 
0912012 Religion wahrnehmen und gestalten. Ästetische Bildung im Wllldenroth-Gabl. UE02 
Religionsunterncht (RP/Ästhetik) . Mo 11 .30-13.00 
BW74,4 
0912013 Fachdidaktisches Seminar. Didaktik und Methodik des Wiedenroth-Gabl. UE02 
Religionsunterncht (RP/Fachdidaldik) Oi 09,45-11.15 
BW74.4 
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0912014 Vorbereitung: Fachpraktikum Religion (RPIFP) 
09.13 Sachunterrlcht und seine Didaktik 
0913001 Methoden der Unterrichlsinterpretation (TG 2) 
0913002 Ausgewäh~e Themen des Sachunterrichts 
(für Examenskandidat/innen) 
0913003 Ästhetische Lernprozesse Im Sachunterricht (TG 2) 
.0913004 Holocaust als Thema des SachunterriChts ? (TG 5, TG 2) 
0913005 Rundgänge in Braunschweig llJr Stadtel1<undung 
0913006 Vorbereitung Fachpraktikum 
0913007 Von der Umwe~ildung llJr Bildung von NachhallilJken 
(TG 7, TG 5) 
0913008 Armut - ein Thema für den Sachunterricht? (TG 3 und TG 5) 
0913009 Projektorientiertes Lernen im Sachunterricht (TG 2) 
0917001 Organische Chemie 11 für Anfänger 
0917002 Experimentalübungen zu 09.17.001 
0914005 Seminar für Fortgeschrittene: Gewa~ in der Schule - ein 
pof'lIIscfles Problem? 
0914006 Seminar. Unterrichtsplanung im Sachunterricht der Grundschule 
09.14 Politische WlssenschaH/Politische Bildung 
0914001 Vorlesung: Einführung in das politische System der BundesrepublIk 
0914002 Seminar: NationalsoZialismus: Die Umkehr eines Staates 
(Projektbeürag) 
0914003 Seminar. Jugenderziehung im Nationalsozialismus (Projektbeilrag) 
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Wiedenroth-Gabl. 
Rlchter,Dagmar 
Rlchter,Dagmar 
Richter,Dagmar 
Richter,Oagmar 
Richter,Dagmar Geiler.Use 
Gläser,Eva 
Gläser,Eva 
Gläser,Eva 
Gläser,Eva 
Volkmer,Norbert 
VoJkmer,Norbert 
Harms,Hermann 
Harms,Hermann 
Himmetmann,G. 
Himmelmann,G. 
Harms,Hermann 
UE 02 
Blockveranstaltg. 
BW74.4+BW 
74.3 
UE 02 
Mo 16.45-18.15 
RR 58.2 
UE02 
Mo 18.30-20.00 
RR 58.2 
UE02 
0109.45-11.15 
RR 58.2 
UE02 
Di 11.30-13.00 
RR58.2 
UEOI 
diverse 
UE02 
MI 11.30-13.00 
Sem.Bibl. 
UE02 
0013.15-14.45 
RR 58.02 
UE 02 
Da 16.45-18.1~ 
RR 58.04 
UE02 
Mi 13.15-14.45 
RR 58.04 
Vl02 
Mo 13.15-14.45 
A41 
UE02 
Mo 15.00-16.30 
R.40/41/43 
UE02 
0008.00-09.30 
WR1.3 
UE02 
Oi 08.00-09.30 
WR1.3 
Vl02 
0009.45-11.15 
PK 11.1 
UE02 
0015.00-16.30 
WR1.3 
UE02 
Da 11.30-13.00 
WR1.3 
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0914004 Seminar: Rechlsextreme Parteien und politische Organisationen Harms,Hermann UE02 
in der Bundesrepublik Deulschland Mo 08.00-09.30 
WR1.3 
0914005 Seminar für Fortgeschrittene: Gewatt in der Schule - ein Hanns,Hermann UE02 
politisches Problem? 0008.00-09.30 
WR1.3 
0914006 Seminar. Unterrichtsp!<inung im Sachuntenicht der Grundschule Harms,Hermann UE02 
01 08.00-09.30 
WR1.3 
Fachdidaktik 
0914006 Seminar: Unterrichtsplanung im Sachunterricht der Grundschule Harms,Hermann UE 02 
Oi 08.00-D9.30 
WR1.3 
fachwissenschaft 
0914001 Vortesung: Einführung in das politische System der Bundesrepublik Himmeimann,G. Vl02 
0009.45-11.15 
PK 11.1 
0914002 Seminar. Nationalsozialismus: Oie Umkehr eines Staates Himmelmann,G. UE02 (Projektbeitragj 0015.00-16.30 
WR1.3 
0914003 Seminar. JugendelZiehung Im Nationalsozialismus (ProjektbeitJagj Harms,Hermann UE02 
0011.30-13.00 
WR1.3 
0914004 ~nar. Rechtsextreme Parteien und politische Organisationen Hanns,Hermann UE 02 
n der BundesrepublIk Deutschland Mo 08.00-09.30 
WR1.3 
0914005 Se01inar für Fortgeschrittene: Gewatt in der Schule - ein Hanns,Hermann UE02 
politiSches Problem? 00 08.00-09.30 
WRl.3 
0914006 Seminar. Unterlichtsplanung im Sachunlerricht der Grundschule Harms,Hermann UE02 
Oi 08.00-09.30 
WR1.3 
09_15 Didaktik der Mathematik und 
Elementarmathematik 
0915001 Mathematik 11 Käpnick,F. Vl02 
Mo 13.15-14.45 
Pi< 11.2 
0915002 Übung zur Mathematik 11 Käpnick,F. UE02 
Mi 16.45-18.15 
PK 11.2+PK 11.4 
Mi 15.00-16.30 
PK 11.4 
Mi 18.30-20.00 
PK 11.4 
0915003 Algebra und Zahlenbereiche Tietze,Uwe VL 02 
Mo 15.00-16.30 
RR 58.2 
0915004 Algebra und Zahlenbereiche Tietze,Uwe UE02 
0111.30-13.00 
RR 58.2+RR 58.1 
0915005 Funktionen,KulVen und Rächen Wirths,K. -J. VL 02 
01 09.4~-11.15 
R.A. 58.2. 
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0915006 Übungen zu "Funktionen,Kurven und Rächen" Wirths,K.-J. 
0915007 Anwendersysteme für LGHR SChroth,Peter 
0915008 Anwendersysteme für LG SChroth,Peter 
0915010 Sachrechnen und Größen in der Grundschule Dahlke,Eberhard 
0915011 Fördem und Differenzieren: BesonderhMen mathematisch begabter Käpnick,F. 
Grundschulkinder 
0915012 Fördern und Differenzieren im Mathematikunterrtcht in der Guder,Rudoff 
Grundschule 
0915013 Mathematikunterricht in der Orientierungsstufe Dahlke,Eberhard 
0915014 Lernschwierigkenen im Mathematikunterrichtder Sek.l Stahl,Rainer 
0915015 Einführung in die Mathematik-Didaktik des Gymnasiums Tielze,Uwe 
0915016 Logik und Beweisen im Mathematikunterricht der Sek.1 (Gymnasium) Hischer,Horst 
0915017 Interpretation von Lehrertnterviews 
0915018 Erstunterricht in Mathematik 
0915019 Vorbereitungsseminar für das Fachpraktikum an Grundschulen 
0915020 Vorberenungsseminar für das Fachpraktikum an Haupt- und 
Realschulen. 
0915021 Vorberettungsseminar für das Fachpraktikum an Gymnasien 
0915022 Fachpraktikum für das LA an Grund-, Haupt- und Realschulen 
0915023 Fachpraklikum tür das LA an Grund- ,Haupt- und Realschulen 
0915024 Fachpraktikum für das LA an Grund-, Haupt- und Realschulen 
0915025 Fachpraklikum für das LA an Gymnasien 
0915026 Forschungsk~uium 
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Förster,Frank 
GUder,Rudoff 
Dahlke,Eberhard 
Förster,Frank 
Domieden,Detief 
Dahlke,Eberhard 
Förster,Frank 
Käpnik,Friedhelm 
Tielze,Uwe 
Tielze,Uwe 
Käpnick,F. 
UE02 
0013.15-14.45 
PK 11.4 
UE02 
epochal 
PK 11.5 
UE02 
epochal 
PK 11.5 
UE02 
Di09.45-11.15 
PK 11.3 
UE02 
Di 08.00-09.30 
PK 11.4 
UE02 
Di 08.00-09.30 
PK 11.5 
00 15.00-16.30 
PK 11.4 
UE02 
Mo 09.45-11.15 
PK 11.4 
UE 02 
Di 15.00-16.30 
PK 11.4/5 
UE02 
Oi 16.45-18.15 
PK 11.4 
UE02 
epochal. 
PK 11.5 
UE02 
Di 09.45-11.15 
PK 11.3 
UE02 
Di 08.00-09.30 
PK 11.2 
UE02 
Oi 08.00-09.30 
PK 11.5 
UE02 
0016.45-18.15 
RR 58.2 
02 
epoch. 
Schule 
02 UE 
epochaJ 
Schule 
epochaJ 
Schulen 
UE02 
epochal 
Schule 
UE 02 
Mi 14.30-16.30 
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0915027 Didaklisclles KO\Ioquim Oahlke,Eberl1ard Oi 19.00-20.30 
RR58.2 
0915028 Anle~ung zu wissenschaftlichem Alberten Oahlke,Ebemard nach Vereinb. 
Förster,Frank 
Käpnick,F. 
SChroth,Peter 
Tietze,Uwe 
Stahl,Rainer 
09.16 Biologie und Biologiedidaktik 
0916001 Fachbiologische Grundlagen zur Didaktik der Biologie 11 Strey,G. VL 03 
Oi 13.15-14.45 
PK 11.249 
0916002 Fachdidaktische Übungen zu den Fachbiologischen Strey,G. UE 03 Grundlagen 11 Mi 15.00-16.30 
PK 11.249 
0916003 Didaktik der Biologie Tausch,Jürgen 02 
oe 11 .30-13.00 
PK 249 
0916004 Biologische Beslimmungsübung Schrel.Jennlfer UE02 
0015.00-16.30 
PK249 
0916005 BUm 1.3: Beruf und Freizert Strey,G. UE02 
0011.30-13.00 
PK 11.255 
0916006 MenSCh-Natur-Freizert SlreY,Gernol VL 01 
0010.30-11.15 
PK 11.255 
0916007 BUm 2.3: Manipulation Tausch,Jürgen UEOI 
Mo 11.30-13.00 
PK 11.249 
0916008 BUm 2.1: Umwelläoderungen Klingenberg,K UE02 
0109.45-11.15 
PK 11.255 
0916009 Exkursionen zu BUm 2.1: Umwelländerung Klingenberg,K. UE02 
n. Vereinbarung 
0916010 BUm 3.1: Hel'Kunft und Zukunft des Menschen Tausch,Jürgen UE·02 
Mi 09,45-11.15 
PK 11.249 
0916011 Know how (Methoden und Medien) Tausch,Jürgen UE02 
Mo 15.00-16.30 
PK 11.249 
0916012 ~tulWis$enSChafiIiCher Sachunterricht (TG 617) Tlelge,O. MI 16.45-18.15 
PK 11.255 
0916013 Umweltlemen im intel'Kulturellen Kontext Strey,Gernol VL 01 
Mi 17.30-18.15 
PK 11.249 
0916014 Biologie und Technik Relchart,Gerhard VL 01 
nach Verelnb. 
PK249 
0916015 Ganztagsexkursionen Weil,5illylle UEOI 
Slrey,Gernol n. Vereinb. 
. Tausch,Jürgen 
0916016 Anlertung zu selbst wiss. Arbelfen Tausch,Jürgen UEOI 
n. Vereinb. 
PK 11.254 A 
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0916017 Anle~ung zu selbst. wiss. Arbe~en Strey,Gernot UE 01 
n. Vereinbarung 
PKll.254C 
0917010 Seminar über spezielle Aspekte der Naturwissenschaften und deren Höner,Kerstin UE02 
Didaktik Mayer,Christoph 0015.00-16.30 
Amthauer,Helmut R29 
Peisker,wongang 
Tausch,JOrgen 
09.17 Chemie und Chemiedidaktik 
0917001 Organische Chemie 11 für Anfänger VOlkmer,Norbert VL 02 
Mo 13.15-14.45 
R41 
0917002 Experimenlalübungen ZlI 09.17.001 VOlkmer,Norbert UE02 
Mo 15.00-16.30 
R.40/41 143 
0917003 Allgemeine Didaktik des Chemieunterrichts Höner,Kerstin VL 02 
Di 09.45-11.15 
R29 
0917004 Ausgewähtte Kapitel des Chemieunterrichts der Sek. I Mayer,Chrtstoph VL 02 
Di 13.15-14.45 
R41 
0917005 Seminar für Schulchemie Höner,Kerstin UE02 
Mo 09.45-11.15 
R 40,41,43 
0917006 Seminar ZlIf Vorbereitung des Fachpraktikums GHS, RI Michalik.Rudon UE02 
MI 08.00-09.30 
R. 41 
0917007 Seminar zur Vorbereitung des Fachpraktikums Gym Bögershausen,K. UE02 
Mi 09.45-11.15 
R29 
0917008 Seminar über Chemische Aspekte des Sachunterrichts Mayer,Christoph UE 02 
Di 09.45-11.15 
R29 
0917009 Experimentierseminar für Gym Höner,Kerstin UE 04 
Mi 13.15-16.30 
R 40(41(43 
0917010 Seminar über spezielle Aspekte der /Jaturwissenschaften und deren Höner,Kers/in UE02 
Didaktik Mayer,Christoph 0015.00-16.30 Amthauer,Helmut R29 
Peisker,Wongang 
Tausch,Jürgen 
0917011 Projekte der Chemiedidaktik Höner,Kerstin UE02 
Mayer,Christoph n.Vereinb. 
R 40(41/43 
0917012 Betreuung von Examensarbeiten Höner,Kerstin UE 
n.Yereinb. 
0917013 Anle~ung zu wlss. Arbe~en Höner,Kerstin UE 
n.Vereinb. 
0917014 Betreuung von ExamensarbeKen Mayer,Christoph UE 
n.Vereinb. 
0917015 Anle~ung zu wissenschaftlichen Arbeiten Mayer,Christoph UE 
n.Yereinb. 
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09,18 Physik und Physikdidaktik 
0918001 Vorlesung 11: Optik 
0918002 Vorlesung IV: Thermodynamik 
0918003 Physikalische Grundlagen des Sachunterrichts 11 
0918004 Experimentier-Seminar 11 und IV Optik und Thermodynamik 
0918005 Anleitung zu selbst. wiss. Arbetten 
0918006 Betreuung von experiment. Studienarbetten 
0918007 Betreuung von Examensarbetten 
0918008 Entwicklung und Anwendung von Unterrichtskonzepten VII 
0918009 Fachdidaktik I 
0918010 Durchführung von Demonstrations- und Schülerexperimenten 
0918011 Fachpraktikum LGHR 
0918012 Slcherheits- und EntsorgungsbestImmungen und Maßnahmen zur 
UnfallverhOtung 
0918013 Experimentierseminar zu Grundlagen des Sachunterrichts tI 
0918014 Vorberettungsseminar Fachpraktikum HL 
0918015 Fachpraktikum HL Planung, Durchführung und Analyse 
von Unterricht 
Gronemeier,K.-H. 
Gronemeier,K.-H. 
Gronemeier,K.-H. 
Gronemeier,K.-H. 
Gronemeier,K.-H. 
Gronemeier,K.-H. 
Janke,Klaus 
Peisker,Wo~gang 
Gronemeier,K. -H. 
Janke, Klaus 
Peisker,Wo~gang 
Janke,Klaus 
Janke,Klaus 
Janke,Klaus 
Janke,Klaus 
Peisker,Wo~gang 
Peisker,Wo~gang 
Peisker,W~gang 
Peisker,Wo~gang 
0918016 Einführung, Durchführung und Nachberettung des Sozial- und Betr'l6bs- Janke,Klaus 
praktikums 
0918017 Einführung, Durchführung und Nachbereitung des Sozial- und Belriebs- Peisker,Wo~ganQ 
praktikums 
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VL 02 
Mo 09.45-11.15 
132 
VL 02 
Di 11.30-13.00 
132 
VL 02 
Mo 11.30-13.00 
132 
UE 03 
Mo 13.15-15.30 
131/132 
UE 
n. Vereinb. 
134 
UE 
n. Vereinb. 
137-130 
UE 
n. Vereinb. 
137-130 
UE02 
Di 09.45-11.15 
137 
VL 02 
DI 08.00-09.30 
137 
UE03 
Do 13.15-15.30 
137 
UE 
nach 
Vereinbarung 
HS,RS,OSt 
UE 02 
Di 11.30-13.00 
137 
UE03 
Mo 08.45-11.15 
137 
UE02 
Do 11.30-13.00 
132 
UE 
n. Vereinb. 
Gymnasien 
UE01 
MI 12.15-13.00 
137 
UEOl 
Mi 12.15-13.00 
132 
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0917010 Seminar über spezielle Aspekte der Naturwissenschaften und deren 
Didaktik 
09.19 Technikpädagogik 
0919001 Infonnations· und Kommunikationstechnologie im Unterricht 
0919002 Infonnations· und Kommunikationstechnologie im Unterricht 
0919003 MaschInentechnik 
0919004 Maschinen·Praktikum·Metali 
0919005 Steuerungs· und Regeungstechrul< 
0919006 Einführung in die ArtJeilswissenschaft 
0919007 Planung von Technikunterrtcht 
0919008 Lemarrangements In der betriebllchenlberuflichen Ausbildung 
0919009 Webseite im Internet: Entwicklung· Möglichkeiten· Risiken 
0919010 Diplomanden- und DokIotanderII«um 
09.20 Musik und Musikpädagogik 
0920001 Unterrichtsmodelle auf dem Prüfs1and 
0920002 Problemstellung der Musikpädagogik heule 
0920003 Komponierende und improvisierende Frauen im 20.Jahmundert 
0920004 Musikdidaktische Konzepte nach 1945 
0920005 ÜbertJlick über die Musikgeschichte I 
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Höner,Kerstin 
Mayer,Christoph 
Amthauer,Helmut 
Peisker,Wol!gang 
Tausch,Jiirgen 
Theuerkauf.W.E. 
Theuerkauf,W.E. 
Theuerkauf,W.E. 
Theuerkauf,W.E. 
Theuerkauf,W.E. 
N.N. 
N.N. 
Theuerkauf,W.E. 
Theuerkauf,W.E. 
Graube,Gabriele 
Theuerkauf,W.E. 
Schmltt,Rainer 
SChmltt,Rainer 
Funk·Hennigs.E. 
Funk-Hennigs,E. 
Wilke,Rainer 
N.N. 
Hennann,RoJand 
UE02 
00 15.00-16.30 
R29 
VL 01 
Mo 09.45-11.15 
HS65.1 
Rechenzentrum 
UEOI 
Fr 09.45-11.15 
HS65.1 
VL 02 
Mo 15.00-16.30 
RR 118 
UE02 
wird bekannt-
~(GAW) 
UE 02 
Mo 16.45-18.15 
RR118 
UE02 
0016.45-18.15 
RR 118 
UE02 
0018.30-20.00 
RR 118 
UE02 
Di 15.00-16.30 
RR 118 
UE02 
Oi 18.30-20.00 
RR 58.1/CIP-
POOL 
WendemilYJl 
UE 
n.Vereinb. 
R234 
UE02 
Di 09.45-11.15 
Gr.Musiksaal 
UE02 
0015.00-16.30 
KI.Musiksaal 
UE 02 
Di 11.30-13.00 
Gr.Musiksaal 
UE 02 
00 11.30-13.00 
KI.Musiksaal 
UE02 
Mo 11.30-13.00 
Gr.Musiksaal 
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0920006 Musik nach 1945 
0920007 Einführung in das Fachstudium: MusikwiSSenscha1t 
0920008 Information über Musik (Musiktheorie) 11 
0920009 Kolloquium für Examenskandidaten 
0920010 Schwarzlicht- und Schattentheater mtt Musik 
0920011 Musik als Wirtschaftsfaktor 
0920012 Fachpraktikum in der HauplschulßlGesamtschule 
Wilke,Rainer 
Dozenten des 
Seminars 
Wdke,Rainer 
Funk-Hennigs,E. 
Borchert,M. 
Schmitt,Rainer 
Schmitt,Rainer 
Kklppenburg,J. 
Funk-Hennigs,E. 
0920013 Afrikanisches Trommeln Funk-Hennigs,E. 
0920014 Information über Mus«< (Musiktheotie) I und/oder SChulpraktische Funk-HenniQs,E. 
Arrangemems 
0920015 lnfonnation Ober Musik (MUSIktheorie) 111 Funk-Hennlgs,E. 
0920016 GeJljlblklung 11 Funk-Hennigs,E. 
0920017 Schulpraktisches Klavierspiel für Pianisten Funk-Hennigs,E. 
0920018 SChulpraktisches Klavierspiel ohne pianistischeVorkenntnisse Funk,Hennigs,E. 
0920019 Neue TechnoJogien in Musik Funk-Hennigs,E. 
(epochal. Termine siehe Aushang) 
0920020 Vukalimprovisa\ion und Stimmbüdung Funk-Hennigs,E. 
0920021 Schulprakt Umgang mtt Instrumenten und Gelliten der Rockmusik Funk-Hennigs,E 
tür Antänger 
0920022 Ensembleleftung ( Vokal undloder.lnstrumental) 11 Funk-Hennigs,E. 
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Syring-Oargies 
Siuda,WoIfg. 
Borchert,Mantr. 
Borcheri,M. 
Borchert. M. 
Borchert,Mantred 
Backhaus,Uwe 
Luttmann,Paul 
Siuda,Wongang 
UE02 
Fr 09.45-11.15 
Gr.Musiksaal 
UE02 
0015.00-16.30 
Gr.Musiksaal 
UE 02 
0016.45-18.15 
Gr.Musiksaal 
UE02 
0016.45-18.15 
Bibliothek 
Sem.t.Musik 
UE 02 
epochal 
Gr.Musiksaal 
(s.Aushang) 
UE02 
epochalisJert 
(s. Aushang) 
Gr.Muslksaal 
UE04 
Mi 09.00-13.00 
Schulen 
UE02 
Fr 11.30-13.00 
Gr.Musiksaal 
UE02 
Mo 16.45-18.15 
Gr.Musiksaai 
UE 02 
, 0009.45-11.15 
Gr.Musiksaal 
UE02 
Di 15.00-16.30 
Gr.Musiksaal 
UE 02 
Di 13.15-14.45 
Gr.Muslksaai-od. 
Übungsräume 
(2. Stock) 
UE 02 
Fr 08.00-09.30 
Gr.Musiksaal 
UE02 
Fr ab 14.00 
Sa 10.00-16.00 
Gr.Musiksaal 
So n. Absprache 
ComputRaum 
5.013 
UE02 
Fr 09.45-11.15 
Kl.Musiksaal 
UE 02 
0016.45-18.15 
Kl.Musiksaal 
UE02 
Mo 15.00-16.30 
Gr.Musiksaal 
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0920023 Ensembleleitung (Vokal und/oder Instrumental) I Funk-Hennigs,E. Siuda,Wolfgang UE02 
Mo 13.15-14.45 
Gr.Musiksaal 
0920024 Jazz - Ensemble Funk-Hennigs,E. Dammann,Udo UE02 
Mo 11.30-,13.45 
Studio 6.0G. 
0920025 Gehörbildung I Funk-Hennigs,E. Borchert,M. UE 01 
0011.30-13.00 
Gr.Musiksaal 
0920026 Jazz am Klavier Funk-Hennigs,E. Hasse,Hans-Chr. UE02 
Mi 19.15-21.30 
Übungsräume 
2.ST 
0920027 Uedbeglertung auf Grtarre Funk-Hennigs,E. Helal,H. UE 01 
0013.15-14.45 
Studio 6.Stock 
0920028 Uedbegleitung auf Gitarre für Anfänger Funk-Hennigs,E. Helal,H. UE 02 
Oi 13.15-14.45 
Studio 6. OG. 
0920029 Universitäts chor Riemer,Franz UE 02 
Oi 18.15-20.00 
Gr.Musiksaal 
0920030 Orchester der TU Riemer,Franz UE02 
Mi 19.15-21.30 
Aula 
Pockelsstr.11 
0920031 Grundfragen der Ästtletik. Kolloquium Wilkel Auer UE 02 
Thies I Hinz 0020.00-21.30 
van den Boom,H. Gr.Musiksaal 
Simon-Schäfer,R. 
Scheier,C.-A. 
Hidalgo-Serna,E. 
Oeutsch,W. 
Mehrtens,H. 
0920032 Big Band der TU Funk-Hennigs,E. Gal,Geza UE 03 
Mi 19.00-22.00 
SN 19.1 
0920033 Jazz - Ensemble Funk-Hennigs,E. Dammann,Udo 0008.00-13.00 
Studio 6. OG 
0920034 Uedbegleltung auf Gitarre für Fortgeschrittene Funk-Hennigs,E. Helal,Haysam n.Vereinbar. 
Studi06.0G 
(s. Aushang) 
0920035 Vorbereitung zur Schulpraxis Funk-Hennigs,E. Kamrtz,Stephanie UE 02 
n.vereinb. 
Raum 106 
0920036 Szenische MusIkproduktion Funk-Hennigs,E. Kalimeyer,U. UE 02 
Mi 15.00-16.30 
Gr.Musiksaal 
0920037 Komponieren lernen Funk-Hennigs,E. Kalimeyer,U. UE 02 
Mi 16.45-18.15 
Gr. Musiksaal 
0920038 Ensemb/eleitung für Prüfungskandidaten Funk-Hennigs,E. Siuda,WOligang UE 02 
Mo 11.30-13.00 
KI.Musiksaal 
0920039 Analyse von Theorienkonzepten und Unterrichtsmaterialien zum Funk-Hennlgs,E. UE 02 
Thema 'Populäre Musik' Di 15.00-16.30 
Gr.Musiksaal 
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09.21 Sportpidagoglk 
0921001 Ausgewähfte Themen der Sportpädagogik Nickei,Ulrich UE02 (Sport und Erziehung I Vertiefung) 
0921002 Einführung in die Sportsoziologie. Alternativen der sportbezogenen Nickel,Ulrich UE 02 
Frelzettgestaltung Jugendlicher (Sport und Gesellschaft) 
0921003 Spezielle Fragen der Sportmedizin (Sport und Gesundhett) Weinberg,A ·M. UE 02 
0921004 Einführung in die Trainingslehre (Sport und Bewegung) WlChmann,KJaus UE 02 
0921005 SportwissenschaftlIches COlloQuium (für Examenskandidaten) N.N. UE 02 
0921006 Bewegungserziehung in der Grundschule Beckmann,Heike UE 02 
0921007 Kleine Spiele (Spielerziehung, Gruppe A) Beckmann,Heike UE 02 
0921008 Kleine Spiele (Spielerziehung, Gruppe B) Samel,Bemd UE02 
0921009 Einführung in den Anfangsschwlmmunterrichl (Gruppe A) Bode,Volker UE02 
0921010 Einführung in den Anfangsschwimmunterricht (Gruppe B) Bode,Volker UE02 
0921011 Kooperation mtt Schulen Kröger,Christine UE02 
Schmidt,Jens 
0921012 Sportlörderunterricht Didaktik und Methodik (Theorie) Lauenstein,Chr. UE02 
0921013 Sportlörderunterricht Unterrichtspraktische Ausbildung Lauenstein,Chr. UE02 
0921014 Sportförderunterricht Bio. -med. Grundlagen WlChmann,Klaus UE02 
0921015 Integrative Sportspielverrnitt1ung WlChmann,Klaus UE02 
0921016 Planung, Durchführung, Auswertung von UnterriCht (Fachdidaktik) Beckmann,Heike UE 02 
0921017 Einführung in die Psychomotorik Galland,Chr. UE02 
0921018 Fachdidaktisches Praktikum Beckmann,Heike UE02 
Wichmann,KIaus 
Kröger,Chr. 
Schmldt,Jens 
0921019 Tumen und Bewegungskünste I Bode,Volker UE02 
0921020 Spielen in Mannschaften (Hockey I) Beese.Wemer UE 02 
0921021 Spielen in Mannschaften (Volleyball I) Kröger,Christine UE 02 
0921022 Gymnastische, rhythmische und tänzerlsche Bewegungsgestattung Schönian,Ute UE02 (Gymnastik 11) 
0921023 Schwimmen, Tauchen, Wasserspringen 11 WlChmann,KIaus UE02 
Bruns,GItta 
0921024 Spielen in Mannschaften (Fußball 11) Kröger,Christine UE02 
0921025 Laufen, Springen, Werfen Beckmann,Heike UE02 
0921027 Spielen (Tennis) Schmidt,Jens UE 02 
0921028 Spielen (Tischtennis) WlBgand,Thomas UE02 
0921029 ReHen und Voltigieren Loock,Susanne 
0921030 Kanu (Lehrgang) SklolZ,Martin UE02 
10.01 PolItIkwissenschaft und Soziologie 
PolitIkwissenschalt 
1001001 Einführung in das politische System der Bundesrepublik Deu1sch1and Lompe,Klaus Vl02 (Vorlesung) Mo 11.30-13.00 
PK 11.3 
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1001003 Entwicklungstheorie und NOrd-Süd-Beziehungen: Menzel,Ulrich VL 02 
Die Pioniere (Vorlesung) Oi 11.30-13.00 
SN 19.7 
1001005 Einführung in die Methoden der empirischen Sozia~orschung Rölke,Peter VL 02 (Vorlesung) Fr 09.45-11.15 
Sem.Raum 
Rechenzentrum 
1001007 Zukunft des Sozialstaates Kreikebohm,Ra~ VL 02 
Do 16.45-18.15 
WA1.6 
1001009 Einführung in die Sozialwissenschaften I Lompe,Klaus Schirmacher,A. UE02 
Mo 15.00-16.30 
WA1.2 
1001011 Einführung in die Sozialwissenschaften 11 Vogel,Ulrike Oaut,Gabriele UE 02 
Mi 09.45-11.15 
WR1.6 
1001013 Staat, Wirtschaft, Technik und Entscheidungsprozesse in Lompe,Klaus Schirmacher,A. UE02 
politischen Systemen (Proseminar InnenpOlitik) Mi 15,00-16.30 
WR1.2 
1001015 Einführung in das politische System der Bundesrepublik Lompe,Klaus UE 02 
Oeu1schland (Proseminar InnenpOlitik) Di 13.15-14.45 
WR1.2 
1001017 Staats- und Demokratietheorie Mangels-Voegt,B. UE02 
(Proseminar Pol~ische Theorie) Oi 15.00-16.30 
WR1.6 
1001019 Einführung in die Internationalen Beziehungen Menzel,Ulrich UE 02 (Proseminar Internationale Politik) 0015.00-16.30 
WR1.2 
1001021 Firma Fernsehen PS IB Menzel,Ulrich Lipper,Tobias UE 02 
0009.45-11.15 
WAl.2 
1001023 Einführung in den Prozess der europäischen Integration PS IB Bonder,Michael UE 02 
Mo 16.45-18.15 
WR1.6 
1001025 Die Amerikanische Präsidentschaft Mathiopoulos,M. Rathke,M, UE 02 
(Proseminar Vergleichende Regierungslehre) 0009.45-11.15 
WAU 
1001027 Einführung in die vergleichende Regierungslehre: Die G-8-Länder Hummel,Hartwig UE02 
(Proseminar) Di 15.00-16.30 
WR1.6 
1001029 Methoden empirischer Sozia~orschung und programmgestützte Kurz,Constanze UE 02 
Datenanalyse (SPSS) für Sozialwissenschaftier Blockseminar 
WRU 
Rechenzentrum 
1001031 Entwicklungslinien des Verhältnisses von Politik, Ökonomie Lompe,Klaus UE02 
und Gesellschaft (Hauptseminar Innenpolitik) Oi 15.30-17.00 
WR1.2 
1001033 Wissenschaft und Praxis (Hauptseminar Innenpolitik) Rehfeld,Oieter UE 02 
Fr 09.45-11.15 
WAl.2 
1001035 Governance - Politische Regulation auf nationaler und Hummel,Hartwig UE 02 
globaler Ebene (Hauptseminar Internationale Politik Mangels-Voegt,B. Oi 09.45-11.15 
und Politische Theorie) WR1.6 
1001037 Die neue Weltwirtschaft -Entstofflichung und Entgrenzung Menzel,Ulrich UE02 (Hauptseminar Intemationale Pol~ik) 0016.45-18.15 
WAl.2 
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1001039 Kritische Theorie der Internationalen POlitik Hummel,Hartwtg UE 02 
(Hauptseminar Intemationale Pol~ik) Mi 13.15-14.45 
WR1.6 
1001041 Revolutionen, Nationatstaatsbildung und das 'moderne Weltsystem': Menzel,Ulrich Dietz,Bernhard UE 02 
Die Klassiker der historisch-vergleichenden Sozialwissenschaft Mi 15.00-16.30 
(Hauptseminar) WRU 
1001043 Kolloquium für Magistranden und Doktoranden Menze\,Ulrich UE02 
Di 17.30-19.15 
WR1.1 
14-täglich 
0303121 Einführung in die Geschichte des Gesundheitswesens Wahrig-Schmidt,B VL 02 
Blockseminar 
VOrbesprechung: 
Mo, 17.04.2000 
19.00 Uhr 
RR 58.3 
0303123 Einführung In die Geschichte der Naturwissenschaften Wahrig-Schmidt,B VL 01 
Schwerpunkt: Biowissenschaften Blockseminar 
Vorbesprechung: 
Mo, 17.04.2000 
19.30 Uhr 
RR58.3 
0303125 Projektseminar Frauen- und Geschlechterforschung: Wahrig-Schmidt,B UE02 
Verfassen einer Rezension Mo 18.30-20.00 
SN 19.4 
Vorbesprechung: 
Mo, 17.04.2000 
18.30 Uhr 
RR58.3 
09t0021 Hauptseminar. Friedensthearie und Friedenspolitik im Zeitslter der Calließ,Jörg UE02 
Nuklearwaffen Mo 15.00-16.30 
RR 58.1 IRR 
58.2 
Soziologie 
1001045 Einführung in die sozIaiwissenschaftliche Wi!lSchafts- und Heyder,U\rich VL 02 
Technikanalyse: Konflikte Im Betrieb Mi 09.45-11.15 
SN 19.7 
1001047 Modeme 'Klassike~ auf dem Prüfstand Oberbeck,Herbert VL 01 
Soziologische Studien aus dem 20.Jahrhundert mtt perspektiven Da 14.00-14.45 
für ZUkünftige Gesellschaftsanalyse RR 58.4 
1001049 Geschichte der SOZiologie Vogel,Ulrike VL 02 
Da 08.00-09.30 
PK 15.1 
1001051 Der Begriff der 'Sozialen Rolle' als theoretisches Instrument zur Feige,Andreas UE02 
Analyse empirisch-sozialer Sachverha~e (PS Theorie/makro) Fr 08.00-09.30 
RR 58.3 
1001053 Abweichendes Verhalten: Soziale Integration und soziale Heyder,Ulrich UE02 
DeSIntegration (Proseminar mikro/makro) Mi 13.15-14.45 
WRl.2 
1001055 Ausgewählte Probleme der Gruppensozia\ogie RöIke,Peter UE02 
(Proseminar angewandVrnikro) Mo 09.45-11.15 
WRl.2 
1001057 EinführuP/J in die Soziobgie: Grundbegriffe und theoretische Rölke,Peter UE02 
Ansätze (Proseminar Theorie) MI 09.45-11.15 
WR1.2 
1001058 Einführung in die Wi!lSchafts- und Organisationssoziologie Oberbeck,Herbert UE02 
(PS/angewandUmakro) 0009.45-11.15 
RR 58.4 
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1001059 Zur Sozialisation von Frauen und Männem Vogel,Ulrike Oaut,Gabriele UE02 (PS/angewandVmikro) Oi 11.30-13.00 
WR1.2 
1001061 Prozeßbegleitung bei Organisationsveränderungen Heyder,Ulrich UE 02 (Coaching, Moderation, Mediation) (Hauptseminar/mikro/angewandt) Oi 13.15-14.45 
WRl.6 
1001065 Moderne 'Klassike~ auf dem Prüfstand Oberbeck,Herbert UE02 
Soziologische Studien aus dem 20.Jahrhundert mtt Perspektiven 00 15.00-16.30 
für zukünftige Gesellschaftsanalyse (HSITheorie) RR58.4 
1001067 Wirtschaft und Gesellschaft im 21.Jahrhundert: Oberbeck,Herbert UE 02 
Zur Theorie und Empirie moderner OiensUeistungsgeselischaften Fr 11.30-13.00 
(HSITheorie) RR 58.2 
1001069 Erkenntnisinteressen, Methoden und Inhatte klassischer Rademacher,Horst UE02 
Ansätze der Organisationssoziologie (HS/mikro) 0015.00-16.30 
RR 58.3 
1001071 Strukturen sozialer Ungleichhett in Deutschland Rademacher,Horst UE 02 (HSITheorle/makro) Fr 11.30-13.00 
RR 58.3 
1001073 Probleme und Verfahren der Gesellschaftsanalyse Rölke,Peter UE 02 (HSITheorle/makro) Mo 16.45-18.15 
WRl.2 
1001075 Aktuelle Befunde der Geschlechterforschung Vogel,Uln'ke UE 02 (HS/angewandt!mikro) Oi 08.00-09.30 
WRl.2 
1001077 Religion als Phänomen moderner Gesellschaften: Religionssoziolo- Feige,Andreas UE02 
gische Reflexionen anhand der analytischen Positionen von Fr 11.30-13.00 
Thomas Luckmann und P.L. Berger (TheOrie/makro) WR1.6 
1001079 Jugend unter den Bedingungen der Modemiliit: Felge,Andreas UE02 
Lebenslauf- und strukturtheoretische Aspekte (Theorie) 0011.30-13.00 
RR 58.3 
1001081 Die Sozialstruktur der Bundesrepublik Deutschland - eine Einführung Albrecht,Peter UE02 
0008.00-09.30 
RR 58.2 
1001083 Einführung in die Grundprobleme der Soziologie I Albrecht,Peter UE 02 
00 11.30-13.00 
RR 58.2 
1001085 8nführung in die Grundproblerne der Soziologie 11 Albrecht,Peter UE02 
Fr 11.30-13.00 
RR58.4 
1001087 Grundproblerne der Familiensoziologie Albrecht,Peter UE02 
Fr 08.00-09.30 
RR 58.4 
1001089 Schule und familie im Funktionszusammenl18ng der Sozialisation Zigann,Herbert UE02 
0015.00-16.30 
WR1.6 
1001091 Frau und Familie Im Interkulturellen Vergleich Rademacher,Horst UE02 
00 09.45-11.15 
SN 19.2 
1001093 Methoden Empirischer Sozialforschung I für den Studiengang Feige,Andreas UE 02 
Diplom in EJZiehungswissenschaften 0008.00-09.30 
RR 58.4 
1001005 Einführung in die Methoden der empirischen SoziaHorschung ROlke,Peter VL 02 (Vorlesung) Fr 09.45-11.15 
Sem. Raum 
Rechenzentrum 
1001007 Zukunft des Sozialstaates Kreikebohm,Ratt VL 02 
0016.45-18.15 
WR1.6 
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1001009 Einführung in die SozialWIssenschaften I Lompe,Klaus Schinmacher,A. UE02 
Mo 15.00-16.30 
WR1.2 
1001011 Einführung in die SozialWissenschaften 11 Vogel,Ulrike Daut,Gabriele UE02 
Mi 09.45-11.15 
WR1.6 
1001029 Methoden empilischer SoziaHornchung und progfalTUlll,JeS\ü1 Kurz,Constanze UE02 
Datenanalyse (SPSS) für Sozialwissenschaftier Blod<seminar 
WR1.6 
Rechenzentrum 
10.02 WeiterbIldungsstudiengang 
·Personalentwlcklung im Betrieb" 
1002001 Gestaftung betrieblicher QualHizierungsprozesse (KerJMlranstaltung) Haase,P. UE02 
(07.108. April und 14.115. April 2000) Fr 17.00-21.00 
Sa 08.00-13.00 
RR58.4 
1002002 Aufgaben und Strukturen betrieblicher Bildungsarbett Meyer-Dohm,P. UE 02 (Kernveranstattung) Fr 17 .00-21.00 
(07.108. April und 14.115. April 2000) Sa 08.00-13.00 
RR 58.3 
1002003 Kooperatives Problemlösen WelZel,Joachim UE02 
(07.108. April und 14.115. April 2000) Fr 17 .00-21.00 
Sa 08.00-13.00 
RR58.1 
1002004 Die Organisation modemer kundenorienlierter Dienstleistungen Horstmann,M. UE02 (Kernveranstaltung) Oberbeck,H. Fr 17.00-21.00 (28.129. April und 05.IOS.Mai 2000) Sa 08.00-13.00 
RR 58.3 
1002005 Das Inlernet: Entwiclllung-MiiglichkettBn-Rislken Schwark,M. UE02 (28./29. April und 05./06. Mai 2000) Fr 17 .00-21.00 
Sa 08.00-13.00 
RR58.1 
1002006 Einführung in die Wirtschaltsethik Simon-Schaefer,R UE02 (28129. April und 05.1OS. Mai 2000) Fr 17.00-21.00 
Sa 08.00-13.00 
RR 58.4 
1002007 f1~itsgesta.ttung und Personalentwicklung (Kernveranstattung) Brandenburg,UWe UE 02 
.113. Mal und 19.120. Mai 2000) ,Fr 17 .00-21.00 
Sa 08.00-13.00 
RR 58.4 
1002008 Lernen mtt neuen Medien Fricke.R. UE 02 (12113. Mai und 19.120. Mai 2000) Fr 17.00-21.00 
Sa 08.00-13.00 
WRI,R412 
1002009 ~ilung in Projektgruppen uml kleingruppenorienliertes Heyder,Ulrich UE02 
rO/Bktmanagement Fr 17.00-21.00 (12113. Mai und 19./20. Mai 2000) Sa 08.00-13.00 
RR58.3 
1002010 Arbettnehmerbeteiligung im und am Unternehmen Kalser,H.D. UE 02 (12113. Mai und 19./20. Mai 2000) Fr 17 .00-21.00 
Sa 08.00-13.00 
RR58.1 
1002011 Von der Gruppenarbett zur Gruppenorganisation: Selbstorganisation Ernst,G. UE 02 
als mllarbelleronenlierte Managementstrategie Fr 17 .00-21.00 (26127.Mai und 2.13. Juni 2000) Sa 08.00-13.00 
RR58.3 
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1002012 Inncwationsökooom Ie Prätorius,G. UE02 (26./27. Mai und 02.103. Juni 2000) Fr 17.00-21.00 
Sa 08.00-13.00 
RR 58.4 
1002013 Neue Herauforderungen und Entwicklungen in der Tarifpolttik WrJl1:!tB.,W. UE02 (26./27. Mai und 02.103. Juni 2000) Fr 17.00-21.00 
Sa 08.00-13.00 
RR58.1 
1002014 Standort Europa: Die wirtschaftspolitische Rolle der Denkinger,J. UE02 
Europäischen Gemeinschaft Fr 17 .00-21.00 (16117. Juni und 23./24.Juni 2000) Sa 08.00-13.00 
RR58.3 
1002015 Erwachsenenbildung und aullerbetriebliche WenBrbiidung - Recht, 
VelWa~ung,praklische Anwendung -
'Uppert,G. UE 02 
Fr 17.00-21.00 (16117. Juni und 23./24. Juni 2000) Sa 08.00-13.00 
RR 58.2 
1002016 Neurolinguislisches Programmieren (NLP) als Instrument der Neumann,D. UE02 
Personalentwicklung Fr 17.00-21.00 
(16117. Juni und 23./24. Juni 2000) Sa 08.00-13.00 
RR58.1 
1002017 Reden,verhandeln und überzeugen Rademacher,H. UE 02 (16J17. Juni und 23./24. Juni 2000) Fr 17.00-21.00 
Sa 08.00-13.00 
RR 58.4 
1002018 Mitbestimmung in Konzern, Unternehmen und Betrieben sowie neoore Geisler,G. UE 02 
Formen innerbetrieblichen Beteiligungssystemen (Kemveransta~ung) Fr 17.00-21.00 
(30. JunV01. Juli und 07.108. Juli 2000) Sa 08.00-13.00 
RR58.3 
1002019 Moderieren von Gruppen und Teams Letzel,S. UE02 
(30. JunV01. Juli und 07./08. Juli 2000 Fr 17.00-21.00 
Sa 08.00-13.00 
RR58.1 
1002020 Prozeßmanagement, Kosten- und LeIstungrechnung und Controlling in Schneyer,F. UE 02 
öffentlichen Verwa~ungen Fr 17.00-21.00 
(30. JunV1. Juli und 07 JOS. Juli 2000) Sa 08.00-13.00 
RR 58.4 
10.03 Studiengang Madienwlssenschafl/Tachnlk dar 
Median 
1003001 'Se~n so gelachr -Witz und Humor in den Medien Bauer,Eckhart UE 02 
Fr 11.00-13.00 
01/320 (HBK) 
1003002 Was ist Kunst?' - Theorie der Kunst Bauer,Eckhart UE02 
Mi 17.30-19.30 
01/320 (HBK) 
1003003 Ästhetik-Analyse Bauer,Eckhart UE02 
0014.00-16.00 
01/320 (HBK) 
1003004 Daumenkino, Trickfilm, Computeranimation Eden,Karl Bruns UE 02 
0010.00-12.00 
14/105 (HBK) 
1003005 Imitation, Variation, Manipulation - Einführung in die Eden,Karl Bruns UE02 
MöglichkenBn der eieklronischen Biklbearbeitung Di 10.00-12.00 
14/105 (HBK) 
1003006 MIlden uOO WerbuIY,l Gwosc,Detief UE 02 
Mi 10.00-12.00 
01/026 (HBK) 
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1003007 Kino der Angst Juhnke,Karl 
1003008 Das Gestz der Serie: Ober das Serielle in unserer Kultur Juhnke,Karl 
1003009 Das Bild der Wett in der BildelWett Kiefer,Georg 
1003010 Kuttursemiotik 2 Kiefer,Georg 
1003011 Der deu1sche Nachkriegsfilm (bis 1960) Korte,Helmut 
1003012 Derldassische Hollywoodfilm.lntentionen, Inhatte und Korte,Helmut 
stilistische Melf<male 
1003013 Einführung in die MedienWissenschaft Karte,Helmut 
1003014 Ästhetische und filmpolitische Entwicklung im Spiel- und Korte,Helmut 
Dol(Umentarfilm 1: 1895 -1924 
1003015 Methoden zur Konzeplerarbeitung für Multimedia und Film Kutscher,Oetiev 
- Von der Idee zum Drehbuch 
1003016 VideopraxIs: Theorie und Praxis von Aufnahmetechnik und 
Nachbearbeitung, Probleme audiovisueller Gestattung 
Seiler,Klaus 
1003017 Menschliche Medien - im Filmmedium: S1ereotypien der Individualität Wagner,Hedwig 
1003018 Die mediale Vennittlung natur- und ingenieulWissenschaftlicher 
Inhatte 
1003019 Kinematographische Techniken in der Praxis 
Große,Wemer 
Große,Wemer 
1003020 Der Zeftungsmarkt in der BRD / Einführung in den Printjoumalismus Hub,wilfried 
1003021 Physikalisch-optische Grundlagen der Medientechnik Rudolph,Hartmut 
0102052 Algorithmen und Dalenstrukturen 11 Spieß,Jürgen 
0102155 Betriebssysteme und Netze Zitterbart,M. 
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Lowry,S1ephen 
Lowry ,Stephen 
Schmidt,Eckherd 
Lechner,Kuno 
UE 02 
Oi 09.00-10.30 
011320 (HBK) 
UE 02 
0111.00-12.30 
01/324 (HBK) 
UE02 
Mi 15.30-17.00 
01/305 (HBK) 
VL 02 
Mi 17.30-19.00 
01/102 (HBK) 
UE 02 
Mo 18.00-19.30 
011320 (HBK) 
UE02 
Oi 16.00-17.30 
011320 (HBK) 
UE02 
Oi 14.00-15.30 
011320 (HBK) 
VL 02 
0118.00-19.30 
011320 (HBK) 
UE02 
0014.00-18.00 
Sem.Raum im IMF 
(HBK) 
UE02 
0014.00-17.00 
(Gruppe I) 
Fr 10.00-13.00 
(Gruppe 11) 
01/026 (HBK) 
UE02 
Mo 12.00-13.30 
01126 Mediothek 
(HBK) 
UE02 
Oi 09.45-11.15 
WR 1.2 (TU) 
UE 02 
·2-wöchiges 
Blockseminar 
IWFGöttingen 
UE02 
0013.15-14.45 
WR 1.2 (TU) 
VL 02 
00 11.3D-13.oo 
WR 1.2 (TU) 
VL 03 
Oi 08.00-09.30 
PK2.2 
0008.00-08.45 
PK2.1 
VL 02 
Di 09.45-11.15 
PK 2.2 
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0102156 Betriebssysteme und Netze (Übung) Zitterbart,M. UE01 
N.N. Mo 13.15-14.45 
PK 2.2 
14-täglich 
0102163 Verteilte Systeme Seltz,J. VL 03 
0013.15-14.45 
SN 19.4 
Fr 09.45-10.30 
SN 19.4 
0102164 Verteiije Systeme (Übung) Seitz,J. UE01 
Fr 10.30-11.15 
SN 19.4 
0102174 Hochleistungskommunikation I Zitterbart,M. VL 02 
Oi 13.15-14.45 
Sem. Raum Inst. 
Büijenweg 74n5 
0102175 Verteilte Anwendungen Zltterbart,M. VL 02 
Mo 09.45-11.15 
SN 19.4 
0102176 HochIeistuI1gskmmunlkalion 11 V(rt1mann,R. VL 02 
Zitterbart,M. MI 09.45-11.15 
SN 19.4 
0102179 Fehlertolerante Systeme Schönwälder,J. VL 02 
0009.45-11.15 
SN 19.4 
0102407 Technische Informatik 111 Schimmler,M. VL 03 
Mi 09.45-11.15 
PK 11.1 
Mi 13.10-13.55 
PK 11.1 
0102408 Technische Informatik 111 Schimmler,M. Janzen,J. UE 01 
Mi 15.00-15.45 
PK 11.1 
0402120 Spra:l1e und Kommunikation: VIsuelle Kommunikation Er1<e,Heiner UE02 
0008.00-09.30 
PK 14.6 
0803175 Technische Informatik I Paulus,Erwin VL 03 
Oi 11.30-12.15 
PK2.2 
Mo 15.00-16.30 
PK2.2 
0803176 Technische Informatik 1- Übung Paulus,Erwin UEOI 
Di 12.15-13.00 
PK 2.2 
0803191 Fernsehtechnik und Bildübertragung 11 Reimers,Ulrich Höhne,Dir1< VL 02 
Fr 14.00-15.30 
SN 22.1 
0911001 Vorlesung: Die Kunst der Weimarer Republik Michalski,S. VL 02 
Mo 16.45-18.15 
PK 4.7 
0908007 Proseminar. Introduction to Rlm Analysis: Grapes of Wratll Guntner,Lawrence UE02 (AME/MEO) Oi 09.45-11.15 
HBK 
IMF Sem.Raum 5 
0903020 Hauptseminar: Lacans Lehre vom Signifikanten Scheier,C.-A. Winter,S. UE 02 
Mi 20.15-21.45 
RR58.1 
0908027 Proseminar. Die Sprache der Massenmedien Janßen,Hero UE 02 
0015.00-16.30 
SN 20.1 
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0904051 Einführung in die MedienpädagogiktMediensWChologie 11 Fricke,Reiner VL 02 
(Lem- und Instruktionspsychologie 11) Mo 11.30-13.00 
WR1.6+PK 
11.1 
0904055 Didaktisches Design und Evaluation muni medialer Fricke,Reiner SChröder,Alexan. UE 02 
Lehr-I Lemumgebungen Di 11.30-13.00 
WR1.6 
0904057 Lemen mtt neuen Medien -Intemet für Pädagogen Fricke,Reiner Meier,Anne UE02 
0009.45-11.15 
WR1.4 
0904064 Berufliche Weiterbildung mtt neuen Medien Brinker,Tobina UE 02 
00 08.00-09.30 
WR1.6 
0904066 Infonmations- und Kommunikationstechnologien Schröder ,Amd UE 02 (Macromedia Director) Blockveranstaltg. 
Exkursionswoche 
13.06.-16.06. 
2000 
WR1.4 
1001001 Einführung In das politische System der Bundesrepublik Deutschland Lompe,Klaus VL 02 (Vortesung) Mo 11.30-13.00 
PK 11.3 
1001013 Staa~ Wirtschaft, Technik und Entscheidungsprozesse in Lompe,Klaus SChirmacher,A. UE02 
politischen Systemen (Proseminar Innenpolitik) Mi 15.00-16.30 
WR1.2 
1001015 Einführung in das polttische System der Bundesrepublik Lampe,Klaus UE 02 
Deutschland (Proseminar Innenpolitik) Di 13.15-14.45 
WR1.2 
1001021 Firma Femsehen PS IB Menzel,Ulrich Lipper,Tobias UE 02 
0009.45-11.15 
WR1.2 
1004036 Betriebswirtschaftslehre IV (Marketing) Frilz,wolfgang VL 02 
Mi 17.35-19.15 
AM 
10_04 Wirtschaftswissenschaften 
1004001 Makroökonomie rtWL 11) Günter,Horst VL 02 
Di 13.15-14.45 
AM 
1004002 Übung zur Makreökonomie rtWL 11) Günter,Horst Plünnecke,Axel UE 01 
Di 16.45-18.15 
AM 
14-läglich 
1004003 Integrierende Veranstanung I (Projekte) für Simultanstudium Günter,Horst UE 02 
Automobilwirtschaft Di 15.00-18.15 
SN 23.1 
14-läglich 
1004004 Seminar Finanzen und Steuem für Simultanstudium und WWA Günter,Horst UE02 (max. 30 Teilnehmer) Di 15.00-18.15 
SN 23.1 
14-läglich 
1004005 Geldtheorie, Geldpolttik Keppler,Horst VL 02 
0013.15-18.15 
PK4.1 
14-läglich 
1004006 Integrierende Veranstanung 11 (Projekte) nur für Wilng Bau Ackemann UE02 
Da 11.30-14.45 
PK4.3 
14-läglich 
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1004007 Makroökonomik Lang,Franz-Peler VL 02 
Di 16.45-18.15 
SN 19.2 
1004008 Seminar zur Volkswirtschaftslehre: Evolutorische Prozesse, Lang,Franz-Peter VL 02 
Innovation und Globale Wettbewerbsfähigke~ s.Aushang Ins\. 
1004009 Handelstheolie und -pol~ik sowie Integration Lang,Franz-Peter 02 
Di 15.00-16.30 
PK 2.1 
1004010 Seminar zur Volkswirtschaftslehre Lang,Franz Peter N.N. UE02 
s.Aushang Ins\. 
1004015 Seminar für Diplomanden und Doktoranden, Günter,Horsl UE 
sowie für Austauschstudenten ERASMUSI SDKRAlES s. Aushang Ins\. 
1004016 Produktionswirtschaftll - Anlagenwirtschaft Spengler,Thomas VL 02 
Mi 08.00-09.30 
PK 11.2 
1004017 Übungen zur Produktionswirtschaft Spengler,Thomas Ploog,Martin UE02 
Mi 16.45-18.15 
PK 11.1 
1004018 BWL 11 (Produktionswirtschaft) Spengler,Thomas VL 02 
Fr 08.00-09.30 
AM 
1004019 Seminar zu ausgewäh~en Themen der Produktionswirtschaft Spengler,Thomas UE 02 
Blockver-
anstallung 
gemäß Aushang 
1004020 Übung SAP RI3 - Produktionsplanung und -steuerung Spengler,Thomas Schröter,Marcus UE02 
Fr 09.45-11.15 
PK4.3 
1004021 PPS in der Automobilindustrte Herlyn,Wilmjakob VL 02 
Mo 08.00-09.30 
PK 11.2 
1004022 Doktoranden- und Diplomandenseminar Spengler,Thomas UE 02 
s.Aushang Ins\. 
1004023 Internationales Management Kammel,Andreas UE02 
Do 13.15-14.45 
PK 11.3 
1004024 Prozeßrnanagement Keiser,Oliver UE 02 
s.Aushang InSl. 
1004025 Seminar zur Untemehmensführung Hentze.Joachim Mitarbe~er UE 02 
(Parallelveransta~ung wegen großer Nachfrage) Di 13.15-14.45 
PK 11.2 
1004026 Übung SAP R!3 - Personalwirtschaft Hentze,Joachim UE02 
Koch,Klaus s. Aushang InSl. 
1004027 Doktorandenseminar Hentze,Joachim UE 01 
bes.AnkiiOOigung 
1004028 Personalwirtschaflslehre 11 Hentze,Joachim VL 02 
Mo 09.45-11.15 
PK 11.2 
1004029 Untemehmensplanung und -kontrolle Hentze,Joachim VL 02 
Mo 13.15-14.45 
PK 11.1 
1004030 Seminar zur Untemehmensführung Hentze.Joachim Mitarbeiter UE02 
Di 13.15-14.45 
PK 11.1 
1004032 Persona/entwicklung und Einführung in die Kommunikation Graf,Andrea UE02 
s.Aushang Ins\. 
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1004033 Übung zur Untemehmensfühlllng Hentze,Joachim Mitarbeiter UE 02 
0009.45-11.15 
Sem. Raum Inst 
1004034 Integrierendes Projekt Hentze,Joachim Mitarbeiter UE 06 
1004035 Betreuung von Studien- und Diplomarberten Hentze.Joachim Mitarbeiter UE 0 
1004036 Betriebswirtschaftslehre IV (Marketing) FIitz.Wollgang VL 02 
Mi 17.35-19.15 
AM 
1004037 Intemet-Marketing und Electronic Commerce Fritz,WoHgang VL 02 
00 08.00-09.30 
PK 11.2 
1004038 Marketing -Übung FIitz,Wollgang UE 02 
0009.45-11.15 
SN 20.2 
1004039 Seminar zum Marketing FIitz,WoHgang UE02 
0013.15-14.45 
SN 20.2 
1004040 Investitionsgütermarketing Fritz,WoHgang VL 02 
Mi 13.15-14.45 
PK 2.1 
1004043 Quantitative Methoden der BWL I: Einlührung In Operations-Research Spengler,Thomas Vl02 
0016.45-18.15 
AM 
1004064 Bürgerliches Recht 11 Koch,Eckart VL 02 
Mo 16.45-18.15 
AM 
1004065 Übung im Bürgerlichen Recht Koch,Eckart N.N. UEOI 
Oi 16.45-18.15 
AM 
14-täglich 
1004066 Rechtswissenschaftliches Seminar Koch,Eckart UE02 
Mi 18.00 
Sem. Raum 
BüHenweg4 
1004069 Recht des Umweltschutzes Koch,Eckart Vl02 
Mi 15.00-16.30 
PK2.1 
1004070 Europarecht Koch,Eckart VL 02 
Mi 08.00-09.30 
PK3.3 
1004071 Übung im Öffentlichen Recht Koch,Eckart Har{Tls-Krekeler UE02 
Mi 13.15-14.45 
PK 11.3 
1004076 Investrtionsmanagement Jokisch,Jens VL 04 
Mo 13.15-14.45 
PK2.1 
Oi 11.30-13.00 
PK 11.1 
1004077 Seminar zu Finanzwirtschaft Jokisch,Jens Mitarbeiter UE02 
Mo 16.45-18.15 
PK 11.3 
1004078 Vermögens- und Kapitalstrukturmanagement Jokisch,Jens VL 02 
0115.00-16.30 
SN 20.2 
1004079 Kolloquium zur Rnanzwirtschaft Jokisch,Jens Mayer,M.O. UE02 
Mi 11.30'13.00 
PK 11.1 
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1004093 Informa!ionsmanagement im Verkehr Voß,Stefan Mitarberter VL 02 
MI 16.45-18.15 
PK 2.1 
1004095 Projektmanagement 11 Voß,Stefan VL 02 
0011.30-13.00 
SN 20.2 
1004097 Oiplomanden- und Ooktorandenseminar Voß,Stefan UE01 
s. f>JJshang/WWW 
Sem. Raum d.Abt. 
1004098 Seminar Informalionsmanagement (Blockveranstaltung) Voß,Stefan UE 02 
s.Aushang Inst. 
1004099 Lotus Notes Arbertsgemeinschaft Voß,Stefan Reiners,Torsten UE 01 
0008.00-09.30 
PK 11.3 
14-täglich 
1004116 Ergoromie Kirchner,J.-H. VL 02 
0008.00-09.30 
PK 2.2 
1004117 Ergonoml&-Übungen Kirchner,J.-H. UE02 
0009.45-11.15 
PK 2.2 
1004118 Methodik der SystemgestaUung Kirchner,J.-H. VL 02 
(TeIlnehmerzahl max.20) Fr 08.00-09.30 
Sem.Raum Inst. 
1004119 Methodik der SystemgestaUung - Übung Kirchner,J.-H. UE02 
(TeIlnehmerzahl max.20) Fr 09.45-11.15 
Sem. Raum Inst. 
1004120 Olplom- und Studienarberten in Arbeilswissenschaft und Kirchner,J.-H. Elsler,O. UE 06 
Ergonomie 
1004121 Wissenschaftliche Hausarbeit In Arbeitswissenschaft Kirchner,J.-H. UE 06 
1004126 Jahresabschluß und Jahresabschlußanalyse ßeyer,K.-P. VL 02 
Mi 15.00-18.15 
PK 11.3 
14-täglich 
1004127 Betriebliches Rechnungswesen 11 (für SimuUanstudium) Huch,Burkhard Gunkel,Peter VL 02 
Mi 15.45-17.15 
AM 
1004128 Betriebliches Rechnungswesen 11 (fürWWA, Nebenfach und Wahlfach) HUch,Burkhard Gunkel,Peter VL 02 
Oi 16.45-18.15 
PK 11.3 
1004129 Controlling 11: Operalives Controlling HUch,Burkhard VL 02 
Mo 11.30-13.00 
SN 19.2 
1004130 Controlling 111: Strategisches Controlling Huch,Burkhard VL 02 
Mo 15.00-16.30 
SN 19.2 
1004131 Übungen zu Controlling und Untemehmensrechnung Huch,Burkhard Schramm,Anke UE 02 
Oi 13.15-14.45 
PK 11.3 
1004132 Seminar 'Spezialgebiete des Controlling" Huch,Burkhard Gunkel,Peter UE02 
Jobst,Stephen Mi 13.15-16.30 
Herold,Jan Timo Sem.Raum Ins!. 
14-täglich 
1004133 Seminar "Intemalional Accounting" Huch,Burkhard Beckmann,Oaniel UE02 
Lösch,Jan Mi 13.15-16.30 
SChramm,Anke Sem.Raum Ins!. 
14-täglich 
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1004134 Controlling mit SAP R/3: Projekt B Huch,Burkhard Herold,Jan Timo 
UE02 
Mi 16.45-18.15 
Sem.Raum Inst 
1004135 Controlling mit SAP R/3: Projekt A Huch,Burkhard Herold,Jan TImo 
UE 02 
Mo 13.15-14.45 
Sem. Raum Inst. 
1004136 Diplomanden- und DoI<torandenkolloquium Huch,Burl<hard 
UEOI 
Sem.Raum Inst. 
0101125 Uneare Algebra 11 OIl,Udo 
VL 02 
0011.30-13.00 
SN 19.4 
0101126 Übungen zu Uneare Algebra 11 OIl,Udo Lange,Tanja UEOI Di 08.45-09.30 
SN 19.4 
0101151 Auswählen und Entscheiden Braß,Helmut VL 02 Mo 09.45-11.15 
PK4.1 
0101211 Eio1ührung in die Stochastik Schaßberger,R. VL 04 Oi09.45-11.15 
SN 19,4 
Fr 09.45-11.15 
PK3.1 
0101212 Übungen zur Einführung in die Stochastik Schaßberger,R. N.N. UE02 Mo 13.15-14.45 
PK3.2 
0710051 Technische Betriebsführung I (Betriebsorganisation) DOmbrowski,Uwe Zeisig,MichaeI VL 02 
Mach. Elek. Inf., WWA, Wi.-Ing. Mi 09.45-11.15 PK 11.2 
0710052 Technische Betriebsführung I (Betriebsorganisation) Zeisig,Michael UE 01 
Mach. Elek. 101., WWA, Wi.-Ing. Mi 11.30-12.15 PK 11.2 
0710055 Studienarbeilen zur Fabrtkbetriebslehre, Unternehmens- Dornbrowsl<i,Uwe WlssMitarbetter UE06 
forschung und Angewandten lo1ormatik 
0710056 Oipiomarbeillln im Fachgebiet Fabrikbetrlebslehre, Dombrowski,Uwe Wiss.Mttarbeiier UE 06 
Untemehmensforschung und Angewandte Infonmatik 
OJ10063 Technische Betriebsführung IV -Produktionsplanung und -steuerung Dombrowski,Uwe Vl02 Oi 08.00-09.30 . 
PK 4.4 
0710064 Technische Betriebsruhrung IV - ProduktIonsplanung und -steuerung Dombrowski,Uwe Bothe,Tim UEOI (PPS Di 09.40-10.25 PK4.4 
2000055 Englisch 32.80.1 (Business English 11) Otterbach,C. UE02 Fr 09.45-11.15 
PK4.2 
2000056 Englisch 3.2.80.2 (Business English 11) Schädlich,H. . UE02 Mo 11.30-13.00 
SN 19.6 
2000058 Englisch 4.3.80.0 (Business English IV) Thormann,1. UE02 Mo 18.30-20.00 
PK4.9 
WirtschaflslnlormatlklWlrtschaltslngenleurwesen 
(Studium vor dem Vorexamen) 
0901002 Vo~esun!VÜbung: Wirtschaftsgeographie des südöstlichen Meibeyer.wo~g. UE 02 
Niedersachsen 0109.45-11.15 R 119 
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0916011 Know how (Methoden und Medien) Tausch,Jürgen UE02 
Mo 15.00-16.30 
PK 11.249 
0916012 Naturwissenschaftlicher Sachunterricht (TG 617) Tietge,D. Mi 16.45-18.15 
PK 11.255 
0916015 GanZlagsexkursionen Weiß,Sibylle UE 01 
Strey,Gernot n. Vereinb. 
Tausch,Jürgen 
20.00 Fremdsprachenprogramm des 
Sprachenzenlrums 
2000001 Chinesisch 1.2.00.0 Yang,W. UE02 
Mi 18.30-20.00 
SN 19.6 
2000002 Chinesisch 1.4.00.0 Yang,W. UE02 
Mi 16.45-18.15 
SN 19.6 
2000003 Dänisch 1.2.00.0 Vogel,l. UE02 
MI 11.30-13.00 
PK4.9 
2000004 Dänisch 1.4.00.0 Vogel,l. UE02 
Mi 09.30-11.00 
Mediothek 
2000005 Deutsch als Fremdsprache 1.4.00.0 (Grundstufe I/li) Pfeiffer,M. UE04 
Mo 09.45-11.15 
SN 19.5 
Do 09.45-11.15 
PK 4.2 
2000006 Deutsch als Fremdsprache 2.4.00.1 (Aufbaustufe) Casper-Hehne,H. UE04 
Di 09.45-11.15 
SN 19.5 
Do 08.00-09.30 
PK 4.2 
2000007 Deutsch als Fremdsprache 2.4.00.2 (Aufbaustufe) Heinnchs,Th. UE 04 
Mo 13.15-14.45 
PK 4.9 
Mi 18.30-20.00 
SN 19.5 
2000008 Deutsch als Fremdsprache 2.5.11.0 (Aufbaustufe) Heinnchs,T. UE02 
Di 13.15-14.45 
PK 4.9 
2000009 Deutsch als Fremdsprache 2.5.12.0 (Aufbaustufe) Heinnchs,T. UE02 
Mi 16.45-18.15 
SN 19.5 
2000010 Deutsch als Fremdsprache 3.5.30.0 (Mittelstufe 1/11) Nentzel,R. UE16 
Iwaszkiewicj,J. s. Aushang 
Sprachenzenlrum 
2000011 Deutsch als Fremdsprache 3.1.00.1 (Mittelstufe I) Ritter,S. UE 04 
Di 09.45-11.15 
PK 4.9 
0009.45-11.15 
PK4.9 
.> 
2000012 Deutsch als Fremdsprache 3.1.00.2 (Mittelstufe I) Henze,Y. UE04 
Mo 16.45-18.15 
PK4.2 
Mi 15.00-16.30 
SN 19.5 
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2000013 Deutsch als Fremdsprache 32.11.0 (Mittllistufe I) Dannenberg,A. UE02 
Mi 16.45-18.15 
PK4.2 
2000014 Deutsch als Fremdsprache 3.2.12.0 (Mittelstufe I) Caper-Hehne.H. UE 02 
Mi 08.00-09.30 
PK4.9 
2000015 Deutsch als FremdspraChe 3.3.00.0 (Mittelstufe 11) Rampelmann,K. UE04 
0016.45-18.15 
PK4.2 
Mo 15.00-16.30 
PK 4.9 
2000016 Deutsch als Fremdsprache 3.4.11.0 (Mittelstufe 11) Casper-Hehne,H. UE02 
Di 08.00-09.30 
PK4.9 
2000017 Deutsch als Fremdsprache 3.4.12.0 (Mittelstufe 11) Jabben,H. UE 02 
Mi 09.45-11.15 
PK 4.9 
2000018 Deutsch als fremdspraChe 3.5.24.0 (Mittelstufe 11) Neidert,Chl. UE02 
MI 11.30-13.00 
SN 19.6 
2000019 Deutsch als Fremdsprache 3.5.31.0 (Mittelstufe 11) Pfelffer,M. UE 02 
MI 08.00-09.30 
SN 19.6 
2000020 Deutsch als fremdsprache 3.5.32.0 (Mittelstufe 11) Lorenzen,P. UE04 
Fr 11.30-13.00 
SN 19.5 
Fr 13.15-14.45 
PK4.9 
2000021 Deutsch als Fremdsprache 3.5.33.0. (OSH·Kompakt-Fenenkurs) Martens-Berkenb. UE02 (Mittelstufe 11) (Kein UNICERT • Kurs) . . s.AuShang 
wird noch 
bekannt gegeben 
2000022 Deutsch als Fremdsprache 4.1.01.0 (Oberstufe) Neldert,Chr. UE02 
Mo 09.45-11-15 
SN 19.6 
2000023 Deutsch als Fremdsprache 4.2.11.0. (Oberstule) Klllan,Jörg UE02 
0011.30-13.00 
MP23.3 
2000024 Deutsch als Fremdsprache 4.5.40.0 (Dberstule) Helnrlchs,T. UE02 
0015.00-16.30 
PK4.9 
2000025 Deutsch als Fremdsprache 4.5.41.0 (Oberstu1e) Tantow-Jung,K. UE02 
Mi 16.45-18.15 
PK4.9 
2000026 Grammatik im Fremdsprachenunterricht (Kein Sprachkurs) Rampeimann,K. UE02 
MI 16.45-18.15 
PK4.9 
2000027 DeutSCh als FremdspraChe 3.5.30.2 (Mittelstufe VII) Parallelkurs Stöwer,A. UE 16 
Henze,Y. s.Aushang 
Sprachenzentrum 
2000035 Englisch 2.2.01.1 (Interrnediate 11) Schmidt,C.E. UE02 
Mo 13.15-14.45 
PK4.2 
2000036 EngliSCh 2.2.01.2 (Interrnediate 11) Das Gupta,U. UE02 
0118.30-20.00 
PK4.2 
2000037 Englisch 2.2.01.3 (Interrnediate 11) Rosen,M. UE02 
Do 13.15-14.45 
PK4.9 
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2000038 Englisch 2.4.01.1 (Upper Inlermedia1e 11) 
2000039 Englisch 2.4.01.2 (Upper Intermediate 11) 
2000040 Englisch 2.4.01.3 (Upper Intenmediate 11) 
2000041 Englisch 2.4.01.4. (Upper Intermediate 11) 
Ferienkompaldkurs 
2000042 Englisch 3.2.01.1 (Advanced 11) 
2000043 Englisch 3.2.01.2 (Advanced 11) 
2000044 Englisch 3.4.03.0 Advanced Language Practice I B 
2000045 Englisch 4.1.03.0 Advanved Language Practice 11 B 
2000046 Englisch 2.1.31.1 (Preparing for the TOEFL) 
Neidert,Ghr. 
Bishop,S. 
Schmidt,G.E. 
N.N. 
BiShOp,S. 
Khan-Owald,Z. 
Otterbach,G. 
Otterbach,G. 
Vrahas,P. 
2000047 Englisch 2.1.31.2. (Preparlng for the TOEFL, Ferien-Kompaktkurs) Vrahas,P. 
2000048 Englisch 3.1.22.0 (presentation and Gonversation) 
2000049 Englisch 4.2.23.0. POlltics, Economlcs, Soclety, and the Press 
2000050 Englisch 4.4.24.0 (Writing Worilshop) 
2000051 Englisch 3.2.75.1 (Givli Engineering B) 
2000052 Englisch 3.2.75.2 (Givli Engineering B) 
2000053 Englisch 3.1.76.1 (Physlcs,MechanlcaJ and Electrical 
Engineering B) 
Neldert,Ghr. 
Rosen,M. 
Schädlich,H. 
MOnz,U. 
• MOnz,U. 
NOboId,P. 
2000054 Englisch 3.1.76.2 (Physlcs, Mechanlcal and ElectricaJ Engineering B) Nübold,P. 
2000055 Englisch 3.2.80.1 (Business English 11) Otterbach,G. 
2000056 Englisch 3.2.80.2 (Business English 11) Schädlich,H. 
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UE 02 
Oi 15.00-16.30 
PK 4.9 
UE02 
Mo 18.30-20.00 
PK 4.2 
UE 02 
Mo 11.30-13.00 
PK 4.2 
UE02 
willl 
bekanntgegeben 
UE 02 
Mo 20.15-21.45 
PK 4.2 
UE 02 
0015.00-16.30 
PK 4.2 
UE02 
MI 11.30-13.00 
SN 19.5 
UE02 
Mi 13.15-14.45 
SN 19.5 
UE 02 
Fr 08.00-09.30 
PK4.9 
UE02 
willl 
bekanntgegeben 
UE02 
Mo 16.45-18.15 
MediotMk 
UE 02 
0015.00-16.30 
SN 19.6 
UE02 
0011.30-13.00 
PK 4.9 
UE02 
Oi 11.30-13.00 
PK 4.2 
UE 02 
Fr 11.30-13.00 
PK 4.2 
UE 02 
0115.00-16.30 
PK4.2 
UE02 
Mi 11.30-13.00 
PK4.2 
UE02 
Fr 09.45-11.15 
PK 4.2 
UE 02 
Mo 11.30-13.00 
SN 19.6 
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2000057 Englisch 3.3.71.0 (Natural Science B) 
2000058 Englisch 4.3.80.0 (Business English IV) 
2000063 Französisch 1.1.01.1 (Niveau 1) 
2000064 Französisch 1.1.01.2 Ferienkompaktkurs (Niveau 1 "Compacr) 
2000065 Französisch 1.1.02.0 (Niveau 1 & 2) 
2000066 Französisch 1.2.01.0 (Niveau 2) 
2000067 Französisch 1.2.03.0 (Niveau 2, Faux debutants) 
2000068 Französisch 1.3.01.0 (Niveau 3) 
2000069 Französisch 1.3.02.0 (Niveau 3 & 4) 
2000070 Französisch 1.4.01.0 (Niveau 4) 
2000071 Französisch 1.5.02.0 (Niveau 5) 
2000072 Französisch 2.1.01.0 (Niveau 6) 
2000073 Französisch 2.2.01.0 (Niveau 7) . 
2000074 Französisch 2.3.51.0 (Niveau 8, Francais a orientation 
professionelle. Option: lechnique) 
2000075 Französisch 2.3.80.0 (Niveau 8. Francais economique pour 
ingenieurs et SCientiflQues) 
2000076 Französisch 2.4.40.0 (Niveau 9) La France par \es ml!dias 
2000077 Französisch 2.4.10.0 (Niveau 9. Le francais du Oron) 
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Nübold,P. 
Thomann,\. 
Pacyna,C. 
Müller,H. 
Müller,H. 
PierreA 
Lecoeur,P. 
Wachter,U. 
Teillard,C. 
Pacyna,C. 
Jestin,G. 
Pacyna,C. 
Lecoeur,P. 
Lecoeur,P. 
Lecoeur,P. 
lecoeur,P. 
Hoffmann-Parmen. 
UE 02 • 
Oi 16.45-18.15 
PK 4.2 
UE 02 
Mo 18.30-20.00 
PK4.9 
UE02 
Mo 15.00-16.30 
SN 19.6 
UE 02 
wird 
bekanntgegeben 
UE04 
Di 18.30-20.00 
SN 19.6 
0016.45-18.15 
SN 19.6 
UE02 
Fr 09.45-11.15 
SN 19.6 
UE 02 
Oi 16.45-18.15 
SN 19.6 
UE 02 
Mi 15.00-16.30 
SN 19.6 
UE04 
Fr 16.45-18.15 
PK4.2 
Di 09.45-11.15 
SN 19.6 
UE02 
Mo 11.30-13.00 
SN 19.5 
UE 04 
Do 08.00-09.30 
PK4.9 
Di 11.30-13.00 
PK4.9 
UE 02 
Fr 11.30-13.00 
SN 19.6 
UE02 
Di 16.45-18.15 
Bültenweg 74 
UE 02 
MI 15.00-16.30 
Bültenweg 74 
UE 02 
Mi 16.45-18.15 
Bültenweg74 
UE02 
Fr 09.45-11.15 
Bültenweg74 
UE02 
Do 11.30-13.00 
SN 19.5 
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2000078 Französisch 2.5.01.0 (Niveau 10) Teillard,C. UE02 
Fr 15.00-16.30 
PK4.2 
2000079 Französisch 3.1.01.0 (Niveau 11) Lecoeur,P. UE02 
0009.45-11.15 
BüHenweg 74 
2000080 Französisch 3.2.01.0 (Niveau 12) Pierre,A. UE 02 
Mo 09.45-11.15 
R 512 
Wendeorlng 1 
2000081 Französisch 3.3.01.0 (Niveau 13) Pierre,A. UE 02 
Mo 15.00-16.30 
R 512 
Wendeoring1 
2000082 Französisch 3.4.01.0 (Niveau 14) Litterature Pierre,A. 0013.15-14.45 
SN 19.5 
2000083 Französisch 3.5.01.0 (Niveau 15) Hoffmann-Parmen. UE 02 
0009.45-11.15 
SN 19.6 
2000084 französisch 4.1.01.0 (Niveau 16, Deutsch-französische Hoffmann-Parmen. UE02 
Ubersetzung IV) Mi 09.45-11.15 
R.512 
Wendeorlng1 
2000089 Italienisch 1.1.01.1 Ruggerini,E. UE02 Mi 13.15-14.45 
PK 4.9 
2000090 Italienisch 1.1.01.2 Goldin,M. UE02 Mo 09.45-11.15 
PK4.9 
2000091 Italienisch 1.1.02.0 Mezzapelle,L. UE04 
Di 20.15-21.45 
PK 4.9 
Fr 15.00-16.30 
PK4.9 
2000092 Italienisch 1.2.01.1 Mezzapelle,L. UE 02 
Mi 18.30-20.00 
PK 4.9 
2000093 Italienisch 1.2.01.2 Ruggerini,E. UE 02 
Fr 13.15-14.45 
SN 19.6 
2000094 Italienisch 1.3.01.0 N.N. UE02 
Mo 16.45-18.15 
SN 19.6 
2000095 Italienisch 1.3.02.0. Ruggerini,E. UE04 
Mo 13.15-14.45 
SN 19.6 
Fr 09.45-11.15 
PK 4.9 
2000096 Italienisch 1.4.01.0 N.N. UE 02 
Mi 09.45-11.15 
SN 19.6 
2000097 Italienisch 1.5.01.0 (Unicert I) Goldin,M. UE 02 
Fr 11.30-13.00 
PK4.9 
2000098 Italienisch 2.1.01.0 Goldin,M. UE02 
Mo 16.45-18.15 
SN 19.6 
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2000099 Italienisch 2.2.01.0 Ruggerini,E. UE 02 
0013.15-14.45 
SN 19.6 
2000100 Italienisch 2.4.01.0 GOldin,M. UE 02 
Mi 15.00-16.30 
PK 4.9 
2000103 Japanisch 1.2.00.0 Knust,J. UE02 
00 19.00-20.30 
SN 19.6 
2000104 Japanisch 1.4.00.0 Knust,J. UE02 
0020.30-22.00 
SN 19.6 
2000106 Katalanisch 1.2.01.0 L6pez-Alonso,S. UE02 
Fr 16.45-18.15 
SN 19.6 
2000107 Katalanisch 2.1.01.0 L6pez-Alonso,S. UE02 
Fr 15.00-16.30 
SN 19.6 
2000108 Niederländisch 1.2.00.0 Weyn-Bessemans,L UE02 
0008.00-09.30 
SN 19.5 
2000109 Nleder1ändisch 1.4.00.0 Weyn-Bessemans,L UE02 
0009.45-11.15 
SN 19.5 
2000111 Portugiesisch 1.1.01.0 Soares,M.T. UE 02 
Di 19.00-20.30 
PK3.1 
2000112 Portugiesisch 1.3.01.0 Soares, M. T. UE02 
MI 19.00-20.30 
MediaIhek 
2000115 Russisch 1.2.01.1 Bamesberger,K. UE02 
0116.45-18.15 
SN 19.5 
2000116 Russisch 1.2.01.2 Tchemarklna UE 02 
0018.30-20.00 
SN 19.5 
2000117 Russisch 1.4.01.0 Bamesberger,K. UE02 
0018.30-20.00 
PK 4.9 
2000118 Russisch 2.2.01.0 Bamesterger,K. UE02 
Di 18.30-20.00 
SN 19.5 
2000119 Russisch 2.4.01.0 Tchemarkina UE 02 
0016.45-18.15 
PK4.9 
2000122 Schwedisch 1.2.00.0 Lekemark,L. UE02 
Di 20.30-22.00 
SN 19.5 
2000123 Schwedisch 1.4.01.0 Lekemark,L. UE 02 
Di 18.30-20.00 
~ 
2000124 Schwedisch 1.3.02.0 Blume,H. UE02 
Mo 11.30-13.00 
PK4.9 
2000127 Spanisch 1.1.01.1 HidaIgo-Serna,E. UE02 
Di 15.00-16.30 
SN 19.5 
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2000128 Spanisch 1.1.01.2 P6rez-Crespo,M. 
2000129 Spanisch 1.1.01.3 B~n,J.M. 
2000130 Spanisch 1.1.01.4 Serrano,M. 
2000131 Spanisch 1.2.01.1 Hidalgo-Sema,E. 
2000132 Spanisch 1.2.01.2 Bazän,J.M. 
2000133 Spanisch 1.2.01.3 ·Serrano,M. 
2000134 Spanisch 1.2.02.0 Zarsoso,S. 
2000135 Spanisch 1.3.01.1 Zarzoso,S. 
2000136 Spanisch 1.3.01.2 perez-Paoli,J. 
2000137 Spanisch 1.3.02.0 perez-Paoli,J. 
2000138 Spanisch 1.4.01.1 Fonseca,M. 
2000139 Spanisch 1.4.01.2 Serrano,M. 
2000140 Spanisch 1.4.22.0 (Pmclicas de conversaci6n: Preparaci6n al curso Hidalgo-Sema,E. 
UNICERT I) 
2000141 Spanisch 1.5.01.0 (lertHikatskurs Unicert I) perez-Crespo,M. 
2000142 Spanisch 2.1.01.0 Fonseca,M.1. 
2000143 Spanisch 2.2.01.0 B~n,J.M. 
2000144 Spanisch 2.2.80.0 (Espanol econ6mico y comercial) perez-Crespo,M. 
2000145 Sp.anisch 2.4.22.0 (Pmcticas de conversaci6n y redacci6n: 
Preparaci6n al curso UNICERT 11) 
Hidalgo-Serna,E. 
525 
UE02 
Fr 08.00-09.30 
PK 4.2 
UE 02 
Mi 15.00-16.30 
PK 4.2 
UE 02 
Mo 18.30-20.00 
SN 19.5 
UE 02 
0109.45-11.15 
PK 4.2 
UE 02 
Mo 15.00-16.30 
PK4.2 
UE 02 
Fr 13.15-14.45 
PK 4.2 
UE04 
Oi 20.15-21.45 
PK4.2 
00 18.30-20.00 
PK4.2 
UE02 
0020.15-21.45 
PK4.2 
UE02 
Oi 11.30-13.00 
SN 19.5 
UE 04 
Oi 13.15-14.45 
PK 4.2 
0013.15-14.45 
PK4.2 
UE 02 
Fr 13.15-14.45 
SN 19.5 
UE02 
Mo 09.45-11.15 
PK 4.2 
UE02 
Mi 13.15-14.45 
SN 19.6 
UE02 
Mi 09.45-11.15 
PK4.2 
UE02 
Mi 18.30-20.00 
PK4.2 
UE 02 
Mo 20.15-21.45 
PK 4.9 
UE02 
Mi 08.00-09.30 
PK4.2 
UE 02 
0015.00-16.30 
SN 19.5 
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2000146 Spanisch 2.5.02.0 (Zertifikatskurs UNICERT 11) Fonseca,M.J. UE 02 
Fr 15.00-16.30 
SN 19.5 
0902006 Francais par les medias (Niveau 8). Langue el civilisalion. Lecoeur,Plerre UE 02 
Fr 09.45-11.15 
B 325 
0902007 Francais pour faux debutants (Niveau 2) LecoBur,Pierre UE 02 
Do 11.30-13.00 
B 325 
0902008 Francais technique Lecoeur,Pierre UE 02 
Mi 15.00-16.30 
B 325 
0902009 Francais technique et economique (Niveau 9) Lecoeur,Pierre UE02 
Mi Hi.45-18.15 
B 325 
0902010 Francais oral. Acees DALF Lecoeur,Pierre UE02 
Di 16.45-18.15 
B 325 
0902011 Francais DALF (Niveau 11). Lecoeur,Pierre UE 02 
Do 09.45-11.15 
B 325 
529 
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Ein Arbeitstag dauert bis zu zwölf 
Stunden, die vollen Erntesäcke wiegen 
20 Kilogramm - eine Last, die vor 
allem die Wirbelsäulen von Kindern 
r;>][i,oIf'jlHli'l~lI~~l.;Jf!I nicht lange unbeschadet ertragen kön-
nen. 150.000 Menschen arbeiten in 
Brasilien in Orangen plantagen - auch 
Kinder. 
Ihre Situation zu verbessern, ist das 
Ziel von .Brot rur die Welt" und ande-
ren Organisationen in Europa und Bra-
silien. In Deutschland und der Schweiz 
fördert der .Arbeitskreis Kinderarbeit 
und Orangensaft" in enger Absprache 
mit den brasilianischen Partnern den 
fairen Handel mit Orangensaft. 
Damit Orangensaft nicht bitter 
schmeckt, unterstützen auch Sie bitte 
dieses .Eine-Welt-Projekt" von .Brot 
CUr die Welt" mit Ihrer Spende. 
Sonderkonto .OrBngensBh. 
CommBubBnk StuttgBrt 
512100 6, BIZ 6110 I/IJO 11 
http://www.brot-fuer-die-welt.de 
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Namensverzeichnis 
Name/Seite 
A 
ACkad, Claude 112, 115 
ACkemann, Hans-Carl 260,515 
Ackers, Walter 82, 163, 169,400,401 
Adamek, Jiri 108,115,329 
Adi, Wael 218,228,470 
Ahlbrecht, Katrin 240, 248, 477 
Ahrens, Hermann 175,176,182,409,440 
Akawi, Talsir 70, 83 
AI-AIi, Abdo 71 
Alber, Klaus 108, 116 
Albert, Bernd 80, 90 
Albrecht, Claudia 2 
Albrecht, Peter 64, 68, 81, 83, 230, 256, 259, 
262, 509 
Albrecht, Rainer 81, 306 
Almstadt, Kurt 203, 444 
Althammer, Karlheinz 195 
Altmayer, Christian 199,207 
Alvensleben von, Ehrengard Dümpert 171 
Amelunxen von, Thomas 164, 169, 399 
Amthauer, Helmut 66,68,87,232,233,239, 
246,472,501,503 
An, Wendong 112,116,331 
Anders, J. 139~ 144 
Andresen, Klaus 98, 198,209,426,442,443 
Andratschke, Thomas 240, 251, 405, 496 
Anke, Sven 139, 149, 377 
Anse1m, Jörn 177, 185,313,408,419,420 
Anspach, Birger 155,390 
Antes, Heinz 81, 82, 83, 85, 97, 101, 171, 172, 
183,311,320,406,413,414 
Antkowiak, Matthias 25, 102 
Arand, Wollgang 172, 185 
Arnold, Eva 139 
Arnold, Hans-Hennlng 82, 150, 152, 161, 368, 
371,448 
Arsene, Chrlstlan 139,145 
Aschenbrenner, Lars 177, 182, 409 
Auer, Gerhard 163,168,277,286,398,505 
Auffahrt, Fritz 258 
Augustin, Petra 60, 119, 120 
Augustin, Wollgang 84, 198,210,446 
Aures, Robert 137, 146 
Aust, Hans Jürgen 150,152,159,382 
Ax, Bernhard 165, 168 397,398 
Axmann, Joachlm K. 197,321,436 
B 
Baaß, Anne-C. 188 
Backhaus, Horst 154,279,286,384,385,504 
Bacon, Michael 245, 250, 488, 489 
Bader, Stelan 199,210 
Baderschneider, Beate 139, 147,369 
Badia, Giogio 139,147,372,373 
Bäker, Martin 199 212,453 
Bähr, Heinz-Günter 176 
Bähr, Reglna 269 
Bäumer, Oliver 125,129 
Bäumler, Marcus 337,467 
Name/Seite 
Baeske, Klaus 157, 159 
Bäuerle, Lydia 234, 246 
Bagdonat, Thorsten 125, 128 
Bahadir, Ali Mülit 61,82,84,98,101,131,132, 
133,145,355,361,362,392 
Bahrs,Dieter 177,184,417,418 
Balke,Daniela 162 
Baltrusch, Hans-Joachim 139, 147,371,373 
Balzer, Yvonne 268 
Bamesberger, Klara 265,524 
Barcikowski, Frank 220, 225, 464 
Barakat, Mohamed 139,147,372 
Barkow, Ulrich 124,127,341,342 
Barnstorf, Michael 199,206 
Baron, Eberhard 97 
Barteis, Rainer 199,20 
Bar.thelt, Klaus 7 
Barthold, Franz-Joseph 176,186,320 
Bartling, Heinz-Mlchael 242,473 
Bartsch, Erich 175 
Bartsch, Rainer 137, 144, 357 
Baumeister, Hartmut 198,207,427,433 
Baumeister, Jörg 165,168,398 
Baumgarte, Joachim 191, 209 
Baumunk, Kalja, 393, 395 
Bauer, Alexander 187 
Bauer, Eckhart 511 
Bauer, Tobias 199,207,434 
Baydoun, Luma 139, 148 
Bazan,J.M.491,525 
Becker, Bernhard 157, 159 
Becker, Klaus-Dieter 131,133,146,348,355, 
363,460 
Becker, Thomas 167 
Becker, Uwe 198, 199,206,336,429,430,460 
Becker-Stübig, Dagmar 241, 253 
Beckmann, Carola 271 
Beckmann, Daniel 518 
Beckmann, Guido 218,224,337,454,456 
Beckmann, Heike 239, 253, 506 
Beckmann, Thomas 177,185,421 
Bednarek, Michael 270 
Beermann, Hans-Joachim 191, 206 
Beese, Werner 241,253,506 
Behling, Elisabeth 26 
Behr, Hans-Joachim 21, 81, 82, 86, 229, 234 
249,480,481,482 ' 
Behrendt, Peter 81 
Behrendt, Ursula 84, 150 
Beisswanger, Gabriele 139, 148 
Belan, 25 
Ben Aoun, Mondher 220, 228 
Bender,Jens 199,210 
Bendiseh, Jörg 198,207,435 
Beneke, Reinhard 199,208,315,427,438,440 
Benken v.d., Martin 241, 253 
Bennemann, OUo 8 
Bennemann, Stelan 259, 262, 263 
Bentz, Dagmar 139, 145 
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Berberig, 431 
Berger, Hans-D. 203, 446, 447 
Berger, Inga 118 
Bergmann, Hendrick 185 
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Name/Seite 
Bergmann, Joachim 112,117,334,460 
Bergs, Thomas 177, 184,414 
Berling, Helmut 165,170 
Bernhardt, Markus 242, 495 
Bernotat, Siegfried 198,211,447 
Berns, Anne Wiebke 139, 147, 371,373 
Berr, Ulrich 191, 211 . 
Bertram, Rolf 133,146,365 
Bassin, Peter 240,251,405,496 
Bethe, Klaus W. 224, 332, 337, 432, 437, 449, 
454,456,458 
Bettin, Sven 96, 215 
Bewilogua, Klaus 271 
Beyer, Klaus-Peter 260, 517 
Biebricher, Christo! 154 
Biegei, Gerd 242, 405 
Biehl, Böle 152, 159 
Bikker, Gert 199, 206, 430 
BlIitewski, Ursula Marie 155,368,371,389,393 
Binneberg, Karl 234, 247 
Bishop, Susan 265, 521 
Blaschette, Armand 133,144 
Blaschke, Marion 209 
Bleck, Matthias 312, 407, 420, 421 
Blecken, Jörn 198, 211 
Blume, Gary 177, 183 
Blume, Herber! 239, 249, 481, 482, 485, 525 
BObbert, Gisber! 195 
Bober, Eva 155,161,390 
Bockisch, Franz 167,400 
Bode, Jürgen 154,367,368,387 
Bode, Klaus 209 
Bode, Volker 241,253,506 
Bod~ndiek, Peter 183,407,411 
BOdrn, Manfred 7, 102 
Bodmann, Michael 165, 170,402 424,449 
BÖhm, 22' 
BÖhrnsen, Jens-Uwe 177 183 311 406 413 414 I , , , , 
Boehm, Wolfgang 108,114 
Boehme, Christian 270 
Bögemann, Jutta 360 
Böger, Axel 112, 116 
Börgershausen, K. 501 
Börner, Peter 260 
Böttcher, C. 410 
Böttcher, Peter 270 
Bogen, Hans-Joachim 152 
Bohlen, Arnulf 178, 184 
BOhlken, Wilfried 112,116,331 
Bohlmann, U. 446 
Bohnet, Matthias 191,210,356,369,393,424, 
446,447,448,465 
BOldt, Peter 133, 145 
Bollmeier, Martin 91,143,355,362,392 
Bonder, Michael 260, 507 
Bonk, Mario 110 
Bonnländer, Bernd 139, 147, 369, 370 
van den B09m, Holger 277,286,505 
Borchard, Christiane 81, 304, 305,306 
Borchert, Manfred 240, 253, 504, 505 
Borgschulte, Andreas 125,127,328,341 
Bormann, Birgit 63, 190 
Bornheim, Astrid 162,397 
Borowka, Helga 226 
Name/Seite 
Bosse, Gunnar 178,184,335,336,408,415, 
416,471 
Bothe, Tim 199,211,337,451,471,518 
Bott, Oliver 112, 117, 333, 334, 460 
Bottenberg, Ernst Heinrich 234,248,479 
Boulkroune, Fouad 165, 168,397, 398 
Boyle, Christine 155,156,159,381,382 
Brämer, Alexander 139,148 
Brahim, Fahmi 210 
Brakmann, Susanne 143,367 
Brand,Jochen 112,271 
Brand, Oliver 116, 331 
Brand, Thomas 161,368,371,388,389,390 
Brandenburg Uwe 260,296,510 
Brandes, Dietmar 94, 154, 159, 355, 356, 379, 
381 
Brandes, Klaus 143, 369 
Brandes, Sabine 158 
Brandes, Thomas 242, 380, 475 
Brandstetter, Walter 195 
Brandt, Ulrike 383 
Branka, Christian 81 
Brasse, Gregor 139, 145 
BraB, Helmut 108,115,326,426,518 
Bräuer, Günter 191,271,348,368,452,461 
Braunsberger, Tobias 220, 463 
Braunsberger, Ulrich 225 
Bredemeyer, Jochen 178, 184 
Brendecke, Tanja 150 
Brendecke, Thomas 198,206,428 
Brenig, Wolfram 121, 128,343,344 
Breitbach, Elmar 196,450 
Bremer, Carsten 165, 170,402,424,449 
Bremers, Heiko 124,127,339 
530 
Brenig, Wolfram 118 
Brey, Marco 199,208,439 
Brink, Andreas 125, 127,340 
Brinker, Tobina 242,306,477,514 
Brinkmann, Jens 397 
Brinkmann, Karl 218,463 
Brockhaus, Rudolf 191, 207 
Brockmann, 87 
Bröcker, Sönke 197,445 
Brömer, Herbert 120, 127 
Brommundt, Eberhard 191,208,314,317,426, 
441,455 
Broschwitz, Martin 125,127,317,341,378,455 
Bross, Sebastian 187, 199,209,442 . 
Bruders, S. 411 
Brüggemann, Michael 92, 220, 228 
Brünig, Jürgen 92 
Brüser, Peter 82,191,208,437,438,455 
Bruhn, Erika 227 
Brunken, Heiko 158,385 
Bruns, Gitta 241, 253 
Bruns, Vivienne Anne 92 
Brunsch, Dietmar 220, 224, 456 
Brunzel, Kai 21, 26 
Brust, Brigitte 119,339,353,367,378,391 
Buchberger-Seidi, Astrid 157, 161,390 
Buchholz, Klaus 133,144,366,367,471 
Buchhoiz, Peter 124, 129, 349, 350, 353, 354 
Buchholzer, Paul 270 
Büchler, Stephan 178, 185,313,408,418,419 
Büchs, Wolfgang 155,356,386 
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Bürgel, Andrea 112, 114 
Bürger, Börn 70 
Büscher, Eckhard 116 
Bütelisch, Sebastian 199,206,431 
Büttgenbach, Stephanus 86,188,191,206,315, 
427,430,431,440 
Budde, Rüdiger 199, 208, 437 
Budelmann, Harald 101,171,172,182,183, 
271,311,403,404,406,407,410,411,412 
Budich, Horst 178, 183 
Buer, Jan 390 
Buhr, Andrea 270 
Bullmann, Christa 168 
Burde, Klaus 108,115,324; 325, 335, 347 
Burghardt, T. 342,343 
Burkhardt, Berthold 85, 162, 169, 399 
Burmeister, Hans-Otto 137, 147, 371, 373 
Busch, Axel 349,461 
Busch, Michael 70 
Busch, Wolfgang 96 
BuschIinger, Wollgang 238,·247,349,369,474 
Buschulte, Winlried 195 
Buß, Johannes 180,420 
Buttmann, Nikolaus 165, 169,399 
Bziuk, Wollgang 220,227,338,468 
c 
Cai, Ying 220, 228 
Calließ, Jörg 237, 242, 493, 508 
Cammann, Manuela 255 
Cammenga, Heiko K. 133,146,362,363,364, 
371,392 
Canders, WolI-Rüdiger 187,213,215,226,461, 
464 
Cano-Diaz, Barbara 242, 484 
Carls, Peter 119,121,129,350,354,391 
Carstensen, Antje 125, 129,349,350,354,406, 
424 
cassel, Mike 220, 228 
Caspary, Reinhard 220,226 
Casper-Hehne, Hiltraud 23, 96, 265, 482, 484, 
485,519,520 
Castritius, Helmut 87, 234, 250, 284, 286, 492, 
493 
Qatalkaya, Tamer 112, 115,329,459 
Celik, Ayse 71 
Cerff, Rüdiger 150, 152, 160,335,383,384 
Chhatwal, Gursharan Shingh 154,391 
Chonlkha, Mourad 336, 429, 460 
Christoph, Erika 149 
Class, Holger 406, 422 
Clausen, Andreas 165, 169,400 
von Collani, Gernot 395 
Collins, Hans-Jürgen 84, 172, 185, 421, 422 
Collins, John 152 
Conrad, Wollgang 65, 87, 231,234, 249, 483, 
484 
Conradi, Erwin 7 
Conrads, Ulrich 7 
Cramer, Friedrlch 153 
Czader, Heinz 97 
531 
Name/Seite 
o 
Dahlke, Eberhard 67, 237, 252, 499, 500 
Damm von, Carsten 178, 185,312,422 
Dammann, Udo 241,505 
Daniel, Ute 229, 234, 250, 284, 286, 492, 493, 
494 
Daniels, Roll 133,148,373,374 
Dannecker, Ingrid 165, 170 
Dannenberg, Annelie 265,485, 520 
Daoud, Ali 139, 147,371,372 
Das, Arabindo 196, 434 
Das Gupta, U. 521 
Daßler, Henning 242,476 
Dauer, Stelan 199 
Daum, Josel 237 
Daut, Gabriele 259,262,507,509,510 
Decker, Ingo 198,203,211,451 
Deckwer, Woll-Dieter 152 
Deeg, Christian 220, 226 
Dees, Heiko 259, 263 
Dehne, Michael 178, 183,412 
Deichmann, Markus 139, 145 
Deimel, Christoph 165, 169,400 
Denker, Dietrich 195 
Denkinger, Jochen 260, 299, 511 
Deters, Roll 175 
Dette, Hans-Henning 81, 171, 177, 185,420, 
421 
Dettmann,Olal 178,184,311,406,415 
Dettmar, Klaus 119 
Dettmer, Klaus 84, 125, 127, 317, 341,342,378, 
455 
Deutsch, Werner 23,81,101,152,161,277, 
286,394,395,505 
Dicht!, Norbert 85,171,172,184,313,404,408, 
417,418 
Dick, Andreas 70 
Dieckmann, Heike 139, 145 
Dieckmann, Manlred 209 
Diederich, Jörg 331 
Dierker, Christian 220, 228 
Dierks, Maik 200, 207, 433 
Dierks, Patrik 165, 168, 396, 397 
Diethelm, Kai 110,115,326,327 
Diethers, Karsten 112, 116, 330 
Diettrich,Walter 172 
Dietz, Andreas 271 
Diez, Susan 82, 84 
Dinkler, Dieter 171, 172, 182, 269, 312, 321, 
404,406,407,408,409,411,412,440 
Dimigen, Heinz 191,452 
Dinse, Holger 63,214,220,228,469 
Discher, Chrislian 198,207,434 
Dittmar, Kurt 384, 385, 390 
Dix, Brigitte 270 
Dix,lna 139, 145 
Dizioglu, Bekir 191, 211 
DObbernack, Reinhold 92,177,183,412 
DObreva, Guergana 139 
DObrowolki, Ralph 200,210 
Dockhorn, Kurt 178 
Dockhorn, Thomas 184 
Döge, Gottfried 133, 146 
Doege, 449 
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Döring, Doris 118, 131 
Doetsch, Brigitte 80, 84 
Doetsch, Karl Heinrich 191,207 
Dohrin-Mahl, Randi 241,253 
Dombrowski, Uwe 191,211,336,337,450,451, 
471,518 
Domnik, Angela 82 
Dopheide, Dietrich 197 
Dora, Bernd 178, 183 
Dormeier, Jochen 111, 117, 333, 334, 348, 377, 
460 
Dornieden, Dellel 241, 242, 252, 329, 460, 499 
Dowling, Cornelia 155,328,335,395 
Dowling, Michael 110,111,115,327 
Doye, Lutz 243, 476, 488 
Doye, Peter 234, 249 
Draeger, Sieglried 62,151,157,159,382 
Drescher, Colette 243, 489 
Dreeskamp, Herbert 133, 146 
Drews, Lutz 225 
Drewes, Uwe 172, 185,313,408,419,420 
Drewitz, Michael 180,406,423 
Drexler, Hans-Günter 158 
Dröge, Christoph 176,185,313,408,418,419 
Droese, Sieglried 178,183,407,411,412 
Dross, Reinhard 234,251,496 
Druckenbrodt, Christian 139, 144 
Drüeke, Eberhard 403 
DUddeck, Heinz 172,182,404,411,412 
DUddeck, Olaf 167 . , 
Dümpert, Peter 96 
Dürel, Andreas 139 
Düring, Klaus 155,384 
Düsterdieck, Peter 94, 95 
Düvel, Andreas 118,139,148 
Dyck, Ottmar 84 
Dykierek, Barbara 162 
DZialias, Holger 200, 207 
E 
Ebers-Ernst, Jeanette 178, 182, 409 
Eberle, Paul 152,160,387 
Ebert, Jörg 139,145 
Eden, Karl-Heinz 511 
Erbreich, Markus 270 
Eck, Guishard 248, 478 
Eckardt, Tanja 271 
ECkhardt, Hanskarl 215, 226, 461, 463 
Eckhoff, Regina 80 
Eckstein, Silke 81, 112, 116, 319, 330 
Edelmann, Walter 234, 248, 281, 286, 470 
Eggers, Ula-Susann 241, 253 
Ehlers, Karsten 195 
Ehlers, Ruth 2 
Ehlert, Axel 200, 206 
Ehrich, Hans-Dieter 85, 107, 108, 116,330 
Eibl, Hansjörg 154 
Eichler, Andreas 119,121,128,240,252,342, 
343 
Eichler, Peter 203 
Eid10th, Maria 178, 421, 422 
Eigen, Manlred 153 
Einer, Stelan 429 
Name/Seite 
Einsiedler, Olal 182 
Eisermann, Walter 234, 247 
Eiting, Dirk-Christian 137, 147 
Eliermann, Arno 127,339 
Eimer, Karl-Heinz 180,414 
Eimers, Reiner 221, 225 
Eisler, Dielmar 259, 264, 441, 454, 517 
Eisner, Rudoll 215, 227 
von Eisner, Dietrich 22, 84, 90 
Eltermann, Heinz 108 
Emig, Jens 184 
Enders, Achim 213,215,226,318,465 
Engberding, Josel 377 
Engberding, Roll 113, 333, 348, 432, 460 
Engeleiter, Hans-Joachim 257, 263 
Engelhard, Ludwig 85, 119, 123, 129, 345, 346, 
354 
Engelhardt, Kerstin 91 
Engelhardt, Ulrich 61,132,136,137,147,369, 
370 
Engelhart, Markus 178, 184 
Enßen, Martin 253 
Ephan, H.-J. 382 
Erdmenger, Manlred 237,250,487,488 
Erfurt, Ralf 265 
Erk, Adil 215 
Erke, Heiner 85,118,152,161,394,395,513 
Erler, Thomas 125, 128 
Ernst, Gundula 260,298,510 
Ernst, ludger 136,137,.144,359,361,371,378, 
391 
Ernst, Roll 86,101,213,215,227,268,333, 
338,461,469,470 
Ernst, Uwe 178, 184 
Eslami, H. 314,426,451 
Ettmer, Bernd 178, 185 
Eulig, Nils 221,226,318,465 
Evers, Christiane 157,159,355,356,378,379, 
380,381 
Eversberg, Bernhard 95 
Ewe, Henning 123 
Eyme, E. 102 
F 
Fabian, Jörg 139,147,371,372 
Färber, Peter 163,170,401 
Falius, Hans-Heinrich 133 
Falk, Sigurd 172, 183 
Falkner, Horst 172,182,183,271,313,404, 
407,411,412 
Farle, Michael 121,'127,328,341,342,453 
Fechtig, Robert 7 
Feiertag, Rainer 178, 184 
Feige, Andreas 255, 258, 262, 509 
Feld, Pelra 240,250,486 
Feldhaus, Georg 446 
532 
Feldmann, Oliver 97 
Feldmann, Relnhard 241, 253 
Fellenberg, Günther 162, 159 
Feliner, Dieter 108, 117,334 
Fengler, Wollgang 84,92, 171, 177, 184 
Fernau, Karsten 241 
Fertig, Jürgen 122 
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Fichna, Torsten 221, 228, 338, 469 
Fiebig, G. 400 , 
Fiethe, Björn 221, 228 
Fietz-Razavian, Sonja 139, 145 
Figaj, Martin 140, 146,362,363,392 
Filbrich, Björn 255 
Fild, Manfred 133, 144,357,358,359,426 
Fink, Andreas 259, 263 
Finkemeyer, Bernd 116, 331 
Firley, Thomas 112,116,319,330 
Firmasjah, '11 
Fisch, Manfred Norbert 162, 163, 170, 401, 402, 
424,448,449 
Fischer-Meinershagen, Manfred 167 
Fischer, 21, 23, 25 
Fischer, Frank R.H. 89 
Fischer, Jan-Wilhelm 107,112,115 
Fischer, Lutz 390 
Fischer, Manfred 165,170,401 
Fischnich, Olto 154 
Flalg, Wollgang 136 
Fleischer, Oliver 270 
Flentje, Jutta 229 
Flohe, Leopold 152,161,367,368,378,384, 
387, 390 
Föhl, Axel 167,403 
Fölster, Niels 200, 209 
Förschlng, Hans 196 
Förster, Frank 239, 252, 499, 500 
Försterling, Sven 200,210 
Fonseca Ronsero, Maria Isabel 265, 492, 525, 
526 
Form, Peter 172, 184,218,416,471 
Forster, Iris 482 
Fox, Barbara 200,212,453 
Frank, Hannelore 99 
Franke, Hans-Joachim 191,208,315,426,427, 
428,430,438,439,440 
Frankenberg, Jochen 22 
Franz, Hermann 7 
Fraschke, Brigitte 186 
Frelboth, Axel 69 
Freudenberg, Ingo 70 
Freudenstein, Walter 91 
Freytag, Claus 200,208,437,455 
Frlck, Christian 96 
Fricke, Hans 172, 184,218 
Fricke, Klaus 172, 185 
Fricke, Reiner 64, 83, 229, 230, 234, 247, 296, 
476,510,514 
Friebe, Ekkehard 195, 449 
Friebel, Stelan 270 
Friedrich,lngo 140, 148 
Friedrichs, Jens 200, 209 
Frlndt, Matthias 200, 211 
von Frisch, Otto154 
Frltz, Wollgang 82,257,263,313,316,319,514, 
516 
Frühsorge, Gotthardt 237, 249 
Fryda, Matthias 271 
Fuchs, Andreas 393 
Fuchs, Antje 157, 161 
Führer, Claus 134, 148,374 
Fuhlendorff, Jens 140, 145 
Funk-Hennigs, Erika 234, 253, 503, 504, 505 
533 
Name/Seite 
G 
Gäbler, Jan 217 
Gärtner, Manlred 218,223,228,317,455,469, 
470 
Gärtner, Matthias 112, 115 
Gagei, Walter 234, 251 
Gaitatazis, Nikolaos 140, 149, 377 
Gal, Geza 241, 243, 253, 505 
Galland-Zech, Christina 241, 253, 506 
Garbrecht, Günther 172, 185 
Gaschier, Anna 241, 253 
Gattermann, Jörg 177, 184,414 
Gayen,Jan-Tecker 177,184,336,408,415, 
416,471 
Gdanitz, Robert 123, 140, 146,348,365 
Gebhardt, Jörg 110 
Geffers, Rall 96 
Gehrich, Karin 146 
Gehrke, Th. 330 
Geiler, IIse 497 
Geisler, Günter 258, 300, 511 
Gemmel, Ursula 169 
Genovese, D.Del. 200,212,453 
Gerbracht, Eberhard 218,225,318,455,465, 
466 
Gerdinand, Frank 221, 225, 462 
Gericke, Karl-Heinz 83, 131, 134, 146, 362, 363, 
364 
Gersdorl, Günter 200,211 
Gersdorff von, Bernhard 216 
von Gerkan, Melnhard 163, 168, 396, 397 
Gerke, Karl 172, 186, 425 
Gerke, Michael 113, 333, 377 
Gerlach, Bernd 221, 228 
Gerlieh, Gerhard 121,128,344 
Gerlicher, Hartmut 221, 224, 456 
Geßner, Cordula 140, 146,362,363,398 
Geßner, Michael Maria 165, 169 
Gey, Wollgang 121,128,342 
Ghraleb, Hykel 71 
Giem, Oliver 71 
Giere, Stelan 221, 225, 462 
Gieschenhagen, Tatjana 165, 169, 399 
Glese, Heinz-Wilhelm 65, 231, 234, 249, 483, 
484 
GiII, Julia 397 
Girnau, Günter 7 
Giszas, Heinz 175, 420 
Gitt-Gehrke, Andreas 125, 127,317,339,340, 
427 
Glaser, Peter 165, 168,396,397 
Gläser, Eva 232, 240, 251, 497 
Glaßmeier, Karl-Heinz 81,121,129,345,351, 
354 
Glemser, Oskar 7 
Gliem, Fritz 218,228,469 
Gliem, Oliver 69 
Glimm, Jochen 176, 416 
Glienlcke, Joachim 192,208,315,426 427 428 
438,439,440 ' , , 
Glogowski, Gerhard 8 
Glümer, Anke 140, 144 
Gnutzmann, Claus 65, 83, 229, 231 234 249 
250,487,488 ' , , 
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Gockel, Wilhelm 170, 203 
Gockell, Berthold 163 
Goclik, Vera 140,147,369,370 
Godding, Robert 180, 426 
Göbel, Ernst 0110 122 
GÖbel, Ingeborg Renate 197 
Göritz, Ursula 24,100 ' 
Görlich, Hans-Peter 207 
Görlltzer, Klaus 131,134,147,371 
Göske, Daniel 234, 249, 250, 486, 487 
Goldbach, Gisela 23, 96 
Goldln-Rother, Monica 265,491,523,524 
Golovln, I. 453 
Goltz, Ursula 108, 116, 317 
Golze, Ulrich 115,329,330,459 
Gorn, Friedemann 96 
Gosmann, Andrea 89 
Gosselck-Perschmann, Uta 243, 482 
Gossla, Ulrich 178 
Gottbrath, Stefan 140, 148 
Gottschalk, Hans-Werner 240, 249, 483, 484 
Goydke, Hans 164,398 
Graf, Andrea 263,516 
Graf, Chrisllane 200, 211, 258, 269 
Grahn, Walter 97,136,138,145,359,360.361, 
367,371,378,391,392,471 
Grahs, Thorsten 112,114,322 
Gramm, Werner 195, 450 
GraßI, Wolfgang 146 
Graube, Gabriele 243, 253, 477, 503 
Greubel, Dieter 270 
Greve, Werner 155,161,393,394 
Grobe, Christoph 131 
Grobe, Marcus 221, 224, 457, 458 
Groenendijk, Axel 200,210,444 
Gronemeier, Karl-Heinz 67,233, 234, 252, 501 
Gross, Insa 140, 148 
, Groß, Gerhard 155 
Groß, Thomas 157 
Große, Werner 260, 512 
Großkopf, Gerhard 172 
Großkurth, Klaus-Peter 182,183,271,404,410, 
412,413,453 ' 
Großpietsch, Gerhart 113,333,348,377,391, 
396,437,494 
Grov, Norbert 200, 211 
Grün, Wolfram 92, 182 
Grünefeld, Johann 138, 147,371,372,373 
Grunenberg, Jörg 138, 145,360 
Grunwald, Dirk 270 
Gruß, Reinhard 97 
Guder, Klaus-Ulrich 243 
Guder, Rudolf 328, 499 
Günnewig, Beatrix 243, 492, 493 
Günter, Horst 102,255,257,263,312,314,316, 
317,319,514,515 
Günter, Stelan 140, 147,372 
Günther, Thomas 165 
Guldager, Reinhardt 163, 169,400 
Gunkel, Peter 68,256,259,263,312,315,317, 
319,517,518 
Gunkler, Erhard 271 
Gunsc,hera, Jan 270 
Guntner, Johan Lawrence 239, 250, 282, 286, 
486,487,513 
Name/Seite 
Gutenschwager, Kai 259, 263 
Guthmann, Michael 125, 129 
Gutsch, Alex 178,183,411 
Gutsehe, Klaus-Jürgen 235, 253 
Gutz, Herbert 152, 160 
Gutzmer, Ariane 165, 169,400,401 
Gwose, Dellel 511 
H 
Haack, Al!red 175 
Haan, Jürgen 134, 148 
Haase, Peter 260,294,510 
Haberecht, Gisela 26, 99 
Hable, Wilhelm 490 
Haerendel, Gerhard 122 
Hähner, Peter 123, 127,340 
Hänsch,Robert 157,159,379,381 
Haeßner, Frank 192,212,452 
Hagen,Jens 140,149,376 
Hagedorn, Uwe 200, 208, 439 
Hagemeier, Roll 95 
Hagerodt, Arnd 198, 206 
Hagner, Tobias 185,313,408,418,419 
Hahlweg, Kurt 150,152,161,394,395 
Hahn, Carl H, 8 
Hahn"Harro 121,128,344 
Halbeck-Fränk, Gudrun 22 
Halim, Djohan 70 
Hamann, Carola 386 
Hammad, Farouk 203, 439 
Hamel, Peter 195,436 
Hammerschmidt, S, 382, 391 
Haneklaus, Silvla 368, 378, 390 
Hanert, Helmut 152,159,284,286,381,382 
Hangleiter, Andreas 121, 128, 342 
Hankers, Rudol! 200,207,434 
Hannak, Bärbel 83, 90 
Hannemann, Gerald 165, 169, 399 
Hannover, Hans-Ollo 195, 437 
Hansen, 431 
Hanßen, Karl-Joseph 123 
Harborth, Heiko 108,114,146,157,325 
Harborth, Peter 159, 382, 383 
HarbuSCh, Regine 96 
Hardenberg, Klaus 111, 114, 322, 323, 346 
Harders, Harald 82, 453 
Hardi, Peter 178,183,413 
Harirl, Karim 176, 183,410,411 
534 
Harms, Hans-Heinrich 66,82, 188, 192, 209, 
232,443,444 
Harms, Hermann 239,251,497,498 
Harms, Re'mer 140, 149,376 
Harms-Krekeler, Christoph 259,264,319,516 
Hastedt, Kat ja 140, 148 
Harstlck, Hans-Peter 83,86,87,229,235,250, 
251,495 
Hartmann, Harro-Lothar 215,227,338,461,468, 
469,470 
Hartmann, Krisllana 81, 162, 163, 170, 280, 286, 
402,403 
Hartmann, Michael 112,115,326,426 
Hartmann, Thomas 81,101,131,134,149,375, 
377 
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Hartung, Wilfried 175 
Hasse, Hans-Christian 241,253,505 
Hasubek, Peter 235, 249 
Hattendorl, Hans 26,99 
Hatzfeld, Mechthild 155 
Hauenschild, Carl 152, 160 
Haupt, Matthias 198,207,435 
Haupt, Ulrich 198,208,439 
. Hauptmann, Frank 70 
Havemann, Sven 334 
Hazera, Alex 260 
Heckt-Albrecht, Oietlinde 239,247,475 
Hehl, Reinhard 155, 157, 160,383 
Heilmann, 25 
Heimann, Christian 116 
Heimann, Gero 397 
Heine, Torsten 165, 170,401 
Heinecke, Armin 157,161,393,395 
Heinei, Eckhart 83 
Heinke, Folco 221, 225, 349, 462 
Heinrich, Ulrike 157, 161,393 
Heinrichs, Theresia 265,485,519,520 
Hl'llnz, Dirk 155 387 
Heinze, Walfgang 199; 207, 435 
Heise, Edda 97 
Helal, Haysam 241,253,505 
Helbig, Jörg 429, 430 
Helling, B. 386 
Helmig, Rainer 83,101,172,186,320,406,408, 
422,423 
Hemmi, Martin 200, 207 
Hemmy,Olaf 178,183,411 
Hempel, Oietmar C. 108,188,192,207,321, 
356,369,393,424,447,448,465 
Hempel, Ralner 107,114,322,323,334 
Henke, Volker 177,183,411 
Henn, Walter 163 
Henne, Helmut 235,249,279,286,480,481, 
482 , 
Henningsen, Frank 112,115,311,314,324,353, 
405 
Henriss, Kersten 221,228 
Hense, Klaus 210 
Hentschel, Matthlas 96 
Hentze, Joachim 86,101,255,257,263,515, 
516 
Henze, Yvonne 265,520 
Henze, Roman 198,206,428 
Herbort-Brand, Ursula 148 
Herges, Ralner 61, 132, 134, 145, 360 
Hering, Knut 174,182,404,411,412 
Herlyn, Johann-Wilhelm 260, 270 
Herlyn, Wilmjacob 515 
Hermann, Jürgen 227 
Hermann, Larlssa 268 
Hermann, Roland 243 285,477,503 
Herrenberger, Justus 163 
Herrenknecht, Martin 7 
Herrmann, Andreas 119, 121, 130, 351, 352, 
353 . 
Herrmann, Chrlstoph 188,198,211 
Herrmann, Olrk 221, 228 . 
Herrmann, Jürgen 187 
Herrmann, Knut 178, 183,404,412 
HerOld, Jan Timo 259,263,518 
535 
Name/Seite 
Hesse, Jürgen 84,96,121,123,127,328,335, 
339,340,427 
Hesselbach, Jürgen 81,86,101,188,192,211, 
269,337,432,437,449,450,454,458 
Hesselmann, Christa 61,62,150,151 
Hettche, Hermann 99 
Heuer, Kerstin 70 
Heuer, Wilhelm 61,132,138,147,372 
Heuermann, Hartmut 235 
Heusler, Helmut 195 
Heyder, Ulrich 82,101,255,258,262,281,286, 
297,312,313,314,316,318,318,320,508, 
509,510 
Heymann, Jost 71 
Hlckel, Erika 134, 148 
Hidalgo-Serna, Emllio 96, 265, 277, 286, 491, 
492,505,525,526 
Hieke, Andre 271 
HIerse, Friedemann 92 
Hieu, Tran chi 221, 225, 465, 466 
Hillebrandt, Gert 110 
Hillmann, Ulrich 200,211 
Hilsdorl, Hubert 7 
Himmelmann, Gerhard 66, 81, 86, 101, 229, 232, 
235,251,281,285;314,316,318,319,328, 
338,497,498 
Hlmstädt, Frau 26 
Hinkelmann, Reinhard 157,177,186,408,422 
Hinkelmann, Wilhelm 159, 379, 380 
Hinken, Johann 216,223,467 
Hinrichsen, Jürgen 178,183,404,412,413 
Hinsemann, C. 400 
Hinz, Jochen 240,248,277,279,286,479 
Hinze, Thilo 203, 442 
Hiseher, Horst 237,252,499 
Hoburg, Hartmut 200, 206, 428 
Hodler, Christian 8 
HOfer, Markus 271 
Höfle, Gerhard 136,366 
Höfle, Manfred Gerhard 155 
Höhn, Hans-Peter 165, 169, 399 
Höhne, Oirk 468, 513 
Hölscher, Joseph 180,421 
Höner, Ketstln 67, 233, 235, 252, 472, 501, 503 
Hönlinger, Heinz 196 
Hoff, Anette 24,100 
Hoffmann, Andreas 382 
Hoffmann, Elisabeth 81, 260 
Hoffmann, Frank 125, 129 
Hoffmann-Parmentier, Patricia 96, 245, 250, 265, 
490,523 
Hoffmeister, Hans-Werner 200, 203, 211, 268 
449,450 ' 
Hofmann, Markus 113 
Hofmann, Robert 96 
Hohm, Uwe 136,140,146,362,363,364,392 
Holdorl, Reiner 91 
Hollmann, Jens 140,144 
Hollnagel, Angela 157,161,390 
Holz, Margit 21, 23 
Holzhausen, Joachlm 243, 495 
Homann, Ralf 97 
Honecker, Andreas 124, 128 
Hons, Christian 200, 206 
Hoof,Oieter 235,247 
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Hopf, Frau 62,63,171,172 
Hopf, Henning 118,134,145,315,355,359, 
360,361,371,427 
Hoppe, Andreas 200, 210 
Hoppe, Bernd 159 
Hora, Guido 270 
Horch, Felix 188 
Horn, Kerstin 91 
Horn, Klaus 192,206,337,431,432,454,458 
Horneber; Ernst-Helmut 215,225,31.8,455,465, 
466 
Hornuff, Maik 178, 185, 313, 422 
Horst, Peter 188, 192, 207, 435 
Horstmann, Karl-Heinz 434 
Horstmann, Martin 260,295,510 
Hortig, Hans-Peter 196 
Hosser,Dietmar 80,82,83,174,182,183,268, 
313,404,407,411,412 
Hoyer, Frank 270, 270 
Hub, Wilfried 260,512 
Huber, Jürgen 196,453 
Huber, Marla Luise 91, 92 
Huch, Burkhard 99,257,262,263,312,315, 
317,319,517,518 
Huch, Thomas 178,184,414 
Hübner, Björn 178, 182, 409 
Hübsch, Iris 140, 148 
Hüttermann, Carsten 140, 144 
Huhn, Michaela 111, 116, 330 
Huhnke, B, 203 
HUhnke,Dieter 218,224,456,457 
Hummel, Dietrich 84,187, 192,206,218,224, 
427,432,433,507,508 
Hummel, Hartwig e8, 256, 258, 262 
Hundsdörter, R. 397 
Hupe, Helmut 221 
Hupe, Oliver 125,127,328,335,339 
Hupfer, Knut 442 
Ideler, Claudia 240, 249, 487 
Iden, Sascha 70 
IIlenberger, Susanne 156, 160. 
Imker, Henning 239,248,477 
Imroth, Brigltte 88 
Iwaszkiewicj, J. 519 
J 
Jabben, Helga 186,265,485,520 
Jacob,Arne 82,215,226,341,461,466,467, 
470 
Jacob, Heinrich G. 196, 203, 337, 434, 471 
Jäger, Stefan 140, 144 
Jäger, Thomas 69 
Jaehnert, Jürgen 84 
Jaeger, Dirk 221,227,467 
Jaenicke, Joachim 108, 114 
Jartzel, Tim 97 
Jagnow, Gerhard 154 
Jahic, Jadranko 270 
Name/Seite 
Jahn, Bettina 146 
Jahn, Dietrich 420 
Jahn, Ulrich 360,361, 371, 378, 391, 392 
Jahr, Rüdlger 123 
Jaklin, Tobias 165~ 169,400 
Jakobi, Ulrich 88 
Jakobs, Hartmut 178,186 
Jakubeit, Johannes 165, 170, 401 
Jandt, Ann-Kathrin 162, 165, 168,397,398 
Janisch, Jörg 200,210 
Janke,Klaus 66,232,239,252,502 
Janssen, Gerhard 108, 114,322,323,346,347 
Janssen,lnna 107 
Jansen, Lars 200, 206, 430 
Janßen,Hero 87,235,249,487,513 
Janzen,Jens 221,228,333,513 
Jaschke, Klaus 221, 224, 458 
Jedryas, Petra 413 
Jersak, Marek 221, 228 
Jesberg, Karl-Heinz 7 
Jessen-Klingenberg, Delle! 165, 170, 280, 286, 
402 
Jestin, Gaälle 24, 96, 265, 522 
Jiang, Xin 123 271,343,453,460 
Jobmann, 331, 470 
Jobst, Stephen 259,263,518 
Jockusch, BrigiUe 150, 152, 160, 367, 378, 387, 
388, 393 
JOkisch, Jens 255,257,262,263,516,517 
Jördening, Hans-Joachim 138, 143, 144, 315, 
366,427 
Johannes, Hans-Hermann 221, 226 
John, BeUina 140 
Jones, Peter Geörge 134,144,357,358 
Jonas, Rainer 101,207 
Jordan, Uwe 140, 147 
Jürgens, Barbara 84,229,235,248,479, 48Ö 
Juhnke, Karl 512 
Jung, Peter 223, 469 
Jung, Thomas 271 
Junghärtchen, Immo 81 
Jungnitz, Heidrun 391 
Jurecka, Christoph 128,343 
K 
Kaag, Wemer 163,399 
Kaczmarek, Angelika 97 
Kadi, Lella 107 
536 
Kaeding, Jürgen 260 
Kähler, Dietmar 83, 97 
Kämmerer, Dirk 200, 209 
Kämpen, Kurt 95, 96 
Kämpfer,lnes .188 
Käpnick, Friedhelm 235, 252, 498, 499, 500 
Kärner, Hermann 215,225,461,462,463 
Käufer, Norbert F. 85,118, 152, 160,335,383, 
384 
Kagermann, Henning 123 
Kahmann, Henning 165,167, 169,400,401 
Kaiser, Christine 240,249,297,480 
Kaiser, Hermann 260,510 
Kaldenhoff, Martin 179, 182 
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Kallmeyer, U. 505 
Kammei, Andreas 258,263,515 
Kamitz, Reinhard 63,214,218,225,318,455, 
466 
Kamitz, Stephanie 505 
Kampe,Jens 335,336,408,415,416,471 
Kampfer, Uwe 270, 271 
Kang-Euen, Dina 241, 253 
Kanold, Hans-Joachim 108, 115 
Kara~ar, Atilla 140, 144 
Karpiseh, Christel 80 
Karsten, Manfred 213 
Karwath, Karl Emil 196 
Kaschner, Torsten 97 
Kasprzyk, Manfred 115, 156, 160, 385, 386 
Kasprzyk, Nico 112 
Kassühle,lIja 69 
Kathe, Ludger 82,239,247,248,478 
Kauer, G. 368, 378, 390 
Kayser, Rolf 174, 184 
Kayser, Tilo 112,114,322,334 
Keese, Andreas 112,116,317,332,347,423, 
432,436,443,445,455,470 
Kegel, Ulrich 167,401,424,484 
Kehne, Gerd 181 
Keim, Alicia 22, 27 
Keiser, Oliver 259,263,515 
Kelch, Andre 140, 145 
Kemnitz, Amfried 110,111,114,325,326 
Kendell, 313, 404, 408, 417 
Kenull, Thomas 200,209 
Keppler, Horst 260, 514 
Kerl, Klaus 134, 146,362,364,365,392 
Kerle, Hanlried 199, 211, 450 
Kern, Fredie 179, 186,403,405,424,425 
Kessel, Martin H. 174,184,311,406,415 
Kessels, Winfried 126, 346 
Keßler, Franz-Rudoll 121, 127,341-
Keune, Herbert,235, 252 
Keunecke, Martin 271 
Keyl, Michael 124, 129, 344 
Keyser, Uwe 123,346,351,354,367,370,378, 
391,403,424 
Khan-Owald, Soulath Zehra, 266, 521 
Khalil, Wasim 71 
Kieler, Georg 512 
Kiekenap, Bemhard 7 
Kierey, Holger 125,127,341 
Klckert, Reiner 203, 435 
KUian, Jörg 238, 249, 481, 482, 485, 520 
Kind,Dieter 216,463 
Kipp, Stephan 81,131,138,146,355,363 
Kirchner, Erwin 92, 171 
Kirchner, Johannes-Helnrich 83,86,255,257, 
262,264,396,439,441,454,517 
Kirmizikaya, Aydin 140, 147 
Kirsch, Fabian 179, 184,312,407,414 
Kirsch, Karsten 103 
Klabunde, Stelan 270 
Klages, Claus-Peter 197,271,348,368,452, 
461 
Klauß, Hans-Henning 83,118,124,127,339, 
340,353,367,391,437,448,564 
Klawonn, Frank 110 
Name/Seite 
Kleeleldt, Stelan 22 
Klein, Günter 176 
Klein, Joachim 103, 118, 134, 144, 367, 471 
Klein,Olal 140,147 
Klein, Oliver 141,145 
Kleinau, Hans-Joachim 143,369 
Kleine-Tebbe, Magnus 403 
Kleinschmidt, Eberhard 65, 231, 239, 250, 490 
Klenke, Werner 192,210 
Klenner, ROland 198, 211 
Klepp, Torsten 229 
Kliegel, Wolfgang 134, 371, 372 
Klimbingat, Gerd 97 
Klingel, Hans 153, 160,386 
Klingenberg, Konstantin 243, 500 
Klippe, Lutz 200,212 
Kloppenburg, Josel· 241, 253, 504 
Klose, F. 340 
Klopschar, Michael 146 
Klügel, M. 203, 449 
Knaack, Ulrich 240, 248 
Knaak, Gunter 129 
Knapp, Holger 141,147,369,370 
Knarr, Norbert 110, 111, 114, 323, 324 
Knobloch, Pascal 221, 222, 226 
Knoke, Martin 221, 227 
Knoke, Oliver 179, 182 
Knoop, Hans 175 
Knulinke, Ulrich 166, 170,402 
Knust, Jürgen 266, 524 
Knuth, Dieter, 247 
KOblitz, Volker 141, 144 
Koch, Andreas 111,115,141,329,330,459 
Koch, Eckart 257,264,278,286,312,315,317, 
319, 516 
537 
Koch, Klaus 259,263,515 , 
Koch, Martln 215,226,349,466,467 
Koch, U. 144 
Kock,Sönke 221,224,458 
Kodoll, Werner 218,225,315,428,462,463 
Koenig, Renate 136, 154 
Köhler, Jürgen 192,210,320,321,427,445, 
447,448 
Köhler, Klaus 175,313,357,404,422 
Köhler, Peter 110 
Köller, Frau 213 
König, Renate 200 
König, Stelan 187,188,206,213,430 
Körner, Herbert 224 
Körner, Horst 196, 433 
Kösel, Hans-Henning 198,208,315,427,438, 
439,440 
Kohnen, Christoph 200,210 
KOlb, Marit 141,146,362,392 
Kollar, Lajos 7,355 
Kondruweit, Simone 271 
Koopmarin, Ute 241, 248, 478 
Kopmann, Wolfgang 125, 127,339 
Koop, Andreas 398 
Kopp, Julia 179, 184 
Koppenwallner, Georg 196,434 
Kordina, Karl 174,182,404,411,412 
Korte, Helmut 512 
Kortegast, Detlel 97 
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Kortenhaus, Andreas 179, 185 
Kose, Volkmar 216,457 
Koslowskl, Jürgen 111, 115, 329 
Kossatz, Gert 196 
Kossebau,lnge 81,131,144 
Kossel, Torben 82 
Kosslra, Horst 192, 207 
Kosyna, GOnter 187, 192,209,356,369,393, 
424,447,448,465 
Kotowski, J. 314,426,451 
Kowalsky, Hans-Joachim 109,114 
Kowalsky, Ursula 176,182,409,440 
Kowalsky, Wollgang 101,187,213,215,226, 
367,461,466,467,470,471 
Kozowsky, Klaus-Dieter 225 
Krämer., Klaus 91 
Krämmer, Andreas 166,403 
Kraft~ Hannelore 488 
Kramer, Henning 83,92,213,221,225,349,462 
Kramer, Markus 203, 439 
Krause, Bemd 82,92, 118, 130 
Krause, Gabrlele 248, 480 
Krause, M. 389 
Krauß, Matlas 179, 183,410,411 
Krautwald, Thomas 167 
Kreikebohm, Rall 260,282,286,507,509 
Krelß, Jens-Peter 60,82,107,109,115,327, 
328,396 
Kreuzer, Hans 7 
Kreuzig, Robert 136, 138, 145,355,362,392 
Kreykenbohm, Susanne 162,166, 169,398 
Kriaa, Faical 221, 228 
Kricheldorf, Hans-Ulrich 271 
Krlete, Tanja 84 
Kröger, Christine 253,506 
Krone, Bernard 7 
Kroner, Cornelia 131 
Kroppenstedt, Reiner M. 154 
Kroth, P.Y. 94 
Krüger, Anke 141, 145 
Krull, Peter 211 
Krull, Rainer 199,207,369,393,447 
Krusche, Per 85,162,163,169,400 
Kruse, Eileen 269 
Kruse, J udita 221 
f(ruse, Marco 97 
'Kruse, Wollgang 170,241,247 
Kuckllck, Martin 157,159,382 
Kuder, Gerda 91 
KOyükay, Ferit 187, 192,206,428,429,444 
Kühlmeyer, Claudia 141,144 
Kühn, Klaus-Dleter 197,211 
Kümmritz, Karin 87,255 
Künne, Reiner 97 
KUhnhenn, Kai Bastian 119 
Kuhnke, Falko 125,129 
KUlke, Rüdiger 166, 169 
Kumlehn,Frank 62,172,179,185,313,422 
Kunitz, Kat ja 112,114,325,326,335,347 
Kunst, Bettina 166,168,398 
Kuntz, Sabine 179, 183,403,407,410,411 
Kunze, Christine 141,144 
Kunze, Irene 156 
Kunze, Rall 166, 167, 168,397 
Kurz, Constanze 260,507,510 
Name/Seite' 
Kuss, Horst 237, 251, 495 
Kutscher,Detiev 512 
L 
Labus, Susanne 386 
Lachmann, C. 314,426, 451 
Lacmann, Roll '134, 146 
Ladebusch, Uwe 221, 227 
Lämmke, Axel 175, 271 
Lahme, Andreas 402 
Lakebrink, Markus 238 
Lamberg, Peter 258 
Lampe, Elmar 141,144 
Lang, Franz-Peter 103 257,263,314,515 
Lang, Sieglrled 61,62,150,151 
Lang, Siegmund 156,157,161,367,368,388, 
, 389,390 
Lang, Thorsten' 199,209,443,444 
Lange, Günter 65,188,192,212,229,231,239, 
249,451,452,453,483,484 
Lange, Michael 69 
Lange, Nikolas 62, 190, 198 
Lange, Tanja 112,114,325,326,518 
Lange, Theo 83,153,159,379,380,381 
Langer, Sabine 179,183,413,414 
Lanz, Wollgang 90 
Larlnk,OIIo 62,151,153,160,385,386 
Laschat, Sabine 61,131,134,145,359,360, 
361 
Laskowski, Nicole 260 
Lassen, Holger 166, 170,403 
Last, GOnter 110 
Laube, Falk 221, 226 
Laube,Jörg 141,144 
Laube, Martin 271 
Lauenstein, Chrlsta 241, 253, 506 
Laurien, Nicole 92 
Lautz, GOnter 215,225 
Lechner, Kuno 260,512 
Lecoeur, Pierre 245, 246, 265, 328, 338, 349, 
369,405,424,425,440;441,461,473,522, 
523,526 
Leester-Schädel, Monika 188,201,206,431 
Lehmann, Jürgen 196, 204, 446 
Lehmann, Lutz .176,183,413,414 
Leichnitz, Ulrike 166,170,402,424,449 
Leilich, Hans-OIIo 215,228,332,469 
, Leimer, Hans-Peter 181,415 
Leinemann, Wollgang 258 
Leithner, Reinhard 83,98,101,192,210,356, 
369,393,424,~5, 446,447, 448,465 
Lekemar, Lars 266, 486, 524 
Lembeck, Elisabeth 80, 84 
538 
Lemke, Andre 141,147 
Lemp, Monika 118 
Leonhard, Werner 215, 224, 461, 463 
Leopold, Jöm 222, 226, 465 
Le Roy, Louis Guillaume 164 
Leseberg, Dieter 94, 95 
Letzei, Siegfried 260, 301, 511 
Leutner, Roll 84, 171, 174, 185,313,408,418, 
419 
Leydag, Stelan 171 
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Liaud, Marie-Francoise 157, 160,384 
von Lienen, Horst 109, 115, 324 
ließ, Mathias 156 
Ligocki, Andreas 201, 209 
Lindert, Klaus 259, 263 
Lindemann, Chrlstiane 160 
Lindigkeit, Rainer 138, 149,377 
Lindmayer, Manlred 187,215,225,315,428, 
461,463,464 
Lindner, Klaus 111 
Lindner, Thomas 327 
Linhardt, Andreas 95 
Link, Gabriele 84, 239, 249, 487, 489 
Link, Viktor 84,235,250,486,487 
Linke, Stelan 70 
Linnenberg, Susanne 179, 183 
Linnemann, Eta 235 
Lipper, Tobias 68,256,260,262,507,514 
Lippert, Gerhard 260, 299, 511 
Lipke, Gerd-Albert 258 
Liske, Eckehard 154, 386 
Litterst, Fred Jochen 80,82,88,121,,127,339, 
340,353,367,391,427,437,448,465 
Lochte, Willried 7 
Löbbecke, Carl-Friedrich 8 
Löffler, Hans-Jürgen 192, 210, 445 
Löhken, Thomas 271 
Lösch,Jan 518 
LOwe,Arno 134,146,366 
Löwe, Harald 111,114,323,324 
Löwe, Stelan 110,326 
Löwen, Ralner 85,101,107,109,114,323,324 
Lommatzsch, Ina 243, 249, 482 
Lompe, Klaus 101, 257, 262, 278, 286, 314, 316, 
318,320,506,507,510,514 
Look,Susanne 241,253,506 
Lopez Alonso, Sonia 266, 491, 524 
Lorenz, Andrea 141,147,372,373 
Lorenzen, Hans-Peter 266, 485, 520 
Lorenzl, Holger 177, 185,313,408,418,419 
Lorke, Michael 138,147,371,371,373 
Lorms, Michael 141,144 
Lotz, Kurt 258 
Louis, Hans Walter 126, 279, 286, 352, 391, 424 
Lowry, Stephan 512 
Luc, Degla 71 
Lu, Yingze 141,144 
Ludanek, Angelika 95 
Ludewig, Hans-Ulrich 229, 239, 250, 493, 494 
Ludolphi, 22 
Lücklng, Wilhelm 164, 169,400 
Lübbecke, M. 327 
Lühr, Hermann 123,346 
Lünsdorf, Heinrich 158,382 
Lüthje, Holger 271 
Lüthje, Ulrich 179, 185,313,408,418,419 
Lütteken, Anett 243,481 
Lüttge, Dieter 153, 394 
Lukowsky, Dirk 270 
Luttmann, Heinrich-Paul 241,253,504 
Lux, Stelan 201 208, 439 
Name/Seite 
M 
Maak, Dirk 421 
Machein, Frau 62, 162 
Mack, Daniel Emil 141,146 363 
Mack, Thomas 107 
Macke, Eugen 175,418,421 
Mackeben, Stelan 141, 148 
Märgner, Volker 218,223,227 
Märtl, Claudia 235, 250, 492, 493 
Mätzing, Heike 65, 66, 231, 232, 238, 251, 495 
Mäuser, Jürgen 92, 188 
Magnor, Olal 222, 224, 456 
Mahnke, Frank 99, 141 
Mahnke, Jens 144 
Mahrholz, Jens 141, 144 
Maier, Hans Gerhard 134, 147,369,370 
Maier, Markus 241,253 
Malre, Andre 179, 185,312,407,422 
Malenke, Michael 222, 227 
Malorny, Winlried 179,183,404,412,413 
Mangels-Voegt, Birgit 259, 507 
Maniak, Ulrich 63,82,98,171,172,174,185, 
303,419,421 ' 
Mann, Hendrik 84, 97 
Mann, Ingrid 124. 
Manns, Hergen 80 
Margral, Monika 60, 107 
Markworth, Edelweiß 141,148 
Marten, Wolfgang 111, 114, 322, 347 
Martens, Andreas 158, 385 
Martens-Berkenbrink, Ursula 243, 266, 370, 482, 
485, 520 
Martens von Salzen, Andreas 61, 131, 138, 144, 
357,358,359 
539 
Martin, Jan-Oliver 112, 117, 334, 460 
Marschall, Andrea 159 
Marutzky, Rainer 136,270,362 
Marzahn, Erlk 222, 225 
Maschek, Ulrlch 336,416,471 
Maßner, Dorothe 185 
Mathiopoulos, Margarita 258, 507 
Mattauch, Hans 235, 250 
Matthee, Torsten 271 
Matthies, Hans-Jürgen 192,209,444,470 
Matthies, Hermann G. 95,109,116,314,317, 
320,321,328,332,347,423,432,436,443, 
445,455,460 
Mauthe, JOrgen-Helmut 153,395 
Mattler, Uwe 156,161,393 
Maul, Hans-Christol 138, 146,362,363,392 
Maus, Stelan 126, 346 
May, Eberhard 118,154,155,160,387 
May, Hardo 222, 226 
Maybaum, Georg 181,414 
Mayer, Christoph 66, 232, 238, 252 472 501 503 ' , , 
Mayer, Hubert 154,389 
Mayer, M~tija Denise 259, 263, 517 
Mecke, Wllhelm 174 
Mehlhorn, Andreas 141, 148 
Mehrtens, Herbert 235,250,277 281 286374 ~~~a~~W5 "" 
Meibeyer, Wollgang 121,130,235 246 356 
472, 519 ' , , 
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Meier, Anne 240,247,476,514 
Meinlschmidt, Peter 270 
Meins, Jürgen 82,213,216,226,461,464 
Memis, Harun 179,183,411 
Mengersen,lngrid 110,325,326 
Mendel, Ralt-Rainer 85,150, 153, 159,355,378, 
379,381 
Mengler, Thomas 241,253 
Menkel, Annette R. 141 0 
Mennen, Joset 7 
Menschei, Rita 225 
Menzel, Dirk 125,127,317,341,378,455 
Menzel, Karsten 176, 186,408,422,423 
Menzel, Markus 141,146,355,363 
Menzel, Ulrich 82,257,262,280,286,507,508, 
o 514 ' 
Merico, A. 341 
Merker, Isabel 201, 209 
Mertens, Chr. 349, 462 
Mertens, Woltgang 176,177,185,408,419,420 
Merzbacher, Dieter 243, 4822 
Meschter, Angelica 266, 490 
Metz, C. 452 
Metzdor!, Dirk 222, 226 
Metzdor!, Jürgen 123,342 
Meyer, Christine 157, 159 
Meyer, Hans U. 380 
Meyer, Holger 141,147,158,371 
Meyer, Irmtried 370 
Meyer, Jens 150 
Meyer, Katharina 25, 102 
Meyer, Klaus 25, 102,354 
Meyer, Klaus-Dieter 126,350 
Meyer, Klaus Peter 109,114,325,326,347,403 
Meyer, Matthias 201,210 
Meyer, Michel 258 
Meyer, Torsten 99 
Meyar, Ulrike 141,148 
Meyer, Walter 92 
Meyer-Dohm, Peter 258,294,510 
Meyer zu Hörste, Michael 198,206,430 
Meyer-Künzel, Monika 176 
Meyer-Willner, Gerhard 64,230,239,247,475 
Mezzapelle, Liliana 266, 491, 523 
Michaelsen, Raimo 336,416,471 
Michailov, Vesselin 198,211,314,426,451 
Michalek, Rudolt 501 
Michalski, Sergiusz 66,232, 238, 251,284,286, 
404,405,495,496,513 
Michler, Thorsten 222, 224, 457 
Michel, Stephan 198,211 
Michels, Kat ja 80 
Micko, Hans Christoph 153,161,395 
Mlenert, Dirk 125 
Milad, Mehdianpour 179,182,410 
Mischnick, Petra 84, 134, 147,369,370 
Mitschke, Andeas 382 
Mitschke, Manfred 192, 206 
Miyagawa, Christian 141,146,147 
Mock, Hans-Peter 143,377 
Moderhack, Dietrich 134, 147,372 
Möhlendiek, Thomas 167 
Möhlenkamp, Henning 103 
Möhlmann, Hilmar 69 
Möhring, Nicola 213 
Name/Seite 
Möllenberg, Antje 259, 263 
Möller, Dietrich 174,186,425 
Möller, Heino 87 
Mönkemeyer, Hannelore 63,188, 190 
Moll, Stetanie 131,149,377 
Du Mont, Wolt-Walther 82,85,134,144,357, 
358,359,370 
Morgenstern, Ingeborg 102 
Mosebach, Helmut 220, 226, 464 
Mosemann, Heiko 112,116,331 
Motschmann, Uwe 119,121,128,343,344 
Mühlradt, Peter F. 154,367,368,388,389 
Müller, Andreas 113, 334 
Müller, Eckart 192,210,444 
Müller, Georg 103 
Müller, Hans-Martin 166, 170, 402 
Müller, Hartmut 224 
Müller, Heinrich 204, 429, 430 
Müller, Hermann 266 
Müller, Horst 199,210 
Müller, Jan-Peter 201, 206 
Müller, Jörg 201, 207, 433 
Müller, Johannes 198, 211 
Müller, Kai 220, 223, 224 
Müller, Karl-Ludwig 65,231, 239, 250, 462, 490 
Müller, Karsten 349, 350, 353, 354, 458 
Müller, Klaus-Peter 95 
Müller, Markus Dipl.-Chem. 141, 145 
Müller, Markus Apotheker 141,148 
Müller, Martin 166, 166, 196,210,397,398 
Müller, Mart/na 157,161 
Müller, Ralf 376, 393 
Müller, Rolf 137,149,371 
Müller, Ronald 167 
Müller, R.-J. 366 
Müller-Goymann, Christel 85,131,134,148, 
373,374 
Müller-Grzenda, Astrid 143,375 
Müller-Luckmann, Elisabelh 153,161,395 
Müller-Schweinitz, Günler 235, 252 
Münnich, Fritz 121,127, 179 
Münnich, Kai 185,421,422 
Münz, U/rike 266,405,425,521 
Münzer-Backer, 172 
Müsch, Wolfgang 167, 401, 402 
Mukherj/, Debash/ 453 
Munack, Axel 196,429 
Musmann, Günter 124, 129,345,346 
Munle, Michael 8 
540 
Muuß-Papenfuß, Edellraul 81 
N 
Nacke, Bernard 457 
Näveke, Rolf 153, 159,362 
Nagel, Beale 95 
Nagy, A. 340 
Naß, Klaus 238, 492 
Naumann, Claudia 142, 149,377 
Naumann, Katrin' 350 
Naumann, Sebaslian 158,161,394 
Nawralh, Barbara 91 
Nebel, Chrisloph 201, 207, 433 
Necker, Tyll 8 
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Neemann, Helmut 342, 343 
Nehring, Peter 135 
Neidert, Christina 96, 265, 485, 520, 521 
Neileind, Harald 65, 231, 239, 251, 495 
Nentzel, Ruth 266,519 
Neubauer, Uwe 179,183,403,411 
Neubert, Reiner 243, 483 
Neuhäuser, Hartmut 121, 127,339,340,353, 
367,378,391,427,471 
Neum8nn, Dietmar 260, 300, 511 
Neumann, Horst 175 
Neumann, Karl (AKR) 116 
Neumann, Karl (Prol. Dr.) 64, 80, 81, 83, 111, 
230,236,247,248,304,319,330,477,478 
Nguyen, Trang 71 
Nickel, Ulrich 243, 506 
Nicklis, Hans-Werner 238 
Nieder, Roll 124,130,351,352,353 
Niedner, Roland 136 
Niehues, Hans-Hermann 210 
Niemann, Peter 179,183,411 
Niemeier, Dirk 142, 146 
Niemeier, Wollgang 171,174,186,280,286, 
403,405,424,425,426 
Niemeyer, J. 242,243,248,478 
Niepold, Frank 156 
von Niessen, Wollgang 135, 146, 365 
Nippert, Klaus 62, 101, 151, 157, 161,278,286, 
393,394,395 , 
Nippert, Marianne 255 . 
Nitschke-Pagel, Thomas 199, 211, 314, 426, 451 
Nobrega Duarte Soares, Maria Teresa 266, 524 
NöHe, Kristina 88. 
Nörtemann, Bernd 201, 207, 369, 393 
Nötzold, Reiner 166, 167, 169,399,447 
NoH, Doris 167 
Notte, Uwe 207 
Nothnagel, R. 410 
Nowacki, Ute 84 
Nübold, Hendrik 119 
Nübold, Peter 96,265,349,454,472,521,522 
Nürnberg, Arnold 201, 212, 348, 368, 452, 461 
Nüsing, Guido 26, 99 
o 
Ober, Dietrich 137, 149,375,376 
Oberbeck, Herbert 68, 255, 256, 257, 262, 262, 
283,286,295,314,316,318,320,508,509, 
510 
Oberdieck, K.D. 95 
OcuQu, Sakir 142, 145 
Oehlschlaeger, Horst 204, 429 
Oelrich, Karl Heinz 236 
Oertel, Thomas 80, 91, 92 
Qsterling, Achim 222, 228 
Oztürk, Atil 71 
Ohmann, Frledrich 7 
Ohnesorge, Klaus-Walther 124, 130,246,356, 
472 
Okon, Wincenty 7 
Oldekop, Werner 194, 207 
Olle, Jürgen 271,451,452 
Oltmanns, Kirsten 84 
541 
Name/Seite 
Opolka, Hans 107, 109, 115,311,314,324,325, 
353,405 
Orth, Gottfried 236, 251, 496 
Osterburg, Dietmar 242, 253 
Osterhage, Torsten 201,208,315,427,438,439 
Oster/oh, Jürgen 81, 304, 305, 306 
Ostertag, Roland 163, 168 
Othmer, Carsten 125, 129 
Otremba, Robert 201, 208, 439 
Ort, Udo 107,109,114,325,326;335,347,459, 
518 
Orte, Roderich 201,210,44 
Orterbach, Carol 266, 518, 521, 522 
Ortinger, Rainer 167 
Ortl, Dieter 197,199,208,441,442 
Oumeraci, Hocine 97,174,185,312,407,419, 
420,421 
P 
Paap, Hans-Joachim 162, 166, 168,396,397 
Pabst, Christian 166, 168 
Pachl, Jörn 174, 184,335,336,408,415,416, 
471 -
Pacyna, Caroline 266, 522 
Paetsch, Frau 26 
Päuker, Woilgang 198,210 
Painter, Mark 468 
Pakschies, Günter 243, 477 
Paland, Corina 186 
Paliga, Karen '179, 183,407,412 
Pa/ka, Ryszard 218, 226, 464 
Palkowski, Frank 113,115,328 
Palm, Gerhard 213,225 
Panten, Uwe 131,135,375 
Pape-Jacksteit, M. 243 
Papendorf, Frau 67, 233 
Papke, Ulrich 142, 145, 360, 361, 371, 378, 391 
Parmeggiani, Andrea 136 
Paschen, Heinrich 174 
Paulmann, Klaus 271 
Paulus, Erwin 166,216,227,337,338,461 467 
468,470,513 ' , 
Pau/us, Simon 170,402 
Pause, Hans 7 
Pechwitz, Mario 222, 227 
Pedersen, UII' 240, 248, 479, 479 
Pega, Frank 242, 253 
Peil, Udo 101,171,174,182,268,313,404, 
407,409,410,411,412 
Peiner, Erwin 220, 224, 456, 458, 459 
Peisker, Wol~gang 252, 472, 501, 502, 503 
Pekrun, Martln 194,209,448 . 
Penkhues, Berthold 83, 162, 163, 168, 397 
Pentermann, Willi 199,210 
Pentsch, Hans-Georg 187,211 
Perez Crespo, Margarita 266, 491, 492, 525, 526 
Perez-Paol!, Julia 266,473,492,525 
Perez-Paoh, UQaldo 237, 243 
Perkins, Christopher 245, 249, 250, 489 
Perler, Gerold 167 
Pesei, Wollgang 270 
Peter, Eberhard 96 
Petermann, Nele 150 
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Peters, Christoph 166,170,402,424,449 
Petersen, Christian 7 
Petersen, Helmut 237 
Petras, Knut 110, 326 
Petschat, Frau 26 
Petz, Marcus 431, 432 
Pfeiffer, Martina 266,485,519,520 
Pfeifter, Peter 212 
Pfeil, Karl-Heinz 210 
Pfleger, Susanne, 244 
Pfohl, Christine 201,212 
Piefke, Frank 110, 327 
Pieper, Anja 142, 146 
Pieper, Chrlstina 382 
Pieper, D. 391 
Pierick, Klaus 174,184 
Pierre, Alaln 265, 522, 523 
Piesch, Frau 26 
Pietzonka, Dorothea 269 
Plnger, Ralf 113,116,330 
Plper,Astrid,397 
Plaßmann, Bernd 179, 184 
Plate, Dellef 71 
Pllnke, Burkhard 270 
Ploog, Martin 259,263,515 
Plünnecke, Axel 259,263,312,316,317,319, 
514 
PÖhlmann, Wolfgang 236, 251 496 
Pötsch, Sven 222,226,318,465 
Poetsch, Gudrun 80 
POhl, Friedrich 7 
POhl, Walter 83,118,121: 129, 349, 350, 354, 
406, 424 
Poil mann, Ulrich 242, 253 
Pore-Jackstelt, M. 242, 248 
Posc~adel, Jürgen 222, 226, 464 
PossIn, Hans-Joachim 236, 249 
Post, Olal 113, 114, 322, 323, 427 
Prätorius, Gerhard 261, 298, 511 
Pratsch, Claudius 166, 169,399 
Pretschner, Dietrich Peter 109 117 333 334 348,460 ' , , , 
Pries, Helge 199,211,314,426,451 
Preu, Lutz 138,147,372 373 
Prinzing, Dieter 65, 231, 239, 249, 481, 482 
Probst, Sven 271 
Pschiechholz, Wollgang 244 484 
PSilopoulos, Jannis 222, 226 
Pump-Uhlmann, Holger 164, 170,280,286,402 
Q 
Quante, Hans-Ulrlch 96 
Quentmeier, Birgit 103 
Quidde, Annette 240,247,476 
R 
Raabe, Gabriele 201, 210 
Raabe, Paul 7 
Raatz, Thorsten 201, 210 
Rabe, 431 
Radaj, Dleter 197 
Name/Seite 
Rademacher, Horst 68, 82, 256, 259, 262, 300, 
318,320,509,511 
Rahm,Dorothea 158,395 
Rammler, Käte 236 
Rampelmann, Kat ja 21, 23, 266, 482, 485, 520 
Ratayczak, Annette 187 
Rathke, M. 507 
Rau, Udo 156,157,161,288,390,448 
Raudkivi, Arved Jaan 7 
Rebe, Bernd 257,262 
Rebmann, Andree 177; 185 
Recke, Erik 167 
Reckert, Annelt 244,484 
Relai, Hanan 142, 148 
Rehbock, Helmut 239,249, 480, 481, 482 
Rehleid, Dieter 258,318,320,507 
Rehleldt, Gunnar-Eckhard 156, 385, 386 
Rehm, Gallus 7 
Rehn, Kirsten' 24 
Reich, Petra 147 
Reichart, Gerhard 236, 252, 284, 286, 500 
Reiche, Kay-Uwe 218,228 
Reichet, Stephan 148 
Reichelt, Martina 166, 170,401 
Reichenbach, Hans 154,383 
Reichl, Stephan 142 
Reift, Carsten 421, 422 
Relmann, Andreas 142, 149,377 
Reimers, Ulrich 213,216,227,461,468,470, 
513 
Relners, Torsten 517 
Relninghaus, Matthias 177,181,182,268,409, 
410 
Reinke, Frledhelm 216 
Reinsch, Dietmar 121,129 
Renemann, Horst 196 
Renken, Michael 222, 228, 338, 469 
Renken,Peter 179,185,313,408,418,419 
Renner, Marcus 125, 128 
Renwrantz, Gunnar 142, 144 
Reppich, Frau 26 
Reppich, Karl-Heinz 89 
Retter, Hein 64,230, 236, 247, 475 
Reuer,Egon 153,160,387 
Rex, Dietrich 194,207,435,436 
Rhode, Manfred 382 
542 
Richert, Kathrln 335, 383 
Richter, Armin 194,206,430,440,461,462 
Richter, Dagmar 66,232,236,251,497 
Richter, Egon 122,129 
Richter, Ekkehard 179,183,411,412 
Richter,lngo 124, 129,345,354 
Richter, Jörg 122,130,351,352,353 
Richter, Kai Robert 222,228 
Riphter, Klaus 167 
Richter, Olto 85, 119, 122, 130, 351, 352, 353, 
355 
Richter, Peter 196,436 
Richter, Uwe 201, 209, 441 
Riechmann, W"llgang 181,406,424,426 
Rieck, Hans-Christian 145, 166, 168, 397 
Rieck, Thomas 142,361,371,378,391 
Rie, Kyong-Tschong 194,212,451,452 
Riedei, Bjöm 177, 186,402,403,405,425 
Riediger, Bettina 80,88 
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Riemer, Franz 237,244,253,505 
Ries, Reinhard 96 
Riese, Anja 176, 183 
Rieth, Reinhold 382 
Rietkötter, Klaus-P. 222,224,316,317,455, 
456,547 
Rigbers, Klaus 213 
Rigo, E. 311,403,406,410,411 
Rinas, Ursula 156,388 
Rink, Michael 166,169,401 
Rinkei, Uwe 158, 159 
Rinne, Antje 179 
Rischbieter, Eberhard 142, 147 
Ritter, Reinhold 194,206,337,431,432,437, 
449,454,458 
Ritter, S. 485,519 
Robom, Christian 201, 206 
Rochow, Eugene 7 
Rodatz, Walter 174, 184,312,407,414 
Rode, Martin 125,127,341,378 
Röcke, Heinz 164 
Röder, Jens 70 
RÖlke, Peter 101,259,262,262,282,286,507, 
508, 509 
Römling, Ute 389, 390 
Römmich, Carsten 201, 209 
Rönnpagel, Dietrich 82 
Röper, Rita 187,188,213 
Rösler, Hans-Joachim 194,212,367,451,453, 
471 
Rösler, Ute 229 
Rötting, Hartmut 237, 251 
Rohling, Hermann 461, 470 
Rohde, Manfred 158 
Rohdenburg, Michael 201, 209 
Rohrbeck, K. 102 
Rohrdanz, lIona 84 
Rohse, Eberhard 240, 249, 481, 482 
Rolf, Ulrike 80 
Rosch, Anja 125,128,342,343 
Rosen, Monica 266, 521 
Rosenberg, Matthias 177,184,414 
Rosenbusch, Joachim 183, 411 
Rosenplänter, Frau 26 
Rossow, Cord-Christian 197, 434 
Rostasy, Ferdinand S. 174,182 
Roß, Anton 384 
Rotert, Andreas 201, 210 
Roth, Karlheinz 194,208,430,439,440 
Roth, Manfred 146, 362, 371, 392 
Roth, Melanie 142 
Rothkegel, Martin 157, 160,387 
Rübener, Marianne 25, 96 
Rodolph, Hartmut 261 
Rückei, Rolf 7 
Rüffer, Peter 220, 228, 338, 469 
Rügner, Bodo 166,168,397 
Rüppell, Georg 61, 150, 153, 160,385,420 
Rüter, Reginald 99 
Rudolph, Hartmut 512 
Ruge, Jürgen 194, 211 
Ruggerini-Homann, Elisabette 96, 265, 490, 491, 
523,524 
Runge, Stelan 242, 253, 504 
Ruppert, Maik 222, 227 
543 
Name/Seite 
Rupprecht, Helmut 64,230,240,247,476 
Ruthe, Frank 142, 145 
Ruthe, Volker 138, 147,371,371,372 
s 
Saalmann, Isolde 99 
Saathof, Horst 433 
Saggau, R. 314,426,451 
Salge, Jürgen 216, 225, 461, 463, 464 
Salthammer, Tunga 270 
Salmen, Sigrid 27 
Samei, Bernd 242, 253, 506 
Samson, 431 
Sander, Wolfgang 107,110,114,324 
Sandhagen, Petra 158, 394 
Sandjoug, Petnga Huy-Herve 70 
Sauerbeck, Dieter 136, 154 
Sauter, Thomas 244, 472 
Saydam, Ismaiel 70 
Seack, Karl-Heinz 262 
Sebastian, Astrid 80,84 
Seefried, Oliver 259,263 
Seeger, Dieter 180, 185,201,421 
Seeger, Jörg 209 
Seemann, Markus 107,113,115,329 
Seeth, Britta tho 83, 162 
Seidel, Christian 180,182,312,407,408,409 
Seidemann, A. 431 
Seidensticker, K. 102 
Seiffert, Ulrich 98, 196, 430 
Seiler, Klaus 512 
Seitz, J. 331 470,513 
Selck, Andreas 158,161,395 
Seimar, Dirk 155, 157, 159,378,379,380,381 
Semei, Heinz 81, 236, 244, 247, 248, 304 
Seppäla, Emma 142, 145 
Seppel!, R. 125, 130,352 
Serrano-Lepper, Maria C. 266, 491, 492, 525 
Shin-Jäger, Jeong-Ja 242 
Shipley, Ellzabeth 244,489 
Sichler, 431 
Siebke, Hans 7 
Siedekum, Jens 113,114,322 
Siedentop, Tjark 142, 145 
Siems, Michael 180, 182,222,226,410 
Sierig, Ute 180, 184,311,406,415 
Sievers, Christian 83, 84 
Sibum, Heinz Olto 244, 278, 286, 494 
Siffling, Martin 162, 164, 169,398 
Simon, Gerhard 344 
Simon, Werner 7 
Simon-Schaefer, Roland 261, 277, 287, 296, 
505, 510 
Simontowski, Horst 96 
Singh, Mahavir 155 368,378,384,390 
Sinning, Hans-Rainer 123,201,212,349,453, 
461 
Sittig, Roland 86,213,216,224,349,461,462, 
471,472 
Siuda, Wolfgang 242, 253, 504, 505 
Six, Jürgen 180,181,184,335,336,415,416, 
471 
Sklorz, Kerstin 24 
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Sklorz, Martin 97,244,253,506 
Sklorz-Weiner, Monika 244, 248, 480 
Skrzipietz, Swen 91 
Smalla, Kornelia 156 
Söchting, Stefanie 131 
Söndgerath, Dagmar 119, 124, 130, 351 
Sohn, Werner 143,284,287,374,392,494 
Sohns, Susanne 240,248,378 
Sommer, Irene 81, .304 
Sonar, Thomas 109, 114,316,322,454 
Sondermann, Dirk 125, 129 
Sonnenberg, Jutta 88,89 
Sonnewend-Stielow, Susanne 67,233 
Spasova, M. 341,453 
Specht, Franz-Josef 185 
Speck, Michael 91 
Specowius, Heike 201, 211 
Speer, Eberhard Otto 156, 381 
Sperling, Thomas 201,210 
Spengler, Thomas 515,516 
Sperner, Peter 60,107,111,114,323,324 
Spleher, Claudia 244, 484 
Spieker, Harald 218,226,465 
Spieß, JQrgen 111,116,319,330,512 
Spreckelmeyer, Goswin 65 83 231 240 250 493, 494 ' , , , , 
Springer, Sandra 270 
SQllow, Stefan 125, 127,339,340 
SUhllng, Frank 158,356,385 
Suryawijaya, Priyatna 203 209 
Sw?linsky, Manfred 203,207,434 
Synng-Dargies, Ursula 242 253 504 
Szurowski, Jörg 142, 145' , 
Szyszka, Bernd 162,164,168,271,397,398 
Seh 
Schacht, Thomas 442 
Sch~dlich, 'Hazel 266, 518, 521, 522 
Schafer, Lothar 271 
Sch~fer, Markus 179, 186,403,405,425 
Schäffler, Johann 7 
SChänzer, Gunther 83 98 188 194 207 268 434 ' I I , I , 
SChärpf, Otto 123 
Schade, 478-Didschies, Peter 229, 240, 247, 248 
Schaffer, Gerhard 174, 185 
Schallert, M. 312,407,414 
Schanz, Martin 177, 183,204,413,414,440 
Scharf, Burkhard 156, 385 
Schaßberger, Rolf 109,115,315,319,327,518 
Scheel, Han.s-Helmut 113, 115, 327 
Scheel, Toblas 166,168,398 
Schesr, Joachim 175, 182, 410 
Schefe, Petra 80, 82, 84 
Scheier, Claus-Artur 103,229,236,247,277, 
284,.473,474,505,513 
Scheihn, Wolfgang 186 
Scheurer, Ruth 166,169,399 
Scheuermann, Jochen 175 
Schibilak, IIka 242, 253 
Schiedhelm, Manfred 164 169 
Schiemann, Udo 142,145 
Schier, Achim 199,206 
Name/Seite 
Schier, Hans 194, 430, 431, 440 
Schicke, Rolf 223, 457 
Schicksnus, Guido 142, 148 
Schiffmann, Kirsten 271 
SChildt, Gerhard 101,237,238,250,284,286, 
492, 493 
Schillemeit, Jost 86, 236, 249, 482 
Schimmler, Manfred 83,216,227,333,338,469, 
470,513 
Schirmacher, Andrea 68,84,255,259,262,314, 
316,318,320,507,510,514 
Schlachetzki, Andreas 86, 187,216,224,269, 
458,459 
SChlattmeyer, Henning 166, 168,498 
Schiedding, 261 
Schliephake, Dietrich 136,366 
Schlotheuber, Eva 238, 250, 492, 494 
SChlüter, Hans-Jürgen 179, 183, 412 
SChlüter, Kathrin 387 
Schlums, Henning 199, 208 
Schmalbruch, Bodo 144 
Schmalbruch, Günter 88, 103, 142 
Schmelzer, Martin 201,209,314,317,426,441, 
455 
SChmidQauer, Bernd 166,169,400 
Schmidt, Axel 211 
Schmidt, Eckhard 512 
Schmidt, Cecylia Elizabeth 266, 520, 521 
Schmldt, Dellef 96 
Schmidt, Gero 201, 207, 433 
SChmidt, Hagen 62 222,228 
Schmidt, Hans-Henning 151,156,157,160 
Schmidt, Harald 201, 212, 453 
Schmidt, Helmut 240, 249, 487, 488, 489, 490 
Schmidt, Henning 266, 335, 383, 384, 490 
Schmidt, Jens 253, 506 
Schmidt, Joachim 177, 185,419,420 
Schmidt, Martin 201 206 
Schmidt, Richard J. 181 
Schmidt, Raland 201,210,427,445 
Schmidt, Stefanle 113,114,316,322,454 
Schmidt-Döhl, Frank 177, 183,410,411 
Schmidt-Kartenbusch, Martin 244, 496 
Schmidt-Nädler, Christiane 142, 145, 146 
Schmieta, Maike 244, 248, 480 
Schmitt, Rainer 24, 236, 253, 503, 504 
Schmitz, JQrgen 222, 225, 465, 466 
Schmutzier, Reinhard 135, 144,348,355,358, 
359, 370 
Schnabel, Heinke 83,158,160,383,384 
Schnabel, Ralf 153, 160, 335, 383, 384 
Schneider, Detlef 124,128,342,343 
Schneider, Günther 122, 128 
544 
Schneider, Werner 122,129 
Schneider, Walfgang 135, 148 
Schneiderei!, Gabriele 68, 255, 256, 259, 263 
Schnettier, Katharina 96, 127 
Schneyer,Frank 261,301,511 
Schnieder, Eckehard 83,98, 187, 188, 194,206, 
213,332,336,337,429,430,432,437,440, 
449,454,458,460 
Schnick, Dieler 80,83,103 
Schnar, Bettina 111 
Schnug, Ewald 154, 368, 378, 390 
Schach, 474 
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Schoenes, Joachim-Peter 96,122,127,317, 
341,342,378,455 
Schön, Brigitte 92 
Schön berg, Klaus 89 
Schönberger, Axel 238 
Schönfelder, Helmut 216,226,468 
Schönhoff, Theodor 179,184,311,406,415 
Schönlan, Ute 242, 253, 506 
Schöniger, Matthias 124,130,351,352,353,355 
Schönwälder, Jürgen 111, 116,331,470,513 
SChoft,AxeI201,206,315,427,430,431 
Scholbeck, Rudol! 175,422 
Scholz, Christian 414 
Schomäcker, Uwe 125, 129,344 
Schomburg, Dirk 113, 331 
Schrader, Bodo 157, 186 
Schrader, Stefan 156, 160,385,386 
Schramm, Anke 259,263,517,518 
Schrei, Jennifer 244, 500 
Schreitmüller, Konrad R. 196 
Schrittner, Holger 82, 99 
Schroeder, Corinna 99 
SChroeder, Horst 26, 240, 250, 488, 489 
Schröder, Alexandra 240,247,476,514 
Schröder, Andre 113, 116, 331 
Schröder, Arnd 244, 476, 477, 514 
Schröter, Frank 180, 184 
Schröter, Marcus 259,263,515 
SChroth, Andreas E. 110, 111, 114, 323 
SChroth, Peter 238, 240, 252, 324, 499, 500 
SChubert, Martin 142, 148 
Schuck, Helmut 180, 184 
Schüle, Josef 96,113,321,332,347,423,424, 
432,436,437,443,445,471 
Schüler, Lothar 111, 115, 328, 396 
Schümann, UJf 222, 225, 462 
Schüppel, Reiner 135, 148 
Schütte, Klaus 176 
. Schüttrumpf, Holger 176, 185,420,421 
Schuh, Reinhard 158, 390 
Schumacher, Eva-Maria 62, 162 
SChumacher, Walter 213,216,224,332,337, 
432,437,449,454,457,458 
Schumann, Hilmar 122 
Schumann, S. 351,352 
SChullebauer, Kurt 210 
Schulltz, Helmut C. 142, 164, 168, 398, 399 
Schulte, Andrea 166, 169,399 
Schultz, Andreas 142, 145 
Schultz, Christian 145 
Schultz, Walter 216,224 
SChultze, Stefan 97 
Schulz, 23 
Schulz, Andreas 167,398 
SChulz, Barbara 381 
Schul;:, Christian 142 
SChulz, Hannelore 99 
SChulz, Hartwig 143,369 
Schulz, Rene 204 
.Schulz, Rudolf 125, 127, 341 
SChulz, Stefan 131,135,145,359,360,361, 
371,455 
Schulz, Thomas 180, 184 
Schulz, Wolfgang Harald 150,153,161,280, 
286,394,395 
545 
Name/Seite 
Schulze, Horst 175, 184 
Schulze, Jutta 157,159,379,380,381 
Schulze, Lothar 88 
Schumpe, Adrian 135, 146,365,366 
Schunke, Klaus-Dieler 218,227 
Schuster, Gottfried 164, 169 
Schwanstecher, Christina 136, 137, 148,375 
Schwanstecher, Mathias 136, 138, 148 
Schwarte, Johannes 180,185 
Schwark, Matthias 261,295,510 
Schwartz, Hans-Joachim 158, 394 
Schwarz, Günter 156, 159,379,381 
Schwarzkopf, Johannes 166, 169,400 
Schwedes, Jörg 84,86,187,194,211,356,369, 
393,424,447,448,465 
Schwetge, Rainer 212 
Schwing, Claus 397 
Schwink, Christoph 122, 127 
St 
Stackebrandt, Erko 153, 391 
Stahl, Rainer 240, 252, 499, 500 
Stahlhut, Olaf 180, 184 
Stannek, Antje 83, 238, 250, 493, 494 
Stark, Udo 197, 206, 433 
Stauf, Renate. 236, 249, 285, 287, 480, 481 
Stavroulakis, Georgios 176, 183, 321, 413, 414 
Steck, Elmar 103, 194,209,424,437,442 
Steffen, Kurt 135 
Steffens, Alexander 182 
Steffens, Annika 87 
Steffens, Joachim 468 
Steffensen, Lars 201, 206, 431 
Stegert, Holger 80, 88, 90 
Stegner, Sabine 102 
Stein, Hendrik 70 
Stein, Werner Alexander 197 
Steinau-Giesert, Barbara 244, 483 
Steindorf, Dieter 244, 477 
Steindorf, Jan 113,116,328,332,347,423 436 
443,460 ' , 
Steinecke, Astrid 158,161,394 
Steinke, Kathrin 222, 225 
Steinmetz, Kat ja 404, 413 
Steinsieck, Andreas 82 
Stender, Hans-Henning 211 
Stenisiek, Andreas 83 
Stenzei, Jürgen 236,249,481,482 
Steps, Manfred 244, 476 
Stickforth, Jürgen 195, 209 
Stickan, Walter 262 
Stieghan, Jörg 186 
Stilke, Gisela 87 
Stingl, C. 369 
Stöckner, Kai 222, 228 
Stöter, Lutz 23,82,97 
Stöwer, A. 520 
Stosch, Rainer 142, 146 
Stosnach, Hartmut 82 
Stoye, Inken 131, 138, 148 
Strempel, Kerstin 131, 142, 148 
Streck, Thilo 124,130,351,352,353 
Strecker, Michael 270 
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Streicher, Guido 96 
Streubel, Rainer 61,132, 137, 144, 357, 358, 
359 
Strey, Gernot 237,238,252,500,501,519 
Struckmann, Werner 113, 116, 317, 330 
Strutzke, Jürgen 90 
Studzinski, Steffen 90 
Stüben, Uwe 204, 434 
Stülten, Janko 82 
Stüwe, Uwe 211 
T 
Taddigs, Thomas 142, 144 
Talay, Susanne 391 
Tantow-Jung, Karin 267, 520 
Tarrach, Jörg 167 
Tarellus, Alfred 222, 226, 464 
Taube, Klaus 271 
Tauber, Marianne 142, 145 
Taureck, Bernhard 238, 473 
Tausch, Jürgen 66,67,232,233,236,252,472, 
500,501,503,519 
Tauscher, Lothar 92 
Tchemarkina,Olga 267,524 
Te~be, Christoph C. 126,352 
Terllard, Claudine 267,522,523 
Teistler, Michael 113,117 333 348 377 432, 460 ' , , , 
Telkam~, Gerrit 329, 459 . 
Temborrus, Stefan 222 225 244 315 428 463 476 ' , , , , , 
Terstappen, Arnold 113,117,333,334,460 
Teutsch, Manfred 177, 183,411 
Theuerkauf, Walter E. 252 253 285 287 477 503 I I , , I 
Thiele, Hartmut 240, 247, 476, 477 
Thlele, Stephan 270 
Thielecke, Frank 204, 442 
Thies, Harmen 162, 164 170 277 287 402 505 I I , , I 
Thöne, Carsten 137, 144,357,358,359 
Thole, Volker 204, 270, 449 
Thomas, Beate 397 
Thomas, Fred 197 
Thomas,lngo 113, 114 
Thomas, Karl 203,211 
Thomas, Josef Gerhard 244,285,287,474 
Thormann, Dieter 195,208,437,444 
Thormann, Isabelle 267,518,522 
Thürmann, Chr. 113,114,325 
Thürmann, Urs 113,116 
Tiedemann, Haucke 203, 211 
Tietge, Dorothee 244,500,519 
Tietze, Uwe-Peter 67, 82, 229, 233, 236, 252, 
498,499,500 
Timm, Maike 171,180,182,183,313,407,411, 
412 
Tille-Lauckner, Susanne 147 
Timmers, Regine 177, 182, 410 
Timmis, Kenneth Nigel 153, 159,391 
Timmler, Gabriele 150,158,159 
Titze, Claudia 188 
Tiziani, Cristina 453 
Name/Seite 
Tobaben, Frithjof 218,223,224,458 
Tötös, Robert 143, 145 
Toffel, Rolf 176,422 
Toman, Andreas 148 
Träger, Ralph 223, 224, 456 
Trampenau, Thomas 181 
Trapp, Marianne 237 
Trappe, Volker 203,207,435 
Trauberg, Markus 223, 227 
Traxler, Matthias 88 
Treinies, Gerhard 238,247,478 
Treu, Knut 182 
Tritthart, Ulf 125, 128, 143 
Trittmacher, Jana 147,371 
Tunkei, Hans-Peter 267,490 
U 
Uebbing, Chrisioph 267, 490 
Uhde, Erik 270 
Ullrich, Barbara 183 
Ulrich, Klaus-Jürgen 242, 244, 248 
Unger, Hans-Georg 216, 226, 467 
Unrau, Udo 220, 226, 467 
Unruh, Claus 223, 227 
Urich, Wolfram 109 
v 
Varchmin, Jörn-Uwe 102,216,224,316,317, 
332,337,432,437,449,454,455,465,457, 
458 
Vaslet, Daniel 91, 92, 240, 250 
Vater, IIse 237, 249 
Vauti, Franz 157,161,390 
Veen van der, Katrin 113, 115, 327 
Venschott, B. 377 
Vergöhl, Michael 271 
Vesper, Matthlas 198,209,442 
Vibrans, Gerwin 195,212 
Vicanek, Martin 124 
Vieregge, Thomas 80,97, 143,375 
Vinke, Claudia 143,146 
Viswanathan, Krishamoorthy 122, 129,348,350, 
354,367 
Vittinghoff, Teja 180, 184 
Vitzthum, Otto G. 135 
VÖlckers, Uwe 204, 434, 460 
VÖlzke, Helmar 70,81 
Vogel, Frau 26 
546 
Vogel, Christiane 84 
Vogel, Lone 267,484,519 
Vogel, Ulrlke 68,84,101,256,257,262,507, 
508,509,510 
Vogt, Joachim 124, 129, 345, 351, 354 
Volkmer, Norbert 245, 497, 501 
Vollmann, Frank 118 
Vollmer, Gerhard 63,229,237,247,277,285, 
287,349,369,473,474 
Vorberg, Dirk 85,150,153,161,281,287,393, 
394,395,'396 
Vorlop, Klaus-Dieter 137,366 
Voß, Stefan 257,263,517 
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W 
Wachendorf, Horst 122, 129,349,350,353,354 
Wachter, Hubertus 126, 352 
Wachter, Ursula 267,522 
Waedtleges, Hans-Otte 90 
Wätjen, Dletmar 60,107,110,115,329 
Wätzig, Hermann 135,147,372 
WagenlOhr, Richard 23, 99 
Wagner, Gerhard 162, 164, 168, 397, 398 
Wagner, Harald 82, 88 
'Wagner, Hedwig 512 
Wagner, Joachim 99 
Wagner, Karl 155 
Wagner, Roland 156, 389 
Wagner, Stelan 150 
Wagner-Döbler, Irene 158, 383 
Wahl, Frledrich 109, 116, 331, 332, 337, 432, . 
437,449,454 
Wahl, Georg 101,195,212,348,368,452,461 
Wahnes, Sönke 84, 97 
Wahrlg-Schmidt, Bettina 81, 118, 135, 148,279, 
285,287,373,374,392,396,474,475,494, 
508 
Walter, Matthias 113,117,334,460 
Walther, Wollgang 176 
Wannagat, Ulrich 135 
Wanninger, Ralner 175,185,312,313,407,422 
Warmtiold, Ursula 245, 483 
Warnecke, Burkhard' 89 
Wasmund, Klaus 259, 262 
Wassermann, Kai 143, 148 
Weber, Frauke 143, 147,371 
Weber, GOnter 143,367, 
Weber, JOrgen 164, 170,403 
Weber, Ursula 65,237, 249 
Wedemeyer, Bernd 66, 232, 238, 251, 404, 495 
Weerts, Ulf 203,207,435 
Weh, Herbert 216,226,461,463,464 
Wehberg. Hlnnerk 164, 169, 400, 401 
Wehe, Bärbel 89 
Wehland, JOrgen 153, 389, 390 
Wehmann, Hergo-Heinrlch 223, 224, 456, 458, 
459 
Weidelt, Peter 82, 122, 129,345,346 
Welgel, Hans-Joachim 155,381 
Weigert, Ludwig J. 122, 128,344 
Weilep, Volker 258 
Weihrauch, Stelan181 
Weimann, GOnter 175,186,425 
Weimar, JOrg Richard 111,116,314,321,332, 
347,353,367,391 
Weinberg, Annelie-Martina 245, 506 
Weinhausen, GOnter 82,84, 187,220,224 
Weinhold, 23, 25 
Weinhold, Gabriele 87 
Weinreich, Manlred 196 
Weiß, Hartmut 112,115,324,406,423 
Weiß, Sieglried 390 
Weiß, Sybille 245, 500, 519 
Welding, Steen Olat 63,229,238,247,285,287, 
473,474 
Welle, Martina 25 
Weller, Erhard 83, 91 
Welzel, P. 277 
547 
Name/Seite 
Wender,lngeborg 64,101,230,237,238,248 
249,281,287,480 ' 
Wenglorz, Markus 158,161,394 
Wermuth, Manlred 98, 175, 184,336,357,407 
408,416,417 ' 
Wermuth, Sebastian 97 
Werner, 23, 24, 25 
Werner, Frank 128 
Werner, Jens 223,226,318,465 
Werner, Rei~hard F. 83,119,122,128,343,344 
Werner, TatJana 255 
Wernlng, Peter 223, 337, 457 
Wesche, JOrgen 271 
Wessei, Karl 158,395 
Westerkamp, Tanja Sara 119 
Westernhagen von, Karsten 198, 211 
Westkämper, Engelbert 337, 432, 454, 458 . 
Wettern, Jörn-Michael 62,80,150,151,155, 
157,159,378,380,381 
Wetzei, Joachim 261,294,510 
Wetzeis, Peter 158 
Weychardt, Jan 203,208,437,438,455 
Weyn-Bessemans, Lieve 267, 485, 524 
Wlblishauser, Uwe 166, 169,399 
Wichers, Martin 147,371 
Wiehmann, Hubertus 138, 145,355,361 362 
392 ' , 
Wichmann, Klaus 68, 233, 240, 253 506 
Widuckel, Werner 261,298,511 ' 
Wiechers, Martin 143 
Wiedemann, Carsten 203, 207 
Wiedenroth-Gabler, Ingrid 66,232,240,251 
496,497 ' 
Wiegand, Anke 143, 144 
Wiegand, Klaus-Dieter 176,415 
Wlegand, Thomas 242, 253, 506 
Wiemann, Hans-Joachim 7 
Wiese, Stelan 213,223,226 
Wiesner, Harald, 314,495 
Wiesner, S. 426,451 
Wiest, Natalie 242, 253 
Wigger, Heinrich 177,183,403 410 411 
Wilde, Ingo 71 ' , 
Wilhelm, Herbert 257 
Wilke, Rainer 67, 233, 240, 253 277 287 503 
504,505 ' , , , 
Wilkening, Ernst-Dieter 220, 225 463 
Will. JOrgen 180,183,412 ' 
Willich, Peter 271 
Winkler, Axel 143, 148 
Winkler, Helge 225 
Winkler, Michael 203,210 
Winkler, Rene 167 
Winsel, August 123 
Winter, Barbara 158,161,313,368 371 388 
389,404,408,417 '" 
W!nter, Stetan 63,229,238,247,474,513 
W~nterhalter, Petet 135, 147,369,370 
Wlrth, Ralner 177, 184' 
Wirths, Karl·Joachim 60,82, 107 109 114 323 
~~U~~~~~~9 "" 
Wittbrodt, Joachim 156 
Witte, Bernhard 180 
Witte, Ludger 138,149,376 377 
Witte, Matthias 184,414 ' 
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Wittenberg, M. 313,404,408,417,418 
Wittich, Haucke 203, 209, 442 
Wlttich, Rolf-Michael 156, 383, 448 
Wittmann, Ralph 113,116,331,459,513 
Wittram, Martin 96 
Wittrock, Tim 223, 228 
Wobst, Matthias 143, 146 
Woehlbier, Helmut 96 
Wöhle, Joachim 271, 451 
Wogersin, A. 431 
Wohlfahrt, Helmut 188,195,211,268,314,426, 
451,453 
Woike, Karsten 162 
Woldt, Erik 197,348,452 
Wolf, Erika 82, 229 
Wolf, Fabian 223, 228 
Wolf, Herbert 135 
Wollt, Heinz-Gerd 153, 160,386 
Wollt, Joachim 123,129,349,350,351,352, 
353,354,355,406,424 
Wollenberg, Petra 166,169,251,400 
Woller, Arne 70 
Wollers, Reinhard 238, 493 
Wollers, Otto 242, 253 
Wruck, Hans-Jürgen 119 
Wulle, Stefan 94, 95 
Wullt, Detiev 199,209 
Wuttke, Björn 91 
Wylegala, Martin 211 
Y. 
Yaacoub, Emile-Joseph 137, 143,366,367 
Yacob, Alain 125,127 
Yang, ~enllang 267,519 
Yang, Jlanjun 143,146,362,371 392 
Yao,Jun 383 ' 
z 
Zachmann, Dieter 123, 124 129 350 354 
Zapp, Rolf 90 '" 
Zarzosa Salvador, Silvia 267 491 525 
Zeggel, Wilfried 197, 199,21'0,446,448 
Zehfuß, Jochen 180 183 
Zeisig, Michael 203' 211 336 337 450 471 518 'I" I , 
Zenk, Meinhart H. 7 
Zelasny, Susanne 80 
Zellmer, Henning 125, 129 
Zeng, An-Pin 366 . 
Zeppernick, Maja, 397 
Zerbst, Hans-Joachim 95 
Zetzener, Harald 203, 211 
Zhang, Yan 69,223,228 
Ziebura, Gilbert 257,262 
Ziegenbein, Alf 125,127,339 340 
Ziegenbein, Dirk 223, 228 ' 
Ziegenmeyer, Jochen 136 
Ziegler, Wolfgang 156, 160 
Ziehmann, Gunnar 421, 422 
Ziemer, Albrecht 7 
Zigann, Herbert 261, 509 
Zimmermann, Axel 203,212 
Name/Seite 
Zimmermann, Gerd 123, 130,356,472,473,479 
Zimmermann, Günther 63, 229, 237, 246 
Zimmermann, Uwe 83,107,109,115,321,327 
Zinner, Gerwalt 135, 147,371 
Zitterbart, Martlna 107,116,331,459,470,512, 
513 . 
Zöllner, Michael 143, 146 
Zorn, Christoph 82, 198 209,442 
Zünkler, Bernhard 143,196,375,450 
Zwicknagl, Gertrud 84, 119, 122, 128,344 
548 
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•. Buchhandlung A. Graff 
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~ 
Verzeichnis der Institute, Seminare und sonstiger Dienststellen 
Inst. = Institut, Sm. = Seminar, Z.= Zentrale Einrichtung 
Die beiden ersten Ziffem der Orstkennzahl bezeichnen das Planquadrat im Lageplan, die beiden letzten die Lage innerhalb des Planquadrates. 
Name der Einrichtung Lage Ortskennzahl Seite 
Akademisches Auslandsamt, Abt. 33 Rebenring 18 3201 89 
Allgemeiner Hochschulsport, Z. Beethovenstraße 16 2401 97 
Allgemeine Mechanik und Festigkeitslehre, Inst. Gaußstraße 14 4212 209 
Allgemeine Pädagogik, Inst. BÜltenweg 74n5, Wendenring 1 - 4 3324,4107 247 
Allgemeiner Stud. Ausschuss (AStA) Katharinenstraße 1 a 3203 92 
Amt für Ausbildungsförderung Nordstraße 11 3208 28 
Amtliche Materialprüfanstalt für das Bauwesen Beethovenstraße 52 2411 271 
Analysis, Inst. Pockelsstraße 14 (Forum) 4201 114 
Angewandte Geometrie und Computergraphik Pockelsstraße 14 (Forum) 4201 114 
Angewandte Mathematik, Inst. Pockelsstraße 14 (Forum) 4201 115 
Angewandte Mechanik, Inst. Spielmannstraße 11 4259 183 
Anorganische und Analytische Chemie, Inst. Hagenring 30 4304 144 
Arbeitsstelle für Hochschuldidaktik (AfH) Konstantin-Uhde-Straße 4 4270 81 
Arbeitswissenschaftl. Abteilung (Wirtschaftswiss.) Schleinitzstraße 23A 4102 264 
Architekturzeichnen und Raumgestaltung, Inst. Zimmerstraße 24 4302 170 
Archiv (Universität) Pockelsstraße 13 4203 95 
Außeninstitut der TU Mühlenpfordtstraße 23 4103 86 
Bau- und Stadtbaugeschichte, Inst. Pockelsstraße 4 (Trakt Schleinitzstraße) 4205 170 
Baugestaltung, Inst. Pockelsstraße 3 4206 168 
Baukonstruktionen und Industriebau, Inst. Schleinitzstraße 21 B (Steinbaracke) 4211 
und Pockelsstraße 3 4206 168 
Baukonstruktion und Holzbau, Inst. Schleinitzstraße 21 A (Steinbaracke) 4211 184 
Baustoffe, Massivbau und Brandschutz, Inst. Beethovenstraße 52 2411 182 
Bauwirtschaft und Baubetrieb, Inst. Schleinitzstraße 23A 4102 185 
Betriebssysteme und Rechnerverbund, Inst. Bültenweg 74n5 3324 116 
Bibliothek, Z. Pockelsstraße 13 4203 94 
Bioverfahrenstechnik, Inst. Gaußstraße 17 4244 207 
Botanisches Institut und Botanischer Garten Humboldtstraße 1, Spielmannstraße 7 4238,4269 159 
Mendelssohnstraße 4, Gaußstraße 7 2501,4234 
Braunschweigischer Hochschulbund Schleinitzstraße 17 102 
Braunschweigische Wissenschaftliche Gesellschaft Fallersleber-Tor-Wall 16 103 
Chemie, Anorganische und Analytische, Inst. Hagenring30 4304 144 
Chemie, Technische, Inst. Hans-Sommer-Straße 10 3316 146 
Chemie, Physikalische und Theoretische, Inst. Hans-Sommer-Straße 10, Schleinitzstraße 23 3316,4102 146 
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Name der Einrichtung Lage Ortskennzahl Seite 
Chemie, Lebensmittel, Inst. Schleinitzstraße 20 4207 147 
Chemie, Organische, Inst. 'Hagenring 30 4304 145 
Chemikalien, Zentrales Lager (ZLChem) Hagenring 30 4304 97 
CIM - Technologie Transferzentrum Langer Kamp 19 b 3326 211 
Computeranwendungen im Bauingenieurwesen, Inst. Pockelsstraße 3 4206 186 
Computergraphik, Inst. Rebenring 18 3201 117 
Datenverarbeitungsanlagen, Inst. Hans-Sommer-Straße 66 3401 227 
Deutsche Sprache und Literatur, Sm. Mühlenpfordtstraße 23 4103 249 
Bültenweg 74/75 ' 3324 249 
Didaktik der Mathematik und Elementarmathematik, Inst. Pockelsstraße 11 3205 252 
EU-Hochschulbüro Rebenring 18 3201 80 
Eisenbahnwesen und Verkehrssicherung, Inst. Pockelsstraße 3 4206 184 
Elektrische Energieanlagen, Inst. SChleinitzstraße 23A 4102 225 
Elektrische Maschinen, Antriebe und Bahnen, Inst. Hans-Sommer-Straße 66 3401 226 
Elektrophysik, Inst. Hans-Sommer-Straße 66 3401 224 
CJ1 
Elektrische Messtechnik und Grundlagen der Elektrotechnik, Inst. Hans-Sommer-Straße 66 3401 224 
CJ1 Elektromagnetische Verträglichkeit, Inst. ' Schleinitzstraße 23 4102 226 
I\) Elementares Formen, Inst. Querum, Bevenroder Straße 80 9901 170 
Englisches Seminar Mühlenpfordtstraße 23 4103 249 
Bültenweg 74n5 3324 249 
Entwicklungsplanung und Siedlungswesen, Inst. MÜhlenpfordtstraße 23 4103 169 
Ev. Theologie und Religionspädagogik, Sm. Bültenweg 74/75 3324 251 
Fabrikbetriebslehre und Unternehmensforschung, Inst. Spielmannstraße 11 a 4259 211 
Fachbereich für Architektur MÜhlenpfordtstraße 23 4103 162 
Fachbereich Bauingenieurwesen Pockelsstraße 4 (Trakt Pockelsstraße) 4204 171 
Fachbereich für Biowissenschaften und Psychologie Pockelsstraße 14 (Forum) 4201 150 
Fachbereich für Chemie und Pharmazie Pockelsstraße 14 (Forum) 4201 131 
Fachbereich für Elektrotechnik Hans-Sommer-Straße 66 3401 213 
Fachbereich'für Geistes- und Erziehungswissenschaften Pockelsstraße 11 3205 229 
Fachbereich für Maschinenbau Schleinitzstraße 20 4207 188 
Fachbereich für Mathematik und Informatik Pockelsstraße 14 (Forum) 4201 107 
Fachbereich für Physik und Geowissenschaften Pockelsstraße 14 (Forum) 4201 119 
Fachbereich für Wirtschafts- und Sozialwissenschaften Rebenring 58 A 3206 255 
Fachdidaktik der Naturwissenschaften, Inst. Pockelsstraße 11 3205 252 
Fachschaften 92 
Fahrzeugtechnik, Inst. Hans-Sommer-Straße 4 .,.. 5 3302 206 
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Name der Einrichtung Lage Ortskennzahl Seite 
Fakultät, Naturwissenschaftliche Pockelsstraße 14 (Forum) 4201 118 
Fakultät für Maschinenbau und Elektrotechnik Hans-Sommer-Straße 66 3401 187 
Fernstudium Gewässerschutz Beethovenstraße 51 a 1501 98/302 
Flugführung, Inst. Hans-Sommer-Straße 66 3401 207 
Flugmechanik und Raumfahrttechnik, Inst. Hans-Sommer-Straße 5/Schleinitzstraße 20 330214207 207 
Flugzeugbau und Leichtbau, Inst. Langer Kamp 19-19 a 3305 207 
Forschungskreis Solarenergie der Techn. Universität Braunschweig Franz-Uszt-Straße 35 3322 98 
Französisch, Fachgebiet Bültenweg 74f75" 3324 246 
Fraunhofer-Arbeitsgruppe für Holzforschung -
Wilhelm-Klauditz-Institut Bienroder Weg 54 E 270 
Fraunhofer-Institut für Schicht- und Oberflächentechnik Bienroder Weg 54 E 271 
Gebäudelehre und Entwerfen, Inst. Mühlenpfordtstraße 23 4103 168 
Gebäude- und Solartechnik, Inst. MÜhlenpfordtstraße 23 4103 170 
Gemeinsame Zentrale Einrichtung Forschungszentrum Küste der 
Uni Hannover und der TU Braunschweig . Beethovenstraße 51 a 1501 97 
Genetik, Inst. Spielmannstraße 7 4269 160 
Geodäsie und Photogrammetrie, Inst. Gaußstraße 22 4220 186 
U1 Geographie und Geographiedidaktik, Fachgebiet Pockelsstraße 11 3205 246 U1 
w Geographie und Geoökologie, Inst. Langer Kamp 19 c 3310 130 
Geometrie,lnst. Pockelsstraße 14 (Forum) 4201 114 
Geophysik und Meteorologie, Inst. Mendelssohnstraße 3 2415 129 
Geowissenschaften,lnst. Pockelsstraße 3 (Hochhaus) 4206 129 
Geschichte der Pharmazie und der Naturwissenschaften Beethovenstraße 55 2414 148 
Grundbau und Bodenmechanik, Inst. Gaußstraße 2 4254 184 
Grundlagen des Entwerfens, Inst. Pockelsstraße 4 (Trakt Schleinitzstraße) 4205 168 
Hausverwaltung Pockelsstraße 14 (Forum) 4201 88 
Halbleiterphysik und Optik, Inst. Mendelssohnstraße 3 2415 127 
Schleinitzstraße 20 4207 127 
Halbleitertechnik, Inst. Hans-Sommer-Straße 66 3401 224 
Historisches Seminar Schleinitzstraße 13/Pockelsstraße 11 + 4 4247/3205/4205 250 
Hochfrequenztechnik, Inst. Schleinitzstraße 22 (Haus der Nachrichtentechnik) 4101 226 
Hochmagnetfeldanlage, Z. Mendelssohnstraße 2/3 2415 96 
Hochspannungstechnik, Inst. Schleinitzstraße 23 4102 225 
Immatrikulations- und Prüfungsamt, Abt. 32 Pockelsstraße 11 3205 89 
Informatik, Theoretische, Inst. Gaußstraße 11 und 4242 115 
Fallersleber-Tor-WaIl22 5203 115 
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Name der Einrichtung Lage Ortskennzahl Seite 
Konstruktionslehre, Maschinen- und Feinwerkelemente Inst Langer Kamp 8 3317 208 
Kunstgeschichte, Inst. ' . MÜhlenpfordtstraße 23 4103 251 
Landmaschinen und Fluidtechnik, Inst. Langer Kamp 19,-19 a 3305 209 
Lebensmittelchemie, Inst. SChleinitzstr. 20 4207 147 
Leichtweiß-lnstitut für Wasserbau Beethovenstraße 51 a 1501 185 
Makromolekulare Chemie, Lehrstuhl Hans-Sommer-Straße 10 3316 144 
Maschinenelemente und Fördertechnik, Inst. Lan~er Kamp 19 b 3304 208 
Mathematik, Didaktik und Elementarmathematik, Inst. Poc eisstraße 11 3205 252 
Mathematische Physik, Inst. Mendelssohnstraße 3 2415 128 
Mathematische Stochastik, Inst. Pockelsstraße 14 (Forum) 4201 115 
Mechanik, Technische, Inst. Schleinitzstraße 20 4207 208 
Mechanik und Festigkeitslehre, Allgemeine, Inst. Gaußstraße 14 4212 209 
Mechanik, Angewandte, und Bauinformatik, Inst. Spielmannstraße 11 4259 183 
Mechanische Verfahrenstechnik, Inst. Volkmaroder Straße 4/5 9931 211 
Medizinische Informatik, Inst. Fallersleber-Tor-WaIl22 5203 117 
01 Mensa 1 Katharinenstraße 1 4217 99 
~ Mensa 2 Beethovenstraße 15 2430 99 Messtechnik und Experimentelle Mechanik, Inst. Bültenweg 17/Schleinitzstraße 20 4301/4207 206 
Metallphysik und Nukleare Festkörperphysik, Inst. Mendelssohnstraße 3 2415 127 
Meteorologie, Geophysik und, Inst. Mendelssohnstraße 3 2415 129 
Mikrobiologie, Inst. Spielmannstraße 7 4269 159 
Mikrotechnik, Inst. Langer Kam~ 8 . 3317 205 
Musik und Musikpädagogik, Sm. Pockelsstra e 11 3205 253 
Nachrichtensysteme, Inst. Hans-Sommer-Straße 66 3401 227 
Nachrichtentechnik, Inst. Schleinitzstraße 22 
Während Umbau bis Juni 2000: 
Wilhelmstraße 53 - 55 4111 
(Haus der Nachrichtentechnik) 4101 227 
Naturwissenschaften, Fachdidaktik, Inst. Pockelsstraße 11 3205 252 
Netzwerktheorie und Schaltungstechnik, Inst. Langer Kamp 19 c 3310 225 
Nieders. Landesprüfungsamt für Lehrämter Auguststraße 12/13 87 
Qberflächentechnik u. plasmatechnische Werkstoffentwicklung, Inst. Bienroder Weg 53 9944 212 
Okologische Chemie und Abfallanalytik, Inst. Hagenring 30 4304 145 
Organe der Universität 80 
Organische Chemie, Inst. Hagenring30 4304 145 
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Name der Einrichtung Lage Ortskennzahl Seite 
Pädagogik, Allgemeine, Inst. Bültenweg 74/75 3324 247 
Ptleiderer-Institut tür Strömu~smaschinen Langer Kamp 6 3307 209 
Pharmakolo~ie und Toxikologie, Inst. Mendelssohnstraße 1 2423 148 
Rharmazeutlsche Biologie, Inst. Mendelssohnstraße 1 2423 149 
Pharmazeutische Chemie, Inst. Beethovenstraße 55 2414 147 
Pharmazeutische Technologie, Inst. Mendelssohnstraße 1 2423 148 
Philosophie, Sm. Geysostraße 7 3202 247 
. Physik, Mathematische, Inst. Mendelssohnstraße 2/3 2415 128 
Physik, Technische, Inst. Mendelssohnstraße 2/3 2415 128 
Physik, Theoretische, Inst. Mendelssohnstraße 2/3 2415 128 
Physikalische und Theoretische Chemie, Inst. Hans-Sommer-Straße 10 3316 146 
Praktikantenamt für Architektur 
(bei Institut tür Baugestaltung, Lehrgebiet Entwerfen I) Pockelsstraße 4 ~Trakt Schleinitzstraße) 4205 162 
Praktikantenamt für Bauingenieurwesen Pockelsstraße 4 Trakt Pockelsstraße) 4204 171 
Praktikantenamt für Maschinenbau und Elektrotechnik Zimmerstraße 24 d 4303 187/213 
Prüfungsämter 87 
Psychologie, Inst. Spielmannstraße 19 4227 161 
Spielmannstraße 12 a 4248 
C11 Gaußstraße 23 4246 C11 
C11 Psychologie, Sm. Bültenweg 74/75 3324 248 
Psychotherapeutische Beratungsstelle Fallersleber-Tor-Wall 10 4233 102 
Rechenzentrum, Zentrale Einrichtung Hans-Sommer-Straße 65 3404 95 
Regelungstechnik, Inst. Hans-Sommer-Straße 66 3401 224 
Regelungs- und Automatisierungstechnik, Inst. Langer Kamp 8 3317 206 
Robotik und Prozessinformation, Inst. Hamburger Straße 267 2101 116 
Romanisches Seminar Wendenring 1 - 4 4107 250 
Sachunterricht und Politik, Sm. Rebenring 58 a 3206 251 
Wendenring 1 - 4 4107 251 
Schulpädagogik und Allgemeine Didaktik, Inst. Bültenweg 74/75 3324 247 
Schweißtechnik, Inst. Langer Kamp 8 3317 211 
Schwerbehinderten-Vertretung Pockelsstraße 11 3205 92 
Siedlungswasserwirtschaft, Inst. Pockelsstraße 2 a 4208 184 
Software, Inst. Gaußstraße 11/12 4242/4232 116 
Sozialwissenschaften, lnst. Wendenring 1 - 4, Rebenring 58 4107,3206 262 
SportwissenschaftlSportpädagogik, Sm. Pockelsstraße 11, Rebenring 58 3205,3206 253 
Sportzentrum, Zentrale Einrichtung Franz-Liszt-Straße 34 3420 97 
Sprachenzentrum, Zentrale Einrichtung Pockelsstraße 4 (Trakt Pockelsstraße) 4204 96 
Städtebau und Landschaftsplanung, lnst. Mühlenpfordtstraße 23 4103 169 
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Name der Einrichtung Lage Ortskennzahl Seite 
Stahlbau, Inst. Beethovenstraße 51 2410 182 
Statik, Inst. Beethovenstraße 51 2410- 182 
Straßenwesen, Inst. 
. Pockelsstraße 3, Beethovenstraße 52 4206,2418 185 
Strömungsmaschinen, Pfleiderer-Inst. Langer Kamp 6 3307 209 
Strömungsmechanik, Inst. Bienroder Weg 3 2301 206 
Studentenwerk Katharinenstraße 1 a 3203 99 
Studentische Vereinigungen 69 
Studienberatung, Zentrale (ZSB) (Abt. 34) Fallersleber-Tor-WaIl10 4233 27/90 
Technische Mechanik, Inst. Schleinitzstraße 20 4207 208 
Technische Physik, Inst. Mendelssohnstraße 213 2415 128 
Theoretische Physik, Inst. Mendelssohnstraße 213 2415 128 
Theoretische Informatik, Inst. Gaußstraße 11/Fallersleber-Tor-WaIl22 424215203 115 
Thermod~namik, Inst. Hans-Sommer-Straße 4 - 5 3302 210 
Technisc e Chemie, Inst. Hans-Sommer-Straße 10 3316 146 
Technologie der Kohlenhydrate, Lehrstuhl Langer Kamp 5 3312 144 
Technologie-Kontaktstelle Abt-Jerusalem-Straße 6 4213 80 
TechnoloQie, Pharmazeutische, Inst. Mendelssohnstraße 1 2423 148 
(J'I Toxikologie, Pharmakologie und, Inst. Mendelssohnstraße 1 2423 148 
(J'I Tragwerksplanung, Inst. Pockelsstraße 4 (Trakt Schleinitzstraße) 4205 169 0) 
Universitätsarchiv Pockelsstraße 13 4203 94 
Verbrennungskraftmaschinen, Inst. Langer Kamp 6 3307 210 
Verfahrens- und Kemtechnik, Inst. Langer Kamp 7 3314 210 
Verkehr und Stadtbauwesen, Inst. Pockelsstraße 3 4206 184 
Verwaltung Pockelsstraße 14 (Forum) 4201 88 
Wasserbau, Leichtweiß-lnstitut Beethovenstraße 51 a 1501 185 
Wärme- und Brennstofftechnik, Inst. Franz-Uszt-Straße 35 3322 210 
Weiterbildungsstudiengang Personalentwicklung im Betrieb Rebenring58 3206 262/293 
Weiterbildendes Femstudium Umweltingenieurwesen 
Gewässerschutz Beethovenstraße 51 a 1501 302 
Werkstoffe, Inst. Langer Kamp 8 3317 212 
Werkzeugmaschinen und Fertigungstechnik, Inst. Langer Kamp 19 b 3304 211 
Wilhelm-Klauditz-Institut 
Fraunhofer-Arbeitsgruppe für Holzforschung Bienroder Weg 54e 270 
Wirtschaftswissenschaften, Inst. Pockeisstraße 14 4201 262 
Wissenschaftliches Rechnen;lnst. Hans-Sommer-Straße 65 3404 116 
Zahlstelle der TU Pockelsstraße 14 (Forum) 4201 89 
Zentrale Einrichtung tOr Tierhaltung (ZET) Mendelssohnstraße 1 2424 97 
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Name der Einrichtung Lage Orts kennzahl Seite 
Zentrale Studienberatungsstelle (ZSB) (Abt. 34) Fallersleber-Tor-WaIl10 4233 90/27 
Zentrales Lager für Chemikalien (ZLChem) Hagenring 30 4304 97 
Zentralstelle für Weiterbildun~ Pockelsstraße 11 3205 97 
Zentrum für Abfallforschung er Technischen Universität Pockelsstraße 4 98 
Zentrum für Luft- und Raumfahrttechnik, zuständiges Institut: Hans-Sommer-Straße 66 3401 98/207 
Institut für Flugführung 
Zoologisches Institut Spielmannstraße 8 4269 160 
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Verzeichnis der Hörsäle und Seminarräume 
Die mit' versehenen neuen Bezeichnungen ergeben sich durch die zum 01. 04. 1995 durchzuführende Änderung von Adressen und Hausnum-
mern. 
Die Kurzbezeichnung "Neu" für die Hörsäle und Seminarräume setzt sich folgendermaßen zusammen: 
1. aus der postalischen Adresse (abgekürzter Straßenname und Hausnummer) und 2. einer laufenden Nummer. 
Beispiel: PK 14.3 - PK = Pockelsstraße, 14 = Hausnummer, 3 = laufende Nummer im Gebäude. 
Ortskennzahl: Die beidenersten Ziffern der Ortskennzahl bezeichnen das Planquadrat im Lageplan, die beiden letzten die Lage innerhalb des 
Planquadrates. . 
Kurzbezeichnung Lage Orts- Aaum-
Neu Alt kennzahl Nr. 
Hörsile 
AM AM Pockelsstraße 15, Auditorium maximum 4202 101 
Aula Aula • Pockelsstraße 11 3205 301 
HB 1.1 B1 Humboldtstraße 1, Hörsaal Botanisches Institut 4238 001 
LK5.1 Z1 Langer Kamp 5, Zuckerinstitut 3312 109 
MS 1.1 Ph 1 Mendelssohnstraße 1 2423 027 
MS1.2 Ph2 Mendelssohnstraße 1 2423 026 
MS3.1 PZ-B 1 Mendelssohnstraße 3, Physikzentrum 2415 045 
MS3.2 PZ-S 1 Mendelssohnstraße 3, Physikzentrum 2415 009 
MS3.3 PZ-S2 Mendelssohnstraße 3, Physikzentrum 2415 010 
• PK2.1 C2 • Pockelsstraße 2, Am Okerufer, Chemiehörsaal 4208 102 
• PK2.2 C3 • Pockelsstraße 2, Am Okerufer, Chemiehörsaal 4208 110 
• PK3.1 H2 ! Pockelsstraße 3, Am Okerufer, Hochhaus 4206 103 
• PK3.2 H1 • Pockelsstraße 3, Am Okerufer, Hochhaus 4206 104 
• PK3.3 H3 • Pockelsstraße 3, Am Okerufer, Hochhaus 4206 105 
* PK3.4 H4 • Pockelsstraße 3, Am Okerufer, Hochhaus 4206 205 
PK4.1 P8 Pockelsstraße 4 4204 003 
PK4.3 P2 Pockelsstraße 4 4204 009 
PK4.4 ,S5 Pockelsstraße 4 4204 018 
PK4.7 P3 Pockelsstraße 4 4204 132 
• PK 11.1 HsA • Pockelsstraße 11 3205 037 
* PK 11.2 HsB • Pockelsstraße 11 3205 128 
* PK 11.3 HsC * Pockelsstraße 11 3205 235 
PK 14.3 P5 Pockelsstraße 14 (Forumsgebäude) 4201 313 
PK 14.7 P6 Pockelsstraße 14 (Forumsgebäude ) 4201 513 
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Kurzbezeichnung Lage Orts- Raum-
Neu Alt kennzahl Nr. 
Hörsäle 
PK 14.8 P7 Pockelsstraße 14 (Forumsgebäude ) 4201 514 
PK 15.1 P4 Pockelsstraße 15, Physik-Hörsaal im Auditorium maximum 4202 007 
SN 19.1 S4 Pockelsstraße 4 (Trakt Schleinitzstraße 19) 4205 009 
SN 19.2 S3 Pockelsstraße 4 (Trakt Schleinitzstraße 19) 4205 006 
SN 19.3 S2 Pockelsstraße 4 (Trakt Schleinitzstraße 19) 4~05 005 
SN 19.4 S1 Pockelsstraße 4 (Trakt Schleinitzstraße 19) 4205 003 
SN 19.7 S6 Pockelsstraße 4 (Trakt Schleinitzstraße 19) 4205 215 
SN 20.2 C1 Schleinitzstraße 20 4207 043 
SN 22.1') M4 * Schleinitzstraße 22 (Haus der Nachrichtentechnik) 4101 
SN 22.2') M5 * Schleinitzstraße 22 (Haus der Nachrichtentechnik) 4101 
SN 23.1 M1 * Schleinitzstraße 23 (Mühlenpfordthaus) 4102 213 
* SN 23.2') M2 * Schleinitzstraße 23 A, (Mühlenpfordthaus) 4102 
*SN23.3') M3 * Schleinitzstraße 23 A, (Mühlenpfordthaus) 4102 
Z124.1 Grotrian 1 * Zimmerstraße 24 D 4303 008 
Z124.2 Grotrian 2 * Zimmerstraße 24 D 4303 105 
<.n Z124.3 Grotrian3 * Zimmerstraße 24 D 4303 206c <.n 
<0 
') Baubedingt auf absehbare Zeit nicht nutzbar! 
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Kurzbezeichnung Lage Orts- Raum-
Neu Alt kennzahl Nr. 
Semlnar- und Übungsräume 
BR80.1 Bevenroder Straße 80, Übungsräume 9901 005 
BV55.1 PH4 Beethovenstraße 55, Institut tür Pharmazeutische Chemie 2414 301 
BW74.1 B Bültenweg 74/75, CIP-Übungsraum 3324 039 
BW74.3 B Bültenweg 74/75 3324 128 
BW74.4 B Bültenweg 74175 3324 129 
BW74.5 B Bültenweg 74/75 3324 326 
BW74.6 B Bültenweg 74/75 3324 327 
BW74.7 B Bültenweg 74175, Sprachlabor 3324 328 
BW74.8 B BOItenweg 74175, Sprachlabor 3324 329 
FS3.1 F1 Fasanenstraße 3 5301 206 
GS 12.1 GS Gaußstraße 12 4232 003B 
GY7.1 Geysostraße 7, Seminar für Philosophie 3202 003 
GY 7.2 Geysostraße 7, Seminar für Philosophie 3202 204 
HR30.1 Ch-1 Hagenring 30 4304 005 
01 HR30.2 Ch-2 Hagenring30 4304 006 ~ HS4.1 LK1 Hans-Sommer-Straße 4, Institut für Fahrzeugtechnik 3302 203 
HS5.1 LK2 Hans-Sommer-Straße 5, Institut für Thermodynamik 3302 229 
HS 10.1 LK9 Hans-Sommer-Straße 10 3316 228 
HS65.1 RZ Hans-So.rnmer-Straße 65, Rechenzentr., ADV-9.bungsraum 3404 002 
HS65.2 RZ Hans-Sommer-Straße 65, Rechenzentr., ADV-Ubungsraum 3404 005 
HS66.1 LK10 Hans-Sommer-Straße 66 3401 102 
HS66.2 LK 11 Hans-Sommer-Straße 66 3401 103 
HS66.3 LK12 Hans-Sommer-Straße 66 3401 110 
LK6.1 LK6 Langer Kamp 6, Institut für Verbrennungsmaschinen, 3307 202 
Pfleiderer-Institut für Strömungsmaschinen 
LK8.1 LK7 Langer Kamp 8 3317 039 
LK19.1 LK5 Langer Kamp 19, Institut für Flugzeugbau 3305 303 
LK 19a.1 LK4 Langer Kamp 19 a, Institut für Landmaschinen 3305 317 
LK 19 b.1 LK3 Langer Kamp 19 b, Inst. f. Werzeugmaschinen u. Fertigungstechnik 3304 313 
LK 19c.1 E 101 Langer Kamp 19 c 3310 101 
LK 19c.2 E 102 Langer Kamp 19 c 3310 102 
LK 19c.3 E 104 Langer Kamp 19 c 3310 104 
LK 19c.4 E202 Langer Kamp 19 c 3310 202 
LK 19c.5 E301 Langer Kamp 19 c 3310 301 B 
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Kurzbezeichnung Lage Orts- Raum-
Neu Alt kennzahl Nr. 
Semlnar- und Übungsräume 
Mediothek Mediothek Pockelsstraße 4 4204 117 
*MP23.1 M6 * Mühlenpfordtstraße 23 4103 104 
* MP23.2 M7 * Mühlenpfordtstraße 23 4103 204 
* MP23.3 M8 * Mühlenpfordtstraße 23 4103 304 
* MP23.4 M9 * Mühlenpfordtstraße 23 4103 404 
* MP23.5 M 10 * Mühlenpfordtstraße 23 4103 604 
MS1.3 PH3 * Mendelssohnstraße 1 2423 064 
PK4.2 SL 1 Pockelsstraße 4, Sprac!llabor 4204 004 
PK4.5 RZ Pockelsstraße 4, ADV-Ubungsraum 4204 022 
(Pool 0.5) 
Pockelsstraße 4, ADV-Qbungsraum PK4.6 RZ 4204 030 
PK4.8 RZ Pockelsstraße 4, ADV-Ubungsraum 4204 103 
(Pool 0.4) 
* PK 11.4 A * Pockelsstraße 11 3205 202 
(]1 * PK 11.5 A * Pockelsstraße 11 3205 203 ~ PK14.4 F316 Pockelsstraße 14 (Forumsgebäude) 4201 316A 
PK 14.6 P9 Pockelsstraße 14 (Forumsgebäude) 4201 512 
PK 14.9 F617 Pockelsstraße 14 (Forumsgebäude), ADV-Übungsraum 4201 617 
RR 18.1 R1 Rebenring 18 3201 203 
* RR58.1 * Rebenring 58 3206 024 
* RR58.2 * Rebenring 58 3206 025 
*RR58.3 * Rebenring 58 3206 102 
* RR58.4 * Rebenring 58 3206 103 
SN 19.5 AV-Üb.raum Pockelsstraße 4, (Trakt Schleinitzstraße 19) 4205 002 
SN 19.6 SL2 Pockelsstraße 4, (Trakt Schleinitzstraße 19), Sprachlabor 4205 022 
WR 1.1 SP 112 Wenden ring 1, Sem. f. Politikwissenschaft und Soziologie 4107 112 
WR1.2 SP212 Wenden ring 1, Sem. f. Politikwissenschaft und Soziologie 4107 212 
WR1.3 Wenden ring 1, Sem. f. Politische Wissenschaft 4107 312 
und Politische Bildung 
WR1.4 Wenden ring 1, Institut für Empirische Pädagogik 4107 412 
und Instruktionspsychologie 
WR1.6 Wendenring 1, Institut für Empirische Pädagogik 4107 612 
und Instruktionspsychologie 
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NIEDERSACHSEN Ein Porträt 
Format 14,8 x 21,0 cm, 296 Seiten 
mit 102 Abbildungen und Karten 
21 namhafte Autoren schildern 
in diesem in 16 Abschnitte 
gegliederten Sammelband 
das Land Niedersachsen 
, geschichtlich, wissenschaftlich, 
wirtschaftlich und ökologisch. 
Städteporträts sowie 
umfangreiche statistische und 
historische Daten runden 
das Buch ab. 
DM 16,80 
BUChhandel , 
Erhiiltllch Im, häftsstellen 
, ' 11 n Gesc 
und In a e chwiliger Zeitung der Brauns , 
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"Kopf hoch!" Leicht gesagt, 
mühsam getan für alle, die 
immer nur gelernt haben, sich 
zu ducken. Selbstachtung fällt 
schwer, wenn man andauernd 
missachtet, getreten, ausge-
grenzt und ausgebeutet wird. 
Ob Frauen, Kinder oder be-
nachteiligte Bevölkerungsgrup_ 
pen - "Brot rur die Welt" stärkt 
Schwachen den Rücken, damit 
sie leichter den Kopf heben 
können, z.B. in Indien den Dalits. 
Auch Dank unserer Hilfe lernen 
die "Unberührbaren" sich wieder 
selbst zu achten und sich gegen 
das Kastenwesen zu wehren. Mit 
zunehmendem Erfolg. 
PostfaCh 707742 aM# 
70070 stuttgan.. ~ 
500500-500 .,. tte' 
Postbank Köln ~6\e~ 
BLZ 370 700 50  
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Die Salzgitter AG ist 
einer der großen Stahl-
konzerne in Europa 
und zweitgrößter in 
Deutschland produzie-
render Stahlerzeuger. 
Mit 12.000 Mitarbeitern 
an den Produktions-
standorten Salzgitter, 
Peine und IIsenburg 
sowie in 50 nationalen 
und internationalen 
Tochter- und 
Beteiligungsgesell-
schaften erzielen wir 
einen Jahresumsatz von 
rund 6,4 Mrd. DM. 
Als weltweit operie-
rendes Unternehmen 
sind wir auch in den 
Bereichen Handeil Logi-
stik und Rohstoffe! 
Dienstleistungen aktiv 
und kooperieren inter-
national mit führenden 
ForSChungszentren. 
Je eher Sie an den Start gehen, Kontakte knüpfen, Koope-
rationen suchen, desto mehr Dynamik wird Ihre Karriere 
entwickeln. Starten Sie mit uns durch - während Ihres Stu-
diums und/oder nach Ihrem Studium. 
Einblick gewinnen: 
Praktika und Praxissemester 
zum Kennenlernen 
Anderen voraus sein: 
Förderung von Studien- und 
Diplomarbeiten 
Orientierung als Programm: 
Alle Chancen als Trainee 
nach Studienabschluß im 12-18 monatigen konzernweiten Ein-
satz mit maßgeschneiderten Personalentwicklungsprogrammen 
Wir ebnen Ihnen den Weg - mit professioneller und gezielter 
Unterstützung. Mehr Informationen und Kontakt über 
SALZGITTERAG 
Stahl und Technologie 
Salzgitter AG . Stahl und Technologie· Personalabteilung Führungskräfte 
Eisenhüttenstraße 99 . 38239 Salzgitter 
Telefon 05341/21-01 . Fax 05341/ 21-35 06· www.salzgitter-ag.de 
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